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1 . -  PRESENTACION.
Se i n i c i a  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  con  u n a  s u c i n t a  id e a  d e l  M onas­
t e r i o  de S ob rado  de l o s  M onjes como m arco  h i s t d r i c o - c u l t u r a l  
en  e l  que s e  c o n t i e n e  l a  f u e n te  d o c u m e n ta i ,o b je t o  de mi i n v e s -  
t i g a c i d n .  R em ito  a  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  so b re  e l  M o n a s te r io  
y  a  l a  b i b l i o g r a f i a  que c i t o  a l  f i n a l , p a r a  q u ie n e s  d e s e e n  u n a  
in fo rm a s  id n  mâs a / a p l i a ,  a c e  r c a  de S o b ra d o , y a  que no me p ro p o n  
go yo t a l  o b j e t i v o .
A c o n t in u a c iô n ,  s i n  p r e t e n d e r  un  e s t u d i o  c a r t o g r â f i c o ,  n i  
p a l e o g r â f i c o ,p o r  no  s e r  e s t e  m i c o m e tid o ,h a g o  u n a  e le m e n ta l  
d e s c r ip c i ô n  de l o s  c d d ic e s  nüm eros 977 B , mode m a  1068 , y 
976 B , mode m a  1 0 6 9 , e x i s t e n t e s  e n  e l  A rc h iv e  H i s t d r i c o  N a- 
c i o n a l  que c o r re s p o n d e n  r e s p e c t iv a m e n te  a l  Tumbo I  y  I I  de 
S o b rad o  y  so n  e l  c u e rp o  d o cu m e n ta i d e l  que i n t e n t e  a n a l i z a r  
e l  "LEXICO JURIDICO", p u e s to  que un  e s t u d i o ,  en  p r o f u n d id a d , 
de to d a s  l a s  fo rm a s  l é x i c a s  de l o s  1 .1 8 6  d o cu m en tes  que in te_  
g r a n  l o s  dos Tumbos, so la m e n te  un  c o l e c t i v o  puede l l e v a r l o  a  
cabo  f e l i z m e n te .  A s i p u e s  l i m i t a r é  e l  m io a  l a  exhum acidn  d e l  
l é x i c o  j u r i d i c o  e x i s t e n t e  e n  l o s  Tumbos y u t i l i z a r é  como b a­
se  l a  t r a n s c r i p c i é n  r e a l i z a d a  p o r  P i l a r  L c s c e r t a l e s  de G. de 
V a ld e a v e l la n o  y  p u b l i c a d a  p és tu m am en te  p o r  l a  D i r e c c ié n  Ge­
n e r a l  d e l  P a tr im o n io  A r t i s t i c o  y  C u l t u r a l  d e l  A rc h iv e  H i s t 6 -  
r i c o  N a c io n a l  ( 1 ) . Ig u a lm e n te  p a r a  e l  lo g r o  de u n a  m ayor p r e -  
c i s i é n  e n  l a s  c i t a s ,  s e g u i r é  l a  n u m e ra c ié n  con  que e l  A rc h i­
v e  H i s t ô r i c o  N a c io n a l  h a  e d i t ado  l o s  docum en tes de ambos v o -  
liim en e s .
D el fo n d e  d o c u m e n ta i o r i g i n a r i o , d e l  que se  h a n  fo rraado  lo s  
d o s Tumbos de S o b rad o  que so n  c o p ia s  h e c h a s  a  f i n a l e s  d e l  s i  
g lo  X I I I  en  su  m ayor p a r te ,q u e d a n  muy p o co s  d o c u m e n to s .M e re -  
c e n  d e s t a c a r s e  l o s  d i e c i s e i s  c o n te n id o s  en  s e i s  C a rp e ta s  d e l  
A rc h iv e  H i s t é r i c o  N a c io n a l .C a r p e ta  1 3 1 ,n ü m s .lO ,1 5  y 1 7 ;c a r p .  
5 3 2 ,n ü m .l3 ;c a rp .5 3 3 ,n u m s .  20 y  2 2 ;c a r p .5 3 7 ,n ü m s .  1 y 13 ; c a i 'p .  
539,ni1m s. 5 ,6 ,9 , 1 0 ,1 1  y 1 6 ; c a r p . 5 4 4 ,nüm s. 8 y 1 2 .
C o n c re ta d o  e l  campe de i n v e s t i g a c i é n ,o n a l i z o  l a s  fo rm a s  q u e ,
1 ) . -  LOSCERTALES DE G.DE VALDEAVELLANO. P i l a r , Tumbos d e l  Mo­
n a s t e r i o  de S ob rado  de l e s  M o n jes . V o l . I  y I I ,A r c h i v e  Ë i s t ô r i  
c e  N a c io n a l ,M a d r id ,1976 .
d i r e c t a  o in d i r e c ta r a e n te ,e n  l o s  d o c u m e n to s ,se h a l l e n  r e l a -  
c io n a d a s  con e l  D erecho .D e c a d a  p a l a b r a  he p ro c u ra d o  r e -  
c o g e r  to d a s  su s  v a r i a n t e s ,  in d ie a n d o  e l  s i g n i f i c a d o  que e n  
l o s  t e x t o s  a n a l iz a d o s  p re s e n ta n .N o  me d e te n g o  a  c i t a r  
o t r o s  v a l o r e s  q u e , en  o t r o s  c o n te x te s ,  p u e dan t e n e r  l a s  
fo rm as s e le c c io n a d a s ,p o r  s e r  un t r a b a j o  y a  r e a l i z a d o  p o r  
e m in e n te s  e s p e c i a l i s t a s  y h a l l a r s e  a l  a lc a n c e  de to d o s  su s  
a p o r ta c io n e s . ,
A f i n  de c o n s e g u ir  u n a  m ayor e x a c t ! t u d  en  l a s  c i t a s  
d o c u m e n ta is s ,  en  c a d a  v a r i a n t e  i n d i e a r é , e n  p r im e r  l u g a r ,  
e l  Tumbo a l  que p e r te n e c e ,  lu e  go e l  ndm ero d e l  docum ente 
en  e l  que se  r e g i s t r a  d ic h a  fo rm a ( s ig u ie n d o  l a  n u m e ra c ié n  
de l a  t r a n s c r i p c i é n  p u b l ic a d a  p e r  e l  A rc h iv e  H i s t é r i c o  Na­
c i o n a l  a  l a  que me he r e f e r i d o )  y f in a lm e n te  e l  aho d e l  
d o c u m e n te .La te r m in o lo g ia  doc im e n ta d a  l a  he ag ru p ad o  e n :  
I n s t i t u c i o n e s , f i g u r a s  j u r l d i c a s ,h e c h o s  j u r i d i c o s ,  h e c h o s  
d e l i c t i v o s ,  p en as y s a n c io n e s , l i n d e r o s  como l i m i t e  d e l  
d e r e c h o ,s u s te n td c u lo s  p r i n c i p a l e s  d e l  d e re c h o  de c o s a s  y 
c o n c e p to s  j u r i d i c o s  v a r i e s .  D en tro  de c a d a  a p a r ta d o  , he 
u t i l i z a d o  e l  o r  den a l f a b é t i c o  para, u n a  mâs f â c i l  l o c a l i -  
z a c ié n  d e l  co n c e p to  que p u d ie r a  i n t e r e s a r .  Un in d ic e  g e ­
n e r a l  de fo rm as y una b i b l i o g r a f i a  a g ru p a d a  p o r  s e c c io n e s  
c o m p le ta n  t r a b a j o .
En c u a n to  a  l a s  f u e n te s  u t i l i z a d a s  pueden  a g r u p a rs e  en  
t r è s  g ra n d e s  a p a r ta d o s :  a )  P u e n te s  e s c r i t a s  que a p a re c e n  
c i t a d a s  en  l a  b i b l i o g r a f i a  y a  p ie  de p â g in a ;  b ) P u e n te s  
i n é d i t a s ,  c o n s t i t u i d a s  p o r  a q u e l lo s  t r a b a j o s  de i n v e s t i g a -  
c ié n  q u e , a  p e s a r  de s e r  i n é d i t e s , he p o d id o  t e n e r  a c c e s o  a  
e l l o '  y q u e , como t a l e s ,  a p a re c e n  c i t a d o s  en  l a  b i b l i o g r a ­
f i a  c o r r e s p o n d ie n te  y  c )  M a te r ia l ,  e s p e c ia lm e n te  de l a  é p o c a  
m e d ie v a l,  e x i s t e n t e  en  e l  A rc h iv e  H i s t é r i c o  N a c io n a l ,en  e l  
A rc h iv e  H i s t é r i c o  d e l  R eino de G a l i c i a ,  en  l a  B i b l io t e c a  de 
l a  R e a l A cadem ia G a lle g a  y en  l a  U n iv e r s id a d  de S a n tia g o  
de C o m p o ste la , ademds de in fo rm a c io n e s  r e c o g id a s  d i r e c t a -  
m ente ' i n  s i t u '  y de p e r s o n a s  p a r t i c u l a r s s  que tu v ie r o n  





M o n a s t e r i o  de S o b r a d o  de l o s  Mo nje s  ( L a  C o r u n a ) . F a c h a d a  de l a  i g l e s i a  ( S e -
b a s t i d n  M o n t e a g u d o , 1 6 6 6 ) . -
EL NOMBRE DE SOBRADO.
Comunmente se a c e p t a  que e l  to p d n im o  SOBRADO ( 1 )  se  h a  f o n r a d o  d e l  é t i m o  
l a t i n o  SUBER ' a l c o r t i o q u e *  + e l  s u f i j o  -  ATUM ' l u g a r  de a l c o m o q u e s m o t i v a  
do p o r  l a  p r e s e n c i a  de e s t e  â r b o l  en  l a  z o n a  d e s d e  a n t i g u o .
Con l a  s o n o r i z a c i d n  de l a  o c l u s i v a  s o r d a  i n t e r v o c d l i c a , l a  c a f d a  de l a  p r o  
t d n i c a , l a  p é r d i d a  de l a  d e s i n e n c i a  c a s u a l  y  e l  ca mbi o  de t i m b r e  de l a  v o c a l  
v e l a r  i n i c i a l  y f i n a l  t e n e m o s :
SUBERATUM> SUBERADUM > SUBRADUT/I > SUBRADU> SOBRADO. En l o s  d o cu m en to s  de l o s  
Tumbos r e g i s t r a m o s  t o d a s  e s t a s  v a r i a n t e s .  A v e c e s , b i e n  p o r  u l t r a c o r r e c c i ô n  
o p o r  a n a l o g i a  con  o t r a s  f o r m a s ,  d o cu m en ta r i e s  e l  e n s o r d e c i m i e n t o  de l a  b i l a ­
b i a l  o c l u s i v a  s o n o r a  e t i m o l d g i c a  SUPERATUM, o l a  g e m i n a c i ô n  de la,  o c l u s i v a  
d e n t a l  y a  s o n o r i z a d a  SUPERADDUM.
1) -Tal  e s  l a  o p i n i d n  de M u r g u i a ,  d e l  P.  S a r m i e n t o  y de L e i t e  de V a s c o n c e l o s ,  
e n t r e  o t r o s .
Solam ente en un docum ente d e l  ano 936, a p a re c e  d es ig n ad o  Sobrado 
con e l  nombre de LUDOSA,posiblemente form ado so b re  LUTUM, 'lo d o ,b a r r o ,  
c ie n o ' ,  a lu d ien d o  a s i  a  su  c a l id a d  d e ' lu g a r  p a n ta n o so ' p o r  l a  e x i s -  
te n c ia  de l a  la g u n a  de Sobrado, e l  r i o  Tambre, que bafîa l a  zona^ y s e r  
d a ta ,a d e m à s , un v a l l e  b a s ta n te  c e n a g o s o .( l )
Como ejem plos mencionamos lo s  s ig u i e n te s ;
SIGLO X: S .I . l .A n n .9 5 2 ;  SÜPERATO,SUPERADO,SUPERADDI, SUPERADDO.
S obr. I . 2 . Ann.9 5 5 : SUPERATUM, SUPERATO, SUPERADDI.
S obr. 1 .6 0 .A nn.916: SUPERADUM.
S o b r .1 .11 1 .A nn.936;'.’ . .u o cab u lo  Ludosa cognom ento SUPERATO".
SIGLO XI:
S obr. 1 .1 2 6 .Ann.1023 : SUPERATO, SUPERADI.
S o b r .1 . 132 . A nn.1001: SUPERADO.
SIGLO X II:
S ob r. 1 . 146 .A n n .1157: SUPERADDI, SUPERADDO,
S o b r .1 .1 8 4 .A nn.1162: SUPERADDUM.
S o b r .1 . 555 . A nn.1163: SUPERADO.
S o b r .1 . 557 . A nn.IIBO: SUPERATI.
S o b r .1 . 637 . Arm.1163 ; SUPERADÏ.
S o b r . I I .9 . A nn.1135 : SUBRADU.
S o b r . I I . 29 . A nn.1168; SOBRADO.
S o b r . I I . 269 . A nn.1183 : 
S o b r . I I .4 2 9 . Ann. 1153
: SUBRADO,SOBRADU,SUBRADU. 
: SUPERATO.
SIGLO X II I :
S o b r . I . 217 .A n n .1201: 
S o b r .1 . 218 . A nn.1202: 
S o b r .1 . 219 . A nn.1202: 
S o b r .1 . 4 4 9 . Ann. 1217 : 
S o b r . I I . 199 .Ann . 1219 
S o b r .11 . 234 . A nn.1217 
Sobr. 11 . 250 . Arm. 1223 
S o b r . I I . 263 .A n n .1206 
S o b r . I I . 330 . A nn.1224 
S o b r . I I . 3 3 6 .Arm. 1151 












. 1) S o b r .1 .111 .Arm. 936 (A.H.N. 9 7 7 B ,f o l .4 1 .V .) "K a rta  quam f e c i t  
S p a ro ild u s  de u i l l a  L udos(a) cognom ento S u p e r a d d o " . e t  e s t  i p ­
s a  u i l l a  in  u a l l e  P r e s a r e s , iu x ta  f lu u iu m  Tamare, uocabu lo  Ludosa 
cognomento S u p e ra to " .
-  9 -
EL MONASTERIO DE SOBRADO DE LOS MONJES
E l M onasterio de Sobrado de l o s  Monjes se h a l la  
s itu a d o  a  60 k ilé m e tr o s  de S an tiago  de C om postela, 
ce r c a  d e l  n acim len to  d e l  r fo  Tambre, en e l  v a l l e  de 
Présaras«Form a p a rte  d e l  m u n icip io  d e l mismo nombre, 
con una a l t i t u d  m edia de 51T< m etros sob re e l  n iv e l  
d e l  m ar.P osee una e x te n s io n  de 1 2 2 ,2 8  k i lô p e t r o s  
cuadrados* P erten ece  a  l a  d id c e s i s  de S an tiago  y  a  
l a  f e l i g r e s i a  de San Pedro de P o rta  . Su p a r t i  do ju ­
d i c i a l  e s  Arzda y  su  p r o v in c ia  La Corufia.
Los condes de P r é sa r a s , Herm enegildo y  su  esp o sa  
P a te m a ,c r e a n  e l  m on aster io  de Sobrado e l  d ia  14 de 
mayo d e l  afio 952 . E l documente fu n d a c io n a l se  h a l la  
a u to r iz a d o , no s é lo  p or l a  firm a de lo s  c o n d e s ,s in o  
tam bién por l a  de 4 ab a d es,1 9  p r e s b £ te r o s ,1 4  c o n fe s o -  
r e s , l 8  d ié c o n o s , l a  d e l  ob isp o  S is n a n d o ,la  de V i l i u l -  
f o ,  o b isp o  de Tuy^  y l a  de Ramiro y Menendo A lfon so , 
cu ya s i t u a c ié n  s o c i a l  s i l e n c i a  e l  p erg a m in o .( l)
M aria d e l Carmen P a l la r e s  ( 2 ) , e l  padre F lé r e z  ( 3 ) ,  
y Vaamonde (4 )  c o in c id e n , baséndose en la s  pruebas do- 
cu m en ta les  e x i s t e n t e s ,  en seR a la r  l a  misma fech a  d e l  
aRo 952 como l a  de l a  fu n d ac ién  d e l M on aster io . S o la -
1)-ARCHIV0 HISTORICO NACIONAL B . f o l s . 3 i ^ r .  ;TumboI, 
ndmero 3 d e l 14 de mayo d e l 952 .X erocop ia  en Lém .lA ,13 ,lc
2 ) . -  PALLARES,Maria d e l  Carmen,E l M onasterio de Sobrado:
un ejem plo de protagonism o m o n ^ tic o  en l a  G a lic ia  m e ^ e -  
v a l .lm p ren ta  de l a  D ip u tacid n  P ro v in c ia l,Q o r u n a ,1 9 7 9 .P^g. 
XXxl. — —
3 ) .-PLOREZ, E . , EspaRa Sagrada,T .X IX ,p ég .3 2 ,M adrid,1765 .
4 ) . -  VAAMONDE LORES,C ésa r ,F e r r o l y Puerrtredeume.E sc r itu r g  
r e f e r e n t e s  a  p rop ied ad es a d q u ir id a s por e l  m onasterio  de 
Sobrado en d ich os p a r t id o s  durante lo s  s i g l o s  X II ,X III  y  
X IV ,p reced id as de una breve rese fla  h i s t é r i c a  de l a s  g ra n -  
j a s  de B r ié n ,P r io ir o  y  N oguerosa. La Corufia, 1 9 0 9 ,T ip .Gar­
c i a  Ib a rra , pég. 1 .
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mente e l  padre Yepes (1 ) se fia la  como feoh a  l a  d e l  
aRo 9 2 2 .
La a p a r ic ié n  de e s t a  nueva in s t i t u c i é n  m on âsti-  
ca se  encuadra dentro d e l m ovimiento repoblador y c o -  
lo n iza d o r  surgido en la s  t ie r r a s  d e l no r te  de Espa- 
f ia ,su b s ig u ie n te  a l a  R econquista y que t ie n e  su s an­
té c é d e n te s  en l a  época v i s i g é t i c a .  Como m év iles  p r in ­
c ip a le s  que in d u jeron  a lo s  condes de Pré saras a l a  
fundacién  d e l M onasterio , Maria d e l Camen P a lla r e s  
se fia la : " la  t r a d ic ié n  fa m il ia r , l a  e s p ir itu a lid a d  c a -  
r a c t e r i s t i c a  de l a  época a lto m ed iev a l y la s  m o tiv a c io -  
n es de c a r à c te r  m a ter ia l^  ( 2 ) .
E l M onasterio, desde su fu n d a c ién ,p o ses e l  card c-  
t e r  de fa m il ia r  y  d ü p lic e , has ta  e l  afio 1 1 4 2 ,  en que 
pasa in tegram ente a l a  Orden d e l C is te r ,d e  afamada 
sa n tid a d ,e x te n d ida por todo e l  mundo debido  a l a  v id a  
ejem plar y a l o s  m ilagros de San B em ardo. Con l a  1 1 e-  
gada de lo s  monjes de C larava l, a lca n za  e l  M o n aste rio  
su  mayor e sp len d or . Pue uno de lo s  màs r ic o s  de la  
re g ié n  g a lle g a . La documentacién d e l M onasterio per­
m its se g u ir  l a  h i s t o r ia  de Sobrado con b astan te  p re -  
c i s i é n .
Las e d if ic a c io n e s  a c tu a ls s se construyeron  en tre  
lo s  s ig lo s  XVI y XVIII.La i g l e s i a ,  consagrada en 1708, 
posee t r è s  n a v e s , l a  c e n tr a l de am plisim as p rop orcio -  
n e s ,cü p u la  sobre e l  crucero y una monumental fachada  
b arroca ,ob ra  de Pedro Monteagudo (1 5 5 g ) .L a  s a c r i s t ia  
e s  una bel i a  m uestra r e n a c e n t is ta  r e a liz a d a  por Juan 
de H errera en tre  1569 y  1572, y l a  c a p i l l a  d e l Rosa- 
r io (1 6 7 3 ) , probablemente d isefiada por Domingo de Andra­
de, o f  rece un n o ta b le  ejem plo d e l barroco g a l le g o . Très
1) . -  YEPES,Pray Antonio d e .C rénica de l a  Orden de 
San B en ito , Tomo II ,p é g .2 7 9 »  É d it .A tla s ,M a d r id  1959 -60 ,
2) . -  PALLARES,Maria d e l Carmen, Op. C it . Pàg. 72.
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p a t i o s , c o n s t r u id o s  desde f ^ n e s  d e l  s i g l o  XVI 
h a s t a  m ed iado8 d e l  X V III ,c o m p le ta n  l a  m a g n if i -  
c e n c ia  d e l  c o n ju n to .
P a r a  u n a  in fo rm a c ié n  mâs e x h a u s t iv a  y  d e -  
t a l l a d a  d e l  M o n a s te r io  de S obrado  de l o s  M onjes, 
p ie z a  c la v e  de l a  v id a  s o c ia l ,e c o n ô r a ic a ,  r e l i -  
g io s a  y c u l t u r a l  de G a l i c i a , re m ito  a  l a  b i b l i o ­
g r a f i a  c i t a d a  a l  f i n a l  d e l  p r e s e n ts  t r a b a j o ,y a  
que rai o b je t iv o  no e s  e l  M o n a s te r io  en  s i ,  
s in o  l a  exhum acién  d e l  l é x ic o  j u r i d i c o  c o n te n id o  
en  lo s  docum entos que c o n s t i tu y e n  l o s  dos Tumbos 
d e l  c i t a d o  M o n a s te r io .
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3 . -  LOS TUMBOS DEL MONASTERIO DE SOBRADO DE LOS MONJES.
3 .1 .  En l o s  dos Tumbos (1 )  de Sobrado  se  h a l l a  i n c l u i d a  
l a  m ayor p a r t e  de l a  o o le c c ié n  d ip lo m à t ic a  de d ich o  Monas­
t e r i o .  Los Tumbos se c o n s e r v a n ,a c tu a lm e n te , en  e l  A rch iv e  
H i s t é r i c o  N a c io n a l (2 )  y f ig u r a n  como c é d ic e s  ném eros 
977 B . , n u m e ra c ié n  mode m a  1068 y  976 B . , mode m a  1 0 6 9 ,que 
c o r re sp o n d e n  r e s p e c t iv a m e n te  a l  Tumbo I  y I I  de S obrado .
En e l  p r im e r  tomo se c o n t ie n e n  645 docum entos y en e l  s e -  
gundo 541 .
E l docum ente mâs a n t ig u o  e s  d e l  ano  787 y e l  U ltim e 
d e l  1 3 5 5 , aunque e n t r e  é s t e  y su  in m e d ia to  a n t e r i o r , de 
1 2 5 2 ,m ed ia  un s ig l o  de d i f e r e n c i a .  La ép o c a  de e s p le n d o r  
a lc a n z a  d esd e  e l  s ig lo  X II  a l  X II I  y e s  a  e l l a  a  l a  que 
p e r te n e c e n  l a  m a y o ria  de l o s  docum entos. Con su  e s tu d io  
puede c o n o c e rse  no s o lo  l a  h i s t o r i a  de e s t e  conven t q, s i ­
no l a  de l a  r e g ié n  y , l e  que e s  mâs im p o r ta n te ,  l a  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s ,  c o s tu m b re s , fo rm as de v id a ,  e t c .  de e s t a  
zona de G a l i c i a .
1 ) . -  FLO RI ANO CUMBREffO, A n ton io  C . , C urso G e n e ra l de P a le o g ra -  
f i a  y P a l e o g r a f i a  y D ip lo m à tic a  e s p a t lo la s . O viedo, 1 9 4 6 ,en  l a  
p â g in a  243 d ic e  l e  s ig u i e n te  d e l  c o n c e p to  de 'tu m b o ' "Tampoco 
e s  se g u ro  e l  o r ig e n  de e s t a  d enom inac ién  , que se a ç l l c a  a  
num erosos c a r t u l a r i e s . C rée se  que p ro v en g a  de que e s t e s  c é d ic e s  
e ra n  en  su  com ienzo de un g ra n  ta ra a f io ,ra z é n  p o r  l a  c u a l  se  
h a c ia  p r e c i s e  t e n e r l o s  c o lo c a d o s  en  l a s  e s t a n t e r i a s  de lo s  
a r c h iv e s  en  p o s ic ié n  h o r i z o n t a l  ( tu m b a d o s ) .E s  p o s ib le  que l a  
p a l a b r a  v en g a  de ' tu m u lu s ' (tum bos) y que con e l l o  se a lu d a  
mâs b ie n  a  su  g ra n  tam ano que a  su  p o s ic ié n " .
P a r a  C orom inas ttm bo  ■'c a r tu l a r io *  e s  un  d e r iv a d o  d e l  l a t i n  
t a r d i o  'tu ra b a ' y a f i i ro a  que " l e  mâs p ro b a b le  me p a re c e  a d m i t i r  
. . . q u e  l a  id e a  b â s ic a  fu e 'm o n té n  de e s c r i tu i - a s ,d o n d e  é s t a s  
quedan  como e n te r r a d a s *  " (DCEL. V o l.IV .p â g .6 2 8 ,E d it .G r e d o s ,  
M a d rid ,1976)
2 ) , -SANCHEZ BELDA;Luis, G uia d e l  A rc h iv e  H is té r i c o  N a c io n a l, 
M a d r id ,D ire c c ié n  G e n e ra l de A rc h iv e s  y B i b l i o t e c a s ,1 9 5 8 .
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3 .2 .  DESCRIPCION DE LOS TUMBOS.
No p r e te n d o  h a c e r  un  e s tu d io  c o d i c o lô g i c o  n i  
tam p o co  p a l e o g r â ^ 'ic o  d e  l o s  Tumbos . S im plem etite  i n ­
t e n t e  m o s t r a r  y d e s c r i b i r , d e n t r o  de l e  p o s i b l e , l o s  
c é d ic e s  en  que se  h a l l a n  c o n te n id o s  l o s  docu m en tes  
cuyo l é x i c o  j u r i d i c o  he t r a t a d o  de ex h u m ar.
3 . 2 . 1  C a l i f i c a c i é n  d ip lo m à t i c a .
La c a l i f i c a c i é n  d ip lo m à t i c a  e s  l a  c a t e g o r i a  documen­
t a i  d e l , t e x t e  con  a r r e g l o  a l  c a r d c t e r  j u r i d i c o  d e l  do­
cum ent o , de a c u e rd o  con  l a  t e r m in o lo g ia  e s t a b l e c i d a . F ie ­
r i  ano  ( 1 )  a f i r m a  q u e : " E s t a  t e r m in o lo g ia  h a  s id o  f i j a d a ,  
s o b re  b a s e s  j u r i d i c a s  d esd e  e l  s i g l o  X I I I  en  a d e l a n t e ,  
en  e s p e c i a l  p o r  l e  que a  E sp an a  se  r e f i e r e . Es d e c i r  que 
s é lo  a  p a r t i r  de e n to n c e s  saberaos f i j a m e n te  l o s  nom bres 
con que e r a n ,o f i c i a l r a e n t e  p o r  a s i  d e c i r l o ,d e s i g n a d o s  l o s  
d o c u m e n to s .E s  im p r e c is a  e n t r e  l e s  s i g l o s  XI y XI11^ d u ra n ­
t e  l o s  c u a le s  a p a re c e n  a lg u n a s  d e n o m in a c io n e s  ppco c o n c r e -  
t a s  y  c a s i  no e x i s t e  e n t r e  l o s  s i g l o s  V I I I  y X I , f e c h a s  en  
l a s  que l o s  i n s t r u m e n to s , s o n  d e s ig n a d o s  cp n  d en p m in a c ip n e s  
g e n é r i c a s  ( c a r t a , k a r t u l a , s e r i e s , s c r i p t u r a ,  e t c . ) .
La c a l i f i c a c i é n  d ip lc m â t ic a  p u e s ,d e b e  h a c e r s e  te n ie n d o  
en  c u e n ta  e s t a s  c i r e  u n s t a n c i a s  y c in é n d o n o s  en  l o s  dos 
p r im e ro s  c i c l o s  s e n a la d o s  a  l o  que e l  mismo dooum ento n o s  
d ic e  y en  e l  t e r c e r o  a  l o  que e l  docum ente  e s  con  a r r e g l o  
a  su  c a t e g o r i a  j u r i d i c a " .  E s te  e s  l o  que su c ed e  con  l o s  
d o cu m en tes  de S o b ra d o .L a  c a l i f i c a c i é n  e s  muy i m p r e c i s a , l a  
m âs. s o c o r r i d a  e s  l a  de te s ta m e n to  o c a r ta .H e m o s  de a t e n e r -  
n o 8 ,p u e s ,  a  l o  que lo s  m ism os docum entos n o s  d ic e n  y a  su  
c o n te n id o  b d s ic o .
3 . 2 . 2 .  M a te r ia .
Los Tnmbos se  h a l l a n  c o p ia d o s  en  p e rg a m in p . E l c é d ic e ,  
en  t o t a l , t i e n e  un o s 2 3 ,5 0  cm, de ancho  p o r  3 1 ,5 0  cm. de a l t o  
y  l a  c a j a  de l a  e s c r i t u r a  1 7 ,5 0  p o r  25 cm. r e s p e c t iv a m e n te .
1 ) . -  FLORIANO CUMBREÎÏO,A., O p .C it .  p â g s .  9 4 -9 5 .
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3 . 2 .3 .  Fondo.
E l , fondo . e s t â  c o n s t i t u i d o  pop n o t i c i a s .d e  h e re d a d e s ,  
v i l l a s , h u l a s , p r i v i l é g i e s , t i e r r a s , a l im e a to s , ve g t i d o s , g a n a -  
d o s ,d in e r o ,  d e re c h o s , e t c .  que se  d o n a n ,v e n d e n ,p e rm u ta n  o 
t e s t a n  en  f a v o r  d e l  M o n a s te r io  de S o b ra d o .Como o to r g a n te s  
f ig u r a n  p e rs o n a s  s i n g u l a r s s ,  o o n ju n ta s  o c o i e c t iv a s  que 
d o n an ,v e n d e n , cam bian , d e f ie n d e n  su s  d e re c h o s  o t e s t a n  en  
f a v o r  de S ob rado . N orm alm ente, como d e s t i n a t a r i o  a p a re c e  e l  
M o n a s te r io  de Sobrado, r e p r e s e n ta d o  p o r  su  r e s p e c t i v e  ab ad  
o p o r  l o s  r e l i g i o s o s .  En un ndmero b a s ta n t e  re d u e id o  a p a re ­
ce como o to r g a n te .E n  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  de l o s  docum entos 
e s  donde se r e g i s t r a  l a  m ayor c a n t id a d  de p a la b r a s  rom ancea 
d a s .
3 . 2 .4 .  F echa .
La f e c h a  c o n s t i tu y e  u n a  p a r te  i n t e g r a n t s  de l a  e s t r u c t u  
r a  d o cu m en ta l h i s t d r i c a . " E l  en u n c ia d o  d e l  tiem po  y l a  d e l  
l u g a r  de r e d a c c ié n  se c o n s id e ra n  como in d is p e n s a b le s  d e n tro  
d e l  c o n te x te  de todo  docum ente d ip lo m â t ic o . E llo  e r a  en c i e r  
to  mode p r e c e p t i v e ,p u es l a  l e g i s l a c i 6 n  rom ana h a b ia  p r e s ­
c r i t e  que to d o  a c te ,  p a r a  t e n e r  v a l id e z ,  d e b e r ia  e s t a r  d a t a  
do con e l  aRo y e l  d ia  de su  e m is ié n , l o  c u a l  h a b ia  s id e  pos 
te r io r m e n te  r a t i f i c a d o  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  b â r b a r a .E s ta s  p r e s  
c r ip c io n e s  fu e ro n  o b e d e c id a s  de una m anera  in e x o ra b le ,o  c a s i ,  
d u ra n te  to d a  l a  Edad M edia y p o r  to d o s  l o s  E s ta d o s ;p u e s  aun­
que e x i s t e n  e x c e p c io n e s , ë s t a s , e v id e n te m e n te , t i e n e n  que c a l i  
f i c a r s e  como muy r a r a s .  A e s t e s  e n u n c ia d o s , o m e jo r  d ic h o , 
a l  o o n ju n to  de e l l e s  e s  a  lo  que se l la m a  l a  f e c h a .
Toda in d i e a c ié n  to p o g r â f i c a  que s i r v a  p a r a  d e te rm in a r  e l  
l u g a r  en  que fu e  re d a c ta d o  un docum ente , to d a  d e te rm in a c ië n  
de tie m p o , de p e rso n a  o de heoho que s i r v a  p a ra  f i J a r  c u a n -  
do se e x p i d i6 ,e s  s iem pre  una  in d ic a c ië n  c r o n o lô g ic a ,  p e ro  
no s ie m p re  e s  una  fe c h a .U n a  fe c h a  e s  una  fé rm u la  d ip lo m â- 
t i c a  de e s t r u c t u r a  p r o p ia ,d e  c o n te n id o  s u b s t a n c i a l  y de ex 
p r e s ié n  d e te rm in a d a ,q u e , a l  t e s t im o n ia r  e l  tiem po  y e l  lu g a r  
donde se r e a l i z é  e l  hecho  docum entado , c o n t r i buye a  su  l e g a  
l i d a d ,  r e a firm a n d o  su  v a l i d a c i é n l '( l )  P o r  c o n s ig u ie n te  , p a ra
1 ) -  FLORIANO CUMBREffO,A. ,0 p . C i t .  P d g s . 278-279 .
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f i j a r  l a  c r o n o lo g ia  de un  docum ente podem os h a b l a r  de c u a t r o  
c l a s e s  de f e c h a s t c r é n i c a , t d p i c a , p e r s o n a l  « h i s t é r i c a .
A) f e c h a  c r é n i c a . E l 76 i» de l o s  d o cu m en to s d e l  Tumbo I  
y e l  87 de l o s  d e l  Tumbo I I  a p a r e c e n  co n  i n d i c a c i é n  de 
f e c h a  c r é n i c a , c i t a d a  se g d n  l a  E ra  H is p à n ic a  ( l ) . E l  docum en­
t e  que f i g u r a  con e l  nüm ero 334 d e l  Tumbo I I , f o l i o  123 V, 
q u e , p o s ib le m e n te  h a y a  s id e  i n t e r p o la d o  con  p o s t e r i o r i d a d ,
y a  que a p a r e c e  d a ta d o  en  e l  ano 1506 y  l a  l e t r a  e s  d e l  s i g l o  
XVI o p o s t e r i o r ,  adem âs f a l t a  d e l  Tumbo e l  f o l i o  s i g u i e n t e ,  
que c o r re s p o n d e  a l  1 2 4 , se  h a l l a  d a ta d o  co n  f e c h a  que co rres^  
ponde a  l a  E ra  C r i s t i a n a  y  en  e l  docum ente  num éro 253 d e l  
mismo Tumbo leem o s:"A ctu m  anno d o ra in i MS CCS XLVIIS, quotum  
V II k a le n d a s  M a rc i i .R é g n a n te  r e g e  A lfo n s o  i n  L e g io n e , G a l l e -  
t i a , A s t u r i i s  e t  S tre ra a tu ra .A p u d  A s to r ic a m  P e t r u s  e p i s c o p u s " ;  
a h o ra  b i e n ,  en  e s t e  docum ente  l a  f e c h a  debe c o r r e s p o n d e r  
a  l a  E ra  H is p à n ic a  y  no a  l a  E ra  C r i s t i a n a ,  y a  que A lfo n so  
IX r e in ô  de 1188 a  1230 y P ed ro  e s  o b is p o  de A s to rg a  de 1205 
a  1 2 2 6 ,p o r  t a n t e  e l  docum ente  s e g u ra m e n te  e s  de 1209» En un 
24 'fo de l o s  docum entos d e l  Tumbo I  y  en  un  13 9^  d e l  Tumbo I I  
no  c o n s ta  l a  fe c h a .N o  o b s t a n t e ,  no e s  d i f i c i l  a t r i b u i r  u n a  
d a t a c io n  a p ro x im a d a  a  m uchos de é s t o s  p o r  l a s  p e r s o n a s  que 
l o s  r e a l i z a n  o lo s  a u t o r i z a n .
B) F ech a  t é p i c a .  En l a  m a y o ria  de l o s  d o cu m en to s , s i  b ie n  
en  un  t a n t e  p o r  c i e n t o  i n f e r i o r  a  l o s  que s e n a la n  e l  c u â n d o , 
se i n d i c a  e l  dénde de su  r e a l i z a c i ô n  q u e , n o rm a lm e n te , s u e le
1 ) . -FLORIANO CUMBREfîO, A. ,0 p .  C i t .  P â g s . 2 8 6 -8 7 , d ic e  de l a  E ra  
H is p à n ic a  l o  s i g u i e n t e : "Mucho tie m p o  d e s p u é s  de h a b e r  s id e  
a d o p ta d a  p o r  to d a  l a  E u ro p a  C r i s t i a n a  l a  E ra  de J e s u c r i s t o ,  
e n  l a  P e n in s u l a  I b é r i c a  c o n t in u a r o n  u t i l i z a n d o  con  f r e c u e n c i a  
un modo p e c u l i a r  de c o n t a r  l o s  a n o s .T a l  fu e  l a  l la m a d a  E ra  
E sp a n o la  o H is p à n ic a ,ta m b ié n  d e s ig n a d a  con  l o s  nom bres de 
E ra  de A u g u s to ,E ra  de C é s a r  y  E ra  G é t i c a ,
T ie n e  su  p u n to  de p a r t i d a  p a r a  c o n t a r  e l  ano e l  d i a  19 de 
e n e ro  d e l  ano 716 de Roma, en  que se s i t u a  e l  f i n  de l a  c o n q u is
t a  d e l  p a i s  p o r  l o s  ro m an o s , y  que e s  p o r  t a n to  c o ï n c id e n te
con  e l  ano 3° a n t e s  de J .C .  y  p o r  c o n s ig u ie n te  e l  ano p r im e ro  
de l a  E ra  C r i s t i a n a  c o in c id e  con  e l  39 de l a  H is p à n ic a ;d e  dond
se deduce que p a r a  r e d u c i r  a  n u e s t r o  cém puto  un  ano  c u a lq u ie r a
e x p re s a d o  con a r r e g lo  a  l a  E ra  ( E ) , b a s t a r d  r e s t a r  a  é s t e  l a  
c i f r a  38"»
-  19 -
s e r  S ob rado  p o r  t r a t a r s e  de l a  r e s i d e n e ia  h a b i t u a l  de l o s  
f u n d a d o re s  d e l  M o n a s te r io  Y su s  s u c e s o r e s .
c) F e c h a  p e r s o n a l . En b a s t a n t e s docum entos se in c lu y e n ,  
en  l a  f é r m u la  de l a  d a t a c i é n , a p a r t é  de l a s  f e c h a s  c r é n i c a s  
y té p ic a s ,n o m b re s  de p e r s o n a s  q u e ,p o r  t r a t a r s e  de f i g u r a s  
c o n s t i t u i d a s  en  a u t o r i d a d  como p o n t i f i c e s ,  e m p e ra d o re s , r e y e s , 
p r in c i p e s , a b a d e s ,p r e l a d o s  e t c . , t i e n e n  v a l o r  s u f i c i e n t e  p a r a  
d e te r m in a r  un  p e r io d o  c o n c r e te  de t i e m p o .E s ta  c o s tu m b re , o r i -  
g i n a r i a  d e l  D erecho Romano, p e rv iv e  d u r a n te  l a  ép o c a  m ed ie ­
v a l  con  mâs o menos f r e c u e n c ia .E n  un nüm ero b a s ta n t e  c o n s i ­
d e r a b le  de l o s  docum entos de S éb rado  e s  p o s ib l e  u t i l i z a r  
e s t e  r e c u r s o  p a r a  su  d a t a c ié n .
D) F ech a  h i s t é r i c a . En lo s  docum entos m e d ie v a le s ,c o n te m p o -  
r â n e o s  y de l a  misma p ro c e d e n c ia  que l o s  e s tu d ia d o s ,a p a r e c e n  
h ach o s h i s t é r i c o s  como g u e r r a s ,  e p i  d e m ia s , ham bre s , e l e c c i o -  
n e s  o f a l l e c i m i e n t o s  de m o n a rc as , que son  s u f i c i e n t e s , p o r  
s i  s o l o s , p a r a  d a t a r  c ro n o lé g ic a m e n te  d e te rm in a d o s  d o cu m en to s , 
A lgunos t e x to s  d e l  Tumbo I  de S obrado  n o s  p e rm ite n  e m p le a r  
e s te  p ro c e d im ie n to  p a r a  a p ro x im a m o s  a  su  c r o n o lo g ia .  S i b ie n  
se t r a t a  d e l  r e c u r s o  menos p r o d u c t iv o ,y a  que ü n ic am e n te  co n s  
ta ta m o s  l a  p r e s e n c ia  d e l  ham bre , l a  e p id e m ia  y l a  g u e r r a  en  
una  s o l a  o c a s ié n ,  s i n  a p e n a s  m encién*^S tros h ech o s  de e s p e c i a l  
r e l e v a n c i a  que n o s  r e m ita n  a  u n a  f e c h a  c o n c r e ta  de l a  é p o c a  
m e d ie v a l,e x c e p tu a n d o  e l  f a l l e c i r a i e n t o  d e l  em p erad o r de Leén 
A lfo n so  V II ,q u e  f i g u r a  en  dos docum entos ( 1 ) .
1 ) LOSCERTALES DE G.DE VALDEAVELLANO,Pilar, Tumbos d e l  MnnpR- 
t e r i o  de Sobrado  de l o s  M on jes. V o l . I  ( Tumbo I ) , V o l . I I  ( TumboI 
b l r e c c i é n  C e n e ra l  d e l  P a tr im o n io  A r t i s t i c o  y C u l t u r a l . A rc h iv o  
H i s t é r i c o  N a c io n a l . , M a d r id ,1976.
En e l  V o l . I .  a p a r e c e ;  E l ham bre en  e l  doc.nS  1 3 2 .ano 1001 , 
f o l i o s  52v . y 53 r . y  v . ; l a  e p id e m ia  en  e l  doc.nS  142 s . f .  
( s i g l o s  X I - X I I ) , f o l .5 9  V . ; l a  g u e r r a  en  e l  doc . n s 1 3 7 .ano 
995 ? , f o i s .  56 r . -  58 r . A lfo n so  V ll  fu e  em p erad o r de Leén de
1135 a  1 1 5 7 .C o n s ta  su  m u erte  en  S o b r .1 .2 6 1  y 4 7 8 ,f o l s . 9 6 r - v .  
y  149 r - v .  r e s p e c tiv a m e n te ,a m b o s  ,p o r  s u p u e s to ,d e l  ano 1 157 .
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3 .2 .5  F o l la c ié n  y c o n s e r v a c ié n .
E l p r im e r  Tumbo ( s ig n a t u r a  977B, mode m a  1068 d e l  A .H .N .) se  h a l l a  
c o n s t i tu id o  p o r  199 f o l i o s  de pergam ino  agrupado  s en  27 c u a d e m i l lo s  
y a lg u n o s  f o l i o s  s u e l to s  de l a  s ig u i e n te  fo rm a:
-  1 f o l i o  de s o b r e c u b ie r ta  con n o ta c ié n  m u s ic a l y o t r a  m ita d  v o la d a .H a y
üna n o ta  a  l â p i z  que d ic e  "H ojas de c é d ic e  y c a n t o r a f . S e rv ia n  de o u b ie r -  
t a  en  A v ila  -  P a p e le s  S eg o v ia  - 2 4 7 - ( A v i la - P r e m o s t r a t e n s e s - 5 s p i r i tu  S an to
-  1 f o l .  s u e l t o  con  "19 L ib e r  Prim us" y  e l  r e s t o  , ta n to  en su  r9 como V  
en  b la n c 0 , y  a l  p r in c i p l e  una prueba de l a  t i n t a .
-  1 f o l .  s u e l to  con in d ic e  en n u m e ra c ié n  rom ana I -C V I .L e tra s  i n i c i a l e s  
en  r o jo  y a z u l c o b a lto .A  p a r t i r  de a q u i com ienza l a  num erac ién  de l o s  
f o l i o s












3fi " 8 17-24
48 " 8 25-32
59 *' 8 33-40
69 " 8 41-48
79 " 8 49-56
-  l o s  f o l i o s  57 58 y 59 s u e l to s
89 " q u a tr in o n e " 8 f o l i o s 60-67
buena —
l o s  f o l i o s  65 ,66y  67 se h a l l a n  . . 
c o r ta d o s ,u n o s  c in c o  c e n t im e t r e s ,en  su  p a r te  i n f e r i o r ,  h a s t a  c a s i  e l  
c a n to .
99 " q u a tr in o n e " , f o l i o s  8 -  n S s . 68-75 — — --------------------- buena c o n s e rv .
109 "b in o n e"  4 76-79  "
119 " q u in io n e "  10 8O-8 9 ,d e sp u é s  d e l  f o l i o  84 se h a l l a n  cor-
ta d o s  dos f o l i o s ,  p e ro  l a  n u m erac ién  c o n tin ü a  en  e l  85 s in  t e n e r  
en c u e n ta  lo s  f o l i o s  c o r ta d o s .




169 " te m o n e  " 6 120-125
179 " q u a tr in o n e " 8 126-133
189 8 134-141
199 " te m o n e " 6 142-147
buena.
h a s t a  l a  m i t a d , t a n t e  en  su  R9 como V9 y en  l a  p a r te  i n f e r i o r , en blaneo 
se h a l l a  r o to  y d e te r io r a d o  p o r  l a  hum edad.Véase en l a  x e ro c o p ia  de 
l a s  lé m in a s  ném eros 5 y 6 . Se t r a t a  d e l  pergam ino p e o r  co n serv ad o  d e l 
Tumbo I .
209 C u a d e m il le  que p r ira itiv a m e n te  h a  pod ido  s e r  un " q u a tr in o n e " ,  p e ro  
que a c tu a lra e n te  c o n s ta  so lam en te  de c u a tr o  f o l i o s ,  l'os c o r re sp o n d ie n -  
t e s  a  lo s  nüm ero8 148-151*, se h a l l a n  un poco d e te r io r a d o s  p o r l a  
hume dad  y ,e n  su  p a r te  c e n t r a l ,  t i e n e n  un r o to .  Luego îtay e l  s i t i o  de 
t r è s  f o l i o s  c o r ta d o s .
En e l  c u a d e m i l i e  s ig u i e n te  c o n t in ü a  l a  num erac ién  en e l  f o l i o  
153 » que se h a l l a  en  b la n c o , t a n t e  en su  R9 como V 9,por t a n te  f a l t a  
de l a  n um eracién  e l  f o l i o  152 . Se re a n u d a  l a  e s c r i t u r a  en  e l  f o l . 154- 
219 " q u in io n e "  p r i r a i t iv a m e n te , p e ro  que a c tu a lra e n te  t i e n e  9 f o l s ,  lo s  
c o r re s p o n d ie r i te s  a  l o s  nümero s 1 5 3 -1 6 1 .Después de é s t e ,  ha  s id e  
c o r ta d o  un f o l i o ,p e r o  l a  n u m erac ién  c o n t in ü a  en e l  s ig u i e n te  con e l  
f o l i o  162.
" q u a tr in o n e "  8 f o l i o s  ,n 9 s .  162-169 -  buena c o n s e rv a c ié n .
" 8  1 7 0 - 1 7 7  "
" 8 178-185 "
6 186-191  "" te m o n e  " 
"b in o n e"  
"monone"
so la m e n te ,p o s ib le m e n te  y a  desde e l  p r in c ip io .N 9 g  192 -  
, nüm ero8 195-196 y ü ltim o  num erado.
- 2 1 -
-  1 f o l i o  de g u a rd a a  con n o ta c ié n  m u s i c a l , lo  mismo que a l  p r i n c i p i o ,  
que t i e n e  su  m ita d  v o la d a .L u e g o  s in  c o n ta r  l o s  f o l i o s  de g u a r d a s , lo s  
199 f o l i o s  que com prende e l  Tumbo I  pueden  e s q u e m a tiz a rs e  a s i :
Cub.+ 1 de g . + 2  u  ( s i n  num erar)+197  u  (num erados d e l  1 a l  1 9 6 ,c u e n ta  
dos v e c e s  e l  f o l . 93 y  e l  109 ,p e ro  f a l t a  e l  f o l  152)+  1 de g .+  Cub.
E l Tumbo I I  ( s i g n a t u r a  976 B,mode m a  1069 d e l  A .H .N .) ,  e s t à  c o n s t i -  
tu id o  p o r  169 f o l i o s  ag ru p a d o s  en  22 c u a d e m i l lo s  de l a  s ig u i e n te  fo rm a .
-  Un f o l i o  de g u a rd a s ,m â s  un f o l i o  i n i c i a l  s in  n u m era r que c o n t ie n e  una 
e s p e c ie  de p rd lo g o  en  su  d o rso ; s ig u e  a  é s t e  e l  f o l i o  ndmero u n o , que y a  
fo rm a p a r te  d e l  p r im e r  c u a d e m i l lo  y q u e , en  su  R9 y  VQ t i e n e , e n  nume- 
r a c iô n  a l f a b ë t i o a  (A-P), e l  in d ic e  de s e l s  p r i v i l é g i e s  o to rg a d o s  a  
S o b rado :uno  p o r  e l p a p a ,  E u g e n io ,t r è s  p o r  e l  papa  A ie ja n d ro ,u n o  p o r  e l  
p ap a  Urban o y  o t r o  d e l  p ap a  Lucio  ( l )  en num eracidn  rom ana ( l - L V ) ,e l  
in d ic e  de l o s  docum entes nüm eros 7 a l  6 2 .F a l t a  e l  in d ic e  de lo s  r e s t a n ­
t e s  docum entes h a s t a  e l  541 con que f i n a l ! z a  e l  Tum bo,lo mismo que 
poderaos com probar en e l  Tumbo I  a  p a r t i r  d e l  docum ente numéro 107 
h a s t a  e l  nümero 645 que f i g u r a  en  u l t im e  lu g a r .E s te  p r im e r  f o l i o  num era­
de fo rm a p a r te  de l o s  169 ü t  i l e  s , nume ra d e  s d e l  1 a l  170 p o r  ‘' e l t a r  e l  
f o l i o  124 .
C u a d e m il lo  - nO de f o l i o s  -  nu m erac iô n  que pose en -  c o n s e rv a c id n .
Ifi "b in o n e"  4 1 -4  b u en a .
29 " q u a tr in o n e "  7 ( f a l t a  1) 5 -11  "
39 " 8 12-19  "
4 9  •' 8 20-27  "
59 " 8 2 8 -3 5 ; e l  f o l  30 se h a l l a  c o r ta d o  p o r  l a
m ita d  y e l  V9 en  b la n c o .E l  31 R® en b lan co ,raen o s  una  i n s c r i p c id n  
de una l i n e a ,  en l e t r a s  r o j a s , s i t u a d a  en  su  p a r te  i n f e r i o r .
69 " q u a tr in o n e "  8 f o l i o s , n 9 s . 3 6 -4 3 . E l f o l i o  41 R® t i e n e  c o r ta d a s  l a s  
dos t e r c e r a s  p a r t e s  de a b a jo  y en su  p a r te  V® se h a l l a  en  b la n c 0 . En­
t r e  lo s  f o l i o s  41  y 4 2 , y lo s  f o l i o s  43 y 44  hay  s e n dos f o l i o s  c o r ta  
d o s ,p e ro  l a  n u m erac iô n  no t i e n e  en  c u e n ta  d ic h a  f a l t a .
79 " q u a tr in o n e "  8 44 -51  .E l  f o l .  51 c a re c e  de su  m ita d
i n f e r i o r  y e l  V® se h a l l a  en b la n c 0 .
8 ® " q u a tr in o n e "  8 f o l i o s  52-59 . E l f o l . 54 R® en  b la n co  l a s  dos
t e r c e r a s  p a r t e s  i n f e r i o r e s .
99 " q u a tr in o n e "  8 f o l .  n® s. 6 0 -6 7 , l o s  f o l s . 66 y 67 a lg o  m anchados.
10 ® " 8 68- 7 5 , l o s  f o l s .  68 y 69 m anchados p o r  l a
humedad, en su  m ita d  s u p e r i o r , ; e l  f o l .  70 V® en b la n c o .
1 1 ® " q u a tr in o n e "  8 f o l s .  76-83  , buena c o n s e rv a c iô n .
129 " 8 84- 9 1 »un poco manchado to d o  e l  c u a d e m i l lo
139 " 8 92-99 , e l  f o l . 96 V® en b la n c o  l a  m ita d  in ­
f e r i o r .  E l 97 R9 en  b lan co ,m en o s una  l i n e a  en r o jo  en  su  p a r te  i n f e r i o r  
e l  f o l .  99 R®, en  b la n c o  l a  m ita d  i n f e r i o r .
-  F o l io  100, f a l t a .
149 " q u a tr in o n e "  p r im it iv a m e n te , a h o ra  7 f o l s . , n®s. 1 0 1 -1 0 7 .,m anchas.
159 " 8 f o l s .  ,n® s. IO8- I I 5 , a lg u n o s  f o l i o s  t i e n e n  m anchas.
16® " 8 1 1 6 -123 , e l  123 R® en b la n c o , su  m ita d
i n f e r i o r .
-  F a l t a  e l  f o l i o  numéro 124.
1 ) . -  Se t r a t a  de lo s  p ap a s  E ugenio  I I I , A le ja n d ro  I I I ,U r b a n o I I I  y 
Lucio  I I I .
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Cu a d e m i l l o  -  n® de f o l i o s  -  nu m era c ién  que p o se e n  -  con s e r v a c id n»
17®® " q u a tr in o n e "  8 125-132  buena
18® " 8 133-140  , m anchas de humedad.
19® " 8 141-148  , e l  f o l i o  141 e s  e l  p e o r  o o n -
se rv ad o  de to d o  e l  Tumbo.V^anse l a s  x e re c o p ia s  de l a s  Idm inas 9 y 1 0 , 
lo s  f o l i o s  142 y 143 o f re c e n  tam b ién  una d é f i c i e n t e  l e c t u r a  a  c a u s a  
de l a  humedad. Es e l  c u a d e m i l lo  mâs d e t e r io r a d o .
20® " q u a tr in o n e "  8 f o l s .  n®s. 1 4 9 -156 . Buena c o n s e rv a c id n .
21® " te m o n e "  6 157-162  "
22® " q u a tr in o n e "  8 " 1 6 3 -1 7 0 , un poco m anchados to d o s  l o s  f o l
Pue de e s q u e m a t iz a r s e ,e l  c o n te n id c  d e l  Tumbo I I ,  a s i :
Cub+lde g .+ l  u ( s i n  n u m e ra r)+ i6 8  u  (num erados d e l  1 a l  1 7 0 ,p o r  f a l t a r  
l o s  f o l i o s  nüm eros 100 y 124) + 1 de g .+  cub .
La t a p a  i n i c i a l  d e l  Tumbo I I  se h a l l a  r e c u b i e r t a  de un pergam ino  
en b la n c o  y l a  p o s t e r i o r  de un  pergam ino  con n o ta c id n  m u s ic a l .
3 * 2 . 6  E n cu a d em a cid n .
Los dos Tumbo s  se h a l l a n  encuade m ad o  s en t a b l a ,  f o r r a d a  de 
p i e l  n e g r a ,b a s ta n t e  d e t e r io r a d a .  P a re c e  una e n c u a d e m a c id n  d e l s i g l o  
XVTI. En e l  tomo p rim e ro  se  a d v ie r t e n  r e s t e s  de dos c i e r r e s  de c u e ro  
p r im i t iv e s .E n  e l  segundo no quedan  h u e l l a s  de e l l e s .
. 3 * 2 .7  P a r te  g r â f i c a .
Los f o l i o s  d e l  Tumbo I  o s c i l a n  e n t r e  27 y  35 l i n e  a s  cad a  
u n o , predom inando lo s  de 35 so b re  l o s  dem âs. Hay a lg u n a  ex ce pc idn  
como e l  f o l i o  147 V® que t i e n e  so la m e n te  18 l i n e a s  y e l  104 R® que 
l l e g a  h a s ta  l a s  42 . E l Tumbo I I  p r é s e n ta  una m ayor u n ifo rm id a d ,p u -  
d iend ’o a f irm a rs e  que un 88 ^  de l o s  f o l i o s  t i e n e n  34 l i n e  a s .
La t i n t a  e m p le a d a ,p a ra  e l  cu e rp o  de lo s  d ocum en tes , es  l a  
n e g r a  o s e p ia .  Las l e t r a s  i n i c i a l e s ,  no rm alm en te , su e le n  h a l l a r s e  
a d o m a d a s  con t i n t a  r o j a ,  a z u l  c o b a l to ,  s e p ia  o n e g ra  y su e le n  
t e n e r  unas d im en sio n es  muy s u p e r io r e s  a l  r e s t e  de l a  e s c r i t u r a  
s ie n d o  e l  duplo  o t r i p l e  d e l  r e s t e .  P o r l a s  xe irooop ias i n c lu id a s ,  
puede o b s e rv a rs e  cdmo e l  c o p i s t a ,  ■ m e jo r  d ic h q , lo s  c o p i s ta s  que han  
in te r v e n id o  en  lo s  Tumbos, han  p ro c u ra d o  im i ta r  l a  l e t r a  o r i g i n a l  
de lo s  d o c u m e n te s ,le s  mismo& d ib u jo s  de l a s  l e t r a s  i n i c i a l e s  como 
ig u a lm e n te  l a s  p in tu r a s  de l a s  f i rm a s  (a lg u n a s  muy o r ig in a le  s ,  p o r  
c i e r t o )  y de los®®^^°^ a u t e n t i f i c a d o r e s  de lo s  docum en tes, como puede 
com probarse com parando l a  g r a f i a  de l o s  Tumbos, con a lg u n o s  docum entes 
o r i g i n a l e s  co n se rv a d o s  en l a s  c a r p e ta s  N®s: 131 ( d o e s .10 ,15  y 1 7 ) ,
532 (<ioc .1 3 ) ,5 3 3  ( d o e s .20 y  2 2 ) ,5 3 7  ( d o e s .1 ,1 3 ) ,5 3 9  ( d o c s .5 ,6 ,9 ,1 0 ,1 1  
y 1 6 ) ,5 4 4  (d o c s . 8 y  12) (1 )^
1 ) . — Se t r a t a  de l a s  C am e t a s  de pergam ino  de l a  S ecc id n  de C lero  
e x i s t e n t e s  en  e l  A rc h iv e . H is tô r ic o  N a c io n a l y  que c o n t ie n e n  una s e r i e  
de docum entos o r ig in a le s .E n  l a s  s e i s  m encionadas, se  h a l l a  e l  o r i g i n a l  de 
d i e c i s e i s  docum entes de l o s  Tumbos de Sobrado de l o s  M onjes.
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L e t r a .L o s  102 p r im e ro s  f o l i o s  d e l  Tumbo I ,p a r e c e n  
e s c r i t o s  p o r  u n a  misma mano y  l a  l e t r a  e s  d e l  t i p o  que f i g u r a  
e n  l a s  Id m in a s  1A.,1B y  1 0 ,Cque son  l a  c a r t a  f u n d a o io n a l  
d e l  Monast e r i o  de S obrado h e c h a  p o r  l o s  o ondes H eim eneg ildo  
y  P a t e m a ) . Es una  l e t r a  que pue de s e r  c a l i f i c a d a  como 
g é t i c a  i n i c i a l  o C a ro l in a  a v a n za d a , p o s ib le m e n te  de l a  
csgunda m ita d  d e l  s i g l o  X II  o p r im e ra  m ita d  d e l  s i g l o  X I I I .
E l f o l i o  103 R® y V® e s t â  e s c r i t o  en  l e t r a  g d t i c a  t e x t u a l  
de l a  p r im e ra  m ita d  d e l  s i g l o  X I I I .L a  x e ro c o p ia  d e l  f o l i o
103 R® puede v e r s e  en  l a  lë m in a  2 , p o s ib le m e n te  e s  de una  
mano d i s t i n t a  a  l a  de l o s  f o l i o s  a n t e r i o r e s .  En e l  f o l i o
104 R® (Id m in a  3) l u s  s e i s  p r im e ra s  l i n e a s  o f re c e n  una  e s ­
c r i t u r a  i g u a l  a  l a  d e l  f o l i o  p r e c e d e n t s .L as r e s t a n t e s  l i n e a s  
p r e s e n ta n  u n a  l e t r a  un  poco d i s t i n t a  d e n t ro  de l a  lla m a d a  
g é t i c a  t e x t u a l , t a l  vez  un poco p o s t e r i o r , q u iz â s  de m ediados 
d e l  s i g l o  X I I I .  E l f o l i o  104 V® se  h a l l a  e s c r i t o  en l e t r a  
g d t i c a  docum entai  o m in ü s c u la  d o cu m en ta i c u r r e n s ; dado que 
l e  f e c h a  de e s t e  docum ente e s  de 1223, pue de c o n s id e r a r s e
a c a s o  como un  docum ente de ép o c a  (v é a se  Idm ina  4 ) .  E l f o l i o  
147 R® e s  o t r o  e.jemplo de g é t i c a  d o cu m en ta i de m ediados d e l  
s ig lo  X II I  (Id m in a  5 ) .E l  f o l i o  147 V®,con una e s c r i t u r a  d i s ­
t i n t a ,  e s  una m u e s tra  de l e t r a  g ô t i c a  de p r i v i l é g i e s  c t a l  vez 
m in ü s c u la  d ip lo m d tic a  de f i n e s  d e l  s i g l o  X II I  o p r in c i p io s  
d e l  s i g l o  XIV (Id m in a  6 ) .  E l f o l i o  192 V® (Id m in a  7) p r é s e n ta  
una  l e t r a  g d t i c a  t e x t u a l  de l a  seg u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X I I I ,  
l e t r a  en  que e s td n  e s c r i t o s  l a  m ayor p a r te  de lo s  f o l i o s  d e l  
Tumbo I  a  p a r t i r  d e l  f o l i o  148; p o r  lo  que se d e d u c e ,de t o ­
do lo  e x p u e s to  a n te r io r m e n te ,  que en  e l  Tumbo I  d e b ie ro n  in ­
t e r v e n i r  t r è s  o c u a tr o  manos de d i s t i n t o s  c o p i s t a s .
E l Tumbo I I  p r é se n ta , en g e n e r a l ,una mayor uniform idad  
que e l  Tumbo I .  E l f o l i o  11 R® (Idm ina 8 ) ,  o frece  e l  t ip o  
de l e t r a  que prédomina en buena p arte  d e l Tumbo.Es l e t r a  
llam ada C aro lin a  avanzada o g d t ic a  i n i c i a l  de la  segunda mi­
tad  d e l  s i g l o  X III . Los f o l i o s  141 R® y V® y 151 R® ( Ldminas 
9 , 1 0  y 1 1 ) pueden co n s id e r a r se  como g d t ic a  t e x tu a l  de f in a ­
l e s  d e l X III y p r in c ip io s  d e l XIV, B ien  p u d iera  p en sarse en  
l a  in te r v e n c id n  de, a l  menos, dos c o p is t a s  en l a  e la b o r a c id n  
de e s te  Tumbo.
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3 . 2 . 8 .  N o ta s  m a r g i n a l e s .  En c a s i  to d o s  l o s  d o cu m en to s 
a p a r e c e , como n o ta  m a r g i n a l , e l  afîo de l a  E ra  C r i s t i a n a  a l  
que c o r r e s p o n d e  e l  d o c u m en te , b a jo  e l  i n d i c a t i v e  de ano  s im p le -  
m e n te ,y a  que en  e l  t e x t e  d o c u m e n ta i l a  r e f e r e n d a  c r o n o ld g i c a  
que se  h a c e , n o rm a lm e n te , como a r r i b a  in d ic a m o s  ( 3 * 2 . 4 . ) ,  
c o r re s p o n d e  a  l a  E ra  H is p d n ic a  ( v é a s e  Id m in a  7 , f o l * 192 V®).
En a lg u n o s ,a d e m à s ,s e  e x p r e s a  l a  f e c h a  de l a  E ra  H is p d n ic a  
y  e l  aho  é q u i v a le n te  de l a  E ra  C r i s t i a n a ,  p o r  e je m p lo :
Id m in a  IB . " E ra  990 -  Aho 952" e n  e l  f o l i o  3 V® d e l  Tumbo I .
En o t r o s  d o cu m en te s , a p a r t é  de l a s  n o t a s  s e h a la d a s  a n t e r i o r ­
m ente , f i g u r a  e l  nom bre d e l  a b a d  o a b a d e s a  de S o b rad o  p o r  
s e r  e l  o to r g a n t e  o d e s t i n a t a r i e  d e l  mismo* Menos f r e c u e n t e  
e s  que a p a r e z c a  ta m b ié n  e l  c o n te n id o  b â s ic o  d e l  d o cu raen to . 
v é a n s e ,  p o r  e je m p lo , l a s  x e r o c o p ia s  d e l  f o l i o  3 V® , Tumbo I  
( Id m in a  IB ) y  d e l  f o l i o  IIR® d e l  Tumbo I I  ( Id m in a  8 ) .  A s i , 
en  e s t e  U lt im o , f i g u r a n  como n o ta s  m a r g in a le s  : " P o r ta z g o  -  
E g id iu s  A bbas -  E ra  1190 -  Aho 1152"*
3*2*9* E s tu d io s *  E l  fo n d o  d o c u m e n ta i de l o s  Tumbos de 
S obrado  de l o s  M on jes, en  su  v e r s i é n  o r i g i n a l ,  h a  d e s a p a r e -  
o '.do  c a s i  p o r  c omple t  o . Que dan  l o s  o r i g i n a l e s  de l a s  s e i s  c a r -  
p e t a s  c i ta d a s * L o s  Tumbos so n  c o p i a s , e n  l a s  que l o s  am an u e n ses  
i n t e n t a r o n  r e f i e j a r  l a  l e t r a  o r i g i n a l , h e c h a s  h a o i a  f i n a l e s  d e l  
s i g l o  X I I I ,  en  s u  m ayor p a r t e ,  l a  l e t r a  C a r o l in a  co n  i n f l u e n -  
c i a  de l a  l e t r a  g é t i c a  e s  l a  e s c r i t u r a  que p rédom ina*
En c u a n to  a  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  so b re  e s t o s  d o c u m e n te s , 
m erece d e s t a c a r s e  l a  t r a n s e r i p e i é n  l l e v a d a  a  cab o  p o r  P i l a r  
L o s c e r t a l e s  de G. de V a ld e a v e l la n o  y  p u b l i c a d a  , p é s tu m a m e n te , 
p o r  e l  A rc h iv e  H i s t é r i c o  N a c io n a l  en  e l  aho 1 976 . M a ria  P a rd o  
F e r r i n  h iz o  s u  t e s i s  d o c t o r a l  s o b re  La c o l e c c i é n  d ip lo m d t ic a  
de S a n ta  M a ria  de S o b ra d o  p r e s e n ta d a  e n  l a  C o m p lu ten se  de 
M adrid  a l r e d e d o r  d e l  aho  1 9 5 0 ( i ] ^ in é d i ta  aUn. D i r e c ta m e n te , 
e s t o s  do cu m en tes  no h a n  s id e  o b je to  de o t r o s  e s t u d i o s ;  s i  b i e n  
d esd e  o t r o s  p u n to s  de v i s t a ,  e l  M e n a s te r io  de S o b ra d o  c u e n ta  
con  i n v e s t i g a c i o n e s  a l ta m e n te  v a l i o s a s  como, e n t r e  o t r a s ,  l a  
r e a l i z a d a  p o r  M a ria  d e l  Carmen P a l l a r e s  t i t u l a d a  " E l M o n a s te r i  
de S o b ra d o : un  e je m p lo  de p ro ta g o n ism o  m o n d s tic o  en  l a  G a l i c i a  
m e d ie v a l " ,p u b l ic a d a  p o r  l a  D ip u ta c io n  de La C oruha en  1979*
* PARDO FERRIN,M« A p o r ta c ié n  a  l a  h i s t o r i a  d e l  M o n a s te r io  
de S o b rad o  d u r a n te  l a  A i t a  Edad M edi.a* En 4 V o is . T e x te  ine6a-~~ 
n o e r a l i a d o .
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4 . -  EL LEXICO JURIDICO.
C o n c ep to .
En e l  p r e s e n t s  t r a b a j o  em pleamos e l  c o n o e p -  
t o  ’ j u r l d i o o ’ en  un  s e n t i d o  l a t o .  A s i  p u e s ,  no  s e l e c o i o -  
namos U n icam en te  a q u e l l a s  f o n n a s  que e x p r e s a n ,  e n  u s e  
e x c l u s i v e ,  l a s  d i v e r s a s  c l a s e s  de d e r e c h o s  b i e n  s e a  a t e n  
d ie n d o  a  s u  o r i g e n ,  a  su  p r o m u lg a c i6 n , a  l o s  d e s t i n a t a r i o s  
a  q u i e n e s  o b l i g a ,  a  au  c o n t e n i d o ,  a  l a  c l a s e  de o b l i g a c i o  
n é s  que e s t a b l e c e ,  a  s u  p e r d . u r a b i l i d a d  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  
e tc . ,  s i n o  t a m b ié n  to d o  l o  q u e ,  de a l g u n a  mane r a ,  pue de t e n e r  
r e  l a c i é n  con e l  d e r e c h o  o se  h a l l a  r e g u l a d o  p o r  e l  mismo.
En c o n s e c u e r .c i a ,  a l  l a d o  de c o n t r a t o s  de c o r a i j r a , v e n t a , a l -  
q u i l e r , d o n a c i c n e s ,  t e s t a m e n t s s ,  e t c ,  o de t r i b u t e s  como: 
p o r t a z g o , p e a j e ,  d i e z n o ,  f o r e ,  e t c ,  o de f i g u r a s  de u n a  e s ­
p e c i a l  r e l e v a n c i a  j u r i d i c a  como: j u e z ,  n o t a r i é ,  a l c a l d e ,  
s a y é n ,  e rr ,pa rader ,  r e y ,  c o n d e , m e r i n o ,  pa.pa, o b i s p o , a b a d ,  e tc . ,  
i n c l u i m o s  n o m b res  de o m a m e n t o s , l i b r e s , v a s o s  s a g r a d o s  o 
c o n s t i ' u c c i o n e s  r e l i g i o s a s  p o r  h a l l a r s e  r e g u l a d o s  p o r  e l  
c o r p u s  j u r i d i c o  e c l e s i d s t i c o .  E s t e  j u s t i f i e s  l a  p r e s e n c i a  
de fo rm a s  como; a l b a ,  c i n g u l o , c a s u l l a , d a l m â t i c a ,  e tc , ;  de l i ­
b r e s  s a g r a d o s  como: m a n u a l ,  s a l t  e r i  o , p a s i  o n a l , l e  c c i o n a n i o , 
s e rm o n a r io ,  e t q ;  de v a s o s  y u t e n s i l i o s  d e s t i n a d o s  a l  c u l t e  
como: c d l i z , p a t e n a , i n c e n s a r i o  , o de c o n s t r u c c i o n e s  r e l i g i o ­
s a s  como: b a s i l i c a ,  i g l e s i a ,  m e n a s t e r i o ,  e r m i t a ,  e t c .
E l  d e r e c h o  c i v i l ,  a p a r t é  de o t r a s  c o s a s ,  r é g u l a  to d o  
l o  que puede p o s e e r ,  h a c e r  o m e r e c e r  u n a  p e r s o n a  . De a h i  
que l iayan  t e n i d o  c a b i d a ,  en  e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  f o rm a s  
r e f e r e n t e s :  a l  m o b i l i a r i o  de u s e  d o m é s t ic o ,  como m e s a , l e c h o ,  
c u b a ,  c u c h a r a ,  c u c h i l l o , s a l s e r a ,  e t c . j a l  v e s t i d q , c o m o :  b o t a ,  
z a p a t o ,  c a l z a d o , c a m i s a , c a p a , t u n i c a ,  m a n t o , p i e l , l a n a , v e s t i d o ,  
e tc .* ,  a  l o s  u t e n s i l i o s  em p lea d o s  e n  e l  t r a b a j o  d i a r i o  t a i e s  
como: h o z ,  a z a d é n ,  m o n t u r a , f r e n o , e t c , ,  o l o s  u t e n s i l i o s
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p a r a  l a  d e f e n s a  como: a r m a , r o d i l l e r a , y e i m o ,  l a n z a , e s p a -  
d a , e s c u d o , l o r i g a ,  e t c . ;  i g u a lm e n te  l a s  fo rm a s  r e f e r e n t e s  
a l  s i s t e m a  de p e s a s  y m e d id as  d e s ta c a n d o  e l  c o d e , l a  l i ­
b r a ,  e l  m od io ,  e l  c u a r t a r i o ,  e l  s e x t a r i o ,  e t c .
No p o d ia n  f a l t a r  l o s  a l i m e n t o s , l a s  b e b i d a s , l o s  a n i ­
m a l e s , l o s  d r b o l e s , e l  d i n e r o ,  l a s  t i e r r a s ,  l o s  l i n d e r o s  
en  c u a n to  l i m i t e  d e l  d e r e c h o  de c o s a s ,  en  u n a  p a l a b r a ,  
t o d a  c l a s e  de d e r e c h o s ,  y a  que to d o  se  h a l l a b a  i -egulado  
p o r  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  o b i e n  c o n s u e t u d i n a r i o ; p o r  e l  
d e re c h o  g e n e r a l  o b i e n  p o r  e l  l o c a l .  A s i  e n  l o s  documen- 
t o s  se r e c u r r e  a  l a  a u t o r i d a d  de l a  l e y  g é t i c a  y ,  a l  
mismo t i e m p o , a  l a  cos tim ibre  v i g e n t e  e n t r e  l o s  a n t e p a -  
s a d o s .  Los " b o n i  hom ines"  o l o s  " s e n i o r e s  s a p i e n t e s "  
ju z g a n ,  en  l a s  c o n t i e n d a s ,  q u i e n e s  h a n  o b ra d o  c o n f e r  
me a  l a  c o s tu m b r e .
E l  d e r e c h o  de u n a s  p e r s o n a s  se  h a l l a  l i m i t ado  p o r  
e l  de l a s  dem d s ,d e  a h i  l a  p r e s e n c i a  de l o s  a p a r t a d o s  
que f i g u r a n  como 'h e c h o s  j u r i d i c o s ' , ' f i g u r a s  d e l i c t i v a s ' , 
' p en a s  y  s a n c i o n e s ' ,  e t c . ^  que n o s  d e s c u b r e n  modo s de s e r  
y  v i v i r  e s p e c i f i c o s  de l a  Edad M edia  r e g u l a d o s  p o r  e l  
d e re c h o  m e d ie v a l .
Merece d e s t a c a r s e  l a  f u s i é n  de l o s  a s p e c t o s  r e l i -  
g i o s o s  con l o s  c i v i l e s . A  l o s  t r a n s g r e s o r e s  de l o  e s t i p u  
l a d o ,  ademàs de o b l i g à r s e l e s  a  p a g a r  u n a  e l e v a d a  m u l t a  
a l  r e y  o a l  s e f io r  f e u d a l  c o r r e s p o n d i e n t e  y de r e s a r c i r  
a l  p e r j u d i c a d o  l o  d o b le ,  t r i p l e  y ,  a  v e c e s ,  h a s t a  e l  
c u â d r u p lo ,  se  l e s  conm inaba  s ie m p re  con  a l g u n a  c e n s u r a  
o p ena  e c l e s i â s t i c a ,  l a  i r a  de B io s  y ,  f r e c u e n t e m e n t e , 
con  l a  c onde n a c  i é n  e t e m a ; p o r  e s o ,  no p o d ia  f a l t a r  un 
a p a r t ado e n  que se  r e c o g i e r a n  e s t a s  s a n c i o n e s .
T rè s  i n s t i t u a i ones  p o l a r i z a n  l a  v i d a  m e d i e v a l . Son 
é s t a s  l a  i n s t i t u c i é n  e c l e s i a l ,  l a  f a m i l i a r  y l a  f e u d a l .
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O o n s t i t u y e n ,  t a n t o  c o l e c t i v a  como s i n g u l a r m e n t e , l o s  s u -  
j e t o s  d e l  d e r e c h o :  p o r  e so  f i g u r a n  r e c o p i l a d a s  l a s  f o rm a s  
que e x p r e s a n  a  t a l e s  i n s t i t u c i o n e s  y  a  c a d a  uno de s u s  
m iem bros .
C l a s i f i c a c i é n .
J u s t i f i c a d o  e l  p o r  qué de l a  p r e s e n c i a  
de l a s  fo rm a s  s e l e c c i o n a d a s ,  p r o c é d é  i n d i c a r  l a  m a n e ra  
cdmo se  h a  l l e v a d o  a  c a b o .
Cada p a l a b r a ,  en  su  fo rm a  n o m i n a t i v a  l a t i n a , s i r v e  de 
e n t r a d a  a l  s i g n i f i c a d o  o s i g n i f i c a d o s  q u e ,  e n  l o s  documen­
t e s  e s t u d i a d o s , p r é s e n t a . Como e s  o b v i o , u n a  c o l e c c i é n  docu­
m e n ta l  c o n s t i t u i d a  p o r  docu m en te s  de v a r i e s  s i g l o s , n e c e s a -  
r i a m e n te  h a  de s e r  o b r a  de muchos a u t o r e s ,  de a h i  que no 
e s  p o s i b l e ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  ademàs l a  p o c a  e n t i d a d  de 
a l g u n o s  de e l l e s , a p o r t a r  l o s  d i f e r e s i t e s  mat i c e s  s i g n i f i ­
c a t i v e s  en  a u t o r e s  d i v e r s e s ,  s i n o  e l  s i g n i f i c a d o  o s i g n i ­
f i c a d o s  de l a  c o l e c c i é n  en  s i .  De c a d a  u n a  de l a s  fo rm a s  
he  p r o c u r a d o  r e c o p i l a r  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  docu ra en ta d as  
e n  l o s  T u m b o s , j u s t i f i c à n d o l a s  co n  l o s  t e x t o s  mâs a n t i g u o s .  
No s e h a l o  t o d a s  l a s  v e c e s  que a p a r e c e  l a  misma p a l a b r a  o 
l a s  v a r i a n t e s  de l a  misma, s i n o  s é l o  u n a  v e z  c a d a  u n a  p r o -  
cu ra n d o  c i t a r  s i e m p r e  como t e s t i m o n i o  l o s  t e x t o s  màs a n t i ­
g u o s .
En c u a n to  a  l a s  c i t a s ,  a p a r e c e  p r im e ro  l a  a b r e v i a t u r a  
de Sobrado  ( S o b r . ) y  l u e g o ,  e n  n u m e r a c ié n  rom ana  un  I  o 
u n  I I  segdn  que e l  t e x t e  c i t a d o  se  h a l l e  en  e l  Tumbo I  
o b i e n  en  e l  Tumbo I I .  Despué s ,  en  nume r a c  i é n  a r â b i g a ,  
e l  nümero que l e  c o r r e s p o n d e  a l  docum ente  c i t a d o ,  segün  
l a  n u m e ra c ié n  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  A rc h iv e  H i s t é r i c o  N ac io ­
n a l  a l  p u b l i c a r  l a  t r a n s c r i p c i o n  r e a l i z a d a  p o r  P i l a r  Los­
c e r t a l e s  de G. de V a l d e a v e l l a n o .  A c o n t i n u a c i é n  se  i n d i c a
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e l  aho ( A n n . )  d e l  docum ente  e n  nume r a c  i o n  a r â b i g a  
y  f i n a l m e n t e  e l  t e x t e  e n t r e c o m i l l a d o , d o n d e  a p a r e c e  
s u b r a y a d a  l a  fo rm a  que i n t e r e s a .
En c a d a  a p a r t a d o , p a r a  m ayor  c l a r i d a d , se  h a n  
o r d e n a d o  p o r  o r d e n  a l f a b é t i c o  t o d o s  l o s  le m a s  y  
l a s  c i t a s  f i g u r a n  a  p i e  de p â g i n a .
Un i n d i c e  g e n e r a l  de f o r m a s ,  en  e l  que a p a r e c e n  
o r d e n a d a s  a l f a b é t i c a m e n t e  l a s  de to d o s  l o s  a p a r t a d o s  
con  s u s  r e s p e c t i v a s  v a r i a n t e s ,  p e r m i t e  l o c a l i z a r  l a  
p â g i n a  donde se  h a l l a  l a  f o rm a  o l a  v a r i a n t e  d e s e a d a  
con  r a p i d e z .
5 .  EL LEXICO JURIDICO
5 . 1 .  INSTITUCIONES:
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5 . 1 . 1 .  LA INSTITUCION ECLESIAL.
La I n s t i t u c i é n  E c l e s i a l  e s  b à s i c a  p a r a  e l  c o n o -  
c i m i e n t o  de l a  Edad  M edia .  Desde e l  p u n to  de v i s t a  
c u l t u r a l , a r t i s t i c o , r e l i g i o s e , s o c i a l , e t c . , l a  p r e s e n c i a  
de l a  I g l e s i a  se  m a n i f i e s t a  con  f u e r z a  e n  to d o s  l o s  
p u e b l o s  de E u ro p a .
Los docum en tes  c o n t e n i d o s  en  l o s  dos Tumbos d e l  
M o n a s t e r i o  de S o b ra d o  de l o s  M onjes  d e m u e s t ra n  
cu m p l id a m en te  e l  v i g o r  y  l a  f u e r z a  que p a r a  G a l i c i a  
h a  s u p u e s t o , e n  l a  é p o c a  m e d i e v a l , l a  p r e s e n c i a  de l a  
I g l e s i a .
Con l a s  f o rm a s  d o cu m en ta d as  e n  l o s  T u m b o s , r e f e r i ­
d a s  a  l a  e s t r u c t u r a  e c l e s i a l ,  se p o d r i a  e l a b o r a r  un  
o r g a n ig r a m a  c a s i  e x h a u s t i v e  de l a s  f u n c i o n e s  y corne t i ­
de s  que l a  I g l e s i a , c o m o  i n s t i t u c i é n , p o s e i a  en  l a  épo ­
c a  m e d ia v e l .
E l  a b u n d a n t i s i m o  l é x i c o  de l o s  t e x t o s , a  que a c a b a -  
mos de r e f e  r i m e  s ,  p o d r i a  a g r u p a r s e  en l o s  s i g u i e n t e s  
a p a r t a d o s :
1 . -  F i g u r a s  j u r l d i c a s  i n d i v i d u a l e s  : E s ,  p o r  s u p u e s -  
t o ,  e l  a p a r t ado mâs r i c o  e n  form as.Com o se  v e , s e  h a l l a n  
r e p r e s e n t a d o s  c a s i  t o d o s  l o s  g r a d e s  de l a  J e r a r q u l a  
E c l e s i â s t i c a ;  P a p a , C a r d e n a l , A r a o b i s p o , O b i s p o , P r e s b f -  
t e r o , D i â c o n o , S u b d i â c o n o ,  C l é r i g o  e t c . ; no  se  c o n s t a ­
t a  l a  p r e s e n c i a  de l o s  i n v e s t i d o s  de O rdenes  M enores 
como A c é l i t o , E x o r c i s t a , L e c t o r , O s t i a r i o .  Son a b u n d a n te s  
l a s  fo rm a s  r e f e r e n t e s  a  l a  v i d a  c e n o b l t i c a , e c l e s i a l  y 
p a s t o r a l , p a r t i c u l a r m e n t e  l a s  r e l a c i o n a d a s  con  l a  J e r a r ­
q u l a  de J u r i s d i c c i é n ,  e n  l o s  d i s t i n t o s  e s t a m e n to s  e c l e -  
s i a l e s .
Abad c a n é n ig o
a b a d e s a  c a p e l l a n
a n a c o r e t a  c a r d e n a l
a r c e d i a n o  c l é r i g o
a r c i p r e s t e  c o n f e s o r
a r z o b i s p o  deân
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d iâ c o n o  s a c e r d o t e
o b i s p o  s a c r i s t â n
herm ano s u b d iâ c o n o
f u n d a d o r  s ù b d i t o
l e g a d o  p o n t i f i c i o  v i c a r i o .
l e v i t a
m i n i s t r o
mon j e
n o v i c i o
p o n t l f i c e
p r e l a d o
p r e p é s i t o
p r e s b l t e r o
p r i o r
p r i e r a
r e l i g i o s a
r e l i g i o s e
2 . - F i g u r a s  j u r i d i c a s  c o l e c t i v a s  como:
C a b i ld o  i g l e s i a
c e n o b io  m o n a s t e r i o
com unidad  o b i s p a d o
c o n c i l i e  r e i n o
c o n g r e g a c i é n  p a r r o q u i a
c o n v e n t0 s i n o d o .
f e l i g r e s i a
3 . -  Hechos e s p e c i f i c o s  de l a  I n s t i t u c i é n  E c l e s i a l .
D e s t a c a n :
Bau tism o  m is a
c o n s a g r a c i é n  o r a c i é n
c o n s e j o  o r d e n a r
c r i s m a c i é n  s a c r a m e n t os
h o l o c a u s t e  s a c r i f i c i o
o b l a c i o n  s a n t i f i c a r
o f r e n d a  s u p l i c a r . .
4 . -  Documentes y  p r i v i l é g i é s . Una s e r i e  de fo rm a s  
s i r v e n  p a r a  d e s i g n a r  d e t e r m in a d o s  d o cu m en te s  p r o p i o s  
de e s t a  i n s t i t u c i é n ,  t a i e s  como: B é n é f i c i é , b u l a s ,
e s t a t u t e s  y  r e g l a s  m o n d s t i c a s .
5 . -  E d i f i c a c i o n e s  e c l e  s i a l e  s ;  m o b i l i a r i o  l i t u r g i e -  
c e  y  o m a m e n to s  l i t ü r g i c o s . A p a r té  de l a s  e d i f l c ? / -  
c i o n e s  t l p i c a s  dç l a  s o c i e d a d  e c l e s i a l  i p c l u i m o s ,  
en  e s t e  a p a r t a d o ,u n a  s e r i e  de fo rm as  q u e , ademâs 
de s e r  s u s t e n t d c u l o s  d e l  d e re c h o  de c o s a s  y f i g u -
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r a r  e n  e l  e p i g r a f e  5 . 7 . 6 , ,  de h eo h o  p e r t e n e c e n  a  l a  
I g l e s i a #  y a  que s o n  de u s o  e x c lu s i v a m e n t e  l i t i i r g i c o ,  
b i e n  se  t r a t e  de o b j e t o s ,  o m a m e n t o s  u  o t r o s  u t e n s i ­
l i o s  q u e , t r a d i c i o n a l m e n t e , v i e n e n  s i e n d o  u t i l i z a -  
dos  p a r a  f i n e s  p r e f e r e n t e m e n t e  r e l i g i o s o s .
A lb a  L i b r e s  l i t ü r g i c o s ;
a l t a r  -  a n t i f o n a r i o
a r o a - t e s o r o  -  i n s t r u c c i o n e s  y  com en-
b a s f l i c a  t a r i o s
c a n d e l a b r o  -  l e c o i o n a r i o
c a j a  p a r a  l o s  e v a n g e l i o s  -  H o ra s  C a n d n ic a s
c a s u l l a  -  l i b r e  de O rdenes
c i n g u l o  -  l i b r e  de p r e o e s
c i r i o  -  0 r a c i o n a l
c r i s m a  -  p a s i o n a r i o
c r u c e s  -  r i t u a l
d a l m â t i c a  -  s a l t e r i o
e r m i t a  -  s e r m o n a r io
f r o n t a l  -  v i d a s  de s a n t os
h â b i t o  V asos s j - g r a d o s :
i n c e n s a r i o  -  c à l i z
i g l e s i a  -  p a t e n a
e t c .  — e t c .
6 . -  O b l ig a c io n e s  p r o p i a s  de l o s  m iem bros  de l a  J e r a r ­
q u l a  e c l e s i â s t i c a .
E n t r e  o t r a s ,  d e s t a c a n  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e ,  en  
l o s  d o c u m e n te s ,  s e  l e  a t r i b u y e n  a l  o b i s p o ,  t a i e s  como 
' d i l i g e r e * , ' f o v e r e ' y ' t u e r i * .
En e s t e  c a p i t u l e  i n c l u i m o s  t a m b ié n  u n a  s e r i e  de 
no m bres  de p e r s o n a s  q u e , como mâs a d e l a n t e  i n d ic a m o s ,  
podemos d e n o m in a r  m e t a f l s i c a s  como so n  D ie s ,  l o s  s a n t e s ,  
l o s  m â r t i r e s ,  e t c .  p o r  s e r  l o s  d e s t i n a t a r i o s  de un  buen  
nüm ero de d o n a c io n e s .
También f i g u r a  l a  fo rm a  a u t o r i d a d . E s t â  j u s t i f i -  
c a d a  s u  i n c l u s i é n  p o r  t r a t a r s e  de u n a  a u t o r i d a d  e s p e ­
c i a l ,  l a  d e l  p o d e r  o f a c u l t a d  de p e r d o n a r  l o s  p e c a d o s .
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ABBAS "Abad".
S o b r . 1 , 2 . Arm.9 5 5 . " H e rm ia r iu s  a b b a  c f . " . . . " G u t e r r i  
a b b a t i  c f . " . - S o b r . 1 . 1 1 0 . A . 955« " . . . locum ab sq u e  a b b a t e * . .
S o b r . 1 . 1 2 4 .A n n .8 6 0 . "A ro a ld u s  a b b a s  c f . "
S o b r . 1 . 1 2 9 . A n n .9 4 2 . " E t  p r e u i d e r u n t  i p s e  e p i s a o p o  e t  
i p s i  c o m i té s ,  a b b a t e s  e t  p r e u i s o r e s  t u t i  q u i  u e r i t a s  
e s t  de i s t o  S e s n a n d o " .
S o b r . 1 . 13 7 . A nn .995 ? " C r e a u i t  tam de p r e g e n ie  s u a  
quam e t  de a l i é n a  m u l to s  s a c e r d o t e s  e t  l e u i t a s , e t  
abbatum  non minimam c o n g r e g a t io n e m . , . " .
S o b r . 1 . 284 . s . f .  " . . . e t  p e r d e ro n  d e l à  V II  c a s a e s  de 
h e rd a d e  que o b e d ia  a  a  Chaue, e a  os o abbade de G i i s . . . "
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  s u b s t i t u t u m  abbatem  ben e d i c e re  
f o r t e  r e t i n u e r i t , l i c i t u m  s i t . . . "
S o b r . I I . 4 . A nn .1 1 8 4 - 1 1 8 5 ."L u c iu s  e p i s c o p u s  s e ru u s  
se ruo rum  D e i , d i l e c t i s  f i l i i s  a b b a t i b u s  c i s t e r c i e n s i u m  
e t  C l a r e u a l i e n s i u m  e t  u n i v e r s i s  c o a b b a t ib u s  e o r u m . . . "
S o b r . I I . 1 0 .Ann. 1 1 4 2 . " . . . i n  p r e s e n t i a . . .  a b b a t i s
domni R u d e r i c i . . . "
La f o r m a 'a b b a '  se  r e p i t e  c o n s ta n te m e n te  en  l o s  d o -  
cum entos .N o s u e l e  f a l t a r ,  c a s i  n u n ca ,  b i e n  e n t r e  l o s  
c o n f i r m a n te s  o e n t r e  l o s  t e s t i g o s  y en muchos f i g u r a  
como a u t o r  o d e s t i n a t a r i o  d e l  hecho  do cu m en ta i .
ABBATISSA , -  "A badesa" .
S o b r . 1 . 3 . Ann.9 5 2 . " Id eo q u e  hec  orania concedirnus u t  
p e r  manus G i l u i r e  a b b a t i s s e  u e l  q u i  e a  s u c c e s s e r i t  
e x i s t â t  spensum i n  n e c e s s a r i i s  v i r g i n u m . . . "
S o b r . I . 1 2 2 .A n n . 9 6 0 . "Ego S i l u s  L u c i d i  c o n f e s s o r  q u i  
s u n t  p e r s o n a r i u s  s o r o r i s  mee H erm esinde u e l  f r a t r u m  
acque sororum  q u i  domna E l a g u n t i a  a b b a t i s s a  • u i l l a  de 
A b e l io  c o n t e s t a u i t . . . "
ABSOLÜTUS.-"Absuelto".
S o b r . I I . 2 .A n n .1 1 8 5 . " L i c e a t  quoque u o b i s  c l e r i c o s  
• u e l  l a y c o s  e s e c u lo  f i g i e n t e s , l i b e r o s  e t  a b s o l û t e s  
ad  conue rs ionem  r e c i p e r e . . . "
ABSOLVEEE.- "A b s o lv e r  o p e r d o n a r  l o s  p e c a d o s " .
Véase e n 'C o n c e p to s  v a r i o s '  , a p a r t ado 5 , 8 ,
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ALBA. " A lb a "  ( o m a m e n to  l i t u r g i c o )  .V é a se  e n ' S u s t e n t â c u l o s  
d e l  d e r e c h o  de c o s a s ' ,  a p a r t a d o  5 . 7 . 6 .
A L T A R E .-"A lta r" .
S o b r . I . 4 3 .A n n .8 l 8 ."Itaqfxe» co n ced o  e t  o f f e r o  g l o r i e  tu e
a t q u e  s a c r o s a n c t o  a l t a r i  tu o  . . .  u i l l a  O s t u l a t a  .
S o b r . I . 1 1 5 . A nn .1 0 1 9 . "Ac s i c  o f f e r i m u s . . . u e l a  u e l  u e s t i ­
mer t a  a l t a r i s . . . "
S o b r . I . 1 8 4 .A n n .1 1 6 2 . " . . .  e t  s u p e r  a l t a r e  b e a t e  Dei . . . "
S o b r . I I . 3 . A n n .1 1 8 6 - 8 7 . " . . .  u e s t i u m  monachorura o r d i n a t i o -  
n e s . a l t a r i u m  c o n s e c r a t i o n e s  r e c i p e r e  u a l e a t i s . . . "
ALTARIUM.- " A l t a r " .
S o b r . 1 . 3 . A nn .9 5 2 . " . . .  e t  p ro  l u m i n a r i b u s  a l t a r i o r u m . . . "
S o b r . 1 . 11 5 . A n n .1 0 1 9 . "Ac s i c  o f f e r i m u s  e t  cmnceaimus g lo ­
r i e  u e s t r e  a tq u e  s a c r o  s a n c t o  a l t a r i o  u e s t r o . . . "
ANACORITA.- " A n a c o r e ta " .
S o b r . 1 , 1 3 7 .A n n .995 ? . " . . . M a(n) n i  11a  a b b a s  e t  a n a c o r i t a . ' . .*
ANGELUS. -  " A n g e l" .
S o b r . I . 1 1 5 . A n n .1 0 1 9 . " . . .  s i t  a n a th e m a  i n  c o n s p e c t u  
D e i  p a t r i s  e t  s a n c to r u m  a n g e lo r u m  e i u s . . . "
ANTIPHONARIUS. -  " A n t i f o n a r i o " ,  v é a s e  e n  5 . 7 . 6 .
APOSTOLIOA., -  " A p o s t é l i c a  ,
S o b r . I I . 3 . A n n .1186 - 8 7 . " . . .  s a l u t e m  e t  a p o s t o l i c a m  
b e n e d i c t i o n e m . . . "  " . . .  a p o s t o l i c e  s e d i s  p r i u i l e g i o . . . "
S o b r . I I . 4 . A n n . l l 8 4 - l l 8 5 . " . . . a u c t o r i t a t e  a p o s t o l i c a  
c o n f i r m a m u s . . . "
APOSTOLUS.- " A p é s t o l " .
S o b r . I . 1 . A n n .9 5 2 . " . . .  e t  s a n c to r u m  a p o s to lo r u m  e t  
m a r t i r u m  e i u s . . . "  " . . . s i u e  s a n c t i  l a c o b i  a p o s t o l i  
u e l  omnium sa n c to ru m  m a r t i r u m . . . "
S o b r . I . 2 . A n n .9 5 5 . " . .  s a n c t o  l a c o b o  a p o s t o l o . . . . "
" I c c i r c o  o f f e r i m u s  Deo ac  S a l u a t o r i  n o s t r o  e t  a o o s t o -  
l i s  r a a r t i r i b u s q u e , . . "
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ARCA . - " a ) ' S e h a l  d i v i s o r i a  de t é r m i n o s , m o j 6 n ' , b) ' a r c h i v e ' ,  
c)  ' t e s o r o '" .V é a s e  en  L i n d e r o s , a p a r t a d o  5 . 6 .
ARCHIDIACONUS.- " A rc e d ia n o " ,  " a r c h i d i â c o n o " .
S o b r . 1 . 136 . A nn .11 5 2 . "Égo e p i s c o p u s  A u r i e n s i s  c f . .
Ego a r c h i d i a c o n u s  C r e s c o n iu s  c f . " .
S o b r . I . 590 . A nn .1 1 6 5 ."  M aio rino  D idaco P e t r i , a r c h i -  
d ia c o  P e t r o  l o h a n n i s " .
S o b r . 1 1 . 425 . s . f .  " . . . a n c i l l a  Dei G u n t e r o t e . . . u o b i s  
a r c h i d i a c o n o  domno P e l a g i o , "
ARCHIEPISCOPUS.- "A rz o b isp o " .
S o b r . 1 . 145 . A nn .1 1 4 5 ."  In  G o m p o s te l la  a r c h i e p i s c o p u s  
P e t r u s  Hel i e " .
S o b r .  1 . 4 6 8 . Ann. 1 2 2 7 . "Domno B e m a ld o  a r c h i e p i s c o p o i n  
s a n c t o  la co b o  e x i s t e n t e . . . "
S o b r . I I . 3 . A nn .1186- 8 7 . " . . .  u t  s i  a r c h i e p i s c o p i  u e l  
e p i s c o p i  i n  quorum p a r r o c h i i s  domus u e s t r e  f u n d a te  s u n t .
ARCHIPRESBYTER . -  " A r c ip r e s te " .
S o b r . 1 . 285 . A nn .1 2 2 3 . "R o d e r ic u s  M a r t in  a r c h i p r e s b i t e r  
de P a r r e g a . . . "
^A SC IT E R IU M .- " M o n a s t e r io ,  c o n v e n t  o, se de p r i n c i p a l  de un a  a b a d ia "  (1 ) ,
S o b r . 1 . 7 . Ann.961 . " P o s t  obitura u e r o  meum s i n t  omnia 
s u p r a d i c t a  c o n c e s s a  ad  s u p ra ta x a tu m  a s c i t o r i u m  u e l  
f r a t r i b u s  ib idem  i n  u i t a  s a n c t a  p e r s e u e r a n t e s . . . "
S o b r . 1 . 8 . Ann.964 . " . . .  concedo ad  i n t e g r u m . . . i l l a m  
ad  s t i p e n d iu m  f r a t r u m  p e r s e u e r a n t iu ra  i n  s e r u i c i o  Dei 
i n  i p s o  s c i t e r i o  ab  omni i n t e g r i t a t e . . . "
S o b r . 1 . 9 . Ann.1 0 1 6 . "Nos Munius N u n i z . . .  una  cum c o l l e -  
g io  f r a t r u m  e t  so ro rum  h a b i t a n t i u m  i n  s i s t o r i o  A ranga 
. . . e t  o rdinem  c o n f e s s i o n i s  i n  s c i t o r i o  S u p e r a to , e t e m a m  
i n  domino Deo s a lu te m  am en."
S o b r . I . 140 . A nn.1 1 0 9 . " . . .  cornes dominus Raimundus e t  
dux domnus P e t r u s  F ro i l e , q u i  t e r r i t o r i o  c i t e r i o  Su— 
p e ra d d o  im p e r a n t i  . . . "
1 ) . _  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,fasc.2 , B a rc e lo n a ,  
1 9 6 2 ,pâg .  1 62 .
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AÜCTORITAS.-A  ) " A u t o r i d a d " .  " P o d e r  de a b s o l v e  r  l o s  p e c a d o s " .
S o b r . I . 4 4 7 « A n n .1 1 5 1 . "Ego domno P r o i l a  A r i a s  u o l o  
i r e  a d  m o n a s te r iu ra  S u p e r a t i  u t  a c c i p i a  i b i  c o n f e s s i o -  
nem a d  s a l u t e m  an im e mee su b  a u c t o r i t a t e  S a n c t i  B e n e -  
d i c t i  e t  e i u s  c o n g r é g a t i o n s " .
B) " A u t o r i d a d ,m a n d a t e , p o d e r  p a r a  h a c e r  a l g o " .
S o b r .  1 . 1 4 5 . Ann. 1 1 4 5 . "Ego cornes domnus Pe m a n  d u s . . .  
p e r  a u c t o r i t a t e m  i m p e r a t o r i s  domni H i l d e f o n s i . . . f a -  
c im u s  k a r t u l a m  t e s t a m e n t i . . . "
S o b r . 1 . 1 8 1 . A n n .I I 6 3 . "  Ea que u e n d u n t u r  a u t  d o n a n t u r  
a u c t o r i t a t e  bonorum hominum e t  l i t t e r i s  c o n f i r m a n t u r . . .  •*
BAPTISMUS. - " B a u t i sm o " •
S o b r . I I . 1 0 8 . s . f .  " . . .  q u i  p o s t e a  d i c t u s  e s t  L a u r e n -  
t i u s  i n  b a p t i s m e . . .  q u i  i n  b a b t i s m o  M a r t i n u s  P e l a g i i  
u o c a t u s  e s t . . . "  " . . . q u e  p o s t  bap t ism u m  u o c a t a  e s t  M a r i a . . . "
BAPTIZARE.- " B a u t i z a r " .  '
S o b r . I I . 1 0 8 . s . f .  " Thomas a n teq u a m  b a p t i z a r e t u r  u o -  
c a b a t u r . . , "
BASILICA " B a s i l i c a " .
S o b r . I . 1 . A n n .9 5 2 . " . .  quorum b a s i l i c a  f u n d a  e s s e  d i g -  
n o s c i t u r  i n  t e r r i t o r i o  P r e s a r e s . . . "
S o b r . I I . 1 7 2 . A n n .7 8 7 . " . . . S a n c t i  l u l i a n i  e t  B a s e l i s s e  
c u i u s  b a s e l i c a  f u n  d a t a  e s t  d i s c e m i t u r . . .  "
S o b r . 1 . 4 8 . A n n .9 9 4 . " . . . e t  ip sa m  b a s i l i c a m  r e s t a u r a u i t . . . "
BENEFACTOR . -  " B ie n h e c h o r " .
S o b r .  I I . 3 .A n n .1186 - 8 7 . " A u c t o r i t a t e  quoque a p o s ­
t o l i c a  i n t e r d i c i r a u s  ne q u i s  u i c i n u s  u e l  m e r c e n n a r i o s  
u e s t r o s . . .  s e u  b e n e f a c t o r e s  u e s t r o s  p r o  eo quod 
a l i q u a  u o b i s  b é n é f i c i a  u e l  o b s e q u i a , e x  c a r i t a t e  p r e s -  
t i t e r i n t  i n t e r d i c e r e , a u t  u i n c u l o  a n a t e m a t i s  a u d e a t  
i n n o d a r e . "
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BENEFICIUM a)  " M é r i to " ,  b) " p ro v e c h o ,  b e n e f i c i o " .
A parece  c l a r c  e l  s i g n i f i c a d o  de ' r a é r i t o '  en l o s  
s i g u i e n t e s  t e x t o s :
S o b r . I . 158 . A nn .1 1 6 4 . .Deo o m n ip o t e n t i  e t  b e a te  
M arie  sem per v i r g i n i s  c e t e r i s q u e  s a n c t i s  quorum r e -  
l i q u i e  r e c o n d i t e  manent i n  m o n a s t e r io  de Superaddo 
u t  p a r te m  habeamus i n  e i u s  b e n e f i c i o  que i b i  r e d d u n t  
D eo".
S o b r . I . 539 . A n n . l l 8 7 . " P r a t r e s  au tem  S u p e ra d d i  c o n c e d u n t  
e i  p a r te m  i n  omnibus b e n e f i c i i s  s p i r i t u a l i b u s  o r d i n i s
s u i . . . " . - S . I I . 2 8 0 . A .1 2 0 5 . " . . . p a r t i c i p e s . . . b e n e f i t i o r u m .
b) "P ro v ech o ,  b e n e f i c i o " .
S o b r . I . 242 .A n n .1 1 6 0 . " . . .  f a t i o  te s ta m en tu m  de h e r e -  
d i t a t e  mea i n  t e r r a  de S u p e r a d d o , in  u i l l a  que u o c a t u r  
G u is o n ,p ro  rem ed io  anime mee e t  p ro  u e s t r o  b e n e f i t i o . . . "
S o b r . I I . 3 . A n n .l l8 6 -r8 7 .  " . . .  p ro  eo quod a l i q u a  u o b i s  
b é n é f i c i a  u e l  o b s e q u i a , e x  c a r i t a t e  p r e s t i t e r i n t . . . "
S o b r , I I . 9 . A nn .1135 . " Ego A d e f o n s u s . . .  u o b i s  c o m i t i  
domno F e r n a n d o . . .  f a c i o  ca r ta m  d o n a t i o n i s  de h e r e d i t a -  
t i b u s  q u e . . .  p o s t e a  d e u e n e ru n t  i n  n o s t r o  re  g a l e n g o , q u i a  
omnis homo d e b e t  e s s e  memor s u s c e p t i  b e n e f i c i i . . . "
BULLA . -  " B u la " .
S o b r . 11 .1 0 9 .A n n .1226 . " . . . s u b  b u l l a  p lu m b e a . . . "
CALIX . -  " C â l i z "  (v a so  s a g r a d o ) .  Véase en e l  a p a r t a d o  5 . 7 . 6 .
CANCELLARUJS.- " C a n c i l l e r ,  s e c r e t a r i o " .Véase e n 'F i g u r a s  J u r l d i c a s !
CANDELABRUM.-  " C a n d e la b ro " .  Véase en 5 . 7 . 6 .
CANON' . -  "Canon, r e g i a ,  l e y  e c l e s i â s t i c a " .
S o b r . I . 139 . A nn .1097 . " . . .  d e d i t  domnus Uimara abba  
e c c l e s i a m  S anc te  E u l a l i e . . .  u t  l a b o r a r e t  e t  e d i f i c a r e t  
eam e t  f e c i s s e t  i n  e a  o p e r a  m o n a s t i c a  secundum c a n o n e s .
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CANONICA " C a n é n ic a " .
S o b r . I . 1 2 4 . A n n .8 6 0 . " S i c u t  d i c e t  r e g u l a r i s  o rd o  e t
c a n o n i c a  d o c e t  s e n t e n t i a . . . "
fin e s t e  t e x t o  se  i n d i c a n  l a s  d os  g r a n d e s  f u e n t e s  que 
r e g u l a n  l a  v i d a  m o n â s t i c o  m e d ie v a l  y ,  en  p a r t i c u l a r , l a  
de S o b ra d o ,  e s t e  e s ,  l a  l e g i s l a c i é n  c a n é n i c a  g e n e r a l ,  
v â l i d a  p a r a  t o d a  l a  I g l e s i a , y  l a s  r e g l a s  e s p e c i f i c a s  
de l a  Orden  C i s t e r c i e n s e .
CAN0NICU5.- " C a n é n ig o " .
S o b r . I I . 1 0 9 . A n n .1 2 2 6 . " . . .domno P e t r o  P é t r i  r a a g i s t r o  
s c o la r u m  A u r i e n s i s  c a n o n ic o  e t  C o m p o s te l l a n o  e x i s ­
t e n t e  n o m in i  r e g i s  c a n c e l l a r i o . . . "
S o b r . I I . 4 2 6 . A n n .1 1 5 3 * " I d c i r c o  ego  P e l a g i u s  D id a c i  
e c c l e s i e  B e a t i  l a c o b i  d e c a n u s  cum e iu sd e m  e c c l e s i e  
c a n o n ic o ru m  c a p i t u l e ,  f a c im u s  g c r i p t u r a m  f i r m i t a t i s . . . "
CAPELLANU5.- " C a p e l l â n " .
S o b r . 1 . 1 9 4 . s . f .  " . . . i p s a  i n f a n t e  c r i a u i t  i l i u m  P e t ru m  
Gt f u i t  c a p e l l a n u s  i n  c a s a  de i p s a  i n f a n t e . . . "
S o b r . I I . 3 1 4 . A . 1 2 2 1 . " . . . l o h a n n e  P e l a g i o , c a p e l l a n o . . . "
CAPITULUM.- A) " C a b i l d o "  ; B) "T e x to  o c a p i t u l e  de un  e s c r i t o " .
A) " C a b i l d o " .
S o b r . 1 . 4 5 6 . s . f .  " . . .  cum a s s e n s u  c a p i t u l i  m i s e r u n t  
domnum Pe t r u m . . . "
S o b r . I I . 4 2 6 . A n n .1 1 5 3 . " I d c i r c o  ego  P e l a g i u s  D id a c i  
e c c l e s i e  B e a t i  l a c o b i  d e c a n u s  cum e iu sd e m  e c c l e s i e  
c a n o n ic o ru m  c a p i t u l o , f a c im u s  s c r i p t u r a m  f i r m i t a t i s . . . "
B) " T e x to  0 c a p i t u l o  de un  e s c r i t o " .
S o b r . I I .  F o l i o  1 r® . " I n c i p i u n t  c a p i t u l a  s e c u n d i  
l i b r i  de he r e  d i t a t  i b u s  e t  p o s s e s s i o n i b u s  m e n a s t e r i i  
Supe r a d d i . . . "
CAPSA . -  " C a ja  p a r a  l o s  e v a n g e l i o s " .  V éase e n  5 . 7 . 6 .
CARDINALIS.-  " C a r d e n a l " .
S o b r . I . 1 3 6 . A n n .1152 .  "Ego G uide c a r d i n a l i s  ex  
e c c l e s i a  s a n c t e  romane d ia c o n u s  e t  l e g a t u s  h e c  s t a t u -  
t a  c o n f i r m e . "
— 40 -
CASULLA. . . - " C a s u l l a "  (om araen to  l i t u r g i c o ) . v é a s e  en 5 . 7 . 6 .
CEREUS.- " C i r i o " .  Véase en  5 - 7 . 6 .
CHRISMA . . -  " C r i s m a " ( 1 ) ,
S o b r . I I . 2 . A nn.1 1 8 5 . " . . .  neque . . . u o s  i r e  c o m p e l l a t ,  
s e t  n ec  a d  domos u e s t r a s  c a u s a  o r d i n e s  c e l e b r a n d i ,  
c r i s m a  f a c i e n d i ,  c a u s a s  t r a c t a n d i . . . "
CIMITERIUM.- "Convento , m o n a s t e r io " ( 2 ) .
S o b r . 1 . 9 7 . Ann.9 7 1 . "Ego S c a r c i l a  e t  u x o r  me a  L i u u i l ^ ,  
u o b i s  G o lo i r e  c o n f e s s a  e t  omni c o n g r e g a t io n s  de c i m i t e r i o  
S u p e r a t i ,  s a lu te m  i n  Dcsnino am en."
CINGULUM.- " C in g u lo " .  Véase en  5 . 7 . 6 .  ( o rn am e n to l i t ü r g i c o ) ,
CLAVICULARIU^^-^^'C^av^yo, horabre que o u i  da  de l a s  H a v e  s" ,  " a i m i n i s -  
S o b r . I I . 4 2 4 . A nn .1 1 3 9 . " . . . u o b i s  a r c h id i a c o n o  dorapno 
P e t r o ,  q u i  e s t i s  c l a v i g u l a r i u s  S a n c to  l a c o b i . . . donpno 
P e t r o  q u i  e s t i s  c l a u i c u l a r i u s S a n c t i  l a c o b i . . . "
CLERICUS.- " C l é r i g o " .
S o b r . I . 6 . A n n . 9 6 6 . " S e n i o r i n u s  c l e r i c u s  c f . "
S o b r . I . 4 3 9 . A nn .1 184 . " . . . t i b i  P e l a g i o  D id a c i  c l e r i c o . . . "
S o b r . 1 . 4 7 5 . A n n . s . f . ' ! .  .6  ende o o l i n a r  de Monin 
c l e r i g o . . . "
S o b r . I . 59 5 . A nn .1 1 7 6 . " . . .  e t  a l i o s  m u l to s  hom ines 
bonos c l e r i c o s  e t  l a y c o s . . . "
S o b r . I I . 1 . Ann.1 1 7 1 -8 1 .  " . . .  quod p ro  a p p o s i t i o n s  
i g n i s  a u t  p ro  u i o l e n t a  manuum i n i e c t i o n e  i n  c l e r i c u m  
u e l  a l i a m  r e l i g i o s a m  p e r s o n a m . . . "
S o b r . 1 . 28 4 . s . f .  " . . .  e Gonzalo P e r e z  c l e r i d o s  d 'O u c e s . "
1 ) .-RAIMUNDO DE MIGUEL,Nuevo D ic c i o n a r i o  L a t in o - E s p a n o l  E t im o -  
l é g i c o . E d i t . V ic t o r i a n o  S u â re z , M a d r id ,1 9 4 9 ,2 $  e d i c i é n . p â g .  I 6 6 , 
d i c e  de CHRISMA;"El c r i s m a , a c e i t s  y bâlsam o co n s a g ra d o  con que 
se  unge a l  que se  b a u t i z a  0 c o n f i r m a ,  y ta m b ié n  a  l o s  o b is p o s  y 
s a c e r d o t e s  cuando se c o n s a g ra n  y  o r d e n a n " ,
2 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Faso.V,pâg.531.
3 ) . -  G. de VALDEAVELLANO.Luis d e ^ C urso  de h i s t o r i a  de l a s  
I n s t i t u c i o n e s  E s p a n o l a s , E a i t .  R e v i s r a  de U c c i d e n t e , n a d r i d 7 l 9 7 5  
5â e d i c i ô n ,  p â g ,  5 i i .
— 41  —
S o b r , I . 1 8 2 ,A nn .1 1 8 9 . "E t  a l i i  p l u r e s  c l e r i c i  e t  l a i c i " .
S o b r . I I . 1 0 , A n n .1 1 4 2 . " . . .  i n  p r e s e n t i a . . . a b b a t i s . . . e t  a l i o -  
rum bonorum u i r o r u m , c l e r i o o r u m , l a i c o r u m . . . "
L E R U S .-"C lero" .
S o b r . I . 1 0 9 .A nn .986- 9 9 9 . " . . .domno P e l a g i o  e p i s c o p o  cum 
, omni c l e r o  s u o . . . "
COABBAS . - " A b a d  de l a  misma O rd e n " .
S o b r . I I . 4 . A nn .1 1 8 4 -1 1 8 5 .  " . . .  e t  u n i u e r s i s  c o a b b a t i b u s  
eorum su b  eodem o r d i n e  Domino s e r u i e n t i b u s  . . . "
C(0)EN0BIUM.— " C e n o b io ,  m o n a s t e r i o , c o n v e n to " .
S o b r . I . 2 . A n n .9 5 5 . " . .monachorum t i b i  s e r u i e n t i u m  
c l a u s t r a  c e n o b i i  c o n s t r u i t  e t  c o n f i r m â t . "
S o b r . I . 1 1 0 .A nn .9 5 5 . "D en ique  f e c e r u n t  ib id e m  cenob ium  
m o n a s t e r i i . . . "
S o b r .  1.162 .Ann. 1 1 8 2 . "Una cum c o l l e g i o  monachorum 
que s u n t  i n  c e n o b io  S a n c te  M a r ie  S u p e r a d d i . . . "
C(0)ETUS.- " C o n g r e g a c i é n " .
S o b r . 1 . 8 . A nn .9 6 4 .  " . . .  i n  p r i m i s  s i t  s e g r e g a t u s  a  
c e t u  f i d e l i u m  e t  cum s c e l e r a t i s  b a r a t r a  d im e rs u s . . . "
COLLEGIUM.- "C om unidad" .  V éase  e n  F i g u r a s  J u r l d i c a s .
COMITIS ( L i b e r ) . - " L e c c i o n a r i o " . V éase en  5 . 7 . 6  ( L i b r e  l i t ü r g i c o ) .
COMI/IILITO • “  " C o m i l i t a n t  e , o ompahe r o , c a m a ra d a " .
S o b r . 1 . 1 0 9 . A nn .986 - 9 9 9 . " Omnes f  i  d e l e  s  e t  i n  C h r i s t o  
c o m m i l i t o n e s  m e tu e n t e s  h o c . . .  a u d i t a  a g n o s c i t e . . . "
CONCILIUM.- " C o n c i l i e ,  r e u n i é n " .
S o b r . 1 . 4 . A n n .9 5 9 . " G i l u i r a  A l o i t i z  i n  h ac  s c r i p t u r a  
b e n e f a c t i  u e l  t i t u l u m  d o n a t i o n i s  a  me f a c t a  e t  i n  c o n ­
c i l i e  S a n c t i  l a c o b i  a p o s t o l i  a r c i s  m a rm o r ic i  manu 
p r o p r i a  c o n f i r m a t a " .
S o b r . I . 1 3 1 . A n n .1000 .  "Nunc au tem  s i c  notum f a c im u s  
a d  omnem c o n c i l i u m  r e g u m , p o n t i f i c u m ,  comitum u e l  o u i  
dom inus u iam  u e r i t a t i s  r e g e n d i  e t  i u d i c a n d i  d e d e r i t . . . "
' S o b r . 1 . 4 5 6 . Ann. s . f .  "P ro  q u a  r e  u e n e r u n t  a d  c o n c i l i u m  
de u i l l a  n o u a  de B i t a n c i i s  . . . . d i x i t  i u d i c i b u s  e t  a l c a y -  
d ib u s  c o n c i l i e . . . i n  oommenda iu d ic u m  e t  a lcaydum  e t  
c o n c i l i i  ex  p a r t e  dom in i  r e g i s . . . "
— 42 —
S o b r . I I . 3 . A nn .1 186 -87 .  " N u l l u s , e t i a m  uos  u e l  f r a t r e s  
u e s t r o s  ad  c o n c i l i a ^  s in o d o s  a u t  a l i q u o s  c o n u e n to s  
p u b l i c o s  i r e  c o m p e l l a t . . . "
CONDITOR.-"Creador".
S o b r , I I . 4 . A nn .1184- 8 5 . "M onas t ice  s i n c e r i t a s  d i s c i ­
p l i n a  quam i n  p u r i t a t e  o r d i n i s  quem t e n e t i s  e t e m i  
c o n d i t o r i s  p r o u i d e n c i a  g u b e m a u i t . . .  "
CONFESSIO . -  " C o n fe s id n " .
S o b r . I . 4 4 7 .A nn .1 151 . "Ego domno F r o i l a  A r i a s  u o lo  
i r e  ad  m o n a s te r iu m  S u p e r a t i  u t  a c c i p i a  i b i  c o n fe s s io n e m  
ad  s a lu te m  anime m e e . . . "
CONFESSOR.-Confesor".
S ob r .I . 5 .Ann.9 6 6 ." I n  nomine sa n cte  e t  in d iu id u e T r in ita -  
t i s . .  e t  omnium sanctorum  apostolorum ,m artirum ,uirginvim  e t  
confessorum  in  c u iu s  nomine b a s i l i c a  fundata e s s e . . . "  
S o b r .I .6 .A n n .9 6 6 ." Iq u ila n em  c o n fe s so r  c f . "
S o b r .  1 . 3 8 . A n n .  9 8 5 . "  F l o r e n t i n s  a b b a . . .  cum omnibus mona- 
c h i s  u e l  n n n f e s s o r i b u s , u e l  s o r o r i b u s  s iu e  f r a t r i b u s . . . "
CONPESSUS.—"C o n fe so " .
S o b r . 1 . 7 . Ann. 9 6 1 . " . . . h o c  t e s t a m e n tu m . . . r o u o r a t u m . . .  
H erm eg ildus  c o n f e s s u s  c f . , . . .  O d o a r iu s  c o n f e s s u s  c f . ,  
L e o u e g i ld u s  c o n f e s s u s  c f . ,  S o n e g i ld u s  c o n f e s s u s  c f . , e t c ,
S o b r . I . 9 7 .A nn .97 1 . " . . .  u o b is  G e l o i r a  c o n f e s s a . . . "
S o b r . I . 1 0 7 . A nn .9 6 8 . " . . . G e l o i r e  c o n f e s s e . . . "
CONGREGATIC . -  " C o n g re g a c id n " .
S o b r . I . 5 0 .A nn .1 040 . "E t omnem c o n g r e g a t io n e m  perm anens 
i n  c i m i t e r i o  S u p e r a d d i" .
S o b r . I . 97 . A nn .9 7 1 . "Ego S c a r c i l a  e t  u x o r  mea L i u u i l d i ,  
u o b i s  G e lo i r e  c o n f e s s a  e t  omni c o n g r e g a t i o n i  de c i m i t e r  
r i o  S u p e r a t i . . . "
S o b r . 1 , 1 2 1 .A nn .9 6 4 . "E t omnis e o n g r e g a t i o  m o n a s t e r i i  
S a n c t i  U in c e n t i  u i l l a  B i s a u q u i s " .
-  43 -
S o b r . I . 4 4 7 . A n n .1 1 5 1 . "Ego donno F r o i l a  A r i a s  u o l o  
i r e  a d  m o n a s te r iu m  S u p e r a t i  u t  a c c i p i a  i b i  c o n f e s s i o ­
nem a d  s a l u t e m  an im e mee su b  a u c t o r i t a t e  S a n c t i  B e n e -  
d i c t i  e t  e i u s  c o n g r e g a t i o n s V
CONSCIENTIA . -  " C o n c i e n c i a " .
S o b r . I . 43*A n n .8 l 8 .  " . . .  t e s t e  c o n s c i e n t i a  r e a tu m  
m ei c r i m i n i s  e x p a u e s c o . . , "
CONSECRATIO . -  " C o n s a g r a c i é n " .
S o b r .I I . 3 . Ann. 1 1 8 6 -8 7 .  " . . .  e t  u estiu m  monachon.un 
o r d in a t io n e s , a lta r iu m  c o n s e c r a t iones r e c ip e  re u a l e a t i s .
CONSILIUM.- " C o n s e j o ,  a s e s o r a m i e n t o " .
S o b r . I . 4 3 . A n n . 8 l 8 , " E t  i p s i  s u p e r i u s  n o m i n a t i  c o n s i ­
l iu m  i n t e r  se  a g i t a n t e s  u t  e r a n t  g e r m a n i . . . "
S o b r . 1 . 4 9 6 . A n n .1 1 7 3 . "E t  q u am uis  l e g a t  a u t  o r d i n a t u s  
s i t ,  non  h a b e a t  l i c e n t i a m  u e n d e n d i , a u t  a l i e n a n d i  eam 
a l i c u i  h o m i n i , s e t  u i u a t  i n  e a  cum c o n s i l i o  e t  a d i u t o -  
r i o  f r a t r u m  S u p e r a d d i . . . "
S o b r . I I . 4 . Ann. 1 1 8 4 - 8 5 .  " . . . u t  g e n e r a l i t e r  a d  omnes 
u e l  s p e c i a l i t e r  a d  a l i q u a s  c a u s a s , d e  c o n s c i e n t i a  e t  
a p p r o b a t i o n s  s a n i o r i s  c o n s i l i i  yconomum h a b e a t i s . . . "
CONSTITUTIO . -  " C o n s t i t u c i é n  a p o s t é l i c a " .
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " S i  q u a ,  i g i t u r ,  i n  f u tu ru m  e c l e -  
s i a s t i c a  s s c u l a r i s u e  p e r s o n a  h a n c  n o s t r e  c o n s t i t u t i o -  
n i s  p a g i n a  s c i e n s  c o n t r a  eam t e me r e  u e n i r e  t e m p t a u e r i t .
C0NVENTU5.- P r é s e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n i f i c a d o s  en  l o s  t e x t o s ;
A )" C o n v e n to ,  m o n a s t e r i o " ,
B ) " C a b i l d o " .
C )" R e u n ié n " .
A) "C o n v en to ,  m o n a s t e r i o " :
S o b r . I . 4 . A nn .9 5 9 . " R u d e r i c u s  M enend iz  i n  h a c  s c r i p t u r a  
b e n e f a c t i  u e l  t i t u l u m  d o n a t i o n i s  a  me f a c t a  e t  i n  c o n -  
u e n t u  e c c l e s i e  S a n c t i  l a c o b o  A p o s t o l i  . . . G i l u i r a  A l o i ­
t i z  i n  h a c  s c r i p t u r a  b e n e f a c t i  u e l  t i t u l u m  d o n a t i o n i s  
a  me f a c t a  i n  c o n c i l i e  S a n c t i  l a c o b o  a p o s t o l i . . . "
S o b r .  I I . 3 5 .A n n .1 1 7 6 . " . . . e t  u o b i s  a b b a t i  domno E g id io  
omnique c o n u e n t u i  e iu sd e m  l o c i . . . "
S o b r . I I . 2 8 1 . s . f . " . . .  e t  t o t i  c o n u e n t u i  S u p e r a d d i . . . "
S o b r . I I . 2 8 5 . A . 1 2 0 2 . " . . .  e t  e i u s  p r i o r  e t  c o n u e n t u m . .
-  44 -
S o b r . I I . 1 5 7 .A nn .1 2 3 1 . " F a c t a  k a r t a  , . . u b i  e s t  d o m u s . . .  
e t  conuentum . . . "
S o b r . 1 . 2 1 5 .A nn .1 2 0 0 . " . . .  i u s s i o n e  e t  m andate  c o n u e n tu s  
e t  a b b a t i s  S u p e r a d d i . "
B) " C a b i ld o " .
S o b r . 1 . 136 . Ann. 1 1 5 2 ."  Ego Fe m a n  dus C o r te s  cum omni 
canon ico rum  c o n u e n tu  e c c l e s i a e  b e a t i s s i m i  l a c o b i  c o n c e -  
dimus e t  co n f i rm a m u s ."
C) "R e u n ié n " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1185 , " . . . u t  n u l l u s  e p i s c o p u s  neque a l i a  
qu e l i b e t  p e r s o n a  ad  s in o d o s  u e l  a d  c o n u e n tu s  f o r e n s e s  
u o s  i r e  c o m p e l l a t  . . .  c a u s a s  t r a c t a n d i  u e l  a l i q u o s  
c o n u e n tu s  p u b l i c o s  con u o c an d i  . . . " .
S o b r . I I . 3 . A nn .1186- 8 7 . " N u l lu s ,  e t i a r a  u o s  u e l  f r a t r e s  
u e s t r o s  ad  c o n c i l i a  s in o d e s  a u t  a l i q u o s  c o n u e n tu s  p u b l i ­
co s  i r e  c o m p e l l a t . . .  a u t  a l i o s  c o n u e n tu s  p u b l i c o s  co n ­
u o c a n d i .  . .  "
CONVERSUS.- "C onverse"  ( 1 ) .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 185 . "Quod s i  q u i s  e o s  f o r t e  r e t i n e r e  
p re  sumpse r i t , l i c e  a t  u o b i s  i n  i p s o s  monachos u e l  c o n u e r s o s  
u e s t r o s  s e n t e n t i a m  re g u la re m  ex n o s t r a  a u c t o r i t a t e  p r o -  
f e r r e . " . - S o b r . I I . 3 0 5 . A .1 1 8 0 . " . . . e t  nos e i s  c o n u e r s o . "
S o b r . I I . 108 . s . f .  " . . .  q u i  i n  b a b t ism o  u o c a tu s  e s t  
M a r t i n u s  M enendi, q u iq u e  e t ia m  p o s t e a  c o n u e r s u s  f a c t u s  
e s t . . . "  . - S o b r . I I . 121 .  A. 1 2 2 5 . " . .  . p l u r e s  m onachi e t  c o n u e i j i
S ob r.  I I . 44 1 . Ann. 1223» ’’P e t r u s . . .m a g i3t e r  c o n u e rso ru m . . .  "
COPIA.- " D i s p o n i b i l i d a d " .
S o b r . I I . 3 . A nn.1186 - 8 7 . "Q uia  u e r o  in te rd u m  p r o p r io r u m  
ep isco p o ru m  copiam non p o t e s t i s  h a b e r e . . . "
CORONA . -  "C orona" .  Véase en  5 . 7 . 6 .
0REARE.- O frec e  t r è s  a c e p c io n e s  en  l o s  docum entos de Sobrado ;
A) " C r e a r " .
B) " O rd e n a r" .
0) " C r i a r " .
A) " C r e a r " .  S o b r . I . 1 2 7 .Ann.1 0 3 7 . "Dum i n  p r i n c i p i o  
Deus u e rb o  e r e a s s e t  c u n c t a  que nunc eo iu b e n te  p e rm anen t  
s o l i d a t a " .
- B ) " O r d e n a r" . S o b r . I . I 3 7 .A n n .995 ? . " C r e a u i t  tam de
1) Los herm anos c o n v e r s o s  so n  v e r d a d e r o s  r e l i g i o s o s , p e r o  c o n t i n u a n  
'.endo l a i c o s  y no p a r t i o i p a n  en e l  m onaca to  , n i  en l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  
le de  i l  s e  d e s p r e n d e n .
— 45  —
p r o g e n i e  s u a  quam e t  de a l i é n a  m u l t o s  s a c e r d o t e s  e t  
l e u i t a s " .
c ) " C r i a r " . S o b r . I . 194.s . f . " . . .  e t  i p s a  i n f a n t e  
c r i a u i t  i l i u m  p e t ru m  e t  f u i t  c a p e l l a n u s  i n  c a s a  de 
i p s a  i n f a n t e ,  e t  f u i t  e p i s c o p u s  i n  se d e  S a n c t i  l a c o b i . "
CRTJX . -  " C r u z " .  V éase en  5 . 7 . 6 .
CUCULLA . -  " C o g u l l a " .  V éase en  5 . 7 . 6 .
CURA . -  " C u id a d o ,  s o l i c i t u d " .
S o b r . 1 . 2 1 1 . A n n ,1 1 5 8 . " . . .  e t  f r a t r e s  S u p e r a d d i  curam  
h a b e a n t  de an im a  mea s i e u t  de i p s i s  c o n f i d o " .
DALMATICA . - " D a l m à t i c a " .  V éase e n  5 . 7 . 6 .  ( O rnam en to l i t ü r g i c o ) .
DECANUS.- "D e ân " .
S o b r . I I . 4 2 6 . A n n .1 1 5 3 . "Ego P e l a g i u s  D id a c i  e c c l e s i e  
B e a te  l a c o b i  d e c a n u s  cum e iu sd e m  e c c l e s i e  c a n o n ic o ru m  
c a p i t u l o , f a c i m u s  s c r i p t u r a m  f i r m i t a t i s . "
DECIMATIO.- "D iezm o".
S o b r . I I . 1 3 8 . A nn .1 1 6 5 . " . . .  e t  a c c e p im u s  de u o s  p re c iu m  
. . .  e t  m e d ia  que u o s  f e c i s t i s  a  n o b i s  e t  d e c i m a t i o n e . ♦ . "
DECIMA.- ‘ip iezm o ,  d éc im a  p a r t e  de l a  c o s e c h a " .
S o b r . I . 1 4 1 . A n n .1 1 0 0 . " O r t a  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  i u d ic e m  
P e tru m  S a n c te  M arie  C e d a d a e l i e  e t  s u a s  g e n t e s , e t  de 
a l i a  p a r t e  l o h a n n e s  p r e s b i t e r  S a n c t e  E u l a l i e  e t  s u a s  
g e n t e s  s u p e r  d éc im as  s u a s .  . .d éc im a  S a n c t e  M a r i n e . . . "
S o b r . I I . 7 . Ann#1159-76. " . . .  a b  a p o s t o l i c a  se d e  i n d u l -  
tum s i t ,  u t . . . n o m i n i  déc im a s  s o l u e r e  t e n e a n t u r  . . .  u t  
s i t  e x c e p t i s  d e c i m i 3 n o u a l iu m ,  s u p e r  d e c im i s  a l i a r u m  
p o s s e s s io n u m  e o s  u a l e a n t  f a t i g a r e . "
S o b r . I I . 5 1 . A n n .1 1 6 4 . " P e t r u s . . .  a u r i e n s i s  e p i s c o p u s . . .  
ab  omni decimarum e x a c t i o n s  l i b e r a m  e t  a b s o l u t am f o r e  
c o n c e d o . , . "
S o b r .  I I .  5 .  Ann. 1 1 4 7 . " .  . n u l l u s  a  u o b i s  decim^am e x i g e  r e .  .
D E S E R V IE N S .-"P erten ec ien te" .
S o b r .  1 . 7 . A nn .9 6 1 . " I g i t u r  o f f e r o  memetipsum cum m e d i e t a t e  
de e c c l e s i a  S a n c t i  l u l i a n i  e t  S a n c te  M arie  e t  omnes domos 
q uas  i b i  h e d i f i c a u i , s i u e  e t  omnem h e r e d i t a t e m  ib id e m  d e s e r -  
u ie n te m  quamtum uob iscum  o b t i n u i  p e r  m e d iu m . . . "
— 46  —
S o b r . I . 4 3 . A im .8 1 8 , .  p r o  u i o t o  a t q u e  u e s t i t o  s a -  
o e rd o tu m  e t  monachorum Dei i n  i s t a  e o c l e s i a  d e s e r u i e n -  
t i i u n ” .
DEUS.- " D io s " .
S o b r . 1 . 2 . A n n .9 5 5 . .  m a i e s t a t i  t u e  Deus p a t e r  i n g e -  
n i t e  e l  f i l i n s  u n i g e n i t e  S a l u a t o r i  m u n d i . . . "
S o b r . 1 . 4 . A n n .9 5 9 . . quo e t  i u r a t i o n e  co n f in r .a m u s  
p e r  Deurn c e l i  e t  tronunum  e o c l e s i e  s u e . . . "
S o b r . I . 2 . A n n . 9 5 5 . " I c c i r c o  o f f e r i m u s  Deo ac  S a l u a t o r i  
n o s t r o . . . "
S o b r . 1 . 5 . A nn .9 6 6 . " I t a  cum D ei iu u a m in e  adhuc  i m p i e r e  
p r o c u r a r a u s . . . "
DEVOTIO . -  " D e v o c id n " .
S o b r . I I . 4 . A n n .1184 - 8 5 . ” . . .  e t  u o b i s  i n  Domino p r o p o -  
s i t u m  u i r t u t i s  a c r e s c e r e t  e t  a l i o r u m  de u o t i o  u e s t r i s  
p r o u o c a r e t u r  e x e m p l i s . . . "
DIACONUS.- " D iâ c o n o " . - S o b r .  I . 1 2 9 . A , 9 4 2 . " .  . . S a l s j n i r o  d i a c o n o . . . "
S o b r . I . 1 3 6 . A n n .1 1 5 2 . "Ego Guido c a r d i n a l ! s  ex e o c l e s i a
S a n c t e  romane d ia c o n u s_  e t  l e g a t u s  h e c  s t a t u t e  c o n f i r m
E s p e c i a l m e n t e , e n t r e  l o s  c o n f i r m a n t e s  y  t e s t i g o s  de i q g  
d o c u m e n te s ,  e s  muy f r e c u e n t e  que f i g u r e  l a  forma* d ia c o n u
DIGNATIO . - " M i s e r i c o r d i a ,  g r a c i a " .
S o b r . I I . 3 2 . A n n .1 1 7 4 . " P e t r u s  Dei d i g n a t i o n e  S a n c t e  
c o m p o s t e l l a n e  m e t r o p o l i s  h u m i l i s  m i n i s t e r " .
DIDIGERE.- "A m ar" .
S o b r .  I I .  52».Ann. 1164 .  " E p i s c o p a l i s  o f f i c i i  i n t é r e s s é  
d i n o s c i t u r  u i r o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e , t u e r i  ac  f o u e r i . . ' . '
DIO(E)CESANUS.—" D io o e s a n o " .
S o b r . I I . 3 ‘ A n n .1186 - 8 7 . "Quod s i  s e d a s  d i o c e s a n !  e p i s -  
c o p i  f o r t e  u a c a u e r i t . . . "
S o b r . I I . 4 . A n n .1 1 8 4 - 8 5 . " I n t e r  c e t e r a  u e r o  l i c e t  o rd o  
u e s t e r  e a  se  s e r u a u e r i t  d i o c e s i a n i s  e p i s c o p i s  . . . "
-  47  -
DISCIPLINA . - " D i s c i p l i n a " .
S o b r . I I . 4 . A n n .1184 - 8 5 . "M o n a s t i c e  s i n c e r i t a s  d i s c i p l i ­
ne quam i n  p u r i t a t e  o r d i n i s . . . "
DOMINICUS.-"Domingo" .
S o b r . 1 , 1 0 6 . A n n .9 5 8 . " . . .  u i c i n a  c o n s t r u a n t u r . . .  
u t  omne t r i b u turn u e l  quod  i n  d o m in ico  s o i e b a t  
r e d d e r e ,  f i d e n t e r  p o s t  p a r t e m  m o n a s t e r i i  h u i u s  p e r  
s i n g u l o s  an n o s  p e r s o l u a t . "
EOCLESIA . -  A) " I g l e s i a  como i n s t i t u c i d n  u i n v e r s a l " .
B) " I g l e s i a  como i n s t i t u c i d n  p a r t i c u l a r " .
C) " I g l e s a r i o  o c o n j u n t o  de p r o p i e d a d e s  que p o se e
u n a  d e t e r r a in a d a  i g l e s i a " .
D) " E d i f i c i o " .
a ) " I g l e s i a  como i n r - t i t u c i d u  u n i v e r s a l " . S o b r . I I .
3 . Ann. 1186 - 8 7 . " . . .  t a n t o  f a c i l i u s  nostrijim im p a r t im u r  
a s se n sn m  q u a n to  p l u r e s  ex  eo i n  e o c l e s i a  Dei p r o f i c i i m t  
ad s a l u t e m . "
B) " I g l e s i a  con: '  i n s t i t u c i d n  p a r t i c u l a r " .  S o b r .  
1 .4 3 » A nn .8 1 8 . " O f f e r o  s a c r o  a l t a r l  e c c l e s i e  t u e  p ro  
u i c t o  a tq u e  u e s t i t u m  sa c e rd o tu ra  e t  monachorum Dei i n  
i s t a  e c c l e s i a  d e s e r u i e n t i u m . . . "
S o b r .  1 . 137 .Ann. 995 ? . " . . .  ue ne r u n t  g e n t e s  lo t in o m .a -  
norum i n  ipsam  t e r r a m  e t  u a s t a u e r u n t  s i c  ip sem  e c c l e -  
s iam  s i c u t  e t  a l i a s  c o n u i c i n a s  e i u s d e m . . . "
S o b r .  I I . 4 . Ann. 1 1 8 4 - 8 5 .  " . . .  n u n n u l l i  eon j jr  q u i  e c c l e s i i  
D ei m o d e m is  t e m p o r ib u s  s u n t  p r e l a t i  t r a n s g r e d i a n t u r . . .  "
C) " I g l e s a r i o  0 c o n j u n to  de p r o n i e d a d e s  que 
p o se e  u n a  i g l e s i a " : S o b r . I . 2 8 4 . s . f .  " . . . o  c o u to  da 
y g l e s y a  . . .  G onça luo  P e r e z  de L o u re d a  dou a  q u a r t a  
d e s t a  y g l e s i a  de Coua a  S o b r a d o . . . d e r o n  a  g r a n a  de 
L o u re d a  e a  e g l e s i a  e n t e y r a  de L o u r e d a . . . "
D) " E d i f i c i o " ; S o b r . I . 2 4 1 . A n n .1 1 6 3 . " . . . f a c i o  
c a r t u l a m  t e s t a m e n t ! . . . a d  opus u e s t im e n to r u m  e t  u ic tu m  
monachorum u e l  h e le m o s in a r u m  p a u p e r u m ,u e l  lu m in a r iu m  
e c le s i a i n u n  u sq u e  i n  s e m p i te m u m .  "
— 48 —
ECCLESIASTICUS.- " E c l e s i â s t i c o " .
S o b r .  1 . 184 .  Ann. 11 6 2 .  . f a c i o  c a r t  am t e s t a i ' - e n t i . , .
de p r o p r i a  mea h e r e d i t a t e . . .  tam e c l e s i a s t i c a  quam 
l a i c a l i a ,  e t  S a n c t i  G e o r g i i  de G u a r g i a n o , e c c l e s i a s t i c a  
e t  l a i c a l i a  s i m i l i t e r " .
S o b r . I . 2 1 1 .A n n .1 1 5 8 . "Ego S u a r i u s  M enendi f a c i o  
c a r t a m  t e s t a m e n t i . . .  u t  p r e d i c tu m  m o n a s te r iu m  i p s a s  
h e r e d i t a t e s  tarn e c l e s i a s t i c a s  quam l a i c a l e s , p o s s i d e a  
i u r e  p e r p e t u o " .
S o b r . I I . 3 . A nn .1186 - 8 7 . " . . .  s e t  s i  q u i 3 p u t a u e r i t  
s i b i  a l i q u i d  i n  u os  de i u r e  c o m p e te re  sub  e c c l e s i a s t i c  
i u d i c e  e x p e r i e n d i  b a b e a t  f a c u l t a t e m . "
ELEETAOSTTfA "L im o sn a" .
S o b r . I . 4 3 . A n n .8 1 6 . " . . .  p ro  l u m i n a r i a  a l t a r i s  t u i  
u e l  h e l e m o s i n i s  pauperum  s i c u t  u s q u e  nur.c i u r i  mec 
f i m i t e r  m a n s i t . . . "
S o b r . I . 1 2 3 . A n n .8 6 7 . " . . .  e t  q u i  i n  quantum  u a l u e r i t  
b u c e l l a m  p a u p e r i b u s  e t  e lem os inam  p r e b e a n t . . . "
S o b r . I . 2 4 1 . A n n . l l 6 3 . " . . .  a d  opus  u e s t im e n to r u m  e t  
u i c t u m  monachorum u e l  h e le m o s in a ru m  p a u p e r u m . . . "
S o b r . I I . 1 4 1 . s . f .  " . . .  ego P e l a g i u s  D id a c i  p r e s b i t e r  
e c c l e s i o  de M e lid e  uendo  u o b i s  p o ir t ionem  me am p r e  d i c ­
t a  p l a z a  e t  f u e r a t  d a t a  i n  h e le m o s in a .  . . . "
S o b r . I I . 3 0 4 . A  J . I 75 . " D a te  h e le m o s in a m  e t  o m n i a . . . '
ELECTIO . -  " E l e c c i d n " .
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " . . .  u t  n u l l u s  e p i s c o p u s  r e g u l a -  
rem e l e c t i o n e m  a b b a t i s  u e s t r i  i r a p e d i a t . . . "
EPISCOPALIS.- " E p i s c o p a l " .
S o b r . I I . 3 . A n n .1186- 8 7 . " . . .  e t  c e t e r a  que ad  o f f i c i u m  
e p i s c o p a l e m  p e r t i n e n t  e x h i b e r a  f o r t e  r e n u e r i t . . . "
S o b r . I I . 5 1 . A nn .1 1 7 4 . " E p i s c o p a l i s  o f f i c i i  i n t é r e s s e  
d i n o s c i t u r  u i r o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e , t u e r i  ac f o u e r i .
-  49  -
EPISCOPATUS.- " O b is p a d o " .
S o b r . I I . 2 . Arm. 13.35. " . . . V a l e n  P e n t iu m  i n  e p i s c o p a t u  
S a l a m a n t i c o  e t  m o n a s te r iu m  U a l l i s  U i r i d i s . "
EPISCOPUS.- " O b is p o " .
S o b r . I . 1 . A nn .9 5 2 . "  S i s n a n d u s  D ei g r a t i a  e p i s c o p u s  c f . "
S o b r . 1 . 1 2 9 . A nn .9 42 .  "Cum f u e r u n t  i n  p r e s e n t i a  de i p s o  
e p i s c o p o  u e l  de i p s i s  c o m i t i b u s  e t  i u d i c e s . . . "
S o b r . I I . 3 .A n n .1 1 8 6 - 8 7 . "Quod s i  s e d e s  d i o c e s a n i  e p i s -  
c o p i  f o r t e  u a c a u e r i t , h e c  omnia a  u i c i n i s  e p i s c o p i s  
l i b e r e  s u s c i p e r e . . .  q u i a  u e r o  i n t e r d u m  p ro p r io i ru m  
e p i s c o p o r u m  cop iam  n o n  p o t e s t i s  h a b e r e ,  s i  a l iq u e r n  
e p isc o p u m  p e r  u o s  t r a n s i r e  c o n t i n g e r i t . . . "
S o b r . I I . 6 . A nn .1 1 6 7 - 7 7 . " . . .  non  h a b e a n t  a u t  suum 
r e a tu m  p e r  e p i s c o p o s  d e f e n d e n d i . . . "
S o b r . I I . 8 4 . A n n .1 1 8 0 . " P e t r u s  B ispo  o f . "
S o b r . I I . 5 3 1 »A n n .1 2 2 2 . " E p i s c o p e s  domno O r d o n i u s . . . "
F ID E L IS .-  " F i e l ,  s e g u i d o r  de C r i s t o " .
S o b r . I . 8 . A nn .9 6 4 . " . . .  i n  p r i r a i s  s i t  s e g r e g a t u s  a  
c e t u  f i d e  H um  e t  cum s c e l e  r a t i s  b a r a t r a  d im e r  s u s . . .  "
S o b r . I . 10 9 . A n n .986- 9 9 9 . "Omnes f i d e l e s  e t  i n  C h r i s t o
c o m m i l i t o n e s , m e t u e n t e s  hoc quod  d e s u p e r  r e t a x a u i m u s . . .  
e t  a b  u trum que p a r te m  m u l t i  f i d e l e s  cum e i s . "
S o b r .  I I . 3 . A n n .1186 - 8 7 . " . . . g r a t i e  lo n g e  l a te q u e  f i d e l i f e t f - 
P ID E S .-  " F e " .
S o b r . 1 . 1 1 5 .A n n .1 0 1 9 . "Ut e r g o  p e r  u o s  S a n c t i  m a r t i r e s  
tandem  r e c o n c i l i a r i  m eream ur a  Domino, f i d e , s u p l i c a t i o -  
ne u o t i s  omnibus im p ie r e  c u r a m u s ."
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PILIGRESIA /  P E I .E G R E S IA .-" P e l ig re s la " .
S o b r . I . 2 8 4 . s . f .  " . . . d e u  dos c a s a e s  de h e r d a d e  en  e s t a  
f r i i g i i a  mesma de s a n  ü i c e n ç o  de V i g o . . . "
S o b r . I . 5 6 0 . A n n .1 1 8 0 . "  O r t a  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  
Ordonium P e l a g i i  e t  Lupam O u e o i . . .  h o m ines  b o n i  m a n d a-  
u e r u n t . . .  a t  p r e d i c t i  h o m in e s  h a b u i s s e n t  e o c l e s i a m  
d e ’ M aceneda cum h e r e d i t a t e  l a y c a l i a  de i p s a  f e l e g r e s i a " .
S o b r . I I . 1 6 7 . A n n .1 2 2 0 . " . . . tarn  de o u o l e n t i a  quam de 
g a n a c i a  i n  f i l i g r e s i a  S a n c t i  P e l i c i s  i u s t a  pontem  
A r c h i d i a c o n i . "
PILIÜS e t  o t . e s  m i l  e c o l e ^ . . . "  ( D -
POVERE.- " P a v o r e c e r ,  a y u d a r " ,
S o b r . I . 1 3 1 . A n n .1 0 0 0 . " . . . i t a  u t  u b i  u o l u e r i t i s  u i u e n d i ,  
i e n d i , m a n e n d i , l a r g i q u e  f o u e n d i , u i t a m  u e s t r a m  t r a s g r e s s g  
r i t  u o b i s  a  D s o . . . "
S o b r . I I . 5 1 . A n n . l l 6 4 . " E p i s c o p a l e s  o f f i c i i  i n t é r e s s é  
d i n o s c i t u r  u i r o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e , t u e r i  ac  f o u e r i . . . "
PRATBft . -  A) "Hermano ca rn a l" ,
E) "Hermano de p r o f e s i d n  r e l i g i o s a " .
A) " Hermano c a r n a l " .  S o b r . 1 . 7 2 .A n n .8 5 8 . "Omnem n o s -  
t r a m  p o r t i o n e m  que n o s  c o m p e t i t  i n t e r  n o s t r o s  f r a t r e s  e t  
h e r e d e s " .
S o b r . I . 8 2 . A n n .8 0 3 . "Ego I s i l o  cognom ento  S i s i n a  t i b i  
f r a t r i  meo P a f i l a n i  e t  P e n e t r u d i n e . " " . . .  quantum cum - 
que h a b e o  i n t e r  meos f r a t r e s  e t  h e r e d e s " .
B) "Hermano de p r o f e s i d n  r e l i g i o s a " . S o b r . I . 3 8 .
A n n .9 8 5 . " F l o r e n t i n s  a b b a . . . ,  cum om nibus  m o n a ch is  u e l  
c o n f e s s o r i b u s  u e l  s o r o r i b u s  s i u e  f r a t r i b u s , domna 
Goda a b b a t i s s a " .
S o b r .  1 . 1 2 0 . A n n .9 2 2 . " . . .  ’Jn a  cum c o n s e n s u  domni S i s -  
n a n d i  e p i s c o p i  u e l  f  r a t  rum domui u e s t r e  d e s e r u i e n t i u m . . ' . '
1 ) . -  P a r a  l a  e t i m o l o g i a  de f e l i g r é s  y f e l i g r e s i a  , COROMINAS, 
en  s u  D i c c i o n a r i o  C r i t i c o  E t i m o l 6 g i c o , M a d r i d , 1 9 7 6 , E d i t . G r e d o s ,  
v o l . I I , p à g . 5 0 8 , d i c e ; " F e l i g r é s ,  d e l  l a t . v g . h i s p à n i c o  f i l i  
e c l e s i a e  ' h i j o  de l a  i g l e s i a ' . . .P r o p u s o  y a  e s t a  e t i m o l o g i a  
C a b r e r a , y  a p o y a d a  p o r  o t r o s . . . f u e  d e m o s t r a d a  p o r  G .de D i e g o . . .  
é s t e  H am 6 l a  a t e n c i d n  a c e r c a  d e l  g a l l . a n t . f i i g r e j e  i d .  y su  
d e r iv a d o  f i i g l e  s i a ,  f i i g l i s i a , f  l i g u e  s i a  (h o y  freg>Aesia  ' f e l i g r e ­
s i a ,  p a r r o q u i a )  " ,
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S o b r . I I . 2 8 0 . A n n .1 2 0 6 . " . .M i c a h e l  f r a d e . . . "
S o b r . 1 1 . 1 0 8 . s . f . e t  i s t e  l o h a m e s . . . d u x e r a t  f a t e r  
P e l a g i u s  de h o s p i c i o " .
S o b r .  1 .4 7 5 .  s . f .  " Ont r e  H o  s f r a d e  s  de S ob rado  e o s  
f r e y f e s  do T e n p r e " .
S o b r . I I . 1 4 1 . Ann. s . f .  " . . .  ego M a r t i n u s  f r a t e r  H os-  
p i t a l i s  de P u r e l o s  uen d o  u o b i s  c e l l e r a r i o  domno Ueremudo."
S o b r . I I . 2 4 4 .A n n .1 2 1 0 . " . . . e g o  G u i le lm o  cum u x o r  mea 
O r u i l i d o  t i b i  f r e r e  M a r t i n o  e t  p r i o r i  P e t r o . . . "
S o b r . I I . 2 9 9 . A n n .1 1 7 7 .  "Ego P e t r o  A l f o n s o  e l  f r e i r e  
e t  S u e r i n . . . "
S o b r . I I . 5 3 9 .A n n .1 1 8 0 . " . . .  P e t r u s  P e l a z  f i e i r e  c o g n o ­
m en to  F r a n c o . . . "  ( 1 ) .
C )"Miembro de Orden M i l i t a r V S o b r . 1 . 4 7 5 . s . f . " O n t r e l l o s  
f r a d e 8 de Sobrado e o s  f r e y r e s  do T e n p r e " .
FUNDATOR S o b r . 1 . 6 . A n n .9 6 6 .  " . . .  c o n c e s s e r u n t . .  . f u n -
S o b r . I . 1 3 0 . A n n . 9 9 2 . " U i s t r e m i r i  e t  G u d e s t e i , q u i
f u e r u n t  f u n d a t o r e s  i p s i u s  e c c l e s i e ,  q u i  earn f u n d a u e -
r u n t  su b  b e n e d i c t i o n e  u e l  e t  i u s s i o n e  U im a ra " .
S o b r . I . 1 1 5 . A n n .1 0 1 9 . " . . . h o m in e s  ex  p r o g e n i e  f u n d a to r u m
FUNDATUS. - " F u n d ad o " .
S o b r . I . 8 . A nn .9 6 4 . " . . .m o n a s te r iu m  fu n d a tu m  sub  r e g im jn e  e t  
t u i  t  i  one mon acho rum. . . "
GLORIA. - " A l a b a n z a " .
S o b r . I . 4 3 «Ann.8 1 8 . " I t a q u e  ooncedo e t  o f f e r o  g l o r i e  t u e . . . "
S o b r . I . 1 0 7 •A nn.9 6 8 . "Cum.Dei g l o r i a  e x a l t a t u s  R u d e r i e u s . . . "  
S o b r . I I . 1 4 . A nn .1 1 5 3 * " . . . a d  laudem e t  g lo r i a m  . . . D e i . . . "
GUBERNATIO.-"Alimento o s u s t e n t o " .
S o b r .  I I . 2 . Ann. 1185 . " . .  . p r o  quorum ^ b e m a t i o n e  a c  s u s t e n ­
t a t i o n s  c o n c e s s a  s u n t  u s i b u s  omnimodis p r o f u t u r a " .
HEREMITA. - " E r m i t a " .
S o b r .  I I . 3 4 . A nn .1176 . " . . . i n t e r  ipsam  ermi dam e t  . . . "
S o b r . I I . 4 9 . A nn .1151 . " . . .  f a c i o  c a r t a m  d o n a t i o n i s . . .  de i l i a  
e rm id a  S a n c t i  L a u r e n t i i , q u e  e s t  i n  t e r r a . . . "
S o b r . 1 1 . 4 2 5 .A n n .1 1 5 2 . " E g o . . . G u n t e r o t e . . . f a c im u s  t e x tu m  s c r i p ­
t u r e . . .  de m e d i e t a t e  u n i u s  h e r e m i t e  u o c i t a t a . . . S a n c t i  A n d re e" .  
S o b r . 1 1 . 4 3 2 . s . f . " . . . d e  h e r e m i t a e x t r a x e r u n t . . . "
HOLOCAUSTUM.-"Holocausto".
S o b r . I . 1 2 6 .A nn .1 0 2 3 . " P r e s t a  domine u t  f i a t  i n  c o n s p e c tu  tu o  
ho locausbum  m e d u lla tu m  p ro  i s t a  r e " .
,-COROMINAS, Op. C i t . V o l . I I . p d g . 5 6 4 , d ic e  l o  s i g u i e n t e  de "FRAILE", tomado de
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HONOR " A la b a n z a ,  h o n o r " .
S o b r . I . 1 1 8 . A n n .9 3 5 . " . . .  s i u e  ob honorem  r e d e m p t o r i s  
huraani g e n e r i s  e t  X I I  a p o s t o l o r u m " .
HORARIUM . -  " H o r a r i o , l i b r o  de l a s  h o r a s  c a n d n i c a s " .  V éase
e n  5 . 7 . 6 .
HOSTIA " O f r e n d a " ,
S o b r . 1 . 1 0 6 .A n n .9 5 8 . "Tu e r g o  Domine Deus d i x i s t i : "m u n era  
m e a , d a t a  mea, h o s t i a s m eas ,  i n  odorera s u a u i t a t i s  o f f e r a t i s  
m i h i " .
IMMUNITAS .■^  " Inm uni dad ,  e x e n c i d n ,  p r i v i l é g i é " .
S o b r . I I . 2 . Ann. 1 1 8 5 . " P r e t e r e a , o m n e s  i rn m u n i ta te s  s e u  l i -  
b e r t a t e s  o r d i n i  u e s t r O  a  p r e d e c e s s o r i b u s  n o s t r i s  i n d u l t a s  
. . .  e t  i r n m u n i ta te s  s e c u l a r i u m  e x a c t io n u m  a  r e g i b u s  e t  
p r i n c i p i b u s  u o b i s  r a t i o n a b i l i t e r  c o n c e s s a s , a u c t o r i t a t e  
a p o s t o l i c a  c o n f i r r a a m u s . . . "
INCMSALIS . -  " I n c e n s a r i o " . V éase  en  5 . 7 . 6 .
INDULTUM.-"I n d u i t e ,  p r i v i l é g i é " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  s i  o u i  e p i s c o p i . . .  c o n t r a  a p o s -  
t o l i c e  i n d u i t  a  p r o l a t a m  d e c e m im u  u r i c a n d a m . "
INFUSIO . - " I n f u s i d n " .
S o b r . I I . 3 «Ann.1 1 8 6 - 8 7 . "Cum o rd e  u e s t e r  p e r  i n f u s i o n e m  
d i u i n e  g r a t i e  l o n g e  l a t e que f i d e l i b u s  C h r i s t i . . . "
f r f i r e  ' h e r m a n o ' ,  y é s t e  d e l  l a t .  FRATEH, - t r i s , i d .  1@ doc. ; f f r a y r e , 
1 1 7 4 ; f r a i l e , 1187 ( O e l s c h l . ) .
"La a n t i g u a  fo rm a  g e n u i n a  f u e  f r a d r e . . . l u e go d i s i r a i l a d o  e n  f r a d e  
fo rm a  em p le a d a  t o d a v i a  en e l  Poema de A l f . X I . c o p i a  1 5 4 9 ,p e r  i n f l u j o  
g a l l e g o - p o r t u g u é s , p u e s  e s t a  f o rm a ,  u n a  v ez  p e r d i d a  en  C a s t i l l a ,  s e  
r é f u g i é  en  e l  id io m a  o c c i d e n t a l , d o n d e  t o d a v i a  s i g u e  en  v i g e n c i a . P e r o  
d e 8 de f i n e s  d e l  s i g l o  XI, con  l a  r e f o r m a  c l ' j n i a c e n s e  y l a  a f l u e n c i a  
de m on jes  f r a n c o s e s ,  se  e x t i e n d e n  en  c a s t e l l a n o  fo rm a s  e x t r a n j e r a s  : 
l a  f r a n c e s a  f r e r e . . .  l a  c a t a l a n a  f  r a r e . . .  p e ro  s o b r e  to d o  l a  o c .  
f r a i r e , q u e  e s  l a  p r e d o m in a n te  e n  B e rc eo  y p r o n to  t i e n d e  a  g e n e r a l i -  
z a r s e " ,
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INSTITUTIO " I n s t i t u c i d n ,  o r d e n  r e l i g i o s a " .
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " I n  p r i m i s , s i q u i dem,s t a t u e n t e s  
u t  o rd o  m o n a s t i c u s  q u i  secundum Deum e t  b e a t i  Ben e d i e t i  
regular/!  a tq u e  i n s t i t u t i o n e m  C i s t e r c i e n s i s  f r a t r u m  i n  
eodem m o n a s t e r i o  n o s c i t u r . . . "
INSTITUTbM.- " I n s t i t u c i d n " .
S o b r . I I . 4 . A nn .1 1 8 4 - 8 5 .  " . . .  u t  s a l u i s  o r i g i n a l i b u s  
i n s t i t u t i s  eorum se m p er  u e l l e t  m a g i s t e r i o  s u b i a c e r e  . . . ' •
S o b r . I I . 4 . A n n .1 1 8 4 - 8 5 . " . . . c o n t r a  i n s t i t u t a  O r d i n i s . , . "
INSTRUCTIONIS ( l i b e r ) . -  " L ib r o  de i n s t r u c c i d n  o c o m e n t a r i o s " . Vda.- 
se  e n  5 . 7 . 6 .
INTERCESSIO . -  " I n t e r c e s i d n ,  m e d ia c id n " .
S o b r . I . 3 . A n n .9 5 2 . "Non n o s  quoque i n  d e s p e r a t i o n s  
d e i c i m u s , q u i a  t e s t e  c o n s c i e n t i a m  se p e  faue iru s  ac  de 
m em oria  i p s i u s  s e u  e t  i n t e r c e s s i o n e  sa n c to ru m  suorum 
f i d u c i a  p l e n a  manem u s " .
INTERCESSUS.- " I n t e r c e s i o n " .
S o b r . I . 1 2 0 .A n n .9 2 2 .  "U t p e r  t u o  i n t e r c e s s u  , S a n c te  
a p o s t o l e  D e i , e t  i p s i  germano meo s i t  r e m i s s i o  p e c c a t o -  
ru m " .
ITIPrUT/I.- "Yugo" (En. s e n t i d o  f i g u r a d o ) .
S o b r .  1 . 3 .  A nn .9 5 2 .  " I d e o q u e  h e c  om nia concedirr.us u t  
p e r  menus G i l u i r e  a b b a t i s s e . . .  e x i s t â t  spensum i n  n e -  
c e s s a r i i s  u i r g i n u m . . .  e t  f r a t r u m  q u i  i n  u i t a  s a n e t a  
ib id e m  l e u e  C h r i s t i g e n o  p o r t a u e r i n t  i u g o . . . "
IHESUS.- "JESUS".
S o b r .  I I . 5 3 * A n n .1 1 6 5 .  " I n  nomine Domini n o s t r i  l i i e s u
C h r i s t i  a m e n ." .
Con f r e c u e n c i a ,  se  r e g i s t r a  l a  m i s ma fo rm a ,  a  l o  l a r g o  
de l a  d o c u m e n ta c id n  de ambos Tum bos.,
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LEGATUS.- " L e g a d o " .
S o b r . I . 1 3 6 . A rm .1 1 5 2 . "Ego Guido c a r d i n a l i s  ex e c c l e s i a  
S a n c t e  romane d i a c o n u s  e t  l e g a t u s  h e c  s t a t u t a  c o n f i r m e . "
LEVITA " L e v i t a "  ( l ) j " c l é r i g o  que t o d a v i a  no h a  r e c i b i d o  O rdenes" .
S o b r . 1 . 1 3 7 . A n n .9 9 5 ? . " O r e a u i t  tam de p r o g e n ie  s u a  
quam e t  de a l i é n a  m u l t o s  s a c e r d o t e s  e t  l e u i t a s , e t  
abba tum  non  minimam c o n g r e g a t i o n e m . . , "
S o b r . 1 . 1 2 3 . A n n .8 6 7 . " . . . s a n c t o  U i n c e n t i o  l e u i t e . . . "
LIBER . -  " L i b r o '  V éase  en  5 . 7 . 6 .
MAIESTAS.-.  " M a je s t a d ,  s o b e r a n i a " ,
S o b r . 1 . 3 . A nn .9 5 2 . "  Quo e t  i u r a t i o n e  con f irm am us  
p e r  d i u i n i  n u m in i s  m a ie s t a t e . . . "
S o b r . I .  4 9 5 . A n n .1 1 6 5 . " I n t e r  c e t e r a  que r e g i a m  m a g e s t a -  
t e m . . .  '1 - S o b r .  1 . 5 . A n n .9 6 6 .  " . .  . d e p r e c a n t e s .  . m a i e s t a t e m . .
S o b r . I I . 2 7 . A n n .1 1 7 5 . " R e g ie  m a i e s t a t i s  o f f i c i u m  e s s e . . .
MANUALE.- "M an u a l ,R itu a l* *  ( L ib r o  l i t ü r g i c o )  .V é a se  en  5 . 7 . 6 .
MARTYR " M â r t i r " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " S a l u a t o r i  ac  r e d e m p t o r i  n o s t r o  
I h e s u  C h r i s t o , s i u e  e t  g l o r i o s i s  m a r t i r i b u s  a t q u e . . .  
e t  s a n c t o  P e l a g i o  m a r t i r i . . . "
S o b r . 1 . 1 1 5 . A n n .1 0 1 9 . " . . .  s i u e  e t  g l o r i o s i s  m a r t i r i b u s 
. . .  Ut ego p e r  u o s  s a n c t i  m a r t i r e s  tandem  r e c o n c i l i a r i  
m e r e a m u r . . .  e t  a p o s t o l i s  m a r t i r i  b u s qué s u i s  . .
S o b r . 1 . 1 2 4 . A n n .8 6 0 . "P ro  in d e  n o b i s  o p t a t a  e t  p l e n a  
c o m p la c u i t  communis u o l u n t a s  u t  donarem us e c c l e s i i s  
s a n c to r u m  m a r t i rum D ei S a n c t i  T i r s i . . . "
MILITANS . -  " M i l i t a n t e " .
S o b r . 1 . 7 . A nn .9 6 1 . " . . . p a t r i  D idaco  a b b a t i  cum c o l l e -  
g i o  f r a t r u m  sub manu e i u s  ac  S a n c te  r é g u l é  deg e n t iu m ,  
p i e  u i u e n t i u m , C h r i s t o q u e  m i l i t a n t i u m  . . . "
1 ) .-COROMINAS,Op. C i t .  Tomo I I I . p â g . 8 3 . " L e v i t a , ' i s r a e l i t a  de l a  
t r i b u  de L e v i , d e d i c a d o  a l  s e r v i c i o  d e l  t e m p l o ' , tomado d e l  l a t . t a r d i o  
l e v i t a ,  a d a p t a c i é n  d e l  h e b r .  l e w i " .
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MINISTERIUM.- ' " S e r v i c i o " ,  " m i n i s t e r i o " .
S o b r . I . 2 , A n n .9 55 .  
" I g i t u r  o f f e r i m u s  i n  o m a m e n to  s e u  m i n i s t e r l o  e c c l e s i e  
t r e s  c r u c e s . . . "
■ S o b r . 1 . 8 . A n n .9 6 4 . " I d e o  ip sam  
se p e  d ic ta ra  e c c l e s i a m  cum omne o m a tu m  e t  m i n i s t e r i u m  
. . .  co n c e d e  ab  i n t e g r u m . . . "
MINISTER.- " S e r v i d o r " . ,
S o b r . I I . 3 2 . Ann. 1 1 7 4 . " P e t r u s  D e i d i g n a t i o n e  S a n c te  
c o m p o s t e l l a n e  m e t r o p o l i s  h u m i l i s  m i n i s t e r *.'
MISERICORDIA . -  " M i s e r i c o r d i a ,  c o m p a s iô n " .
S o b r . I . 1 3 2 . A n n .1001 .  " E t  u i d i t  omne c o n c i l i u m  q u i a  
i n  u e r i t a s  e r a t  m o n a s t e r i u m . . .  e t  i l l i  m i s e r i c o r d i a  
m o t i  e l e g e r u n t  bene  e t  p e r  c o n u e n i e n t i a m  de i p s o  ep iscopoV
MISSA . -  " M is a " .
S o b r .  1 . 9 2 . A nn .9 3 4 . " . . .  e t  a c c e p i  a  u o b i s  p re c iu m  p ro  
s u a s  m i s s a s  i n  I I I I @ r .  m o d io s " .
S o b r . I I . 1 2 1 . A n n .1 2 2 5 . "  . . . c e l e b r e t u r  p r o  n o b i s  m i s s a . "
MONACHUS. —"Monj e " .
S o b r . I . 3 6 2 . Ann. s . f . " I n  VI^ de Eyo A m i g u i t , p o r t i o  de 
P e t r o  P e t r i  de C o d e sso s o ,c o g n o m in e  L a n b i b o o ,p o r t i o n e m  
de A f f o n s o  monago . . . "
S o b r . 1 . 3 8 . A n n .9 8 5 . " F l o r e h t i u s  a b b a . . . c u m  omnibus 
m o n a ch is  u e l  c o n f e s s o r i b u s  u e l  s o r o r i b u s  s i u e  f r a t r i b u s " .
S o b r . I . 5 2 . A nn .9 3 0 . " . . .  p e r  i s t u m  monachum d i r i g e r e  
me am o f f e r t i o n e m . . . "
S o b r . 1 . 1 3 5 . A n n .1 1 1 8 . " . . .  p r o  u i c t u . . .  monachorum . . . "
S o b r .  1 . 145 .Ann. 1 1 4 5 . " F e m a n d u s  l a c o b e n s i s  e t  monachus 
i n d i g n u s  s c r i p s i t . "
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S o b r . I . 1 5 3 'A n n . 1 1 5 7 . "D om in icus  m o n a c u s ,D e i  e t  a b b a t i  
Simon n o t a u i t  h e c . "
S o b r . I I . 7 . A m n .  1159» • i n  m onacos u e l  c o n u e r s o s . . .  "
MONASTERIUM.- " M o n a s t e r i o " .
S o b r . I . 1 0 6 .Ann. 9 5 8 . " P o s t  d i s c e s s u m  u e r o  u c s t r u m  
s i t  s t u d i e n d i  p o s t  p a r t e m  m o n a s t e r i i  iam d i c t i . . , "
S o b r . I . 1 2 1 .A n n .9 6 4 . " I t e m  P r o i l a n u s  e t  i l i a  c o n c e s s e ­
r u n t  eam a d  hoc m o n a s te r iu m  e t  c o n g r e g a t io n e m  e i u s . . . "
S o b r . I I . 1 3 5 . A n n .1 1 6 4 .  " . . . q u a l i s c u m q u e  u e s t r i  p r i u s  
m o r tu u s  f u e r i t ,  suam p a r t e m  r e l i n q u a t  s u p r a d i c t o  m o n a s t e r io
S o b r . I I . 4 . Ann. 1184 - 8 5 . " . . .  u t  n u l l u s  i n  m o n a s t e r i a  
u e l  a b b a t e s  o r d i n i s  m e m o ra t i  q u a m l i b e t  e c c l e s i a s t i c a m  
s e n t e n t i a m  a u d e a t  promoue r e . . .  e t  a g e n d i  e t  r e s p o n d e n -  
d i  s u p e r  c a u s i s  m o n a s t e r io r u m  l i b e r a m  h a b e a t  f a c u l t a t e m . "
MONASTICUS.- "M onâstico" .
S o b r . I I . 2 .A n n .1 1 8 5 . " I n  p r i m i s ,  s i q u i d em ,s t a t u e n t e s  
u t  o rd o  m o n a s t i c u s  q u i  secundum Deum e t  b e a t i  B e n e d i c t i  
r e g u la m  a t q u e  i n s t i t u t i o n e m  C i s t e r c i e n s i s  f r a t r u m  i n  
eodem m o n a s t e r i o  n o s c i t u r . . . "
MUNUS.-"Don, o b se q u io , prem io" .
S o b r . 1 . 1 0 6 . A nn .9 5 8 . " . . .  e t  u o s  a  Domino dignam re m u n e -  
r a t i o n e m  u t  h i e  s u p e r  i n i m i c o s  a c c i p i a m u s  u i c t o r i a r a  e t  
p o s t e a  e t e m i  m u n e r i s  pa lm an  . . .  Tu e r g o  Domine Deus 
d i x i s t i ;  M unera mea, h o s t i a s  m e a s . . . "
S o b r . 1 . 1 3 6 . A n n .1 1 5 2 . " . . .  e t  hoc f a c i o  nem ine c o g e n te  
u e l  m u n e ra  d a n t e . . . "
S o b r . I I . 3 0 . A n n .1 1 7 3 ' " . . •  e t  e a s  l a r g i s  d i t a r e  m u n e r i b u s .
NOVITIUS.- " N o v i c i o " .
S o b r . I I . 2 . Ann. 1 1 8 5 . " . . . l i c i t u m  s i t  e id em  a b b a t i , s i  
tam en  s a c e r d o s  f u e r i t , p r o p r i o s  n o u i c i o s  b e n e d i c e r e . . . "
S o b r . I I . 6 . Ann. 1 1 6 7 -1 1 7 7 .  " . . .  e i s d e m  a b b a t i b u s  l i c e a t  
p r o p r i o s  n o u i t i o s  b e n e d i c e r e  e t  a l i a  que a d  i l i u m  o f f i -  
t iu m  p e r t i n e n t  e x e r c e r e . . . "
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)EDIENTIA.- n o b e d i e n c i a ,  s u m i s id n " .
S o b r . 1 . 123 . A nn.8 6 7 . "Ego i p s i  suam o b e d ie n t i a m  e x h i ­
be re  i n  u e s t r a s  tamen f e s t i u i t a t e s  p r o  anime mee rem e d io  . 
l u m i n a r i a  o f f e r a n t " .
BLATIO . -  " O b la c id n ,  o f r e n d a " .
S o b r . 1 . 1 3 1 . A nn .1 0 0 0 . " . . .  e t  ad  diem  S an c te  M arie p ro  
memoria n o s t r a  i n  domo Domini cereum  e t  o b la t io n e m  
o f f e r a t i s " .
S o b r . 1 . 13 8 . A nn.1 1 1 2 . "E t q u i s q u i s  ex g e n e re  meo h anc  
e c c l e s i a m  t e n u e r i t ,  h a b e a t  me i n  (me)moriam i n  c e r e o  e t  
i n  o b l a t i o n e " .
FPERTIO . -  " O fren d a " .
S o b r . I . 6 4 . Ann.9 8 4 . "E t  a c c e p i  de t e  P e t r o  a b b a t i  i n  
meam o f f e r t i o n e m  a r g e n t i  s o l i d o s  XLV".
S o b r . I . 1 9 9 * A n n . l 0 7 1 . " . . .  b o n i  hom ines  d i x e r u n t  quod 
d e d i s s e n t  ad  i l l o s  s u a s  o f f e r t i o n e s , quod nuraquam 
dem andassen t i p s a s  h e r e d i t a t e s . . . "
S o b r . I . 239 . Ann.1 1 6 2 . " I c c i r c o  u e n i t  S an io  monacus e t  
R o d e r ic u s  monacchus de Superaddo e t  u o l u e r u n t  d a re  o f f e r -  
cionem p ro  e a  ad  F roy lam  D i d a c i . . . "
OFFICIUM.- " M i n i s t e r i o " .
S o b r . I I . 3 . Ann.1186- 8 7 . " . . .  e t  c e t e r a  que ad  o f f i c i u m  
e p i s c o p a le m  p e r t i n e n t . . . "
S o b r . I I . 3 2 . Ann.1 1 7 4 . "Ex i n i u n c t o  n o b i s  p o n t i f i c a l i  
o f f i c i o te n em u r" .
OPUS.- A)"O bra".
S o b r .  1 . 139 . A nn .1 0 9 7 . " . . .  d e d i t  domnus Uimara a b b a  
e c c l e s i a m  S anc te  E u l a l i e . . .  u t  l a b o r a r e t  e t  e d i f i c a r e t  
eam e t  f e c i s s e t  i n  e a  o p e ra  m o n a s t i c a  secundum c a n o n e s . "
S o b r . I . 2 .A n n .9 5 5 . " . . . u t  habeam H erraeg i ldus  i p s a s  duas u i
H a s  i u r i  meo dum u i x e r o  a d  onus meum.. . Et l i c e t  i n i t i a  
bonorum que i n  animo g i g n u n t u r  i u s t i t i e  o p e r i b u s  de pu- 
t e n t u r . . .  "
S o b r - I . 106 . A nn .9 5 8 . " L i c e t  domine Deus p r im o r d ia  
bononmn operum te  i n s p i r a n t e  que i n  animo g i g n i t u r  i u s t i  
c i e  o p e r ib u s  d e p u t e t u r . . . "
S ob r .  1 .1 1 8 .A nn .9 3 5 . " . . . e t  b o n i  o n e r i s  e x e r c i t i u m . . . "
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B )"N ece3 i d a d e s " .  e s p .  a n t » 'h u e b o s * S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " . . .  u t  
habeam H e rm e g i ld u s  i p s a s  duas  u i l l a s  i u r i  meo dum u i x e r o  ad 
opus meum.. . "
ORACULUM.- " O r â c u lo ,  v a t i c i n i o " .
S o b r . 1 . 1 0 9 . A nn .9 8 6 - 9 9 9 .  " . . .  e t  i u r a u e r u n t  p e r  u a tum  
o r a c u l a  . . .  h a s  c o n d i t i o n s s  m an ib u s  n o s t r i s  t e n u i m u s " .
0 RATIO . . -  " O r a c id n ,  s u p l i c a " .
S o b r . I . 1 5 1 . A nn .1 1 5 5 . " . . . u t  p a r t i c e p s  es sem u s  i n  
o r a t i o n i b u s  e t  b e n e f i c i i s  e iu sd e m  l o c i " ,
S o b r . I I . 1 3 5 . A n n .1 1 6 4 . " E t  u o s  c o n c e d i s t i s  n o b i s  p a r ­
tem i n  s o c i e t a t e m  omnium bonorum e t  o r a t  ionum u e s t r a r u m . . ,
ORATIONARIUS ( l i b e r ) . -  " O r a c i o n a l " , v é a s e  e n  5 . 7 . 6 .
ORDINATIO . -  " O r d e n a c i é n , i n v e s t i d u r a  s a g r a d a " .
S o b r . I I . 3 . A n n .1186 - 8 7 . " . . .  s i  a l i q u e m ep isco p u m  p e r  
u o s  t r a n s i r e  c o n t i n g e r i t , a b  i l l o  b e n e d i c t i o n e m  u a s o ru m ,  
e t  u e s t i u m  monachorum o r d i n a t i o n e s , a l t a r i u m  c o n s e c r a -  
t i o n e s  r e c i p e  r e  u a l e a t i s ' . '
ORDO . -  Se docum entan  v a r i e s  s i g n i f i c a d o s  p a r a  e s t a  fo rm a ;
A) "O rden  s a g r a d o " . S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " . . .  n e q u e . . .  
u o s  i r e  c o r a p e l l a t  s e t  n e c  a d  domos u e s t r a s  c a u s a  o r d i n e s  
c e l e b r a n d i , c r i s m a  f a c i e n d i , c a u s a s  t r a c t a n d i . . . "
S o b r .  I I . 4 . A n n .1184 - 8 5 . " . . .  u e l  p e r s o n a s  i n  eodem 
o r d i n e  c o n s t i t u t a s  e x c o m r a u n ic a t io n i s  u e l  s u s p e n s i o n i s , 
s e u  i n t e r d i c t i  p r o m u lg a t io n e  g r a u a r e " .
B) " J e r a r q u i a  s a g r a d a " . S o b r . I . 1 0 9 . A n n .9 8 6 - 9 9 9 . " . . . e t  
i u r a u e r u n t  p e r  ua tum  o r a c u l a , p a t r i a r c h a r u m  o r d i n e s , 
a p o s t o l o r u m , d o c t o r e s  a t q u e  d i u i n a  om nia  e t  D ei c u n c t a  
b é n é f i c i a . . . "
S o b r .  I I . 4 . A nn .1 1 8 4 - 8 5 .  " I n t e r  c e t e r a  u e r o  l i c ç t  o rd o  
u e s t e r  eam se  s e r u a u e r i t  d i o c e s i a n i s  e p i s c o p i s  h u m i l i -  
t a t e  s u b i e c t u m . . . "
C) " R é g la s  de u n a  com unidad  r e l i g i o s a " .  S o b r . 1 . 1 2 4 .
A n n .8 6 0 . "Omnia co m m u n i te r  h a b e a n t  e t  i u d i c e n t  , s i c u t  d o c e t  
r e g u l a r i s  o rdo  e t  c a n o n i c a  s e n t e n t i a " .
S o b r . I . 4 8 2 . A n n .1 1 6 2 . "Ego O d o a r iu s  P e t r i . . . f a c i o  c a r t a m  
t e s t a m e n t i . . .  ce t e r i s q u e  m o n a ch is  ib id e m  Deo s e r u i e n t i -  
b u s ,  tam p r e s e n t i b u s  quam f u t u r i s , u i t a m  bonam e t  o rd in e m
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c i s t e r c i e n s e m  d u c e n t i b u s " .
D) "La  Comunidad u  Orden r e l i g i o s a  misma" .  S o b r . I . 495 .
Ann. 1 1 6 5 . " . . . e t  de h o d ie  s i e  sumus u a s s a l l o s  e t  f a m i l i a r s s  
de S uperaddo  i n  u i t a  u e l  ad  m or te  e t  uos  d e b e t i s  n o s  
a d i u a r e  secundum u e s t i u m  ord inem  u o b i s  c o n c e s s e r i t . . . "
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  e t  A le x a n d re  rom an is  p o n t i f i c i -  
bus  o r d i n i  u e s t r o  in d u l tu m  e s t ,  u t  n u l l u s  e p i s c o p u s  neque 
a l i a  q u e l i b e t  p e r s o n a  ad  s in o d o s  u e l  ad  co n u e n tu s  f o r e n s e s  
u o s  i r e  c o m p e l l a t . . . "
S o b r . I I . 3 . A nn .1186 - 8 7 . " P r i u i l e g i u m  quod f e c i t  U rbanus 
P a p a , C y s te r c i e n s iu m  O r d i n i " . . .  " . . . u n i u e r s i s  f r a t r i b u s  
o r d i n i s  C i s t e r c i e n s i s  s a lu te m  e t  a p o s to l i c a m  b e n e d ic t i o n e m ."  
V ..  e t  c o n t r a  s t a t u t a  o r d i n i s . . V" . . .  p r o p t e r  d e t e n t io n e m  
decimarum u e l  a l i q u i d  a l i u d  a  sede a p o s t o l i c a  o r d i n i  u e s t r o  
concessum .
E) " L i c e n c i a  p a r a  h a c e r  a l g o " . S o b r . I . 5 8 . Ann.8 6 5 . " . . . l i c e t  
o rdo  u e n d i t i o n i s  legem  o b t i n e a t " .
F) "Orden 0 c o n d i c i d n  de l a s  c o s a s " . S o b r . I . 1 5 7 .Ann.
1 1 8 9 . "Ad hoc r e i  o rdo  d e s c r i b i t u r  u t  u e r i t a s  i n  p o s te ru m  
c l a r i u s  p a t e a t " .
ORDINUM ( L i b e r ) . - " L i b r o  de l a s  O rdenes C a n d n ic a s " .  Vdase en 5 . 7 . 6 .
ORNATUS.- " O m a to ,  p r o p ie  dade s " . Véase en 5 . 7 . 4 .
PAPA . -  " P a p a " .
S o b r . I I . 3 . A nn.1 1 8 6 -8 7 .  " P r i u i l e g i u m  quod f e c i t  U rbanus
S o b r . I I . 5 .A n n .1 1 4 7 . " P o n t i f i c a t u s  u e r o  domni E ugen i I I I  
pape anno I I I . "
PAROCHIA . -  " P a r r o q u i a " .  Véase en  5 . 7 . 4 .
PAROCHIANUS.- " F e l i g r é s ,  p a r r o q u i a n o " .
S o b r . I I . 7 . A nn.1 1 5 9 . " N ic h i lo m in u s  e t i a m  u o b is  p r e c ip im u s  
u t  s i  q u i  p a r r o c h ia n o ru m  u e s t r o r u m  i n  monachos u e l  c o n u e r ­
s o s . . .  u i o l e n t a s  manus i n i e c e r i n t . . . "
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PARTICEPS . —" P a r t i c i p e " .
S o b r . 1 . 1 5 1 . A n n .1 1 5 5 . " . . .  damus i n d e  q u a r t am p a r te m  
i n t e g r a m . . .  u t  p a r t i c e p s  e s se m u s  i n  o r a t i o n i b u s  e t  
b e n e f i t t i s  e iu sd e m  I c c i  u sq u e  i n  s e m p i t e m u m " .
PASCHA.*- " P a s c u a " .
S o b r . I I . 1 2 0 . A n n .1 1 7 3 . " . . .  e t  p e r  s i n g u l o s  an n o s  
red d a m u s  u o b i s  de i p s a  c a s a  unum m o r a b i t i n u m  aui'eum 
a d  i l i a  r o m a r i a  de P a s c h a  e t . . . "
S o b r .I I . 3 4 3 . A nn.1 1 3 8 . " . o. s i  i l i a  ( t e r r a )  p o sso  sa c a r e  
p e r  precium  usque ad p a sc a  . . .  u t  h ab eas t u  i l i a  e t  
p o s s id e a s " .
PASSIONUM ( l ib e r ) . - " P a s io n a r io  o l ib r o  de l a  h i s t o r i a  de l a  
P asid n " .V éase en  5 . 7 . 6 .
PATENA . -  " P a t e n a " .  Véase e n  5 . 7 . 6 .
PATR0CINIUM .-"Protecci6n, p a tr o c in io " .
S o b r .1 . 1 2 3 . A n n .8 6 7 . " . . .  p er  h os testam entum  omnes 
l i b e r o s  e s s e  de ce m o  e t  sub p a t r o c in io  eorumdem 
fra tru m  e o s  e s s e  c o n iu n c t o . . ."
S o b r .I I . 3 4 . A nn.1 1 7 6 . " . .  .c u iu s  p a tr o c in iu m  . . . i n  c e lls ' .'
PONTIPEX.- " P a p a ,O b is p o " . ,
S o b r . I . 1 . A nn .9 5 2 . " S i  q u i s  tam en a l i q u i s  homo tam 
p o n t i f e x  quam com es, s i c  p e r s o n a  s u p e r i o r  u e l  i n f e r i o r . . . *
S o b r . I . 1 3 1 . A n n .1 0 0 0 . "Nunc au tem  s i c  noturn f a c im u s  
a d  omnem c o n c i l i u m  regum , p o n t i f i c u m . comitum u e l  c u i  
dom inus  uiam u e r i t a t i s  r e g e n d i  e t  i u d i c a n d i  d e d e r i t  
l i c e n t i a r a . . . "
S o b r . I I . 2 .A n n .1 1 8 5 .E u g e n io  e t  A le x a n d r e  ro m a n is  
p o n t i f i c i b u s  o r d i n i  u e s t r o  i n d u l t u m  e s t . . . "
S o b r .  1 . 4 8 .  Ann. 9 9 4 . " . . . t i b i  p o n t i f  i c i  meo domno P e t r o . '»
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PONTIPICALIS.- " P o n t i f i c a l " ,
S o b r . I , 3 6 . A nn ,9 6 4 . " S i  q u i s  u e r o  homo a u s u  t e m e r a r i o  
de r e g a l e  g e n e r e  u e l  p o n c i f i c a l i  o r d i n e . . . "
S o b r . I I . 3 2 .A n n .1 1 7 4 . "Ex i n i u n c t o  n o b i s  p o n t i f i c a l i  
o f f i c i o  t e n e m u r . . . "
PONTIPICATUS. -  " P o n t i f i c a d o " .
S o b r . I I . 2 . A n n . 1 1 8 5 . " P o n t i f i c a t u s  u e r o  dom ini 
L u c i i  Pape I I I  anno q u a r t o . "
POSTULATIO " S d p l i c a ,  p o s t u l a c i d n " .
S o b r . I I . 1 . A nn .1 1 7 1 - 1 1 8 1 . "Ea p r o p t e r , d i l e c t i  i n  Domino 
f i l i i , p i i s  p o s t u l a t i o n i b u s  u e s t r i s  i n d u c t i  p r e s e n t i b u s  
u o b i s  l i t t e r i s  i n d u l g e m u s . . . "
PR(A )E B E R E .-"O frecer ,  e n t r e g a r " .
s o b r . I I . 2 2 . 1 1 6 4 . " E t , n i c h i l o m i n u s  i l l a s  H i e s . a l i a s  
m a rc h a s  q u a s  e i s  dé eodem g a z o f i l a c i o  i n  d i e b u s  P e n t e -  
c o s t e s  a n n u a t im  p r e b e n d a s  iam a s s i g n a u i m u s " .
PRAEP0SITU5.- " P r e p 6 s i t o , a b a d , g o b e m a d o r  ( e l  p r im e r o  en e l  g o b i e r -  
no de u n a  c o m u n id a d ) " .
S o b r .  1 . 4 9 . A nn .9 6 6 - 9 9 9 . "  P e t r u s  p r e p o s i t u s  o f .  Theode­
mi r u s  p r e p o s i t u s  c f . "
S o b r . I I . 2 9 7 . A n n .1 1 6 1 .  " . . .  e t  E l i a s . . . p r e p o s i t i . . .  "
PRECU M .(Liber) . -  " O r a c i o n a l ,  l i b r o  de p r e c e s " .V é a se  e n  5 . 7 . 6 .
PREESSE.- " P r e s i d i r  en  e l  s e n t i d o  de p r é s i d e n t e  o a b a d  d e l  mo­
n a s t e r i o " .
S o b r . I . 1 2 1 .A nn .9 6 4 . "Nos e x i g u i  s e r u i  e t  a n c i l l e  D e i . . .  
e t  A rgim ondus c o n f e s s u s  quem p r e e s s e  c o n s t i t u i m u s  mo­
n a s t e r i o  S a n c t i  U i n c e n t i i . . . "
PRAELATUS-.- " P r e l a d o " .
S o b r . I I . 4 . A nn .1 1 8 4 - 8 5 . " . . . u t  n o n n u l l i  eorum q u i  e c c l e ­
s i i s  D ei m o d e m is  t e m p o r ib u s  s u n t  p r e l a t i  t r a n s g r e d i a n ­
t u r  t e r m i n e s  . . . "
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PRESBYTER " P r e s b l t e r o ,  s a c e r d o t e " .
S o b r . I . l . A n n . 9 5 2 . " S i l u s  p r e s b i t e r  o f .  A d a i i l fu s  p r e s ­
b i t e r  c f . "
S o b r . I . 1 0 9 . A rm .986 - 9 9 9 • " S u s c e p e r u n t  eorum  iu ra m e n tu m  
de p a r t e  S a n c te  M arie  Lucense  s e d i s  Ad e f on s u s  a b b a  e t  
O onze ite ra  c o n fe s su m  a t q u e  p e r  manum sa g io n e m  F u l g e n t i u m  
p r e s b i t e r u m . . . "
S o b r . I I . 3 . A n n ,1186 - 8 7 . " L i c e a t  u o b i s  e o s  a b s o l u e r e ,  
e t  i n  met u  m o r t i s  q u o t i e n s  ue n e c e s s e  f u e r i t ,  s i  eorum 
p r e s b i t e r i  h u m i l i t e r  r e q u i s i t i  i d  e f f i c e r e  n o l u e r i n t " .
S o b r . I I . 5 1 . A n n .1 1 6 4 . " P r e s b i t e r o  quoque de Themis 
e t  s u c c e s s o r i b u s  e i u s  i n  r e c o m p e n s a t i o n e . . . u t  n u l l u s  
s u c c e so ru m  meorum n u l l u s  c a n o n ic o ru m  s e u  p r e s b i t e r o r u m  
d é c im a s  d e i n c e p s  a d  e i u s  p r é s u m â t  e x i g e r e " .
pRIMICLERUS.- " E l  p r im e ro  en  a u t o r i d a d  d e l  c l e r o ^ p u e d e  t r a t a r s e  
d e l  a c t u a l  c a r g o  de v i c a r i o , a  n i v e l  d i o c e s a n o ,  o b i e n  
d e l  de a r c i p r e s t e ,  a  n i v e l  de a r c i p r e s t a z g o " .
S o b r . 1 . 1 3 7 . A n n .9 9 5 . "V is c la m u n d u s  p r e s b i t e r  e t  p r im e -  
c l e r u s  c f . "
PRIMORDIA . -  " P r i m i c i a " .
S o b r . I . 1 0 6 . A n n . 9 5 8 . " L i c e t  domine Deus p r i m o r d i a  
bonorum operum t e  i n s p i r a n t e  que i n  animo g i g n i t u r  
i u s t i t i e  o p e r i b u s  d e p u t e t u r  . . . "
PRIOR . -  " P r i o r "  . - S o b r . I I . 3 59 .  A. 1 2 2 ? .  "Ego p r i o r e  d o m n u s . . . "
S o b r . 1 . 1 3 7 . A n n ,995 ? .  " I d  e s t  ip sa m  u i l l a m  P l a c e n t i  
. . .  quantum  i b i  o b t i n u e r u n t  p r i o r e s  . . . .  q u i  iam  d e c e s s  
r u n t " f  S o b r . I I . 3 5 9 . A . 1 2 0 1 . " P e l a g i i . . p r i o r i s . . . "
S o b r .  1 . 1 4 6 .A n n .1 1 5 7 . " P r i o r  domnus P e t r u s  c f . . . .
P r i o r  L u c iu s  M osonc i t s .  " . -  S o b r . I I  .44-?. s . f .  " . r i o
S o b r . 1 . 2 4 8 . A n n .1 1 6 0 . " . . .  u o b i s  domno E g id io  Dei 
S u p e r a d d i  a b b a t i , p r i o r i  domno M a r t i n o " .
PRIORISSA . -  " P r i o r a " ,
S o b r . I I . 8 2 . Ann. 1 1 7 1 . "Ego Toda R o d e r i c i  d i c t a  
a b b a t i s s a  e t  p r i o r i s s a  domna O n e g a . . . "
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PRIVILEGIUM.- " P r i v i l e g i o " .
S o b r . I .  2 .  Ann. 9 5 5 . " S i  q u i s  tamen regum , p o n t i f i c a l i  
p r i u i l e g i o  s e u  c l e r i c o r u m  u e l  l a i c o r u m  p e r  quarncum- 
que u s u r p â t ionem a u t  p re su m p t io n e m  f ra u d u le m ta m u e  a s t u -  
c i a m . .
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " P r i u i l e g i u m  quod  f e c i t  L u c iu s  
P a p a  m o n a s t e r i o  S u p e r a d d i .  . . . e o  q u i  p r o  tem pore  
f u e r i t  c o n t r a  s t a t u t a  C i s t e r c i e n s i s  O r d i n i s ,  e t  a u c -  
t o r i t a t e m  p r i u i l e g i o r u m  u e s t r o r u m . . . "
PROPESSIO . -  " P r o f e s i d n  r e l i g i o s a " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  u t  n u l l i  f r a t r u m  u e s t r o r u m ,  
p o s t  f a c t a m  i n  m o n a s t e r i o  u e s t r o  p r o f e s i o n e m , f a s  s i t  
de i p s o , a b s q u e  l i c e n t i a  s u i  a b b a t i s , d i s c e d e r e . "
S o b r . I I . 3 «Ann.1186 - 8 7 . " . . .  e t  c o n t r a  s t a t u t a  o r d i n i s ,  
a p o s t o l i c e  s e d i s  p r i u i l e g i o  r o b o r a t a , n u l l a m  p r o f e s s io n e m  
f a c e r s  c o m p e l l a n t u r . . .  I l l u d  a d i t i e n t e s  u t  i n  r e c i p i e n d i s  
p r o f e s s i o n i b u s  que a  b e n e d i c t i s  u e l  b e n e d i c e n d i s  a b b a t i -  
b u s  e x h i b e n t u r  e a  s i n t  e p i s c o p i  f o r m a . . . "
PHOPITERI.- A )" Compromet e r s e " .
S o b r . I . 5 2 . A n n . 9 3 0 . “^Tamen p r o f i t e o r  me p e r  s i n g u l o s  
dura u i x e r o  p e r  i s t u m  monachum d i r i g e  r e  meam o f f e r t i o n e m . . ' . '
B ) " A f i rm a r ,  d e c l a r a r " .
S o b r . I . 1 0 9 . A nn .986 - 9 9 9 . "At i l l i  p r o f i t a n t e s  se i n  
u e r i t a t e  que Deus e s t , q u i a  non  i n u e n e r a n t  hominem nec  
u i der e n t , q u i  a l i q u i d  s c i r e t  de h a c  s e n t e n t i a . . . "
PROTECTIO . -  " P r o t e c c i d n " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  sub  b e a t i  P e t r i  e t  n o s t r a  
p r o t e c c i o n e  s u s c ip im u s  e t  p r e s e n t i s  s c r i p t i  p r i u i l e g i o  
communimus."
PSALTERIUM -  " S a l t e r i o " .  V éase  e n  5 . 7 . 6 .
RECONCILIARE.- " R e c o n c i l i a r " .
S o b r .  1 .1 1 5  .A nn .1 0 1 9 . "Ut e r g o  p e r  u o s  S a n c t i  m a r t  i r e s  
tandem  r e c o n c i l i a r i  m eream ur a  D o m in o , f i d a , s u p p l i c a t i o n s , 
u o t i s  om nibus im p i e r e  c u r a m u s ."
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RECIPERE.--^ ) " R e c i b i r  a l g o " , Sobr» 1 . 1 . Ann. 9 5 2 .  "E cce  enim  a d u e n i e n -
dum a t q u e  r e c i p i e n d u m  unumquemque p o s t  que i n  hoc  s e c u l o  
o p e r a t u s  d i e s  i l i a . . , "
S o b r . 1 . 1 2 3 . A n n .8 6 7 . P . . e t  s i  bene  i l l u d  d i s p o s u e r i t  
f ru e tu r n  p ro  a n t e  Deum l a b o r i s  b o n i  r e c i p i e n t " .
S o b r . I . 1 4 6 .A n n .1 1 5 7 . " . . .  e t  n o tandum  q u i a . . .
S u p e r a d d i  r e i n t e g r a r e  e t  r e c i p e r e . . . "
B ) " R e c i b i r  a  uno on l a  v i d a  r e l i g i o s a " . -  S o b r . 1 .5 3 4 .
A nn .1 1 9 2 . " S i  ego r e c e p u n d u s  f u e r o  secundum u e s t r a m  o r d i ­
nem eb s e r u i t i u m  e x o l u e r e . . . "
REDEMPTOR . - " R e d e n t o r " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " S a l u a t o r e  a c  r e d e m p t o r i  n o s t r o  domi­
no J h e s u  C h r i s t o . . . "
S o b r . 1 . 1 1 8 . Ann. 9 3 5 " I n  nomine P a t r i s  u i d e l i c e t  e t  
S p i r i t u s  S a n c t i , s i u e  ob honorem r e d e m p t o r i s  humani 
g e n e r i s " .
RECULA . -  " R e g ia ,  c o n s t i t u c i d n  de u n a  Orden R e l i g i o s a " .
S o b r . 1 . 7 . A nn .9 6 1 . " . . . s e u  p a t r i  D id ac o  a b b a t i  cum 
c o l l e g i o  f r a t r u m  sub  manu e i u s  ac  s a n c t e  r e g a l e  d eg e n ­
t iu m  . . . "
S o b r . 1 . 1 1 0 .A nn .9 5 5 . " E t  i t e m  i p s e  U im ara  a b b a s  f e c i t  
suum pac tum  i n  e i u s  nom ine  e t  t r a d i d e r u n t  se  e i  e t  
omnis i l l o r u m ,  secundum  e i u s  r é g u l a  d o c u i t " .
S o b r . I . 1 1 5 . A nn .1 0 1 9 . " • • •  h a b e a t  e t  p o s s i d e a t  e t  s e c u n ­
dum sa n c ta m  re g u la m  im p e r e t  e t  d o c e a t . . . "
RELIGIO. . -  " R e l i g i d n " .
S o b r . I I . 4 . A n n .1 1 8 4 - 8 5 . " . . .  ne a d  i d  quod u e s t r a m  
r e l i g i o n e m  d e d e c e a t  a l i q u o r u m  p o s s i t i s  m a l i g n i t a t e  
c o m p e l l i . . . "
RELIGIOSA . -  " R e l i g i o s a " .
S o b r . I . 3 . A nn .9 5 2 . " I d e o q u e  h ec  omnia conced im us u t  
p e r  manus G i l u i r e  a b b a t i s s e  u e l  q u i  e a  s u c c e s s e r i t  e x i s t â t  
spensum  i n  n e c e s s a r i i  u i r g in u m  u e l  r e l i g i o s a r u m  i n  l o c o  
i p s i u s  d e s e r u i e n t i u m . . ^ i c u u i  e t  r e l i g i o s a s  q u i  C h r i s t o . . . "
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R E L I G I O S I T S R e l i g i o s o " .
S o b r . I I . 4 . Ajnn.1 1 8 4 - 8 5 . .  a u t  p ro  u i o l e n t a  manuum 
i n i e c t i o n e  i n  c l e r i c u m  u e l  i n  a l i a m  r e l i g i o g a m  personam  
. . ."
S o b r . I I . 5 1 . A n n .1 1 6 4 . "  E p i s c o p a l i s  o f i c i i  i n t é r e s s é  
d i n o s c i t u r  u i r o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e , t u e r i ,  ac  f o u e r e . . . "
REGNUM.- " H e in a d o " .
S o b r . I . 1 3 . A nn .9 6 8 . "Quo e t  i u r a t i o n e  con f irm am us  p e r  
Deum e t  regnum g l o r i e  s u e , q u i a  nunquam u e n t u r i  e r im u s  
a d  in f r i n g e n d u m  h a n c  s c r i p t u r a m " .
RESURRECTIO . -  " R e s u r r e c c i 6 n " .
S o b r . I . 1 1 8 .A n n .9 3 5 . " . . .  a t q u e  u t  i n  i l l o  r e s u r r e c t i o n i c  
d ie  p l a c a b i l e r a  e t  m is e r i c o r d e m  Dominuun me r e a r  p r o s p e c t a r i .  . V
ROr»l/i.RlA _ " F i e s t a ,  p e r e g r i n a c i d n " .
S o b r . I I . 1 2 0 .A n n .117 3 . " . . .  e t  p e r  s i n g u l o s  a n n o s  reddam us 
u o b i s  de i p s a  c a s a  unum m a r a b i t in u m  aureum  a d  i l i a  r o m a r i a  
de P a s c h a " .  ,
SACERDOS . -  " S a c e r d o t e " .
S o b r . I . 4 3 - A n n . 8 l 3 . " . . .  p ro  u i c t o  a t q u e  u e s t i t o  s a c e r d o tu m  
e t  monachorum D ei i n  i s t a  e c c l e s i a  d e s e r u i e n t i u m . . . "
S o b r .  1 . 1 2 4 . A n n .8 6 0 . " . .  c c o n c e d im u s  tam i l l o r u m  s a n c to r u m  
m a r t i r u m  D ei,quam  e t  s a c e r d o t i b u s  q u i  ib id e m  Deo s e r u i e r i n i
S o b r . I . 1 3 7 . A n n .995 ? . " C r e a u i t  t a n  de p r o g e n ie  s u a  quam 
e t  de a l i é n a  m u l t o s  s a c e r d o t e s  e t  l e u i t a s  e t  a b b a t i u n . . .  "
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 . " . . .  s i  tam en  s a c e r d o s  f u i e r i t . . . "
S o b r . 1 . 4 8 . A nn .9 9 4 . " . . .  e t  de d i t  eam suo  s a c e r d o t i  n o m in e .,
S o b r . I I . 2 8 7 . A n n .1 1 6 8 . "  P e l a g i o  D iaz  s a c e r d ô t e . .  . "
SACERDOTALTS . — " S a c e r d o t a l " .
S o b r . I I . 5 1 . A n n . I I 6 4 . " . . .  ope s a c e r d o t a l i  s a c r e  r e l i g i o -  
n i s  c u l t u s  S I e u t  equum e s t  p r o p a g e t u r " .
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SACRAMEMTÜM.- " S a c ra m e n to " .
S o b r . I I , 3 «Ann.1186 - 8 7 . " . . . i n t e r i m  i p s i s  e c c l e s i a s t i c a
s a c r a m e n ta  c o n f e r r e " ,
S o b r . I . 1 0 9 . A n n ,9 8 5 - 9 9 9 . " S c r i b s e r u n t  c o n d i t i o n e s  s a c r  
m e n to r u m . . . "
SACRIPICIUIvrr-" S a c r i f i e  i o  "
S o b r . I . 3 . A nn.9 5 2 . "Non quod i p s e  a  n o b i s  a l i q u i d
e g e a t . . .  s e t  m a u u l t  i l l e  a  n o b i s  quod  p r o p h e t a  e x q u i -
s i u i t ,  s c i l i c e t , s a c r i f i c i u m  l a u d i s " .
SACRISTA . -  " S a c r i s t â n "  ( l ) «
S o b r . I . 4 5 6 . s . f .  " . . . l o h a n n e s  q u i  f u i t  s a c r i s t a , f r a t e r  
P e t r u s  m a g i s t e r  de D o n b r e t e , f r a t e r  l o h a n n e s  P a r d e t " .
SAECULARIS . -  " S e c u l a r " .
S o b r .  I I . 3*A n n .1186- 8 7 . " . o . p ro h ib e m u s ,  ne q u i s  u o s  
ad  s e c u l a r i a  i u d i c i a  p r o u o c e t , s e t  s i  q u i s  p u t a u e r i t  
s i b i  a l i q u i d  i n  u o s  de i u r e  c o m p e te re  sub  e c c l e s i a s t i c o  
i u d i c e  e x p e r i e n d i  h a b e a k  f a c u l t a t e m " .
S A G R E S T A N U S .- " S a c r i s tâ n " . - S o b r . I I .2 9 0 .A n n . l l6 0 ." W il le lm u s  s a g r e s t a -  
n u s  e c c l e s i e  . . . "
SALVATOR.- " S a l v a d o r " .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . "Sa l u a t o r i  ac R edem pto r i  n o s t r o  domino 
I h e s u  C h r i s t o " .
S A N C T IF IC A R E .-"S an t if ica r" .
S o b r . I . 13 7 . Ann.995 ? . " . . .  quomodo me s a n c t i f i c a r e t  
s i  f e c i s s e m  ego quod i l l e  t a x a u e r a t . . . "
SANCTUS.- " S a n t o " .
S o b r . l o l . A n n . 9 5 2 . " . . .  Omnes h a s  u i l l a s  conced im us e c c l e -  
s i è  s a n c t e  cum d o m o s . . .  s i u e  a d  f r a t r e s  q u i  ib id e m  i n  
u i t a  s a n c t a  p e r s e u e r a u e r i n t . . . "
1 ) . -  COROMINAS, Op. C i t .  v o l . 4 , p â g . I I 8 . "Tomado d e l  p r i m i t i v o  
s a c e r  s a c r a ;  d e l  b . l a t .  s a c r i s t a  fo rm ado  con e l  s u f i j o  gr e c o l a ­
t i n o  i s t a , p e r o  d e c l i n a d o  s a c r i s t a n i s ,  -anem ,com o s i  f u e se  un  
nombre g e r m â n ic o " .
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S o b r . I . 1 1 5 . A n n .1 0 1 9 . " . . . S a n c to  l a c o b o  f r a t r i  D o m i n i . . .  
s a n c t o  p re c a m in e  . . .  u t  p e r  u o s  s a n c t i  m a r t i r e s  tandem  
r e c o n c i l i a r i  m eream ur a  D o m in o . . .  S i  q u i s . . . i n f r i n g e r e . . .  
s i t  a n a th e m a  i n  c o n s p e c t u  D ei p a t r i s  e t  s a n c to ru m  a n g e -  
lo ru m  e i u s . . . "
SCALA . -  " C a m p a n i l l a " .
V éase  e n  5 . 7 . 6 .
SCRINIUM.—" A r c h iv o " .
S o b r . I . 1 0 9 . A nn .986 - 9 9 9 . " . . .  d i c e n t e s  q u i a  i n u e n e r a n t  
e a s  i n  s c r i n i i s  u e l  th e s a u r u m  S a n c te  M arie  u i r g i n i s " .
SEDES.- " S e d e " .
S o b r . I . 1 0 6 .A n n .9 5 8 . " . . .  f i d e n t e r  p o s t  p a r te m  m o n a s t e r i i  
h u i u s  p e r  s i n g u l o s  a n n o s  p e r s o l u a t  ab sq u e  i r a p e r io  p a l a -  
t iu m  s e d i s  r e g a l e  h a b i t a n t e s " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  s a l u a  S e d i s  A p o s t o l i c e  a u c t o r i -  
t a t e . . . "
S o b r . I I . 3*A nn.1186 - 8 7 . "  Quod s i  s e d e s  d i o c e s a n i  e p i s ­
c o p i  f o r t e  u a c a u e r i t . . .  u e l  a l i q u i d  a l i u d  a  s e d e  a p o s ­
t o l i c a  o r d i n i  u e s t r o  c o n c e s s u m . . . "
S o b r . I . 1 0 6 . A n n .9 5 8 . " . . . b a n  r e g i a m  t e n u e r i t  s e d e m . . . "
SENTENTIA . -  "L ey ,  d e r e c h o ,  e s t a t u t e " .
S o b r . I . 1 2 4 . A n n .8 6 0 . " . . .  s i c u t  d o c e t  r « g u l a r i s  o rd o  
e t  c a n o n i c a  d o c e t  s e n t e n t i a " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  s e n t e n t i a m  r e g u l a r e m . . . "
SEPELIRE.- " E n t e r r a r ,  como a l g o  e s p e c i f i c o  de l a  I g l e s i a  en  l a  
é p o c a  m e d i e v a l " .
S o b r . I . 1 6 5 .A n n .1 1 6 4 . "E t  ego P e l a g i u s  co n c ed e  i b i  c o r p u s  
meum s e p e l i r i  e t  to t a m  meam d i r e c t u r a m  de h e r e d i t a t e " .
S o b r . I . 3 1 7 . A n n .1 1 7 6 . " . . .  e t  s i  o b i e r o  s e p e l i r e , e t  p ro  
an im a  mea d e b i t o  m i s e r i c o r d i e  f a c e r e " .
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SEPULTURA . - " S e p u l t u r a " .
S o b r . I . 5 8 4 . A n n .1 1 9 8 . "Ad mortem u e r o  tuam a d  m o n a s te ­
r iu m  n o s t r u m  deb e mus d e f f e r r e  c o r p u s  tuum e t  apud  
n o s  s e p u l t u r e  t r a d e r e , a tq u e  p r o  a n im a  t u a  o r a t i o ­
n i b u s  n o s t r i s  a d  Deum i n t e r c e d e r e " ,
S o b r . I . 3 5 3 . A . f . " . . e t  p ro  s e p u l t u r a  s u a  . . . "
S o b r . I I . 3 0 4 .A .1 1 6 5 . " . . . u t  i b i  habeam s e p u l t u r a m . . . "
SERMOrmM ( l i b e r ) . -  " S e r m o n a r i o " .  V éase en  5 . 7 . 6 .
SIGNÜM.- En l o s  t e x t o s  o f r e c e  l o s  s i g t t i e n t e s  s i g n i f i c a d o s :
A) " P a t r o c i n i o " . S o b r . I I . 3 9 7 .A n n .1 1 5 1 . "Sub s ig n o  
b e a t i  N i c o l a i "  ( l ) ,
b ) "Campana*,- S o b r .
I . 2 . A n n . 9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  s i^p io s  m e t a l l i . . . "
S o b r . 1 . 1 3 7 . A nn .995 ? . " . . . e t  ip sa m  e c c l e s i a m  cum om ni­
b u s  b o n i s  s u i s , s i g n a  ex  m é t a l l o  b o n a . . . "
g f  M i s à Z à M â h  ■ ■ io V A T o ^ Y . ^ V æ , ' .8 '6 f .S : : :  "m
h a c  s c r i p t u r a  c o n t r a m u t a t i o n i s  a  me f a c t a  manu mea 
s ig n u m  f e c i " .
A p a re c e  ^en c a s i  t o d o s  l o s  docum en tos  , 1 a  misma fo rm a  
y  co n  e l  mismo s i g n i f i c a d o .  Es muy f r e c u e n t e  en  a b r e -  
v i a t u r a  ( s i g .  ) .A 1 f i n a l  de l o s  d o c i u n e n t o s , a l t e r n a  s u  
u s o  con  l a  a b r e v i a t u r a  de c o n f i r m o  ( c f . ) .
SYNODUS..- " S i n o d o " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 3 5 . " . . .  n eque  a l i a  q u e l i b e t  p e r s o n a  
a d  s i n o d o s  u e l  ad  c o n u e n tu s  f o r e n s e s . . . ”
S O L L IC IT U D O .-"S o lic i tud" .
S o b r . I I . 2 . Ann.1 185 . " . . . p a c i  quoque ac  t r a n q u i l l i t a t i
p a t e m a  s o l l i c i t u d i n e  p r o u i d e r e  uo l e n t e  s . . . "
SPES. - " E s p e  r a n z a " .
S o b r . 1 .4 3 .A n n .8 1 8 . " A l o i t u s  cornes p ec ca to ru m  mole
d e p r e s s u s  i n  spe e t  f i d u c i a  s a n c to ru m  m e r i t i s  r e s p i r o " .
1 ) , -A lu d e  a  l a  c o s tu m b r e , t r a d i c i o n a l  en l a  i g l e s i a ,  de c o l o c a r  b a jo  
l a  p r o t e c c i é n  de un  s a n t o  c a d a  i g l e s i a  de n u e v a  c r e a c i é n .
. 2 ) , -  GOMEZ MORENO,M ., I g l é s i a s M o z â r a b e s .  A r te  e s p a h o l  de l o s  s i g l o s  IX 
^  X I . , M adri  d , 1919 C e n t r o  de E s t u d i o  s  H j . s tô r i c o s  y  Gran.ada, p a t r o n a t s  de 
l a  A lh a m b ra ,1 9 7 5 , p â g . 3 3 1 , a f i r r a a - q u e  l a s  campanas y s i g n e s  s i g n i f i c a b a n  
'c a m p a n a '  l a  d i f e r e n c i a  r e s i d i a  en  que "L a s  campanas p ro p ia m e n te  e r a n  
f u n d i d a s  y de u n a  a l e a c i é n  a d m ir a b le  p o r  s u  t i m b r e ,  en  que e n t r a b a  l a t é n ,  
e s  d e c i r , c o b r e  y  c in o  m i e n t r a s  l o s  s i g n o s  e r a n  de c o b re  o b ro n c e  u s u a l " .
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S P I R I T U S . - " E s p l r i t u  .
S o b r . I . l . A n n . 9 5 2 . " I n  nomine P a t r i s  e t  F i l i i  e t  S p i r i t u s  
S a n c t i  s i u e  h o n o re  s a n c t i  3 a l u a t o r i s . . . "
STATUTUI*!.- " E s t a t u t o ,  r e g i a " .
S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 . " . . .  eo  q u i  p ro  tem pore  f u e r i t  
c o n t r a  s t a t u t a  C i s t e r c i e n s i s  O r d i n i s . ' . . "
S o b r . I I . 3 . A n n .1186 - 8 7 . " . . .  e t  c o n t r a  s t a t u t a  o r d i n i s ,  
a p o s t o l i c e  s e d i s  p r i u i l e g i o  r o b o r a t a , n u l l a n  p r o f e s s i o n e m  
f a c e r e  c o m p e l l a n t u r " .
STUDIUM.- " A fâ n ,  i n t e r é s " .
S o b r . I . l . A n n . 9 5 2 . " ( E t  n i s i  q u e )  S a n c t e  u i t e  s t u d i a  e t  
bone  o p e r a t i o n s s  i u s t i f i c a u e r i n t  a c t a  p l e n i s s i m a . . . "
S o b r . I . 1 1 8 . A n n .9 3 5 . "E t  n i s i  p e r  s a n c t e  u i t e  s tu d iu m  
e t  b o n i  o p e r i s  e x e r c i t i u m  n o s  e m u n d a u e r i n u s . . . "
SUBÜIACOKUS. - " S u b d i â c o n o " .
S o b r . 1 . 4 3 8 . A n n .1 1 9 5 . "Ego P e l a g i u s  D id a c i  s u b d i a c onus 
e t  om nis uox m e a , f a c i o  s c r i p t u r a m  t e s t a m e n t i . . . "
SUBDITUS. —"S u m iso " .
S o b r . I I . 2 9 0 . A n n .1 1 6 1 . " S c i a n t  o m n e s . . .  quod  ego 
P e t r u s  p r i o r  e c c l e s i e  S a n c t e  M arie  de U i l l a f r a n c a  
e t  om nis c o n u e n tu s  m ih i  s u b d i t u s . . f a c i o  k a r t  am d o n a t i o n i s * ’.
SUBIECTUS,- " S o m e t id o ,  su/ni s o " .
S o b r . I I . 1 2 3 . A n n .1 1 5 6 . " . . .  ego Menendus R o d e r i q u i z . , .  
e t  u x o r  mea Exemena D id az  e t  omnis uox n o s t r a  un ionem  
e t  s u b ie c tu m  s e r u i t i u m  i n  C h r i s t o " .
SUBIUGATUS. - " S u fra g â n e  o , u n i  do " .
S o b r . 1 . 2 3 9 . A n n .I I 6 2 . " E c c l e s i a  de G u iso n  f u i t  f u n d a t a  
ab  a n t i q u e  te m p o r e ,  e t  f u i  s u b i u g a t a  S u p e r a d d o . . , "
SUBPRIOF. - " S u b p r i o r " .
S o b r . I I . 1 2 1 . Ann.1 2 2 5 ." lo h a n n e s . . . s u b p r i o r " .
S o b r . I I . 4 2 0 .A nn .1 1 7 3 . " . . .D id a c u s  P é t r i  s u b p r i o r e . . , "
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SUBSTITUTUS.- " S u s t i t u t o " .
S o b r . I I . 3 «Arm.1 1 3 6 - 8 7 . .  cum h u m i l i t a t e  e t  d e u o t i o n e  
d é b i t a  r e q u i s i t i  a b b a t e s  a l i i s  s u b s t i t u t e s  b e n e d i c e r e .
SUFPRAGANEUS.- " S u f r a g â n e o " .
S o b r . I I . 7 . A n n .1 1 5 9 - 1 1 7 6 . " A le x a n d e r  e p i s c o p u s  s e r u u s  
s e ru o ru m  D e i , v e n e r a b i l i b u s  f r a t r i b u s  B r a c a r e n s i  a r c h i e -  
p i s c o p o  e t  s u f f r a g a n e i s  e i u s  , s a l u t e m  e t  a p o s t o l i c a m  
b e n e d i c t i o n e m " .
SUPPRAGIUM.- " S u f r a g i o " .  V éase  e n  5 . 8 .
SUPPLICATIO . -  " S ü p l i c a " .
S o b r . I . 1 1 5 .A n n .1 0 1 9 . "U t e r g o  p e r  u o s  S a n c t i  m a r t i r e s  
tandem  r e c o n c i l i a r i  m eream ur a  D o m i n o , f i d e , sup  l i c a t i o n  
u o t i s  om nibus im p ie  r e  c u i ’am us".
TUERI.- " D e f e n d e r ,  p r o t é g e r " .
S o b r . I I . 5 1 . A nn .1 1 6 4 . "  E p i s c o p a l i s  o f f i c i i  i n t é r e s s é  
d i n o s c i t u r  u i r o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e  r e , tu e  r i , ac  f o u e r e . .
TUITIO . -  " P r o t e c c i é n " .
S o b r . I . 8 . A n n .9 6 4 . " . . .  s i u e  e t  m o n a s te r iu m  fu n d a tu m  sub  
r e g im in e  e t  t u i t i o n s  m o n a c h o r u m ,p a t r i  domno S is n a n d o  
e p i s c o p o . . . "
TUNICA . -  " T u n i c a " .  V éase en  5 . 7 . 5 .
TURIBULUM.- " I n c e n s a r i o " .  V éase en  5 . 7 . 6 .
VA CARE.-"Estar v a c a n t e " .
S o b r . I I . 3*A n n .1 1 8 6 -8 7 . "Quod s i  s e d e s  d i o c e s a n i  e p i s c o p  
f o r t e  u a c a u e r i t , h e c  omnia a  u i c i n i s  e p i s c o p i s  l i b e r e  
s u s c i p e r e . . . "
VAS.- "Vaso s a g r a d o " .  Véase e n  5 . 7 . 6 .
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VELA " V e la " .  Véase en 5 . 7 . 6 .
VENERARE.- " V e n e r a r " .
S o b r . I . 4 9 5 .A nn .1 1 6 5 . " I n t e r  c e t e r a  que reg ia ra  m a g e s t a -  
tem deCOrare u i d e n t u r  suma e t  p r e c i p u a  u i r t u s  e s t  S a n c t a
l o c a  e t  r e l i g i o s a s  p e r s o n a s  d i l i g e r e  ac  u e n e r a r i ".
E x p r e s id n  de l a  a c t i t u d  f ’- indam enta l  que l o  s a g ra d o  me­
r e  ce d e l  c r e y e n t e , b i e n  se  t r a t e  de c o s a s , l u g a r e s , e d i f i c i o s  
o p e r s o n a s .
VERNACULUS.-"Esclavo n a c id o  en  l a  c a s a  d e l  d u en o " .
S o b r . I . 106 . Ann.9 5 8 . "Ut u o b i s  p a t r i  domno S i s n a n d o . . . s i t  
p r o c u r a t i o n s  u e s t r a  r e g e n d i , t r i b u t a n d i , p a u p e r ib u s q u e  mode- 
r a n d i  , tarn UÛS i n  u i t a  u e s t r a  quam e t i a m  ue m a c  u l u s  q u i
i n  i p s o  lo c o  i n  u i t a  s a n c t a  p e r s e ( u e ) r a u e r i t " .
P o s ib le m e n te  se r e f i e r a  a  l o s  l e g o s  q u e ,  desde l o s  o r i -  
g e n e s  de l a  v i d a  r c o n à s t i c a ,  fo rm an p a r t e  de l a  i n s t i t u c i d u  
c e n o b i t i c a .
VESTIS.- " H â b i to " ,  " V e s t i d o " . Véase en 5 . 7 . 6 .
VICARIUS.- " V i c a r i o " .  Véase en  5 . 2 .
VINCUIiUI.I.- " V i n c u l o " .
S o b r .  1 . 2 . Aim.9 5 5 . " . . .  ex q u ib u s  a  t e  aocepirnus dedimus 
t i b i  u t  n o s t r i  r e a t u s  a b s o l u a n t u r  f l a g i t i o r u m  u i n c u l a " .
S o b r .  I I .  1. Atm. 11 7 1 -1 1 8 1 .  " . . .  i n  c l e r i c u m  u e l  a l l  am 
r e l i g i o s a r a  p e rso n am , u i n c u l o  t e n e n t u r  e x c o m m u n ic a t io n is  
a s t r i c t i  . . . "
VIRGO . -  " V i r g e n " .
S o b r . I . 3 . Arm.9 5 2 . " . . .  u t  p e r  manus G i l u i r e  a b b a t i s s e  
u e l  q u i  e a  s u c c e s s e r i t  e x u s t a t  spensum i n  n e c e s s a r i i s  
u i r g in u m  u e l  r e l i g i o s a r u m  i n  lo c o  i p s i u s  d e s e r a i e n t i u m . . . "
S o b r . 1 . 1 3 7 .A nn .995 ? . " S ( a n c t e )  E u l a l i e  v i r g e n  . . .
S a n c te  M arie u i r g i n i s . . .  "
VITAE.- " V id a s ,  b i o g r a f l a s " ,  v é a s e  en  5 . 7 . 6 .
VOTUM. *D"V oto ,  p rom esa" .
S o b r . 1 . 115 . Ann. 1019 . "Ut e rg o  p e r  u o s  S a n c t i  m a r t i r e s  
tandem  r e c o n c i l i a r i  mere?.mur a  D o m i n o , f i d e , s v p p l i c a t i o n e , 
u o t i s  omnibus im p ie r e  c u ra m u s" . . .  " . . . t a m e n  e a  que 
m aior i  cumul0 a t  p o t i o r i  c r e s c iu i t  i n  u o t o , a m p l i o r i  remuneni- 
t i o n e  c r e s c u n t  i n  p r e m i o . . . "
B) " V e to , o f r e n d a , d e c i s i d n " . -  S o b r . 1 . 3 . A nn .9 5 2 . "Quod
s i  a l i q u i s  homo de m agnis  u e l  i n f i m i s  ad  hunc n o s t r u m  u o -  
tum i n f r i n g e r e  a u s u s  u e n e r i t . . . "
4 it> inno fn lf f iu f .J t i  ( e m u n io in o n iu o o « in l  
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LAMINA 3 (A.H.N» C 6d ice  977 B . , mode m a  1 0 6 8 , f o l . 104 , R . )
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5 . 1 . 2 .  INSTITUCION FAMILIAR.
La f a m i l i a  p r i m i t i v a  e s p a R o la  se f u n d a b a , s i n  duda, so b re  
una  base  m onogàm ica .La a u t o r i d a d  en  l a  misma l a  e j e r c l a  e l  
p a d r e , p e r o  en  l o s  p u e b lo s  d e l  n o r t e  r i g i d , s i n  d u d a ,p o r  mu- 
oho t iem po  u n a  o r g a n i z a c i d n  m a t r i a r c a l ,  c u y o s  r e s a b i o s  
p e r d u r a b a n  aün  en  l a  é p o c a  de l a  r o m a n iz a c id n .E n  e s t e  p e ­
r i o d s  se cam bia  l e n ta m e n te  e l  rég im en  f a m i l i a r  a  t e n o r  
de l a  p r o g r e s i v a  p e n e t r a c i d n  d e l  d e r e c h o  rom ano ,y  aunque 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  de t i p o  p r iv a d o  f u e r o n  l a s 'm â s  r e a c i a s  
a  e s t a  t r a n s f o r m a c i o n  ta m b ié n ,  a l  f i n , e x p e r im e n tan  l a  
a p l i c a c i d n  d e l  nuevo d e r e c h o , e l  c u a l  o b r a  en e s t e  o rd e n ,  
d i s o l v i e n d o  l a  o r g a n i z a c i d n  g e n t i l i c i a  i n d i g e n a  y d e s a r r o -  
la n d o  e l  i n d iv i d r . a l i s m o  d e n t r o  de l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a -  
r e s .  La d o c t r i n a  romana de l a  f a m i l i a , b a s a d a  en  l a  a g n a -  
c i d n  ( d e p e n d e n c i a  comün de un  p a t e r f a m i l i a s )  aunque fue  
r e c i b i d a  en  l a  P e n i n s u l a ,  no l l e g d  a  d o r a in a r , s i e n d o  re e ra p la -  
zada  p o r  un c o n c e p t s  màs n a t u r a l  d e l  p a r e n t e s c o  de co g n a -  
c i 6 n ,  basado  en  e l  v i n c u l o  de l a  s a n g re  con l a  t e o r i a  de l o s  
g r a d o s  segün  l a  d i s t a n c i a  d e l  t r o n c s  comûn que a c a b a r i a  p o r  
im ponerse  en  t o d a s  p a r t e s .
En un s e n t i d o  r a d i c a l m e n t e  o p u e s to  a l  r o m a n o , l a  f a m i l i a  
g e rm d n ica  se  n o s  p r é s e n t a  con  u n a  t e n d e n c i a  a  c o n s t i t u i r -  
se como p e r s o n a  j u r i d i c a , q u e  h a  a b s o r b i d o  l a  p e r s o n a l i d a d  
de s u s  mieir.bros o f r e c i e n d o  a l  e x t e r i o r  u n a  e s t r e c h a  s o l i d a -  
r i d a d  e n t r e  l o s  mismos. En s u  c o n s t i t u c i o n  se  a d v i e r t e  un 
c i r c u l e  e s t r e c h o , l a  c a s a ,c o m u n id a d  e r i g i d a  so b re  l a  p o t e s t a d  
d e l  s e n o r  de l a  c a s a , y  que a b a r c a , a p a r t é  l a  m u je r  e h i j o s ,  
a  l o s  s i e r v o s  y e x t r a n o s  a c o g id o s  a  e l l a , y  una  e s fe re .  màs 
a m p l i a , e l  l i n a j e , v e r d a d e r a  a g r u p a c id n  de f a m i l i a s , u n i d a s  p o r  
e l  v i n c u l o  de un t r o n c  o comiin, y cuya  u n id a d  se m a n i f i e s t a ,  
en  e l  c u l t o  y en  e l  e j e r c i c i o  de a rm a s ,  en  l a  t u t e l a  de h u é r f a -  
no s  y d o n c e l l a s  y en  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  f r e n t e  a l  e x t e ­
r i o r .  En l a  época  v i s i g o d a  a p a r e c e n  muy d e s d i b u j a d a s  l a s  c a r a c -
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t e r l s t i c a s  de e s t a  f a m i l i a  g e r m d n ic a  p r i m i t i v a , p e r o , c o n  
to d o , p u e d e n  h a l l a r s e  e n  s u  l e g i s l a o i ô n  r a s g o s  que. d e l a t a n  
e l  r e c u e r d o  de l a  o r g a n i z a c i d n  f a m i l i a r  como p e r s o n a  c o l e c -  
t i v a  i n t e r v i n i e n d o  e n  d i v e r s e s  a c t e s  de l a  v i d a  p r i v a d a .
En l o s  p r i m e r o s  s i g l o s  de l a  R e c o n q u i s t a ,  r e a p a r e c e  v i ­
g o r s  sa m en te  l a  c o n c e p c iô n  g e r m à n ic a  de l a  f a m i l i a  como 
com unidad  de l i n a j e  o p a r e n t e s c o  a n im a d a  p o r  un  s e n t i -  
m ie n to  de r e c f p r o c a  c o h e s i6 n .T a m b i é n  a q u f  c a b e  d i s t i n g u i r  
dos e s f e r a s  f a m i l i è r e s  b i e n  c a r a c t e r i z a d a s . L a  f a m i l i a ,  e n  
s e n t i d o  e s t r i c t o  c o n s t i t u l a  u n a  v e r d a d e r a  com unidad  dom és-  
t i c a , q u e  a c o g i a  b a j o  un  mismo t e c h o  y  d i r e c c i é n  comün un 
g r a n  numéro de p a r i e n t  e s ,  y  a ü n  a  s t r a s  p e r s o n a s  como c r i a -  
d o s ,d e s d e  s u  i n f a n c i a . E s t a  com unidad  se  e x t e n d i a  a  l o s  
b i e n e s  y  se  m a n te n i a  i n c l u s e  d e s p u é s  de l a  mue r t e  d e l  p a ­
d re  p o r  l o s  henr .anos  y  t i e s . Su s i g n i f i c a c i é n  e n  c i e r t a s  
r é g i o n s  s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  v i d a  r u r a l , h a  s i d e  muy d e s ­
t a c  a d a ,  p e r d u r a n d o , e n  l l n e a s  g é n é r a l e s ,  h a s t a  n u e s t r o s  
d i a s .
En l o s  d o cu m en tes  de S o b ra d o ,  e n c o n t r a m o s  r e f i e j a d o  
en  e l  l é x i c o  e l  v i g o r  y l a  f u e r z a  que p o s e e  l a  i n s t i t u -  
c i é n  f a m i l i a r , h a l l d n d o s e  s u s  m iem bros v i n c u l a d os  p o r  f u e r -  
t e s  l a z o s  j u r i d i c e s  f u n d a d o s ,  b i e n  en  l a  s a n g r e ,  b i e n  en  
s t r a s  r e l a c i o n e s .
La p irém id e  f a m i l ia r  se  rem onta a v a r ia s  g e n e r a c io n e s ,  
en lo s  docum entes que e s  tudiam o s  ,en I f n e a  d i r e c t a  r e g i s -  
tram es d esd e: t r ia v u s ,  b is a v u s , p ro a v u s , a v u s , a v o lu s ,a v o la ,  
a v ia  , p a t e r , a u c to r  ,g e n i t o r  , g e n i t r i x ,  m ater , f i l i u a ,  
f i l i a  ,.fr a te r .,g e r m a n u 5 ,germ ana , s o r o r  .,n e p tu s  ,nepo» , 
b isn e p tu f  , sem en, e t c . ;  en  o t r a s  l i n e  a s  : s o c e r  , s o c r a  ., 
gen er  ,n o r a  , t i u f , t i a  , ami t a  , avu ncu lu s , co g n a tu ^  co g n a ta  , 
sobrinus^ g o b rin a  , congérmanus ,paren« , p a tr in u s ,  a f f i l i a t u a  , 
co n iu x  , m aritu$., m u lie r  . ,u x o r  , v i r  , ^ t c .  porno c o l e c t i v o s :  
a b o le n t ia  , a n te c e s s o r  , c o g n â t io  . ., c o n sa n g u in eu ï , con jugiu m , 
cop u la ta . , f a m i l ia  , f a m i l ia r ls  , gene r a t i o . , g e n s , h e r e s ,  
p aren s , p o s t e r i t a *  , p o s te  ru 3 , p rec ed en t , p r e se n s  . , pro­
g e n ie s ,  p r o l ix  ,p ro p in q u u x , p r o x im ita s  , san^guineus, s e -  
quens , s t ir p .*  , s u c c e s s o r »  e t c .
ABOLENGO.-"Herencia, p a tr im on io" .
S o b r . I . 5 2 9 . A nn .1 1 7 0 . " . , .meam p o rc io n em  quam habeo ego  
In  S a n c t i  G e o r g i i  de a b o le n g ia  e t  de g a n a n c ia  in t e g r a . . ' . '
A FFIL IA T ES.- " A h ija d o " .
S o b r . I . 2 5 . A n n . 9 2 2 . " P l a c u i t  n o b i s . . . u t . . . f a c e r e m u s  s c r i p t u r a m  
d o n a t i o n i s . . .m e d ie t a t e m  donamus u o b i s  e t  m e d ie t a te m  n o s t r o  
a f i l i a d o " .
I T A . -  " T i a  p a t e m a , herm ana  d e l  p a d r e " .
S o b r . I . 1 0 7 . A nn .9 6 8 . "Ego u i r  s e r e n i s s i m u s  e t  p r i n c e p s  R a n em iru s
. . .  s im u l  cum ^ i t a  e t  n u t r i c e  me a  G e l o i r a . . .  "
La form a  ’ a m ita ' a p a r e c e  s o la m e n te  e n  e s t e  d o cu m en te .
CILLA.- S i e r v a ,  e s c l a v a " .
S o b r . I . 1 0 6 . A nn .9 5 8 . " E g o . . . H o r d o n i u s . . .  u n a  cum c o n iu g e  mea 
U r r a c h a  a n c i l l a  t u a  i n  Domino J h e s u  C h r i s t o . . . "
S o b r . 1 . 1 2 3 . A n n .8 6 7 . " S e r u o s  e t i a m  meos u e l  a n c i l l a s  t a n  quos 
iam  de p â t r e  meo h e r e d i t a t e  p e r  c o lm e l lu m  cum f r a t r i b u s  m e is  
d i u i s i . . . "
S o b r . 1 . 1 0 7 . A n n .9 6 8 . " . . .  s e ru o ru m  e t  a n c i l l a r u m  D e i . . . "
Todas l a s  v e c e s  que se  d o c u m e n t a ,o f r e c e  s ie m p r e  e l  mismo s i g -  
n i f i c a d o  d e ' s i e r v a  o e s c l a v a ' ,  b i e n  r e f e r i d o  a l  campe de l a  f a ­
m i l i a  o a l  campe r e l i g i o s e ,  como c l a r i f i c a n  l o s  t e x t e s  s e l e c c i o -  
n a d o s .
ANTECESSOR.- " A n te p a s a d o ,  a n t e c e s o r " .
S o b r . 1 . 2 3 9 , A nn .1 1 6 2 ."  I n u e n t a r i u s  de  e c c l e s i a  de S a n c t a  
M a r ia  de  G u iso n  quod in u e n tu m  e s t  i n  o r e  s a p i e n t i u m . s i c u t  
a u d i e r u n t  e t  u i d e r u n t  ad a n t e c e s o r e s  s u e s " .
A V IA .-" A b u e la , t a n t e  p a t e m a  como m ate m a " .
S o b r . 1 . 1 8 9 . A nn .1 1 5 9 . " . . .  f a c i o  k a r t a t e s t a m e n t i . . .  de t o t a  
p o r c i o n e  i n t e g r a  quam h a u u i t  a u i a  raea S e g n i o r . . . "
A V IU S .- " A b u elo" .
S o b r . 1 . 7 6 . A n n .8 6 0 . " . . .omnem n o s t r a m  h e r e d i t a t e m  quam habemus 
de  p â t r e  n o s t r o  F a f i l a  e t  de a u i o  n o s t r o  P om peiano" .
S o b r . 1 . 1 0 7 . A n n .9 6 8 . " . . .  c o m i t a t e s  n o s t r o s  quam e t  p ro  a u i o s  
n o s t r o s  e t  p a r e n t e s . . . "
S o b r . 1 . 4 9 1 . A nn .1 1 6 9 . " . . .  f a c i o  c a r t a m  d o n a t i o n i s . . .  de h e r e d i ­
t a t e  p r o p r i a  quam hab e o  de s u c c e s i o n e  h a b io ru m  e t  p a re n tu m  
meorum".
S o b r . I I . 1 7 3 . A nn .1 1 4 9 . " . . .  s c i l i c e t  a u i i s , b i s a u i s ,  t r i t a u i s . . . "
S o b r . I I . 5 1 5 . A nn .1 1 5 5 . " . . .  h e r e d i t a t e  n o s t r a  p r o p r i a  quam 
habemus de ab io ru m  e t  p a r e n t e  rum n o s t r o r u m . . .  "
S o b r . I I .  5 3 2 . Ann. 1 2 2 2 . " . . .  que habuim us de a u io  rum n o s t r o r u m .. . ' /
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AVOLA . - " A b u e la " .
S o b r . I . 1 2 , Ann.9 4 5 . " . . . p l a c u i t  ra ih i  u t  f a c e re m  u o b i s  te x tu m  
s c r i p t u r e  u e n d i c i o n i s  s i c u t i  e t  f a c i o , de u i l l a r e  meura p ro p r iu m  
quern h a u i t  mea a u o l a  S i g e f r i d a " .
AVOLENTIA.-" U e r e n c ia ,  p a t r im o n io " .
S o b r . I . 4 7 7 .A nn.1 1 5 4 . "Ego comes domnus R o d e r i c u s . . . f a c im u s  
k a r t  am t e s t a m e n t i . . .de  h e r e d i t a t e  n o s t r a  p r o p r i a  quam habemus de 
a u o l e n t i a  i n  Alpe l a u r i n o " .
AVOLUS.-"A b u e lo " .
S o b r . I I . 4 4 4 .A nn .1 2 2 5 . " . . . h e r e d i t a t e m  quam h a b e b s n t  tarn de 
auulorum  quam de c o m p a r a . . .  "
S o b r . I . 1 5 0 .A nn .1 1 6 1 . " . . .  h e r e d i t a t e  mea p r o p r i a  quam de 
auu lo rum  e t  p a re n tu m  m eorum .. . "
S o b r . I I . 5 3 4 .S . F . " . . .  e t  de puraare de a u o lo  VI p ( a r t e )  m e a . . . "
AVUNCULUS.- "T io  m a te m o ,  hermano de l a  mad r e " .
S o b r . I . 1 6 4 .Ann.1 1 6 0 . " . . .  ego P e l a g i u s . . .  u n a  cum au u ncu lo  
meo. . . "
S o b r . I . 1 7 8 . A nn .1191 . " . . . d a m u s . . .  n o s t r a m  po rc io n e m  e t  n o s ­
t r i  p a t r i  s i u e  a u u n c u l i  R c d e r i c i  L o n g i . . . "
AVUS.- "A b u e lo " .
S o b r . I . 1 8 . A nn .83 5 . " . . .  i p s a  t e r r a  p e r  u b i  o b t i n u e i u n t  earn 
a u i , p e r  t e r m in e s  de u i l l a  R o a d i" .
S o b r . I . 49 0 . A nn.1 1 6 5 ."  Omne i u s  quod h a b u i t  auus  meus Rude- 
r i c u s " .
BISAVUS. -  " B i s a b u e lo " .
S o b r . I . 1 3 7 . A nn .99 5 . " . . .  quam e c c l e s i a . . .  f u n d a t a  a  P l a c e n -  
t i o  b i s a u o  M a r t i n i . . . "
S o b r . I . 4 8 3 . A nn .1 1 6 5 . " . . .  domno S te o  n o s t r i  b i s a u i  i n  u i l l a  
M ey lan" .
S o b r . I I . 1 7 3 . A nn .1 1 4 9 . " . . .  s c i l i c e t  a u i i s ,  b i s a u i i s , t r i t a u i s . . .
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BISNEPTUS.- t 'B i s n i e t o " .
S o b r . I . 4 6 4 . s . f . " O r ta  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  n e p t o s  e t  
b i s n e t o s . . .  **
COGNATA.- "C u n ad a " .
S o b r . I . 8 8 . A nn .9 9 6 ,  "E t  ego A d a u l f u s  do u o b i s  t e r r a s . . .  
quantum  me ib id e m  c o m p e te t  e t  mea c o g n a t a  i n t e r  n o s t r o s  h e r e ­
d e s .  . ,  "
C O G N A TIO .-"Paren te la" .
S o b r . I . 4 8 4 . A n n .1 1 8 1 ."  F i l i i  a u t e m m e i . . .  non  f a c i a n t  
e i s  n u l la ra  c o n tu m e l ia m ,  s i n  autera a l i t e r  f e c e r i n t  s i n t  male^ 
d i c t i  e t  s u p e r  meam c o g n a t io n e m  non  u a l e a n t  n e c  h a b e a n t  
u l l a m  p o t e n t i a m . . . "
COGNATUS.- "C uhado" .
S o b r . 1 . 1 0 4 . A n n .9 1 8 . "  I te i rq u e  dono t i b i  t e r r a s  i n  i p ­
s a  u i l l a  que h abeo  com paradas  de m e is  c o g n a t i s  , u t  h a b e a s  
t u  e t  omnis p o s t e r i t a s  t u a  p e r h e n n i t e r . . . "
S o b r . I . 4 8 4 . A n n .1 1 8 1 . "  Ego M enendus . . .  mando m o n a s t e r i o  
. . . i n  p r e . j e n t i a  u x o r i s  m e e . . .  e t  s o c e r i  mei S u s r i n i  e t  c o g n a -  
t i  mei Oueci S u a r i i ,  medium s c i l i c e t  i l l i u s  p o m e r i i  quod  ego 
emi i u s t e " .
S o b r . I I . 2 4 1 . Ann . 1196  ? . " . . .  f a c i o  k a r ta m  u e n d i t i o n i s  
de u n a  p o r t i o n e  i n t e g i u . . .  e t  d i u i d o  e a r n . . .  cum meo c u n i a t o  
Ram iro  e t  cum a l i i s  h e r e d i b u s " .
S o b r . I I . 31? . A n n .1197 . " Ego Lena G i l b e r t i  e t  m a r i t u s  
m e u s . . .  f a c im u s  k a r t am u e n d i t i o n i s . . .  e t  p o r t io n e m  domni 
P a u l i  c o g n a t i  m e i ,  quam de i l l o  c o m p a r a u im u s . . . "
CONGERÎÆANUS. - "  He rm a n a s t  r o " .
S o b r . 1 . 4 8 . A n n .9 9 4 . "  Congerm anus u e r o  meus S i g o r e ­
d u s  q u i  t u u s  p a r t i t u s  f u i t ,  s i c u t  e t  e g o ,  u e l  de a l i i s  p r o — 
p i n q u i s  m e is ,d o n o  t i b i  earn p e r p e t u a l i t e r  p o s s id e n d a m " ,
S o b r . 1 . 2 1 1 . A n n ,1 158 . "  F r o y le  hanc  c a r t a m  d o n a t i o n i s  
e t  t e s t a m e n t i  quam congérm anus  n o s t e r  . . .  f a c i t . . .  lau d am u s" .
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CONIDX "Conyuge" .
Sobr. I .  1 0 6 .Ann.9 5 8 . "Ego e x lg u u s  se ru o s  tu u s  H ordonius  
u i d e l i c e t  sub nm m iniculo D ei in  regno f u l t u s  una cum con iu ge  
mea Urracha a n c i l l a  tu a  in  Domino".
S o h r .I I .1 3 2 .Ann.1 1 4 0 . "Ego P e tru s  N u n ic i una cum co n iu g e  
mea M aria".
Sobr. 1 . 1 3 1 . Ann. 1 0 0 0 ." . .n o s tr o  su b r in a  co n iu x  e iu s . . ' , '
CONJÜGIUM.- "Unidn o v in c u lo  co n y u g a l" .
Sobr. I . 4 . A nn,95 9 . "Ego R u d ericu s e t  uxor mea nomine 
G ilu ir a ,  dum in  c o n iu g io  p o s i t l  fu issem u s e t  f i l i o s  n o b is  non  
e s s e n t ,  communi co n sen su  p a r it e r  t r a c t a n t e s " .< •
Sobr. I .  1 2 7 . Ann.1 0 3 7 . "Identidem  a  Deo p a tr o c in a n te  con­
se n su s  n o b is  a d h e s it  sim ulque parentum nostrorum  u t  t e  m ih i in  
c o n iu g io  copulatam  d e d is s e n t" .
CONSANGÜINEUS.- " P arien te"  y ,a - v e c e s ,  "herm ano".Sin embar­
g o , a t r a v é s  de l o s  t e x t o s  de l o s  Tumbos de Sobrado, l a  prim era  
s ig n i f i c a c i é n  p arece l a  cAs o b v ia .
Sobr. I . 1 3 7 . Ann. 995 (? )  " . . . e g o  P e tru s  e p isc o p e  tarn 
pro r e m iss io n s  peccatorum  genitorum  m eorum ,fratrum  cum s a c e r -  
d o t ib u s , u e l  omnium consanguineorum  meojrum.. .c u p io  fa c e r e  
u olun tatem  p a t r i s  m ei" .
S o b r .I .2 6 0 .A nn.1 1 5 9 . "Ego P etru s  Johannes cognomine A stu -  
r ia n u s ,u n a  cum con san gu in eo  meo M artino D id az" .
S o b r .I . 2 4 6 . Ann.1 1 6 2 ."Ego P e tru s  P e t r i . . .  una cum co n sa n -  
gu in eo  meo P etro  P e t r i . . . .  e t  uxor mea Guina R o d e r ic i una cum 
con san gu in eo meo P etro  P e t r i  e t  om nis uox n o s tr a " .
Sobr. I .  2 9 4 . Ann.1 165 . "C artu la  de P etro  P e t r i z . . .  e t  
con san guin eo  meo P etro  P e t r iz " .
En l o s  d os U ltim o s e je m p lo s ,lo s" c o n sa n g u In e o s"  , l ie v a n  
l o s  mismos a p e l l i d o s , l o  que n o s puede in d u e ir  a p en sar en una  
s ig n i f i c a c i é n  de "hermano"J s in  em bargo,no e s  seg u ro .
COPULATUS.-"Unido".
S o b r .I . 1 2 7 . Ann.1 0 3 7 . "Idemtidem a Deo p a tr o c in a n te  
co n sen su s n o b is  a d h e s it  s im u lq u e  parentum nostrorum  u t  t e  m ih i 
in  c o n iu g io  copulatam  d ed is s e n t " .
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.DOS •.-" D ote" .- S o b r .1 . 1 1 9 . Ann.8 8 7 ."Donaraus a tq u e concediraus 
d u lced in e  tu e in  d o tia  t itu lu m  decern p u e r o s .. ."
FAMILIA . -  "Conjunto de e s c la v o s  de una c a s a " ,"Conjun­
t o  de l o s  s i e r v o s  f e u d a le s " .
S o b r .I . 1 0 9 . Ann.9 8 6 - 9 9 9 . " . . .q u i  in  u a l l e  P re sa re n se  u i -  
u e n t e s . . .n e c  ab i p s i s  au d iu im us n ec  p er  n o s  s c i r e  ualem us i u s  
h ab ere a l iq u id  ex  f a m i l ia  u e l  p le b s  S an cte  M arie,q uod  in  s c r i -  
n i i s  eorum u e l  n o t i c i a s  u iderem u s in  c o n c i l i e  s c r ip t a s " .
S o b r . I I . 3 . Ann.1 1 8 6 - 8 7 . " . . . i n  a liq u era  de f a m i l ia  u e s t r a . . . "
FAMILIARI5..- " S e r v id o r e s" , " e s c la v o s " , " s ie r v o s " .
S o b r .I . 5 2 . A nn.9 3 0 . " . . .e t ia m  e t  ip s o s  f a m i l ia r e s  meos 
q uos ego  iam p er cartam  in g e n u e s  r e s t a u r a u i , i t a  ip s o s  h om in es  
domno t e s t e  atqu e con ced e p er  is ta m  cartam ".
S o b r .1 . 5 3 9 . Ann.1 1 8 7 . " . . .  d e p o n it  ip s e  P e tr u s  omnem q u e -  
re lam  quam c o n tr a  f r a t r e s  h a b e b a t, e t  m is i t  manus su as i n t e r  
manus abb a t  i s  domni F em a n d i u t  e s s e t  i l l e  f a m i l i a r i s  e t  
am icus f i d e l e  in  om nibus".
S obr. 1 . 4 9 5 .A n n .1 1 6 5 . " . . .  e t  de h o d ie  s i e  ( s i c )  sumus 
u a s s a l l o s  e t  f a m i l ia r e s  de Superaddo in  u i t a  u e l  ad m orte" ,
S o b r .I I . 7 9 . A nn.1 1 5 3 . "Unde factum  e s t  quod domnus F em an d u s  
A d efon su s l i b i t u  s u e ,  ad C apitulum  S uperaddi ( u e n i t )  e t  f a c t i  ' 
su n t f a m i l ia r e s  u ir  u i d e l i c e t  e t  uxor domna Luppa".
FET4INA .-" M u je r " .-S o b r .1 .1 0 7 . A nn.9 6 8 . " . . .  e t  fem in e G e lo i r e . . .
FILIA . -  " H ija" . S obr. I I .  306 . A. 1 1 8 2 ." . .  .eadem  fem in a  . . . "
S o b r . I I . I 6 9 .A n n .1 2 1 5 . " . . . t i b i  Fernando R o d e r iq u it  do 
f i l i a  mea E ld o n c ia  S a n ch iz  pro m u lie r e " .
S o b r .I I .3 4 2 .Ann.1 1 2 5 . " . . .  ego F r o i la  P e la iz  una cum 
co n iu g e  mea E i lo  e t  e t ia m  f i l i i s  e t  f i l i a b u s  n o s t r i s  . . . .  d a -  
mus u o b is  h s r s d ita te m " .-  S obr. I I .  1 0 8 - s . f . . .n a te  su n t t r e e  f l l i e . .
S o b r .I . 2 8 4 . S . f . " . . . e  de dona Const a n ç a . . . sua f i l i a . . . "
S o b r .1 1 . 1 0 8 . s . f .  " . . .h a b u i t  unam f i l i a m  nomine t la r ia m .. .  "
F IL IU S .- " H ijo" .
S o b r .1 .7 7 .Ann , 8 1 7 . " . . .  damus u o b is  n ore mee e t  f i l i o  
meo F a f i la n i" .
S o b r .I . 1 0 9 . Ann.9 8 6 - 9 9 9 . -  "Iterum  u ero  c o n iu n c t i  secu n d a  
u ic e  in  t e r r i t o r i o  N a l l a r e . . .  ambo e p is c o p i  e t  ab u tr o sq u e  
multorum f i l io r u m  bene natorxun s t  an t ium e t  p r e s id e n t  ium in  
c i r c u i t u " .
S o b r . I I . I 6 9 .A n n .1 2 1 5 . " . . .  ego  Enxemena D id a c i,u n a  cum 
f i l i i s  m e i s . . . .  e x c e p te  quod ego e t  f i l i o s  meos prenom inatos.»»
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Sobr. I I .  1 0 8 . 3 . f . " . . .  f  i l l u s  de Muni o n e . . .  s u i  f i l i i  . . . e t  unum 
f i l i u m . . ."
S o b r . I . 2 8 4 . s . f . " . . . e  deu o s meos d e le s  a  D iego Gomez e a  
seu  f i l l o . . .  e f i l l o o  Pedro Paez de S an cta  M arta .. .  de f i l i o s  e . . . »
S o b r .I I .3 4 2 .Ann.1125 . " . . . e g o  F r o i la  P e la iz  una cum
c in u ig e  mea E i lo  e t  e tiam  f i l i i s  e t  f i l i a b u s  n o s t r i s  . . .
damus u o b is  h e r e d ita te m ."  .
En to d o s  l o s  t e x t o s ,a p a r e c e  c la r o  e l  s ig n i f ic a d o  de " h ijo"
con l a  d if e r e n c ia  q ue, a v e c e s ,  se  r e f i e r e  a l  orden n a tu r a l
y  o tr a s  se rem ite  e l  t e r r e n o  r e l ig i o s e ,p e r o  siem pre con
e l  mismo v a lo r  sém ico .
P IL IO L U S.-"H ijo".- S o b r .I .2 8 4 .s . f . " . . .  e f i l l o o  Pedro P aez.
GENERAT10 . -  "G eneracidn".
S o b r .I . 2 5 1 . Ann.1 1 7 2 . " S i q u i s . . .  co n tra  hano cartam  
u e n e r it  s i t  m a le d ie tu s  usque in  VIIS gen era tion em . . ."
S o b r .I .4 5 2 . Ann.1 1 7 2 . " . . . e t  s in t  m a le d ic t i  usque ad se p -  
timam gen eration em ".
S o b r .I I . 1 0 8 . s . f .  " I s ta  e s t  g e n e r a t io  de A l i s  p e t r a r i o . . ."
GENITOR "Padre", s ir v e  para in d ic a r  ta n to  a l  padre 
como a l a  madre.
S o b r .I .1 . Ann.9 5 2 . " . . . e t  omnem h ere d ita tem  de Sen nario  
p r e s b ite r o  u e l  suo gan ato  quod p r iu s  ad ip s a  e c c l e s i a  f u i t  
e t  quantum ib idem  o b t in u i t  s i c u t  i l l e  per textum  s c r ip tu r e  
ad g e n ito r e s  . n o s tr o s  c o n c e s s i t " . . . ." il iu m  o b t in u i t  g e n ito r e  nostro- 
S o b r .I .6 . Ann.9 6 6 .  "Quod ego iam S isnandus e p isc o p u s  
feceram  testam entum  cum g e n i t o r i  meo H erm eg ild o .. ."
GENITRIX.--"Madre". . , -
S o l3 r .I .3 3 .A n n .9 1 0 ." .  . . s a n c t e  M arie u i r g i n i s  e t  g e n i t r i o i s ."
S o b r .I .3 6 .A n n .9 6 4 ." . . .I h e s u  C h r is to  e t  g e n i t r i c i  e i u s . . . "
S o b r .I .1 0 8 .Ann.9 7 8 . "Ranemirus r e x  sim ul cum g é n i t r i c e  
mea T a ra sia  r e g in a  e t  C h r is t i  a n c i l l a  t i b i  f r a t r i  n o s t r o . . ."
— 8 l  —
GENER "Y em o".
S o b r .I .1 2 1 ,Ann.9 6 4 . " facerm us u o b i s . . .  S c r i p t u r a s . . .  
habemus earn de quodam parentum  n o stro ru m , U is t r a r i  e t  P r o i lo n i ,  
e t  Armenta r i  e t  I ld u a r ie ,  que i l l i  c o n c e sse m in t  gen ero  
Menendo F r o i la n i  e t  u x o r i  su e f l l i e  eorum ".
S o b r .I I .4 0 8 .A nn.1 1 8 1 ."Ego P e tr o  M a r tin i s i m i l i t e r  dono 
meam p o r t io n e m .. .  c i r c a  c a s a  de meo gen ro  pro medio de uno 
p u lt r o " .
S o b r .I I .4 6 8 .A nn.1 1 7 3 ."Ego P e tr u s  M a r t in i . . .  c o n c e d e . . .  
h e r e d ita te m  meam.. .  pro una la r e a  quam m ih i d a t i s  in  B a lo n i  
c i r c a  s c i l i c e t  casam de suo gen ro  ".
GENS . -  " H o m b res" ," sierv o s" , " v a s a l lo s " , " s ü b d ito s" .
S o b r .I .1 1 7 .A nn.1 0 0 6 . "Damus ita q u e  u o b is  ip s a s  c a s a s  
cum su o s  mandamentos e t  pro que non habemus n o s  f i l i o s  h a­
b ea n t u e s t r 0 8  f i l i o s  e t  u e s t r a  g e n s  e lo q u ia  e t  f a c i a t i s  
ad n o s bene in  u i t a  que u i x e r i t i s " .
Sobr. 1 .1 8 9 . Ann. 1 1 5 9 . "Et r e lin q u o  f i l i o  ireo P etro  
lo h a n n i e c c le s ia m  S an cte  E u la l i e  cum c e t e r i s  a l i i s  a d iu n c -  
t io n ib u s  e t  p a g e t su a s  g e n te s  pro ip s a  G rangia  de G u argiano."
S o b r .I . 2 9 0 . Ann.1 1 6 1 ." C artu la  de P e l a g i o . . .  t o t a  sua  
p o r t io n e  e t  de g e n s  su a  de S an cta  E u la l i a  pro rem edio  a n i­
me su e" .
S o b r .1 . 2 3 9 . A nn.1 1 6 2 . " P o stea  su r r e x e r u n t  g e n te s  r u s t i -  
corum e t  c o n tr a d ix e r u n t  ipsam  e c c le s ia m  ad i l l o s  f r a t r e s  . . . "
S o b r .I .  1 4 1 . A nn.1 .1 0 0 .  "O rta f u i t  in t e n t i o  in t e r  
iu d icem  Petrum S an cte  M arie C ed a d a e lie  e t  su a s  g e n te s  e t  
de a l i a  p a r te  lo h a n n es  p r e s b i t e r  S an cte  E u la l i e  e t  su a s  g e n t e s  
su p er  d écim as s u a s ."
S o b r .1 . 1 4 5 . A .1 1 4 5 . " . . . d e s t r u e re gentem  sa rra cen o ru m ."
GERMANA .-"H erm ana c a r n a l" , "hermana n a t u r a l ,v er d a d er a , 
a u té n t ic a " .
S o b r . I .2 6 .A nn.9 2 5 . "Nos que sumus germ anas iam d ic t a s  
s in g u la s  p o r t io n e s  e t  u o s  t e r c i a  u o b is  donamus atque c o n c e -  
dim us".
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S o b r .I ,1 3 8 ,Ann,1 1 1 2 ."In p r im is  mando u t s t e t  loh an n es  
p r e s b it e r  una cum m atre mea donna Flamua e t  ierm ana mea 
Exem ena.. . .  meam portionem  que m ih i a t t i n e t  in t e r  meos g e r -  
manos u e l  h e r e d e s . . ."
S o b r .I .  1 6 9 . Ann.1165 . "Item  ego loh an n es M a rtin i una 
cum ermana mea . . .  uendim us nostram  p o r tio n e m .. .  Item  ego  
R od ericu s S u a r ii  una cum ierm ano meo . . . "
S o b r .I .6 3 7 .Ann.1 163 . "Ego M artinus P e l a g i i . . .  e t  
M aria P e l a g i i  e t  sua germ ana. . .  damus . . .  p er cartam  u en d i­
t i o n i s  . . .  nostram  p ortionem " .
GERMANUS.- "Hermano c a r n a l" .
S o b r .I .4 3 .Ann.818 ."  Et ipsL  su p e r iu s  n om in ati c o n s i­
liu m  in t e r  se  a g it a n t e s  u t  e r a n t  germ ani dederu n t m ih i . . ."
Sobr. I .  7 6 .Ann.8 6 0 . " . . . e x t r a  suam portionem  quam ha­
b u it  cum su os germ anes".
Sobr. I .  1 4 5 .Ann. 1 1 4 5 ."Ego comes donnus Fem andus una 
cum ierm ano meo Veremundo P e t r i . . .  in  hoc testaraento  manus 
n o s tr a s  roboram us".
Sobr. I .1 5 6 .A n n . l l 8 9 ." . . .h a b e t is  i l la m  p r e fa ta m  he­
r e d ita te m  pro n o s tr o  germane U ilie lm u s  M artin i e t  n os modo 
confirm am us". -  S o b r .I I . 5 2 8 . s . f . . R o d e r i c u s . . . e t  s u i s  ie im a n is .
S o b r .I .1 6 6 .Ann.1 1 6 0 . " . . .uendo u o b is  i b i  meam p o r c io ­
nem in tegram , quantum m ihi co n u en it  in t e r  meos ierm anos  
p er su p r a d ic to s  ter m in es" .
Sobr. I .  2 3 1 . Ann.1 1 8 9 ."  Ego P etru s  A r ia s  una cum g e r ­
mani s  n e i s  ( s i c )  n o m in ib u s .. ."
S o b r .1 .2 8 4 . s . f . "  Don Romano seu  hyrmao d e u .. I '.-S o b r . 11 .328. 
Ann.1 1 9 9 . " . . .  usque ad obitum il lo r u m  germanerum".
GIGNERE. - " E ngendrar".
S o b r .I .4 8 3 . Ann.1 1 6 5 ."Herus S u a r ii g en u it  P etru s P e la g i i  e t  impo­
s a i t  nomen a l i i  p a ter" .
HERES.-"Hereder o " .
S o b r .1 . 4 3 .A n n .8 1 8 . " . . .c o n c e d e  e t  o f f e r o . . . u i l l a  O s tu la ta ,  
que raihi c o n c e s s e r u n t  p er  scr ip tu ra m  f i l i i  R i k i l a n i , su a s  p o r t i o -  
n e s  quantum ib id em  h ab eban t i n t e r  su o s  h e r e d e s . . .  e t  e ie c e r u n t  
de i s t a  a l i a s  u b i iam h e r e s  e r a n t . .  .su in u it  i n t e r  n o s  bone p a c is  
u o lu n ta s  u t  d iu is i s s e m u s  i s t a  u i l l a  in  t r ib u s  h e r e d ib u s  . . . "
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HUIJIATUS. -  " Inhunado, e n te r r a d o " .
S o b r .1 .1 3 7 .A nn.995 ?'.* Dum u e n it  ad horam ex trem ara ,ord in au it  
ad omnes a u d it o r e s  su o s  q u i i b i  a d e r a n t ,u t  i b i  f u i s s e n t  corp u s  
i l l i u s  humaturn, u b i iam a u i , b i s a u i , t r i a u i , u x o r , e t  f i l i i s  sortem  
q u ie s c e n d i  h a b eb a n t. . . "
ING ENITÜ S.-"Ingénito". _ '
S o b r .I .7 . A nn.9 6 1 ."Ego e x ig u u s  fam u lu s u e s t e r  S ilon em  
l i c e t  in d ig n u s  a b b a s ,m a ie s ta te  tu e  Deus p a te r  i n g e n i t e , e t  f i l i u s  
u n i g e n i t e . . ,"
INNATUS. - " I n g é n it o " .
S o b r . I .1 0 6 .Ann.9 5 8 ."Sub t r in o  nom ine d e i t a t i s ,  u i d e l i c e t  
in n a t i  P a t r i s ,g e n i t e q u e  p r o l i s  e t  S p ir i t u s  S a n c t i ,a b  u t roque 
p r o c e d e n t is " .
MARITU5.- "M arido".
S o b r .1 .6 5 .A nn.9 0 5 . " . . .  G u d u ild i cognom ento Nunina una cum 
f i l i i s  m e is  e t  meo m arit o  nomine S u lam iro" .
S o b r . I I . 1 4 7 .A n n .s .f ." E g o  lo h a n n es  U e lo ,m aritu s  e iu s  
con ced e e t  co n firm e" .
S o b r . I I . 2 1 4 .A nn.1 2 0 2 . " . . .  dono e t  co n ced e  Deo e t  u o s tr o  
r a o n a s t(e r io )  pro rem edio anime mee e t  m aritorum  meorum e t  paren ­
tum m eorum .. . "
S o b r . I I . 1 0 8 .s . f . " . . .Hobona h a b u it  m ariturn nomine U a le n t ia m ,.
MATER.- "Madre".
S o b r . I .6 5 .Ann.9 0 5 . " . . .  uenderem us u o b i s . . .q u in tam  n ostram  
p ortion em  in  pumare quod habeo de p a tr e  meo A tane e t  de m atre m e a ..
S o b r .1 .123»'b in .8 6 7 ." I ta  tamen u t  s i  mea domina e t  m ater  
su p er  me u i x e r i t  , quousque u i x e r i t  om nia ip s a  p o s s id e a t . . . "
r/IULIER . - P r é s e n t a  en  l o s  docum entos dos s i g n i f i c a d o s :
A )" E sp osa" , e s  d e c i r ,  m ujer como companera d e l  hombre 
como puede v e r s e  en  l o s  t e x t o s  s ig u ie n t e s :
S obr. 1 . 1 1 . Ann. 9 4 5 ."  E xion  a p erso n a  de mea m u lie r e  
nomine M o s ta t ia  o f . ( s ig .  )" .
Sobr. 1 . 3 0 4 . Ann. 1 1 6 0 ."  . . .  e t  f u i t  m illie r  de M artino
F em a n d i z . I I .  1 0 . 1 1 4 2 . - " . . .  i n t e r  m u lie  rem meam . . . e x  p a r te
m u l i e r i s  me. . .c o n tr a  m ulierem  meam.. ."
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S obr. 1 .4 4 7 .Ann. 1 1 5 1 ."M edietate de pane de mea s e n a r ia  
de S a n c ti U in c e n t i do i l i a  ad Superaddo e t  a l i a  m ed ie ta te  
a mea m u lie r ".
B) "Mujer", p erson a  de sexo  fem en in o .
Sobr. I .  1 3 1 . Ann.1 0 0 0 . " . . .  u o b is  l i b e r t i s  m e i s . . .  
q u i e s t i s  per omnia lo c a ,  u i r i  ac m u lie r e s , p u e r i e t  
p u e l le ,  longum e s t  nomina u e s t r a  p erq u irere  . . . "
NATUS.- "N acido".
Sobr. I .  3 5 .A nn,1019» " . . .  e t  hunc factum  meum 
p len issim am  f i r m i t a t i s  h ab eat rouorem e t  n o s cum ea  e t  
q u i de u o s n a t i  f u e r in t  b e n e d ic t io n e m .. ."
NEPOs .-" N ie to " , h i j o  de una h i j a  o de un h i j o .
S o b r .I .  1 7 2 . Ann.1 1 7 1 . "Ego P etru s  P e t r i  una cum sorore  
m ea,e t  P etro  M a rtin i e t  f i l i i s  m eis  e t  f i l i i s  Gelu ir e  Armen- 
t a r i z  e t  s u i n e o o t e s ,  id  e s t  n e to s " .
Sobr. I .  6 3 7 . Ann.1163 . "Ego M a r t in u s . . .  una cum n ep o-  
t ib u s  de M artino S u a r ii  de Sar a n te s  e t  e t  sup  r  i n i  de R oderico
S o b r .I .3 3 6 .s . f . " . . . n ep ote  de Azenda P e t r i . . . "
NEPTUS.- " N ieto" .
Sobr. 1 . 1 2 9 . Ann.9 4 2 . "Orta f u i t  in t e n t io  in t e r  
Sesnandum f i l iu m  G on desin di e t  hom ines de S em io n i.n ep to s  
L em en i,cu iu s uocem Sesnandus a s s e r e t  c o n tr a  n e p to s  E n d u l-  
f i  e t  A str u ild iV
Sobr. I . 1 3 0 . Ann.9 9 2 . " . . .  habuerat . . .  ip s a  c a s a  • • •  
de manu L eou eg ild o  p r e s b i t e r o ,q u i f u i t  n ep to  U is tr e m ir i  
e t  G u d este i" .
Sobr. I . 2 0 2 .Ann.1 2 0 1 ."Ego P e l a g i u s . . .  n ep tu s  
Marine D id a c i" .
S o b r .I .4 4 7 . Ann.1 1 5 1 . " F i l i i s  e t  n e p t i s  de M aria 
O doarit abeam ter c ia m  de h e r e d i ta t e  de Ban do m alo."
NORA "Nuera", " esp osa  d e l  tr lju " .
S o b r ,I .7 7 .Ann.8 1 7 . " . . .  damus u o b is  nore mee e t  f i l i o
meo".
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NUTRIX " N od riza” .
S o b r .1 .1 0 7 .A nn.9 6 8 . "S im ul cum a m ita  e t  n u t r ic e  mea G e lo ir a
d e o d ic a ta  e t  C h r is t !  a n c i l l a " .
O R P H A JT U S .-" H u érfan o" .-S ob r.II.14 .A .1153 ." .. . f i l i i  e i u s  o r f a n i /
PAREILS .-D e s ta c a n  d os s i g n i f i c a d o s  en  l o s  docum entos:
A) "Padre" o b ie n  e l  "padre y  l a  madre ju n t am ente": S o b r .I .
1 0 .Ann.9 4 3 . " . . .  m ed ieta tem  de quantum in  ip s a  u i l l a  habeo,tarn  
de parentum  quam e tia m  e t  de comparaturn.. . "
S o b r .1 .7 2 . A nn .8 5 8 . .omnem n ostram  p o rtio n em  que n o s  c o m p e t it  
i n t e r  n o s t r o s  f r a t r e s  e t  h ere d e s ,ta r n  de p a r e n t ib u s  quam de compa­
r â t !  one".
B )" A n te p a sa d o s ,su c e so r e s ,p a r ia n te s " . . s o b r . I .1 2 1 .Ann.9 6 4 .  
" . . . ip s a m  p r e fa ta m  u i l l a m . . .  habemus earn de quondam parentum  
n ostroru m , U i s t r a r i  e t  P r o i l o n i , e t  Aim ent a r i  e t  I ld u a r ie ." .
S o b r .1 1 . 4 3 1 . A nn.1 1 6 4 ."Ego D id acu s S u a r iz  e t  u xor  mea p ro rem edio  
anime n o s tr e  parentumque n ostroru m  tam pre c o d en t ium quam se q u en t ium  
fac im u s c a r tu la m  t e s ta m e n t i" .
PARVULA . -  "Pequeha".
S o b r . I I . 1 0 8 . 3 . f . " . . .n a tu o  e s t  lo h a n n es  Amorosu e t  a l i a  f i l i a  
p a r u u la . . . . e t  g e n u it  ex  ea  M arian M a r tin i e t  Petrum e t  lohannem  
e t  a lia m  p a ru u la m .. ."
PARVULUS. - " Pequeno".
S o b r . I I . 1 0 8 . 3 . f . " . . .n a t u s  e s t  unus p u er p a r u u lu s . . . "
PATER.- "Padre".
S o b r . I .1 . A nn .9 5 2 . "In  nomine P a t r i s  e t  F i l i i  e t  S p i r i t u s . . . "
S o b r . I .6 5 .A nn.9 0 5 . " . . .uenderem us u o b i s . . .  quintam  n ostram  
p ortion em  i n  pumare quod habeo dé p a tr e  meo Atane e t  de m atre mea
S o b r .I . 7 5 . A nn.8 5 8 . " . . .p a r ia rem  t i b i  H erm ehildo omnem meam 
h e r e d ita te m  in tegram ,quam  habeo in  u i l l a  u b i o a t e r  meus C r is t o -  
u a lu s  h a b i t a u i t " .
S o b r . I . 1 7 8 . Ann.1 1 9 1 . " . . .d a m u s.. .  n ostram  porcionem  e t  n o s t r i  
p a tr i  s iu e  a u n c u li  R o d e r ic i L o n g i . . ."
PATRIMOiIIUTil.-"patrimonio", lo  que se  h ere  da de l o s  p a d r e s .
S o b r . I I . 2 3 0 . A nn.1 1 9 8 . " . . .  ego  P e t r u s . . .  habeo de p a tr im o n io  
m eo .. .  "
PATRIITOS.- "P ad rin o" .
Sobr. 1 . 1 3 7 . Ann. 995 ? " . . .  u t  s u p l i c i a  i n f e m i  euadam e t  una  
cum p a r e n t ib u s ,  f r a t r ib u s ,  o a t r i n i s , quam d e fu n c t  i s  ab i n f e m i  
b a r a tr o  sira e r u t u s . . ; "
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POSTERI.- " H ijo s , d e s c e n d ie n t e s " .
S o b r .I . 1 1 9 . A nn.8 8 7 . " . . .  ex  p r e s e n te  d ie  e t  tem pore 
ap p réh en d as, h a b e a s , e t  t e n e a s ,  e t  p o s t e r i s  n o s t r i s  de 
p a r i c o n iu g io  p r o c r e a t i s  h a b itu r a  r e l in q u a s " .
POSTERITAS.- " P o s t e r id a d ,s u c e s o r ,  h ere d e ro " .
S o b r .I . l8 .A n n .8 3 5 ." O b t in e a t is  u o s e t  om nis p o s t e r i t a s  
u e s t r a  e t  q u icq u id  ex  in d e  f a c e r e  u o l u e r i t i s  l ib e r a m  in  D ei 
nomine h a b e a t is  p o te s ta te m " .
PRAESENS. -  A )" A ctu a l, v iv i e n t e " .
S o b r. 1 . 1 8 4 . A n n .I I 8 I ." Inde e s t  quod con cedo e t  dono earn 
su p rad ic tam  h e r e d ita te m  pro rem edio  anime mee ac parentum qué 
meorum, p r e se n t  ium e t  su cced en tiu m " .
S o b r .1 . 4 8 9 . A nn.1 1 5 8 . "Notum s i t  p er  hoc sc r ip tu m  tam p r e s e n -  
t ib u s  quam f u t u r  i s , quod ego F e m a n d u s . . .u o b is  r  eu e rend o abb 
t i  de Superaddo E g id io  om nibusque m onachis tam p r e s e n t ib u s  
quam f u t u r i s . . . "
B) " T estjg o  p r e s e n c ia l" .
S o b r .I I . 1 8 9 . A nn .1 2 1 5 . " C om p oste llan u s s e d i s  a r c h ie p is c o p o  
e x i s t a n t e  tu n c  tem p o r is  t e s t e  e t  p r e s e n te  .De regno r e g i s  
C a s t e l l e  t e s t e s  p r é s e n t e s " .
PRECEDENS. -  "A n tep asad os" .
S o b r .I . 2 1 4 . A nn.1 1 6 2 ."Ego U erem undus.. .  cum magna c o r d is  
d e u o tio n e  pro rem edio  anime mee parentum que meorum,tarn 
p recen d en tiu m  quam seq u en tiu m , in te g r o  animo to to q u e  c o n -  
s i l i o . . ."
PREDECESSOR.- " P r ed ec eso r " .
S o b r .I . 1 0 7 . A nn .9 6 8 . " . . .  e t  p a r e n te s  e t  p r e d e c e s s o r e s  
u e s t r o s . . ."
S o b r .I I . 2 . A nn.1 1 8 5 . " . . . e t ia m ,a p o s t o l i c a  a u c t o r i t a t e  s a n -  
cim us quern adraodum a f e l i c i s  memorie p r e d e c e s so r !b u s  n o s t r i s  
E ugenio  e t  A lexan d re rom anis p o n t i f i c ib u s  o r d in i  u e s t r o  
in du ltum  e s t . . . "
PROAVUS.- " B isa b u e lo " .
S o b r .1 . 4 8 . A nn.9 9 4 ." E d if ic a ta  namque f u i t  e c c l e s i a  in  
u a l l e  P r e s a r e n s e . . .  i n  su a s  p r o p r ia s  p r e su r a s  e t  h e r e d i t a -  
t e s  auorum e t  proauorum suorum".
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PROCEDENS P rocedenteV
S ob r. I . 2 . A nn.9 5 5 . " M a ie s ta t i tu e  D eus p a te r  in g e n i t e  
e t  f i l i u s  u n ig e n i t e  S a lu a t o r i  mundi cum S p ir i t u  S ancto  ex  
ambobus p r o c e d e n t i . . . "
S obr. I . 1 0 6 .A nn.9 5 8 . "Sub t r in o  nomine d e i t a t i s , u i d e ­
l i c e t  in n a t i  P a t r i s ,  g e n ite q u e  p r o l ia  e t  S p ir i t u s  S a n c t i ,  
ab u troq u e p r o c e d e n t i s . . . "
PROCREATUS.- "Procreado"
S o b r .I . 119 . Ann.887 . ex p resen te  d ie  e t  tempore 
appréhendas, h a b e a s ,e t  te n e a s ,  e t  p o s te r is  n o s t r i s  de 
p ari c o n iu g io  p r o c r e a t is  h a b itu ra  r e lin q u a s" .
S o b r .I .123 . Ann.867 . " . . .  s iu e  oues quas h ie  in  eadem 
u i l l a  habent cum omne quod ex inde p rocrea tu s f u e r i t .V .
Sobr. I .  2 1 1 . A nn.1 1 5 8 . "Verumtamen s i  a l i q u i s  f i l i o ­
rum meorum e x  u xore  lé g i t im a  p r o c r e a tu s  in  p r e d ic ta  t e r r a  
h a b ita r e  u o l u e r i t . . . "
PROGENIES.- " D escen d en cia " .
S o b r . I .  4 8 . A n n .9 9 4 . " S i  au tem  d e f u e r i t  n o s t r a  
p r o g e n i e s , u e s t r a  p e rm a n e a t l i c e n t i a  f a c i e n d i  de e a  . . .  
ue s t r a . . .  u o lu n ta s " .
S o b r. I .  1 3 6 .A n n .1 1 5 2 . " S i  q u i s  u e r o  ex  mea u e l  
c u i u s l i b e t  p r o g e n ie  h o c  meum te s ta m e n tu m  i r ru m p e r e  u e l  
i r r i t u m  f e o e r i t . . . .  s i t  ex  p a r t e  D ei e x t r a n e u s " .
Sobr. I I . 2 2 2 .Ann. 1205 ( ? ) . "  Et s i  f i l i u s  quam f i l i a ,  
s iu e  de a l i i  p r o ie n ie  quam t i b i  in f r in g e r e  u o lu e r i t  . . . "
S o b r .I I . 2 9 8 . A nn.1 1 6 7 . " . . .  e t  t o t a  p r o ie n ie s  u e s t r a . . .
PROLES . -  " H i j o ,  p r o l e " .
S o b r .I .  4 7 7 . Ann. 1 2 5 0 . "Ego comes donnus R od ericu s  
p r o l ix  P e t r i de una cum so b r in o  meo donno V ela  G o te r i e t  
m ater e i u s  c o m i t i s s a . . .  fa c im u s kartam  te s t a m e n t i" .
S o b r .1 .1 0 6 . .^Vm.9 5 8 . " . .  .g e n ite q u e  p r o l i s  e t  S p i r i t u s . .
PROPINQUUS. -  " P a r i e n t e , d e u d o " .
Sobr. I . 5 3 . Ann. 9 3 1 ."S i q u is  tamen homo quod f i e r i  
non cred o  de h e r e d ib u s  m eis  u e l  p r o p in q u is  t e  pro ip s o  
pumare in q u ie ta r e  u o l u e r i t . . . "
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S o b r . I .3 6 .Ann,9 6 4 . " S i q u is  u ero  h o m o . . . s iu e  ex  
p r o p in q u is  u e l  c o n s a n g u in e is  m eis-,au t q u i l i b e t  homo 
hunc f a c t u m .. ."
S ob r. I .  4 3 .A nn.8 1 8 . " S i q u is  tam en homo quod f i e r i  
n on cred o  de p r o p in q u is  u e l  h e r e d ib u s  m e is  c o n tr a  hano c a r ­
tu la m . . . "
S o b r . I .  1 1 0 . A nn .9 5 5 . "Pro quo a c c e p i a  u o b is  a lia m  
e c c l e s i a m . . . e t  modo c o n c e s s e r u n t  earn ad eorum p ro p in q u o sV
S ob r . I I . 9 . A nn .1 1 3 5 . " S i q u is  i g i t u r  de p r o p in q u is  
m e is  u e l  de e x t r a n e i s . . . "
PROXIMITAS . -  "R roxim idad".
S ob r . I .  1 2 2 .Ann.9 6 0 ." A dioim us u o b is  q u a r t a . . .q u e  
ip s a  dom ina i b i  iu r e  h e r e d i t a r io  h a b u it  e t  d im i s i t  ip s a  
q u a r ta  i n t e s t a t a  e t  accep im u s n o s  eam p r o p te r  p ro x im ita tem  
s a n g u in is " .
PUBLIA A) "N in a, j ovenc i t a , m u ch ach ita" .
S o b r . I .  1 3 1 .A n n .1 0 0 0 . " . . . u o b i s  l i b e r i s  m e i s . . .  que 
e s t i s  p e r  om nia  l o c a , u i r i  ac  m u l i e r e s , p u e r i  e t  p u e l l e ,longuim 
e s t  n o m in a  u e s t r a  "* B )"M on ja '^  p o s ib le m e n te  en  e l  t e x t o  s i -  
g u i e n t e : s o b r . I .1 0 7 .A n n .9 6 8 « " * •• e t  m o n a s te r iu m  p u e l l a r u m " .
PUEit .-" N ifio " .
S ob r. I .  121* Ann. 1 0 0 0 ." . . .  u o b is  l i b e r t i s  m e is  . . .  
que e s t i s  p er  om nia lo c a ,  u i r i  ac m u lie r e s , p u e r i  e t  p u e l l e ,
longum e s t  nom ina u e s t r a " .
S o b r . I . 1 1 9 .A n n .8 8 7 ."D o n am u s.. .deoem  p u e r o s , i s t i  s u n t . . . "
QUALITAS . -  "C lase s o c i a l ,  n a tu r a le z a " .
S ob r , I .  1 6 7 . A nn.1 1 6 2 . " S i q u i s . . .  c o n tr a  hunc n o s ­
trum spentaneum  factum  u e n e r i t  u e l  u e n e r o , cu iu scu m q u e  
q u a l i t a t i s  s i t . . . "
S ob r . I .  1 8 4 .Ann. 1 1 6 2 . "S i q u i s . . .  cuiuscum que 
q u a l i t a t i s  s i t  ,tam  e c o l e s i a s t i c a  quam s e c u la r  i s  p e r so n a , 
s i t  m a le d ic tu s " .
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SA N G U IN EU S.-"Pariente" o b ie n  "h e im a n o " .
S o b r . I .2 7 9 « A n n . l l 6 2 ." I d c i r c o  ego P e t r o  P e t r i  e t  u x o r  mea 
Goyna Rude r i g u i z ,  u n a  cum s a n g u in e  o meo P e t r o  Pe b r i e f  om nis uox 
n o s t r a . . . "
S E M E N .-"D escendencia, h i j o " .
S o b r . I .4 8 4 .A n n . ] - l8 l . " S i  u e ro  f i l i i  m ei s in e  sem ine o b i e r i n t  
om nia b o n a  que m ih i c o n u e n iu n t u e l  c o n u e n ire  d e b e n t mando e a  p e r -  
p e tu o  l u r e  S u p e rad d o " .
S o b r . I . 4 9 5 .A nn.1 1 6 5 ." S i  q u i s . . . i l l e  e t  semen e i u s  i n  uanum
u iu a n t  e t  d ie s  d e f i c i a n t . .
SEQUENS.- " S u c e s o r" .
S o b r . I . 2 1 4 .A nn .1 1 6 2 ."  Ego U erem u n d u s.. .cum  magna c o r d i s  de­
u o t io n e  p ro  rem ed io  anim e mee paren tum que m eorum ,tam  p re c e d e n tiu m  
quam se q u e n tiu m , in te g r o  anim o to to q u e  c o n s i l i o . . . "
S O B R IN A .-"Sobrina".
S o b r . I . 3 5 .A nn .1 019 . "  Id e o  ego O d e s in d a  c o n f e s s a  u o b i s  iam 
d i c t i s  R o d e ric o  e t  s o b r in e  mee G e l o i r e . . . "
S o b r . I.1 3 1 .A n n .lO Ô Ô ."  E t in d e  s u r r e x i t  com es S u a r iu s  Gonclo- 
m a r i z ,c u i  cum a l i a  n o s t r a  s u b r in a  c o n iu x  e i u s  nom ine G u n z in a . . . "
SOBRINUS.- " S o b r in o " .
S o b r .1 .5 2 .A nn.9 3 0 . " . . .  p rd s b i te ru m  subrin^rm  meum . . . V
S o b r .1 .1 0 5 .A n n .9 2 1 . "  A liu d  pumare quod p l a n t a u i  cum meo 
g e r m a n o .. .  e t  a l i u d  quod i b i  p l a n t a u i  cum m e is  s o b r i n i s  . . . "
S o b r .1 .1 1 0 .A nn.955 . "  P o s te a  u e ro  a d u e n i t  e i  u o lu n ta s  u t  
f a c e r e t  ex  in d e  ip s e  R e te r ig u s  ab b a s  s c r ip tu r a m  f i r m i t a t i s  ad  
s u b r in o s  su o s  " .
^ b r . I . 1 2 3 . A nn.3 6 7 ."  I t a  tam en u t  n u l l u s  ex  g e rm a n is  u e l  
s u p r i J i i s  m e is  ex  in d e  q u ip p ia ra  a f f e r r e  p ré su m â t u e l  d i e t  io n is  
sue ’h.a'bi a b d i c a t " .
S o b r . I . 1 3 8 . A nn .1 1 1 2 ."  E t s i  un u s m o rtu u s  f u e r i t , re m a n e a t 
i n  i u r e  a l io r u m  q u i u i x e r i n t  e t  i n  su o s  s u p r in o s  de a b b a t e . . .  
e t  s i  c o n t r a  i l l a m  e c c l e s i a m . . .  i n  c o n te n t io n s  r e q u i r e r e . . .  r e d u ­
r e  i l l a m  iu b e o  i n  manus su p r in o iu m  m eorum ".
S o b r . I . 4 7 7 .A nn .1 154 . ^figo comes donnus R o d e ric u s  p r o l i x  
P e t r id e  u n a  cum s o b r in o  meo donno V e la  Got e r r i  e t  m a te r  e i u s  
c o m i t i s s a . . . f a c im u s  k a r ta m  t e s t a m e n t i " .
SOCER.- "S u e g ro " .
S o b r . I . 1 4 . A nn.9 4 2 . " . . .  e t  e s t  i p s a  h e r e d i t a s  n o s t r a  de 
p a r te  de so g ro  meo S a la m iro ,  e t  p a t r e  de meo m a r i to  Gun d e2 i n -  
do . . . "
S o b r . I . 4 8 4 . A nn .1 1 8 1 . " . . .  i n  p r e s e n t i a  u x o r i s  m e o . . .  e t  
s o c e r i  m ei S u e r in i  e t  c o g n a t i  mei O ueci S u a r i i " .
SOCIUS. -  "Com paflero, s o c i o , a s o c ia d o , c o n f i d e n te " .
S o b r. 1 . 1 0 9 . A nn.986- 9 9 9 . "A t i l l i  p ro f iÆ e n te e  se i n  u e r i t a t e  
q;.e Deus e s t , q u ia  non in u e n e r a n t  hominem n e c  u i d e r a n t ,  q u i  a l i ­
q u id  s c i r e t  de h ac  s e n t e n t i a  que domnus P e la g iu s  e t  s o c i i  e i u s  
i n q u i r e b a n t " .
SOROR,- A) " H e rm a n a " ,h ija  de lo s  m ism os p a d re s  o , a l  m enos, 
do uno de e l l o s .
S o b r. 1 . 1 5 1 . A nn .1 155 . "  Ego ab b a s  M a r tin u s  P e l a g i i  e t  R u d e ric u s  
P e l a g i i . . .  e t  G u n d isa lu u s  I l d e f o n s i  e t  s o r o r  mea S a n t i a  I l d e f o n s i  
e t  u i r o  suo Munio G a l l ic o  e t  om nis u o c i  n o sT re  t i b i  a b b a s  fa c im u s  
c a r ta m  d o n a t io n i s " .
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S o b r .I .  4 7 8 . A nn.1 1 5 7 . " S i  u ero  a liq u a n d o  a l i q u i s  u e l  
a liq u a  sororum  u e l  fra tru m  meorum u o b is  s u p r a d ic t i s  f r a ­
t r ib u s  e t  p a tr ib u s  se u  u o c i  u e s t r e . . . "
B) " R e lig io s a " , "hermana en  l a  f e " .
S ob r. I .  3 8 . Ànn. 9 8 5 . " F lo r e n t iu s  a b b a .. . ,c u m  omnibus 
m onachis u e l  c o n f e s s o r ib u s  u e l  so r o r ib u a  s iu e  f r a t r ib u s ,  
domna Godo a b b a t is s a " .
STIRP5 . -  " E s t ir p e ,  f a m i l i a ,  d e sc e n d e n c ia " .
S obr. I ,  6 3 . A nn,8 7 7 . " . . .d o n o  u i l l a m . . .  quam habeo  
de p r o p r ie ta t e  parentum  meorum F a g in i e t  de a u io  D a i ld u ,e t  
i l l e  h a b u it  de suo seru o  P r o n tin ia n o  que p r e s u i de e s t i r p e . ,
SUCCEDENS " S u ceso r" .
Sobr. 1 . 1 4 5 . A nn.1 1 4 5 . " I t a damus e t  concedim us tam  
n o s  quam om nis p o s t e r i t a s  n o s t r a . . .  c a u t io n s  f ir m a t a s ,u o s  
e t  om nis s u c c e d e n te s  in  iam d ic t o  lo c o  Deo m i l i t a n t e s  f e -  
r e n t e s ."
S obr. I .  1 8 4 .A nn.1 1 6 2 . "Inde e s t  quod concedo e t  
dono eam su p rad ictam  h e r e d ita te m  pro rem ed io  anime mee ac  
parentum  meorum, p r e s e n t  ium e t  su cc ed en tiu m . . ."
SUCCESSIO . -  " H eren cia" .
E s un térm in o  muy f r e c u e n te  en  l o s  docum entos, se  r é ­
g i  s tr a n  l a s  s i g u i e n t e s  s e c u e n c ia s :
-  SUBCESSIONEM N ostram .
-  SUCCESSIONErauiorum .
" m a tr is .
" m a tr is  m ee.
" p a t r i s  n o s t r i .
-  SÜSCBSSIONE auium .
S o b r . I .  1 2 3 . A nn .8 6 7 . " h ab u it meus t i u s  G au in iu s e t  
e x  i l l ( l ) i u s  in ' su b oession em  n ostram  d e u e n it  h e r e d i t a t e m .. ."
S obr. 1 . 1 5 3 . Ann.1 1 5 7 . " . . .u t  facerem  u o b is  cartam  de 
h e r e d i t a t e  mea p r o p r ia  u e n d i t io n i s  quam habeo de s u c c e s s io n e  
auiorum  u e l  parentum  meorum in  lo c o  p r e d i c t o . . . "
S obr. I .  6 0 . Ann.9 1 6 . " . . .  e t  e s t  ip s a  h e r e d i t a s  de 
s u c c e s s io n e  m a tr is  mee O r ta u ie . . . "
S o b r .1 . 1 2 3 . A nn.8 6 7 ."  S eru os e tia m  meos u e l  a n c i l l a s
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ta n  quos iam de p a tr e  meo h e r e d i t a t e  p er  co lm ellu m  cum f r a ­
t r ib u s  m eis  d i u i s i ,  quam e t ia m  e t  q uos adhuc de m a tr is  mee 
s u c c e s s io n e  m ih i com p etun t" .
Sobr. I . 1 2 0 .A nn.9 2 2 . " . . .  do secundum e a  nouum d eereturn 
a l i a s  d ues u i l l a s  s im i l e s  e i ,  una u o c i t a t a  O c ia , que e s t  
in  t e r r i t o r i o  N em itos e t  f u i t  de s u c c e s s io n e  p a t r i s  n o s t r i " .
S o b r .I . 260 .Ann.1159 *"Cart am u e n d it io n is  de h e r e d ita te  
n o s tr a  p r o p r ia  quam habemus de su sc e ss io n e  auium u e l  
parentum n ostroru m .. ."
SUGGESTIO . -  " C o n sejo , s u g e r e n c ia " .
S obr. I .110 .A n n .955 ." C u m q u e iu r e  i p s i u s  s u p r a d ic t i  
p r in c ip i s  d eb itam  m a n s i s s e t ,  ad su g g ess io n e m  R e te r iz  
a b b a t i s , f e c i t  e i  ip s e  domnus de ip s a  u i l l a  u e l  de ip s a  
e c c l e s i a  sc r ip tu ra m  f i r m i t a t i s ,  ad p e r f ic ie n d u m  ib id em  opus  
m o n a s te r ii" .
Sobr. 1 . 1 2 9 . A nn.9 4 2 ."  Et u en eru n t ib id em  ad ip s a s  u i l l a s  
p er  su g essio n em  de Sesnando e t  de ip s o s  h e r e d e s . . . e t  a l i i  
m u lt i  p r e u is o r e s " .
SÜPERVIVERE.- " S o b rev iv ir" .
Sobr. I .  4 . Ann.95 9 . "Salubri c o n s i l io  e lig im u s  ut 
inuicem  n o b is  c a r tu la  d o n a tio n is  co n scr ib ere  deberem us,ut 
unusquisque ex n o b is  qui a l i o s  su p e r u ix e r it  ad integrum  
omnem p a u p e r ta tis  n o stra e  quod h ab em u s... secu ru s debeat 
p o ss id e r e " .
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SUSCEPTIC A) "Sucesién" o h e r e n c ia  y B) "Suce-
sores"  o h e re d e ro s .
a ) " S u cesién " , Sobr, I .  9 7 .Ann.971 . " P la cu it n o b is  
p ro p r ia  n o s tr a  u o lu n ta te  u t  facerem us in te r  n os c a r ta s  
co n tra m u ta tio n is  de n o s tr a  h e r e d ita te  p rop ria  quam habemus 
de su sc e p tio n e  parentum n o stro ru m .. ."
B) "Suces o r e s" o h ere d e ro s . Sobr. I .  522 . Ann.1169.
"S i q u is  . . .  h anc cartam irrum pere tempt a u e r i t ,  m a le d ic t io -  
n ib u s r e p le a tu r  ip s e  e t  omnis e iu s  su c e p tio  n i s i  se  
em endauerit e t  e g e r i t  p e n ite n t ia m .. ."
TIA . -  " T ia " .
Sobr. I .  3 8 . Ann.985 . " . . . s i u e  u i l l a s  quas per con cep -  
tionem  o b tin u i de t i a  mea domna Hermesenda."
Sobr. I .  11 5 . Ann. 1019 . "Adicimus in  u a l le  P a r r ig a  
u i l l a  Lupiani que f u i t  de n o s tr a s  t i a s  que n o b is  dederunt  
p er scrip tu ram  f ir m it a t i s " .
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T IU 5 ,-  " T io " .
S o b r . I . 6 4 .A nn .9 8 4 . "  E t f u i t  i p s a  u i l l a  de i u r e  p a re n tu m  
meorum, e t  e x i u i t  i l i a  m e d ia  p a t r i  meo G a r s ia  I n n e c o n is  e t  m e d ia  
a d  t i o s  m eos S is n a n d u s  e p is c o p o  e t  R o d e r ic o  M e n e n d it" .
S o b r , 1 . 7 5 . A nn .8 5 8 . " . . .  s iu e  t i o n e s  m ei A b o l i r .u s . . . "
S o b r . I . 1 2 3 .A nn .8 6 7 . " . . .  locum  is tu m  A rm e re tio  iam  d i c ­
tum h a b u i t  meus t i u s  G a u in iu s " .
S o b r . I . 2 8 4 . s . f . " . . . e  f o r o n  de s e u s  t i o s . . .  O tro s y  que
f o ro n  de s o u s  t y o s  e p a r a n  n o s  muy m al a  S o b ra d o " .
S o b r . I . 4 2 .A n n ,1 0 3 1 . " . . .  p ro  an im a t i i  t u i  G u t i e r " .  
TRIAVirS‘. - " T e r c e r  a b u e lo " , " t a t a i* a b u e lo " .
S o b r . I . 1 3 7 . A nn .995 ?"Dum u e n i t  a d  horam  e x t r e m a m ,o r d in a u i t  
. . .  u t  i b i  f u i s s e n t  c o rp u s  i l l i u s  h u raa tu m ,u b i iam  a u i , b i s a u i ,  
t r i a u i ,u x o r  e t  f i l i i s  s o r te m  q u ie s c e n d i  h a b e b a n t . . . "
S o b r .1 1 . 1 7 3 «A nn.1 1 4 9 * .  s c i l i c e t  a v i i s ,  b i s a u i i s , t r i t a u u i s
UNIGEI'IITUi' - " U h ig é n i to " ,
S o b r . I . 7 . A nn .9 6 1 . "Ego e x ig u u s  fa m u lu s  u e s t e r  S ilo n em  l i c e t  
in d ig n u s  a b b a s ,m a ie s t a t e  t u e  Deus p a t e r  i n g e n i t e , e t  F i l i u s  u n i g e n i t g
UKOR . - " E s p o s a " .
S o b r . I . 5 8 . A nn .8 6 5 ."3go  L u cedus t i d i  N u u id io  e t  u x o r i  t u e . . . "  
S o b r . 1 . 1 6 7 .A nn. 1 1 6 2 . ' I . . s c i l i c e t  lo h a n n e s  P e l a g i i  e t  u x o r  mea. 
S o b r . I I . 8 . A nn .1 1 1 8 . " . . .P re d e n a n d u s  r e x  e t  u x o r  e i u s  r e g i n a  
domna S a n c ia  de auo  u e s t r o  S e g e re d o  A l u i t i  e t  de lucore s u a . . . "
S o b r . I I . 1 0 8 . s . f . " . . .  e t  h a b u i t  uxorera nom ine M a io r e m . . ."
Bn e l  i n d i c e  d e l  Tumbo I ,  t i t u l o s  V y  V I, a p a r e c e  " u s o r e " , 
VIDUA . - " V i u d a " . - S o b r . I I . I 4 .A . 1 1 5 3 * " » .e t  u x o r  e i u s  u i d u a . " 
VIR . -  A) " M a r id o " , " ^ s p o s o " . :  S o b r .1 . 2 3 . A n n .9 4 9 * " 3 t  h a b u i
ego  R e z e u a ra  ip sam  h e r e d i t a t e m  de c o n t r a m u ta t io n e  que f e c i  cum 
u i r o  meo S e m i r o . . . "
S o b r . 1 . 1 5 1 . Avnn.1 1 5 5 . "Ego a b b a s  M a r tin u s  P e l a g i i . . .  e t  G u n d is a l­
u u s  I l l d e f o n s i  e t  s o r o r  mea S a n t i a  I l l d e f o n s i  e t  u i r o  suo  M u n io . . . "
B) "V a r6 n , h o m b re " ; S o b r . 1 . 1 3 1 .A-nn. 1 0 0 0 . " . .  . u o b i s  
l i b e r t i s  m e i s . . .  q u i  e s t i s  p e r  om nia l o c a , u i r i  ac  m u l i e r e s . . . "
S o b r . I I . 1 0 .A n n .1 1 4 2 . " . . .  e t  a l io r u m  m u lto ru m  bonorura u i r o r u m . . . "
i'ÙT. T - 1 ' y  .Tp-'iro»'?.
" A  .  ' '  - J  I .  .  ,  '  ' J  '  l . '  2 - ' . ^
) I n : l tw
■ j^yi't^efih'///nto}îo cA'VCj.diC^ c.- f / A r  / »  / , I  . y  1  ' 7 » y , t
JixfiArnA fv/t tihn'ÿ/xlx y  e . ' ^  C Ç* Cciujut f ‘:jt.ic ./• « :}\\,'rt 
'yj«S/^ AMvV.
_LAMINA 4 (A.H.N. C édice 977 B .,m o d em a  I 0 6 8 , f o l . l 0 4 .  V. )
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5 . 1 . 3 .  INSTITUCION FEUDAL.
D esde l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X I, l a  s o c ie d a d  se  fu e  
e s t r u c tu r a n d o  b a jo  l a  i n f l u e n c i a  de t r è s  f a c t o r e s :  e l  r o -  
b u s te o im ie n to  d e l  p o d e r  r e a l , l a  r e p o b la c id n  de l a s  t i e r r a s  
y e l  d e s a r r o l l o  d e l  v in c u lo  de d e p e n d e n c ia  p e r s o n a l  . E l  
p r im e r  f a c t o r  d io  l u g a r ,  e n  e l  r e in o  a s t u r l e o n é s , a  l a  f o r -  
m a c ié n  de u n a  n o b le z a  b u r o c r â t i c a  c o la b o r a d o r a  d e l  m o n a rc a . 
E l seg u n d o  fu e  l a  c a u s a  de l a  a p a r i c i o n  de p eq u e n o s  p r o p i e -  
t a r i o s  de c o n d ic ié n  l i b r e .  E l t e r c e r  f a c t o r  p ro d u jo  l a  
d i f e r e n c i a c i é n  s o c i a l  e n t r e  l a s  g e n t e s  de c o n d ic io n  l i b r e .
, En l a  A l t a  Edad M e d ia , la  S o c ie d a d  se  d i v i d i 6 , a t e n d ie n -  
do a  l a  c o n d ic ié n  j u r i d i c a  de su s  m iem bros , en  hom bres 
l i b r e s  y  s i e r v o s . . La c o n d ic ié n  de hom bre l i b r e  t é n i a  d i ­
v e r s e s  g r a d o s ,  que ib a n  d esd e  l a s  c l a s e s  p r i v i l e g i a d a s  
h a s t a  a q u e l lo s  g ru p o s  c u y a  l i b e r t a d  e r a  t a n  l i m i t a d a  que 
c a s i  se  ig u a la b a n  con  l o s  s ie r v o s .N o  e r a n  c l a s e s  s o c i a l e s  
c e r r a d a s , s i n o  que e x i s t i a  c i e r t a  f l u i d e z  que h a c i a  p o s ib l e  
e l  a c c e s o  de u n a s  c l a s e s  a  o t r a s .  A p e s a r  de e s to j  l a  s o c i e ­
dad  e s t a b a  j e r a r q u i z a d a  y fo rm a d a  de g ru p o s  con  e s t a t u t o  
j u r i d i c o  p ro p io  y con  u n a  f u n c iô n  s o c i a l  d e te im in a d a .  C ada 
uno de e s t o s  g ru p o s  fo rm a b a  un estam ento* , en  l a  E a ja
Edad M edia f u e r o n  t r è s ;  n o b l e s , c l é r i g o s  y t r a b a j a d o r e s  d e l  
campo o de l a s  c iu d a d e s .
O cupaba e l  p r im e r  p u e s to  en  l a  s o c ie d a d  e s ta m e n ta l  m e d ie ­
v a l  l a  n o b le z a .P o r  su  s i t u a c i é n  p r i v i l e g i a d a  y su  f u e r z a  
s o c i a l  c o n s t i t u i a  un g ru p o  muy s u p e r i o r  a l  r e s t o  de l a  p o -  
b l a c i é n  de c o n d ic ié n  l i b r e . E s t a b a n  e x e n to s  d e l  pago de t r i ­
b u t e s ,  de l o s  im p u e s to s  s o b re  su s  p r o p ie d a d e s .
D espués de l a s  g ra n d e s  c o n q u i s ta s  d e l  s i g l o  X IIT , l a  n o -  
b le z a  r e c i b i é  g ra n d e s  l o t e s  de t i e r r a s , c o n  l a s  9^ ^® l o s  
r e y e s  reco m p en sab an  su  p a r t i c i p a c i é n  en  l a  R e c o n q u is ta .
E s te  fu e  e l  o r ig e n  de l o s  g ra n d e s  l a t i f u n d i o s  de A n d a lu e la ,  
E x tre m a d u ra , P o rtuga .1  y M u rc ia .
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Los n o b le s  c a s t e l l a n o s ,  c o n v e r t id o s  en  g ra n d es  p r o p ie -  
t a r l o s ,p r e f i r i e r o n  d e d ic a r s e  a  l a  g a n a d e r ia .E n  A rag6n l a  
n o b le z a  se  d ed icd  a  l a  p o l f t i c a  , y  en C a ta lu n a  a  l a s  a c t i -  
v id a d e s  c o r n e r e la ie s .L a  n o b le z a  c a s t e l l a n a  de l o s  s i g l o s  
XIV y  XV form d una v e r d a d e r a  o l ig a r q u ia ,  que desem pend  
un im p o r ta n te  p a p e l en  to d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  v id a  d e l  
p a i s .
En l a  E spana c r i s t i a n a  l a  gran  masa de l a  p o b la c iô n  e r a  
de c o n d ic id n  j u r i d ic a  l i b r e .  En l a  A lt a  Edad M edia, e s t a  
p o b la c iô n  l i b r e  fu e  e s e n c ia lm e n te  r u r a l .  En l a  B a ja  Edad 
M e d ia ,a ld e s a r r o l la r s e  l a s  c iu d a d e s , s u r g id  un nuevo grupo  
de horabres l i b r e s , '  que V iv ia n  en  l a s  c iu d a d e s  d e d ic a d o s  
a l  c o n e r c io  o a l  tr a b a j  o a r t e s a n a l ,  lla m a d o s  b u r g u e se s .
En l a  A lt a  Edad M edia, e l  numéro de horabres de c o n d i-  
c id n  p len a m en te  l i b r e  se  v i ô  rauy re d u c id o  corao c o n s e c u e n -  
c i a  d e l  d e s a r r o l lo  d e l  v in c u lo  de d e p e n d e n c ia  p e r s o n a l .
A e s t o  se  d eb id  e l  que una gran  m asa de l a  p o b la c iô n  q u e -  
dara so ra e tid a  a  l a  a u to r id a d  d e l" seh o r"  b a jo  una de e s t a s  
t r è s  c o n d ic io n e s :  e n c o m e n d a d o s ,l ib e r to s  y  c o lo n o s .
Los encom endados eran  a q u e l lo s  p eq u eh os p r o p ie t a r io s  
de c o n d ic iô n  l i t r e s  q u e , fo r z a d o s  p or l a s  c ir e u n s t a n c ia s  
( p e l ig r o  musuLtiân, c o d ic i a  de l o s  m a g n a te s ) , se  c o l o -  
caban b a jo  l a  p r o te c c iô n  de a lg iin  p a tro n o  a  q u ien  c e d ia n  
su s  t i e r r a s  o pagaban una r e n ta  a  cam bio de su  t u  t e  l a .
Los l i b e r t o s  eran  l o s  s i e r v o s  manum itid o s ,  que gozaban  
de l a  misma c o n d ic iô n  j u r i d i c a  que l o s  encom endados. En e l  
r e in o  a s t u r le o n é s  l o s  l i b e r t o s  a lc a n z a r o n  a  v e c e s  t o t a l  
l i b e r t a d  y  t e n ia n  l a  p o s i b i l i d a d  de e l e g i r  a  su  d u eh o .P ero  
l o  mâs f r e c u e n t e ,  en  l o s  r e in o s  c r i s t i a n o s ,  e r a  que l o s  
l i b e r t o s  c o n tin u a r a n  d ep en d ien d o  de su  a n t ig u o  dueho b a jo  
v in c u lo  p e r s o n a l  o t e r r i t o r i a l .
Los c o lo n o s  era n  ca m p es in o s de c o n d ic iô n  l i b r e  que t r a -  
bajaban  l a  t i e r r a  a j e n a ,a  v e c e s  con  l i b e r t a d  de m o v im ien to , 
y en o t r a s  a d s c r i t o s  a  su s  t i e r r a s  y  so m e t id o s  a l  dueho 
de e l l a s ,  a sem ejôn d ose  su  c o n d ic iô n  a  l a  de l o s  s i e r v o s .
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O tro  t i p o  de c o lo n o s  e r a n  l o s  s o l a r i e g o s  o r e p o b la d o r e s  
de t e r r i t o r i e s  y a  r e c o n q u is ta d o s  que p e r t e n e c i a n  a  a lg d n  
s e n o r .M e d ia n te  un c o n t r a t s  , l o s  s o l a r i e g o s  q u ed a b an  s u j e -  
t o s  a  e s t a s  t i e r r a s  de " s e n o r l o " .
Los s i e r v o s  fo rm a ro n  un g ru p o  num éroso  en  l a  s o c ie d a d  
h i s p a n o c r i s t i a n a  m e d ie v a l .Su c o n d ic iô n  s o c i a l  v a r i a b a  s e -  
gun fu e  r a n  s i e r v o s  r u r a l e s  o p e r s o n a l s s . Ademâs p o d ia n  s e r  
s i e r v o s  d e l  r e y ,  de l a  I g l e s i a  o de l o s  p a r t i c u l a r e s . J u r i -  
d ic a m e n te  c o n t in u a r o n  s ie n d o  c o n s id e r a d o s  como c o s a s  y a  
que p o d ia n  s e r  v e n d id o s ,  c a m b ia dos o t r a n s m i t i d o s  p o r  
h e r e n c i a ,  au n q u e  s o c ia lm e n te  e r a n  c o n s id e r a d o s  como 
p e r s o n a s  con  d e re c h o s  y d eb e r e s .L a  I g l e s i a  c o n t r ib u y ô  
n o ta b le m e n te  a  m e jo r a r  l a  c o n d ic iô n  s o c i a l  de l o s  s i e r v o s .
En l o s  T um bos,docum entam os u n a  g ra n  v a r i e dad  y  r i q u e z a  
de fo rm a s  que e v id e n c ia n  to d a  u n a  gama de s i t u a c i o n e s  so ­
c i a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  v id a  m e d ie v a l en  G a l i c i a .
E l e s ta m e n to  de l a  n o b le z a  se  h a l l a  r e f i e  ja d o  p o r  l a  
p ird m id e  p o b la c io n a l  c o n s t i t u f d a  ,e n  su  v ë r t i c e ,  p o r  e l  
r e y ,  l a  r e i n a ,  o s u s  é q u i v a l e n t e s  e l  e m p e ra d o r  y l a  em pe- 
r a t r i z ;  l u e go p o r  l o s  p r i n c i p e s , c o n d e s , d u q u e s ,s e h o r e s ,  
c o m e n d a d o re s ,C a b a l le ro s ,  s o b e r a n o s ,n o b le s ,  in f a n z o n e s ,  me­
r i n o s ,  e t c .  y , como b a s e ,u n a  s e r i e  a b o n d a n te  de t r a b a j a d o ­
r e  s  o v a s a l l o s  cu y a  c o n d ic iô n  s o c i a l  o s c i l a  e n t r e  l a  l i b e r ­
t a d  y l a  d e p e n d e n c ia ,p o r  u n a  u  o t r a  r a z ô n ,  d e l  s e h o r  f e u ­
d a l .  P ueden  r c e n c io n a r s e ; a m ig o s , a y o s , cam pes i n o s ,  e s c l a v e s ,  
f a m i l i a r e s ,  i n f  e r i o r e s ,  in g e n u o s ,  l i b e r t o s ,  n ie r c e n a r io s ,  p ie  b e , 
p le b e y o s , p o b la c iô n , p o b la d o r e s , p u e b lo , r u s  t i c o s , s i e r v o s , 
v a s a l l o s  y v e c in o s ,  e n t r e  o t r o s .
F in a lm e n te ,  u n a  s e r i e  de t r i b u t e s , en  que se  b a s a b a  e l  
rô g im en  f e u d a l  de G a l i c i a ,  pueden  v e r s e  en  e l  a p a r ta d o  
d e d ic a d o  a  l o s  " b ie n e s  y d e r e c h o s  en  g e n e r a l "  de l o s  s u s -  
t e n t â c u l o s  d e l  d e re c h o  de c o s a s .
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ADIACENS .- " V e c in o , ce rcan o ,ad y a ce n te* .
S o b r .I .1 3 7 .A n n .9 9 5  ?"Ad non m u lto s  d ie s  u e n i  ego p e c c a to r  
P e t r u s . . .  e t  oranes a l i i  a d ia c e n te s  c o n u ic in i  e t  am ic i  
i p s i u s  p a t r i s  r a e i . . . "
AMICUS.- "Amigo, v a s a l l o " .
S o b r .I .1 3 7 .A n n .9 9 5  ? "Ad non m u lto s  d ie s  u e n i ego p e c c a ­
t o r  P e t r u s . . e t  omnes a l i i  a d ia c e n te s  c o n u ic in i  e t  a m i d  
i p s i u s  p a t r i s  m e i . . . "
S o b r. 1 .5 3 9 .AnnJ.187."E t i t a  e s t  quod Deo g r a t i a s  d e p o n it  
ip s e  P e t r u s  omnem q u ere11am  quara c o n t r a  f r a t r e s  b a b e b a t ,e t  
m i s i t  manus su a s  i n t e r  menus a b b a t i s  domni F e m a n d i u t  e s s e t  
i l l e  f a m i l i a r i s  e t  am icus f i d e l e  i n  om nibus".
^AMMUS.-"D ueho , amo" ( 1 ) .
S o b r .1 .2 8 4 .s . f .  " . . .D ie g o  Gomez e doo a  se u s  anos que 
0 c r i a r o n  e ao s ç a r r in a o s " .
ANCILLA . -  " S ie rv a ,  e s c la v a " .  Véase  en 5 .1 .2 .
AYUS.,_"Ayo", p e rs o n a  e n c a rg a d a , en  l a s  c a s a s  p r in c i p a l e s ,d e  c u s to d ia r  
n ih o s  y jô v e n e s  y de c u i d a r  de su  c r i a n z a  y  e d u c a c id n " .
S o b r .1 1 .8 2 .A nn.1 1 7 1 . " . . .  e t  ganauim us ipsam  h e r e d i ta te m  
de Nuno P é t r i ,  cognoraento D ana ,ayo dom ini r e g i s  F e m a n d i" .
BENEDICTIO . -  " B e n e p lâ c i to ,  b e n d ic iô n " .  Véase en  5 .3 .
CENSUS.- "C enso , canon que se  p ag a  p o r  e l  dom inio  ü t i l  de l a  t i e r r a " ( 2 ) ,
S o b r .1 .1 7 .A nn.9 7 6 ." P la c u i t  n o b i s . . . u t  f a c e r e m u s . . .u o b is  
c a r tu la m  u e n d i t io n i s . . .  de u i l l a  n o s t r a  p r o p r ia .  . .d e  orania 
q u ic q u id  i b i  n o b is  i u r e  d e b i to  m a n s it raed ie ta tem  c o n c e d i-  
mus u t  sim us l i b e r i  e t  a b s o l u t i  de ce n so  de ip s o  m o iiG s te r io " .
1 ) . -  COROMINAS, J . , 0 p .  C i t .  p â g .1 7 7 -7 8 ,v o l . I .
2 ) . -  RODON BINUE,E u l a l i a , E l le n g u a .je  t é c n ic o  d e l  F e u d a lismo en e l  
s ig lo  XI en  C a ta lu h a . E sc u e la  de F i lo lo g ia  de B a rc e lo n a ,1 9 5 7 ,p â g .53.
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COMES .- " C o n d e " .
S o b r . 1 . 4 9 . A nn .9 6 6 -9 9 9 * " S im i l i  modo n o s  . . . co n ced im u s 
n o s tru m  u i l l a r e  nom ine B a r t i l o n i  q u i  s i c  e s t  i b i  i n  u a l l e  
P r e s a r e n s e , r i p a  T a m a r is ,q u i  l u i t  de c o m ité  domno A r i a n e . . . "
S o b r . I . 1 0 b . A nn .9 7 8 . " . . .  s i c u t  r e s o n a n t  om nia i n  u e s t r o s  
p a c t  o s  e t  t e s t a m e n t  0 8 , secundum  p r i r a i t e r  o b t in u e r u n t  
u e s t r i  t e s t a t o r e s ,  H e rra e g ild u s  cornes cum co n iu g e  su a  
P a t  e m a " .
S o b r .1 . 1 2 9 . A n n .9 4 2 . "Notum m anet om nibus e p i s c o p i s  e t  
c o m lt ib u s  e t  m i l i t i b u s  q u ib u s q u e . . . "
S o b r . 1 . 1 3 1 . A nn .1 0 0 0 ."  Nunc au tem  s i c  no tum  fa c ira u s  ad  
omnem c o n c i l iu m  r e g u m ,p o n tif ic u m , com itum . . . "
S o b r ,1 . 4 2 9 . 3 . f . " . •• u e n iu n t  i l l o s  c o n d e s  e t  a l i a  q u i  f i r i t .
S o b r . I I . b . A n n .1 1 1 8 ."Ego U r r a c h a . . .  u n a  cum f i l i o  meo 
A d e io n s o , c o m i t i s  R aim undi f i l i o . . . "
S o b r . I I . 9 . A n n .1 1 3 5 . "Ego A d e f o n s u s . . .  u o b is  c o m it i  domno 
F e m a n d o . . . "
S o b r . I I . 3 9 1 . A n n .1 0 6 3 . " . . .  e t  u en im u s i n de i n  c o n c i l i o  
a n t e  com item  domnus R o d e r ic u s  O u e q u i z . . . "
OMITATUS.- "C o n d ad o " . ’
S o b r . I . 1 0 7 .A n n .9 6 8 . " . . .  donamus a tq u e  c o n c e d im u s .. . c o m ita -
t o s  n o s t r o  quam e t  p ro  a u io s  n o s t r o s  e t  p a r e n t e s . . . e t i a m  
co n firm a m u s u o b is  c o m ita tu m  P r e s a r e n s e . . . "
S o b r . I . 1 3 1 . A n n .1 0 0 0 ."Ego T a r a s i a . . .u o b i s  l i b e r t i s  rae is  
q u i  e s t i s  h a b i t a n t e s  i n  c o m ita tu  P r e s a r e n s e " .
S o b r. 1 . 4 2 4 . s . f . "He s u n t  h e r e d i t a t e s  que e x p e n d e ru n t de 
c o m i ta tu  G u te r  M u n io n i s . . .  cum f r a t r i b u s  S u p e ra d d i d iu id e r e  
com m itatum . .v "
COMITISSA . -  " C o n d e sa " .
S o b r . I . 1 4 3 . A nn .1 1 4 5 . " C o m it is s a  donna  Luppa c f . "
S o b r . I I . 4 0 .A n n .1 1 7 6 . " . . .  S te p h a n ie  c o m i t i s s e  f i l i a  c f . "
OOMMANENS " R e s id e n te  en  co m p ah ia  de o t r o s " .
S o b r . I . 1 1 0 .A nn .9 5 5 . " . . .  r e l i q u e r u n t  eam a d  s u p r i n o s . . .  
u e l  c e t e r i  f r a t r e s  a tq u e  s o r o r e s  ib id e m  com m anentes e t  s t a n ­
t e s  i n  ip sum  iam  p r e f a c tu m  l o c u m . . . "
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COMMENDA /  COMENDA "Encom ienda" ( 1 ) .
S o b r . I .5 5 6 .A n n . i l7 9 ." I n s u p e r  uxorem  meam e t  f i l i u s  cum 
om nibus s u i s  i n d e a t i s  i n  omnibus u e s t r a  commenda p o s u i u t  
secundum  ord inem  u e s tru m  e i s  p ro u i(  d e r e ) " .
S o b r . I I . 3 5 7 .A nn.1 1 8 6 . .  a d ic im u s  u o b is  n o s t r o s  c o rp u s  
e t  n o s t r a  h e m  d i t  a t e  e t  n o s t r o  h a b e r e ,u t  de h o d ie  d ie  s e -  
d e a t  u e s t r a  comenda" .
COMMENDATOR " Com endador".
S o b r . I .2 0 9 .A n n .1 1 8 6 ."Ego p r i o r  dompnus P e tr u s  de H os- 
p i t a l i  u n a  cum com m endato ribus n o s t r i s . . . "
S o b r .1 .2 1 5 .A nn.1 2 0 0 ."  Ego iam su p ra n o ra in a tu s  com m endator 
domnus R o d e ric u s  F e m a n d i p ro  me e t  p ro  uoce t e m p l i . . .E t  
d e b e t . . .  d a re  com m endatori p ro  r o b o r a t io n e . . .Comes G om ecius'
S o b r . I . 4 7 5 . s . f . "  . . .  e P edro  abbade i r e y r e  e R odrigo  
D iaz com endador. . .  "
CONYIOINUS .-" C o n v e c in o , prO xim o, c o n t i g i o " .
S o b r . I . 1 3 7 . A nn.995 ? " . . .  u e n e ru n t g e n te s  lo tim an o ru m  in  
ipsam  te r r a m  e t  u a s ta u e r u n t  s i c  ipsam  e c c le s ia ra ,  s i c u t  
e t  a l i a s  c o n u ic in a s  e iu s d e m .. .A d  non m u lto s  d ie s  u e n i 
ego p e c c a to r  r e t r u s . . .  e t  omnes a l i i  a d ia c e n te s  c o n u i c i n i . . . *
DOMINA.-" D u e n a ,9 e n o m " .-S o b r . I I .  307 . Ann. 1193 . " . . .  e t  u x o r i  tu e  
dorane S i u i l i e  u e n d o .. .meam p a r te m . . .p e r  te rm in e s  domna 
l u s t a " .
S o b r .1 .2 0 4 .s . f . " . . .  e lo ro n  de don M a rtin  Fem a n d e z  
d 'O rç e li-o n  e de dona C o n s ta n ç a . . . "
S o b r . I I . 1 0 .A n n .1 1 4 2 ."Hec e s t  colm elum  e t  d i u i s i o  quam f a c i  
ego  Uereraudus P é t r i  i n t e r  m u lierem  meam in fa n te m  domnam
U rracham  e t  omnis f i l l o s " .
S o b r. 1 . 1 2 3 . Ann. 867. " I t a  tam en u t  s i  me a  dom ina e t  m a te r . . '. '
DOMINATIO . — "D om inio, s o b e r a n ia " .
Sobr. 1 . 1 0 8 . Ann.9 7 8 ipsam p leb em .. .  ad uestram  con cu rrat 
ord in ationem  e t  d om in âtionem .. ."
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DOMINAIO R .- " S o b e ra n o , s e h o r " .
S o b r . I I . 3 9 8 .A nn . 1 1 5 8 . "Ego F e m a n d u s  D ei g r a t i a  r e x  
L e g io n e n s iu m  e t  G a l l e t i a  d o m in â t o r . . .  "
DOMINISSIMUS.-"D u e h o , s e h o r " .
S o b r . I . 3 0 . A n a .9 5 5 . "U o b is  domno n o s t r o  d o m in is s im o  
domno H o rd o n io  p r i n c i p i . . . "
DOMINUS. -  "D ueho , s e h o r " .
S o b r . I . 5 9 . A n n .9 2 0 . "  Ego I g a  u o b is  domno E ro  e t  domne 
S a u i t e . . . "
S o b r . I . 1 2 3 . A n n .8 6 7 ."  Dom nis i n u i c t i s s i m i s , e t  p o s t  
Deum m ih i p a t r o n i s  f o r t i s s i m i s . . . "
S o b r . I . 1 4 0 . A n n .1 1 0 9 . " . . . p r i n c i p i s  domni A d e f o n s i . . . "
S o b r . I . 2 0 9 . Ann. 1 1 8 6 ."Ego p r i o r  dompnus P e t r u s  de H o s p i-  
t a l i  u n a  cum c o m m en d a to rib u s  n o s t r i s . . . "
S o b r . 1 .2 5 1 .  Ann. 1 1 7 2 . "U o b is  a b b a t i  dom m o S g id lo .  . . "
S o b r . I I . 1 0 . A n n .1 1 4 2 ." P la c i tu m  s iu e  co lm elum  de S u p e rad d o  
quod f e c i t  domnus U erem undus P e t r i . . . "
S o b r . I I . 8 2 . A n n .1 1 7 1 . " . . .  e t  g a n a u im u s ip sam  h e r e d i t a t e m  
de Nuno P e t r i ,  cognom en t o  L an a , ayo  d o m in i r e g i s  F e m a n d i" .
S o b r . I I . 2 6 7 . A n n .1 1 8 3 . "Ego G a r c ia  M a r t in iz  a  u o b is  a b b a s  
de S u b ra d u  dum A m bert cum c o n u e n tu  de S u b ra d u  e t  cum m a g is -  
t r o  dum G a r c ia  de S a n c to  T ir s o  i n  dom ino Deo e t e m e  s a lu te m ."
S o b r . I I . 3 0 7 .A n n .1 1 9 3 . "Notum s i t  o m n ib u s . . .  quam ego  don 
P o l  t i b i  C ip r ia n o  M ic a h e l i  e t  u x o r i  tu e  dorane S i u i l i e  uendo  
to ta m  meam p a r te m  quam h a b e o . . . p e r  te r m in e s  de don P h e l i s ,  
p e r  t e r m in e s  domna l u s t a  " .
D U X .-"G en era l" .
S o b r .1 . 4 .A n n .9 5 9 ."  T estam entum  quod  dux R o d e ric u s  e t  
E l u i r a  c o n f i r m a u e r u n t . . . "
S o b r .L .1 0 7 . A .9 6 8 . " . . .c o m i t ib u s  e t  d u c i b u s . . . "
EGENS . -  " H a ra b r ie n to s , n e c e s i t a d o s " . ■
S o b r . I . 3 .A n n .9 5 2 . " . . .  h e c  oran ia co n c ed im u s  u t . . .  e x i s t â t  
spensum  . .  i n  h e l e m o s in is  pauperum  u e l  u i c t u  e g e n t iu m . . . "
AMILIA . .- " C o n ju n to  de l o s  s i e r v o s  f e u d a l e s " . V éase en  5 . 1 .2 .
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PAMULATUS.-  " Ser v i c i o " .
S o b r . I I . 3 •A nn.1186- 8 7 . "Quod s i  q u is  i n  a liquern  de f a m i l i a  
u e s t r a  donee in  fa m u la tu  u e s t r o  p e r m a n s e r i t  . . . "
FAMULUS. -  "S ieivo*. .
S o b r . I . 2 . A nn.95 5 . "Nos e x ig u i  fa m u l i  u e s t r i  S isn a n d u s  " .
S o b r . I . 7 . A nn.9 6 1 ."Ego e x ig u u s  fa m u lu s  u e s t e r  S ilo n e m " .
FORTIOR . -  "P o d e ro so " .
S o b r . I . 23 9 .A n n .1 1 6 2 . " . . .  m is e ro n t  i l l a m  e c c le s ia m  i n  
e x q u i s i t i o n e  de Nuno S u a r i i  q u i e r a t  f o r t i o r  t e r r e  e t  
magno g e n e r e . . . "
FORUM.- " F o ro " . V éase en 5 .7 * 4 .
GRATIA . . -  "F a v o r , b e n e v o le n c ia ,  g r a c i a " .  . .
S o b r . 1 . 14 0 . Ann.1 1 0 9 • " I n  te m p o rib u s  s e r e n is s i r a i  p r i n c i p i s  
domni A d efo n si . . .  e t  sub  e i u s  g r a t i a  ir a p e ra to r  f i l i u s . . . "
S o b r. 1 . 539 .A n n.1187 . "E t i t a  e s t  quod  Deo g r a t i a s  d e p o n i t  
ip s e  P e t r u s  omnem q u ere11am  quam c o n t r a  f r a t r e s  b a b e b a t . . . "
HABITANS " P o b l a d o r ..
S o b r. I .  ".06. Ann. 958 . " . . .  f  i d e n t e r  p o s t  p a rtem  m o n a s te r i i  
h u iu s  p e r  s in g u lo s  annos p e r s o lu a t  ab sque  im p e r io  p a la t iu m  
s e d is  r e g a le  h a b i t a n t e s " .
IG N O B IL IS .-"V illano" .
S o b r . I I . 30 . A nn.1173»" N u l l i  i g i t u r  l i c e a t  de c e te r o  p o te n -  , 
t i  u e l  im p o te n t i , n o b i l i  u e l  i g n o b i l i , maiordomo s iu e  s a g io n i ,  
u llu m  p o r ta t ic u m  s iu e  pedagium  a  u o b is  e x ig e r a  de f e r r o  quern 
de s u p ra  s c r i p t o  lo c o  de P e t r a  P i t a  t r a h a t i s " .
IMPERATOR . -  "E m perador".
S o b r . I . 140 . A nn.1 1 0 9 ." I n  te m p o rib u s  s e r e n is s im i  p r i n c i p i s  
domni A d e f o n s i . . .  e t  sub  e i u s  g r a t i a  im p e ra to r  f i l i u s  i l l i u s . "
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S o b r . I I . 1 2 .A nn .1 1 5 1 ." I r a p e ra n te ip s o  im p e ra to re  i n  T o l e t o . , . tu n c  
te m p o r is  u a s a l l u s  I m p e r a t o r i s . . .m aiordom us im p e r a to r i s  o f .  . . .R e x  
Pe m a n  dus f i l i u s  im p e r a to r i s  c f . "
IMPERATRIX • -  " E m p e r a t r iz " .
S o b r . I I . 1 2 .A nn .1 1 5 1 ."A d efo n su s H y sp an ie  im p e r a to r ,u n a  
cum u x o re  mea im p é r a t r i c e  domna R r ic a " .
IMPERIUM.- A) " C o a c c iô n , o p r e s iô n " : S o b r . I . 7 1 .A nn .9 1 8 ." P l a c u i t  m ih i 
a tq u e  c o n u e n i t  n u l l o  c o g e n t i s  im p e r io  n ec  s u a d e n t i s  a r t i -  
c u l o . . . "
S o b r . I . 1 0 6 .A nn,9 5 8 . " . . .  f i d e n t e r  p o s t  p a rte m  m o n a s te r i i  
h u iu s  p e r  s in g u lo s  an n o s p e r s o lu a t  ab sq u e  im p e rio  p a la t iu m  
s e d i s  r e g a le  h a b i t a n t e s " .
B) "Mando, d o m in io " ; S o b r . I . 2 3 9 .A n n .1 1 6 2 ."Nuno S u a r i i  q u i 
e r a t  f o r t i o r  t e r r e . . .  e t  t e n e b a t  im perium  i p s i u s  t e r r e . . . "
IMPOTENS . - " D é b i l " .
S o b r . I I . 3 0 .A nn .1 1 7 3 «" N u l l i  i g i t u r  l i c e a t  de c e te r o  p o t e n t i  
u e l  im p o t e n t i , n o b i l i  u e l  i g n o b i l i  . . . "
INPANS . - " I n f a n t e ,  h i  jo  d e l  rey'.'
S o b r .1 .2 3 9 .A nn .1 1 6 2 . " . . .  ad  P ro ila m  D id a c i u i l l i c e n u s  in f a n ­
t i s  dorane G i l o i r e " .
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 1 4 2 ."Hec e s t  colm elum  e t  d i u i s i o  quam 
f a c i o  ego Uereraudus P e t r i  i n t e r  m u lie rem  meam in fa n te m  
domnam U rracham  e t  om nis f i l i o s " .
INPANTATICUS. -  " I n f a n ta z g o " .
S o b r. I I . 8 . Ann. 1118 . "E t damus u o b is  i l l u d  sup rs-d ic tum  p e r  
su o s  c a u to s  e t  t e m i n o s  a n t i q u e s . . . e x c e p t i s  qu ibusdam  raediam 
de Caneda e t  in f a n t a d ig o  de P is to m a rc o s " .
INFANT10 . -  " In f a n z ô n , h id a lg o " .
S o b r. 1 . 6 . A nn.9 6 6 . "A dicim us adhuc ad  har.c se rie m  te s ta m p n -  
t i . . .  n o s t r a s  m a g n i f i c e n t i a s  que ded im us p e r  n o s t r o s  i n f a n -
z o n e s . . .  e t  u i l l a s  que meo d a to  h a b e n t meos in f a n z o n e s " .
N orraalraen te, en  to d o s  l o s  docum entes en que se  r e g i s t r a  
e s t a  fo rm a , s u e le  a p a r e c e r  en  e l  mismo c a s o .
INFERIOR . -  " I n f e r i o r ,p e r t e n e c i e n t e  a  l a  c l a s e  b a ja " .
S o b r . I . l . A nn.9 5 2 ." S i q u is  tam en a l i q u i s  homo tara p o n t i f e x  
quam c o rn e s ,s ic  p e r s o n a  s u p e r io r  u e l  i n f e r i o r . . . "
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INFIMUS " In f im o , de b a ja  c o n d ic iô n  s o c i a l " .
S o b r. 1 . 3 . A nn.9 5 2 ."Quod s i  a l i  q u is  homo de m agnis u e l  i n f i  
a d  huno n o stru m  uotum  in f r i n g e  r e . . .  "
INGENUUS. -A ) Ibnggnuo, hombre ue n a c iô  l i b r e  no h a  e rd id o  l a  l i b e r t a d
S o b r. 1 . 9 . A nn.1016. "Et: n o s  G u t i e r . . ,  damus a tq u e  concedim u 
. . . s i c u t  in  n o s t r o  te s ta m e n to  r e s o n a t  in  c o lm e llo s  ç t  i n  
s c r i p t u r i s ,  s e u  e t  su a  o re  a t  i  one s e ru o s  e t  l i b e r t o s ,  s iu e  
e t  in g e n u u s  quam tosque ad  ip s a  u i l l a  d e s e r u iu n t" .
S o b r . I . 5 2 . A nn.93 0 . "Tamen p r o f i t e e r  me p e r  s in g u lo s  annos 
dum u ix e r o  p e r . i s tu m  monachum d i r i g e r a  meam o f fe r t io n e m , 
s i c u t  e t  f e c i t ,  e t  sem per f a c i a n t , se u  e t ia m  e t  ip s o s  f a m i l i  
r e s  me os quos ego iam p e r  c a r t  am in g e n u o s  r e s ta u r a u i '^  (1 ) .
S o b r . I .  6 4 . A nn.9 8 4 . " . . . in te g ra m u s  i l l a m  ( u i l l a m ) . . .  cum ora 
n ib u s  b o n i s . . .  tam s e r u i s  se u  in g e n u is  q u i ad  ipsam  u i l l a m  
d e s e r u i ^ m n t " . "  S o b r .1 .1 1 5 .Ann. 1 019 . " . . .  s e r u i e n t e s  s i c u t  i
P o b r . I Î .1 0 8 .S .P .  " . . .  uxorem  galegam  de in g en u e  g e n e r e . . . "
B) "V eraz , s in  d o le ,  " S o b r . I . 1 3 5 .A nn .1118 " . . . e t  t o t a s  
i p s a s  h e r e d i t a t e s  quas in  hoc te s ta m e n to  su n t s c r i p t a s  
u e r i u i c a s , e t  e x p a r t i t a s  e t  in g e n u a s , e t  s in e  c o r r u p t io n s , 
su n t  de S ancto  M a rtin o " .
IRA " I n d ig n a c iô n ,  i r a "  ( 2 ) .
S o b r .1 . 151 , A nn.1155 . " . . . iram  D ei o m n ip o te n tis  i n c u r r a t " .
S o b r . I . 117 . A nn.1006 . "P ro in d e  incommuniamus u o b is  c o m iti  
e t  r e g i  n o s t r o  ip s a s  c a s a  p e r  m e d io ,p ro  que habuim us metu  
de u e s t r a  i r a  e t  non po tu iraus ip s e s  p e c tu s  e s u f f r e r " .
LIBERI. -  A )" H ijo s " .
S o b r. I I .  l3 .A n n . 1142. "Nos su p e m o m in a ti  s c i l i c e t  comes 
domnus Pe m a n  dus P e t r i  u x o r-q u e  me a  c o r a i t i s s a  domna S a n c ia  
cum om nibus l i b e r i s  m eis **•
B) "E x en to , l i b r e "
S o b r . I . 1 7 .A nn .9 7 6 . " . . .  m ed ie ta te ra  concedim us u t  sim us 
l i b e r i  e t  a b s o lu t i  de censo  de ip s o  m o n a s te r io " .
S o b r . I I . 2 .A n n .1 185 . " L ic e a t  quoque u o b is  c l e r i c o s  u e l  
la y c o s  e s e c u lo  f u g i e n t e s , l i b e r o s  e t  a b s o lu te s  ad  c o n u e rs io ­
nem r e c i p e r e . . . "
S o b r . I I . 1 3 .A n n .1142 . " . . .  hec  om nia f a c t a  s u n t ,  eo te n o re  
u t  a m p liu s  pezm aneat l ib e ru m  e t  q u ie tu m  iu r e  h e r e d i t a r i o  
_________p o ss id e n d u m .. .  "___________________________________________________ .
1 ) . -  DU CANGE,Op. c i t .  V o l. IV, p d g .36I : " In g en u s  ; in g e n u i ,  l i b e r i , 
q u i bus o p o n u n tu r  s e m " .
2 ) . -  VALDEAVELLANO, L u is  G .d e ,C urso de H is to T ia  de l a s  I n s t i t u c i o n e s
E d i t . Re v i s t a  dm O o c i  d o : i  1 nr . - , - ,  . ^ .
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LIBERTAS.- " L ib e r t a d " .
S o b r . I I . 2 . A n n .1 1 8 5 ." P r e te r e a ,o m n e s  im m u n ita te s  se u  l i b e r -
t a t e s  O rd in i  u e s t r o  a  p r e d e c e s s o r ib u s  n o s t r i s  i n d u l t a s . . . "
LIBERTUh- " L ib e r to ,  e s c la v o  que h a  o b te n id o  l a  l i b e r t a d " .
S o b r . I . 6 . A nn.9 6 6 ." U i l l a s  u e ro  n o s t r a s  s iu e  s e ru o s  u e l
l i b e r t o s  . . . "
S o b r .1 .1 2 3 .-  A n n .8 6 7 ."Orania autem  quod ,in  te s ta m en tu m  r e l i ­
que ro  i p s i  m ei l i b e r t i  i n t e r  se  e q u a l i t e r  d iu id a n t" .
S o b r .1 . 1 3 1 . Ann.1 0 0 0 ." Ego T a r a s i a . . .  u o b is  l i b e r t i s  m e is  
q u i e s t i s  h a b i t a n t e s  in  c o m ita tu  P r e s a r e n s e " .
L IG A M E N .-"V asa lla je , v in c u lo  de f i d e l i d a d  a l  s e h o r  f e u d a l" .
S o b r . I . 2 1 .A nn.9 3 1 . " P u g iu i t  i t a q u e  f i l i u s  n o s t e r  e t  s a c a u i t  
de u e s t r o  l ig a m in e  unum la t r o n e m ."
MAGNUS.- " I l u s t r e , n o b le " .
S o b r . I . 3 . A nn .9 5 2 . "Quod s i  a l i q u i s  homo de m agn is u e l  
i n f i r a i s . . . "
S o b r . I . 23 9 . A nn .1 1 6 2 . " . . .m is e ru n t  i l l a m  e c c le s ia m  i n  e x q u i s i ­
t io n e  de Nuno S u a r i i  q u i  e r a t  f o r t i o r  t e r r e  e t  magno g e n e re  
e t  t e n e b a t  im perium  i p s i u s  t e r r e " .
MAI ORDOMUS.. -  " May o rdom o".
S o b r . I .1 4 0 .A p n . l l0 9 ." D e  u i l l a  P l a c e n t i  A s t r u l f o  D id a c i e t  
he re  dum suorum , e t  de u i l l a  S en d an i . . .  i n  p r e s e n t i a  m a io rd o — 
mi t e r r e . * ."
S o b r .1 .4 8 9 .A nn .1 1 5 8 . " N u l l i  p o t e n t i  u e l  in p o  e n t i , n o b i l i  
u e l  n o b i l i , m aiordom o s iu e  s a g i o n i , l i c e a t  de c e t e r o  u llu m
forum  ad  om nibus u e s t r i s  u e l  ab  i l l i s  h o m in ib u s . . . e x ig e r e " .
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S o b r . I I . 1 4 .A nn.1153*"Ego comes domnus F em an  dus uno oo rd e  
p a r iq u e  f a c to  cum germ ane meo m a jo re  domno Ueremudo P e t r i . . 
S o b r . I I . 2 9 .Ann.1168. "Comes U rg e le n s is  m aiordom us r e g i s  c f .  
S o b r . I I . 4 0 .Ann. 1 1 7 6 ." . .  .m aio rid o m u s m g ie  R o d e rico  G u t te r r
MAJORINUS . -  "M erin o " .
S o b r . I . 132 . A nn.1 0 0 1 ."Tunc u e n e ru n t m a io r in o s  de ip s o  monas 
t e r i o  e t  r e c e p e r u n t  c e n s u ra s  e t  u s u r a s  de i p s i s  he r e  d i  t a t  i  bus
S o b r . I . 590 . A nn .1 1 6 5 ."M aio rin o  D idado P e t r i  . . . "
S o b r . I I . 132 . A nn .1 1 4 0 . "  Qui p r é s e n te s  f u e r u n t  e t  s a p i t o r e s .  
P e t r u s  M oninci m a io r in u s  au u a n co ru m .. . "  (1 )  .
MILES . -  " C a b a lle ro "  (2 ) .
S o b r .1 .129 . A nn.9 4 2 ."  Notum m anet om nibus e p i s c o p i s  e t  
c o m itib u s  e t  m i l i t i b u s  q u ib u s q u e . . . "
S o b r. 1 . 41 9 . Ann. 1 1 6 2 ."  Ego F em a n d u s  A rie  m ile s  e t  omnis 
uox ra e a . . . "
S o b r . I . 4 9 5 . A nn.1 1 6 5 ."E t c e t e r i  p lu r e s  m i l i t e s  e t  f r a t r e s  
e t  r u s t i c i  q u i u i d er u n t  e t  a u d ie r u n t" .
MERCEl'JNARIUS.- " M e rc e n a r io , so ld a d o  que g u e r re  a  p o r  u n a  paga  o b ie n  c r i  ado 
a  s u e ld o " .E s te  l i l t im o  s ig n i f i c a d o  e s  e l  que o f re c e  e l  te -^ to  
de Sobrado que nos p r é s e n ta  d ic h a  fo rm a .A p arece  una s o l a  v e z .
S o b r . I I . 3 . A nn.1 1 8 6 -8 7 ." A u c t o r i t a t e , q u o q u e , a p o s t o l i c a , i n t e r -  
d ic im u s  ne q u is  u i c in u s  u e l  m e rc e n n a rio s  u e s t r o s  p ro  eo  quod 
uos ad  laborandura a d i u u e r in t  in  i l l i s  d ie b u s  in  q u ib u s  la b o ra  
e t  a l i i  f e r i a n t u r  u e l  a l i q u a  o c c a s io n e  e o r u m . . ."
1) DU CANGE,Op. C i t .  Vol V. p â g s .1 8 6 -8 7 . c i t a  l a s  P a r t i das 0 Leyes
A lf o n s in a s :  P a r t . 2 . t i t . 9 - l e g . 2 3 :"M erino e s  nome a n t ig u o  de 
E spanna ,que q u ie re  d e z i r  t a n to  como orne que h a  m a jo r ia  p a ra  f a z e r  j u s -  
t i c i a  sob re  a lg iin  lu g a r  s e n n a la d o , a s s i  como v i l l a ,  o t i e r r a . Y  e s to s  
son en  dos m a n e ra s :c a  uno s  h a  que t i e n e n  e l  Rey de su  mano en l u g a r  de 
a d e la n ta d o ,a  que llam an  M erino M ayor, y e s t e  h a  ta n  g rande p o d e r  como 
e l  A d e la n ta d o .E  o t r o s  h i  h a  que son  p u e s to s  p o r  mano d e l  A d e la n ta d o ,o  d 
l o s  M erinos Mayo r e s ,  p ero  e s to s  a t a i e s  no pueden f a z e r  j u s t i c i a , s i  non 
so b re  c o sa s  s e n n a la d a s . . . "
2 ) . -RODON BINUE,E., O p .C it.  pâg . X X II ," m ile s ,q u e  e r a  's o ld a d o ' y  p r e c i -  
sam ente de i n f a n t e r i a ,  e s  a h o ra  s in ô n im o  de c a b a l l a r i u s , ' que com bate a  
c a b a l lo ,  y g rad e  en  l a  j e r a r q u i a  f e u d a l '" .
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N O BILIS.- "N o b le " .
S o b r . I I . 3 0 .A n n .1 1 7 3 • " N u l l i  i g i t u r  l i c e a t  de c e t e r o  
p o t e n t i  u e l  im p o t e n t i , n o b i l i  u e l  ig n o b il i ,m a io rd o m o  
s iu e  s a g i o n i . . . "
PATRONUS.- " P a t r ô n " ,  " S e h o r  f e u d a l " .  ( 1 ) *
S o b r . I . 1 1 5 .A n n .1 0 1 9 . " . . .  e t  non h a b e a n t l i c i t u m  s i b i  
a l i o s  p a t r o n o s  e l i g e r e  n i s i  f r a t r e s  e t  s o r o r e s  q u i i n  
ip s o  m o n a s te r io  i n  u i t a  s a n c t a  p e r s i s t e r i n t  . . . "
S o b r .I .1 2 3 .A n n .8 6 7 ." D o m n is  i n u i c t i s s i m i s ,  e t  p o s t  
Deum m ih i p a t r o n i s  f o r t i s s i m i s . . . "
S o b r . I . 1 4 0 .A n n .1 109 . "  . . .  e t  quod des u p e r  r e s o n a t  
non rurapamus i l l a s  d e f i n i t i o n s s , n e c  n o s  n ec  p o s t e r i t a s  
n o s t r a . . .  p e r  u lla m  s u p o s i t io n e m  m alam ,neque cum u l l o  
p a t r o n o , n e c  p e r  manus n ec  p e r  iu d ic iu m " .
S o b r . I I . 3 4 . A n n .1 176 . " . . .  p e r  quod pa tro n u m  r e c o g n o s -  • 
cam i n  t e r r i s  c u iu s  p a t ro c in iu m  p ro m ei-e ri d e s id e r o  i n  
c e l i s " .
PEDATICUM.- "P e a j e , d e re c h o  de t r d n s i t o  o de p o n e r  p i e " . V éase en
5 .7 .4 .
PLEBS.- "P u e b lo " .
S o b r . I . 1 0 8 . A nn .9 7 8 . " . . .  damus a tq u e  c o n c e d im u s .. .  
omnem ip sam  p iebem  e t  omne s u p ra n o ta tu m  ad  u e s tra m  
c o n c u r ra t  o rd in a t io n e m  e t  d o m in â tio n e m .. . "
S o b r . I . 1 0 9 . Ann. 9 8 6 -9 9 9 . " . . .  q u i i n  u a l l e  P r e s a r e n ­
se  u iu e n te s  e t  m o r tu i  su n t  h o d ie  L® a n n is  e t  d e in c e p s ,  
q u ia  n ec  ab  i p s i s  au d iu im u s n ec  p e r  n o s  s c i r e  u a lem u s 
iu s  h a b e re  a l i q u i d  ex  f a m i l i a  u e l  p le b s  S a n c te  M a r i e . . . "
POPULARE.- " P o b la r " .
S o b r . I I . 1 7 5 . A n n .1174 . " . . .  u t  teneam us de u o b is  t a l i  p a c to ,
1 ) . -  PATRONUS, en  e l  o rd e n  te m p o r a l ,é q u iv a le  a  's e h o r  f e u d a l ' ;  en  
e l  r e l i g i o s e , s o n  l o s  s a n to s  como i n t e r c e s o r e s  o p r o t e c t o r e s  de lo s  
hom bre2 : l a s  dos a c e p c io n c s  se  docum entan  en  lo s  Tumbos.
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u t  populem us eam e t  p la n ten iu s  e t  h e d if ic e m u s  e t  
l a b o remua doraos. . . "
POPULA.TA.- "P o b la d a , r e p o b la d a " .
S o b r . I I . 3 5 .A nn .1 1 7 6 . " . . .  e t  ib id e m  s c i l i c e t ,  in  
C a rre i r a  duas s e r u i c i a y a s  p o p u la ta s  quas s o r o r  mea 
S a n c c ia  Gomezii p ig n o r i  o b l i g a u i t . . . "
POPULATIO.- " P o b la c iô n , h a b i t a n t e s " .
S o b r .1 .2 6 4 .A nn .1 1 7 7 . " . . .  teneam  earn i n  u i t a  mea 
de u o b is  cum su a  p o p u la t io n s  e t  ad  ob itum  meum 
re lin q u a m  u o b is  i l l a m  s in e  omni c o n t r a d ic t io n s  cum 
su a  p o p u la tu r a " .
POPÜLATUS.- "P o b la d o " .
S o b r . I I . 8 . A nn.1 1 1 8 ." . . . p e r  m ontes herem os e t  
p o p u la te s . . . "
POPULATURA.-  " P o b la c iô n " .
S o b r . I . 2 6 4 .A nn.1 1 7 7 . " . . .  teneam  eam in  u i t a  mea 
de u o b is  cum su a  p o p u la t io n s  e t  ad  ob itum  meum 
re lin q u a m  u o b is  i l l a m  s in e  omni c o n t r a d io t io n e  cum 
s u a  p o p u la tu r a  " .
POPULUS.- " P u e b lo " .
S o b r .1 .130 . A nn.9 9 2 ."Dun u e n e ru n t ad  ipsum  p la c i tu m  
cum t e s t im o n i i s  s u i s , u e n i t  domna A rg i lo  q u i f id e iu s s o -  
r e  f u e r a t  de C h r is to f o r o  e t  p r e s e n t a u i t  ip s o  p o p u lo  
i n  ip s o  c o n c i l i o  s u p e r iu s  n o m in a te " .
S o b r . I I . 2 5 . A nn .1 1 6 8 ."  O rta  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  
f r a t r e s  S u p e r a d d i . . .  una cum m u l t i t u d in e  ro p u lo ru m  
r u s t ic o ru m " .
PORTATICUM.- " P o r ta z g o , d e re ch o  de p a s o " . Vôase en  5 .7 .4 .
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POTENS.- " P od eroso" .
S o b r . I I . 3 0 . Ann.1 1 7 3 . " N u ll i  i g i t u r  l i c e a t  de c e te r o  
p o t e n t i  u e l  im p o te n t i ,  n o b i l i  u e l  i g n o b i l i . . . "
PRAECEPTIO.- "Orden, m andate".
S o b r . I . 1 0 8 . Ann.9 7 8 . "Per h u iu s  n o s t r e  p r e c e p t io n is  
seren iss im a m  iu ss io n e m  damus a tq u e con ced im u s u o b is  
omnem debitura".
PRINCEPS.- "Soberano".
S o b r .1 .3 0 . A nn.9 5 5 . "U obis domno n o s tr o  dom inissirno  
domno H ordonio p r in c ip i  . . . "
S o b r .1 .1 2 3 .A n n .8 6 7 . " R ognante in  A s tu r ia s  p r in c i ­
pe A d efo n so ,a n n o  r e g n i e iu s  com p lete  p rim e" .
S ob r. 1 .1 2 9 » A nn.9 4 2 . " . . .  ad seren issim u ra  g lorio sijra  
p r in c ip em  nostrum  A defonsum  iu d ic a n d i p o t e s t a s  
c o n c e s s a  e s t " .
S o b r .1 . 1 4 0 . A nn.1 1 0 9 ."  In  tem p orib u s s e r e n i s s im i  
p r i n c i p i s  domni A d e fo n s i , p r ir c e p s  L eg ionensium  
e t  p r in c e p s  T c le ta n o ru m .. ."
Sobr. I I  . 2 .  Ann. 1 1 8 5 . " . . .  e t  im m u n ita tes  se c u la r iu n i  
exa ctio n u m  a r e g ib u s  é t  p r in c ip ib u s  u o b is  r a t i o n a b i l i -  
t e r  c o n c e s s a s . . . "
S o b r . I I . 5 .A n n .1 1 4 7 . " . . .  a u t in  futurum  c o n c e s s io n e  
p o n tif ic u r a , l a r g i t i o n e  regum u e l  p r in c ip u m . . ."
REGALENGUM.- "Realengo" ( 1 ) .
Sobr. 1 . 5 0 .A nn.1040 . "Karta do r e g a le n g o  de M a n a d e lo s ..
S o b r .1 .1 9 5 . Ann. 1 2 0 4 ."C asal de T a r li  e s t  i-eg a len g u . . ."
S o b r .I I .1 1 6 .Ann.1 1 6 5 ." . . .p o n o  in  p ig n o re  i l l u d  medium 
o a s a le  regalengura . . . "
REGALIS.-"Real".
S o b r .1 . 5 .A n n .9 6 6 . "Quod s i  a l i q u i s  homo ausu to m era r io  
ie  r e g a l i  h a b itu  u e l  p o n t i f i c a l i  o rd in e  u e l  q u a lib e t  po­
t e s t a s .  . .  "
1 ) .-PU CANGE,0 p . C i t . T. V II , p ig . 8 4 ." C harta A lfo n s i  Im p era to r is  H isp a -  
n ia e  aerae 1 1 9 4 .Apud Donble kulium:Facio cartam  d o n a t lo n is ,e  t textum  
f i r m i t a t i s  de i3 1 a  v i l l a  que u o c a tu r  P o m e lo s ,e t  e s t  de meo R ega len go ,  
in  v ia  p u b lic a  Pe re g r in  o rum que duci t  ad S.Jacobum ".
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S o b r .1 . 3 6 . A n n .9 6 4 . "Si q u is  u ero  homo ausu  te m e r a r io  
de r e g a le  gen ere  u e l  p o n t i f i c a l i  o rd in e  u e l  q u a l ib e t  
p o t e s t a s . .
REGERE.- " R e g ir " .
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.9 5 8 ."U t u o b is  p a t r i  domno S isn an d o  e p isc o p o  
q u i hunc locum  sud  dom ini u i r t u t e  e d i f i c a s t i , s i t  p r o c u r a t io  
ne u e s t r a  r e g e n d i , t r i b u t a n d i , p a u p e r ib u sq u e  m o d e r a n d i . . .  q u i 
in  ip s o  l o c o . . .  p e r s e u e r a u e r i t " .
REGIMEN.- "D ire c c i(5 n ,g o b ie m o " .
S o b r .1 .8 . A nn.9 6 4 . " . . . s i u e  e t  m onasterium  fun  datum sub 
reg im in e  e t  t u i t i o n s  m o n ach o ru m ,p a tri domno S isnando  
e p is c o p o . . . "
REGINA.- "R ein a" .
S o b r.I .lO B .A n n .9 7 8 ."  R anem irus re x  s irau l cum g é n i t r i c e  
mea T a ra s ia  r e g in a . . . "
S o b r . I I . 132 . A nn.1 1 4 0 . " . . .  A defonsus f i l i u s  Reimundi 
a tq u e  re g in e  U rrace  t o t i u s  I s p a n ie  Im p e ra to r  se d e n te  
oum r e g in a  B e r in g e la . . .  "
REGIUS.- "R ea l" .
S o b r . I .137 . A nn.995 ? ."  Quod s i  r e g i a  p o te s ta s ,  ep isco p u g , 
como8, u e l  q u ig q u is  i l l e  f u e r i t ,  q u i hanc s c r ip tu ra ra  i n f r i n ­
g e rs  t e m p t a u e r i t . . . "
S o b r . I I . 1 4 . A nn.1153 ."  Modo damus omnem n o stram  h e r e d i t a ­
tem tam p ro p riam  quara i l l a m  que uu lgo  d i c i t u r  mortuorura 
nam iam dudura h a b u e ra tig  reg iam  in te g ram  ex d a to  im pera­
t o r i s . . . "
S o b r . I I .4 0 .A n n .1 1 7 6 ." . . .  m aioridom us r e g ie  R o d e r ic o . . . "
-  I l l  -
REX "R ey".
S obr , 1 , 115 . A nn.1 0 1 9 ."S i q u is  tamen regum , p o n t i f ic u ra ,a u t  
heredum  n o s t r o r u m .. . "
S o b r .1 .117 . Ann. 1 0 0 6 ."P la c itu m  de m onaskerio  S u p erad d i 
e t  de S ancto  lo h an n e  de Mera fac tu m  a  domno Menendo 
co m ite  e t  a  domno A defonso r e g e " . . .  " . . e t  r e g i  n o s t r o . . . "
S o b r . I . 145 . A nn.1 1 4 5 ." F i l i u s  e iu s  S an e iu s  re x  in  C a s te 1 1 a " .
S o b r. 1 . 247 . Ann. 1 1 6 0 ."A rc h id ia c o n u s  F em a n d u s  C o rte s  
u i l l i c u s  C om poste lle  de manu r e g i s " .
S o b r . I I . 2 .A nn.1 1 8 5 . " . . . e t  im m u n ita te s  s e c u la riu m  e x a c t io ­
num a  r e g ib u s  e t  p r in c ip ib u s  u o b is  r a t i o n a b i l i t e r  c o n c e s s a s ."
RÜSTICUS . -  " R ü s tic o ,  campes in o ,  r u r a l " .
S o b r . I . 495 . A nn.1 1 6 5 ."E t c e t e r i  p lu r e s  m i l i t e s  e t  f r a t r e s  
e t  r u s t i c i  q u i u i  de r u n t  e t  a u d ie r u n t" .
S o b r .11 , 2 5 . A nn.1 1 6 8 ." O rta  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  f r a t r e s  
S u p e r a d d i . .  una cum u l t i t u d i n e  populorum  r u s tic o ru m " .
SAGIO . -  "S ayôn" . M in is tr e  i n f e r i o r  de l a  j u s t i c i a . Véase en 5 .2 .
SEDES.- "T ro n o , se d e " . Véase en  5 .1 .1 .
SENIOR "S eh o r, so b e ra n o , n o b le  que domina so b re  o t r c s  v a s a l l o s " .  
Véase en 5 .2 .
SER V IEN S.-"Servidor, s i r v i e n t e " ,
S o b r .1 . 522 . A nn.I I 6 9 . " I t a q u e  eam Deo d e in c e p s  concede u t  
s i t  sem per su p e r  d i c t e  m o n a s te r io  s e r u i t u r a  omnibus i b i  
Deo s e r a i e n t i b u s  usque in  finem  s e c u l i " .
S o b r .1 . 557 . A nn .1180 . "E t ip s a  raea s e m e n te  nomine Azenda 
O uequiz e t  s u is  f i l i i s  d e fe n d a n t sem per e t  manu t e n e a n t" .
S o b r . I I . 1 4 .A n n .1 1 5 3 . •  c o n u e a tu i  rege supremo s e r u i e n t i "  
S o b r . I . 1 1 5 . A nn .1019 . " . . . a n c i l la r u m  t i b i  s e r u ie n t iu m . . . i n  
lo c o  ip s o  s i n t  s e r u i e n t e s  s i c u t  in g e r u i  . .T^
SERVIRE.-  " S e r v i r ,  s e r  s i e r v o s " .
S o b r .1 . 132 . A nn.1 0 0 1 . " . . i i t a  u t  dum u i t a  u ix e r i n t  ip s o s  
hom ines s e r u i s s e n t  cura i p s a  h e r e d i t a t e  ad  ipsum m onasterium ".
S o b r . 1 . 522 . A nn.1 1 6 9 ." I ta q u e  eam Deo d e in cep s  concede u t  s i t  
sem per su p e r  d ic to  m onaste iâo  s e r u i t u r a  omnibus i b i  Deo s e r i i e n  
t i b u s  usque in  finem  s e c u l i " .
D I Q L I O T E C A
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SERVITIAIIS.- "D ependencia  de un v a s a l l o  r e s p e c t e  a  su  s e h o r  y o b l i -  
g a c io n e s  a  que e s t â  s u j e t o  , s i e r ' / o  p e r s o n a l " .
S o b r . I . 6 . A n n .9 6 b ." In  P i s t o m a r c o s . . .  u i l l a  que d i c u n t  
C u r i g i t o  que f u i t  de n o s t r o  s e r u i t i a l e . . . "
S o b r . I . 5 0 . Ann.1040" Dono u e r o  t i b i . . . omnia que ego i n  meo 
h a b u i  e t  h ab e re  d e b u i  e t  quod meos s e r u i t i a l e s  i b i  o b t i ­
n u e r u n t .  . , "
S o b r . 1 . 6 0 1 . Ann.1 1 6 5 . " S c i a t i s  p ro  c e r t o  quod ip s e  h a b u i t  
suam p o r t i o n e m . . .  cum qu inque  s e r u i c i a l i b u s  e t  unam senaram '
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 1 4 2 . " . . .  domna U rra c h a  d eouo ta  h a b e a t  i n  
s u a  p o r t i o n e  raed ie ta tem  de S u p e r a t o . . .  s i c u t  c l e r i c u s  q u i  
i b i  s t e t i t  t e n u i t  cum duabus s e r u i c i a l i i s . . . "
S o b r . 1 1 . 3 5 . Ann.1 1 7 6 . " . . . i n  c a r r e i r a  duas  s e r u i c i a y a s  
p o p u l a t a s  quas s o r o r  mea S a n c i a . . . " -
S o b r . I I . 5 0 4 .A nn.1 1 9 9 . " . . . e t  e s t  unam s e ru iz a i a r a  bonara . . . "
SERVITIUM.A)S e rv id u m b re ,  s e r v i c i o  " .
S o b r . I . 7 7 . Ann.8 1 7 . . e t  multum e t  boniun s e r u ic iu m  m ihi 
f e c i s i i s " .
S o b r . I I . 9 . Ann.1 1 3 5 . "Ego A d e f o n s u s . . .  f a c i o  c a r tam  d o n a t io n  
de h e r e d i t a t i b u s . . q u i a  omnis homo d e b e t  e s s e  raemor s u s c e p t i  
b e n e f i c i i  e t  r é m u n é râ to r  p e r c e p t i  s e r u i c i i " .
S o b r . I I . 3 2 .A nn.1 1 7 4 . " . . .domum i l l a m  quam i n  c i u i t a t e  
n o s t r a  i u x t a  fon tem  de Z e q u e i lo  p o s s i d e t i s , a b  omni c o n s u e tu -  
d ine  e t  s e r u i c i o  u o b i s  e t  e c c l e s i e  n o s t r e  d e b i t o . . . im p erp e -  
tuum exim im us".
B) " S e r v i c i o  de mesa o u t e n s i l i o s  p a r a  comer" .V ea se  en 5 .7
S E R V U S " S i e r v o " .
S o b r .  1 . 6 . Ann.9 6 6 . " U i l l a s  u e r o  n o s t r a s  s iu e  s e r u o s u e l  
l i b e r t o s . . . "
S o b r . I . 2 1 .A n n .9 3 1 ." F u g iu i t  i t a q u e  f i l i u s  n o s t e r  e t  s a c a u i t  
de u e s t r o  l ig a m in e  unum l a t r o n e m . . .  e t  a l iu m  u e s t ru m  s e r -  
uum nomine Maurel o " .
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Sobr . 1 . 4 1 .Ann.939. "Ego h u m il l im u s  ac seraoruin  domini s e ru u g '.*
S o b r . 1 . 6 4 .Ann.9 8 4 . " . . . in te g r a m u s  i l l a m  ( u i l l a m ) . . .  cum omni­
bus b o n i s  e t  p r e s t a n t i i s  s u i s  i n  c i r c u i t u  s iu e  e t  s u i s  hom in i­
b u s ,  tam s e r u i s  seu  i n g e n u i s  q u i  ad  ipsam  u i l l a m  d e s e r u i e r u n t " .
S o b r . 1 .7 5  .Ann.8 5 8 . "Ego L e t a s i a . . .  commiscui me i n  a d u l t e r i o  
cum s e ru o  H e rm e n e g i ld i" .
S o b r . I . 115 . Ann.1019" . . .  e t ia m  d ispon im us  a tq u e  ord inam us u t  
omnis f a m i l i a  n o s t r a  q u i . d e  auiorum  u e l  paren tum  n o s t ro ru m  
n o b i s  i u r i  d e b i t i  m a n en t , s e r u i  u e l  l i b e r t i . . . "
SIGNIFER . - " P o r t a e s t a n d a r t e " ,  " a b a n d e ra d o " .
S o b r . I I . 1 1 6 .Ann.1 1 6 5 ."Rarairus P o n t i  s i g n i f e r  r e g i s " .
S o b r . I I . 1 0 9 . Ann.1226 . " . . . M a r t in o . . . s i g n i f e r o  domini r e g i s . . . "
SUPERIOR . -  "N ob le ,  s u p e r i o r " .
S o b r . I . l , A n n . 952 . " S i  q u i s  tamen a l i q u i s  homo-tam p o n t i f e x  
quam c o m e s , s i c  p e r s o n a  s u p e r i o r  u e l  i n f e r i o r . . . "
RIBÜTARE.- " D i s t r i b u i r ,  r e p a r t i r " .
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.958 . "  S i t  p r o c u r a t i o n s  u e s t r a  r e g e n d i , t r i b u ­
t a n d i  . . . "
IGUEN . -  " B e n e p lâ c i to " .
S o b r . I . 1 0 7 .Ann.968 . " . . .  c o m i ta to s  n o s t r o  quam e t  p ro  a u io s  
n o s t r o s  e t  p a r e n t e s  a tq u e  unguine r e g i o  p e r  com m isorios  ob­
t i n u e r u n t  a u io s  e t  p a r e n t e s  e t  p r e d e c e s s o r e s  u e s t r o s " .
VASSALLÜS. - " V a s a l l o " .
S o b r . I . 4 9 5 . Ann.1 1 6 5 . " . . .  e t  de h o d ie  s i e  sumus u a s s a l l o s  
e t  f a m i l i a r e s  de Superaddo i n  u i t a  u e l  ad  m o r t e . . . "
S o b r . I I . 1 2 .A nn .1151 . "Gomes B a r c h i lo n i e  iu n c  te m p o r is  
u a s a l l u s  I m p e r a t o r i s . S a n c i u s  r e x  N auarre  , tu n c  te m p o r is  
u a s a l l u s  I m p e r a t o r i s " .
V I U I N b S A) "V e c in o ,p e r s o n a  que y iv e  en l o s  a l r e d e d o r e s " ; S o b r . I I . 3 .
Ann. 1186- 8 7 A u c t o r i t a t e  quoque a p o s t o l i c a - i n t e r d i c i r a u s  ne 
q u i s  u i c i n o s  u e l  m e rc e n n a r io s  u e s t r o s  p ro "eo  quod uos  ad
laborandura a d i u u e r i n t  i n  i l l i s  d ie b u s  i n  qu ib u s  l a b o r a t i s . . . "
S o b r . I I . 2 0 0 . 1215 . " . .duobus u i c i n i s . . . N u l lu s  u i c in u m . . . "
B) "Prdximo",
S o b r . I . 1 0 6 .Ann.9 5 8 . " . . .  e t  pro l u m i n a r i i s  e c c l e s i e . . .  non 
longe s e t  u i c i n a  c o n s t r u a n t u r  ab omni i n t e g r i t a t e  secundum 
reg iam  c o n s u e tu d in e m . . . "
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S o b r . I I . 3 A nn, 1 1 8 6 - 8 7 ."  Quod s i  s e d e s  d io o e s a n i  e p i s c o p i  
f o r t e  u a c a u e r i t ,  hec  omnia a  u i c i n i s  e p i s c o p i s  l i b e r e  s u s -  
c i p e r e . . . "
VILLICENUS . -  "C am pesino, g ra n  j  e r o , a d m i n i s t r a d o r  de una  c a s a  de campo".
S o b r . I . 2 3 9 .A nn.1 1 6 2 . " . . .  ad  P ro i la ra  D id a c i  u i l l i c e n u s  
i n f a n t i s  dorane G i l o i r e .
VTLLICUS , -  " A d m in i s t r a d o r ,  mayordomo, i n t e n d e n t e " .
S ob r .  1 . 2 4 7 .Ann. 1 1 6 0 . " A r c h id i a c o n u s  F e m a n d u s  C o r te s  
u i l l i c u s  . C o m p o s te l le  de manu r e g i s " .
S o b r . I . 3 4 5 . s . f . " . . .  e t  hoc f u i t  to tu m  completum p e r  raanum 
u i l l i c u s  e i u s  D a n ie l  R i c h a r d i t " .
VOTUM.- A ) " V o t o ,p r o m e s a " ,  B ) " V o t o , o f r e n d a , d e o i s i 6 n " .  V éase e a  5 . 1 . 1 .  à
VUDGUS. - " C o r r i e n t e m e n t e , v u lg a rm e n te " ,
S o b r . 1 . 4 9 0 .A nn.1 1 6 5 . " . .  . tamen e t  u u lg o  d i c i t u r  p ro  ro b o re  
d e d i s t i s  m ih i  unum equùm obtimum".
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5 . 2 .  FIGURAS JURIDICAS.
F i  g u m  j u r i d i c a  e s  to d o  s u j e t o  de d e r e c h o .A s i  
p u e s ,  t o d a  p e r s o n a  s i n g u l a r ,  c o n j u n t a , c o l e c t i v a  o 
m e t a f i s i c a  que podamos r e g i s t r a r  e n  l o s  docum ontos, 
d e b i e r a  f i g u r a r  en e s t e  a p a r t a d o , p e r o , c o n  e l  f i n  de 
e v i t a r  r e p e t i c i ones i n n e c e s a r i a s ,  he s e l e c c io n a d o  
a q u e l i a s  que a p a r e c e n ,  en  l o s  Tumbos, con una e s p e ­
c i a l  s i g n i f i c a o i ô n  j u r i d i c a  como l a s  s i g u i e n t e s :
Abad p r o c u r a d o r
a d m i n i s t r a d o r p r o v i s o r
apOderado r e c t o r
c a n c i l l e r r e i n a
c a r d e n a l r e y
com prador r e p r é s e n t a n t e
conde sayôn
deân s e c r e t a r i o
d e s p e n se ro s u c e s o r
due no t e s t a d o r
f  i a d o r t e s t i g o
i n q u i s i d o r v a s a l l o
i n v e s t i g a d o r vende d o r
ju e z v i c a r l o
mayordomo v i v i e n t e  '
m erino e t c .
n o t a r i o
o b isp o
p a d re
p r e c e p t o r
En c u s n to  a  f i g u r a s  c o l e c t i v a s  , d e s t a c a n :
c a b i l d o  
comunidad 
c o n c i l i o  
Convente 
m o n a s t e r io .
Se puede h a b l a r  , e n t r e  o t r o s ,  de t r è s  g ra n d e s  
g r u p o s :
A) AUTORES DE LOS DOCUMENTOS:
-  P e r s o n a s  s i n g u l a r s s .
-  P e r s o n a s  c o n j u n t a s .
-  P e r s o n a s  c o l e c t i v a s .
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B) DESTINATARIOS DE LOS DOCUMENTOS:
1 . - P e r s o n a  n a t u r a l :
a)  S i n g i l a r e s .
b )  Conj u n t a s .
c )  J u r î d i c a s .
2 . -  P e r s o n a  m e t a f i s i c a :
-  D io s , V i r g e n ,  S a n to s ,  e t c .
C) LOS CORROBORADORES DE LA ACCION JURIDICA.Desde 
a n t ig i a o , v ie n e n  c l a s i f i c â n d o s e  en l a s  c u a t r o  c a t e g o r i a s  
s i g u i e n t e :
a) O to r g a n te .
b)  C o n f i r m a n te .
c)  T e s t i g o .
d) N o t a r i o .
A u to r  e s  l a  p e r s o n a  j u r i d i c a  en cuya  v o lu n tc d  ce 
o r i g i n a  l a  a c c iô n  j u r i d i c a  que da  l u g a r  a l  docum ente ,  
e s  e l  s u j e t o  de e s t a  a c c i ô n  y ,  v i r t u a l m e n t e , e l  que 
hac e  e l  documente ; aunque m a te r i a lm e n te  no l o  e s c r i t a ,  
como o c u r r e  en l a  m a y o r ia  de l o s  c a s o s  .En l o s  t e x t o s  
de S o b ra d o ,  e l  a u t o r  puede s e r  una  p e r s o n a ' s i n g u l a r :
"Ego Pom peisnus . ' . ' .  ( I .1 8 . A , 8 3 5 )  ; "Ego G o d e g ia . . , " ( 1 . 5 3 .
A , 9 3 1 ) ;  "Ego P e t r u s . . . " ( s . 1 5 5 . A . 1 1 6 0 ) .Una p e r s o n a  c o n j u n ­
t a  como e n : " H orm eg ildùs  e t  P a t e m a . . . " ( I . 3 .A .9 5 2 ) ;"Ego 
Nuno H e r i  una  cura f i l i i s  e t  f i l i a b u s  r a e i s . . . " ( I . 1 5 4 . A . 1190) 
"Ego O rd o n iu s  e t  i r co r  raea G em u la . . . " ( 1 . 1 5 . 9 4 5 )  ; "Ego Uere­
mudo e t  u x o r  mea M a r g a r i d a . . . " ( I . 5 5 . A .9 9 5 ) .Una p e r s o n a  
c o l e c t i v a  , p o r  e je m p lo :" E g o  P e l a g i o . . .  una  cura c o l l e g i o  
monacorum que s u n t  i n  c e n o b io  s a n c t e  M arie S u p e r a d d i . . . "  
( 1 . 1 6 2 . A .1132) .
E l  d e s t i n a t a r i o  e s  a q u e l i a  p e r s o n a  a  q u ie n  e l  docu­
m ente  se  d i r i g e ,  b i e n  po rque  s e a  l a  misma en cuyo f a v o r  
o p e r j u i c i o  se e x p id e  e l  docum ente 0 y a  p o r  s e r  l a  mâs 
in rae d ia tam e n te  o b l i g a d a  a  su  e j e c u c i ô n  0 c u ra p l im ie n to .
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Como d o s t i n a t a r i 08 pueden  f i g u r a r  l a s  mismas p e r s o n a s  
que hemos s e n a la d o  como a u t o r e s  de l o s  do cu m en te s ,  y 
ta m b ié n  l a s  p e r s o n a s  que p u d ié ra m o s  l l a m a r  m e t a f i s i c a s 
corao , p o r  e je m p lo ,  D io s ,  l o s  s a n t o s  p a t r o n e s  de u n a  
i g l e s i a ,  e t o ,  s i  b i e n  en  e s t e  ca so  s u e l e  a h a d i r s e  en 
l a  d i r e c c i ô n  e l  nombre de s u  r e p r é s e n t a n t e  t e m p o r a l  
como% a b a d ,  o b i s p o ,  e t c .  de l a  i g l e s i a  o m o n a s t e r io  
en  c u e s t i ô n .
Los c o r r o b o r a d o r e s ,  son  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  
que dan f u e r z a  l e g a l  a l  docum ente ,  b i e n  ex p re sa n d o  
su  a s e n t i r a i e n t o  a  l o  conven ido  o b i e n  a t e s t i g a a n d o  
l a  r e a l i d a d  d e l  a c u e rd o  i n s t r u m e n t a l .
E l  o t o r g a n t e ,  corao a u t o r  d e l  docum ente ,  a l  s u s  c r i -  
b i r l o  e x p r e s a  su  co n fo rm id a d  con e l  c o n te n id o  d e l  
m ism o,dec l a r a n d o ,  a l  mismo tiem po  su  i n t e r v e n c i ô n  p e r ­
s o n a l  en  e l  a c t o .E n  l o s  docum entos o f i c i a l e s  e l  Rey 
s u s c r i b e  con su  nombre, a  v e c e s  con su  nombre y t f -  
t u l o s ,  a  l o s  que pue de s e g i i r  un  o a l i f i c a t i v o  mayes- 
t â t i c o .
En l o s  documentos p a r t i c u l a r e s  l o  mâs f r e c u e n t e  e s  
que l a  s u s c r i p c i ô n  empiece en  fo rm a  p ro n o m in a l  (Ego 
o Nos en  l o s  docum entos de p e r s o n a  c o n j u n t a ) ; p e ro  
puede i n i c i a r s e  ta ra b ién  s i n  pronombre y ,  en  s u s  d i s t i n ­
t e s  e lem e n t  o s , a p e n a s  se d i f e r e n c i a  de l a  r e a l ,  s a lv o  
en  u n a  ab u n d a n o ia  p réd o m in an te  de l a s  l o c u c i o n e s  'manu 
mea', ' manu p r o p r i a '  , p a r a  a n u n c i a r  l a  a p o s i c i ô n  a u t o -  
g r â f i c a  d e l  s ig n o .
E l  c o n f i r m a n te ,  corao t a l ,  no e s  un t e s t i g o , y a  que 
muchas v e c e s  e s t â  a u s e n te  d e l  a c t o  y aün  d e l  hecho 
de su d o c u ra e n ta c iô n .E l  c o n f i r m a n te  p r e s t a  su  co n s e n ­
t i r a i  e n to  y apoyo a l  hecho  docum entado, u n a s  v e c e s  
p o r  a c t o  de p r e s e n c i a ,  o t r a s  porque  a s i  se  presume 
corao c o n s e c u e n c i a  de su a d h e s iô n  a  l a  p e r s o n a  d e l
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o t o r g a n t e . Son, en  sujna, p e r s o n a s  que ajoidan o e s t a n  
d i s p u e s t a s  a  a y u d a r  p a r a  que t e n g a  e f e c t i v i d a d  l o  
ac o rd ad o  en e l  documente^ y ac a so  a  e s t o  ob ed e zc a  
e l  q u e , g e n e r a im e n te , se a n  p e r s o n a s  de j e r a r q u i a ,  lo  
que no ex c lu y e  l a  p o s i b i l i d a d  de que in te r v e n g a n  d e l  
mismo modo hombres l l a n o s ,  c a p ac es  de s o s t e n e r  a q u e l lo  
que c o n f i rm a n .
E l  p a p e l  d e l  t e s t i g o  i m p l i c a  siempire l a  i d e a  ds 
p r e s e n c i a , p o r  eso  l a  a f i rm r .c iô n  ' u b i  p re  se n s  f u i ' ,  e s  
l a  mâs c a r a c t e r i s t i c a  aunque no s e a  c o n s t a n t e  eu l a  f ô r -  
raula de s u s c r i p c i ô n  t e s t i f i c a l .  Muchas v e c e s  l o s  t e s -  
t i g o s  se ag rupan  b a jo  l a s  e x p r e s io n e s  ' qui t e s t e s  f u e -  
r u n t ' , ' q u i  p r e s e n s  f u e r u n t ' e t c .  y,como l o s  co n f i rm a n ­
t e s .  l l e v a n  e l  nombre y ,  a  v e c e s ,  e l  t l t u l o ,  s e g u id o s  
d e l  s ig n o  y de l a s  p a l a b r a s  ' t e s t i s ,  p ro  t e s t e s . . . ' .
Muchas v e c e s  no c a b en  en l a  e s c r i t u r a  to d a s  l o s  t e s t i ­
go s  y se hace c o a s t a r  su  p r e s e n c i a  p o r  medio de e x p r e ­
s i o n e s  g e n é r i c a s  t a i e s  como ' e t  â l i i  p l u r e s  . . .  coram 
m u l t i s  t e s t i s . . ' .  Puede v e r s e  l a  x e r o c o p ia  u e l  docu­
m ente f u n d a c io n a l  de S obrado ,  lâ m in a s  1A,1B,1C.
La s u s c r i p c i ô n  d e l  n o t a r i o  no e s  c o n s t a n t e  en  l o s  
docum en tos . Comienza a  h a c e r s e  f i -e cu e n te  en e l  s i g l o  X 
y y a  e s  r a r a  su  f a i t a  en e l  s i g l o  X I .S u e le  s e r  s e n c i l l a ,  
componiéndose d e l  nombre, e l  s ig n o  y un verb o  ' n o t u i t ' ,
' s c r i p s i t ' , e t c .
E l  s igno  p e r s o n a l^  corao m arca de v a l i d a c i o n ,  se d e s a r ro -  
U a  en Espaha, d u r a n te  l a  A l t a  Edad Media^ de una manera 
v a r i a d i s i m a , h a s t a  e l  p un to  de que no hay p o s i b i l i d a d  de 
r e d u c i r l o  a  t i p o s  c a r a c t e r i s t i c o s , p u e s  son de l a s  fo rm as  
mâs d i v e r s a s  y ç a p r i c h o s a s ,  corao puede o b s e r v a r s e  en l a s  
lâ m in a s  que in c lu im o s  a l  p r i n c i p i o .
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ABBAS.-  "Abad". Véase en  5 . 1 . 1 .
ADIUTOR.- "C o la b o ra d o r" .
S o b r . I I . 3 2 6 .A nn .1199 . . . e t  s i m i l i t e r  s i t i s  n o b i s  
f i d e l e s  a m ic i  e t  a d i u t o r e s  p e r  omnia p ro p o sse  u e s t r o " ,
ALBERGARIUS.-"Albergador, h o s p e d e r o " ( l ) .
S o b r . I I . 1 6 6 .A nn.1 2 0 6 . " . . .  e t  i a c e t  i p s a  domus i n t e r  
domum que f u i t  de Regnaldo e t  i l i a  que f u i t  de M artino  
a l b e r g a r i o " .
1 ) . -  COROMINAS,Op.Cit.V o l . I . p â g . 86. Documenta ' a l b e r g u e r o '  
en  1219 , p o r  p r im e ra  v e z .E n  Sobrado , r e g i s t r a m o s  ' a l b e r g a r i o *  
en 1206.
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ALPAYAT " S a s t r e "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 1 8 8 .Ann.1 1 9 2 ." .  
S o b r . I I . 1 9 1 .Ann.1 2 2 2 ." .  
u o c i f e r a t u r  e t  c f .  " .
S o b r . I I . 1 9 8 . Ann.1 2 2 2 ." .  
u e n t e . . . "
. l o h a n n e s  P e t r i  a l f a i a t , P e t r u s  t s . "  
. l o h a n n e s  a l f a a t e  o f . ,  lo h a n n e s
. lo h a n n e s  a f f a a t e  c f . , de Bena-
LUMNUS. - " S e r v i d o r " .
S o b r . 1 . 5 2 .Ann.9 3 0 . "Ego namque p e c c a t o r  alurnnu^ u e s t e r . . . "
NDADOR.- "Andador".
S o b r . I I . 1 8 8 .Ann.1192 . " . . .F e rn a n d a s  a n d a d o r  de c o n f r a r i a  
de M e r i a n e s . . . "
RMIGER "A rm ero".
S o b r . I I . 361 . Ann.1 2 2 6 . " . . .  R u d e r ieu s  Menendi, a r m ig e r  c f . , "
SSERTOR . -  " P r o c u r a d o r ,  d e f e n s o r "  (j,)  ,
S o b r . I . 129 . Ann.942 . "Cum f u e r u n t  i n  p r e s e n t i a  de i p s o  a p l s c o -  
po u e l  de i p s i s  c o m i t ib u s  e t  i n d i c e s , p o s u e r u n t  a s e r to r e m  
S a la m iro  d iacono  monacus dorani R o d e s in d i  e p i s c o p i . . .  Ego S a la ­
mi m s  q u i  s u n t  a s e r t o r  de f i l i i s  e t  n e p t i s . . . "
S o b r . I . 1 3 0 . Ann.9 9 2 . " . . .  d e d i t  domno Munio a s s e r t o r e  nomine 
H erm e ias ,  e t  d e d i t  C h r i s t o f o r u s  suo a s s e r t o r e  nomine G un tadus" .
UCTOR . -  " P a d r e ,  a n t e p a s a d o " .
S o b r . I . 1 2 9 . Ann.94 2 . "E t  p r e u i d e r u n t  ip s e  e p i s c o p o  e t  i p s i  
c o m i t e s , a b b a t e s  e t  p r e u i s o r e s  t u t i  q u i a  u e r i t a s  e s t  de i s t o  
Sesnando e t  de su e s  a u c t o r e s . . .  R e sp o n d i t  Sesnandus i n  suara 
uocem e t  de s u i s  a u c t o r i b u s , de n e p t i s  Lem eni, quomodo ipsum 
u i l l a r e m . . .  habeo i l i u m  p e r  s c r i p t u r a s " .
1 ) . -  COROMINAS,J., Op. C i t .  V o l . I . p â g .  1 1 4 . " A l f a y a t e " , a n t . , ' s a s t r e ' 
e l  â r . h a y y â t  i d .  18 d o c . ;  a l f a y a t h , 1234 ; a l p h a y a t e ,1239 .  En Sobrado  cons- 
atamos l a  a p a r i c i d n  de l a  fo rm a ALFAATE en 1222 y ALFAIAT en I I 9 2 , a n t i c i -  
ando de e s t a  form a, c a s i  medio s i g l o ,  l a  docum entac idn  de Corom inas.
3r) .-GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,F a s c . I I . pâg .  167 .
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AUDIENS.- " O y e n t e , t e s t i g o  p r e s e n c i s i l " ,
S o b r . I . 4 8 .Arm.9 9 4 . " . . .  s e t  u e r i t a s  omnibus a u d i e n t i b u s  
u e r a  e t  p a t e f a c t a  e s s e  c r e d a t u r " .
AUDITOR . -  " A s e s o r ,  t e s t i g o ,  j u e z "  (1 )  •
S o b r . 1 . 1 3 7 .Ann.995 ? . "Dum u e n i t  ad  oram e x t r e m a r n ,o r d in a u i t  
ad  omnes a u d i t o r e s  su o s  q u i  i b i  a d e r a n t ,  u t  i b i  f u i s s e n t  c o r ­
pus i l l i u s  humatuin, u b i  iam a u i , b i s a u i , t r i a u i , u x o r  e t  f i l i i s  
so r tem  q u ie s c e n d i  h a b e b a n t . . . "
S o b r . I . 4 8 4 .Ann.1 1 8 1 ."  E t  s u p e r  h i s  s u n t  in d e  u i c c a r i i  e t  
a u d i t o r e s  A r i a s  A d e fo n s i  e t  M a r t in u s  P e t r i . . . "
S o b r . I I . 3 7 6 .Ann.1192 . " . . .  lo h a n n e s  lo h a n n i  q u i  e s t  u i c a r i u s  
e t  a u d i t o r  c f .  . . . "
BUARIUS.- "B ueyero" .
S o b r . I I . 2 5 .A nn.1 1 6 8 . " . . .  e t  de i l l o s  homines h a b u i s s e n t  
su o s  c a r p e n t a r i o s  e t  p e t r a r i o s  e t  bu a r i o s  e t  u a c c a r i e s  
e t  e q u a r io s  e t  c u n c t i  c u s to d e s  peccom m  s iu e  g reg u m ., . "
CALATRAVAE ( f r a t e r  o r d i n i s  ) , -  "Hermano de l a  Orden de C a l a t r a v a " .
S o b r . I I . 1 8 9 . Ann.1215 . " . . .  G o n d isa lu u s  I o h a n n i s , f r a t e r  
o r d i n i s  C a l a t r a u e , A lu a r u s  N un i" .
CALUMNIATOR.—" \ c a l o h a d o r " .
S o b r . I I . 4 3 2 . Ann. s . f . "  I s t i  e t  a l i i  c a lu m p n ia to r e s  s u p r a d ic  
tarn h e r e d i t a t e m  a n n u n c i a r u n t , e t  c o r t in a ra  de lohanne  M a r t i n i  de 
h e r e m i t a  e x t r a x e r u n t  ab eo e t  de de r u n t  eam n o b i s , i p s o  conceden
1 ) . -  GLOSSARIÜM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,fas.2 , p â g . 1 9 5 . "A se so r  d e l  
j u e z  que a c t u a  e s p e c ia lm e n te  como t e s t i g o  en l o s  ju ra m e n to s  y d ec l a r a c t o ­
n e s  j u d i c i a l e s " .
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OANOELLARIUS»—» * c a n c i l le r ,  S e c r e t a r i o "  ( 1 ) .
Sobr.I.48 9 . Ann.1158 . "D a ta  c a r t a . . . p e r  raanum P e t r i  G a r c i a  
c a n c e l l a r i  r e g i s  . . . "
S o b r . I I . 2 . Ann.1185 . " . . .  p e r  raanum A l b e r t i  sa n e t e  Romane 
e c c l e s i e  p r e s b i t e r i  c a r d i n a l i s  e t  c a n c e l l a r i i . . . "
S o b r .  I I .  1 8 . Ann. 1153 . " lo h a n n e s  F e m a n d iz  T o le ta n e  e c c l e s i e  
p r e c e n t o r  e t  i r a p e r a t o r i s  c a n c e l l a r i u s  hanc c a r t  am s c r i b e r e  i u s s i "  
S ob r .  I I .  10 9 . Ann. 1 2 2 6 ." .  .dorano P e t r o  P e t r i  m a g is t r o  scolaruir .  
A u r i e n s i s  ca n o n ic o  e t  C orapos te l lano  e x i s t e n t e  domini r e g i s  
c a n c e l l a r i o . . . "
CANTOR.-"Cantor" ( 2 ) ,
CARNICERIUS.—"C am icei 'O " (3)»
S o b r .I I , 322 . Ann.1182 . "Didaco c a m ic e r io o f."  
CARPENTARIUS.—"Carpintero" (4 ) ,
CSLLARARIUS.-"Despensero".
S o b r . I . 225 . A nn.1208 . " . . .H e n r r lc o  p r i o r e . n e l l a r a r i o  m aio re  
Veremudo P e l a g i i . . .  "
S o b r . I . 4 3 4 .Ann.1172 . " . . .M a r t in u s  c e l l a r a r i u s . . . p e r  manu de 
c e l l e r a r i o  dorano M a r t i n o . . . "
S o b r . I I . 1 2 1 .Ann.1 2 2 5 . " . . .R o d e r ic u s  Nuni s u b c e l l e r a r i u s  c f . ,  
M a r t in u s  R o d e r i c i  c e l l e r * a r iu s  c f . , . . . "
1 ) . -COROMINAS,J., Op. C i t .  V o l . I . p â g . 626.
2 ) . -  I d .  V o l . I . , pâg .  638 .
3 ) . -  I d .  V o l . I . , p â g . 693 . Documenta ' c a m i c e r '  en I I 3I  y ' c a m i c e r o ' e n  1201
4 ) . -  I d .  V o l . I . , p â g . 700. " C a r p i n t e r o , d e l  a n t ig u o  c a r p e n t e r o  p o r  i n f l u jo  
e p i n t a r ;  c a r p e n te r o  v ie n e  d e l  l a t .  c a r p e n t a r i u s  ' c a r p i n t e r o  de c a r r e  t a s  ' , 
e r i v a d o  de ca rpen tum  ' c a r r o ' , p a l a b r a  l a t i n a  de o r i g e n  c 4 l t i c o . l 8  d o c . : c a r -  
e n t e r o  ,1209"»en S o b ra d o ,documentâmes ' c a r p e n t a r i o s ' en  1207.
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S o b r . I I .  143 •Ann. 1 1 8 9 ." G u te r  Muniz c e l l e r r . r i u s  e m p to r  c f . , ” 
S o b r . I I . 1 9 6 . Ann.1 2 0 6 ."  P e t r u s  M a r t i n i  c e l l e r a r i  s e cu n dus 
S u p e ra d d i  c f . , . . .  Veremudus P e l a g i i  m a io r  c e l l e r a r i u s  c f . , . . . "  
S o b r . I I . 28 0 . Ann.1 2 0 6 ."  P e t r u s  M a r t i n i  c e l l e r a r i u s  s e c u n d u s . . .  
S o b r . I I . 3 6 3 •Ann.1208 . "Veremudus P e l a e z  m a i o r c e l i e r a r i u s  t s . "  
S o b r . I I . 3 6 9 .Ann. 1201. " . . .  e t  p e r  manus dorani Uemmudo c e l l a r i  
S o b r . I I . 3 7 3 . Ann . 1182 " . . .  ego f r a t e r  A r i a s  c e l e r a r i u s  S u p e rad
CISTSRCIENSIS ( Ordo ) . -"O rd e n  c i s t e r c i e n s e " .
S o b r . I I . 1 8 9 .A nn .1215 • " . . .  e t  u n i u e r s o  e iu sdem  m o n a s t e r i i  
monachorum c o n u e n tu i  sub c i s t e r c i e n s e  o r d i n e . "
CLEHIOUS.- " C l é r i g o " .  Véase  en 5 . 1 . 1 .
COLLEGIUM.- "Coraunidad".
S o b r . 1 . 2 . Ann.9 5 5 . " . . .  p a t r i  D idaco a b b a t i  cum c o l l e g i o  f r a -  
trum  sub  manu e i u s  ac s a n e t e  r e g u l e  deg e n t i u m . . . " .
S o b r . I . 3 6 . Ann.9 6 4 . " . • .  e t  a b b a t i  ( E l e a z a r o )  cum c o l l e g i o  
f r a t r u m  a t que sororum sub  manu e i u s  e t  s a n e t e  r e g u le  d eg en t ium .
S obr.  1 . 1 6 2 .Ann. 1182 . " . . .  una  cum c o l l e g i o  monacor'.un que s u n t  
i n  ce n o b io  S a n c te  Marie S u p e r a d d i . . . "
GOi'iIES . . -  "Conde". Véase en 5 . 1 . 3 .
COMMENDATOR . . -  "Coraendador". Véase en 5 . 1 . 3 .
COMPARATOR . -  "C om prador".
S o b r . I . 3 4 . Ann.84 2 . "  O p p o r te t  enim i n t e r  em en tes  e t  u e n d e n te s  
u t  a l i q u a  s i t  f i r m i t a s  s c r i p t u r e , ne p o s t  modum s i t  r e p e t i t i o  
co m p a râ to r i s  . . . "
S o b r . I I . 4 0 4 . s . f . " . . . f r a t e r  M ic ah e l  m a g i s t e r  de G u isu i  e t  
c o m p a r a to r  t s .  e t  c f . . . . "
COMPOSITOR . -  "M ed ia d o r" .
S o b r . 11 . 4 4 7 . s . f . "Et c o m p o s i to r e s  i n t e r  abba tem  de Superaddo 
doranum Thomam cum s u i s  f r a t r i b u s . . . "
CONCILIUM.- " C o n c i l i e ,  r e u n ié n " .V é a s e  en 5 . 1 . 1 .
CONFIRMATORY . -  "C o n f i rm a n te ” .
S o b r . I I . 30 6 . Ann.1 1 8 2 . "  T e s t e s  e t  c o n f i r m â t o r e s i s t i  s u n t
n o m ip a t i . ,
OONFRATRIA. -  " Co f r a d i a " .
S o b r . I I . 1 8 8 .Ann. 11 9 2 , "  F e m a n d u s  a n d a d o r  de c o n f r a r i a  de 
M e ria n ea  . . . "
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GUSTOS.-"Pastor" ( l ) .
S o b r . I I . 2 5 .Ann.1 1 68 ."  . . .  e t  dominus e p i s c o p u s  d e d i t  i l l a s  
h e r e d i t a t e 8 d e s u p e r  n o m in a ta s  f r a t r i b u s  S u p e r a d d i , e t  de i l l o s  
hom ines h a b u i s s e n t  su o s  c a r p e n t a r i o s  e t  p e t r a r i o s  e t  b u a r i o s  
e t  u a c c a r i os  e t  e q u a r io s  e t  c u n c t i  c u s t o d e s peccorum s iu e  
g r e g u m . . . "
DATOR.- "D ador" .
S o b r . I I . 18 5 . s . f . " I n  i s t i s  t e n r d n i s  non u e n i t  i b i  a l i u s  h e r e des 
p ro  h e r e d i t a t e  n i s i  p a r te m  regiara e t  p r e d i c t e s  d a t e r e s " .
S o b r . I I . 539 . Ann.1180 . "E t  M a r t in u s  Maurus f u i t  d a to iem  de e a . . . "
DECANUS.- "Dedn". Véase en 5 . 1 . 1 .
DEUS.- "D io s " .  Véase en 5 . 1 . 1 .
DEPARTITOR.- " R e p a r t i d o r " .
S o b r . 1 . 4 7 5 . s . f . " E s t e s  sum os e n q u e r e d o r e s  e d e p e r a t i d o r e s  que 
d e p a r t i r o n  os t e rm in e s  de U i l l a r i n o  e de M u r a d e l o . . . "
DOMINATOR.- "Dominador". Véase en  5 . 1 . 3 .
EMENS.- "Comprador".
S o b r . 1 . 3 4 . Ann.842 . " O p p o r te t  enim i n t e r  em entes  e t  u e n d e n te s  
u t  a l i q u a  s i t  f i r m i t a s  s c r i p t u r e " .
, EMPTOR.- "Comprador".
S o b r . I I . 143 . Ann.1189 . " . . .  Muniz c e l l e r a r i u s  em ptor  c f . "  
EPISCOPUS.- "O b ispo" .  Véase en 5 . 1 . 1 .
EQUARIUS.- "YegUero".
S o b r . I I . 25 . Ann.1 1 6 8 . " . . .  e t  de i l l o s  homines h a b u i s s e n t  s u o s . . .  
e q u a r i o s  e t  c u n c t i  c u s to d e s  peccorum s iu e  g r e g u m . . . "
EXQUISITOR.-"Indagador, i n v e s t i g a d o r " .
S o b r . 1 . 146 . Ann.1157 . "E t  p e r  i s t o s  e x q u i s i t o r e s  a t que r e c t o r e s
d i u i s e r u n t  i n t e r  se i p s a s  c o n t e n c io s a s  h e r e d i t a t e s . . . "
F AB EE.-"A rtesano ,m aestro  de o b r a s " .
S o b r . I I . 150 . Ann.1 2 2 1 ." P e l a g iu s  M a r t in i  f a b e r  t s . "
F E R IS .- " A lfé re z ,J  in e  t e , c a b a l l e  r o " .
S o b r . I I . 1 2 . Ann.1151 . " . . .Nunus P e t r i z  a l f e r i z  im p e r a t o r i s  c f . "
FERRARIUS.-"Herrero".--------------------------------------------- ------------
S o b r .1 . 143 . Ann.1 2 0 0 ."Ego lo h a n n e s  P e l a g i i  f e r r a r i u s  de L u g o . . . "
S o b r . I I . 108 . s . f . " D e  M arina  S u a r i i  e t  de Adam n a t u s  e s t  P e t r u s  
Adam, f e r a r i u s , . . .  lo h a n n e s  P é t r i  f e r r a r i u s . . . l o h a n n i s  e t  F e m a n ­
dus l o h a n n i  s c i l i c e t  anbo f e r r a r i i  . . . D e  Io h a n n e , f e r r a r i o  . . . "
FIDATOR.- " F i a d o r " .  ____________  _______________  ______
S o b r .1 . 3 4 . Ann.8 4 2 . " G o t in u s  q u i  f u i t  f i d i a t o r  de u i c e  p e r s o -
ne m a t r i s  mee p ro  i p s a s  t e r r a s . . . "
S o b r . I I . 2 0 0 .Ann.1215 . "  Si n o l u e r i t  d a re  f i a d o r , i n t r e t  m aio -
r in u s  cum duobus u i c i n i s  e t  p ig n o r e t  eum".
VALDEAVELLAJ'ÎO,G.de ,O p .C i t .P â g .3 5 7  : " P e ro  no to d o s  l o s  s i e r v o s  r u r a l e s  
e ra n  l a b r a d o r s  s , s i n o  que muchos fu e r o n  p a s t o r e s , v a q u e r i z o s , y e g U e r i z o s , e t c ,
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PIDEIUSSOR.- " F i a d o r " .
S o b r . 1 . 2 1 .Ann.9 3 1 . " T r a d i der u n t  i g i t u r  i l i u m  u o b i s  q u i  d e d i t  
u o b i s  f i d e i u s s o r e s  u t  non  f u g i s s e t . . . "
S o b r . I . 1 1 5 .Ann.1 0 1 9 . " . . . p r o  m a le f a c t u r a  que f e c i t  suus  f i l i u s  
D idacus  e t  f u i t  i l l e  in d e  f i d e i u s s o r  e t  i l l e  p e r  se  m u l t a  m a l a . . . "
S o b r . I . 1 3 0 . Ann.992 . "E t  d e d i s s e t  f i d e i u s s o r e s  secundum e t  
d e d i t . . . q u i  r o b o r a s s e n t  p l a c i t u m . . .  u e n i t  domna A r g i lo  
f i d e i u s s o r e  f u e r a t  de C h r i s t o f o r o  e t  p r e s e n t a u i t  i p s o  
popu lo  i n  i p s o  c o n c i l i o . . . "
S o b r . 11 .2 0 0  .A n n .1215 . " S i  q u i s  calumpniara f e c e r i t  e t  i n  
p o r t a  domus sue d e d e r i t  f i d e i u s s o r e m  i n  V@ s o l i d o s  non i n ­
t r e t  m a io r in u s  domum suam".
FUR.- " L a d r é n " . - S o b r . 1 . 130 . A nn .9 9 2 . "E t  i p s e  U i l i u l f u s  cum i s t o . . . h a b u e m n t
FURNARIUS . -  " H o m e r o " .  c o n s i l i u m  f u r i s . . .  "
S o b r .  I I . 108 . s . f .  " I s t a  e s t  c a s a d a  de Mafumeti f u m a r i o .
P e t r i  l o h a n n i s , f u m a r i u s  de R e p a r a d d i . . . "
FUTURUS . -  A) " S u c e s o r ,  v e n i d e r o " .
S o b r . 1 . 4 8 9 . A nn.1158 . "  Notura s i t  . . .  t a r n - p r e s e n t ib u s  quam 
f u t u r i s . . .  dono q u i c q u id  a d  i u s  s p e c t a t "
B ) " E t e r n i d a d , f u t u r e " . - S o b r . 1 . 1 0 6 . A nn .95 8 . " . . .  e t  i n  f u t u r e  cum 
t r a n s g r e s s o r i b u s  s u s c i p i a t  penam.
HOMO . -  A) "Hombre",e n  l a  é p o c a  f e u d a l  e s  s in é n im o  de v a s a l l o  ( d ) .
S o b r . I . 1 . Ann.952 . " S i  q u i s  tamen a l i q u i s  homo tarn p o n t i f e x  
quam comes, s i c  p e r s o n a  s u p e r i o r  u e l  i n f e r i o r . . .hunc f ac tu m  
t e s t a m e n t i  n o s t r i  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t . . . "
S o b r . I . 4 3 4 . Ann.1172 . " . . .  e t  debeo u o b i s  d e fe n d e r e  ad  c o n c i l i  
de t o t u s  homo e t  a d i u u a r e  u o s  s i m i l i t e r  t o t o s  hom ines e x t r a  
s e n i o r s . . . "
RODON BINUE.E., E l lengua.je  t é c n i c o  d e l  F euda l ism o  en e l  s i g l o  XI 
en  C a ta l i in a ,B a r c e lo n a ,  1957. Pâg. 138 .
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B) " S ie rv o
S o b r . I . 4 6 . Ann. 9 6 3 . omne quantum de i u r i  n o s t r o  
f u i t , ab  i n t e g r o  eam u o b i s  c o h c e d o . . .  e t i a m  e t  i p s i  homines 
q u i  s t a n t  p o s t  par tem  i p s i u s  h e r e d i t a t i s . . . "
S o b r . I . 132 . A nn ,1 0 0 1 . " . . .  q u a l i t é r  u i l l a  de B id u a ld i  
h a b u i t  in d e  S isn an d u s  domnus e p i s c o p u s  i l i a  I I I I®  i n t e g r a  e t  
i l l a s  I I I 8 s  p a r t e s  cum hom in ibus  q u i  ib id e m  h a b i t a b a n t . . . "
S o b r . I . 284 . s . f . " O n t r e l e s  ° os o t r o s  hoomes que a  
raandaron a  S obrado . . . .  e n a  m eatade que f i c a  Moran IX homees  
de voos  que a  n a s  Somoças, e no de Sobrado hun home , en 
Tauoada u e l l a  e s t a  hun h o m e . . . "
C)"0 iu d a d a n 0" ( homine s b o n o s ) .
S o b r . 1 . 140 . A nn .1 1 0 9 . " . . .  e t  p o s u i t  i n t e r  n os  diem 
p la c i tu m  u t  f e c i s s e m u s . . .  s i c u t  e t  f e c i r a u s . . .cum i d o n e is  homi­
n ib u s  de t e r r i t o r i o  i l l o . . .  Et p o s u e ru n t  i l l o s  homines bones 
d e t e r m in a t io n e s  i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s " .
S o b r . 1 . 141 . A nn .1 1 0 0 . " . . .  e t  s u p e r  hanc e l t e r c a t i o n e m  
d e u e n e ru n t  in d e  ad  r i s a m  e t  u e n e r u n t  p ro  inde  ad iu d ic iu m  i n  
c o n c i l i o  C i u i e n s i s  a n t e  doranum S egeridum ,corara  bonorum hominum 
p r e s e n t i a  . . . "
S o b r . 11 . 4 4 7 . s . f . "  I s t i  s u n t  t e r m in i  de S anc to  Andrea 
de B r io n ,q u i  p o s i t i  s u n t  p e r  s a p i e n t e s  t e r r e , e t  p e r  bonos 
homines e t  u e t e r a n o s . "
HORTULANUS . -  " H o r t e l a n o " .
S o b r . I I . 276 . A nn.1 2 1 0 . " . . .  f r a t e r  R o d e r ic u s  h o r to l a n u s  . . . "
HOSPES "Huésp ed " .
S o b r .1 . 1 0 6 . A nn.9 5 8 . " . . .  o f f e r im u s  t i b i . . pro h a b ita c u lo  
seruorum  tu o r u m .. . e t  pro h o s p i t ib u s  s u s c ip ie n d i s  seu  p e r e g r i ­
n d s . . .  "
S o b r .1 . 1 9 2 . A nn.1 1 7 5 . " S i  autera mors m ih i a d u e n e r it  s e p e l l i r i  
d e b e t i s  in t u s  h osp itu m  s e p u ltu r a m .. ."
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HOSPITALAEIUS.- "H o sp e d e ro " .
S o b r . I I . 3 7 4 .Ann.1 2 2 0 . f r a t e r  P e t r u s  o b s t a l a r i u s  c f . "
Sobr. II. 486. Ann. 1202. " . . .  f r a t e r  Munio stalarius cf."
S o b r . I I . 4 9 0 .A nn.1 2 0 2 . " . . . f r a t e r  Munio s t a l e i r o  c f . "
S o b r . 1 1 . 4 9 7 . s . f . " . .  . f r a t e r  P e t r u s  o b s t a l l a r i u s  t s . "
S o b r . I I . 5 2 1 .Ann.1 2 1 8 . " . . .  f r a t e r  lo h a n n e s  h o s t a l a r i u s  t s . "
HOSPITALI S .  - " H o s p i t a l " . -  S o b r . 1 . 1 9 2 .A nn .1 1 7 5 . " . . . a d d u c e re  u e s t r o  h o s p i t a l !
HOSPITIUM . - " P o s a d a ,  h o s p i c i o " .
S o b r . I . 3 . A n n .9 5 2 ." Id e o q u e  hec  omnia c o n c e d im u s . . .  i n  h e l e m o s i -  
n i s  pauperum u e l  u i c t o  e g e n t iu m ,a d  h o s p ic iu m  u ia to r u m  u e l  a d  
s u s t a n t i a m  p e r e g r in e ru m  . . . "
S o b r . 1 1 . 1 0 8 . s . f .  " . . .  e t  i s t e  lo h a n n e s  n a t u s  e s t  de a l i o  
mauro nomine Mafumate quern d u x e r a t  f a t e r  P e l a g iu s  de h o s p i c i o . "
lACOBITANUS.- " P r a i l e  o c a b a l l e r o  de l a  Orden de S a n t i a g o " , " S a n t i a g u i s t a " .
S o b r . I I . 1 1 3 .Ann.1 1 7 3 . " P e t r u s  F e m a n d i  m a g i s t e r  l a c o b i t a n o r u m  
m i l i tu m  c f . "
INFIRM ARIA.-"Enferraerla".
S o b r . I I . 1 2 2 .A nn.1 2 1 3 . " . . . c o n c e d e  Deo e t  e n f e r m a r i e  m o n a s t e r i i  
. . .  i p s a  e n f e r m a r i a  to tu m  h a b e a t . . . "
INFIRMARIUS . -  "E n fe rm e ro " .
S o b r . I I . 1 2 2 .Ann.1213 . " . . .  e t  domno Uermudo P e t r i  e n f e r m a r i o  
e x i s t e n t e " .
S o b r . I I . 1 6 6 .Ann.1 2 0 6 . " lo h a n n e s  i n f i n n a r i u s . . . "
S o b r . I I . 38 4 . Ann.1 203 . "Ego F r o i l a . . .  uendo u o b i s  domno S u e r io ,  
i n f i r m a r i o  de i n f i r r a i t o r i o  pauperum S u p e r a d d i , h e r e d i t a t e m  meam
INFIRMITORITJM " E n f e r m e r ! a " .
S o b r . I I . 15 7 . A nn .1231 . " F a c t a  c a r t a  e t  pactum s t a b i l i t u m  e s t  
i n  p a l a t i o  r e g i s  u b i  e s t  domus a n t e  a l t e r a m  domus de i n f i r m i t o -  
r i  e t  c o n u e n tu m . . . "
INFIRMUS.- "E nfe rm e" .
S o b r . I I . 189 . Ann.1 2 1 5 . " S u p ra d ic ta m  inquara h e r e d i t a t e m  do u o b is
u t  i n f i r m !  monachi e t  f r a t r e s  q u i  i n  u e s t r o  f u e r i n t  m o n a s t e r io .
S o b r . I I . 38 8 . Ann.1 2 2 6 ."  Vos autem f r e t r e s  S u p e rad d i  p ro  amore 
Dei r e c i p i a t i s  me i n  o r a t i o n ! b u s  u e s t r i s  e t  i n  f a m i l i a r i t a t e , 
e t  s i  i n f i r m u s  u e l  p l a g a t u s  f u e r o  u e l  p a u p e r  d e b e t i s  m ih i  
b e n e f a c e r e  i n  m o n a s te r io  u e s t r o . . . "
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INQUISITOR.-"Juez, i n v e s t i g a d o r " .
S o b r . 1 .4 7 5 . s . f .  " E s t e s  sum os e n q u e r e der o s  e d e p a r a t i d o r e s  
que dep a r t i r o n  os t e r r a in o s  de U i l l a r i n o  e de M u r a d e l o . . . "
S o b r . I I . 3 9 0 . s . f . " . . .  e t  d e u e n e ru n t  in d e  in  p r e s e n t i a  p r i n -  
c i p i s  t e r r e  domni R o d e r i c i  Gomet q u i  p o s u i t  i n q u i s i t o r s s  
domnum Mat eum de S i lu o r e  e t  domnum Nunonem lo h a n n is  de G a r a n t i s . '
lUDEX . -  " J u e z " .
S ob r.  1 . 2 3 «Ann.949. "E t  o r d in a u e r u n t  n o b i s  i n d i c e s  u t  p a r ia s i* -  
mus i l l a s  de f u r t o  secundum u e r i t a t e m " .
S o b r . I . 4 3 * A n n .8 l 8 . " A s t r u l f u s  iu d e x  t s . , E l a r i n u s  p r e s b i t e r  
e t  iu d e x  t s . "
S o b r . I .  7 5 .Ann.858 . " . . .  e t  ad d u x e ru n t  me a n te  iu d ic e m . . . "
S o b r . I . 129 . Ann.942 . " . . . p e r  ipsam cen tensam  r o b o r a u e r u n t  
p l a c i t u m  p e r  sagionem nomine F ofum .. .  u e l  a l io ru m  raultorum 
iu d ic u m . . . "
S o b r . I . 4 5 6 . s . f . "Qui u e n i e n s  d ie  a n t e  diem S a n c t i  M ichae- 
l i s  d i x i t  i u d i e i b u s  e t  a l c a y d ib u s  e t  c o n c i l i o . . . "
S o b r . I I . 3 . Ann.1186- 8 7 . " . . .  s e t  s i  q u i s  p u t a u e r i t  s i b i  a l i q u i d  
i n  uos de i u r e  com petere  sub e c c l e s i a s t i c o  i u d i c e  e x p e r i e n d i  
h a b e a t  f a c u l t a t e m " .
S o b r . I I . 5 0 6 .Ann.1208 . " . . .  q u ia  i n t e l l i g o  e t  u e re  s c i o  quod 
non habebam d ir e c tu m  i b i  u t  m u l t i  bon i  homines m ih i  d i x e r u n t  
e t  i n t e l l i g e r e  f e c e r u n t  i n  p r e s e n c i a  i u d i c i s  L u c e n s i s . . . "
lUDICIARIA . -  " J u d i c i a l "  ( p o t e s t a s )  »
S o b r . 1 . 4 2 . Ann.1031 . " S i  q u i s . . .  c o n t r a  hunc f a c t u m . . . u e n e r i t . ..  
p a r i a t  duplum u e l  t r i p l u m  , e t  c o a c tu s  i u d i c i a r i e  p o t e s t a t i s , 
p a r i a t  a u r i  l i b r a s  b i n a s . . . "
JOCULARIS " J u g l a r " .  "  ' '
S o b r . I I . 374 . Ann.1 2 2 0 ."  P e t r u s  i o g l a r  t s . "
LAICUS . - " L a i c o ,  l e g o " .
S obr.  I I . 2 .A nn .1185 . "  L i c e a t  quoque u o b i s  c l e r i c o s  u e l  l a y c o s  
e s e c u lo  f u g i e n t e s ,  l i b e r o s  e t  a b s o l u t e s  ad conue rs ionem  r e ­
c ip e  re  . . . "
S o b r . I I . 1 0 . Ann.1 1 4 2 . " . . .  i n  p r e s e n t i a  . . . a b b a t i s  domni Rude- 
r i c i , e t  a l io ru m  bonorum u i r o r u m , c l e r i c o r u m , la ic o r u m " .
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S o b r . I I . 1 2 4 .Ann.1199 . " R o d e r ic u s  Muniz la y c u s  c f .  P e l a g i u s  
Papum l a i c u s  c f .  . . . "
S o b r . I I . 198 Jb in .  1 2 2 2 . " . . .  de l a i c i s , P ( e t r o )  Mauro,Dominieus  
M artino
L A T R 0 .-"L a d r< 5 n " .-S o b r .I .2 1 .A n n .9 3 1 ." . . .unum la t ro n e m  nomine T e d o y . . . "
MAGISTER . - " M a e s t r o "  , (2 )  .
S o b r . I . 547 . Ann.1192 . " . . .  f r a t r i  P e t r o  Menendi m a g i s t e r  de 
Reparade e t  u o b i s  f r a t r i b u s  S ancte  M arie  S u p e rad d i" .
S o b r . I I . 5 9 . Ann.1163 . " . . . f r a t r i  Luppo m a g is t r o  g ra n g ie  S a n c t i  
L a u r e n t i i " .
S o b r . I I . 2 7 9 . s . f . " L o p u s  p r e s b i t e r  e t  so b re  a q u e s to s  e l  m a e s t re  
domnus Sancho de l a  o rd en  d e l  Temple".
MAJORDOMUS . -  "Mayordomo". Véase en  5 .1 .3 »
MAJORINUS . - " M e r in o " .  Véase en 5 .1 .3 »
MAURUS.— "More".
S o b r . I I . 108 . s . f .  " . . .  e t  ip s e  maurus h a b u i t  uxorem nomine 
Zaraoranam e t  g e n u e ru n t  f i l i o s  e t  f i l i a s . . .  e t  i s t e  lo h a n n es  
n a tu s  e s t  de a l i o  mauro nomine Mafumate quern d u x e ra t  f a t e r  
P e la g iu s  de h o s p i c i o . . . "
MEDIOUS "C urandero" , ( 1 )  " f i s i c o  o m éd ico" .
S o b r . I I . 411 .A nn .1176 . "Ego A ra g u n t i  cum f i l i o  m eo . . . fac im us  
ca r tam  u e n d i t i o n i s . . .  de m edia VII* i l l i u s  h e r e d i t a t i s  de Donius 
cum omnibus s u i s  d i r e c t u r i s ,  p ro  s o l i d o s  I l l l S r . e t  d im id io  quos
dedimus ad  unum medicum. "
Segdn C o ro m in a s , la  a c e p c id n  a c t u a l  de e s t a  forma con e l  v a l o r  
de c i r u j a n o  o m é d ico ,no se documenta h a s t a  1490. E l u n ic o  docu­
mente de l o s  Tumbos de Sobrado en que se  c o n s t a t a  d ic h a  p a l a b r a  
e s  de 1176 . No tenemos e le m e n tos de j u i c i o  que nos p e r m i ta n  s a l i  
de l a  duda a c e r c a  de su  s i g n i f i c a d o  p r é c i s e .A p a r e c e  c l a r o  que se 
t r a t a  de una p e r so n a  y ,  p o s ib l e m e n te , se r e f i e r a  a  un c u ra n d e ro ,  
s i  b ie n  no se d e s c a r t a n  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s .
MERCATOR . -  "M ercader" .
S o b r . I I . 157 . Ann.1231 . " . . .  e t  f r a t e r  lo h a n n es  Ueremudi m erca to
ex p a r t e  p r i o r i s . . . "
1 ) . -  COROMINAS,J. , Breve d i c c i c n a r i o  e t im o lé g ic o  de l a  le n g u a  c a s t e l l a n a  
E d i t . Gredos, M a d r id ,1973, 3-  e d i c i é n .  pâg.  3 8 8 . -
2) . —PALLARES, M. C. Op. O i t . P â g . 1 9 4 , "Al T re n te  de l a  g r a n j a  se  e n c o n t r a b  
e l  m a e s t ro  de l a  g r a n j a  q u ie n  d i r i g i a  l a  e x p l o t a c i o n  y se  en c a rg a b a  de 
a d m i n i s t r a r l a " .
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m6rAT0R . - " M o ra d o r ,  h a b i t a n t e " .
S o b r . I I , 2 0 4 .Ann.1223 . "  Qui p r é s e n t e s  f u e r u n t :  t o t u s  f r a t r e s  
q u i  e r a n t  i n  g r a n g ia  m o rad o res  . . . "
MULIER . -  A) E sposa  ; B) M u je r ,p e r s o n a  de sexo fem e n in o . Véase en  5 . 1 . 2 .
NOTARIUS..- " N o t a r i é "  ( 1 ) .
S o b r . i . 10 9 . Ann.986- 9 9 9 . " . . . Sampirus p r e s b i t e r  e t  n o ta r iu m  
r e g i s  c f .  . . . A l o i t u s  p r e s b i t e r  e t  n o t a r i u s  s e d i s  c f . "
1 ) . -  FLORIANO CUMBRENO,Antonio C . , Curso g e n e r a l  de P a l e o g r a f i a  y P a l e o -  
g r a f i a  y D ip lo m â t ic a  e s p a n o la s .  Oviedo , 1 9 Ï6 .  V o l . I  p â g s . 2 5 4 - 5 5 ,d ic e  lo  
s i g u i e n  e e No a n a  o .  Roma habie,  t r e s  c l a s e s  de n o t a r i e s : L o s  pa r t i -  
c u l a r e s , l o s  o f i c i a l e s  y l o s  püWLicqs.Llaraaban l o s  romanos n o t a r i e s  p a r -  
t i c u l a r e s  a  unos s im p le s  a m a n u e n s e s , s i e rv o s  y a s a l a r i a d o s , q u e  e s c r i b i a n  
a l  s e r v i c i o  de p e r s o n a s  p r iv a d a s  y p a r a  to d a  c l a s e  de f i n e s . R e c i b i a n  é s -  
t o s , i n d i s t i n t a m e n t e , l o s  nombres de e x c e p t o r e s , a c t u a r i i  y n o t a r i i ,  dândose 
e s p e c i a lm e n te  e s t e  U ltim o  nombre a  l o s  que se u t i l i z a b a n  p a r a  tom ar  l a s  
n o t a s  ( n o t a e )  de l o s  d i s c u r s o s  que se p ro n u n c ia b a n  en  e l  Senado y e l  F o re .  
Como vemos, p o r  l a  f u n c i é n  que desempenaban e s t o s  a c t u a r i i  n a d a  t i e n e n  
que v e r  con e l  co n c e p to  mbdem o d e l  n o t a r i a d o  ; p e ro  no cabe duda que 
de e l l o s  a r r a n c a  l a  h i s t o r i a  de l a  p r o f e s i é n ,  s ie n d o  in d u d a b le  que e l  
amanuense que e s c r i b e  un a c t o ,  e s , p o r  l o  menos, t e s t i g o  de mayor e x c e p -  
c i é n  en e l  e s c r i t o . L o s  n o t a r i e s  o f i c i a l e s  se denominaban s c r i b a e  y e r a n  
l o s  que e s c r i b i a n  en  l o s  o f i c i o s  d e l  e s t a d o ; e r a n  como n u e s t r o s  o f i c i n i s t a s  
y e s c r i b i e n t e s ,  p e ro  con una g r a n  p r â c t i c a  y un co n o c im ien to  d e l  d e recho  
que l o s  c a p a c i t a b a  p a r a  l a  r e d a c c i d n  de l o s  d o c u m e n te s .P or  u l t i m o , se deno­
m inaban p U b l ic o s  a  l o s  que e j e r c i a n  l ib r e m e n te  l a  p r o f e s i é n  de e s c r i b i r  
docum entes  a j u s t a d o s  a  d e r e c h o , que se  a c r e d i t a b a n  p o r  su  h a b i l i d a d  y 
c o n o c i r a ie n to s .E s to s  f u e r o n  l o s  denom inados t a b e l l i o n e s .
Los t a b e l l i o n e s  e s t d n  c o n s id e r a d o s  como l o s  v e r d a d e r o s  p r e c u r s o r e s  
de n u e s t r o  n o t a r i a d o ,  Es p o s i b l e  que e l  t a b e l l i o n a d o  e s t u v i e s e  formado 
en  su s  com ienzos p o r  g e n t e s  de c o n d i c i é n  h u m ild e ,  e s c l a v e s  o l i b e r t é s  ; 
p e ro  su  p r o b id a d  y su  f i d e l i d a d  l e s  g r a n j e a r o n  p r o n to  l a  p û b l i c a  e s t i -  
m a c ié n .L o s  p o d e re s  p ü b l i c o s  r e g u l a r on su s  a c t iv id a d e s ,p r o m u lg a n d o  J u s t i -  
n ia n o  u n a s  c o n s t i t u c i o n e s  a  su  f a v o r  que d i g n i f i c a r o n  p o r  co m ple te  l a  
c l a s e   ^ p e r m i t i é n d o l o s  v i v i r  decorosam en te  y c o n s o l i d a r  a s i  l a  fama que 
se h a b la n  sa b id o  c o n q u i s t a r . E l  t a b e l l i o n a d o  s o b r e v i v i é  a  l a  r u i n a  d e l  
Im p e r io ;  p e ro  a n t e s  de consum arse é s t a  e r a n  ya  l o s  a u t é n t i c o s  d e p o s i t a ­
r i e s  de l a  f i  de s p i i b l i c a  , en v i r t u d  de l a  c u a l  un documente que de e l l o s  
d im anaba e s t a b a  investicLo de un c r é d i t e  i r r e c u s a b l e .
La t r a d i c i é n  romana fu e  en  é s te ,c o m o  en t a n t e s  o t r o s  a s p e c t o s ,  r e c o -  
g i d a  p o r  l a  m onarqu ïa  h i s p a n o - v i s i g o d a , y  en n u e s t r a  A l t a  Edad Media ap a ­
r e c e  y a  a l  n o t a r i a d o  en su  f u n c i é n  e s p e c i f icam en te  a u t e n t i c a d o r a  con 
b a s t a n t e  c l a r i d a d . E l  n o t a r i é  e s ,d e s d e  l o s  p r im e ro s  mementos de n u e s t r a  
d o cu m en ta c ién ,  como un t e s t i g o  de mayor e x c e p c ié n  que i n t e r v i e n e  en l o s  
docum entes p a r a  d a r l e s  g a r a n t i a  de v e r a c id a d  y p l e n a  v a l i d e z  j u r i d i c a " .
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S o b r . I . 5 20 .Ann.1167." A r ia s  n o t a i u s  " .
OTGRGADGR.-"Otorgaclor".
Sobr. I I .  205. Ann. 1220 ."  I s t i  su n t  q u i  u i  de r u n t  e t  a u d i e r u n t  
quando domna l u s t a  e t  f i l i i s  e i u s  u e n d id e r u n t  uno o r t o . . .  
e t  domna l u s t a  e s  uendedo r  e t  o to r g a d o r  cum f i l i i s  s u i s " .
PAUPER . -  "P o b re " .
S o b r . I . 3 . Ann.9 5 2 . " Ideoque  hec  omnia concedimus . . .  i n  h e l e -  
m o s in is  pauperum u e l  u i c t u  egen t ium , ad  hosp ic ium  u ia to r u m  
u e l  ad  s u s t a n t i a m  p e r e g r in o r u m . . . "
S o b r . I . 1 0 6 .Ann.9 5 8 . " . . .  s i t  p r o c u r a t i o n s  u e s t r a  r e g e n d i ,  
t r i b u t a n d i ,  p a u p e r ib u s q ue m oderand i ,  tarn uos i n  u i t a  u e s t r a  
quam e t ia m  u e m a c u lu s  q u i  i n  ip s o  lo c o  i n  u i t a  s a n e t a  p e r -  
s e u ( e r ) a u e r i t " .
Sobr.  I I . 388 . Ann.1 2 2 6 . " . . .  e t  s i  i n f i r m u s  u e l  p l a g a t u s  f u e r o  
u e l  p a u p e r  d e b e t i s  m ih i  b ^ e f a c e r e  i n  m o n a s te r io  u e s t r o . . . "
PECOATOR.-"Pecador". - S o b r . I . 4 9 . Ann.9 6 6 -9 9 9 ." A l o i t u s  p e c c a to r  n o t u i t " .
PELLETARIUS.- " P e l e t e r o " .
S o b r , I I . 108 . s . f . "De Thoma p e l i t a r i o  n a t a  e s t  M aria  
Thomas. . . .De lohanne G a t e i r a , p e l i t a r i o , n a t a  e s t  M aria  l o h a n n i s . "
PBREGRINDS. — " P e r e g r in o " .
S o b r . I . 1 0 6 .A n n . 9 5 8 . " I c c i r c o  Domine J h e s u  o f fe r im u s  t i b i , . . .  
pro s u s t e n t a t i o n s  eorum e t  p ro  h o s p i t i b u s  s u s c i p i e n d i s  seu  
p e r e g r i n i s  . .
S o b r . I . 3 . Ann.952 . " Id e o q u e  hec omnia c o n c e d im u s . . .  i n  h e l e -  
m o s in is  pauperum u e l  u i c t u  e g e n t iu m ,a d  hosp ic ium  u ia to ru m  
u e l  ad  s u s t a n t i a m  pe re g r in o r u m . . . "
PERPUNOTARIUS.- " P e r p u n te r o , e l  que hace p e r p u n te s " .
S o b r . I I .  205 .A nn.1 2 2 0 ." I s t i  s u n t  q u i  u i der u n t  e t  a u d i e r u n t  
quando domna l u s t a  e t  f i l i i s  e i u s  u e n d i d e r u n t  uno o r t o  ad 
i l l o s  f r a d e s de S o b r a d o . . .  e t  i l l o  o r t o  e s t  nom inate  de una 
p a r t e  : i a c e t  don Polo  e t  a l i a  Dominieu s  M art in  p e r p u n te ro  e t  a l '  
M a rt in u s  de l a  R e b o la . . . "
PERSONA . -  " P e r s o n a " .
S o b r . I I , l . A n n . l l 7 1 - l l 8 l . " . . .p r o  u i o l e n t a  raanuura i n i e c t i b n e  
i n  c i e r ic u m  u e l  a l ia ra  r e l i g i o s a m  personam , u in c u lo  t e n e n t u r  
excom m unica tion is  a s t r i c t i . . . "
1 ) . -  COROMINAS,!., V o l . I I I , p â g s .  923-925 , sub voce ’p u n t o ' .
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S o b r . I I . 2 . A nn .1 1 8 5 ."Quod s i  q u i  e p i s c o p i  p r o p t e r  hoc in  
p e r s o n a s  u e s t r a s  u e l  m e n a s te riurn i p s u m . . . S i  qua,  i g i t u r , i n  
fu tu ru m  e c c l e s i a s t i c s  s e c u l a r i s u e  p e r s o n a  hanc n o s t r e  c o n s -  
t u t i o n i s  paginam s c i e n s  c o n t r a  earn tem ere  u e n i r e  t e m p t a u e r i t . . V
PERSONARIUS.- " R e p r é s e n t a n t e ,  a p o d e r a d o " .
S o b r . 1 . 1 2 9 .Ann.9 4 2 . "Ego S a l  am iro  que s u n t  a s e r t o r  de f i l i i s  
e t  n e p t i s  E n d u l f i . . .  q u i  sumus p e r s o n a r i o s  de n o s t r i s  u x o r ib u s  
e t  de meos g e r m a n o s . . .  p e r s o n a r i u s  de m eis  f i l i i s  . . . "
E l  mismo s e n t id o  po se en  en  l o s  docum entes l a s  f r a s e s  " p o s t  
p a r te m " ,  a s I  en  S o b r . I . 4 1 . Ann.9 3 9 . " . . .H e rm eg ildus  e p i s c o p u s . . .  
p o s t  p a r te m  idem e c c l e s i e  . . .  Spasandus e t  R en fu rcus  p o s t  
pa r te m  r e g i s ( R e n e r a i r i ) . "
PETRARIUS..- " P e d r e r o " ,  " C a n te r o " .
S ob r.  I I .  108. s . f .  " F r a t e r  P e l a g i u s  R i b e i r a  d 'oxit  de P o r tu g a -  
l i a  A l i  p e t r a r i u m  . . . I s t a  e s t  g e n e r a t i o  de A l i , p e t r a r i o  e t  de 
uxo re  s u a  Z am orana . . . Domnus D idacus U e la s q u i t  d u x i t  P e d r u c h i ,  
petra ri^um . . .Mariam l o h a n n i s , f i l i a m  de lohanne Palixnbo, p e t r a r i o  
ga leg o  . . . "
PLAGATUS..- " L la g a d o " .
S o b r . I I . 388 . Ann.1 2 2 6 . " . . .  e t  s i  i n f i r m u s  u e l  p l a g a t u s  fu e r o  
u e l  p a u p e r  d e b e t i s  m ih i  b e n e f a c e r e  in  m o n a s te r io  u e s t r o . . . "
PORTAEIUS.- " P o r t e r o " .
S o b r . I I . 332 . A nn .1252 . "  De A s t u r i c a  p o r t a r i u s  r e g i s  Domi­
n io n s  Net e t  a l i i  m u l t i " .
POTESTAS A)" A u to r id a d ,  p e r s o n a  c o n s t i t u i d a  en d ig n id a d " .
S o b r . I . 36 . A nn.9 6 4 . "S i  q u i s  u e ro  homo ausu  t e m e r a r io  
de r e g a l e  g en e re  u e l  p o n t i f i c a l i  o r d in e  u e l  quel i b e t  p o t e s t a s  
. . .  hunc fac tum  . . . im m u t i l a r e  c o n a u e r i t . . .  "
S o b r . I . 115 .A n n .1019 . "Et s i  i n i u s t e  h a b u e r i n t ,  h a b e a n t  
l i c e n t i a m  se que r e  H a r e  ad  re  gem u e l  episcop'om u e l  p o t e s t a t e m  
q u i  i l i a  t e r r a m  i m p e r a u e r i t . . . "
B) "La po—t e s t a d  misma".
S o b r . 1 . 4 2 . A nn .1 0 3 1 . "S i  q u i s . . .  c o n t r a  hunc f a c t u m . . .  
u e n e r i t . . . p a r i a t  duplum u e l  t r i p l u m  e t  c o a c tu s  i u d i c i a r i e  
p o t e s t a t i s , p a r i a t  a u r i  l i b r a s  b i n a s . . . "
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PRAECENTOR.- "E n to n a d o r ,  s o l i s t a " .
S o b r . I I . 1 8 . Ann.11 5 3 ."  lo h a n n i s  P e rn a n d iz  T o le ta n e  
e c c l e s i e  p r e c e n t o r  e t  im p e r a t o r i s  c a n c e l l a r i u s  hanc 
ca r ta m  s c r i b e r e  i u s s i " .
* PRESTAMEIROPre s t a t a r i o , p re  s tam i s t a " .
S o b r . I I . 5 2 2 .Ann.1 2 1 7 ." l o h a n n i s  R o d e r i c i  p res tam eyro  
de t e r r a " .
PRETOR.-"Juez".
S o b r . I I . 2 9 1 .Ann.1 1 6 0 ." I n  U i l l a f r a n c a  p r e t o r i b u s  Raimundo 
de T r i a c a s t e l l a  e t  l o r d a n e " .
PREVTSOR.-"Provisor, a d m in i s t r a d o r , j u e z "  ( 1 ) .
S o b r . I . 1 2 2 .Ann.9 6 0 . "Et s i t  n o b is  e t  u o b is  l i c i t u m  p er  
spacium dare p e r u i s o r e s  qu i  p r e u id e a n t  u i l l a  de P rau io  
e t  m edieta tem  de A b e l i o . . . "
S o b r . I . 1 29 .Ann.9 4 2 ."Et u e n e ru n t  i b i . . .m u l t i  p r e u i s o r e s
q u i  d i u i s e r u n t  i n t e r  Codays e t  ipsum u i l l a r e m  de Paredes'.'  
PROCURATOR.-"Procurador".
Sobr. 1 . 4 5 6 . s . f . " T u n c  p r o c u r a to r  f r a t r u m  d i x i t  : S t a t u i t e  
diem e t  da te  u i c a r i o s  n o b i s " . . . " P o s t  hec p r o c u r a to r  f r a ­
trum e t  m a g is te r  de D o n b r i t e . . . "
1 ) . -  DU CANGE, Op. C i t .  V o l .V I .  p â g . 547. P r o v i s o r e s  de l a s  i g l e s i a s  
se l lam an  a  l o s  l a i c o s  que a d m in i s t r a b a n  sus  b ie n e s  y  p o s e s io n e s  ; tam bién 
p r o v i s o r e s  de l o s  o b isp o s  a  l o s  que h a d  an sus  ve ces  .A c tu a lm e n te , p r o v i ­
s o r  e s  e l  ju e z  e c l e s i â s t i c o .
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T . -  " J u e z "  ( 1 ) .
Sobr,  I I . 205 . Ann.1220. .G u n d isa lu u s  Pem ati a l c a l d e  . P e t r u s . . .  
a l c a l d e . . . "
S o b r . I I . 2 11 .Ann.1 2 1 0 ."M artinus t s . . a l c a l d e s  i n  Ponte P e r r a t a :  
M a r t in u s  R a n a u e to ,M ic h a e l . . . "
S o b r . I I . 272 . Ann.1200 ."  A lk a ld es  i n  B enauen to ;R oder icus  P e r -  
n a n d i ,P e t r u s  P a r t o ,A n d r e s . . . "
S o b r . I I . 301 . Ann.1174 . "  A l c a l d i i s : P ( e t r o ) M ic a h e le , l ( o h a n n e s ) . . . "
S o b r . I I . 308 . Ann.1 2 0 0 ."A lc a ld i s : P e t r o  B e l ie  e t  domno A p r i l i " .
S o b r . I I . 310 . Ann,1 2 00 ."  A lc a ld ib u s p e t r o  Ih o an n is  e t  P e t r u s  
P e m a n d i " .
S o b r . I I . 374 .Ann.1 2 2 0 ."P ac to  s c r i p t o  i n  p r e s e n t i a  a l c a l l i u m  
e t  iudicum  de P e r r o l . . .  q u i  p r é s e n t é s  f u e r u n t :V e ( re)mudus 
P e la e z  a l c a l l i s  c f .  . . . "
' I D . - " C a p i td n ,  g o b e m a d o r  de una c iu d a d " .
S o b r . 1 . 456 . s . f . "Qui u e n ie n s  V2 d ie  a n te  diem S a n c t i  Michae- 
l i s  d i x i t  i u d i c i b u s  o t, a lc a y d ib u s  e t  c o n c i l i o . . . p r e . i i c t i  
i n d i c e s  e t  a l c a y d e s  . . . "
S o b r . I I . 292 . A n n . l i 7 7 . "A lo a d i i s  i n  eadem u i l l a  . . . "
S o b r . I I . 299 . Ann.1177 . "A lc a id es  i n  eodem u i l l a  P e t r o  M icahalo ,  
G i r a l  de Bayona.. . "
S o b r . I I . 314 . Ann.1221 ."  A lc a id ib u s : Ihhanne M uniz ,lohanne 
P e t r i . . . "
S o br .I I .32Q yA nn .1207 . "  A lc a d ib u s : P e t ro  l o h a n n i s , M artino  
M a r t i n i . . . "
S o b r . I I . 379 . Ann.1226 . " . . . P e t r u s  de Nuce a l c a i d e  . . . "
1) .-COROMINAS,Op.Git.Vol. I , p â g . 9 4 , d ice  lo  s ig u i e r i t e  de l a  forma 
a l c a l d e ' : "Empieza a  a p a r e c e r  a  f i n e s  d e l  s ig lo jx i  y no se hace f r e c u e n te  
s t a  e l  X II . .D e sd e  e n t onces c o n v iv ié  ' a l c a l d e '  con l a  v i e j a  p a l a b r a  
a t i n a ' j u e z ' y se d i s t r i b u y e r o n  l a s  dos denom inaciones e n t r e  l o s  v a r i o s  
ip o s  de f u n c io n a r i o s  j u d i c i a l e s  (v id .M .P .  , C i d , 445-7) ,p e r o  en l a  E d ;  'i 
e d i a ,  a l c a l d e  no es  normalmente mâs que un ju e z  de c a r â c t e r  e s p e c i a l .
s t a r d e  se l e  acumularon l a s  f  u n d o n e  s m u n ic ip a le s  que acabar-on p o r  
redom inar  pero  to d a v ia  cuando Lope y C a lde rén  e s o r ib e n  su s  cornedias 
e l  A lca lde  de Zalamea, e s t e  f u n c io n a r io  c o n s e rv a  a lg o  de su  c a r â c t e r  
r i m i t i v o .  E l cambio fue  p a u l a t i n o " .E n  lo s  tumbos de S o b ra d o ,se  docu- 
e n t a  por  p r im e ra  vez en e l  ano 1167 y ,  a  p a r t i r  de d ic h a  f e c h a , e s  
y f r e c u e n te  y ademâs o f re c e  una g ran  d iv e r s i d a d  de formas .
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RECTOR.-"Gobemador".
S o b r . I . 1 4 6 ,Ann.1 1 5 7 ."E t p e r  i s t o s  e x q u i s i t o r e s  a t que 
r e c t o r e s  d i u i s e r u n t  i n t e r  se i p s a s  c o n t e n c io s a s  h e r e d i t a -  
t e s " .
REX . -  "Rey". Véase en  5 .1 .3 *
REGINA . -  " R e in a " .  Véase en  5 .1 .3 *
*REPOS^ARIUS . -  " R e p o s t e r o " , " O f i c i a l  que g u a rd a  e l  s e r v i c i o  de mesa; e l  
que hace b e b id a s  y d u l c e s " .
S o b r . I I . 1 8 6 .Ann.1 2 0 6 . " . . .P e t r o  r e p o s t e r o . . . "
S o b r . I I . 2 71 .Ann.1 2 02 ."  P e t r u s  r e p o s t e i r o  c f . "
S o b r . I I . 2 7 2 .Ann.1 2 0 0 ."Qui p r é s e n ta s  f u e r u n t  e t  u i d e r u n t  
e t  a u d i e r u n t : P e t r u s  r e p o s t a r i i  c f . . . . "
RICUS-HOMO *-" Ricchombre" (d)*
S o b r . I I . 382 . Ann.1 2 1 2 ."R icus homo R oderico  G ( u n d i s a l u i ) . "  
S obr.  I I .  530 . A_nn. 1220. "Don Uaasco r ic o m e . . .  "
S o b r . I I . 531*Ann.1 2 2 2 ."Domno R oderico  Gomet r ico m e" .
SACRISTA. . -  " S a c r i s t a n " .  Véase en 5.1*1*
SAGIO . -  "Sayén , m i n i s t r e  i n f e r i o r  de l a  j u s t i c i a " .
S o b r . I . 109 .Ann.986- 99 9 . " S c r ib s e r u n t  c o n d i t i o n e s  sacram en-  
torum p e r  raanum s a i o n i  F u lg e n t io  p r e s b i t e r . . . "
d . ) . -  COROMINAS, J* ,0 p .  C i t .  v o l .  IV ,p â g . 12. "R ico ,  d e l  g o t .  REIKS 'p o d e -  
r o s o ' . . .Desde e l  p r i n c i p i o  ap a re c e  con e l  s e n t id o  d e ' a c a u d a la d o " . . .  En 
e s t e  s e n t id o  h a  s i d e  sxempre de use  g e n e r a l .P e r o  ademâs t i e n e  o t r o s , d e s d e  
l o s  o r ig e n e s ,  que pueden s e r  p o r  lo  menos t a n  p r i m i t i v o s  y que pueden 
e j e m p l i f i c a r s e  en  l a  n o c ié n  d e l  r i c o  omne ' in d iv id u o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a  p r im e ra  c l a s e  de l a  n o b l e z a ' . . . l u e go e l  s e n t id o  p o d r l a  s e r  tam bién 
'p o d e r o s o '  y ’n o b l e ' " .
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S o b r . I . 1 2 g ,A nn.942 . " . . .  p e r  ipsam contemsara r o b o r a u e r u n t  
p l a c i t u m  p e r  sagionem  nomine F o f u m . . . "
S o b r . I . 130 . Ann.9 9 2 . "E t  o r d in a u e r u n t  e l s  i p s o s  i u d i c e s  
iam sepe  d i c t o s  u t  d e d i s s e n t  de amborum p a r t i b u s  e t  f i r m a s s e t  
u n u sq u is q u e  quod d i c e b a n t  secundum s u p e r i u s  r e s o n a t , a d  diem 
p l a c i t u m  p e r  manura s a g i o n i  nomine S a n d i n u s . . . "
S ob r .  1 . 131 . Ann.1000. " P e r d u c tu s  i g i t u r  f u i t  a n t e  iu d ic em ,  
h i e  ad  Superatum p e r  s a io n e  nomine L e o u i l d o . . . "
S o b r . I I . 138 . A nn.1 1 6 5 . " . . .  s a io n  i n  S a r a n t e s  P e t r o . "
S o b r . I I . 291 . A nn.1 1 6 0 . " S a io n ib u s  i n  B e r i z  de manu eorum:
Gunsa l u o P e t r i  e t  lohanne  Xeraeniz" (1 )  .
SANGTIMONIALIS . -  " R e l i g i o s a " .
S o b r . I I . 188 . Ann.1 192 . "Ego iam d i c t a  M arina  R o d e r i c i  s a n c t i -  
m o n ia le  S a n c t i  P e l a g i i  de Oueto hoc s c r ip tu m  p r o p r i a  manu 
r o b o ro  e t  signum f i e r i  i u s s i " .
S o b r . I . 1 2 2 .Ann.9 6 0 . " . . .  quod i n f e l i c i u s  e s t  d i c e r e ,  r a p u e -  
r u n t  in d e  unara s a n c t im o n ia le m  so ro rem  e t  l i b i d i n i s  sue 
s u b iu g a u e r u n t  i n  s c o r t u m . . . "
SANUS.- A )"Sano". - S o b r . I I . 388 . Ann.1226 . "D e b e t i s  m ih i r e c i p e r e  usque 
ad  se q u e n tes  q u a tu o r  annos in  o rd in e  s i  senus  a u t  t a l i s  
fu e ro  quod p o s i t i s  me r e c i p e r e  s a lu o  o rd in e  u e s t r o " .
B )"R ec to ,bueno" . —S o b r .1 . 478 . Ann.1 1 5 7 . " . . . d e c e n t i  e t  sano 
c o n s i l i o . . . "
S o b r . I I . 4 . Ann.1 1 8 4 - 8 5 . " . . .  e t  a p p ro b a t io n e  s a n i o r i s  con- 
s i l i i  yconomum h a b e a t i s . . . "
SAPIENSr A3 "S a b e d o r ,  t e s t i g o  p r e s e n c i a l " ,  "C o n o ce d o r" .
S ob r .  I . 109 . Ann.986- 9 9 9 . " . . . s i c u t  r e s o n a b a n t  n o t i c i a s  S ancte
M a r i e ,u t  p e r q u i s i s s e n t  p e r  i p s a s  u i l l a s  sempe ( d i c ) t a s  q u i
s u n t  hom ines s e n i c e s  e t  s e n i o r e s  s a p i e n t e s , u t  s i  s c i r e n t
u e r i t a t e m  S ancte  M a ria  minime c e l a r e n t . . . "  ,
BV'Sabicj^ " .  S ob r .  I I . 3 9 0 . s . f .  " .  . .  i n u e n e r a n t  i n  sep tem  s a p i e n t i b u s  t e r r e . . ,
1 ) . -  COROMINAS, J . , Op.C i t .  V o l . IV ,  p â g . 1 6 7 - 6 8 . " S a y é n , ' m i n i s t r o  de j u s ­
t i c i a '  , p r o c é d a n te  de un v o c a b le  g é t i c o  SAGJIS i d . , d e r iv a d o  d e l  germ. 
SAGJAN ' d e c i r ' , ' n o t i f i c a r , i n t i m a r ' ; en  e l  O r i e n te  i b é r i c o  e l  v o c a b le  
g é t i c o  fue  l a t i n i z a d o  en SAGIUS dando r e g u la rm e n te  e l  c a t .  s a i g  ' s a y é n ' ,  
r a i e n t r a s  que en e l  r e s t e  de l a  P e n i n s u l a , b a j e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  s inén im o  
l a t i n e  PRAECO,-ONIS,se c o n v i r t i é  en  SAGIO, -ONIS,de donde e l  c a s t e l l a n o  
sayén  y e l  p o r t ,  s a i â o . "  . . .  "E l  o r ig e n  h a  de s e r  fo rz o sam en te  g é t i c o  , 
y e l  que nos da l a  c l a v e  d e l  enigma e s  e l  c a t a l â n . . . En c a t a l â n  e s  a n t ig u o  
y a r r a ig a d o  e l  v o c a b l e , p e ro  en u n a  fo im a d i f e r e n t e :  s a ig , t a m b ié n  con e l  
s e n t id o  d e ' a l g u a c i l '  0 ' v e r d u g o ' " .
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SAPITOR . - " T e s t i g o  p r e s e n c i a l ,  conocedo r" .
S o b r . I I . 132 . Ann.1 1 4 0 . " . . .  q u i  p r é s e n t e s  f u e r u n t  e t  s a  i t o r e  
f u e r u n t :  P e t r u s  M o n i n c i . . . "
SORIBA . - " E s c r i b i e n t e , no t a r i o o f i c i a l "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 292 . Ann.1 1 6 7 ." P e t r u s  s c r i b a  c a p e l l a n u s . "
SCRIPTOR . -  " E s c r i b i e n t e " .
S o b r . I I . 1 6 8 .Ann.1225 . " P r a t e r  lo h a n n e s  m a g i s t e r  s c r i p t o r i i . . .
S ob r.  I I . 189 . Ann.1215 . " lohanne  s c r i p t o r  e x i s t e n t e  c a n c e l l a ­
r i o  domine r e g in e  s c r i b e r e  i u s s i t " .
SENEX " V ie jo ,  a n c ia n o ,p e r s o n a  v e n e r a b le " .
S o b r . I . 109 . Ann.986- 999 . " . . .  s i c u t  r e s o n a b a n t  n o t i c i a s  
S anc te  M a r ie ,u t  p e r q u i s i s s e n t  p e r  i p s a s  u i l l a s  sempe ( d i c ) t a s  
q u i  s u n t  homines s e n i c e s  e t  s e n i o r e s  s a p i e n t e s ,  u t  s i  s c i r e n  
u e r i t a t e m  Sancte  Marie minime c e l a r e n t . . . "
SENIOR . -  A) "S e h o r, dueno".
Sobr.  1 . 260 . A nn.1159 . "Comes domnus G ond isa luus  s e n i o r  
in  T ra n a  e t  i n  A r a n g a . . .  uCbis  s u p r a d i c t i s  s e n i o r l ’ous Supe­
r a d d i  e t  omhx u o c i  u e s t r e . . . "
S o b r . 1 . 434 . A n n l l 7 2 . " . . .  e t  debeo u o b i s  d e fe n d e rs  ad 
c o n c i l i o  de t ô t u s  homo e t  a d iu u a re  u o s  s i m i l i t e r  t o t o s  
homines e x t r a  s e n i o r s . . . "
B) "Anciano,hombre r e s p e t a b l e  y v e r a z " .
S o b r . I . 109 . Ann.986- 999 . " . . .  s i c u t  r e so n a b a n t  n o t i c i a s  
S ancte  M arie ,  u t  p e r q u i s i s s e n t  p e r  i p s a s  u i l l a s  sempe ( d i c ) t  
q u i  s u n t  homines s e n i c e s  e t  s e n i o r e s  s a p i e n t e s ,  u t  s i  s c i r e n t  
u e r i t a t e m  Sancte  Marie minims c e l a r e n t . . . "
1) Véase l a  n o t a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  ' n o t a r i u s ' .
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SOCIBTAS " S o c ie d a d ,  comparLia".
S o b r . I I , 135 . Ann.1 1 6 4 ."E t  uos c o n c e d i t i s  n o b i s  p a r te m  in  
s o c i e t a t e m  omnium bonorum e t  o ra t io n u m  u e s t ra ru m  tarn p r e -  
s e n t iu m  quam fu tu ro ru m  i n  p e rpe tuum ".
S o b r . 11 . 4 5 . s . f . " . . .  e t  u x o r i  sue c o n c e s s a  e s t  s e p u l t u r e  
e t  s o c i é t é s  i n  o r d i n e . . . "
SUBDITA "S o m e t id a ,  e n t r e g a d a " .
S o b r .  1 . 213 . Ann. 1184 . " . . .  i t a  u t  ab i s t o  ih,^ a n t e a  a  n o s t r o  
i u r e  a b r a s a  u e s t r o q u e  dominio s i t  su b d i t a  i n  perp e tu u m " .
SUCCENTOR . - "  E l  que aoompana e l  c a n to  de o t r o  o tam bién  e l  que g u ia  
e l  c a n to  d e l  co ro " ,  " g o c h a n t r e " .
S o b r . I I . 1 2 4 .Ann.1199 . " P e t r u s  lo h a n n e s  s u c c e n to r  c f . "
SUTOR . -  " Z a p a te r o " .
S o b r . I I . 108 . s . f .  " P e t r u s  L u f a s , s u t o r , f u i t  f i l i u s  de O rraeha  
U e tu l a  e t  g e n u i t  lohannem P e t r i  su to rem  . . . "
TEMPLI ( f r a t e r  m i l e s ) . - " T e m p la r i o " .
S o b r . I . 215 .A nn .1 2 0 0 ." F a c t a  c a r t a  i n  burgo de Faro  nouo 
in  domo f r a t r u m  te m p l i  p e r  manum s c r i p t o r i s  P e t r i  F e m a n d i " .
S o b r . I I . 114 .Ann. 1173 '  " « . .  f a c i o  c a r ta m  u e n d i t i o n i s . . .  i l l i u . s  
domus que f u i t  H o d o a r i i  S u a r i d i s  e t  s t a t  i n t e r  i l l a m  domum 
C a r r e c e d i  e t  domum m i l i tu m  Tem pli  . . . "
S o b r . I I . 279 • s . f . " . . .Lopus p r e s b i t e r  e t  sobre  a q u e s to s  e l  
m a e s t re  domnus Sancho de l a  o rden  d e l  Templo . . . "
TESTATOR. . -  " T e s t a d o r ,  e l  que o t o r g a  t e s t a m e n to " .
S o b r . I . 108 . Ann.9 7 8 . " P e r  h u iu s  n o s t r e  p r e c e p t i o n i s  s e r e n i s s i -  
mam iu s s io n e m  daraus a tq u e  concedim us u o b i s  omnera d ebiturn  e t  
m a n d a t io n s s de ip s o  m o n a s te r io  s i c u t  r e s o n a n t  omnia i n  u e s t r o s  
p a c to s  e t  t e s t a m e n to s ,  secundum p r i m i t e r  o b t in u e r u n t  u e s t r i  
t e s t a t o r e s . . . "
5 . A n n . 9 5 2 . " F a c ta  s e r i e s  t e s t a m e n t i  coram t e s b i b u s .  . .  "
S o b r . I . 109 , A n n . 9 8 6 - 9 9 9 . . e t  t e s t e m  in u o c o  Deum q u i  non i n d i g e t  
t e s t e  q u i a . . . "
S o b r . 1 . 192 . A nn .1175 . " C e t e r i  p l u r e s  q u i  u i d e r u n t  t e s t e s " .
S o b r . I I . 3 . A nn .1 1 8 6 - 8 7 . " L i c e a t  u o b i s . . . ne ex d e f e c t u  t e s t i u m  i u s
u e s t ru m  u a l e a t  d e p e r i r e " .
S o b r . I I . 1 8 9 .A nn .1215 . " lo h a n n e  F e r r a n d i  t e s t e  e t  p r e s e n t e , O s o r i u s
lo h a n n i s  t e s t i s  e t  p r e s e n s . . . "
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TEXILAMJS»—"Te j e d o r " .
S o b r . I I . 108 . s . f . . M a r i a  Thomas,u x o r  de Dominico t e i x i l a n o  
. . . D e  M aria  C i p r i a n i  n a t u s  e s t  lohanne  s , t e  i x i l a n u s , . . .  De Mafu- 
m a te , t e x i l a n o , q u i  i n  bab t ism o  u o c a tu s  e s t  M a rt in u s  M e n e n d i . . .
XTOR . -  T e j e d o r " .  ^ ^ 4. x v,S o b r . I I . 1 0 8 . s . f . "De i s t o  e t  de u x o re  sua  S te p h a n ia  n a t u s  e s t  lo h a n ­
n i s  l a u r e n t l i  , t e x ^ r , e t  U i t a l i s  L a u r e n t i i  . t e x t o r . . .  "
■RANNIS.-"TiranIa".
S o b r . I . 123 .A nr^6y . " . . . a u t  hanc s c r i p t u r a m  p e r  q u a m lib e t  t i r a n n id e m  
u i o l a r e  t e n t a u e r i t ,  s i t  ana them a" .
VDITOR . - " T r a i d o r " .
S o b r . I . 4 3 . A nn.8 1 8 . " . . .cum l u d a  t r a d i t o r e  i n  e t e r n a  pena  dam natus".
ISGRESSOR . - " T r a n s g r e s o r j v i o l a d o r  de l a  l e y , t r a i d o r " .
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.9 5 8 . "S i  q u i s  autem hunc fac tum  nostrum  i n f r i n g e r e . . .
cum t r a n s g r e s s o r i b u s  s u s c i p i a t  p e n a m . . . "
S o b r . 1 . 5 5 9 .A nn .1 1 9 8 . " . . .  e t  tanquam t r a n s g r e s s o r  f i d e l i t a t i s  a co n -
s o r t i o  sanc to rum  a l i e n u s  f i a t " .
CARIUS.-"Vaquero".
S o b r . I I «4 4 7 . s . f . " . . .  e t  in d e  ad  raarcum .. . sub c a s a  de M a r t in o  u a c a r io
DENS . - " V e n d e d o r" .
S o b r . I . 34 . A nn.8 4 2 . " O p p o r te t  enim i n t e r  em entes  e t  u e n d e n te s  u t
a l i q u a  s i t  f i r m i t a s  s c r i p t u r e " ,
iDITOR . - " V e n d e d o r" .
S o b r . I . 30 . A nn .1 0 4 0 . " . . . p r e c i o  quod i n  c a r t a  r e s o n a t  de meos u e n d i -
t o r e s , s i c u t  i l l a s  m ih i u e n d i d e r u n t . . . "
S o b r . I I . 205 . A nn .1 2 2 0 . " I s t i  s u n t  q u i  u i d e r u n t  e t  a u d i e r u n t  quando
domna l u s t a  e t  f i l i i s  e i u s  u e n d i d e r u n t  uno o r t o . . .  e t  domna l u s t a
e s t  uendedor  e t  o to r g a d o r  cum f i l i i s  s u i s . . . "
AX . —"V e ra z" .
S o b r . 1 . 195 . A nn.1 2 0 4 . "Hoc e s t  i n u e n t a r i u m . . . quod i n u e n e r u n t . . .  in  
o re  u e te ran o ru m  e t  ue rac ium  hominum a tq u e  e t ia m  bonorum".
TIARIUS . - " P r a i l e  encargado  d e l  v e s t u a r i o " .
S o b r . I I . 193 . A nn .1232 . " lo h a n n e s  e t  C a r r a c e t o  u e s t r i a r i u s . . . "  
S o b r . I I . 209 . A nn .1219 . " . . . f r a t r e  lo h a n n e s  de Lemus u e s t i a r i u s " .
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VETERAMJS,- " V e te ra n o , m ayor, a n c ia n o , hombre con e x p e r ie n c ia " .
S o b r .1 .195 . A nn.1 2 0 4 ."Hoc e s t  in u e n ta r iu m  de re g a le n g o  de 
P la c e n t i ,q u o d  in u e n e r u n t . . .  i n  o re  u e te ra n o ru m  e t  u e ra c iu m  
hominum a tq u e  e t iæ n  bonorum ".
S o b r .1 . 411 . s « f .  " E s t  te s tam en tu m  S a n c t i  S te p h a n i s i c u t  
au d iu im u s ad  hom ines u e t e r a n o s ",
S o b r .11 . 390 . s . f . "D ix e ru n t e t ia m  quod in u e n e r a n t  in  sep tem  
s a p ie n t ib u s  t e r r e  é t  u e t e r a n i s  e t  g ra n d e u is  d ierum  quod p r e ­
d i c t a  e s t i v a d a  ia c e b a t  (d e )  iu r e  f r a t r u m  de Superaddo . . . "
S o b r .11 . 4 4 7 . s . f . " I s t i  s u n t te r m in i  de S an cto  A ndrea de 
B r io n , q u i p o s i t i  s u n t  p e r  s a p ie n t e s  t e r r e ,  e t  p e r  bonos 
hom ines e t  u e t e r a n o s . "
VIATOR "G am inan te , p e r e g r in o " .
S o b r . I . 3 . A nn.952 . " Id eo q u e  hec omnia c o n c e d im u s .. .  i n  h e l e -  
m o s in is  pauperum  u e l  u i c t u  e g e n tiu m ,a d  h o sp ic iu m  u ia to ru m  
u e l  ad  s u s ta n t ia m  p e r e g r in o r u m . . . "
VICARIUS,- " V ic a r io , e l  que h ace  l a s  v e c e s  de o tr o " .
S o b r . I .1 4 6 .A nn.1157 . "Et u i c a r i o s  i n t e r  e o s  p er  manus i p s i u s  
c o m it i s , P e t r u s  ab b as . . . "
S o b r .1 . 4 7 2 . s . f .  " . . .  e t  m a io r in o  suo P e tro  Caluo de F aro  
p ro  u i c a r i o  s u o ."
S o b r .I .4 8 4 .A n n .1 1 8 1 ,"E t s u p e r  h i s  s u n t in d e  u i c c a r i i  e t  
a u d i to r e s  A r ia s  A d e f o n s i . . . "
S o b r . I I . 2 5 . A nn.1 1 6 8 . " . . . e t  e p is c o p u s  domnus lo h a n n es  f u i s s e t  
u ic a r iu m  ex p a r te  r e g i s  p e r  quem i s t a  e x q u is a  co m p lé ta  
f u i s s e t  in  lo c o  p r e d i c t o . . . "
S o b r. I I . 376 .Ann. 1 1 9 2 ." Io h an n es  lo h a n n i q u i  e s t  u i c a r i u s  
e t  a u d i to r  c f . "
S o b r . I I .391 . A n n .1 0 6 3 . " . . .  e t  loh an n e  A s q u e liz  q u i e s t  
u ig a r io  de domno F r o i l a  U erem udiz. . . "
VILLICUS ._  " A d m in is tra d o r , in te n d e n te ,  mayordomo" ( 1 ) . Véase en 5 .1 .3 *
1 ) . -  A parece en lo s  docum entos : I , 2 4 7 -A .1160 ; 1 , 3 4 5 , s . f. ; I I , 2 2 4 ,A .1195 ; 
I I , 3 1 3 , A ,1202 ; I I , 5 2 2 ,A .1 2 1 7 . -
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VITRIARIUS..- " V id r ie ro " .
S o b r . I I . 1 0 8 .s . f . "De E lu i r a  e t  de M a rtin o , u i t r a r i o , n a tu s  
e s t  lo h a n n es  de Deus e t  P e tru s  B e l u . . . "
VOCIFERATOR . -  "P re g o n e ro " .
S ob r. I I .  191. Ann. 12 2 2 ."  lo h a n n is  u o c i f e r a t u r . - . . "
VOX . -  " D e re c h o " (ij .
S o b r .1 .4 5 .A nn.9 6 3 :"S i q u is  autem uos p ro  hac u i l l a  que 
u o b is  donaraus c a lu m n ia u e r it  i n  uoce n o s t r a ,  tarn de p ro p in q u is  
quam de e x t r a n e i s , p a r i e t  u o b is  u e l  u o c i  u e s t r e  omnia d u p la ta  
u e l  t r i p l a t a  quantum ip s a  u i l l a  f u e r i t  a p p r e c i a t a . . . "
S o b r . I . 2 1 5 .A nn.1 2 0 0 . " . . .  p ro  me e t  p ro  uoce t e m p l i . . . "
S o b r. I . 2 8 6 .s . f .  "Ego M a rtin u s  . . .  pono in  p ig n o re  h e r e d i -  
t a t e s  meas quas habeo in  t e r r a  S u p e ra d d i, in  S ancto  lu l i a n o  
e t  in  om nibus l o c i s  u b i uox mea u a d i t . . . "
S o b r . I I . 4 4 1 .A nn.1223 . " lo h a n n is  P e l a g i i . . .  u e n d id i t  to tam  
h e re d i ta te m  su a m ... to tam  suam uocem f r a t r i b u s  S u p erad d i 
p ro  t r i b u s  s o l i d i s " .
ZAPATARIUS..- "Z a p a te ro "  (2) .
8 o b r . I I , 2 5 4 .A nn .1214 . "  Dominieus z a p a te ro  o f ."
S o b r .1 . 356 . s . f .  " . . . f i l i i  de Azenda Muniz e t  de R oderico  
z a p a t e i r o ,to ta m  uocem suam in  P e d r i . . . "
S o b r . I I . 4 8 7 .A nn.1 2 0 2 . " . . . f r a t e r  P e la g iu s  z a p a ta r iu s  c f . "
S o b r . I I . 490 . A nn.1 2 0 2 ." . . . f r a t e r  P e la g iu s  M a rtin i z a p a te r iu s  c
1 ) . -  RODON 3IN U E ,E .,O p.C it. pâg . 2 5 8 ."VOX,' derecho  que ue t i e n e  
sobre  una c o s a '.D e  uso  muy f re c u e n te  a  lo  la rg o  de todo e l  s ig lo  
XI y e sp e c ia lm e n te  en p lu r a l ,v o c e s ,e q u iv a l ie n d o  a  d i r e c to a ,d r e -  
t a t i c o s  y a u c t o r i t a t e s  que f ig u ra n  a  veces a  su  la d o " .
2 ) . -  COROMINAS, Op. U i t . V ol. I V, p âg s . 832 y s s .
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5 .3  HECHOS JURIDICOS EN GENERAL.
En e s te  a p a r ta d o  se i n t e n t a  r e c o p i l a r  l o s  h ech o s j u r id i c o s  
mâs d e s ta c a b l e 8 en  lo s  docum entos que e s tu d ia ra o s .
Formas que f ig u r a n  en o t r o s  a p a r ta d o s  p o d r la n  t e n e r  
adecuada c a b id a  en é s t e , t a l e s  como lo s  h ech o s d e l i c t i v o s  
y l a s  s a n e io n e s  de lo s  m ism os.L a s e p a r a c ié n  obedece 
sim plem ente a l  deseo  de l o g r a r  u n a  m ayor c l a r i d a d  e x p o s i t iv a .
Se t r a t a  de un c a p i tu l e  a l ta m e n te  v a l io s o  p a ra  e l  conocim ien  
to  d e l  lé x ic o  j u r id i c o  e c l e s i â s t i c o  de l a  Edad M edia.
D estacan c o n c e p to s  que c u e n ta n  con una enorme r iq u e z a  de f o r  
m a s ,p o r e jen ip lo , ' docum ente ' p a r a  e l  que re g is t ra m o s iA n n u n tio ,  
c h a r ta ,c o lm e llu m ,c o lu m e llu m , co m m iso riu m ,co n c esa lo , c o n s t i t u t i o , 
datum , d e f  i n i t i o , l i t  t e r a ,n o t  i t i a ,  pactum , p a g in a ,  p la c itu m , s c r ip tu m , 
s c r ip t u r a ,s c h e d u l a , t e x tu m ,t i tu lu m ,  tomura, e t c .
Ig u alm en te  e n r i quec e d o ra  e s  l a  gama de h ech o s j u r id i c o s  
c o n s t a t a d o s : A d o p t i o ,a g n i t i o , a s s i g n a r e , a t t e s t a t i c , t e s t a t i o ,  
a u c t o r i c a r e , a u c to r iz a r e ,c o m p a r a r e , c o n c e d e re , c o n d o n a re , c o n f i r -  
raare , c o n s t i t u e r a , c o n t e s t a r e , c o n v e n ir e , d a r e , de l i m i t  a r e , demanda- 
r e , d i c e r e , d i v i s i o , d o n a re , e x q u i s i t i o ,e x o l v e r e , i n t e g r a r e , i u d i c a r e , 
ju s s io ,m a n d a r e ,r a a n d a t io ,n o ta re , o b t in e r e , o r d in a r e , o r d in a t io ,  
p a r i a r e , p a r t i t i o ,  p e r s o lv e r e , q u e r e l l a ,  que re  H a r e , r e c o n f e r r e , 
r e  dime r e , r e l i n q u e r e , r e q u ir e r e ,  r e s o n a re ,  r o b o r a r e ,  s a n c i r e ,  
s c r ib e r e ,  t e s t a r e ,  vender e , v in d i c a r e ,  e t c .
O tra s  form as a lu d e n  a  h ech o s r e l a t i v e s  a  l a  v id a  c o m e rc ia l 
y a  l a s  t r a n s a c io n e s  de un modo e s p e c i a l ,  como :A l ie n a r e , a lu g a r iu m , 
ap re  s t im o n iu m ,a u c to r ic a t io , c a m b ia re , c o l l a t i o , coram utare, com m utâti o , 
com parât i o , c o m p o s itio , c o n s e n s u s , c o n tra m u ta re  , c o n t r a m u ta t io , co n v e - 
n ie n t ia ,c u m c a m b ia t io , d é b i t a ,d e l i b e r a t i o , em ere , e m p tio , f i d i a t u r a ,  
g a n a re , im p ig n o ra re , p ig n u s , p ig n o ra re  , r e c o m p e n s s a tio , s u p p ig n o ra re , 
v e n d i t io ,  e t c .
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DOPTIO "A dopcién" .
S o b r .1 . 1 3 7 . A nn.9 9 5 ? . " . . . s e ru u s  M a r t in u s . . . c o o p e r d i t  p a r i e t e s  
auorum suorum e t  quantum i l l !  dom inus ad op tionem  d e d i t , c o n t i — 
n u i t  e t  p o s s e d i t . . . "
PRECIATÜS. -  "V al0 r a d o " .
S o b r . I . 1 6 8 .A nn .1167 . "Damus i ta q u e  u o b is  eam qualincum que 
p r e c io ,  id  e s t ,  una say a  a p p r e c i a t a  I l l i e r .  s o l i d o s " .
S o b r . I .187 .A n n .1160 . "Ego u e ro  a c c e p i de u o b is  p ro  hac c a u sa  
unum ca b a llu m  bonum a d p re c ia tu m  in  m arcas I l l l S r . . . "
S o b r. I I . 1 3 0 . Ann. 1164. " . . .  de u o b is  accep im us pem om inatum  
duos k a u a l lo s  a d p r e c ia to s  in  LX® s o l i d o s . . . "
G N IT IO .-"R econocim ien to".
S o b r . I I . 178 . A nn.1093 . " . . . c o n c e d i m u s . . .u i l l a s  earum t e s ta t io n e s
e t  a g n i t io n e s  fo ro s  e t  c r ia z o n e  e t  omnem p e c u l i a r i u s . . . "
NNITIO.-"Compromise, p a c to " .
S o b r . I I . 391 . A nn.1063 . " . . .  e t  q u i n e g l e x e r i t  e t  quod desursum
r e s o n a t  non a d i m p le u e r i t ,p a r i a t  ad  p a r te  p l a c i t i  u e l  a n n i t i o ,
DBS s o l id o s  p a c a to 3 ,e t  d u p le n t ip s a  h e r e d i t a t e " .
LIENARE.- " E n a je n a r" .
S o b r . I I . 2 8 0 . A nn .1 2 0 6 ." T a l i t e r  ita q u e  e a s  u o b is  damus u t  
admodo non p o s iim u s  e a s  dare a l i c u i  u en d ere  a u t in p ig n o r a r e , 
a u t a l iq u o  modo a l i e n a r e , s e t  de iu r e  n o s t r o  s i n t  a b rase  e t
tr a n s e a n t  in  i u s  u e s t r u m .. ."
S o b r . I . 4 9 6 . A nn.1 1 7 3 . " . . .n o n  h ab ean t l i c e n t i a m . . . a l i e n a n d i  eam. 
ALUGARIUM.-"Alquil e r " .
S o b r .I I . 12 7 . A nn.1 1 6 4 . " . . .  t a l i  p a c to  u t  in  t o t a  n o s tr a  u i t a
habeamus n o s t r a  d ir e c t u r a  de a lu g a r io  que de ip s a  c a sa  e x i e r i t . .
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ANNUNOIUM.-"Oompromiso, p a c to " .
S o b r . I I . 3 7 4 .A nn.1220 ." Hoc e s t  annmacium omnium q u e r i— 
moniarum e t  d e l ib e r a t i o  t o t i u s  i u r g i i  e t  u n iu e rse  d e m a n d e ..."
AKNUNTIO.-"Compromiso, p a c to " .
S o b r .I .1 3 2 .A n n .l0 0 1 ." . . .  e t  in s u p e r  ad  partem  r e g i s  u e l  
iudicum  s o l i d e s  D^s, e t  hanc se rie m  a n n u n tio n is  u e l  p la — 
citum  plenam  in  c u n c t is  te m p o rib u s  o b t in e a t  f i r m i t a t i s  
roborem ".
S o b r . I I . 131 . s . f ." E g o  Encemena D id ac i una cum f i l i i s  
m eis in  hac anuncione manus n o s t r a s  ( s i g ) ."
S o b r . I I .432 . s . f . " . . .  e t  dederu n t earn n o b i s , ip so  co n ce- 
d e n te ,e t  cum e l s  annuntionem  f a c ie n te  in  c o r r ig i a  de una 
s p a ta " .
APRESTIMONIUM.-"Préstamo".
S o b r , I .4 9 5 . A nn.1 1 6 5 . " . . . e t  d a re  n o b is  in  t o t a  n o s t r a  u i -  
t a  equs ad  equ itandum  que tenearaus de u o b is  in  a p r e s t im o n io , 
e t  s i  u o b is  n e c e s se  f u e r i t  e t  t a l i s  f u e r i t  a c c i p i t e  e t  d a te  
n o b is  a liu m  s i m i l i  m o d o ..."
ASSIGNARE.- A )"S e n a la r ,  nom brar";
S o b r . I . 2 1 .A nn.931 . •  e t  a s ig -n a u im u s  ad ip s o s  f i d e -  
iu s s o r e s  secundum quod in  i l l o  p l a o i to  ro u o ra b im u s .. . "
S o b r .11 . 5 7 .A n n .1 1 6 2 . " . . .P e t r u s  R a p in a d i . . . f a c im u s . , . k a r -  
tam d o n a t io n is  de h e r e d i t a t e . . .  i n  monte P asarim  i n f r a  
te rm in e s  u e s t r o s  p e r  quos s u n t h o d ie  a d s ig n a t i  e t  m a rc a ti" .
B) " E s c r i t u r a r " :
S o b r . I . 1 6 7 .A nn.1162 . "Ea que u e n d u n tu r  a u t  d o n an tu r  u e l  
c o n tra ra u ta n tu r  ne p o s t e r i s  o b l iu io n i  t r a d a n tu r  pro  memoria 
te ra p o ris , l i t t e r i s  a s s ig n a n t u r " .
S o b r . I . 297 . A nn.1 1 6 2 ."Ea que u e n d u n tu r  a u t  d o n an tu r  u e l  
c o n tr a m u t ta n tu r  ne p o s t e r i s  o b liu io n e  t r a d a n tu r  pro  memo­
r i a  temporum l i t t e r i s  a d s ig n a t u r " .
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C) " D iv i d i r ,  r e p a r t i r ,  d i s t r i b u i r " ;
S o b r . I . 6 7 . A nn.92 0 . " . . . q u a r t a  p o r t io n s  i n t e g r a  p e r  u b i 
n o b is  earn d i l i m i t a u i  e t  coram  t e s t i b u s  a s s ig n a u i . . . "
S ob r. 1 . 129 .A n n .942 . " E t o rd in au e i^u n t ip s e  e p isc o p o  e t  i l l i  
in d ic e s  ad  i l iu m  sagionem  P o fu m ,u t a s ig n a r e t  ip s o  u i l l a r e  
de P a r i e t e s  ab  i n t e g r o . . . e t  i n  fac iem  de ip s o s  n e p to s  E n d u l- 
f i  a s ig n a u i t  ip g o  sa g io n e  ipsum  u i l l a r e m . . . "
S o b r . l . 5 2 9 . A n f i . l l 7 0 . " . . . i n  u i l l a  U lf i  uno pumare quomodo 
ego i l iu m  a d s ig n a u i  in  omnique g i r o . . . "
ASSIGNATUS,_ "S e n a la d o , e s ta b l e c i d o ,  f i j a d o " .
S o b r . I I . 2 3 7 .A n n .1193 . " . . .fa c im u s  k a r t am u e n d i t i o n i s  de 
n o s t r a  h e r e d i t a t e . . . e t  accep im u s p ro  e a  p r e c io  a s s ig n a to  
XXX5 s o l i d e s  de t o m e s e s . . . "
ATTESTATIO,— "T e s ta m e n to , t e s t a c i d n " .
S o b r .1 . 14 9 . A n n .1 1 6 1 ."Quod s i  a l i q u i s de p a r te  mea u e l  de 
e x t r a n e a  u e n e r i t  e t  hanc a t t e s ta t i o n e m  i n f r i n g e re  u o l u e r i t  
. . . e t  omni u o c i  u e s t r e  in  hanc te s ta t io n e r a  manus m e a s . . .  
G odina P e l a g i i  e t  omnis uox mea f a c io  ka r tam  t e s t a c i o n i s . . .  
F a c ta  k a r t a  t e s t a t i o n i s . . . "
AUCTORICARE.- " O to rg a r , c o n c é d e r" .
S o b r . I I . 1 8 7 .A nn .1 1 5 0 . " . . .dam us c a s a s , t e r r a s  c u l t a s  u e l  
i n c u l t a s  . . . u o b i s  damus e t  o c to ric a m u s  e t  accep im us de uo­
b i s  i n  p r e c io  quantum  i n t e r  n o s  e t  uos- bene c o m p la c u it  . . . "
S o b r . I I . 3 1 2 . A nn.1 1 6 0 ." S i q u is  tam en, quod f i e r i  minime 
c re d im u s ,d e  n o s t r i s  a u t  de e x t r a n e i s ,  tam nos quam a l i i  
ad  in frin g en d u m  u e n e r i t , e t  n o s  in  c o n s i l i o  n o lu e rim u s  
a u c to r ic a r e  i s t a  u in e a ,  m e d ia ,p e r  ubicumque p o t u e r i t  n o s t r a  
bona in u e n i r e , i n t è g r e n t  s e . . . "
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AUCTORIZARE.- " S a n c io n a r ,d a r  a u to r id a d ,a p r o b a r "  ( 1 ) .
S o b r .1 .1 3 4 . A nn .1 0 2 7 . .  habeo l ic e n t ia m  u o b is  minto-H 
e t  u i n d i c a r e . . . "
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1142 . "E t ego Uereraudus P e t r i  f a c io  e t  a u c to -  
r ix o  f i e r i ,  u t  numquam u e n i a t  a l iq u o d  to rtu rn  s iu e  a l iq u o d  
malum ex p a r t e  m u l i e r i s  mee p r e d i c t s  u e l  f i l io r u m  seu  f i l i a -  
nim me arum c o n t r a  f i l i a m  me am iam d i c t a m . . . "
BENEDICERE. - " B e n d e c ir , d a r  b e n e p lâ c i to " .
S o b r . I . 137 . A nn.9 9 5 ? . " . . .q u ic q u id  g e s s i t  ad  extreraara horam e t  
quomodo me s a n c t i f i c a r e t  s i  fe c is s e m  ego quod i l l e  t a x a u e r a t , dum 
t a l i a  ceirbe c o g n o u i ,u t  p a t  r e  meus me bene d ix e  r a t " .
BENEDICTIO . -  "B e n d ic id n , b e n e p lâ c i to " .
S o b r . I .130 . A nn.992 . " . . .  earn fu n d a u e ru n t sub  b e n e d ic tio n s  
u e l  e t  lu s s io n s  Uimare e t  T r u d i l d i . . . "
S o b r . I .4 8 4 . A nn.1181 . " P i l i i  autera mei q u i b en d itio n em  
me am h ab e re  u o lu e r in t  sem per se te n e a n t  cum f r a t r i b u s . . . "
7AMBIARE.- "P erm u ta r, c a m b ia r" .
S o b r . I I . 8 . A nn.1118 . "E t hoc te n o re  damus u o b is  ad  fac iendum  
quod u e s t r a  e x t i t e r i t  u o lu n ta s , do n an d i, u e n d e n d i, cam biandi 
uos e t  f i l i i  u e s t r i  e t  omnis p o s t e r i t a s  u e s t r a . . . "
C AUT 10 " Se g u r i  dad, g a r a n t i  a " .
S o b r . I . 145 .A n n .1 1 4 5 ." I t a  damus e t  concedim us tam nos 
quam omnis p o s t e r i t a s  n o s t r a . . . c a u tio n s  f i r m a ta s ,  uos e t  
omnis s u c c e d e n ts s  in  iam d ic to  l o c o . . . "
1 ) . -  RODON, E .,0 p .  C i t .  P âg .3 0 .
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CHA.RTA " E scii.tu ra" ," in stru m en to  p ü b lic o  otorgado en p r e s e n c ia  
de t e s t ig o s "  ( 1 ) .
S o b r .1 .4 8 . Ann,9 9 4 ."Ipse uero 011a f e c i t  ex ea  c a r ta  
domno P etro  ep isc o p o  de I I I *  p o r tio n e " .
S o b r .I .1 0 .Ann.9 4 3 ."K arta b e n e fa c ta t io n is  de m edic­
t a t e  u i l l e  m arcian i con firm ata  a S p a r a g ild i" .
S o b r .I .8 2 .A n n .8 0 3 ."Karta commutâtio n is  quam f e c i t  
Y s ilo  de u i l l a  que e s t  i u x t a . . ."
S o b r .I .1 0 9 . Ann.9 8 6 - 9 9 9 ." K arta de a g n itio n e  de Supe- 
raddo e t  de domno P e la g io  lu c e n s i  ep iscop o  quam habuerunt 
su per homines de u i l l a r i  P lan o”,
S o b r .I , 2 8 9 .A n n .1147. "C arta de testam ento  que f e c i t  
domnus Ueremundus de Donbrete cum omni sua d irectu ra " ,
S o b r ,1 . 4 1 . Ann.9 3 9 ."Karta de t e s ta t io n s  de u i l l a  de 
Prauio in  t e r r i t o r i o  N en d os.. ."
Sobr. 1 . 1 0 2 .Ann.9 3 5 . "K arta de . . . u i l l a  G o n d ered l'*.
S o b r .I .7 7 .A nn.8 1 7 . "Karta d o n a t io n is  quam f e c i t  P o n p e i^  
nus de u i l l a  Mandeo . . . "
Sobr. 1 . 1 2 7 .A n n .1037. "K arta d o t i s  quam f e c i t  Rode- 
r ic u s  u x o r i sue s e n io r i  A l o y t i z . . ."
S o b r .I .1 3 1 . Ann.1000. "Karta in g e n u i ta t is  quam f e c i t  
domna T h arasia  de hom inibus e c c l e s i e  Albe e t  de S a n c ti  
e t  S an cton i e t  de G u ita r i" . . . "Ego T arasia  deouota in  hanc 
scrip tu ram  in g e n u i t a t i s  u e l  r e s ta u r a t io  l i b e r t a t i s  
quo f i e r i  e l e g i  e t  re legen d o  cognoui manu mea confirm ansc
S o b r .I .1 1 .Ann.945."  Karta p e r f i l i a t i o n i s  domne L ede- 
g u n d ie .. ."
S o b r .I .1 1 0 .Ann.9 5 5 . "Karta te s ta m e n ti quam f e c i t  Gun- 
d esin d u s abbas de m onasterio  Sancte Marie de M o s o n t io ..."
S o b r .I . 4 1 3 . Ann.1 1 4 7 ."Facta c a r ta  t e s t a t i o n i s  sub e r a . .<"
1)GL0SSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE, F a sc . 4 . P â g .4 8 5 ,B a re .1 9 6 5 . 
A cepcidn b ie n  docum entada en  e l  l a t i n  ta r d io .T a n to  o mâs f r e c u e n te  
que ' c a r ta :,  e s ,e n  n u e s t r o s  d o c u m e n te s ,la  p a l a b r a  " s c r i p t u r a " . O tro s  
s indn im os s o n : " t i t u l u s , f i r m i t a s , t e s t a m e n tu m '/ e t e .
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S o b r .I .5 7 .Ann.962 . "Pacta c a r ta  u e n d it lo n la  I I I I S  
nonas m a i,e r a  m i l l e s im a .. .  Gaudioaa in  hac s c r ip tu r a  
u e n d it io n is  raanibus n o s t r is  s ig n a  fecirau s."
S o b r .I .8 3 . Ann.827 ."  Karta u e n d it io n is  quam 
f e c i t  E g ilo  de u i l l a  C od eg io" .. ." F acta  s c r ip tu r a  
u e n d it io n is  VIII8 id u s o c t o b r i s . . ."
Sobr. 1 . 1 3 4 .  Ann. 1027. "Ob inde ego F urtunius Erm iariz 
u o b is  domno G u tt ie r  e t  domna Sabida fa c io  u o b is  c a r t  am 
ca m b ia tio n is  e t  f i r m i t a t i s  de i p s i s  u i l l i s " . .
Sobr. 1 . 2 0 9 . Ann.1 1 8 6 ." . . .  facim us c a r t  am con cam b ia tion is  
e t  c a r i t a t i s . . ."
S o b r .I .5 0 0 .A n n .ll6 6 ." E g o  P etru s M artini,cognom ento  
P o r c a l ia r io ,f a c io  kartam con cam b ia tion is  cum f r a t r i ­
bus S u p era d d i.. .  "
S o b r .1 .4 5 . Ann.9 6 3 . "Donamus ita q u e  u o b is  ipsam u illa m  
. . .  s ic u t  eam obtinuim us iu r i  n o s t ip  per c a r ta s  oomoa- 
r a t io n is  e t  p e r f i l i a t i o n i s ,  s ic u t  omnia iu r i  u estro  
donamus per cartam  c o n c e s s io n is . . ."
Sobr. 1 . 4 6 . Ann. 9 6 3  ? ." S ta m c a r t  am que sursum reson at  
de d o n a tio n s , h ie  deorsum u e r id ic e  exararau s..."
S o b r .I I .2 2 4 . Ann.1 1 9 5 . " . . .e g o  Xemena M artin i fa c io  
kartam de l ib e r a t io n i s  e t  q u i t a t i o n i s . . ."
S o b r .I .9 8 . Ann.9 5 2 ."Ob in de p la c u it  n o b is  e t  facerem us 
c a r t  am de r a t io n s  que habemus in  puma(re) quod p la n -  
t a u i t  Geldem irus . . . "
Sobr. 1 . 1 3 3 . Ann. 1022. "P la p u it  n o b is  atque c o n u e n it . . .  
u t facerem us t i b i  cartam f i r m i t a t i s ,  s ic u t  e t  fa c im u s ...''
Sobr.I . 6 4 .Ann.9 8 4 . "Qui présentes fuerunt in istam  
r o u o r a tio n is  cartam..."
S o b r .I I .5 9 .A n n .II 6 3 ." S i q u is  uero ex p arte n o s tr a  u e l  
ex tran ea  u e n e r it  e t  hanc cartam  u e n d it io n is  e t  d onatio— 
n is  e t  su b p ig n o ra tio n is  in fr in g e r e  te m p ta u e r it . . ."
S o b r .I . 149 .A n n.1161 ."  . . . e g o  Godina P e la g i i  e t  omnis 
uox me a fa c io  kartam t e s t a c i o n i s  Deo e t  b eatae Marie 
e t  u o b is  domno E g id io . . .  F acta  k arta  t e s t a t i o n i s  sub era  
Sobr. I I . 250. Ann. 1223 . " . .  .facim u s k artam  o r to g a t io n i s  »
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S o b r .1 .3 9 .Ann.1023 . " . . . p l a c u i t  m i h i . . .  u t  facerem  
t i b i  textum  s c r ip tu r e  d o n a t io n is  u e l  f i r m i t a t i s  de u i l l a  
mea p rop ria  que ganaui per cartam  u e n d it io n is  . . . "
S o b r .1 .1 1 0 .Ann.955«"D efunctus uero ip se  Uimara 
a b b a s ,r e l iq u it  ipsam u illa m  e t  ipsam ec clesia ra  sim ul e t  
p a cto 3 atque testaraentos e t  c a r ta s  u e l  omnia sua p o s s i -  
denda ad suprinum suum .. ."
S o b r .I .4 5 .Ann.9 6 3 . "Et id eo  donare nos u o b is  p r o f i t e -  
mur s ic u t  e t  donamus u illa m  in  Brocos quam habemus 
p er c a r ta s  com parâtio n i s  e t  p e r f i l i a t i o n i s , quomodo se  
d é lim itâ t  de te r m in is  Ansemundi e t  inde in  term in es de 
U i l l a r e . . . "
Sobr. 1 . 1 3 2 .Ann. 1001" U illa  de B id u a ld i h a b u it inde  
Sisnandus domnus ep isco p u s i l i a  I I I #  in te g r a  e t  i l l a s  
I l l e s  p a r te s  cum hom inibus q u i ibidem  h a b ita b a n t p e r  
c a r ta s  e t  s c r ip tu r a s  f i r m i t a t i s  que in  c o n c i l i e  apparent.
CHARTULA.- " E scr itu r a " .
S o b r .1 .3 0 . Ann.9 5 5 ."Item c a r tu la  de m ed ieta te  S a n c ti 
J u lia n i  de C o lim b r ia n u s.. ."
Sobr. 1 . 4 5 . Ann.9 6 3 ." F acta c a r tu la  d o n a tio n is  e t  con ces­
s io n i s  nonas i u n i i . . .G u t t i e r . . .  in  hanc cartulam  
d o n a tio n is  quam f i e r i  u o lu im u s, manu p rop ria  confirnaraus. 
S o b r .L .1 1 9 . Ann.8 8 7 . "Facta c a r tu la  d o t is  u e l  d o n a tio n is"  
S ob r.I.63 .A n n .953 ." P a-cta  c a r tu la  m e d ie ta t is  VI kalendaj 
S o b r .1 .7 5 .A n n .8 5 8 . "Facta c a r tu la  p a r ia t io n is  ue l  p la c i t .  
S o b r .I I . 4 2 4 . Ann.1 1 3 9 . "Facta k a r tu la  t e s t a t i o n i s  . . .  
in  hanc cartulam  t e s t a t i o n i s  manus p ro p ria s n o s tr a s  
roboram us.. .  "
S o b r .1 .1 0 .Ann.9 4 3 . "Facta c a r tu la  u e n d it io n is  u e l  dona/- 
t io n i s " .
S o b r . I I , 3 9 2 . A nn.1 0 8 6 a l i q u i s  homo c o n t r a  hanc 
k a r t u l a  m e l io r a t i o n i s  u e l  p r o f i l i a t i o n i s  . . . "
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S ob r .I .49«A im .9 6 6 -9 9 9 ."O drozia a b b a t is sa  e t  deouota, 
Argilonem  c o n fe s sa  in  hanc c o n c e s s io n is  cartulam  
manus n o s tr a s  im ponim us.. ."
S o b r .I .8 2 .Ann.8 0 3 ."  . . . c o n t r a  hanc cartulam  commuta- 
t i o n i s . . ."
S o b r .I .3 0 .A n n .9 5 5 ." .. . e t  facim u s cartulam  incommunia^ 
t i o n i s  de m ed ie ta te  de n o s tr a  h e r e d i t a t e . . .P a c ta  
c a r tu la  incom m uniation is IIII®  id u s . . .N o s  iam su p e-  
r iu s  n om inati in  hanc cartu lam  incom m uniationis manus 
n o s t r a s . . ."
S o b r .1 . 4 3 .A n n .8 1 8 ."Cartulam t e 3 tam entl u e l  d on ation is"
S o b r .I I .1 0 0 .Ann.1 1 2 0 ."Inde e s t  quod p la c u it  m ihi 
bone p a c is  u o lu n ta s  u t  facerem  t i b i  Ramiro M oninci 
e t  u x o r i tu e Goyne P e la g i i  kartulam  u e n d it io n is  . . .  de 
h e r e d ita te  m ea .. .  "
S o b r . 1 .9 . A nn.1016 " P la c u it  n o b is  bone p a c is  u o lu n tas  
u t facerem us in t e r  nos c a r tu la s  transm utât io n is  s ic u t
e t  facim us de u i l l a s  iu re  d é b ita s " .
S o b r .I  3 .Ann. 9 5 2 ." I n c ip it  l i b e r  primus de c a r t u l i s  
de h e r e d ita t ib u s  e t  p o s s e s s io n ib u s  Sancte Marie Supe­
ra d d i. . ."
S o b r .I .1 4 5 . Ann.1 1 4 5 . " In c ip e t  l i b e r  de k a r t u l i s  de 
h e r e d ita t ib u s  e t  p o sse s s io n ib u s  Grangie G uardianes,
prima s e r ie s  te s ta m e n ti que comes domnus Fe m an dus e t  
domnus Ueremundus f e c e r u n t . . ."
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COIMELLUS /COLIMELLUS " E s c r i tu r a  de p a r t i c i d n  de h e r e n c ia "  ( 1 ) .
S o b r .1 .4 . Ann. 9 5 9 ." S im i l i t e r  e t  ego G i lu i r a  u i l l a s  p renom ina- 
t a s  quas m ih i e u e n e ru n t p e r  colm ellum  d i u i s i o n i s , s i u e  e t  que 
coramutauimus cum me os g e r m a n o s . . ."
S o b r .1 .6 . A nn.9 6 6 . " . . . u i l l a s  u e ro  n o s t r a s  s iu e  s e ru o s  u e l  
l i b e r t o s  quos unos ab a l i o s  communes fa c im u s , id  s u t , q u an to s  
cumque i n  n o s t r o s  c o lm e llo s  e t  i n  s c r i p t u r a s  r e s o n a n t ."
S o b r . I I .1 0 .A n n .l l4 2 ." P la c i tu m  s iu e  colmelum de Superaddo 
quod f e c i t  domnus Ueremudus P e t r i . . . "
S o b r . I I . 18 3 . 8 . f . " N o t i t i a  de h e r e d i t a t i b u s  que su n t de P ezou- 
re  e t  de Sane to  l u l i a n o  de P ra t  r i  b u s , s i c u t  i n  suo co ln ielo  e t  
a u e n ta r io  r e s o n a t" .
COLLATIO .-" G o n c e s io n , c o la c id n ,  r e g a lo " .
S o b r . I I . 2 1 .A nn.1158 . "Quam c o l la t io n e m  u t  im perpetuum  f irm a  
i l l i 8 e t  i l l i b a t a  p e rm a n e n t. . . "
S o b r . I I . 28 0 . A nn.1206 . " . . .dam us a tq u e  c o n c e d im u s .. .domos n o s ­
t r a s  quas habemus in  B e n a u e n to ,in  c o l l a t i o n e  Sancte M arie de 
U e n to s a . . . "
COMMISSORIUM.- " C o ra iso r io ,c lâ u s u l a  a n a d id a  a  un c o n t r a t s  cuyo in c u m p li-
m ien to  e r a  sa n c io n a d o  con una m u lta  f i j a d a  en  d icbe c lâ u s u la '^ ( 2)
S o b r . I . 1 0 7 . A nn.968 . "  C o ra ita to s  n o s t r o  quam e t  pro  au io c  n o s ­
t r o s  e t  p a r e n te s  a tq u e  u ngu ine  r e g io  p e r  c om m issorios o b t in u e -  
r u n t  a u io s  e t  p a r e n t e s . . . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fasc. 5 , p â g .5 5 5 ,B a rc e lo n a , 
1969 . " E s c r i t u r a  que c o n t ie n s  una r e la c id n  l e g a l  de b ie n e s  d e ja d o s  en t e s ­
tam en to "  m a n u s c r i ts  d e l  S.X.ACA R i p o l l . . . l a  p a la b ra  colum ellum  f ig u r e ,  
a  m anera de t i t u l o , e n  e l  en cab ezam ien to  de una fd rm u la  de d e c la ra c id n  t e s -  
ta m e n ta r ia  h ech a  p o r  t e s t i g o s  a n te  e l  ju e z .
E l s ig n i f i c a d o  e t im o ld g ic o  de COLUMELLUS (m a s c u lin s  m e jo r que n e u tro )  
de be de s e r  " r e l a c id n  de b ie n e s  e s c r i t o s  form ando c o lu m n a " .. ^:omo té rm in o  
n o t a r i a l , l a  p a la b r a  COLUMELLUS p rocédé s in  duda de l a  t r a d i c iô n  d ip lo m d t i -  
ca  d e l  p e r io d s  v i s i g o t i c o   ^ pues a p a re c e  tam b iën  en f u e n te s  h is p a n o -o c c id e n ­
t a l e s  de l o s  s i g l o s  IX y X, en e l l a s  e s t â  e s p e c ia lm e n te  b ie n  docum entado 
e l  té rm in o  co lm e lu s  d i u i s i o n i s  " e s c r i t u r a  de p a r t i c i d n  de h e r e n c ia " .
2 ) . -  BLANQUEZ, D ic c io n a r io  L a tin o  E sp ailo l, 3 V o ls ., 5# e d ic id n ,  B a rc e lo n a , 
1 9 6 0 .V o l .I .p d g . 406 .
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S o b r . I . 1 3 0 .A nn.9 9 2 ."Tunc ip s o s  in d ic e s  u id e n ie s  p le n a  
u e r i t a t e ,  e t  com ité domno S u a r io , cum e i s  una p a r i t é r  o r d i -  
n a n te  q u ia  i p s a  e c c l e s i a  h a b e b a t p e r  com m issorio  de manu 
p o n t i f i c i s  U erem und i.. . "
COMMUTARE.- "P e rm u ta r" .
S o b r . I . 4 . A nn.9 5 9 ." S i m i l i t e r  e t  ego G i lu i r a  u i l l a s  p ren o m in a- 
t a s  quas m ih i eu e n e iim t p e r  colm ellum  d i u i s i o n i s  s iu e  e t  que 
commutauimus cum me os g e r m a n o s .. ."
S o b r . I . 1 2 0 .A nn.9 2 2 ."Modo tam en p l a c u i t  m ih i H o rd o n io .. . u t  
com m utarent ip s a  u i l l a  u o b is ,cu m  s i c u t i  e t  commute. . . "
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.9 6 0 . " . . .  m ed ie ta tem  u o b is  donamus e t  m e d ie ta -  
tem commutamus uobiscum  p ro  u i l l a  in  N em itos que d ic u n t P r a u ia ,  
que uo s n o b is  d e d is t i s  e t  n o s  accep im u s" .
S o b r . I . 4 9 0 .A nn.1 1 6 5 ."Ab h ac  d ie  e t  d e in c e p s  iu r e  h e r e d i t a r i o  
p o s s i d e a t i s , u e n d a t i s , d o n e t i s , com m utetis e t  omnem u e l l e  u e s -  
trum  ex e a  f a c i a t i s . . . "
COMMTJTATIO.- "P erm uta" (1 ) .
S o b r . I . 1 1 0 .A nn .955 ."G undesindus abbas in  hanc com utationem  
quam f i e r i  u o l u i t  manu m e a .. .P a c ta  s c r i p t u r a  com m uta tion is 
I I I 9 k a l e n d a s . . . "
S o b r . I I . 2 5 .A nn.1 1 6 8 ."Deder u n t  i ta q u e  f r a t r i b u s  to tam  h e r e d i t a- 
tera r e g ia m .. .  e t  h e r e d i ta te m  de Condado e t  de mortuorum e t  su as  
em p tiones s iu e  t e s t a t i o n e s  e t  com m utationes e t  d o n a t io n e s . . . "
COMPARA.- "Compra".
S o b r . I . 589 . A nn.1 1 6 5 . " . . .dono  p o rtio n em  meam.. . e t  habeo de 
g a n a n tia  e t  de com para, quod e s t  in  t e r r i t o r i o  de M a rin is  i n  
r i p a  m a r i s . . . "
S o b r . I I . 382 . A nn.1 2 1 2 . " . . . e t  q u a l i s  p r iu s  p o t u e r i t  earn a q u i -  
r e r e  p e r  com pra u e l  p e r  n u l l a  g a n a n c ia ,se m p e r  in  ea  c o l l i g a t  
a l i o s . . . "
COMPARADURA.- "Com pra".
S o b r .1 . 4 7 . s . f . " . . . e t  habemus de i s t a  u i l l a  I I I I #  i n t e g r a  
e x c e p t is  c a r t i s  de com paradura e t  de m ortuorum  cum suo p la n -  
t a d o . . . "
COMPARANTIA.- "Compra".
S o b r . I .15 9 . A nn.1 1 6 4 . " . . .  fac im us c a r tu la m  u e n d i t i o n i s . . .  de 
h e r e d i t a t e  n o s t r a  p r o p r ia  quam habem us. . .  de g a n a n tia  a u t  de 
c o m p a ra n tia . . . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fasc. 5 . p d g .5 9 0 ,B a re .1 9 6 9 .
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■COMPARA.RE.- "C om prar".
S o b r .1 .1 6 .A n n * 9 5 0 ," ., ,  quantum  in  e a s  habuim us com parâ ta s . . . "
S o b r . I . 2 5 .A nn.9 9 2 . " . . .  com parauim us p e r  s c r ip tu ra m  de f i l i o s  Proi- 
s e n d e . . . "
S o b r . I . 7 6 .A nn.8 6 0 . " . . .q u in ta m  p o rtio n e m  que h a b u i t  co m p arâ tam 
de p a t r e  n o s t r o . . . "
S o b r .1 .1 0 4 .4 jin .9 1 8 ."Item que dono t i b i  t e r r a s  in  ip s a  u i l l a  
que habeo oom paradas de m eis c o g n a t i s . . . "
S o b r . I I . 3 3 1 .A nn.1 2 2 0 ."H is  ad d ic im u s quod i l l a r a  ca s  am n o s tram  
que e s t  i u x t a  u e s tra m  non uendamus n i s i  m o n a s te r io  u e s t r o  s i  
uo s  r a t i o n a b i l i t e r  eam c o m p a r a u e r i t i s . . . "
S o b r . I I . 3 8 2 . A nn.1 2 1 2 . " . . .q u a n to  p l a n t a u e r i t  i n  e a  Amador u e l  
su o s f i l i o s  a u t  n e t o s ,u e l  in p ig n o r a u e r in t  a u t  c o m p a ra u e rin t u e l  
g a n a u e r in t  sem per h a b e a n t f r a t e m o  amore cum P r a t r e s  S u p e r a d d i . . . "
COMPARATIO.- "C om pra".
S o b r . I . 7 2 . A nn.85 8 . "Omnem n o s tra m  p o rtio n e m  que nos c o m p e ti t 
i n t e r  n o s t r o s  f r a t r e s  e t  h e re  d es  tam de p a r e n t ib u s  quam de 
c o m o a ra tio n e " . •
S o b r . I . 8 8 .A nn.996 . " . . .  nos h a b i t a n t e s  in  m o n a s te rio  S u p e r a to . . .  
fac im us c a r ta m  com parâ ti o n i s  cum A d a u l f o . . . "
S o b r . I . 1 1 0 .A nn.955 . "Cumque s t a n t e s  ad ipsam  e c c le s ia m  i s t i  
iam s u p r a d i c t i , f e c e r u n t  c o m p a ra tio n e s  u e l  a p l i c a t i o n e s  ad  ipsam  
e c c le s ia m  de u n d isq u e  p a r t i b u s . . . "
S o b r . I I . 4 8 2 . A nn.1 1 8 8 ."E ro  M uniiz u o b is  e t  u e s t r o  m o n a s te r io  
d e b a t , tara p e r  donationem  quam p e r  co m p arâ tionem . . . "
COMPARATUS.- "Compra".
S o b r . I . 5 4 . A nn.930 . " . . .quan tum  ib idem  habemus ta n  de a u io s  
quam de n o s t r i s  p a r e n t ib u s  s iu e  e t  de n o s t r o  com oarato" .
COMPOSITIO.- " A v e n e n c ia , r e c o n c i l ia c id n " .
S o b r .1 . 4 5 6 . s . f .  "S i hom ines u o lu e r i n t  facerem  com o o sitio n em , 
ra tam  eam h a b e b i t  c o n u e n tu s" .
0NCAM3IA.-" P e rm u ta " .
S o b r. I I .  2 5 3 . Ann. 1209 ? . " . . . damus u o b i s . . .  pro  coiicam bia unam
ca s  am cum suo e x i tu  e t  cum su a  e r a .  . . "
S o b r . I I . 4 6 4 . A nn.1215 . " . . .  e t  ip s e  i n t  r a t  iu s  suum i l l i u s  c c n -  
c a n b ie  quam f r a t r i b u s  d e d e r a t . . . "
ONCEDERE.- " E n tre g a r ,  d a r " .
S o b r . I . 7 . A nn .9 6 1 ." P o s t  ob itum  . . .o m n ia  s u p r a d ic ta  c o n c a s s a . . . "
S o b r . I . 2 4 . A nn.931 . " . . . o m n ia  u o b is  i n  d u p lu  concedim us . . . "
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S o b r . I .4 3 .Arm.8 1 8 ." I ta q u e  co n c ed o . . . u i l l a  O s tu la ta  que m ih i 
c o n c e s s e ru n t p e r  s c r ip tu ra m  f i l i i  R i k i l a n i . . .E t  p e r  o rd in a tio n e m  
domni A d efo n si p r i n c i p i s  c o n c e s s i t  ego iam  n o m in a tu s . . . "
S o b r . I . 8 3 . A nn.8 2 7 ." I t a  u t  de h o d i e . . .  s i t  t r a d i tu rn  a tq u e  c o n c e -  
sum. . . "
S o b r . I . 123 . A nn,8 6 7 ."C oncesso i l l i s  o m n e .. ."
CONGESSIO.- " C o n tra to ,  c o n c e s id n " ,
S o b r . I . 4 2 . Arm.1 031 . " . . . n t  h a b e a t i s  i l l a m  f i r m i t e r  ex  n o s t r a  
c o n c e s s io n s  e t  s i c u t  iam d ix im us p ro  anim a t i i  t u i  G u t ie r " .
S o b r . I .1 2 0 .Arm.9 2 2 ."H ordon ius hanc con cessio n em  u e l  com m utâti o ­
nem a  u o b is  f a c ta m . . . "
CONDONARE.- " P e rd o n a r" .
S o b r . I .3 . A nn.952 . " . . .  u t  p ro  rem edio  animarum n o s tra ru m  a l iq u a  
de f a c i l i t a t e  n o s t r a  qua n o b is  dom inus condonare  d i g n a b i t . . . "
S o b r . I . 7 . A nn .961 . "S i q u is  ta m e n .. . a l i q u id  ex  h is  o b la t io n ib u s  
Deo e t  S a n c t is  e iu s  a tq u e  fa m u lis  C h r i s t i  c o n c e s s is  c o n d o n a tis q u e , 
a n f e r r e  te m p ta u e r i t  . . . "
S o b r . I . 129 . Arm.9 4 2 ."C ondonauerunt ip s o s  p r e u is o r e s  u t  facerem us 
i n t e r  nos i s t a s  d iu i s io n e s  s i c u t  e t  fe c im u s" .
COIfFIRI/!ARE.-"Confirmar, s a n c io n a r ,  r e v a l id a r "  ( 1 ) .
S o b r . 1 . 4 . A nn.959 . " . . . quo e t  iu r a t i o n e  confirm atnus p e r  Deum.. .  
R u d e r i c u s . . .  i n  hac s c r i p t u r a . . .manu p r o p r ia  c o n f irm a ta " .
S o b r .1 .7 . A nn.9 6 1 ."E t a l i i  m u l t i  hom ines c o n f irm a n t" .
S o b r . I . 1 1 .A nn.9 4 5 ."A rosindo  c o n f irm a n s . . . "
S o b r . I . 1 8 . Arm.853 . " . . . i n  hac c a r t u l a  u e n d i t i o n i s . . .  ad c o n f i r -  
mandum manu m ea".
S o b r . I . 59 .A n n .920 . " . . .eg o  co n firm o  u o b is  i l l a m  a lia m  m e d ie ta te m .,
S o b r . I . 12 9 . Arm.942 . " . . .  e t  su o s h e re d e s  c o n firm a u e ru n t ip s o s  
te rm in o s  quos p r o u id e r u n t . . . "
S o b r . I . 181 . Arm.1163 . "Ea que u e n d u n tu r  a u t  d o n a n tu r  a u c t o r i t a t e  
bonorum hominum e t  l i t t e r i s  c o n f ir ro a n tu r . . . "
S o b r . I .486 . A nn.1188 . " . . .h e c  c o n firm a n te  e t  c e t e r i . . . "
S o b r . I . 581 . A nn.1177 . "Hoc f u i t  confirm atum  i n  R e p a ra d d e .. . "
CONIURATIO.- "T estam en to , d l t im a  v o lu n ta d " .
S o b r . I .137 . A nn.9 9 5 ? . " . . .  d e d i t  f r a t e r  eum suam c o n iu ra tio n e m , 
u t  co rp u s  i l l i u s  non f u i s s e t  t r a n s la tu m  in  a liu m  lo c u m .. ."
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE, f a s c . 5 , p^g .6 3 4 .B a rc e lo n a , 
1969 .
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ONSCRIBERE.- " 'Documentax, e s c r i t u r a r " .
S o b r .1 .119» A nni887."Q u a l i t é r  hec  omnia s u p e r iu s  n o m in a te  
que in  tu o  nom ine in  d o t i s  t i t u lu m  c o n s c r ib s ira u s  u e l  donau im us.
. , S o b r . I . 4 . A nn.9 5 9 . " . . . c a r t u l a  d o n a t io n is  c o n s c r ib e r e  deberem us.
NSENSUS . -  "C o n se n tim ie n to  , b e n e p lâ c i to " .
S o b r . I . 5 1 .A nn.1 0 4 4 ."Ego M unia q u a n u is  in d ig n a  c o n fe s s a  u n a  
cum co n sen su  f ra tru m  u e l  sororum  perm anentium  in  o i n i  te  r i o  
S u p e ra d d i" .
S o b r . I . 1 2 7 .A n n .1 0 3 7 ."Idem tidem  a  Deo p a t r o c in a n te  c o n se n su s  
n o b is  a d h e s i t  sim ulque p aren tu m  n o s tro ru m " .
S o b r . I . 1 2 9 .A nn.9 4 2 ."Omnes una  p a r i t é r  consensum  p re u id im u s  
te rm in o s  e t  c e te r o s  m arcos p o s u im u s ,f i r m i t a t i s  t e r m i n a r i , f i r ­
me e t  s t a b i l e  e s se  iubem us".
ONSTITUERE.- A) " C o n s t i t u i r  en  d ig n id a d " .
S o b r . I . 4 4 .A nn.9 4 7 . " . . . p i e r i s q u e  m anet c o g n itu m ,eo  quod d iu e  
meraorie t i u s  tu u s  domnus G undesindus ep isco p u s ,d u m  a s s e t  
c o n s t i t u t u s  in  hunc locum  a p o s to lic u m  c o n c e s s i t . . . u i l l a . . . "
B)" P e te rm in a rYSobr.1 .1 0 3  .Ann. 952. " . .  .u so u e  ad diem  c o n s t i tu tu m /.'
CONTESTARE.-" T e s t a r ,  d o n a r" .
S o b r . I . 1 0 7 .A nn.9 6 8 . " . . .donam us a tq u e  concedim us e t  c o n te stam us 
s a c ro s a n c to  e t  u e n e r a b i l i  a l t a r i o  u e s t r o . . . "
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.9 6 0 ."Ego S i lu s  L u c i d i . . . c u i  domna E la g u n t ia  
a b b a t i s s a  u i l l a  de A b e lio  c o n t e s t a u i t . . .quomodo ipsam  u i l l a m  
c o n te s t a u i t . . . d e c la ra re  o p p o r t e t . . . k a r t a  de m o n a s te rio  de 
A b e lio , quomodo ip s a  u i l l a  c o n t e s t a t a  f u i t " .
S o b r . I . 1 2 1 .A nn.9 3 4 . " . . . c u i  uo s i l i a  a l i a  c o n t e s t a u e r a t i s . . . "
CONTRAMUTARE.- "P e rm u ta r" .
S o b r .I .8 2 .A n n .8 0 3 ." C ontram uto  u o b is  ip s a s  u i l l a s . . . "
S o b r .1 .5 0 .A nn .1 0 4 0 ." P la c u i t  n o b i s . . . u t  facerem u s t i b i . . .  
c a r t u l a  u e n d i t i o n i s . . .  de h e r e d i t a t e . . .  que h ab em u s.. . s e u  
e tia m  de c o n tra m u ta to . . .  "
CONTRAJyrUTATIO.-" P e rm u ta " .
S o b r .1 .23»A nn.949»"E t h a b u i ego R ezeu ara  ipsam  h e r e d i ta te m  
de c o n tra m u ta tio n e  que f e c i t  cum u i r o  raeo S em iro".
S o b r .1 .8 2 .A nn.803 . " I t a  u t  de h o d ie  d ie  e t  tem pore s i t  i s t a  
c o n tr a m u ta tio  f irm a  e t  in m u t a b i l i s " .
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S o b r . I . 1 2 2 .Arm.960. " S i q u is  sane h sn c  n o stram  te s ta t io n e r a  
u e l  c o n tram u ta tio n em  in f r i n g e r e  t e m p t a u e r i t , p a r i a t . .
yONTRARIETAS . .- " C o n t ra d ic c id n " .
S o b r . I I . 379«Ann.1 2 2 6 ." . . . u t  h a b e a t i s  e t  p o s s id e a t i s  ipsum  u i -  
l a r e  s in e  omni c o n t r a r i e t a t e  X II annos e t  p o s t X II annos . . . "
ÎONVENIENTIA-..- " P a c to , a c u e rd o , a v e n e n c ia "  (1 ) •
S o b r . I . 529 . A nn.1 1 7 0 . " . . .q u ia  ta le m  c o n u e n ie n tia m  habuim us 
ego e t  p r e d i c t a  u x o r mea cum ad  hue ip s a  u i u e r e t . . . "  
S o b r .I .5 5 7 .A n n .l l8 0 ." H o c  e s t  s c r ip tu ra  firm issiraum  quod 
— f a c iu n t  i n t e r  se  domno P e tro  P e l a i t  i n  uoce S u p e ra ti  e t  O rdonius
P e l a i t ,  su p e r  su a s  c o n u e n ie n t ia s  e t  su n t  t a - l e s . . . "
S o b r . I I . 6 2 . A nn.1187 . " . . .pactum  e t  c o n u e n ie n t ia  i n t e r  f r a t r e s  ..V  
S o b r . I I . 293 .A n n .1 1 6 5 ." . .fa c im u s  pacem e t  conuenienciam  i n t e r  nos" 
S o b r . I I . 379 . A nn.1 2 2 6 . " . . .  t a l i  c o n u e n ie n c ia  p e r  p l a c i t u r a . . . "
OONVENIRE-"P ro rae ter en v i r t u d  de un p a c to  0 c o n v e n io ,e s t ip u la r "  ( 2 ) •
Sobr. 1 . 83'. Ann. 827 ."  P la c u i t  n d h i a tq u e  c o n u e n it  . . . "
/OSTA . -  "G a sto " , " c o s ta s " .
S obr. I I . 382 .jPmn. 1212. " . . .  s i  u o l u e r i t  p ag a re  c u s ta s  e t  m is s io n e s ..."
JMCAMBIATIO.-" Perm uta"ê
S o b r . I . 635 . s . f .  " . . .  f a c io  concam biationem  u n iu s  t e r r e . . .d o  
u o b is  e a s  p ro  a l i a  u e s t r a  i n  Oanas que e s t  s e m in a tu ra . . . "
DARE. -A ) "D ar, r e g a l a r " : S o b r .1 .4 .A n n .9 5 9 ." . . n o s t r a  c r i a t i o n e  que n o b is
d e d i ta  m an e t,u n u sq u isq u e  ex n o b i s . . .h a b e a t  i n  perpetuura".
S obr. 1 . 1 8 . Ann. 835. " . . .  u en d o . . .  e x t  r a  ip s a  V ® ...que d e d i t  f i l i o . . ' . '
S obr. 1 . 63 . Ann. 877 . " . .  .p o r t i o n s  q u e . .m ih i de de ru n t  mei g e rm a n i. .'.
1 ) . -GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Pas.6 . p â g .6 7 8 .B a re .1971. 
S e h a la  t r e s  a c e p c io n e s  fu n d am e n ta lss  de e s t a  fo rm a; A) P a c to ,c o n v e n io ;B )c o n - 
ju n to  de o b lig a c io n e s  que c o n tra e -u n a  de l a s  p a r te s  en v i r tu d  de un p a c to
o conven io  y C) c l â u s u l a  de un p a c to  o c o n t r a to  . E l p rim e r s ig n i f i c a d o ,e s  
e l  mâs c la r o  en lo s  te x to s  de S obrado , aunque no puede d e s c a r ta r s e  l a  e x i s -  
t e n c ia  de m a tic e s  p e r te n e c ie n te s  a  l a s  r e s t a n t e s  s ig n i f i c a c io n e s .
2) I d .  P a s o .6 . p â g .682 . B a rc e lo n a ,1971 . Es una form a que se r e p i t e  c o n s ta n -  
tem en te en  lo s  Tumbos. -r- ------- -----------------
RODON BINUE,E u l a l i a , Op. C i t . ,p â g .  66.
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S o b r . I . 9 3 -A nn.9 3 4 ."Ego U l i d i . . .  p l a c u i t  
m ih i . . . u t  facexera u o b is  s c r ip tu ra m  u e n d i t io n is  
d<3 h e r e d i t a t e  quam h a b e o . . .  meam po rtionem  i n -  
tegram  u o b is  do a tq u e  concedo e t  a c c e p i t  a 
u o b is  p recium  u ac ca  cum suo f i l i o  que m ihi bene 
c o m p la c u it" .
S o b r .I ,1 1 1 .A n n .9 3 6 . " . . .  omnia ab in teg rum  
u o b is  damus a tq u e  com m utam us..."
B)"Hacerl*
S o b r . I .1 2 2 .A nn.9 6 0 ."U ocata  i l i a  a  s e c u lo , 
rem anserun t ib idem  f r a t r e s  i p s i  ac  s o ro ro s  q u i -  
bus i l i a  ipsum testam entum  de d i t . . . "
DATUM. - " D onacidn, don". r
ü o b r . I . 4 4 .A nn ,9 1 7 . " I t a  u t  ab h o d ie rn o  d ie  e t  te m p o re , 
h a b e a s  ipsum  locu ri e t  ipsam  u i l la m  f i r m i t e r  de d s to  a t  
c o n c e s s io n e  ( n o s t r a )  p e r  s e c u la  c u n c ta " .
S o b r . I . 1 8 1 .A n n .1 1 6 5 . " . . . i n s im u l  fac im u s c a rtam  t e s t a ­
m e n ti e t  d a t i , s iu e  u e n d i t i . . . "
S o b r . I .  5 5 0 . Ann. 1170 . "S i q u is  i g i t u r  c o n t r a  hunc p a ru ’un 
me urn datum  ad  irrumpendiam u e n e r i t . . . "
DEBITLT'1.- "D euda".
S o b r .1 .7 6 .A nn .8 6 0 . " . . .  e t  de ip s o  p r e c io  apud nos n i c h i l  
r e m a n s it  in  d e b itu m " .
S o b r . I .  1 0 8 .Ann.-978. "P e r  h u iu s  n o s t r o  p re c e p t i .o n is  s e r e -  
r iss im arn  iu s s io n e m  damus a tq u e  concedim us u o b is  omnem 
deb itu m  e t  m a n d a tio n e s  de ip s o  m o n a s t e r i o . "
S o b r .1 . 154 . A n n .1027 . "E t domnus G u t te r  i i c e b a t  q u ia  
p r e s e r a i ’ ip s a  u i l l a  ad domnum Erm t a r  turn in  su a  u i t a  
p ro  suo d e b i t o . "
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D EPIN ITI0.-"D onaci6n".
S o b r . I .139 . A nn.1 0 9 7 ."Ego P e tr u s  in  hac d e f i n i e ione manus 
meas p r o p r ia s  r o b o r o . . . "
DELIBERATIO "A cuerdo d e c is id n " .
S o b r . I I . 3 7 4 .A nn.1 2 2 0 ."Hoc e s t  annunciura omnium querim o n ia ru m  
e t  de l i b e r a t i o  t o t i u s  i u r g i i  e t  u n iu e rs e  demande que u e r t e b a t u r  
i n t e r ,  f r a t r e s  S u p e ra d d i/e x  una p a r te ^  e t  Marinam P r o i l e  . . . e x  
a l t e r a " .
DELIMITARE.- " D iv id i r ,  p o n e r  l i m i t e s " .
S o b r . I .1 9 . A nn.9 3 1 . " '«. e t  accep im us de u o s t e r r a  agrum de 
P a r e t i n a s ;p e r  u o b is  delim ita u im u s  de r i p a  i n  r i p a  usque in  
ag ro  de H erraogenes.. . "
S o b r . , I . 6 7 .A nn.920 . " . . .u o b is  uenderem  . . . q u a r t a  p o r t io n s  
i n te g r a  p e r  u b i u o b is  eam d e l im i ta u i  e t  coram t e s t i b u s  a s s ig n a u i  „
DEMANDA . -  "R eclam acidn , demanda".
S o b r . I I . 374 .A n n .1 2 2 0 . " . . .an n u n c io  e t  q u i to  i l l a m  deman dam 
quam u o b is  demandabam de t o t i s  h e r e d i t a t i b u s . . . d e l i b e r a t i o  
t o t i u s  i u r g i i  e t  u n iu e rs e  demande que u e r t e u a tu r  i n t e r  f r a t r e s  
S u p erad d i, ex una p a r t e ,  e t  Marinam P r o i l e . . .  ex a l t e r a . "
DEMANDARE.- "R eclam ar ju d ic ia lm e n te , r e q u é r i r  en v i r t u d  de un d erech o "  ( l ) «
S o b r . I I . 3 7 4 .A nn.1 2 2 0 . " . . .a n n u n c io  e t  q u i to  i l i a  demandam 
quam u o b is  demandabam de t o t i s  h e r e d i t a t i b u s  quas ego e t  ma­
t e r  n o s t r a  A rd io  P r o i le  u o b is  donauim us a tq u e  uendidim us . . . "
S o b r .1 .199 . A nn.1071 . " . . .b o n i hom ines d i x e r u n t . . .  quod nunquam 
dem andassen t ip s a s  h e r e d i t a t e s  nec m a te r  f i l i o s  nec a l i i . . . "  
DIGERE.- " O rd e n a r,des e a r " .
S o b r . I . 138 . A nn.1 1 1 2 ."Dum ego fu e ro  in  hac p e r e g r in a t io n s  
qua ego u o lo  p e r g e r e , s i  m ih i o b i tu s  i l l u c  e u e n e r i t , d ic o  e t  
raando quod s i t  i l i a  e c c l e s i a . . . "
DISCERNERE.- "R econocer" .
S o b r . I .109 .A nn .986- 999 , " . . .P e la g iu s  Dei g r a t i a  e p isc o p u s  
u e ra  d i f f e r e n s  a tq u e  d is c e m e n s  e t  d i iu d ic a n s  de me d a te  
i u d i c i o . . . "
1 ) .  -  RODON Op. C it . p â g .7 6 ."Demandar e . En l a t i n  c l â s i c o  e r a ’ e n c a r g a r ,c o n f i a r  
a lg u ie n  una m is id n ',  p ero  en l a t i n  p o p u la r  a d q u i r id  e l  s ig n i f ic a d o  de 
p e d i r '  que h a  co n serv ad o  en c a s i  to d a s  l a s  le n g u a s  ro m ân icas , eq u ip a râ n d o se  
PETERE en e l  s e n t id o  de ’p e d i r  p a ra  t e n e r ’ y a  INTERROGARE en e l  de ’p e -  
' i r  p a r a  s a b e r ' . . . En n u e s t ro s  docum entos,y  co rre sp o n d ie n d o  a  su uso en e l  
a t ÿ L ^ , t i e n e  e l  v a l o r  de 'p e d i r , r e q u é r i r  en  v i r t u d  de un derech o ' y es 
inonim o de REQUIRERE". En S obrado , posee e s te  U ltim o s ig n i f ic a d o .
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DIVISIO A) " R e p a r t0 , d i s t r i b u c i é n , d i v i s i é n " : S o b r . I . 3 6 .A n n .9 6 4 ." S im i l i
modo t e s t o  e t  concedo u o b i s ( u i l l a )  ip s a  u o ca b u lo  M e ra .. .  e t  
m ih i e u e n i t  p e r  d iu is io n e m  i n t e r  raeos germ anos u e l  h e r e d e s ,  
e t  p o s te a  i n  mea q u in ta  ad  d iu is io n e m  f i l io r u m  meorum s i c u t  
u e r i t a s  d o c e t" .
S ob r. 1-129.A nn.9 4 2 ."E t q u i h a s  d iu i s io n e s  d is ru m p e re  temp­
t a u e r i t  a u t  a u su s  f u e r i t  m arcos ex inde im m u tare , . . . p a r i a t . . . "  
F a c ta  d i u i s i o  i n t e r  C oda is  e t  P a r ie  t e s . . . i l i a  d iu is o  c o n s ta n s  
p e r  u i s io n e  quomodo e s t  o o n s c r i p t a . . , "
S o b r .1 .1 4 4 . s .f ."N o tu m  s i t  p r e s e n t ib u s  a tq u e  f u t u r i s  quod 
dompnus P e tru s  lo h a n n is  p r i o r  S u p erad d i f e c i t  d iu is s io n e m  
h e r e d i t a turn i n t e r  f r a t r e s . . . "
B) "Como l in d e r o "  S o b r . I I . 3 9 0 .s . f . " . . . e t  q u i u e n ie n te s  
d ix e ru n  t  quod t e r r a  c u l t a  de B rione s u p e r io r i  e r a t  d iu i s a  i n t e r  
eos p e r  m arcos e t  d iu i s io n e s  f a c t a s  e t  mons in c u l tu s  non e r a t  
d i u i s u s . . . "
DONARE.- " R e g a la r ,  h a c e r  d o n ac ién "
S o b r .1 .1 2 2 .A nn.9 6 0 ."Q u a p ro p te r  p l a c u i t  n o b is  u t  u o b is  p a t e r  
ac p o n t i f e x  domne R udesinde e p isc o p u s  u e l  f r a t r i b u s  C e llen o u e  
donarem us de ip s a  u i l l a  A b e lio  t r e s  p o r t io n e s  i n t é g r a s , me­
d ie ta te m  u o b is  donamus e t  m edietam en commutamus".
S o b r .1 . 132 . A nn .1 0 0 1 . " . . , u t  h a b e a t i l i a  Lucido in  u i t a  su a  
nec u in d a t  n e . donet i n  a l i a  p a r t e . . . "
S o b r . I . 13 5 . A nn.1 1 1 8 . " . . .  e t  p ro  darapna te m p o r a l ia  i u d i c i a  
q u i ip s a s  h e r e d i t a t e s  e x t r a u i a r e  a u t  u in d e re  u e l  donare u o lu e ­
r i t ,  p a r i a t  a u r i  t a l e n t u m . . . "
S o b r .1 . 181 . Ann.1163 »"Ea que u e n d u n tu r  a u t  do n an tu r  a u c to ­
r i t a t e  bonorun  hominum e t  l i t t e r i s  c o n f in n a n tu r . . . "
S o b r .1 . 4 9 0 . A nn.1 1 6 5 ."  Ab hac d ie  e t  d e in c e p s  iu r e  h e r e d i t a ­
r i o  p o s s i d e a t i s ,  u e n d a t i s , donet i s , c o n m u te tis  e t  omnem u e l l e  
u e strum  ex ea  • f a c i a t i s . . . "
S o b r . I I . 8 . A nn.1118 . "E t hoc te n o re  damus u o b is  ad fac iendum  
quod u e s t r a  e x t i t e r i t  u o lu n ta s ,  d o n a n d i, u e n d e n d i . . . "
S ob r. 1 . 4 . A nn.959 . " . . .  in  a l  te  r u t  rum ab in u icem  doj.iamus a tq u e  
c o n c e d im u s .. .  "
S o b r .1 .7 7 .A nn.817 . " . . . i te m  u o b is  dono a l i a  u i l l a  que d ic u n t  
R o z ad a .. .  dono i ta q u e  u o b is  omnem su p ra d ic ta ra  h e r e d i t a t e m . . . "
S o b r .1 . 4 7 8 . A nn.1157 ." . . .  s i t  de i u r i  meo a b l a t a  e t  in  iu r e  
ac dom inio u e s t r o  d o n a ta  e t  c o n f irm a ta " .
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DONATIO "D onaci6n!'
S o b r . I . 4 4 .A nn.9 4 7 ." P la c u i t  i ta q u e  n o b is  a tq u e  c o n u e n it  
sp o n tan ea  u o l u n t a t i s  n o s t r e ,  u t  fac e rem u s t i b i  c a r tu la m  d o n a t io ­
n i s  e t  c o n c e s s i o n i s . . . "
S o b r .1 .1 0 9 ,‘A nn.1159•" hanc p r e s c r ip ta m  donationem  do e t
concedo iui-e h e r e d i t a r i o  p r e f a c to  m o n a s te r io  i n  p e rp e tu u m ".
S S obr. I I . 2 5 .A nn.1 1 6 8 ."  Deder u n t  i ta q u e  f r a t r i b u s  to tam  
h e r e d i ta te m  r e g ia m .. .co m m u ta tio n is  e t  d o n a t io n e s  s iu e  g a n a n -  
t i a s . . . "
MERE.- "C om prar".
S o b r . I I . 219 .A n n .1198 . " . . .  e t  t u  em is de nos p e r  mandaturn 
dom ini a b b a t i s . . . "
MPTIO . . -  "Compra".
S o b r . I I .2 5 .A n n .1 1 6 8 . " . . . e t  suas em p tio n e s  s iu e  t e s t a t i o n e s  
e t  co n m u ta tio n e s  e t  d o n a t i o n e s . . . "
"XQUISA . -  " I n v e s t ig a c id n " .
S o b r . I . 139 .A n n .1097 . "Cumque iam d ic tu s  domnus R o d e ricu s  
bene a u d i s s e t  omnem exqu isam , i u s s i t  P e t r o  agn ic ionem  f a c e r e " .
S o b r .1 .141 . A nn.1 1 0 0 . " . . .  su p e r  i s t a s  ex q u is a s  e x q u i s ie r u n t  
i l l i  hom ines b o n i e t  f e c e r u n t  ob in d e  h o s  p l a c i t o s  f irm is s im o s  
i n t e r  s e " .
S o b r .I I2 5 .A n n .1 1 6 8 ." I s t i  q u a tu o r  f irm a u e ru n t  in  manu r e g i s  u t  
u e r i t a te r a  e x q u i s i s e n t  . . .  p e r  quern i s t a  e x q u is a  co m p lé ta  f u i s s e t
S o b r . I I . 390 . s . f . "  I s t i  e r a n t  p r é s e n te s  quando e x q u isa  f u i t  d a ta
]XQUISITIO . . -  " I n v e s t ig a c id n " .
S o b r . I . 14 6 . A nn.1157 . "E t u i c a r io s  i n t e r  e o s , . . . p e r  quos i s t a  
co m p lé ta  e s s e t  e x q u i s i t i o . . . "
S o b r . I .239 . A nn.1 162 ."  P o s te a  s u r r e x e r u n t  g e n te s  r u s t ic o r u m . . .  
e t  de u tro rum que p a r te  m is e r u n t  i l l a m  e c c le s ia m  in  e x q u i s i t i o n e 
de Nuno S u a r i" .
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EXSOLVERE.- " O f re c e r" .
S ob r. 1 .4 9 5 .Ann. 1165. . e t  ad  ob itum  n o stru m  d e b e t is
e x o lu e re  p ro  a n in a b u s  n o s t r i s  quantvun p ro  duobus f r a t r i b u s  
u e s t r i s . . . "
FIDATURA . -  " F ia n z a " .
S o b r . I . 2 9 .A nn .9 3 1 ."Non e s t  enim d u b iu m ,se t m u l t i s  manet 
n o tiss im u m  eo quod leu au im u s n o s t r o  f i l i o  p e r  f i d i a t u r a  
nomine F lo r id u s ,p r o  quo u o b is  p la c itu m  ro b o rau im u s u t  
s i  i l l e  f u g i s s e t^  p a r i a s semus u o b is  in  Xm. b o u es" .
FIDUCIA . -  "C o n fia n z a " .
S o b r . I . 3 .A n n .9 5 2 ." . . . t e s t e  c o n s c ie n tia ru m  sepe fauem us ac 
de m em oria i p s i u s  se u  e t  in te r c e s s io n e  san cto ru m  suorum f i -  
d u c ia  p le n i  manemus. . . "
FUNDARE. -  " E d i f i c a r ,  c o n s t r u i r " .
S o b r .1 .107. A nn.5 6 8 ." I n  c u iu s  nomine b a s i l i c a  fu n d a ta  manet 
e t  m o n aste riu m  co n s tru e tu m  in  p ro i i in c ia  G a lle c ie  . . . "
S o b r .1 .1 2 4 .A n n .8 6 0 . " . . .  quorum b a s i l i c a s  punt fw .d a ta s  in  
u i l l a  que d i c i t u r  C o r is s o m a r io . . .cum do n ib u s s u is  que i b i  
su n t f u n d a t i s  . . . "
GANARE. -  " G anar" .
S o b r. 1 .4 . Ann. 959 •".••donam us a tq u e  c o n c e d im u s .. . u i l l a s . . .  e t  
quas sub uno ganauim us . . . "
S o b r . I I . 38 2 . A nn.1 2 1 2 . " . . .q u a n to  p l a n t a u e r i t  in  ea  A m ad o r... 
u e l  i n p i g n o r a u e r i n t . a u t  c omparaue r i n t  u e l  g a n a u e r in t  sem per
h ab e an t f r a t e m o  amore cvim f r a t r e s  S u p e r a d d i . . . "
IMPIGNORARE.-"Empenar, h ip o te c a r " -  (1 ) .
S o b r . I I . 28 0 . Ann.1 2 0 6 ." T a l i t e r  i ta q u e  e a s  u o b is  damus u t  
adraodo non possim us e a s  d a re  a l i c u i  u en d e re  a u t  in p ig n o r a r e , 
a u t a l iq u o  modo a l i e n a r e . . . "
S o b r . I I . 38 2 . A nn.1 2 1 2 . " . . .q u a n to  p l a n t a u e r i t  in  ea  Amador u e l  
suos f i l i o s  a u t  n e t o s ,u e l  in p ig n o r a u e r in t  a u t  c o m p a ra u e r in t . . . '
1) RODON BINUE,E.,Op. Cib.^ p^g . 147-48.
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IN COMMUN IARE. —"Hace r  a o tro  p a r t i c ip e  de l a s  p o se s io n e s  de un o ".
S o b r . I . 14 . Ann.9 4 2 . " . . . e t  u e n d id i t  ip so  raeo m a rito  mea he­
r e d i t a t e  e t  incommuni a u i t  m ihi suam h e re d ita te m  p e r  s c r ip — 
tu r a m .. . "
S o b r .I .1 1 7 .A n n .l0 0 6 ." P ro in d e  incommuniamus u o b is  c o m iti  
e t  r e g i  n o s to  ip s a s  c a sa s  p e r  media . . "
INCOMNTUNICARE.-"Hacer a  o tr o  p a r t i c ip e  de l a s  p o se s io n e s  de un o ".
S o b r . I .103 . Ann.952 ." V e n it  autem ip s e  Teueranus e t  incom— 
m u n ic a u e r it  u o b is  ipsam  suam uocem su p e r  n o s" .
INGENUITAS . . -  " Inge n u i  dad , e s ta d o  o c o n d ic id n  d e l  que n a c ia  l i b r e "  .
S o b r .1 . 131* A nn.1 0 0 0 ."E t p r o p te r  confirm andam  aulam  in g e n u i­
t a t i s  u e s t r e  donamus a tq u e  concedim us u o b is  omne pecu liu m  u e l  
ganatum quantum  h ab ere  u id e m in i . . . "
INTEGRARE.- "A g re g a r" .
S o b r . I . 6 4 .A nn.984 . " . . .  e t  i l i a  a l i a  m e d ie ta te  re m a n s it  i n  
nostix ) i u r e , e t  u e n i t  m ih i i n  d iu is io n e  e t  p ro in d e  in te g ram u s 
i l l a m  p o s t  partem  i p s i u s  m o n a s te r i i  iam d i c t o . . . "
S obr. 1 . 1 4 6 .Ann. 1157 . " . . .  s i  i b i  uox S u p erad d i adept'^m 
f u e r i t  h e r e d i ta te m  in  quantum uox S ancte  E o la l ie  e i s  
s u p r a d ic to s  te rm in o s  i n t e g r a re  po t u e r i t ,  deb e t uox S u p erad d i 
r e in t e g r a r e  e t  r e c ip e  re  . . .  "
INTESTATUS " I n te s ta d o ,  s in  h a c e r  te s ta m e n to "  .
S obr.I.122 .A nn .960 ."A d iqdm ua u o b is  q u a r ta  i n t e g r a  . . . q u e  
ip s a  domina i b i  iu r e  h e r e d i t a r i o  h a b u i t  e t  d i u i s i t  i p s a  
q u arb a  i n t e s t a t a  e t  accep im us nos earn p r o p te r  p ro x im ita te m  
s a n g u in is  s u i " .
lUDICARE.- " J u z g a r" .
S o b r . I . 3 . A nn.9 5 2 . " . . .dum seculura p e r  ignem c e p e r i t  iu d i c a r e " .
S o b r . I . 7 5 . A nn.858 ."  E t ip s e  iudex  iu d i c a u i t . . . "
lUDICIUM.- " J u ic io " .
S o b r . I . 1 . A nn.952 . " . . .  p o s tq u e  in  hoc s e c u lo  o p e ra tu s  d ie s  
i l i a  dom ini ijonere orbem t e r r e  de se r  tum e t  dare  su p e r  cu n c to s  
iu d ic iu m  iu s tu m  " .
S o b r .1 .2 1 .A nn.931 . "Unde i n i  iu d ic io  m a n ife s tu s  r o b o ra u i t  e t  
h ab e b a t p e c ta re  t r i g i n t a  boues . . . "
S o b r .1 .4 5 6 .s . f . p e t e n s  u t  a s s ig n a r e n t  diera e t  d a re n t 
u i c a r i o s  e t  r e la ta m  e t  p r e f a c t i  horain is n o lu e ru n t i r e  s i c u t
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p ro m ise r a n t  ad  iu d i t iu m  r e g i s . "
S o b r . I I . 3*A nn.1186- 8 7 . " P a r i  quoque e t  t r a n q u i l l i t a t i  p r o u i -  
d ere  r o l e n t e s ,  d i s t r i o t i u s  p roh ibem us, ne q u is  uos ad s e c u -  
l a r i a  i u d i c i a  p r o u o c e t . . . "
lURAMENTUM.- " Ju ra m e n to " .
S o b r .1 . 4 3 "Ann.81 8 . "  Quod cum iu ram en to  
c e l i  e t  regnum g lo r i e  s u e . . . "
co n firm e  p e r  Deum
lURATIO . -  " Ju ra m e n to " .
S o b r . I .  3 , A nn.952 . "  Quod e t  iu r a t i o n e  confim iam us p e r  
d iu in i  n u m in is  m a ie s ta te  q u i c u n c t i s  c r e a t u r i s  v i s i b i l i b u s  
e t  i n u i s i b i l i b u s  e x t a t  au to re m " .
J.USSIO . -  "M andate, o rd e n , p r e c e p to " .
S o b r .1 . 1 0 8 . A nn.578 . "P e r  h u iu s  n o s t r e  p r e c e p t i o n : s s e r e n i s s i -  
mam iu ss io n e m  damus a tq u e  concedim us u o b is  omnem debitum  
e t  m a n d a tio n es  de ip s o  m o n a s t e r io , . . "
LITTERA . -  " E s c r i t u r a ,  âocum ento".
S o b r . I I .  114 . Ann. 1173«" Hec l i t t e r a  u e r a  u e r i t a te r a  lo q u e tu r  
cum f r a t r i b u s  n o s t r i s  cum nos d e fe c e r im u s " .
S o b r . I . 16 7 .A n n .1 1 6 2 ."Ea que u e n d u n tu r  a u t  d o n a n tu r  u e l  
c o n tra m u ta n tu r  ne p o s t e r i s  o b l iu io n i  t r a d a n t u r  p ro  m em oria 
te m p o r is  l i t t e r i s  a s s ig n a n t u r " .
LUCRARE.- "G anar, l u c r a r "  ( 1 ) •
S o b r .1 . 4 9 5 . Arm.I I 6 5 . . e t  de h o d ie  d ie  quantum de ip s a  
h e r e d i t a t e  lu era u er im u s  u e l  habuerim us q u a s i de u e s t r o
a c c ip ia m u s e t  quando doim iierim us cum p a tr ib u s  n o s t r i s . . . ip s a  
m e d ie ta s . . .h a b e a t i s  lib era m " .
LUCRARI. - " Ganar, 1 a cra r" .
S ob r. T.5 6 4 .A nn.I I 8 8 . " . . . u e n d a t i s ,donet i s , lu c r e m in i e t  
q u ic q u id  f u e r i t  u o lu n ta s  u e s t r a  f a c i a t i s  de e i s " .
1 ) . -  DU CATiGE, Op. C i t .  Tom.V. p â g .148. " r e d d i tu s  t e r r a e  l u c r a b i l i s  seu  
c u l t a e " .
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MANDA "D onacién  o le g ad o  en te s ta m e n to " .
S o b r . I I . 2 1 2 .A nn.1182. " K a r ta  de manda de P e la g io  S u r i b a . . .
Hec e s t  manda quam m andau it P e la g iu s  de S u b r i p a . . .u t  i p s a  
com plea t suam mandam s i c u t  ip s e  m an d au it e t  h a b e a t  to tam  
h e re d i ta te m  suam d e t i l l a m  p ro  anim a mea e t  p ro  anim a sua 
u b i u o l u e r i t " .
MANDAMENTUM. - " P ro p ie d a d e s , j u r i s d i c c i é n " .
S ô b r . I . 1 1 3 .s . f . "E t p o s te a  t e s t a u i t  i l l o  r e x . . . c a s t e l l o  de 
A ranga cum suo mahdamento . . . "
S o b r . I . 1 1 7 .A nn.1 006 ."  Damus i ta q u e  u o b is  ip s a s  c a s a s  cum 
suos m andam entos. . .  h a b e a n t u e s t r o s  f i l i o s  e t  u e s t r a  g e n s . . . "
MANDARE.- "O rdenar, d e j a r  en  te s ta m e n to " .
S o b r .1 .3 • A n n . 9 5 2 , e x c e p t i s  i l i a  q u in ta  que ex in d e  
mandauimus to  m a re  ad  ip s o  S alam i ro  u e l  sue m u lie r e " .
S o b r .1 .1 2 0 .Ann.9 2 2 . " . . .  gerraanus n o s te r  G u n d isa lu u s ad  ob itum  
suum u e n ie n s  m andaui u t  p ro  anime sue r e m e d io ,te s  a r e n t  a u le  
u e s t r e  u i l l a  u o c i t a t a  L a n c a r a . . . "
S o b r .1 . 13 8 . A nn.1 1 1 2 . " . . .  s i  m ih i o b i tu s  i l l u d  e u e n e r i t ,  
d ico  e t  mando quod s i t  i l i a  e c c l e s i a  e t  de s u is  p r e s t a t i o n i b u s . .
MANDATIO . -  "D om inio, j u r i s d i c c i d n " .
S o b r .1 . 3 0 . A nn.955 . " . . .fa c im u s  c a r tu la m  in c o m m u n ia tio n is  
de m e d ie ta te  de n o s t r a  h e r e d i t a t e  que habemus in  t e r r i t o r i o  
G a lle t i e  sub u rb io  L u cen se , in  m andations que d ic u n t P r è s a r e s ,  
i d  e s t  u i l l a  que u o ca n t S a n ç t i  J u l i a n i . . . "
S o b r .1 . 1 0 8 . A nn.978 . " P e r  h u iu s  n o s t r e  p r e c e p t io n i s  s e re n is s im  
iu ss io n em  damus a tq u e  concedim us u o b is  omnem debitum  e t  m andat! 
n és  de ip s o  m o n a s t e r io . . . "
MANIEESTARE.- "R ec o n o ce r" .
S o b r .1 .7 5 . A nn.858 ."  Ob in d e  p l a c u i t  m ih i L e ta s ie  u t  pro  
omni ip s o  f u r t o  quod a n te  ipsum  iu J i  cem m a n i f e s ta u i . . . "
MANIEES TUM.- " M a n if ie s to ,  p ro c la m ac ié n  solem ne de a lg o  hecha p o r  l a  
a u to r id a d  c o r r e s p o n d ie n te " , " C o n tra to , docum ente".
S obr. I .3 1 » A n n .951 . " P e rd u c tu s  ig i . tu r  f u i t  a n te  iud icem  ,h ic  
ad  Superatum  p e r  sa io n e  nomine L eo u ild o  e t  r c u o r a u i t  m an ifestum  
e t  p l a c i t u m . . , "
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CARE.- "M arcar, s e n a la r ,  f i j a r " .
S o b r . I I .5 7 .A n n .1 1 6 2 . " . . .P e t r u s  R a p in a d i. . . f a c im u s . . .k a r ta m  
d o n a x io n i s . . . i n f r a  te rm in o s  u e s t r o s  p e r  quos su n t h o d ie  a d s ig n a -  
• . t i  e t  m a r c a t i  . . .  "
IS S IO .-"  G asto , c o s to " ,e s p .  a n t . ’m is s id n ' .
S o b r .1 1 . 3 8 2 .A nn .1 2 1 2 . " . . .  s i  u o l u e r i t  p a g a re  c u s ta s  e t  
m is s io n s 3 |  c u s t a u e r i t  i p s a  h e r e d i t a t e  e t  ip s e  Amador e t  su a  
m u lie r  e t  suos f i l i o s  deben se d e re  u a s a l l o s  de F r a t r e s  S an c te  
M arie Supe r a t i ,  quando eo s  p o t u e r i t  g u a rd a re  e t  a jn p a ra re " .
N O SC E R E .-"E scritu rar, docum entar".
S o b r . I . 36 . A nn.964 . "Notum d ie  XV k a l e n d a s . . . "
N O T A R E .-"E scritu rar, docum entar".
S o b r . I . 7 .Ann. 961 . " P e tru s  p r e a b i t e r  n o t u i t " . 
N 0T IT T A .-"R elaci6n".
S o b r . I . 3 1 . A nn.951 . " . . .Omnia que in  su a s  n o t i c i a s  r e s o n a t . .  
S o b r . I . 1 1 2 .A nn.971? . "N o t ic ia  u e l  in u e n ta rL o  de u i l l a s  e t  
h e r e d i t a t e s  que in  te s ta m e n t os de m o n a s te rio  Supe r a t  o reeo r.aa
BTINERE.- " A lc a n z a r ,  r e c i b i r ,  a d q u i r i r " .
S o b r . I . 7 . A nn.9 6 1 ." I g i t u r  o f f e r o . . . omnem h e r e d i ta te m  
ib idem  d e s e ru ie n te m  quantum  uobiscum  o o t i i iu i  p e r  
m edium .. . "
S o b r . I . 4 5 . A nn .9 6 3 ."Donamus i ta q u e  u o b is  ipsam  u i l l a m , . ,  
s i c u t  eam o b tin u im u s  i u r i  n o s t r o  p e r  c a rx a s  c c m p a r a t io n i? •* *
S o b r . I . 5 6 .A nn.9 6 4 ." S im i l i  modo t e s t o  e t  concedo  u o b is  
( u i l l a )  ip s a  u o c a b u lo  M era secunduni i l l a m  o b t in u e r u n t  
p a r e n te s  mei e t  a u i  e t  m ih i e u e n i t  p e r  d iu i s io n e m . . . "
S o b r . I . 7 1 . A nn.9 1 8 . " . . . s i c u t  i l iu m  o b t i n u i t  O d o rig u s" .
S o b r . I . 1 1 0 .A nn.9 5 5 . " I t a  u t  u n u s q u is que quod a c c e p i t —  
f i r m i t e r  e t  i r r e u o c a t i l i t e r  o b t i n e a t . . . "
S o b r . I . 123 . A nn .8 5 7 . " . . .e x  in d e  u e s t r o  s u f f r a g io  
c o o p é r a n ts ,  f a c i n o r i s  mei rem iss io n e m  o b t in e a a . . .
. . .C o n c e s s o  i l l i s  omne p e c u l i u m . t a r n  quod nunc 
o b t in e n t  ,quam quod a d h u c . . . a u g e r s . . .  p o t u e r i n t . . .
S o b r .1 .1 2 9 .A nn.9 4 2 . "H abeant i l iu m  f i r m i t e r  e t  in  
perp e tu u m  o b t in e a n t  i s t i  e t  p o s t e r i t a s  i l l o r u m . . . "
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OFFEREE.- " O f re c e r ,  o f r e n d a r " .
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 ." I g i t u r  o f fe r im u s  i n  ornam ento  se u  m in i s -  
t e r i o  e c c l e s i e  t r e s  c n i c e s . . . "
• . S o b r . I . 4 3 .A nn.8 1 8 . " . . .  ab  in te g r o  o f f e r o  s a c r o  a l t a r i . . .
i ta q u e  concedo e t  of f e r o  g l o r i e  t u e . . .  de p a u p e r ta c u la  
mea o f f e r r e  u o lo  s a n c te  e c c l e s i e  t u e . . . "
S o b r . I . 4 5 .A nn.9 6 3 ."S e t q u ic q u id  g r a to  animo e t  p rom pta  
u o lu n ta te  o f f e r t u r , o p p o r te t  nos sem per l i b e n t e r  a m p le c t i" .
S o b r .1 .1 0 6 .A nn.9 5 8 ."  Tu e rg o  Domine Deus d ix is t i : " M u n e r a  
mea, d a ta  mea, h o s t i a s  m e a s ,in  odorem s u a u i t a t i s  o f f e r a t i s " .
ORDINARE.- "M andar".
S o b r . I . 2 3 .A n n .9 4 9 ."E t or d in a u e ru n t  n o b is  in d ic e s  u t  
p a r i a s semus i l l a s  de f u r to  secundum u e r i t a t e m . . . "
S o b r .1 .130 . A nn.992 . "  D uctus e s t  p e r  p la c itu m  in  p r e -  
s e n t i a  domni E r m e g i ld i . . .  e t . iud icum  pro  i u d i c io  r e c ip e r e  
de ip s o s  te s ta m e n to s  fu ra to s ,s e c u n d u m  legem  g o tic am  d o c e -  
b a t ,  e t  canonicam  s e n te n t ia m  o r d in a b a t" .
S o b r . I . 1 3 8 . A nn.1 1 1 2 ."  Tunc d is p o n i a tq u e  o r d in a u i  e g o . . . "
ORDINATIO.- A )"M andato ,o rden".
S o b r . I . 108 . A nn .97 8 ."  Omnem ipsam  plebem  e t  omne su p ra n o -  
ta tu m  ad u e s tra m  c o n c u r ra t  o rd in a tio n e m  e t  d o m in â tionem 
pro  u e s t r i s  u t i l i t a t i b u s . . . "
S o b r . I . 4 3 . A nn.8 1 8 ."  E t p e r  ord in a t io n e m  domni A d e f o n s i . . .
c o n c e s s i t  ego iam nom ina tus A l o i t u s . . . "
B)"0rdenaci(5n s a g ra d a " .
V éase en  5 .1 .1 .
ORTOGATIO.-"Otorg0m ie n to ,co n c e s iô n " .
S o b r . I I .250 . A nn.1223 . " . . .fa c im u s k artam  o r to g a t io n i s  uo­
b i s  f r a t r i b u s . . . e t  pro  i s t a  o r to g a t io n e  accepim us do u o b is  
VI s o l id o s " .
PAGARE. - " P ag a r" .
S o b r . I .132 . Ann.1 0 0 1 ."E t te n a n te s  f r a t r e s  ip s a  u i l l a  e t
suos hom ines in  suo iu r e  p a c c a ta , u e n i t  fara is  eh m o r t a l i t a s . . ' . ’
S o b r .1 . 177 . Ann.1159 . " .  .1 de quo p r e c i o . . .omne paccatum  e s t . . . '
S o b r . I .1 8 9 .Ann.1 1 5 9 ." .  
S o b r . I .310 . Ann.1 1 6 2 ." . 
S o b r . I I . 300 . A nn.1163 ." 
S o b r . I I . 343 . A nn.1138 ."
. e t  p ag e t su a s  g e n te s  
b en t Ide p a g a re . . .  "
. . e t  unde laia pace a t  i  sum us. . .  "
. .  e t  p ro in d e  p e c i t  f i l e  Uermuu 
i l i a  h e r e d i t a t e  ad i l i a  Guntrode pro  p ig n o r a . . . "
S o b r . I I .532 . A nn.1 2 2 2 . " , . .p re tiu m  de quo sumus bene o a c a t o s . . V
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ACTUM.- "P a c to , c o n c ie r to " .
S o b r .1 .7 3 . A nn.883 . " S i  q u is  sane homoyquod, f i e r i  non c re d o ,
■ • c o n t r a  hunc pactum  me urn u e n e r i t  ad  irrum pem dum .. . "
. S o b r .I .1 0 8 .A n n » 9 7 8 ." P e r  h u iu s  n o s t r e  p r e c e p t io n i s  se re n iss im am
iu ss io n e m  d am u s.. . s i c u t  r e s o n a n t  omnia in  u e s t r o s  p a c to s  e t  
te s ta m e n to s ,  secundum p r i m i t e r  o b t in u e r u n t  u e s t r i  - fc e s ta to re s . . . "
S o b r . 1 . 1 8 7 . A nn .1 1 6 0 ." S e t t a l i  p a c to  a d i c io  u o b is ,  u t  t e n e a t  
m atre  mea suam h e r e d i ta te m  i n  u i d e l i c e t  u i t a  s u a . . . "
S o b r . I . 4 7 0 .A nn.1 2 4 2 ." . ..d am u s u o b is  p e r  ta le m  pauctum . . . "
S o b r . I I . 331 . A nn .1 2 2 0 ." T es te  i s t i u s  p a c t i  . . . "
PAGINA . -  " E s c r i t u r a ,  c o n t r a to " .
S o b r. I . 2 8 5 . A nn.1223 . "Notura s i t  omnibus p re se n tem  paginara 
i n s p e c t u r i s . . . "
S ob r. I I .  3 4 1 . Ann. 1156 V F a c ta  p a g in a  d o n a t io  e t  c o n f i r m a t io n is .
PARTAKE. -  "P a g a r" .
S o b r . I . 2 3 . A nn .9 4 9 ."E t o rd in a u e ru n t  n o b is  in d ic e s  u :  n a r i a s s e -  
mus i l l a s  de f u r to  secumdum u e r i t a t e m . . . "
S o b r . I . 3 1 . A nn .951 . " . . .  e t  r o u o r a u i t  m an ifestu m  e t  p la c itu m  
Cut) p a r ( i ) a r e n t  omnia que in  su a s  n o t i c i a s  r e s o n a t . . .  e t  
quando u e n i t  ad  diem " l a c i t i  non h a b u i t  unde p a r i a r e t  n i s i  
i l l o s  c a p ( i ) t a l e s " .
S o b r .1 .4 3 - A nn.818 . " . . . e t  in s u p e r  r e g ie  p o t e s t a t i s  a f f i c t u s  
p a r i a t  u o c i  e c c l e s ie  i p s a  u i l l a  d u p l a t a . . . "
S o b r .1 .4 6 .A nn.963? . " . . .q u i a  d e d i s t i s  n o b is  i n  o f fe r t io n e m  
p ro  re  que n o b is  non p a r i a r a t i s  i l l a s  n o s t r a s  s c a la s  de 
f u r t o . . . "  .
S o b r .1 .5 3 "A nn.931 . " . . .  in  a d e r a to  e t  d e f i n i t e  p r e c i o , i n  VI 
m odios quos h ab eb an t t i b i  a  p a r ia r e  germ anus m e u s . . ."
S o b r .1 . 7 5 .A n n .858 . "  E t i p s i  iu d ex  i u d i c a u i t  u t  p a ria re m  
ip s a s  u a c c a s  e t  ip s o s  c a s e o s  in  d u p lu m ..."
S o b r . I I . 1 0 0 .A nn.1 1 2 0 ."  S i q u is  c o n t r a  hanc ca rtam  u e n d i t i o n i s  
ad  dirumpemdum u e n e r i t  u e l  u e n e r im u s , p a r i a n t  u o b is  ipsam  
h e r e d i ta te m  d u p la ta m .. . "
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PARTITIO.- " P a r t i j a , r e p a r t o ,d is t r ib u c i< 5 n ,h e r e n c ia  m ism a".
S o b r . I I . 3 0 0 .A nn.1 1 6 3 .fa c im u s  ca r ta m  u e n d i t i o n i s . . .  
de q u a n ta  o a r t i c io n e  nos h a b e m u s ...  i n  i l l o  s o l t o . . .  q u ia  
t o t u s  i l l e  s o l t u s  f u i t  d iu i s u s  i n  q u a tu o r  e t  q u a r ta  p a r s  
re m a n s it  p ro p in q u is  de M a ria  A n to n iz  e t  i l i a  q u a r ta  p a rs  
f u i t  d i u i s a  p o s te a  i n  V II  p a r t e s . . . "
PAX.- "P az , e s ta d o .d e  paz y  c o n c o rd ia  conven ido  e n t r e  dos s e n o re s  
f e u d a le s ,  c a s i  é q u iv a le  a  'p a c to  de p a z ' ( 1 ) .
S o b r . I .5 1 2 .A nn.1 1 7 0 ."E t ego M a rtin u s  P e l a g i i . . .  do eam 
p r o p te r  D ei amore e t  p r o p te r  quod m i s i s t i s  me i n  p a c is  
g r a t i a  cum p a t r e  meq q u ia  u a ld e  i r a t u s  m ih i . e r a t " .
S o b r . I . 543 .A n n .1 1 7 1 ." C u n c tis  autem  iu u a n t ib u s  s i t  pax 
p e rp é tu a  Domini n o s t r i  I h e s u  C h r i s t i . . . "
S o b r . I I . 29 3 . A nn.1 1 6 5 ."S u p e r  i s t a  u in e a  e t  su p e r  i s t o  
s a u to  fec im u s pacem e t  conueniencfiam  i n t e r  nos i n  
c o n c i l i o  de S an c te  F e l i c e  e t  i n  U i l l a f r a n k a " .
PERSOLVERE.- "P a g a r , r e s t i t u i r " .
S o b r . I . 486 . A nn.1188V . . . p r o  a n im a . . .  s e ru ic iu m  p e r s o lu e r e .
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1142 . " . . . e t  s i  f o r t e  f i l i a  mea domna 
U rrac h a  am p liu s  q u e s i e r i t  c o n t r a  meam m ulierem  domnam U rra -  
cah m .. .  Xm. m i l i a  s o l id o s  eorum p a r te  p e r s o lu a t . . .  e t  
quod c a lu m p n ia ti  f u e r i n t  i n  dup lo  p e r s o lu a n t . . . . "
1 ) . -  RODON BINUE,E., Op.C i t .p â g .  191.
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PIGNORARE.- "Empeflar, h ip o te c a r ” . -
S o b r . I I . i 5 .A n n . l i52 . ” . . •  ego  A defonsus H yspanie im p e r ^ t o r . . .  
f a c io  c a r ta m  d o n a t i o n i s . , . u t  a d  hac d ie  .n u l lu s  homo p ig n o r e t  
uos i n  ip s o  g a n a to  u e s t r o  p ro  a l iq u a  uoce quam su p e r  uos r e qui- 
s i e r i t . . ' i
PIGNUS.-”P re n d a " .
S o b r .1 . 2 1 4 .A n n .1 1 6 2 .” . . .  e t  uo s f r a t r e s  S u p e rad d i e x t r a -  
x i s t i s  ip sam  h e re d i ta te m  de p ig n o re  de P e la g io  O rdonio 
de XXV s o l id o s  quos d e d i s t i s  p ro  me . . . ”
S o b r .1 .2 4 1 . A nn.1 1 6 3 .” » ».cum  suo te r r e n o  in  p ig n o re  . . . ”
S o b r . I I . 3 5 .A n n .1176 . ” . . .  i n  C a rre i r a  duas s e r u ic ia y a s  p o -  
p u la ta s  q u as  s o r o r  me a  S a n c ia  Gom ezii p ig n o r i  o b l ig a u i t  P e tr o  
lo h a n n is  de Faro  p ro  o c t o g in t a  s o l i d o s . . . "
S o b r .1 1 . 34 3 . A nn.1138 . ” . . .  p ro in d e  p e c i t  i l l e  Uermuu i l i a  
h e r e d i t a t e  ad  i l i a  G untrode p ro  .p ig n o ra  q u i s i  i l i a  p o - 
t u i s s e t  h a b e re  suo f i l i o  quod r e d i s s e t  r a t i o n e  de i l i a  t e r r a . . ' . '
PLACERE.-"Agradar, c o n v e n ir" .
S o b r , I . 6 .A nn.966 . " . . .o b  honore omnium sanctorum  su p ra -  
d i s t i s  u t  p la c ltu m  e t  ratum  m aneat in  o c u l is  eo r-un .. . "
S o b r .1 .7 7 .A nn .817 . " P la o u i t  m ib i bone p a c is  u o l u n t a s . . . "
S obr. II.250 .y 'inn . 1223 Î " . .  .^it h a b e a t i s  iu re  h e r e d i t s r i o  
im perpetuiun e t  f a c i a t i s  ex ea  q u ic q u id  u o b is  p l a c u o r i t . . . "
FLACITUIW.- "C onvenio, p a c to ,a c u e rd o "  ( 1 ) .
. S o b r . I . 8 . A nn.964 . "S i q u is  hanc  se rie m  tç s ta m e n t i  i r r u m p e r e . . .  
p o s t  p a r t e  pena p l a c i t i  r e g ie  p o t e s t a t i s ,  hoc factum  e t  ipsam  
sepe d ic ta m  e c c le s ia m  d u b la tam  e t  in s u p e r  a u r i  l i b r a s  b i n a s . . . "
S o b r . I . 2 1 .A nn.931 . ” . . .ro u o ra b im u s  ad  ip s o s  f id e i u s s o r e s  
p la c i tu m . . . secundum quod in  i l l o  p l a c i t o  r o u o ra b im u s . . ."
S o b r .1 . 4 3 4 .A n n .1172 . "Ego s u p ra n o m in a ti  i n  hoc p la c ic i tu m . . . "  
S o b r . I I . 3 5 6 .A nn.1 2 2 2 ." P a c to s  pl a c i t o s  in  e r a . . . "
1 ) . -  RODON B IN U E ,E u la lia ,O p . G i t P^ê*. 194-197 . " P la c i tu m .E l  s ig n i f i c a d o  
o p io  y o r i g i n a r i o  de e s t a  p a la b r a  ( p a r t i c i p i o —a d j e t i v o  de p la c e o ) , e s  
o que g u s ta ,q u e  e s td  conform e a  l a  v o lu n ta d  de uno .De a q u i se han  d e -  
vado dos co n c e p to s  : p o r  un l a d o , ' l o  que e s  o b je to  de una d e c is io n  y 
n fo rm id a d ’ , o s e a , ' a c u e rd o , c o n v e n io ’ y 'p a c t o ' ,  y n o r  e l  o t r o , 'p e r s o n a s  
u n id a s  p a ra  un a c u e rd o ' , y lu e go ' asam b lea  que d é l i b é r a  y d i c t a  v e re d ic -
0 , t r i b u n a l ’ .De e s te  ü ltim o  p ro c e d e n , a  su  v e z , ' j u i c i o ' , y ' p l e i t o  " .
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PRAESTIMONIUM.- "P réstam o" ( 1 ) , " p r e s t im o n io " •
S o b r . I . 239 •A nn.1 1 6 2 . .  a c c e p i t  Superaddura cum com ite domno 
Fernando e t  d e d i t  earn in  p re s tim o n io  ad  M artinum ".
Sobr. I I .  2 0 0 .Ann. 1215 . ..quandiu  in  i p s a  u i l l a  h a b i t a u e r i t ,  e t  
p r e s t jm o n ia  e q u a l i t e r  d iu id a n tu r ,  e t  q u i po t u e r i t  f a c e r e  in te g ru m  
fo ru m ,h a b e a t in te g ru m  p restim o n iu m  . . .  s i  a l i q u i s  u o l u e r i t  
domum e t  p restim on ium  u e n d e re  , u e n d a t t a l i  hom ini q u i forum  
n o b is  ex in te g r o  f a c i a t . . . nop d e b e t a l i q u i s  f r a t e r  u e l  m a io r in u s  
eo s e x p e l le r e  de domo e t  p r e s tim o n io  n i s i  tan tum  abbas de S upe- 
raddo  quando u o l u e r i t  . . . "
r'RECIATUS.- "V alo rado".
S o b r .1 .55 . A nn.995 ? . " . . . e t  accep i(m us) a  u o b is  p r e -
cium quod m ilii bene c o m p la c u it, i d  e s t . . . s a i a  p r e c i a t a  
in  duos m o d io s . . ."
"’RECIUM.“ P r e c io " .
S o b r .I . 53 . A nn.931 . " . . i n  a d e ra to  e t  d e f in i t e  p r e c io . . V
S o b r .I I . 2 9 1 . A nn.1 1 6 0 ." . . . t o t u m  precium  ad u o lu n ta tem  
me am m ib i p e r s o l u i s t i . . ."
JERELLA . -  " Q u e r e l la ,rec la m a c id n  o f i c i a l ,  c o n tr o v e r s ia "  - ( 2 ) .
S o b r . I .539 .A n n .1187 . "E t i t a  e s t  quod Deo g r a t i a s  d e p o n it 
ip s e  P e tr u s  onnem quere lam  quam c o n t ra  f r a t r e s  h ab e b a t e t  
m is i t  manu3 su a s  i n t e r  manus a b b a t i s " .
S o b r . I I . 3 9 $ .A nn.1 1 6 8 ."E t hoc f a c to  omnes c e s s e n t  quer e le  e t  
c o n te n t io n e s , e t  i n t r o i t u s  e t  e x i s tu s  ad  mare . . . n o n  n e g a r e tu r  
h o m in ib u s .. . "
),UERELLARE.-"Reclamar o f i c ia lm e n t e , q u e r e l la r s e " .
Sobr. 1 .1 1 5 .Ann.1 0 1 9 . "Et s i  in iu s t e  h a b u e r in t ,h a b e a n t l a ­
c e n t  iam se  q u e r c l la r e  ad regem u e l  e p isco p u m .. ."
^UERIMONIA.-"Beclamaciôn, demanda j u d i c ia l " .
S o b r .T .1 3 9 . A nn.1 0 9 7 . "Deinde s u r r e x i t  ip s e  P e tru s  in  
ausum tem erariu m .. c e t  f u i t  in  au er im on ia  in  p r e s e n t ia  
u i d e l i c o t  domai R o d e r ic i F ro ile" ^
1 ) . -  SANCHEZ ALBORNOZ,Op. C i t .  Torn. I l .p a g .  5 0 .Se l e  lla m a b a  p re s t im o -  
o a  l a s  t i e r r a s  que c o rre sp o n d !a n  a  lo s  r e y e s  en l a  c o lo n iz a c id n  d e l
i s  c o n q u is ta d o .
MACHADO ,0 p . C i t .  pâg . 427.
2 ) . -  RODON,Op.Cit.Pâg.2 1 0 ."E l s i ^ i f i c a d o  de e s t a  p a la b r a  en e l  l a t i n  
d s ic o  e r a  e l  de ' la m e n to ,r e s e n t im ie n to ,  q u e ja ' y fu e  ev o lu c io n an d o  h a s ta  
q u i r i r  en e l  b a jo  l a t i n  e l  v a lo r  de ' re c lem a c id n  j u d i c i a l ' .En n u e s t r o s  
cum entos mas exac tam en te  e s :" e x p r e s i6 n  p i îb l ic a  y fo rm a i de dahos r e c i b i -  
'3 que da lu g a r  a  una rec lam a c id n  j u d i c i a l ' .A l te r n a  con Q u erirao n ia .. .  "
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S c b r. 1 1 .15 . Ann.I l ‘ï 2 . " . . . f a c io  ca rtam  c io n a t io n is . . . u t  
ab  hac d ie  n u l lu a  homo p ig n o re t  u o s . . . n i s i  prim.i.tuo 
q^^rim oniam  f e c e r i t  c a p i tu lo  e c c l e s ie  b e a t i  Ja c o b i u e l 
m ib i domino i r a p e r a to r i " .
S o b r . I I . 374 . Atj:’ . 1 2 2 0 ."Hoc e s t  axmuncium omnium q u e r i -  
moniarum e t  d e l i b e r a t i o  to b in s  i u r g i i . . .  i n t e r  f r a t r c s . . . " ( 1 ) .
TTIS.- "V d lid o " .
S o b r . I . 6 . A nn.9 6 6 ."«•« ob honore  omnium sancto rum  s u p r a d ic t i s  
u t  p la c itu m  e t  ra tum  m aneat i n  o c u l i s  e o r u m . . . "
S o b r .1 .4 5 6 .s . f . " S i  hom ines u o lu e r i n t  f a c e r e  com positionem , 
ra tam  earn h a b e b i t  c o n u e n tu s" .
CEDERE.- " R e t i r a r " .
S o b r . I . 1 2 3 .A nn.8 6 7 ."  S i a l i q u i s  ex i l l i s  eo s s u p e r f lu e  u io le n te  
o p p r e s e r i t , l i c i t u r a  s i t  i l l i s  de eo q u i i l l o s  i n iu s t e  a t r i u e -  
r i t  r e c e d e r e e t  e i  q u i eo s  m o d a u e r it r e c o n f e r r e " .
COMPENSATIO . -  "Recom pensa".
S o b r . I I . 5 1 .A nn .1 1 6 4 ."  P r e s b i t e r o  quoque de Themis e t  s u c c e s s o -  
r ib u s  e iu s  in  rec o m p e n ssa tio n e  decimarum quas de quadam h e r e ­
d i t a t e  r e c i p i e b a t . .
S o b r .11 . 389 . A nn .1 2 1 8 ."  E t s i  q u is  f ra tru m  raeorum d ie  b is  
f r a t r e 8 u i c c e r i t  de p r e d i c t a  h e r e d i t a t e  rec o m p esa tio n e  tan tum  
u a len te m  i n  B alone redam ".
ONPERRE.-"Resarcir'%
S o b r . I . 1 2 3 . A nn.8 6 7 . " . . . l i c i t u r a  s i t  i l l i s  de eo q u i i l l o s  
i n i u s t e  a t r i u e r i t  r e c e d e re  e t  e i  q u i eo s  m o d a u e r it r e c o n f e r r e . "
ERE.- "D e v o lv e r" .
S o b r .1 .9 8 . A nn.952 . " . . .  eo . quod leu au im u s ceu q .ria  im p re s ta d a  
de u e s t r a  c a sa  de S u peraddo , t r i c t i c u m  , ordeum , e t  centenum  e t  
non habuim us unde u o b is  r e d d e r e ."
S o b r . I I . 389 . A nn.1 2 1 8 ." E t . . s i  q u is  f ra tru m  raeorum d i c t i s  f r a -  
t r e s  u i c c e r i t  de p r e d i c t a  h e r e d i t a t e  rec o m p esa tio n e  tan tum  
u a len te m  in  B alone red a m ."
S o b r . I . 183 .A n n .1191 . "E t s i  u o l u n t a t i s  n o s t r e  f u e r i t  u t  o r d in i  
nos reddam us e t  t a l i  tem pore u e n e r im u s . . . "
c i a l " .
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REDIMERE.- "R ed im ir, c a n c e la r " .
S o b r .1 .2 1 1 .A nn.1158 . " I l l a s  u e ro  que s u p p ig n o ra te  
s u n t quos p o t u e r i t  p a c to  r e d im a t e t  redem ptas s i ­
m i l i t e r  iu r e  h e r e d i t a r i o  p o s s id e a t " .
RELINQUERE.- "Dej a r " .
S o b r .1 .1 1 0 .A nn.955 . "  D efuno tus u e ro  ip s e  U im ara 
a b b a s , r e l i q u i t  ip sam  u i l la m  e t  ipsam  e c c le s ia m  
sim u l e t  p a c to s  a t que te s ta m e n to s  e t  c a r t a s  u e l  
oranis su a  p o ss id e n d a  ad  su p r in u m .. . Defu n c tu s  q u o - 
que ip s e  P u le a re dus abba e t  f r a t e r  e iu s  P e tru s  
p r e s b i t e r  r e l ig u e  r u n t  earn ad  s u p r in o s  u e l  f r a -  
t r e s  su e s  a tq u e  s o r o r e s  secundum in  p a c to  r e s o ­
n a n t" ,
S o b r. 1 . 123 .A n n .86 7 . "  Omnis au+em quod in  t e s t a -  
mentum r e l i g u e ro  i p s i  raei l i b e r t i  i n t e r  se e q u a l i ­
t e r  d iu id a n t  e t  in  p e rp e tu o  u in d ic e n t  ac d e fe n d a n t" .
S o b r .1 .2 1 1 .A nn .1 1 5 8 ."Verumptamen s i  a l i q u i s  f i — 
lio ru m  raeorum ex uxore  l é g i t im a  p r o c r e a tu s  in  
p r e d i c t a  t e r r a  h a b i t a r e  u o l u e r i t ,  e t  i l l i  p la c u e -  
r i t  de eisdera h e r e d i t a t i b u s  usum fructurn h ab ere  
l i c e a t  e i ,  i t a  tam en u t  cum o b i e r i t  u e l  ad  a l i a s  
p a r t e s  t r a n s i tu m  f e c e r i t  q u i t a s  ea s  f r a t r i b u s  
S u p erad d i r e l i q u a t . "
S o b r .1 .4 . A nn.9 5 9 . "Omnia desu p e r  n o t a t a  r e l i n -  
quimus e a  a  f r a t r i b u s  u e l  a  s o ( r o ) r ib u s  q u i in  u i t a  
s a n c ta  p e r s e u e r a u e r in t  i n  lo c o  p r e d ic to  u b i c o r p u s c u l i  
n o s t r i  r e q u ie u e r in t  p ro  remedium anim abus n o s t r i s  iu r e  
p e re n n i p o s s i d e n d a . . . "
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*EEN0\fuS<.-"Renovaoi6n".
S o b r . I . 3 9 .A n n .1023 . " P l a c u i t  m ib i . . . u t  fac e rem  t i b i  
tex tu m  s c r i p t u r e  d o n a t i o n i s . . .q u e  f u i t  de Zenda, e t  
c o n c e s s i t  earn m ih i p ro  meo renouo  e t  non h a b u i t  unde 
m ih i c o m p le ra t i l l o  re n o u o , e t  d e d i t  m ih i i p s a  u i l l a  
m e d ia . . . "
RENUNCIARE.-"Renunciar".
S o b r . I . 18 5 . A nn .1 1 6 2 . " . . . u i t e  p e rh e n n is  d e s id e r io  
in f la m a tu s , r e n u n c ia r e  p ro  C h r is to  om nibus que
p o s s id e o . . . "
REPONERE.- " D e p o s i ta r" .
S o b r . I . 4 3 . A nn.818 . "Quern tam en sc r ip tu ra  u e l  t i tu lu m  
d o n a t io n is  e c c l e s i e  tu e  t r a d i tu m ,  in  a r c i s  eiusdera e c c le ­
s i e  repono  . . . "
REQUIESCERE.- " D e sc a n sa r" .
S o b r . I . 4 . A nn.959 . "Omnia d e s u p e r  n o t a t a  re lin q u ira u s  
e a  a  f r a t r i b u s  u e l  a  s o ( r o ) r ib u s  q u i i n  u i t a  s a n c ta  
p ë r s e u e r a u e r in t  i n  lo c o  p r e d ic to  u b i c o r p u s c u l i  n o s t r i  
r e q u ie u e r in t  p ro  remedium anim abus n o s t r i s  iu r e  
p e rh e n n i p o s s id e n d a . . ; "
REQUIRE R E .- " R e q u é r ir" .
S ob r. 1 .239 . Ann. 1 1 6 2 . " . . .  e t  h a b u i t  i b i  magnam s u b e r -  
biam  e t  r e q u i s i e r u n t  e i  de Superaddo  de i l i a  s e ru i t iu m  
e t  n o l u i t  d a re  e t  r e l i q u i t  earn."
S o b r . I I . 2 5 . Ann.1 1 6 8 ." S pon te  e t  non i n u i t u s  eo s r e q u i -  
s i s s e n t " .
RESONARE.- "C o n s ta r , a p a r e c e r " .
S o b r .1 .4 8 6 .Ann.1 1 8 8 ." Term inos e t  d iu i s io n e s  re s o n a n t 
i n  u e t e r i s  c a r t a s  p e r  lo c a  u b i  earn dedim us, e t  s i  ego 
u o lu e ro  u ita m  m uta r e . . . "
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ROBORARE. -  "C onfi rm a r" .
S obr. I . l8 ,A n n .8 3 5 ." T o ra jiz u s  e t  A s t r u l r i c a  i n  hac c a r t u l a  
u e n d i t io n i s  ad  confirm andum  manus n o s t r a s  ro uo ram us. .
S o b r .1 .2 1 .A nn.931 . .  e t  ego Donadeo e t  u x o r  mea T id in a  
rouo rab im us ad  ip s o s  f i d e i u s s o r e s  p l a c i t u m . . . "
S o b r . I . 3 1 . A nn.951 . " P e rd u e tu s  i g i t u r  f u i t  a n te  iud icera  . . . e t  . 
r o u o ra u i t  m an ifestu in  e t  p l a c i t u m . . . "
S o b r .1 . 1 2 9 . A nn,942 . "C ondonauerunt ip s o s  p r e u is o r e s  u t  f a c e ­
re  mus i n t e r  nos i s t a s  d iu i s io n e s  s i c u t  e t  fec im u s c t  o r d in a u e -  
ru n t  i l l a s  nos a n te  i l l o s  ro u o ra re  s i c u t  e t  i l l i  u o b is  r o b o ra ­
ue r u n t . . . "
S o b r . I I . 6 6 .A nn.1174 . "Hec enim  p r e t e r i t a  r e p r é s e n tâ t  , p r e s e n ­
t i a  ro b o ra t  . . . "
S o b r . I I .1 6 9 .A nn .1215 . " . . .  i n  hac c a r t u l a  manus n o s t r a s  ro b o -  
ram us."
ROBORATIO . -  "C onfirm acion"
S o b r . I . 16 6 .A n n .1 1 6 0 . " . . .  e t  a c c e p i t  de u o b is  precium  quod 
m ihi bene c o m p lac u it,n o m in a tim  unam equam e t  unum so lidum  
e t  in  r o b o r a t io  119s . s o l i d o s " .
S o b r . I .1 8 3 .A n n .1191 . "Nos f r a t r e s  S u p erad d i damus in  ro b o ra c io  
nem. c a r t e  unum p u ltm m " .
S o b r . I . 2 6 0 .A nn.1159 , . . e t  açcep im us de u o b is  precium  quod 
n o b is  bene c o m p la c u it , s c i l i c e t , unam bonam uaccam e t  in  
ro b o ra tio n e  unos z a p a t o s . . . "
ROBUR.— a ) "F irm ez a " .
. Sobr. 1 .4 3 . A nn.818 . " . .  . e t  hanc s c r ip tu ra m  te s ta rn e n t i  
plenam in  c u n c t i s  o b t in e a t  f i r m i t a t i s  ro u o re m .. . "
. S o b r . I .132 .A n n .1 0 0 1 . " . . .  e t  hanc se rie m  a n n u n t io n is  u e l  
p la c itu m  plenam  in  c u n c t is  te m p o rib u s  o b t in e a t  f i r m i t a t i s  ro b o re
B )"R ep o sic id n  de fu e r z a s  c o r p o r a le s " .
S o b r . I . 188 . A nn.1162 ."  I n s u p e r  pro  ro b o re  prandium  unum, que
u tr i s q u e  p a r t i b u s  s a t i s  c o m p la c u i t . . . "
S o b r . I . 2 7 9 .A nn .1162 . " . . .  e t  in  ro u o re  duas m itg as  de p a n e . . . "
S o b r . I I . 532 . A nn.1 2 2 2 . " . . .  e t  ro b u r  de quo surnus bene p a c a to s-
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SACCARE.- " Q u l ta r ,  r e t i r a r " .
S o b r . I I . 3 4 3 .A nn.1138 . ,  e t  p ro in d e  do ego G untrode ip s o  
k a b a lo  de meo f i l i o  F r o i l a ,  e t  sacco  ip s a  h e r e d i t a t e  de 
Uermuu P e t r i z . . . "
SANCIRE.- " S a n c io n a r , r e v a l i d a r " .
S obr. I I . 6 . A n n .Il67 -r77 . " S ancim us, p r e t e r e a , u t  s i  e p is c o p i  
t e r c i o  cum h u m i l i t a t e  e t  d e u p tio n e  r i q u i s i t i  s u b s t i t u t e s  
a b b a te s  b e n e d ic e re  I’e n u e r i n t , eisdem  a b b a t ib u s  l i c e a t  p r o p r io s  
n o u i t i o s  b e n e d ic e re  e t  a l i a  que ad  i l iu m  o f f i t iu m  p e r t i n e n t  
e x e r c e r e . .
SCISCITARE.- "A v e rig u a r , in d a g a r " .
S o b r . I . 10 9 . A nn.9 8 6 -9 9 9 ."  E t s c i a c i t a n t e s  ab  in u icem  n eg o - 
c iorum  c a u s a s  q u ia  ques tu s  p r o p r io s  ex p o n e n te s  a l t e r u t r u r c . . . "
S o b r . I . 1 3 9 -A nn .995? . "  Cumque sub anno e s s e n t  i n  ip s o  lo c o  
s c i s c i t a u e r u n t  q u a s i  s a l u b r i o r i  c o n s i l i o . . . "
3CRIBERE.- " E s c r i t u r a r " . " E s c r i b i r " .
S o b r . I . 3 4 . A nn.8 4 2 ."  S im p lic iu s  d ia co n u s  quod a u d iu i  e t  
u id i  s c r i-p s i  e t  t s . "
S o b r .1 .4 i .A n n .939 • "B a ld e ra iru s  p r e s b i t e r  s c r i p s i b  " .
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S o b r .I .4 3 » A n n .8 l8 ." S crip tu m  namque e a t:" U o u e te  
e t  r e d d i t e  domino Deo u e s t r o . . . "
S o b r . I . 135 . A nn.1 1 1 8 ."  . . .  e t  t o t a s  ip s a s  h e r e -  
d i t a t e s  quas i n  hoc te s ta m e n to  s u n t  s c r i p t a s , u e r i u i c a s ,  
e t  e x p a r t i t a s  e t  in g e n u a s , e t  s in e  c o r r u p t io n s ,  s u n t de 
S ancto  M a rtin o ."
SCRIPTUM.- " E s c r i t o , docum ente, c o n t r a t o " .
S o b r . I . 254 . A nn.1189 . "P a c to  s c r ip t o  d o n a t io n is
V III  y dus m a i l . . . "
S o b r . I . 419 . A nn.1 1 6 2 ." P a c to ’s c r ip to  mense 
d e c e m b ri. . .  Ego iam d ie  t u s  i n  hoc s c r ip to  manus 
meas ro b o ro " .
S o b r . I I . 132 . Azm.1140 . "S i a l i q u i s  homo c o n t r a  
hunc nostrum  fac tu m  u e l  sc  r i p  turn ad  isrum pendura .. . "
SCRIPTURA . -  " E s c r i t u r a " .
S o b r . I . 4 . A nn.959 . "R u d e ric u s  M enendiz in  hac s c r i p t u r a ."
S o b r . I . 13 . A nn.968 . " . . .donam us a tq u e  c o n c e d ira u s .. .  
n o s tram  ra tio n e ra  i n  u i l l a r e  que d i c i t u r  T a n c ir i  quod 
habemus p e r  n o s t r a s  s c r i p t u r a s  u e l  c o m p a ra tio n e s . . . "
S o b r . I . 4 3 . A nn.818 . " . . . u i l l a  O s tu la ta ,  que m ih i c o n - 
c e s s e ru n t  p e r  s c r ip tu ra m  f i l i i  R i k i l a n i . . . "
. A f f i r m a t io n ls  ; S o b r . I . 1 2 1 .A nn.9 6 4 ." F a c ta  
s c r i p t u r a  c a m b ia t io n is  u e l  a f f i r a a t i o n i s  . . . "
. B e n e f a c t i : S o b r .1 . 4 . A nn.9 5 9 ." R udeidcus M enendiz 
i n  hac  s c r i p t u r a  b e n e f a c t i  u e l  t i tu lu m  d o n a t io n is  a  me 
f a c t a  e t  i n  co n u en tu  e c c l e s i e  S a n c t i  J a c o b i . . . "
. C a m b ia tio n is :  S o b r . I . 1 2 1 .A nn.964. " P a c ta  s c r ip ­
tu r a  c a m b ia t io n is  u e l  a f f i r m a t i o n i s . . . "
. C om m uta tion is: S o b r . I . 8 2 .A nn.8 0 3 ."  P l a c u i t  m ih i 
bone p a c is  u o lu n ta s  u t  fac e rem  u o b is  s c r ip tu ra m  
co m m u ta tio n is . . . "
. C o n c e p t io n is : S o b r . I . 1 2 3 .A nn.8 6 7 . " . . .h an c  
s c r ip tu ra m  te s ta r n e n t i ,  c o n c e p t io n is  e t  d o n a t io n is  quam 
sp o n ta n é 0 n o to  f i e r i  e l e g i  e t  manu mea s c r i p s i . "
. C o n tra m u ta tio n is : S o b r .1 .8 2 .Ann.8 0 3 ." I s i l o  
cognomento S i s in a  i n  hac  s c r i p t u r a  c o n t r a m u ta t io n is . . . "
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S o b r. 1 , 1 2 1 .A nn.964 . "A n n u lt n o b is  e t  u o b is  
bone p a c is  u o lu n ta s  u t  f a c e r e mus u o b i s . . .  s c r i p t u r a s  
c o n tr a m u ta t io n is  unus ad  a l i o s  de u i l l i s . . . "
. D iv in a : S o b r . I . 3 . A nn.9 5 2 . " . . .o f f e r im u s  mouente
nos s c r i p t u r a  d iu in a  qua d i c i t : . . . "
. D o n a t io n is : S o b r . I . 7 7 .A nn.8 1 7 ." P a c ta  s c r i p t u r a  
d o n a t io n is . . .  i n  h ac  s c r i p t u r a  d o n a t io n is  a  me f a c t a  
manu mea signum  f e c i t . "
. D o tis :  S o b r . I . 1 2 7 .A nn.1 0 3 7 ." P a c ta  s c r i p t u r a
d o t i s  u e l  d o n a t io n is  t y t u l u s  X@V9 k a le n d a s  i a n u a r i . . . "
. F i r m i t a t i s :  S o b r . I . 1 3 2 .A nn.1 0 0 1 . " . . .B id u a ld i  
h a b u i t . . . i l l a s  I l l e s  p a r t e s  cum hom in ibus q u i ib idem  
h a b i ta b a n t  p e r  c a r t a s  e t  s c r i p t u r a s  f i r m i t a t i s  que in  
c o n c i l i e  a p p a r e n t" .
S o b r .1 .1 1 0 .A nn.9 5 5 . " . . . f e c i t  e i  ip s e  domnus 
de i p s a  u i l l a  u e l  de i p s a  e c c l e s i a  s c r ip tu ra m  f i r m i t a ­
t i s , ad  p e r f ic ie n d u m  ib idem  opus m o n a s t e r i i . . . "
. Im o a r z a t io n is :  S o b r . I .  , 3 2 . A nn.9 4 1 ."  P l a c u i t  
m ih i bone p a c is  u o lu n ta s  u t  facerem  u o b is  tex tum  
s c r i p t u r e  im p a r z a t io n is  s i c u t  e t  f a c io  de mea h e r e d i ­
t a t e  . "
. In c o m m u n ia tio n is : S o b r . I . 2 9 . A nn .9 3 1 ." P a c ta
s c r i p t u r a  in c o m m u n ia t io n is . . ."
. P r o i i l i a t l o n i s : gôlôr. 1 .1 1 . Ann.9 4 5 ." P la c u i t  m ih i . .  .
te x tu m  s c r ip t u r e  p r o f i l i a t i o n i s  s i c u t i  f a c i o . . . "
. T e s ta m e n t! : S o b r . I . 1 3 .A nn.9 6 8 . " . . .A s t r u l f u s
c o n fe s s o r  e t  co n iu g e  mea S a r ra c e n a  i n  hac s c r i p t u r a  
t e s ta m e n ti  u e l  c o n c e s s io n is  menus n o s t r a s  ro b o ram u s."
S o b r . I . 4 3 . A nn.8 1 8 . " . . .  e t  hanc s c r ip tu ra m  t e s ­
ta m e n t!  plenam  i n  c u n c t i s  o b t in e a t  f i r m i t a t i s  rouorem ".
. T e s t a t i o n i s : S o b r . I . 1 2 2 .A nn.9 6 0 ." F a c ta  s c r ip t u r a  
t e s t a t i o n i s  V9 .nonas m a r c i i . .%
S o b r . I . 41 3 . A nn.1147 . " . . .  u o b is  domno P e tr o ,
Dei g r a t i a  e iusdem  l o c i  a b b a ti ,o m n iq u e  c o n u e n tu i , f a t i o  
c a rtam  e t  firm am  s c r ip tu ra m  t e s t a t i o n i s  de h e r e d i t a t e  
m e a .. . "
. V e n d iti o n i s :  S o b r . I . 5 7 .A nn.9 6 2 ." P a c ta  c a r t a  u e n d i­
t i o n i s  I I I I 8  no n as r a a i i ,  eira m i l le s s im a .  . .  G aud iosa  in  
hac s c r i p t u r a  u e n d i t i o n i s  m anibus n o s t r i s  s ig n a  
f e c im u s . . . "
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SCHEDULA,.-"Cédula, doc’jm ento , e s c r i t o " .
S o b r . I I . 79»A nn.1153»" C edula e t  p a d u la  d ic im u s e t  q u i
u i d e r i t  u e l  a u d i e r i t  u e r a  e s se  c r e d a t . . . "
SERIES.- " S e r ie ,  co n ju n to " .
S o b r .1 . 7 . A nn.9 6 1 ." F a c ta  s e r i e s  te s ta rn e n t i  . . . "
S o b r .I . 8 . A nn.9 6 4 ."S i q u is  hanc se rie m  te s ta m e n t!  ir ru m p e re  
a u t i n f r i n g e r e . . . "
S obr. 1 .1 0 9 .A nn.986t-9 9 9 ." P e t ru s  p e c c a to r  e p isc o p u s  in  hanc 
se rie m  a g n i t i o n i s  e t  c o n f i r m â t io n is  s i c u t  u e r i t a te m  a g n o u i . . . "
S UPPIGNORARE. - " Empehar" .
S o b r .1 .2 1 1 .A nn.1158 . " . . . i l l a s  u e ro  ( h e r e d i t a t e s )  que 
su p p ig n o ra te  su n t quos p o t u e r i t  p a c to  r e d im a t ,e t  redem ptas 
s i m i l i t e r  iu r e  h e r e d i t a r i o  p o s s id e a t " .
S o b r . I I . 303 . s . f . " . . . su p p in n o ro  uineam  raeam .. . "
S o b r . I I . 30 5 . A nn.1180 . " . . .m ed ie ta tem  su am .. .u e n d e re  u e l  
su b p ig n o ra re  n o b is  p o t iu s  quam a l i i s  su p p ig n o re n t u e l  u e n d a n t . . .
TESTATÆENTUM.- "T estam en to , e s c r i t u r a " .
S obr. 1 . 8 . A nn.964. "Notura d ie  e t  f a c tu s  te s ta m e n tu s  c o n f ir ra a -  
t i o n i s  I I I 2 k a le n d a s  d e c e m b r is . . . "
S o b r .1 . 4 3 .A n n .818 . "Testam entum  quod f e c i t  Domnus A lo itu s  
comes de Sanc^o U in c ê n tio  de u i l l a  O s t u l a t a . . .  hanc o a rtu la m  
te s ta m e n t!  u e l  d o n a t i o n i s . . . "
S o b r . I . 1 1 0 .A nn.955 . "D efu n c tu s u e ro  ip s e  Uim ara a b b a s , r e l i q u i t  
ipsam  u i l la m  e t  ipsam  e c c le s ia m  s im u l e t  p a c to s  a tq u e  te s ta m e n to  
e t  c a r t a s , u e l  omnia su a  p o s s id e n d a  ad s u p r in u m . . ."
S o b r .1 .1 2 2 .A nn.960 . "A dicim us e t  a l i o s  u i l l a r e s  q u i de ip s a  
domina f u e ru n t  secundum i n  suo te s ta m e n to  r e s o n a t . . . "
S o b r .1 . 130 . A nn.992 . "D iceb a t ip s e  domnus Munio d u t i e r r i z  
q u ia  h a b u e ra t  ip s a  k a sa  p a t e r  su u s domnus G u t t i e r  d a ta  u e l  
c o n c e ssa  cum s u i s  te s ta m e n t i s  u e l  cum omnia s u a . . . "
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. De com m isso: S ob r. 1 .1 0 6 .A nn.9 5 8 ." Testam enttun quod 
f e c i t  r e x  O rdon ius e t  u x o r  s u a  domna U rra c a  r e g in a  de 
oonm isso  de P r e s a r e s  m o n a s te r io  S u p e ra d d i."
. D o n a t io n is :  S o b r .1 .7 .A n n .9 6 1 ." S i lo n  abba hoc
t e  stam entum  d o n a t io n is  a  me fac tu m  e t  manu mea ro u o -  
r a tu m .. • "
• D o tis  e t  d o n a t io n i s : S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " . . .S is n a n -  
dus e p iso o p u s  hoc te stam en tu m  d o t i s  e t  d o n a t io n is  
a  me fac tum  e t  manu mea ro u o ra tv im .. , "
TESTARE.- " T e s ta r ,  h a c e r  te s ta m e n to " .
S o b r . I . 6 8 .A nn.9 5 3 ." P ro te s ta ra u s  u o b is  iam d i c t i s  m edie­
ta te m  de Omni n o s t r a  h e r e d i t a t e . . . ipsam  m ed ie ta tem  
u o b is  te s ta m u s  i n  u i l l a  que d ic u n t  Rozada M in o r e . . . "
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.9 2 2 . " . . .germ anus n o s t e r  G u n d isa lu u s  
ad  ob itum  suum u e n ie n s  m a n d au it u t  p ro  anime sue rem edio , 
t e s t a r e n t  a u le  u e s t r e  u i l l a  u o c i t a t a  L an c ara  ab  i n te g r o .
S o b r ,1 .1 2 3 .A nn.8 6 7 . " . . .  ex in d e  p e r  s c r ip tu ra m  t e s t a u e r o^
S o b r. 1 .1 3 7 .Ann. 995?. " S e r u a ta  tam en r a t i o n e ,  nec u e n -  
d e n d i ,n e c  d o n a n d i,n e c  i n  a l i i s  l o c i s  t e s ta n d i  l i c e n t ia m  
dam us."
TESTA TIO .-"Testam ento, t e s t a c i d n " .
S o b r .1 .4 9 .A nn.1 1 6 1 . .  f a c io  k a r t am t e s t a c i o n i s . . . "
S o b r. 1 .1 2 2 .A nn.9 6 0 ."S i q u is  sane hanc n o stram  t e s t s r - 
tio n e m  u e l  c o n tra m u ta tio n e m  i n f r i n g e re  t e m p t a u e r i t , p a r i a t
S o b r . I . 41 3 . A nn.1 1 4 7 ." I n c i p iu n t  k a r t a s  de D orabrite e t  
t e s t a c io n e  Condado e t  a l i e  k a r t e . . .U o b is  domno P e tr o ,
Dei g r a t i a  eiusdem  l o c i  a b b a ti ,o m n iq u e  c o n u e n tu i , f a t i o  
c a rtam  e t  firm am  s c r ip tu ra m  t e s t a t i o n i s  de h e r e d i t a t e  mea 
. . .  F a c ta  c a r t a  t e s t a t i o n i s  sub  e r a . . . "
S o b r . I I . 2 5 . A nn .1 1 6 8 ."  Deder u n t  i ta q u e  f r a t r i b u s  to tam  
h e r e d i ta te m  r e g i a m . . .  e t  h e r e d i ta te m  de Condado e t  de 
m ortuorum  e t  su a s  e rap tio n es s iu e  t e s t a t i o n s s  e t . . . "
TESTIMONIUM.—" T e s t im o n io " .—S . I I . 3 . A .1136—3 7 . " . . . t e s t im o n i i s  u t i
Gx d e f e c tu  te s t iu m  lu s  ue s tru m  u a l e a t  de p e r  i r e " .TEXTUM.- " E s c r i t u r a " .  ^
S o b r .1 .2 4 .A nn.93 1 . " . . . tex tu m  s c r i p t u r e  de omni n o s t r a  
h e r e d i t a t e  q u ic q u id  u i s i  sumus h a b e re  tam in  t e r r i s  
quam in  p u m a re s .. .  "
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S o b r .1 .3 8 .A nn.9 8 5 ."Do i ta q u e  a tq u e  concedo ad  im p e ra n -  
dum p o s t  p a r te  S ^ o t e  e c c l e s i e ' : ' . . .o m n ia  t e s t a  s i c u t . . . ' . '
S o b r .1 .1 0 0 ,A nn.9 4 5 ." P la c u i t  m ih i a tq u e  c o n u e n it  u t  f a ­
cerem  u o b is  tex tu m  d o n a t io n is . . . "
"Textum" e s  fo rm a f r e c u e n te  en  to d o s  l o s  docum ent os
TITÜLUS.- " T itu lo , e s c r itu r a " .
S o b r .1 .1 2 .A nn.9 4 5 ."Magnum e s t  enim  t i tu lu m  d o n a t io n is  
i n  quo nemo p o t e s t  actum  l a r g i t a t i s  i r r u m p e r e . . . "
S o b r . I .123 . A nn.8 6 7 ."Magnus e s t  t i t u l u s  d o n a t io n is  i n  
quo nemo p o te s t  actum  l a r g i t a t i s  i r r u m p e r e . . . "
S o b r . I .174 . A nn.1 1 6 8 ."Hec enim  p r e t e r i t a  r e p r é s e n t â t ,  
p r e s e n t i a  r o b o r a t . u e r i t a t i s  t i t u lu m  sem per d e c l a r a t . "
S o b r .1 .35 . A nn.1019 . "E t ego u o b is  i l i a  concedo p e r  
h u iu s  t i tu lu m  s c r i p t u r e  e t  a l i a  u i l l a  L araaria  u o b is  
c o n c ed o " .
T0M UI4.-"Docum ento".-Sobr. 1 .3 . A nn.952 . " . .  .h u n t tomum . . . confirm am us. " 
TRADERS.- " E n tre g a r ,  t r a n s m i t i r " .
S o b r .1 .1 . A nn.952 . " . . .metuendum e s t  ne dum p e r  umbram 
t a n te  c e c i t a t i s  nunc t r a d im u r  ob umbram quod a b s i t  
m o r t is  tu e  i n u o l u t i s  iu s tu m . . . "
S o b r . I . 8 . A nn.96 4 . " . . . t r a d o  memetipsum p o s t  p a r te  monas­
t e r i i  e t  s e r u i c io  C h r i s t i . . . . "
S o b r .1 .2 1 .A n n .9 3 1 ." T ra d i de r u n t  i g i t u r  i l iu m  u o b is  q u i 
d e d i t  u o b is  f i d e i u s s o r e s  u t  non  f u g i s s e t . "
S o b r .1 .2 9 . Ann.9 3 1 . " . . .  i t a  u t  de h odie d ie  e t  tempore 
omnia iam su p er iu s  d ic t a  de n o str o  iu re  s in t  ab rasa  e t  
in  u e str o  iu re  e t  dominio s in t  t r a d it a  atque c o n c e s s a . .. '
S o b r ,1 .5 2 .A nn.930 . " . . .  i s t a  c a r t a  a  me r o u o r a ta  ex 
mea p e rso n a  t r a d a t  meo d o m n o ,s ic u t e t  t r a d i d i t . . . "
S o b r .1 .5 3 . Ann.9 3 1 . •  e t  in  u e s tr o  iu re  e t  dominio 
s i t  traditum  atque con oessum .. ."
S o b r . I . 1 1 0 .A nn.955 . " . . .  e t  e leg e ru m  ipsum  P ulcaredum  
abbatem  e t  t r a d i der u n t  se e i  p e r  pactum  re g u le  quod 
p r e s e n t i  p a r e t . . . "  "E t ite m  ip s e  U im ara abbas f e c i t  
suum pactum  in  e iu s  nomine e t  t r a d i d e r u n t  se e i  e t  omnia 
illo ru m ,se cu n d u m  e i s  r é g u la  doc u i t  e t  in  eorum te s ta m en to  
r e s o n a t ."
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TRANSFEREE.- " T r a n s fe r ir ,entregai*".
S o b r .I .2 .Ann.9 5 5 ."Si quia ta m e n ...  a l iq u id  ex h is  o b la t io -  
n i b u s . . .  a u fe rr e  tem p tau erit u e l  in  alienam  partem t ra n sfe r r e  
u o lu e r i t  s i t  m a le d ie tu s . . ."
S o b r .I .1 2 2 .Ann.9 6 0 ."Sub ea  tamen ra t io n e  se ru a ta  damus 
ipsam u illa m  u t aut f i a t  i b i  m onasterium, au t d e se r u ia t  
f r a t r ib u s  m onasticam  uitam  d u c e n te s ,q u a l i t é r  non t ra n sfe r a tu r  
in  l a i c a l i  p a r te" .
S o b r .1 .6 9 . Ann.9 4 6 ." I ta  u t de h od ie  d ie  e t  tempore ipsam  
h ered ita tem  de n o str o  iu re  ab rasa  e t  u e s tr o  iu r i  e t  dominio 
s i t  t r a d it a  atque t r a n s la t a . . ."
TRANSLATARE.- "T ra n s f e r i r ,  t r a s l a d a r " .
S o b r .1 . 179 . Ann. 1 1 6 ? ."F e m a n d in u s  i a c o b i t a  t r a n s l a t a n t . "
USUSFRUCTUS.-"Usufructo".
S o b r . I . 2 1 1 .A nn.1158 . " . . .  e t  i l l i  p l a o u e r i t  de eiusdem  h e r e d i ­
t a t i b u s  usum fructurn  h ab e re  l i c e a t . . . "
VENDERS.- "V ender".
S o b r . I . 1 8 .A nn.83 5 . " . . . uendo u o b is  I l l l S r . p o r t i o n e s  in té g r a s  
. . .  s e t  p r o p r i a  m ih i a c c e s s i t  u o lu n ta s  ( u t )  uenderem  u o b i s . . . .  
t e r r a  mea p r o p r i a . . . "
S o b r .1 .3 4 . A nn.8 4 2 . " . . .  u e n d e re n o s  p r o f i te m u r  s i c u t  e t  uendimu5 
. . .  o p p o r te t  enim  i n t e r  em en tes e t  u e n d e n te s  u t  a l i q u a  s i t  f i r -  
m ita s  s c r i p t u r e . . . "
S o b r . I . 7 6 .A nn.3 6 0 ." P la c u i t  n o b is  p r o p r ia  n o s t r a  u o l u n t a t e ,u t  
uenderem us t i b i  C e n a b rid e . . . "
S o b r . I .1 3 7 . Ann. 995 ? . " . . .  s e r u a t a  r a t i o n e  u t  non u e n d a n t. . . "
S o b r . I . l 8 l . A n n . l l 6 3 . " . . . i n s im u l  fac im u s c a r ta m  te s ta rn e n t i  
e t  d a t i , s iu e  u e n d i t i . . .E a  que u e n d u n tu r  a u t  d o n a n tu r . . . "
S o b r .1 .4 9 0 . A nn.1165 ."Ab hac d ie  e t  d e in c e p s  iu r e  h e r e d i t a r i o  
p o s s i d e a t i s , u e n d a t i s , d o n e t i s ,  c o m m u te tis . . . "
S o b r . I I . 8 . A nn.1118 . " . . .dam us u o b is  a d . . . u e n d e n d i, ca m b ia n d i. . . "
S o b r . I I . 3 7 4 . A nn.1 2 2 0 . " . . .donau im us a tq u e  u e n d iu im u s . . . "
S o b r . I .1 3 2 . A nn.1 0 0 1 . " . . .n e c  u i n d a t . , . "
VENDITIO. - " V e n ta " .
S o b r . I . 153 . A nn .1 1 5 7 * " . . . u t  face rem  u o b is  c a rtam  de h e r e d i t a -
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t e  mea p r o p r ia  u e n d i t i o n i s  quam habeo  de s u c c e s s io n e  a u io -  
rura u e l  paren tum  m eorura.. .F a c ta  c a r t a  u i n d i t i o n i s . . .  "
S o b r . I I . 308 .A nn .1 2 0 0 ."  S i q u is  i g i t u r  c o n t r a  hanc n o s tra m  
u en d itio n e m  quam u o b is  f a c im u s . . .u e n i r e  te m p ta u e r i t ,  iram  
Dei o ra n ip o te n tis  i n c u r r a t . . . "
S o b r . I I . 523 . A nn.1 2 1 2 ."  E t f i l i i  e c c l e s i e  u id e n te s  e t  
a u d ie n te s  hanc u en d ic io n e m . "
VERBDM.- "Compromiso v e r b a l" .  ........................
S o b r . I I . 128 . A nn.1 1 6 4 . " . . .fa c im u s  pactum  e t  p la c itu m  
e t  a d l i g a b i l e  verbum e t  s c r ip tu ra m  f i r m i t a t i s . . . "
VINDIGARE.- " R e iv in d ic a r ,  r e c la m a r  en j u s t i c i a " .
S o b r .1 . 7 1 . A nn.g i 8 . " . . . t i b i  dono .a tq u e  concedo ipsum  
agrum e t  ip s a  c a sa  u t  h a b e a s  i u r i  q u ie to  e t  in  p e rp e -  
tuum u e n d ic e s  a tq u e  d e fe n d a s  t u  e t  om nis p o s t é r i t é s  tu a " .
VINDICTA . -  " C a s t ig o " .
- S o b r . I .285 . A nn.1223 . " . . . u i d e n i e s . . .q u e s tio n e ra  in d e b ita m  
hue usque m ouisse e t  ipsum  m onasterium  in d e b i te  e t  c o n t r a  
iu s  ra e n ife s te  u e x a sse  u in c d ita m  Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,
iiçviiïn Sç tm poi. iv1)diTnTV^  V '
jviio jv iiocc
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LAMINA 7 (A.H.N. C 6dice 977 B. ,m odem a 1 0 6 8 ,f o l .  192.V. )
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5 .4  FIGURAS DELICTIVAS.-
En e s te  a p a r ta d o  se ag ru p an  u n a  s e r i e  de form as u t i l i z a d a s ,  
p a ra  e x p r e s a r  a lg u n a s  de l a s  f ig u r a s  d e l i c t i v a s  mâs r e p r e s e n -  
t a t i v a s  d e l  co rp u s  ju r f d i c o  de lo s  Tumbos de S obrado .
En e l  c a p i tu l e  ded icado  a  l a s  p e n a s , a p a re c e n  ig u a lm e n te  
hechos y f i g u r a s ,  que, p o r  s e r  t i p i f i c a d a s  como d e l i c t i v a s ,  
se sa n c io n a n  con c a s t i g o s ,  b ie n  de n a t u r a l e z a  m a te r i a l  o de 
in d o le  e s p i r i t u a l .
Las fo rm as que f ig u ra n  a q u i pueden a g ru p a rs e  d e l s ig u i e n te  
modo;
1 0 .D e l i to s  b asad o s en l a  in te n c i d n , donde se c o n s ta t a  u n a  
é v id e n te  in f lu e n c i a  de l a  l e g i s l a c i d n  o an d n ico -m o ra l de l a  
I g l e s i a  en e l  co rp u s  docum entai de l a  Edad M edia. A si : a s t u -  
t ia ,a u s u m  , c e l l a r e , c o n a r i , p rae su m ere , p rae su m p tio  , su p p o - 
s i t i o ,  t e m e r i t a s , t e m p ta r e ,
20 . En danos f i s i c o s :C re p a re  , d e s t r u e r e , d e v o ra re , d is ru m p e re , 
f r a n g e r e , f r in g e r e ,h o m i c id i u m ,i n te r f i c e r e ,m a ta r e , o c c id e r e , p e r -  
c u t e r e ,  u s u r p a t i o , v a s t a r e ,v u l n e r a r e . e t c .
3 8 .En danos m o ra le s  como a d u lte r iu m ,c o n te m n e re , co n tem p sa , 
co n tem p tu s , c o n t e n t i o ,  d e s h o n o ra t io , ,  e b r i e t a g ,  in f a m ia , 
i n i q u i t a s ,  odii*e, p e r i u r a r e , p r a v i t a s ,  sco rtu m , see l u s ,  spe m e r e ,
40 . Danos c o n t r a  l a  p ro p ied ad ?  dam nare, f r a u s , f r a u d u l e n t i a ,
f u r t a r e , f u r t u m , l i t i g a r e ,p r a e ju d ic iu m ,q u e r im o n ia , r a p a c i t a s , 
r a p e r e , r a p i n a , s u b s t r a h e r e .
5 0 . C o n tra  lo s  d e re ch o s  a j e n o s ; a l t e r c a t i o ,  c a r i t e l ,  
c o n t r o v e r s ia ,  c o n tu m e lia ,  c r im e n ,f a c i n u s , i n f r i n g e r e , im m utare , 
im m u tila re  , i n q u i e t a r e , ir ru m p e re , ju rg iu m ,
60 . D e l i to s  basados en l a  v i o l e n c i a : c o m p e lle re , f o r t i a ,  
o p p rim e re , v i s , v e x a t i o , v i o l e n t i a . .
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FIGURAS DELICTIVAS.
ADULTERIUM.- " A d u l t e r io " .
S o b r .1 . 7 5 . A nn .8 5 8 . "Ego L e t a s i a . . . co tnniiscui rae in  
a d u l t e r i o  cum s e ru o  H e rm e n e g ild i nomine A t a u l f o . . . "
ALTERCATIO . - " A l t e r c a d o , c o n t ie n d a ,  d i s p u t a " .
S o b r .1 .1 4 1 .A n n .1100 . " . . .  e t  su p e r  hanc a l t e r c a t io n e m  
d e u e n e ru n t in d e  ad  rix am  e t  u e n e ru n t p ro  in d e  ad i u d i -  
cium i n  c o n c i l i e  G iu ie n se  a n te  domnum S e g e r id u m .. . "
ASTUTIA . -  " A s tu c ia " .
S o b r. 1 . 2 . Ann. 9 55" "S i q u is  t a m e n . . . p e r  quamcuinque 
u su rp â tio n e m  a u t p resum ptionem  f r a u d u le n t amue astu .c iam  
a l i q u i d  ex b i s  o b la t io n ib u s  . . .  a u f e r r e  te m p ta u e i i t . . . '
S o b r .1 . 5 . A nn.9 8 5 ." S i q u is  tam en hcrno. . . hunc f a c  turn 
n o stru m  u e l  in m o d ice  te m p ta re  u e l  in m u tila i-e  c o n a u e r i t  
u e l  p resu m tiu am  quempiam a d m is e r i t  f ra u d u le n ta m  u e l  
a s t u t i a m . . . "
AUDERE.-  " A tre v e r s e " .
S o b r .1 . 129 . A nn .94 2 . .  e t  q u i has d iu i s io n e s  d is ru m p e­
r e  te m p ta u e r i t  a u t  a u su s  fu e r i t  m arcos ex in d e  in m u ta re . 
d u p le t  ip s a s  u i l l a s . . . "
AUSUM.- "O sa d ia , a t r e v i in ie n to " .
S o b r .1 . 1 3 9 . A nn .1 097 . "  D einde s u r r e x i t  ip s e  P e tr u s  
in  ausum te m e ra riu m  e t  p e r  f a l sum s c r ip tu m  f e c i t  se  
heredem  cum i l l e  in  ip s a  e c c l e s i a . . . "
-  187 -
*CALACTER.-"3ello o ser ia l p u e s to s  p or e l  say6n" ( l ) .
S o b r .1 ,1 1 7 .A n n .1 0 0 6 ."  P ro in d e  fac im u s u o b is  is tu m  p la c itu m  
p ro  i l l o s  h o m ic id io s  que n o s t r o s  hom ines f e c e r u n t . . . e t  a l i o s  
t r e s  h o m ic id io s  e t  c a r i t e l l e s  I I I  magnos c re b a n ta d o s  e t  VI 
m in o r e s . . . "
iL A R E .- " O c u lta r ,  e n c u b r i r " .
S o b r . I . 109 .A n n .9 8 6 -9 9 9 ."Modo u e ro  domnus P e la g io s  ep isco p e  
minime c r e d i d i t ,  s e t  p u ta n s  se omnes s c i r e  u e r i t a te m  S ancte  
M arie e t  c e l a r e n t  e a r n .. ."
IMPELLERE.- " O b lig a r" .
S o b r . I I . 3 .A n n .1 1 8 6 -8 7 ." N u llu s ,e t ia m ,u o s  u e l  f r a t r e s  u e s t r o s  
ad  c o n c i l i a  s in o d o s  a u t  a l iq u o s  co n u en tu s p u b lic  os i r e  c ompe H a t . .
INARE. - " I n t e n t a r , a t r e v e r s e " .
S o b r . I . 1 8 .A nn.83 5 . "S i q u is  ta m e n . . .  c o n t r a  hunc meum fac tum  
ad  irrum pendum a d u e n e r i t ,u e l  u e n i re  c o n a u e r i t , p a r i e t  u o b is  
ipsam  h e re d i ta te m  duplatam  u e l  t r i p l a t a m . . . "
JNTEMNERE.- " D e sp re c ia r" .
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.960 . "Cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  co rd a  c u n c to -  
rum in f e l ic iu m ,  u t  s p re u e re n t  e t  abneg a re n t regem c a th o licu m  
e t  0d i r e n t  le g e s  e iu s  e t  c o n te n n e re n t  i u s sa  e iu s  a tq u e  t r i b u t a . .
3NTEMPSA . -  "C o n tie n d a , i n s u l to " .
S o b r . I . 129 . A nn.9 4 2 ." In c e p e ru n t in te n tio n e m  cum i p s i s  hom in i­
bus de Leraenioni p e r  ipsam  contensam  ro b o ra u e ru n t p la c itu m  p e r  
sagionem  nomine P o fu m ..."
S o b r .1 .181 .Ann. I I 6 3 ."Quod s i  a l i q u i s  . . .  hoc m em oriale e t  
p la c a b i le  fac tu m  in f r in g e r e  u o l u e r i t , s i t  m a le d ic tu s  e t  d u p le t 
quantum in  contempsam m i s e r i t " .
)NTEMPTUM.- "A grav io , v io la c id n " .
S o b r . I .129 . A nn.9 4 2 . " . . .  a u t  a u su s  f u e r i t  m arcos ex inde inmu­
t a r e , a u t  a liu m  contemptum o b p o s u e r i t  c o n tra  hunc factum  nostrum  
u e n e r i t  ad irrum pendum , hanc nos an  p o s t e r i t a s  n o s t r a ,  d u p le t 
ip s a s  u i l l a s " .
1 ) . -  MENENDEZ PIDAL,R., "D erivados esp afio le s  de 'c h a r a c t e r '  " ,p d g s .2 5 -2 6 ,e 
Todd m em orial v o i.u m es .P /iilo lo g icae  S tu d ie s ,V o l . I I .  Colum bia, 1 9 3 0 , N e w  York.
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ONTENTIO . - " L i t i g i o , c o n t r o v e r s ia , c o n t i e n d a " .
S o b r . I . 4 3 « A n n .8 l8 ." I ta q u e  concedo e t  o f f e r o  g lo r i e  t u e . . . u i l l a  
O s t u l a t a ,que m ih i c o n c e s s e ru n t p e r  s c r ip tu ra m  f i l i i  R ik i la n i  
su a s  p o r t i o n e s . . .p ro  com tem ptione que h a b e b an t cum U i t t i n a  e t  
f i l i i s  s u i s ,  p ro  i s t a  iam d i c t a  u i l l a  u e l  p ro  a l i i s  in  g ir o  
i s t a " .
S o b r.1 .4 9 » A n n .9 6 6 -9 9 9 ."S i q u is  tamen h o m o ... c o n t r a  hunc f a c ­
tum nostrum  ad  irrum pendum  u e n e r i t . . .q u i  u o b is  eum in  c o n te n tio n s  
m i s e r i t , p a r i e t  a u r i  s o l id o s  c e n tu m . . ."
S o b r .1 . 4 5 6 . S .  f . "Mandamus u o b is  quod d i u i d a t i s  i n t e r  uos p e r  
medium i l la m  h e r e d i ta te m  de qua e s t  c o n te n t io  i t a  quod f r a t r e s  
S u p erad d i h a b e a n t m ed ie ta tem  de p r e d u c ta  h e r e d i t a t e  q u i tam ab 
omni ca lum pn ia  e t  hom ines h a b e a n t a l te r a m ."
S o b r . I I . 3 9 6 .Ann. 1 1 6 8 ."E t hoc f a c to  omnes « c e sse n t q u e r e l le  e t  
c o n te n t io n e s , e t  i n t r o i t u s  e t  e x i tu s  ad m a r e . . .  non n e g a r e tu r  
h o m in ib u s, p e c c o r ib u s  e t  i u m e n t i s . . . "
CONTROVERSIA . - " P l e i t o ,  l i t i g i o " .
S o b r .1 . 1 3 2 .A n n .1 0 0 1 ."Quod s i  d e in c e p s  a l i q u à  c o n te n tio n e  
m is e r o ,a u t  a liq u am  c o n tro u e rs ia m  u o b is  f e c e r o ,a u t  p e r  me, 
a u t  p e r  a liq u am  su p p o sitam  p e r s o n a m .. ."
CONTUMELIA . -  " A fre n ta , u l t r a j e , o fe n s a ,  d ano" .
S o b r .1 . 48 4 . A nn .1181 . " F i l i i  autem  mei q u i b en d itio n e m  me am 
h a b e re  u o lu e r i n t  sem per se t e n e a n t  cum f r a t r i b u s  S u p e r a d d i . . .  
e t  non f a c i a n t  e i s  n u llam  con tu m eliam , s i n t  autem  a l i t e r  f e c e -  
r i n t  s i n t  m a l e d i c t i . . . "
REBANTARE.- "Q uebrar" (1 )  .
Sobr . 1 . 117 .A n n .1 0 0 6 ."P ro in d e  fac im u s u o b is  is tu m  p la c itu m  
p ro  i l l o s  h o m ic id io s  que n o s t r o s  hom ines f e c e r u n t  p ro  ip so  
O ssa r io  Beccaz que matarum i n  N a la r  e t  a l i o s  t r e s  h o m ic id io s  
e t  c a r i t e l l e s  I I I  magnos c re b a n ta d o s  e t  VI m in o r e s . . . "
1 ) . -  COROMINAS,Op* C i t .  V o l . I I I ,  p d g s .9 3 4 -6 , docum enta p o r  p r im e ra  v ez  
l a  form a ' q u e b r a n ta r ' en  e l  aho 1102 y ' q u e b ra n to ' en 1220-50 . En lo s  
docum entes de lo s  Tumbos de S obrado , r e g is t ra m o s  'c re b a n ta d o s*  ya  en 1006.
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CRIMEN.- "C rim en, c u lp a ,  d e l i t o " .
S o b r . I . 4 3 . A n n .8 l8 ."E g o  e x ig u u s  ac  p u s i l l u s  s e ru u s  seruorum  
Dei A lo i tu s  comes pecca to rum  m ole dep r e s su s in  spe e t  f i d u c i a  
sancto rum  m e r i t i s  r e s p i r o ,  non usquequaque d e s p e ra t io n s  d e i c io r  
wet t e s t e  c o n s c i e n t i a  rea tum  m ei c r im in is  e x p a u e sc o " .
S o b r . I .1 1 8 . A nn.93 5 . "E t n i s i  p e r  s a n c te  u i t e  stu d iu m  e t  b on i 
o p e r is  e x e r c i t iu m  nos em undauerim us ab  omni la b e  crim inum " .
S o b r .1 . 137 .A n n .9 9 5 ? . " . . .  e t  ego cum eo in  doraini p r e s e n t iam 
ab  omnibus c r im in ib u s  e x u le s  e f f i c i a m u r ,  e t  d i c a tu r  ad  omni­
bus f i d e l i b u s ,  f i a t , f i a t " .
S o b r . I I . 6 . A nn .1 1 6 7 - 7 7 . .  a p o s to l i c a  a u c t o r i t a t e  concedim us 
e t  indu lgem us, u t  a b b a te s  u e s t r i  O rd in i s  q u i de a l iq u o  c r im in e  
in fa m ia  r e s p e r s i  a u t  p u b l ic s  c o n u i c t i  a  p a t r i b u s . . . "
DESHONORA.- "A g rav io ,d an o  con o f e n s a ,p e r j u i c i o  cau sad o  f a l t a n d o  a
una  o b l ig a c id n  d eb id a "  (1 ) •
S o b r .1 . 430 . s . f . " I s t i  hom ines p e c ta u e ro n t  p ro  hac d eso n ra  
f r a t r i b u s  S u p e rad d i t o t a s  su a s  h e r e d i t a t e s  quantam  h ab eb an t 
a  Coua s e r p e n t i s  • • • "
D ESTRU ERE.-"D estruir".
S obr. 1 . 145 . Ann. 1145 . " . . .  in  tem pore quando f u i t  im p e ra to r  
i n  S ib i l ia m  e t  i n  Cordubam d e s t r u e r e  gentem  s a r r a c e n o r u m .. . "
DETENTIO . - " R e te n c io n ,  r é s e rv a  de a lg o  en  una  d o n a c id n " .
S o b r . I I . 3*A nn .1186- 8 7 . "Quod s i  q u is  i n  a liq u em  de f a m i l ia  
u e s t r a  donec in  fa m u la tu  u e s t r o  p e r m a n s e r i t , p r o p te r  d e te n t io -  
nem decimarum u e l  a l i q u i d  a l i u d  a  sede a p o s to l i c a  o r d in i  
u e s t r o  conceesum , ex co m m u n ica tio n is  u e l  i n t e r d i c t i  s e n te n -  
tiam  p r o m u lg a u e r i t . . . "
1 ) . -  RODON BINUE,E u la l i a ,  Op. C i t .  p â g . 7 8 .
-  igo -
DEVORARE.- "M ata r, a r r a s a r  , d e s t r u i r " .
S o b r . I . 1 2 2 .A nn .960 . .cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  co rd a  
cunctorum  i n f e l i c i u m . .  a s c e n d e ru n t s in g u l i  in  s in g u le s  ru p e s  
a g e n te s  c o n t r a  Deum in  s u p e rb ia  e t  d e u o ra n te s  plebem  e iu s  
s i c u t  cibum p a n i s . . . "
D IR IP E R E .-"S aquear" ..
S o b r . I . 122 .A na.960 . "Cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  co rd a  
c u n c to iim  in f e l i c i u m . . .u e n e ru n t de una rupe in ia i ic l  
Dei e t  f r e g é ra n t  ia n u a s  eiusdem  m o n a s te r i i  e t  d i r ip u e -  
yuntj oranem suberam ipsorum  fra tru m  e t  sororum ".
DIRTJMPERE. - "  De s t r u i  r " .
S o b r .I .1 0 7 .A n n .9 6 8 ." Ic c ir c o  e ten im  nos ism s u p r a f a -  
t i  u t  l io s t r a  d iiu m p an tu r  u in c u la  peccarainum .. .  "
EBRIETAS .-"E m b ria g u e z , b o r ra c h e ra " .
S o b r . I I . 2 6 7 .A nn.1183 . " Id e o  p l a c u i t  m i h i . . .  neque e b r i e t a s  
u in o  quod e s t  f r a u d i s  in g e n io ,  s e t  p e r  p r o p r ia  m ih i a c c e s i t  
u o l u n t a s . . . "
FACINUS.- " D e l i to ,  c r im e n " .
S o b r .1 .123 . Ann. 867. " . . . s x  in d e  u e s t r o  s u f f r a g i o  c o o p é ra n te , 
f a c i n o r i s  mei rem issionem  o b t in e a n t " .
FERITA . -  "Her i d a ,  dafio".
S o b r . I . 103 . A nn.952 . "Non enim  e s t  dubium, s e t  m u lt is  
m anet no tum ,eo  quod p e c c a to  im p e d ie n te , l i t ig a u im u s  cum Teue- 
ran o  e t  cum su a  ux o re  e t  fec im u s e i s  f e r i t a s  quas a p p r e c ia -  
u e ru n t in  X .b o u e s . . .  e t  in d ic iu m  h ic  in  S u p e ra t0 , e t  ro b o ra -  
uim us quod p a t ia ( s ) s e m u s  ip s a s  f e r id a s  usque ad  diem c o n s -  
t i t u tu m " .
FLAGITIUM.- " D e l i to " .
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " . . . m a i e s t a t i  tu e  D e u s ,p a te r  in g e n i te  e t  
f i l i u s  u n ig e n i te  S a lu a to r i  mvindi cum S p i r i t u  S ancto  ex ambo- 
bus p ro c e d e n t i  ex q u ibus a  te  accep im us dedim us t i b i  u t  n o s t r i  
r e a tu s  a b s o lu a n tu r  f l a g i t io r u m  u in c u la " .
-  191 -
PORTIA "F u erza , v io l e n c i a ,  co a cc id n "  ( l ) «
S o b r . I I . 4 2 1 .A nn.1232 . " . . .  dono h e re d i ta te m  meam.. .p ro  a l i o  
h ab e re  m u lto  quod ego h âb u i de u o b is  p e r  f o rc ia m , m u ltas  
r a p in a s  fa c ie n d o  u o b is  e t  a l i a  m u lta  m a l a . . . "
PRANGERE.- "Romper, q u e b ra r  * v i o l a r " .
S o b r .1 .1 2 2 .A nn.960 . "Cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  co rd a  c u n c to ­
rum i n f e l i c i u m . . .u e n e ru n t de una rupe in i r a ic i  Dei e t  f r e g e r u n t  
ia n u a s  eiusdem  m o n a s t e r i i . . . "
S o b r .1 . 148 . Ann. 1192 . "E t s i  homo de p a r te  n o s t r a  u e l  de e x t r a -  
n ea  is ta m  u en d itio n e m  u o l u e r i t  f r a n g e re  s i t  m a le d ic tu s " .
S o b r . I .198 . A nn .1042 . "S i q u is  hanc ca rtam  de p a r te  mea u e l  
e x t ra n e a  f r e g e r i t  p e c te t  u o b is  ipsam  h e r e d i ta te m  duplatam  
u e l  t r ip la ta m " .
PRAUDULENTIA . -  " F ra u d u le n c ia " .
S obr. 1 .6 .A nn.96 6 . "S i q u is  tsimen h o m o ...h u n c  fac tum  nostrum  
u e l  inm odice te m p ta re  u e l  in m u t i la r e  c o n a u e r i t  u e l  p re su m ti­
uam quempiam a d m is e r i t  f ra u d u le n ta m  u e l  a s t u t i a m . . . "
FRAUS . - " F a ls e d a d ,f r a u d e " .
S o b r . I .109 . A nn.986- 999 . "E t in  hoc iu ram en to  n u l lo  f r a u d is  
in g e n io  minime in te r p o n im u s . . . "
S o b r . I I .  1 3 5 A n n .1174 . " . . .  t a l i  p a c to ,  u t  populeraus earn e t  
p lan tem us e t  h e d if ic e m u s  e t  l a b o r s mus domos e t  perq u iram u s 
i l l a m  pro  p o sse  n o s t r a ,  de t o t u s  homo e t  de t o t a  p a r t e , s i n e  
a l iq u a  f r a u d e . . . "
FRINGERE.- " V io la r ,  in c u m p lir"  ( o f .  f ra n g e re  e i n f r i n g e r e ) .
S o b r . I .4 . A nn.959 . . quo e t  iu r a t i o n e  confirm am us p e r  
Deum c e l i  e t  tronunum  e c c l e s ie  sue q u ia  c o n t r a  hunc factum  
nostrum  numqua erim us u e n tu r i  ad  frin g en d u m " .
1 ) . -RODON B IN U E ,E u lalia ,O p .C i t .P à g .121.
-  192 -
PUGARE.- *' A h u y en ta r , p o n e r  en fu g a " .
S o b r . I . 6 . A nn.9 6 6 . ,  a l te r a m  u i l la m  G u n t i la n i  quam n o b is  
p a r i a u i t  congerm anus n o s i e r  G undesindus S u a r iz  p ro  n o s t r o  mauro 
que n o b is  f i d i a u i t  p ro  DCC s o l id o s  e t  f u g a b i t  i l l o . . . "
PUGERE, "H u ir" .
S obr. 1 . 21 . A n n .9 3 1 ' "T ra d i de n m t  i g i t u r  i l iu m  u o b is  q u i de d i t  
u o b is  f id e iu s s o r e s :  u t  non f u g i s s e t . .  . u t  s i  i l l e  f u g i s s e t  c a -  
ru isse m u s omnem n o s tra m  h e r e d i t a t e m . . .  F u g iu i t  i ta q u e  f i l i u s  
n o s t e r . . . "
S o b r . I . 13 7 . A nn.9 9 5 . "E t t e n e n te s  f r a t r e s  i p s a  u i l l a  e t  suos 
hom ines in  suo iu r e  p a c a ta ,  u e n i t  fam is  e t  m o r t a l i t a s  i n u a l id a ,  
e t  ex p a r te  m o r ie r u n t  de ip s o s  hom ines e t  ex p a r te  f u g ie r u n t  
in  a l i a  t e r r a  e t  d im ise ru n t ip s a s  h e r e d i t a t e s  d i s e r t a s . . . "
F U R A T U S "R o b ad o , h u r t a d o " .
S o b r .1 .1 3 0 . A nn .992 . "E t t e n e n te s  ip s o s  monachos ip s o s  t e s t a -  
raentos f u r t i u e  . . .D u c tu s  e s t  p e r  p la c itu m  in  p r e s e n t i a  domni 
E r r a e g i ld i . . .  e t  iud icum  pro  i u d i c io  r e c ip e r e  de ip s o s  t e s t a ­
ment os f u r a t o s , secundum legem  g o tic a ra  d o c e b a t ,e t  canonicam  
s e n te n tia m  o r d in a b a t" .
FUR TARE. -  "R obar, h u r t a r " .
S o b r . I . 2 3 'A n n .9 4 9 . "Non enim  e s t  d u b iu m ,se t m u l t i s  m anet n o -  
tum, eo quod p e c c a to 'im p e d ie n te  f u r t a u i t  Menendus f i l i u s  de 
M iro o u e l ia s  de O uaredo, e t  expensim us in d e  una cum i l l o s  e t  
a l i a  de C ip r ia n o " .
FURTUM.- "H u rto " . .
S o b r . I . 2 1 .A n n .9 3 1 '" • • •  unum la tro n e m  nomine Tedoy q u i h ab e ­
b a t  u o b is  a  p e i t a r e  I l l e s  k a u a lo s  de f u r to  . . .N o n  enim e s t  
dubium, s e t  m u l t i s  m anet n o tis s im u m ,e o  quod f e c i t  f i l i u s  
n o s te r  Salomon fu r tu m " .
-  193 -
HOMICIDIUM.-"Hotnicid.io'* y tam bién  " p a r te  que e l  s e n o r  p e r c ib la  en l a s  
penas p e c u n ia r ia s  im p u e sta s  a  lo s  que h ab fa n  dado m uerte  a  
o t r o s "  en  e l  d erech o  f e u d a l  (1 )»
S o b r .1 .1 1 7 .A nn.1 0 0 6 ."P ro  in d e  fac im u s u o b is  is tu m  p la c itu m  
pro  i l l o s  h o m ic id io s que n o s t r o s  hom ines f e c e r u n t  p ro  ip so  
O s s a r i0 Beccaz que matarum in  N alar- e t  a l i o s  t r e s  h o m ic id io s  
e t  c a r i t e l l e s  I I I  magnos c re b a n ta d o s  e t  VI m in o re s" .
S o b r .1 1 .7 8 .A nn.1 1 5 2 . " . . .e c c e  quoraodo h e r e d i t a s  de P e n e la , 
quam d é d i t  domna U rra c a  Luppi una  cum f i l i i s  e t  f i l i a b u s  s u i s  
domno G ilone S a n c i i  p ro  h o m ic id io  de su a  f i l i a . . . "
INFAMIA . -  " In fa m ia ,d e s h o n ra " .
S o b r . I I . 6 . A nn .1 1 6 7 - 7 7 ." . . .  a p o s to l i c a  a u c t o r i t a t e  concedim us 
e t  in d u lg em u s, u t  a b b a te s  u e s t r i  o r d in is  q u i de a l iq u o  
c rim in e  in fa m ia  r e s p e r s i  a u t  p u b lie s  c o n u ic t i  a  p a t r i b u s  . . .  
ad  sedem a p o s to lic a m  a p p e l la n d i  f a c u l ta te m  non h a b e a n t" .
INFRINGERE . -  "Romper, v i o l a r " .
S o b r .1 , 123 . A nn.8 6 7 ."S i q u is  sane quod f i e r i  minime c re d o , 
e t  ex inde  qu ipp iam  i n f r i n g e re  u e l  d irum pere u o l u e r i t " .
S o b r . I I . 2 .A n n .1 1 3 5 s a c re  r e l i g i o n i s  i n f r i n g a t " .
I n iq u it a s  • -  " In iq u id a d ,  m aldad".
S o b r .1 .5 4 3 'A nn.1171 . " . . .  p o t e s t a t i s  h o n o risq u e  s u i  d i g n i t a t e  
c a r e a t  reamque se d iu in o  i u d i t i o  e x i s t e r a  de p e r p e t r a t a  i n i -  
q u i t a te  c o g n o s c a t" .
INIURIA . - " In ju r ia ', '" d a n o " .
S o b r .1 1 .6 1 .A nn.1179 . " F r a t r e s  enim  de O s s a r ia  n e g a u e ru n t p o - 
p u la tio n e m  quam f e c e r a n t . . .  u lla m  i n f é r a n t  uim u e l  i n i u r i am. "
INMUTARE.- " Cam biar, m udar".
S o b r . I . 129 .A n n .942 . " . . .  a u t  a u su s  f u e r i t  m arcos ex inde 
in m u ta re " .
IMMUTILARE.- " M u ti la r , a l t e r a r " .
S obr. 1 .8 .A nn.9 6 4 ."S i q u is  hanc se rie m  te s ta m e n t i  irru m p ere  
a u t  i n f r i n g e re  u e l  in m u t i la r e  te m p ta u e r i t  q u o l ib e t  auso  terne- 
r a r i o ,  in  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  a  c e tu  f i d e l i u m . . . "
_____________ S o b r .1 .3 6 .A nn .964 . " . . . te m p ta re  u e l  im m u tila re  connu e r i  t • . . "
1 ) . -  RODON BINUE,E u l a l i a , O p .C it. P à g .136.
— 194 —
NQUIETAEE.-"Disputar a  a lg u ie n  l a  p o se s id n  do a lg u n a  c o sa , i n t e n t a r  d ee -
p o ja r l e  de e l l a " .
S o b r . I . 5 4 .A nn.930 . "S i q u is  tam en homo . . . u e l  uos p ro in d e  
in q u ie ta r e  a l i q u i s  u o l u e r i t . . .h a b e a t i s  l i c e n t ia m  ex n o b is  
a p p re h e n d s re  ipsam  h e r e d i ta te m  d u p la ta m .. ."
S o b r . I I . 9 . A n n .1135 . "S i q u is  i g i t u r  de p ro p in q u is  m eis u e l  
de e x t r a e i s  u o b is  is ta m  h e r e d i ta te m  i n q u i e t a i l e r i t  d u p le t u o b is  
quamtura i n q u i e t a u e r i t  u e l  a u f e r r e  t e m p t a u e r i t . . . "
NTERPICERE.- "M ata r" .
S o b r . I I . 2 . A nn .1185 . " . . .  a u c t o r i t a t e  a p o s to l i c a  p roh ibem us. . .  
u io le n t ia m  u e l  rap inam  seu  fu rtu m  fa c e re ,ig n e m  ap p o n e re , 
hominem c a p e re ,  u e l  in te r f ic e V e  a u d e a t ."
RRUMPERE.- " I n u t i l i z a r ,  d e s t r u i r " .
S o b r .1 .8 .A nn.9 6 4 . "S i q u is  hanc se rie m  te s ta rn e n t i  irru m p ere  
a u t  i n f r i n g e r e  u e l  in m u t i la r e  t e m p t a u e r i t . . . s i t  s e g re g a tu s  
a  c e tu  f i d e l i u m . . , "  S o b r. I I .  392. A. IO8 6 . ' I . . ad  hirumpendum u e n e r i t . . ' .
S o b r . I . 7 7 . A nn .8 1 7 . "S i  q u i s  tamen homo c o n t r a  hunc meum fac tum  
ad  irruinpendum u e n e r i t  p a r i a t  omnia i p s a  s u p e r i u s  d i c t a  
u o b is  d u p la t a  u e l  t r i p l a t a . . . "
S o b r .11 . 1 3 2 .A n n .1 1 4 0 ."S i a l i q u i s  homo c o n t r a  hunc nostrum  
fac tum  u e l  s c r ip tu m  ad isrum pendum  u e n e r i t  . . . "
S ob r. I I . 343 . Ann. 1138 '" S i  q u is  ad  inrumpendum u e n e r i t  , p a r i a t  
t i b i  ip s a  h e r e d i t a t e  d u p l a t a . . . "
S o b r . I I . 4 2 4 . A nn ,1139 . "Magnum e s t  t i tu lu m  d o n a t io n is  e t  t e s t a ­
t i o n i s  e t  c o n f i r m a t io n is  in  quo nemo p o te s t  hactuum  l a r g i t a t i  
in rum perc  neque f o r i s  legem p r o ie c e r e " .
NVADERE . - " H u r t a r , R e te n e r " . - S . I .6 0 1 .Ann.1 1 6 5 . " . . e t  quod i n u a s e r i t . . . r e d d a t .
URGIUM.- " Q u e re lla ,  r in a "  ( 1 ) .
S o b r .1 .539 . A nn .1187 . " . . .  p e r  quam s c i l i c e t  f r a t r e s  i p s i  p ec u - 
niam  i l la m  p o s s in t  h ab e re  s in e  i u r g i o " .
______ S o b r . I I . 3 7 4 .A nn.1 2 2 0 . " . . .  d e l i b e r a t i o  t o t i u s  i u r g i i  e b . . . " ______
1 ) . -  DU CANGE,Op. C i t .  V o l. IV, pdg. 466.
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L IT IGARE.- " P l e i t e a r , l i t i g a r " .
S obr. 1 .103. A nn.952 . "Non enim  e s t  dubium, s e t  m u l t i  s m anet no  turn, 
eo quod p ec ca to , im p e d ie n te , l i t ig a u im u s  cum T e u e r a n o . . ."
MALUM.-"Dafio".
S o b r . I I . 1 0 . A n n « 1 1 4 2 . . a l lq u o d  malum. . . S o b r . I I . 4 2 1 .Ann. 1232 
” . . .  r a p in a s  fa c ie n d o  u o b is  e t  a l i a  m u lta  m a la . . . ”
MATARE.-"Matar".
S o b r . I .1 1 7 .A nn .1 0 0 6 ."P ro in d e  fac im u s u o b is  is tu m  p la c itu m  
p ro  i l l o s  h o m ic id io s  que n o s t r o s  hom ines f e c e r u n t  p ro  ip s o  
O ssa rio  Beccaz que matarum in  N a l a r . . . "
CCIDERE.- "M atar" .
S o b r . I I .3 9 0 .s . f . " . . . f r a t r e s  S a n c t i  M a r tin i  a c c e s s e ru n t  cum 
a r m i s . . .  u o le n te s  i l iu m  o c c id e re ^ ru p e ru n t capam m a g is te r  cum 
l a n c e a . . . "
DIRE.- "O d ia r" .
S o b r .1 .1 2 2 .A nn.960 ."Cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  c o rd a  c u n c to -  
rum in f e l ic iu m ,  u t  s p r e u e re n t  e t  abneg a re n t regem  ca th o lic u m  
e t  o d ir e n t  le g e s  e iu s  e t  co n tem n e re n t iu s s a  e i u s  a tq u e  t r i b u t a .
PPRIMERE.- "O p rim ir" , " o b l ig a r " .
S obr. 1 .123 .A n n .8 6 7 ."Qui s i c u t  e t ia m  d e c re u i  s i  a l i q u i s  ex i l l i s  
eo s s u p e r f lu e  u i o l e n t e r  o p p r e s e r i t , l i c i t u n  s i t  i l l i s  de eo q u i 
i l l o s  i n i u s t e  a t t r i u e r i t . . . "
HIRCUTERE.- "P e g a r" .
S o b r . I I .390 . s . f . " . . .quod  u id e n te s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r tin i  
a c c e s s e ru n t  cum a r m i s . . .  e t  p e r c u s s e ru n t  e t  u u ln e ra u e r u n t  f r a t r e s . ' / .
SRIURARE.- " P e r ju r a r " , " J u r a r  en  f a l s e " .
S obr. 1 . 109 . A nn.986- 999 . "E t s i  n o s p e riu ram u s e t  nomen Domini 
fa lsam u s com prehendant nos s a c r a  m i s t e r i a  Dei e t  in n o c e n te  
pena c a l d a r i a . . . "
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RAEJUDICIUM.- "Dafio".
S o b r. I I . 3 «Ann.1186- 8 7 . "Quod s i  se d e s  d io o e s a n i e p is c o p i  
f o r t e  u a c a u e r i t ,h e o  omnia a  u i c i n i s  e p is c o p is  l i b e r e  s u s -  
c i p e r e . . .  u t  ex hoc in  po ste ru m  p r o p i i s  e p i s c o p i s  nu llum  
p re iu d ic iu m  g e n e r e tu r " .
RAESUMERE.- " I n t e n t a r " .
S o b r .1 .1 0 6 .A nn.95 8 . "S i q u i3 au tem  hunc fac tu m  n o stru m  i n f r i n ­
ge r e  c o n a u e r i t  e t  hanc n o s tram  deuocionem  in m u ta re  p re s u m p s e r it  
. . .  i n  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  a  c o r p o r e . . . "
PRAESUMPTIO.- " I n t e n t o " .
S o b r .1 .2 .A nn;955 . "Quod s i  q u is  f e c e r i t ,  p r o p te r  p resum ptionem  
in  p r im is  s i t  ex co iiim un ica tu s .. . "
S o b r . I I . 9 . A nn.1135 . " S i q u is  i g i t u r . . . is ta m  h e re d i ta te m  
i n q u i e t a u e r i t . . .p ro  té m e r a r ia  p re s u p t io n e  s i t  r a a le d ic tu s  
e t  ex co m m u n ica tu s .. . "
PRAESUMPTIVA. - " I n te n t o " .
S o b r. 1 .6 . A nn.96 6 . "S i q u is  tam en hom o.. .hunc fac tum  nostrvun 
u e l  inm odice te m p ta u e r i t  u e l  in m u t i la r e  c o n a u e r i t  u e l  .p re s u n ti-  
uam quempiam a d m is e r i t  f ra u d u le n ta m  u e l  a s t u t i a m . . . "
PRAVITAS, . -  " P ra v id a d ,m a ld a d " .
S o b r . I I . 2 . 1185 . " . . . dones idem e p isc o p u s  d u r ic ia ra  suam r e c o g i -  
t e t  e t  abbatem  s in e  p i ^ u i t a t e  a l iq u a  b e n e d ic a t ."
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APACITAS "R ap a c id a d " .
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.960 . "M utauimus i ta q u e  n o s  in  lo n g in q u is  p a r t i b u s  
u b i  a l i a  n o s t r a  e r a t  h e r e d i t a s  u b i  a l iq u a n tu lu m  s e d a ta  e r a t  
m a l i t i a  ta l iu m  p eru e i^ o ru m  i n f a u s t a  r a p a c i t a s " .
RAPERE. R a p ta r" .
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.960 . . e t  quod i n f e l i c i u s  e s t  d i c e r e , r a p u e ru n t  
in  de unam sa n c tim o n ia lem  sororem  e t  l i b i d i n i s  sue sub iugaue r u n t  
in  sco rtu m ".
APINA . -  "Robo, p i l l a j e " .
S o b r .I . l .A n n .9 5 2 ." I n s u p e r  p a r i a t  tam en e t  a l i u d  tamen quantum  
p ro  r a p in a  a u f e r r e  c o n a u e r i t ,  e t  hunc fac tum  n o stru m  plenam  
h a b e a t f i r m i ta te m " .
S obr. I I . 2 . A nn.1185 . " . . . a u c t o r i t a t e  a p o s to l i c a  p ro h ib em u s, u t  
n u l lu s  i n f r a  c la u s u r a s  locorom  se u  g ran g ia ru m  u e s tra ru m  u io l e n -  
tia m  u e l  rap inam  seu  fu rtu m  f a c e r e , ignem a p o n e re , hominem c a ­
pe r e ,  u e l  i n t e r f i c e r e  a u d e a t" .
S obr. 11 . 4 2 1 . A nn.1232 . " . . . dono h e r e d i ta te m  m eam.. . p ro  a l i o  
h ab e re  m ulto  quod ego h ab u i de u o b is  p e r  fo rc ia m .m u lta s  r a p in a s  
fa c ie n d o  u o b is  e t  a l i a  m u lta  m a l a . . . "
EB ELLIU M .-"Perturbacidn,des ^ rd e n " .
S o b r . I .131 . A nn.1 0 0 0 ."E t in d e  s u r r e x i t  comes S u a r iu s  G undem ariz, 
c u i  cum a l i a  n o s t r a  s u b r in a  co n iu x  e iu s  nomine G unzina q u i e t  
ad  re g e s  re b e liu m  com posuit e t  n o b is  p o t e n c i a l i t e r  de ip s o s  
hom ines i l l o s  m edios t u l i t . . . "
;C EL U S .-"D elito , m aldad, c r im en " .
S o b r . I .135 .A n n .1 1 1 8 ." . . .  ad  pedem de ip so  a l t a r e  p r o p te r  i p ­
sum s c e lu s  comraisum tu n c  p a r i a t  s i c u t  in  lib ru ra  canonum e s t  
c o n s t i tu tu m " .
3C0RTUM.- " P r o s t i t u t a " .
S o b r .1 .1 2 2 .A nn.960 . " . . .  e t  quod i n f e l i c i u s  e s t  d ic e r e ,  r a p u e ru n t 
in d e  unam sa n c tim o n ia lem  soro rem  e t  l i b i d i n i s  sue s u b iu g a u e ru n t 
in  scortum  " .
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PERNERE.- " D e s p re c ia r " .
S o b r.I.122 .A nn .960 ."C uraque  p o s s i d e r e t  d ia b o lu s  co rd a  c u n c to -  
rum in f e l ic iu m ,  u t  s p r e u e re n t  e t  a b n e g a re n t regem c a th o lic u m  e t  
o d i r e n t  le g e s  e i u s . . . "
UBSTRAHERE. - " Sust r a e r  , r o b a r " .
S o b r .1 .123 . A nn.867 . " . . .  e t  p ro  su a  s u s t e n ta t io n s  u e l  pauperum 
se c u ru s  p o s s id e a t  ac d e f e n d a t , e t  s i  se ex in d e  s u b t r a x e r i t , 
n i c h i l  inde s e cum f e r r e  p r é s u m â t . . . "
ÜPPOSITIO . -  " S u p o s ic id n " .
S o b r . I . 1 4 0 .A nn.1109 . " . . .  e t  quod desu p e r  r e s o n a t  non rumpamus 
i l l a s  d é f i n i t i o n e s . . .  p e r  u lla ra  su p o s itio n e m  m a la m ..."
RITAS . -  " Im p ru d en c ia , te ra e r id a d " .
S o b r .1 .136 . A nn .1152 . "  S i q u i s . . .  hoc meum testam en tum  ir ru m p e -  
re  u e l  i r r i t u m  f e c e r i t  seu  f a c e r e  u o l u e r i t , n i s i  eum p e n i t u e r i t  
e t  p r o p te r  te m e r i ta te m  p e n i te n t ia m  non e g e r i t ,  s i t  ex p a r te  
Dei e x t r a n e u s . . . "
S o b r. I I . 2 . A nn.1185 . " . . . c u i u s l i b e t  t e m e r i t a t i s  in c u r s u s . V."
EMPTARE.- " I n t e n t a r , t e n t a r " .
S obr. 1 .3 6 . A nn.96 4 . "S i q u i s . . .  a u t  q u i l i b e t  homo hunc factum  
meum te m p ta re  u e l  im m utilai^e c o n a u e r i t  p r iu s  s i t  excom m unica tus..
S o b r .1 .8 0 . A nn.8 8 7 . "S i q u is  tam en homo, quod f i e r i  minime c r e -  
dim us, c o n t r a  hunc . nostrum  fac tu m  u e n ire  ad  irrum pendum 
te m p ta u e r i t . . . "
SURPATIO . -  "U su rp ac id n , ab u so " .
S o b r , I . 2 .A nn.9 5 5 . "S i q u is  t a m e n . . .p e r  quamqumque u su rp a tio n em  
a u t  presum ptionem  fra u d u len tam u e  a s tu c ia m  a l i q u i d  ex h i s  o b la -  
t io n ib u s  a u f e r r e . . . "
ASTARE.- " A so la r , d e s p o b la r ,  dev a s t a r " .
S o b r .1 . 137 . A nn.9 9 5 ? . " . . .u e n e r u n t  g e n te s  lo tim anorum  in  ipsam  
te rra m  e t  u a s ta u e r u n t  s i c  ipsam  e c c le s ia m " .
VEXATIO . -  " U l t r a je ,  a g r a v io " .
S obr. I I .  2. Ann. 1185 : "D ecem im u s, e r g o ,u t  n u l l i  omnino hominum 
l i c e a t . . . q u ib u s l ib e t  u a x a t io n ib u s  f a t i g a r e  . . . "
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VIOLARE.- " V io la r ,  i n f r i n g i r " .
S o b r . I I . 3 0 4 .A nn .1 1 7 5 ."E t s i  ego u e l  q u i l i b e t  ex  p a r te  
ex p a r te  ( s i c )  n o s t r a  hanc conuen ienciam  u i o l a u e r i t ,p e r s o l  
u a t  m o n a s te r i i  S u p erad d i n i l l e  a u r e o s .E t  f r a t r e s  f r a t r e s  ( 
S u p erad d i s i m i l i t e r  s i  earn u i o l a u e r i n t  , p a r t i  n o s t r e  ta n -  
tumdem p e r s o lu a n t" .
VIOLENTIA . -  " V io l e n c ia , f u e r z a " .
I S o b r . I I . 2 .Ann. 1185 . " . . .  a u c t o r i t a t e  a p o s to l i c a  prohibem u
u t  n u l lu s  i n f r a  c la u s u r a s  locorum  seu  g ran g ia ru m  u e s tra ru m  
- u io le n t ia m  u e l  rap inam  seu  fu rtu m  f a c e r e ,  ignem ap p o n e re , 
hominem c a p e re ,  u e l  i n t e r f i c e r e  a u d e a t" ,
S o b r . I I . 390 . s . f . " . . e t  p o su e ru n t f r a t r e s  l u u i a  p e r  u io le n - 
t i a  de ip s a  e s t iu a d a  f r a t r e s  de Superaddo e t  m a g is te r  de 
B rio n e , p ed ib u s  c a b a l l i  e u a s i t  manus eorum ".
VIS . -  "P u e rz a ,  v i o l e n c i a " .
So o r . . 136 . Ann. 1152 . " .  . . q u a t in u s  nemo hominum au d e a t  
i r ru m p ere  ea s  a u t  fu r tum  f a c e r e ,  a u t  a liq u am  ^  e i s  
i n f e r  r e " .
VULNERARE.- " H e r i r " .
S o b r .11 . 390 . s . f . " . . .quod  u id e n te s  f r a t r e s  S a n c t i  M a rtin i 
a c c e s s e ru n t  cum a rm is , l a c e i s , . . . e t  p e r c u s s e r u n t  e t  u u ln e -  
r a u e ru n t  f r a t r e s . . .  "
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5 . 5 . -  PENAS Y SANGTONES.
En l a  p a r te  f i n a l  de l o s  f o r r a u la r io s  d o c u m en ta le s , 
no s u e le  f a l t a r  nunca  un a p a r ta d o  d ed ie a d o  a  l a  s a n c ié n  
de lo  q u e , e n  e l  docum ente, se e s t i p u l a .L a s  fô rm u la s  de 
s a n c id n  son  c o n m in a to r ia a  a  lo s  p o s ib l e s  c o n t r a v e n to r e s  
de l a  r e a l i d a d  j u r l d i c a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  docum ente, ame- 
n az d n d o le s  con  penas d iv e r s a s  p o r  su  i n t e n t e  de v i o l a r  lo  
p a c ta d o . E s ta s  s a n c io n e s  se  en u n c ian  con una e x p re s id n  
c o n d ic io n a l ,  g e n e ra im e n te con l a s  lo c u c io -
n e s :" S i  q u is  tam en a l i q u i s  hom e.. . " ( 1 ) , / ' -Si a l i q u i s . . . " ( 2 ) .
"S i q u is  s a n e . . . " ( 3 ) ,  "S i q u is  f r e g e r i t . , . " ( 4 )  e tc .T o d a s  
e l l a s  a p u n ta n  a  una p e rso n a  h i p o t é t i c a , s u p u e s t a  c o n tra v e n -  
t o r a , e n  cuya a c c id n  p u n ib le  "no se q u ie r e  c r e e r "  (quod f i e r i  
non c re d o , quod f i e r i  minime c red o  ) , p e ro  que s ie n d o  p o s ib le  
su  e x i s t e n c i a ,  se l e s  a d v ie r t e  de l a s  penas en que pueden 
i n c u r r i r ,  e n t r e  l a s  q u e , p rim eram ente ( i n  p r im is )  se exponen 
l a s  e s p i r i t u a l s s  y d e s p u é s , ademâs de é s t a s ( e t  in s u p e r ) ,  
l a s  te m p o ra le s .
Las p en as  e s p i i ^ t u a l e s  t i e n e n  su  o r ig e n  ta n to  en e l  
v a lo r  m o ra l que e n tra f ia  o b l ig a to r ie d a d  en  e l  cum plim ien to  
de lo  p a c ta d o , cu a n to  en  que e s to  e s t é  sa lv a g u a rd a d o  p o r 
e l  nombre de D ios, b a jo  e l  c u a l  e s té , e x te n d i  do e l  documen­
t e  segun  l a  in v o c a c ié n .L a s  penas son t e r r i b l e s ,  l le g a n d o  
in c  lu  so h a s t a  l a  excom unién. Hecho doci-imentado muy f r a c u e n -  
tem ente  en lo s  Tumbos de Sobrado y fo rm u lad o  con l a s  més 
d iv e r s a s  ex p res io n e%  " . . .  s i t  excom m unicatus e t  p e rh e n n i 
c o n fu s io n s  m u lta tu s  in  c o n sp e c tu  D e i . . . " ( 5 ) • . s i t  m a le d ic -  
tu s  e t  ex co m m u n ica tu s .. . " ( 6 ) , " . . . i n  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  
a  deo e t  c o n fu ssu s  a  d ia b o lo  e t  s e p a r a tu s  a  c e tu  f id e l iu m  
e t  cum lu d a  C h r i s t i  p r o d i to r e  p a r i  su p p lic iu m  a c c i p i a t  in  
e te  m a  dam nations e t  f i a t  anathem a m a ra n a th a . . . " ( 7 ) .
1 ) . S o b r . I . l . A . 9 5 2 .  5 ) . S o b r . 1 . 1 . A .952.
2 ) . S o b r . 1 . 3 . A .952. 6 ) .  S o b r . 1 .2 6 1 . A .1157.
3 ) . S o b r . I . 1 1 9 . A.8 8 7 . 7 ) . S o b r . 1 . 6 . A.966
4 ) . S o b r . 1 .2 5 8 .A .1204. -------------------------------------
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La fu lm in a c ié h  d e l  aiiatem a y l a  am enaza de excom unién 
s o l i a n  v e n i r  acom panadas ,y a  desde l a  ép o cà  v is ig o d a ,d e  
una e x p r e s ié n  'm a r a n a th a ',  f o m à  que p are  ce a f e c t a r  a  
l a  voz a n a th e m a ,como s i  f u e r a  una c a te g o r ia  s in g u la rm e n te  ' 
g rave de l a  e x e c r a c io n ,a lg o  a s i  como una condenac ién  i r r e m i -  
s i b l e  d e l  a n a te m a tiz a d o .
P a r a l e l a s  a  l a s  fé r ra u la s  de anatem a y excoraunion son 
l a s  m a ld ic io n e s ,  de l a s  que hay una ta n  i n f i n i t a  v a r ie d a d ,  
que b ie n  p u d ie ra  l l e n a r s e  con e l l a s  un  màs que r e g u la r  v o lu ­
men. Las hay que p id e n  p a r a  e l  i n f r a c t o r  l a  p r iv a c ié n  de to d a  
D iv in a  M is e r ic o r d ia : " . . .  q u i t a l i a  c o m m ise r i t , in  p r im is  a  
suo f r o n te  de o c u l i s  c a r e a t  lu c e m ,e t s i t  e x tra n e u s  a  f id e  
C h r i s t i , e t  a  s a n c ta  communione s e g r e g a tu s ,e t  cum lu d a  t r a -  
d i to r e  C h r i s t i  lu g e  a t  p en as in  e t e m a  dampnat io n e , e t  non 
u id e a t  que bona su n t i n  Ih e ru sa lem  nex  pax in  Ih e ru sa le m , 
e t  non u id e a t  nec c o n s u rg e n tis  a u r o r a ,e t  s i t  excom m unicatus 
e t  maie d ie tu s  usque in  VII& g e n e ra t io n e m" ( l ) j ta m b ié n  
a f l i c c i o n e s  c o rp o ra le s ,c o m o  podemos v e r  en e l  te x to  p re c e ­
d en ts  y en  muchos o t r o s  que c i t o  mâs a d e la n te ,e n  e l  p r e s e n te  
c a p i t u l e , donde podemos c o n s ta t a r  como ningiin  s e n tid o  c o r p o r a l ,  
ap e n a s , queda l i b r e  de t a l e s  m a ld ic io n e s , lle g a n d o  in c lu s e  
a  p e d i r  que s e a  c u b ie r to  de en ferm edades y comido p o r  lo s  
g u sa n o s . Igualm en te  e s  f re c u e n te  d e s e a r  a lq u e b r a n ta d o r  de 
lo  p ac ta d o  l a  s u e r te  de Ju d a s  I s c a r i o t e ,  como a rq u e t ip o  d e l  
t r a i d o r .P e r o  una de l a s  m a ld ic io n e s  màs c a r a c t e r i s t i c a s  e s  
l a  que lla m a  sob re  e l  i n f r a c t o r  e l  c a s t ig o  que s u f r i e r o n  
' D atan y A b iro n ' p o r  r e b e la r s e  c o n t r a  M o isés : " . .  in  p r im is  
s i t  m a le d ie tu s  e t  excom m unicatus e t  cum Datam e t  A b iron  
in  in f e r n o  dam natus. . . "  (2 )«
No b a s ta b a  , p o r  lo  v i s t o ,  l a  conm inacidn  con l a s  penas 
e te  m a s .  La t r a n s g r e s ié n  d e l  o r  den ju r id ic o  e s ta b le  c i  do 
p o r  lo s  docum entos p ro d u e ia  danos te m p o ra le s  y a  lo s  que 
e r a  n e c e s a r io  d a r  s à t i s f a c c i é n  tem poralraen te y , p o r  e s o ,  se
1 ) . -  S o b r.I .1 3 5 .A n o  1118.
2 ) . -  S ob r. 1.261.A no 1157.
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e s ta b le c e n  tam bién  s a n c io n e s  de in d o le  t e r m n a ,  o b lig a n d o  
a l  t r a n s g r e s o r  a  l a  in d e m n iz a c ié n  d e l  dano causado  en su  
v a l o r  ( a l i u d  tan tum ) o con pena d e l  d o b le  o t r i p l e  y , a  vo­
c e s  i n c lu s e ,  d e l  c u à d in p lo  (d u p la ta ra  u e l  t r ip la ta m )  y aiin 
de l a s  m e je ra s  ( i n  s im i le  lo c o  m e l io r a t a ) ,  màs l a  m u lta  
c o r re s p o n d ie n te  a l  R e y ,a l  O b ispo , a l  Conde, a l  Abad e t c .
En lo s  t e x t e s  de S ob rado , e s tà n  a u s e n te s  l a s  penas a f l i c -  
t i v a s  c o r p o r a le s .  E s to  n o s  d em u estra  e l  s e n t id o  hum ani- 
t a r i o  que p re s id e  y dom ina to d o  e l  c u e rp o  docum enta l de 
lo s  Tumbos. Solam ente en  una  o c a s id n  (1 )  a p a re c e  l a  o rd a -  
l i a  d e l  agua h ir v ie n d o ,  como lin ico  j u i c i o  de D ios que se 
docum enta en lo s  Tumbos.
1 ) . — S ob r . I . 1 0 9 . A. 9 8 6 —9 9 3 .
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5 .5 .1 .  PENAS ESPIRITUALES.
ABOMINATIO.-" A b o m in a c ié n " ( l) .
S o b r .1 . 2 . A nn.9 5 5 ." S i  q u is  t a m e n . . .e x  h i s  o b la t io n ib u s  
Deo e t  s a n c t i s  e iu s  . . . c o n c e s i s . . . a u f e r r e  te m p ta u e r i t  u e l  
i n  a lien a m  p artem  t r a n s f e r r e  u o l u e r i t  s i t  m a le d ic tu s  a  Deo 
. . . s i t  a n a th a m a ra n a ta , id  e s t , ab h o m in a tio  u e l  p e r d i c t i o  i n  
aduentum  d o m in i. . . "
ANATHEMA, ANATHEMA MARANATHA, ANATHAMARANATA.-  "Anatema" ( 2 ) .
S o b r .1 . 2 . A nn.9 5 5 ." S i q u i s . . .  ex h i s  o b l a t i o n i b u s . . .  
a u f e r r e  t e m p t a u e r i t ; . .  s i t  excom m unicatus e t  cum lu d a  
dom ini t r a d i t o r e  s i t  i n  perpetuum  condem pnatus, s i t  
a n a t  ham aranat a , id  e s t  ab h o m in atio  u e l  p e r d ic t io  in  
aduentum  d o m in i . . . "
S o b r .1 . 5 . A nn.9 6 6 ."Quod s i  a l i q u i s  homo . . .  hunc fac tum  
n o stru m  u e l  i n  m odice te m p ta re  in m u ta re  c o n a u e r i t . . . f i a t  
anathem a m a re n a ta , id  e s t  p e r d i t i o  i n  aduentum  d o m in i . . . "
S o b r .1 . 6 . A nn.9 6 6 ." S i q u i s . . .hunc fac tu m  n o s t r u m .. .inm u­
t i l a r e  c o n a u e r i t , . . f i a t  anathem a mara n a ta . . . "
S o b r .1 . 13 6 . A nn.1 1 5 2 ."Ego Guido c a r d in a l i s  éx e c c l e s i a  
s a n c te  romane d ia c o n u s  e t  l é g a tu s  hec s t a t u t a  co n firm e e t  
q u i ea  i n f r i n g e r i t  donec s a t i s f a c i a t , sub  an a th em ate  pono".
ANTRUM.- "A ntrO jC ueva, c a v e m a " .
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.922 . "S i q u is  tam en hoc f a c tu m . . . i n f r i n g e re  
u o l u e r i t . . . cum im p i is  e t  s c e l e r a t i s  in  in f e rn o  a n t ro  d im e r-
s u s ,  cum Datham e t  A biron  penas s u s t i n e a t  l u i t u r u s " .
Se in c lu y e  a q u i 'a n t r o '  como lu g a r  donde se  s u f re n  l a s  
penas e s p i r i t u a l e s ,  segdn l a  docum entacién  de l o s  Tumbos.
1 ) . -  DU GANGE,G lo ssa riu m  M ediae e t  I n f i m a e L a t i n i t a t i s . (1 8 8 3 -8 7 ),
10 v o l s ,  en 5 tom os, r e im p re s ié n ,G ra z ,1954, t o m . l ,p à g .2 l .
2 ) , -  COROMINAS,J., D ic c io n a r io  C r f t ic o  E tim o lé g ic o  de l a  Lengua 
C a s te l la n a ,V o l .I  (A-C) p à g .1 9 9 ,E d i t . G redos, M adrid 1976.
FLORIANO,A.«Ourso g e n e r a l  de P a le o g r a f i a  y P a le o g r a f i a  y D iplom â- 
t i c a  E sp aR o las . O viedo, 1946 ,2  v o l s . ; e n  e l  v o l . I , p â g s . 397 y s s .
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ALDARIA.- " C a ld a r i a " ( 1 ) .
S o b r . I . 109 . A nn .986- 999 . "  E t s i  nos p e riu ram o s e t  nomen 
Domini fa ls a m u s  com prehendan t nos s a c r a  m i s t e r i a  D ei e t  
in n o c e n te  pena c a l d a r i a . . . ego in n o c e n s  nomine S a la m iru s  
ad  pena  c a l d a r i a  in g r e s s u s  f u i t  e t  l a p id e s  ig n e o s  de c a l i d a  
aqua  m an!bus m eis f o r a s  e i e c i ,  e t  i n  t e r c i o  u e l  i n  q u a r to  
d ie  de sub  s i g i l l o  f id e l iu m  i l l e s u s  u e l  lim p id u s  i n  c o n c i l i e  
a p p a ru i  e t  manu mea roborem  i n i e c i " .
ARERE.- " C a re c e r " .
S o b r .1 .452 . A nn .1 1 7 2 ."S i q u is  u e ro  hoc fac tu m  n o stru m  
u i o l a r e  t e m p ta u e r i t ,  i n  p r im is  s i n t  m a le d i c t i  e t  excommu- 
n i c a t i  e t  ca r e a n t  u i s u  e t  s i n t  s u r d i  e t  n u t i ,  u lc e r ib u s  
r e p l e t i . . . "
S o b r . I . 543 . A nn.1171 . " S i  q u is . . .h o m o  hunc meum fac tum  
s c ie n s  c o n t r a  eum u e n e r i t . . . p o t e s t a t i s  h o n o risq u e  s u i  
d i g n i t a t e  c a r e a t " .
OGNOSCEPE.-"Reconocerse c u lp a b le " .
S o b r . 1 . 543 . A nn.1171 . "Si. q u is  i g i t u r  i n  f u tu ru m . . .  homo hunc 
meum fac tu m  s c ie n s  c o n t r a  eum u e n e r i t . . .  de p e r p é t r â t a  
i n i q u i t a t e  co g n o sc a t e t  a  s a c r a t i s s im o  c o rp o re  ac san g u in e  
Domini n o s t r i  Ih e s u  C h r i s t i  s i t  a l i e n u s  a tq u e  in  ex trem e 
exam ine d i s t r i c t s  u l t i o n e  s u b ia c e a t " .
ORDEM NARE.-"Condenar,declarer o ju z g a r  cu lp ad o "  ( 2 ) .
S o b r . I . 1 . A nn .9 5 2 ." S i q u is  tam en a l i q u i s  h o m o ...h u n c  f a c ­
tum t e s t  am en ti n o s t r i  i n f r i n g e r s  u o l u e r i t . . . s i t  e tia m  
p ab u lu s  e t e m i  i n c e n d i i  e t  condem netu r cum d ia b o lo  i n  te n e -  
b r i s . . . "
S o b r .1 .2 . A nn.955 . " S i q u is  . . . a u f e r r e  t e m p ta u e r i t . . .  s i t  
i n  perpe tuum  c omdempnatus. . . "
S o b r . I . 3 6 . A nn.964 . " S i  q u is  u e ro  homo. . . hunc fac tum  meum 
te m p ta re  u e l  im m u tila re  c o n a u e r i t . . . . s i t q u e  c om dennatus 
e t  cum lu d a  dom ini t r a d i t o r e  parem su p lic iu m  a c c i p i a t  i n  
e t e m a  d a m n a tio n s" .
1 ) .-S e  t r a t a  de l a  o r d a l i a  d e l  agua h i r v i e n d o .Es u n a  form a de lo s  
lla m a d o s  ' j u i c i o s  de D io s ' t a n  f r e c u e n te s  d u ra n te  l a  Edad M ed ia .En lo s  
Tumbos se  m encionan so la m e n te  en e s te  documente.DU CANGE,O p .C i t . , v o l . IV, 
pâg . 442 ,d e d ic a  un a p a r ta d o  a  e s te  te~ ia.
2 ) . -CUERVO,R .J .« D ic c io n a r io  de c o n s t r u c c ié n  y rég im en  de l a  Lengua 
C a s te l la n a ,  E d i t . I n s t i t u t e  Caro y C u e rv o ,B ogota 1 9 5 4 ,v o l . I I , p à g .337 y ss .
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CONSORTIUWi.-"Compafîfa".
•S o b r .I . 559«A nn.1198 . "S i q u is  u e ro  hoc sc r ip tu ra  i n f r i n g e r e ,  
o m n ip o te n tis  D ei iram  i n c u r r a t  e t  tanquam  t r a n s g r e s s o r  
f i d e l i t a t i s  a  c o n s o r t io  san c to ru m  a l ie n u s  f i a t " .
CORRUPTIO.-"Corrupcidn".
S o b r .1 . 1 1 8 . A nn.9 3 5 . "Tempas hoc humane m o r t a l i t a t i s  que m isè ­
r e s  i n  hac c o r ru p t io n ^  d e p r im i t ,  metuendum e s se  ne dum umbram 
t a n t e  c e c i t â t i s  nunc g ra d im u r,o b  umbremur p a r i t e r  e t  ob 
uoluam ur e t e m e  m o r t is  s u p p l i c i i s " .
CRUCIARE.-"Atormentar, c r u c i f i c a r " .
S o b r .I .3 « A n n .9 5 2 . "Quôd s i  a l i q u i s  home. . . ad hunc nostru m  
uotum  in f r i n g e r e  a u su s  u e n e r i t . . .  locum  te tru m  cum C h r i s t i  
p r o d i to r e  ad  p e rp e tim  cruciandum  u e n ia t  " .
DAJWAIIO.- "C o n d en acién " .
S o b r .1 . 4 2 . A nn.1 031 . "S i q u i s . . . c o n t r a  hunc f a c tu m . . . u e n e r i t  
cum lu d a  dom ini t r a d i t o r e  h a b e a t partem  i n  e t e m a  dam nations
DEIŒRGEHE.- " S e p u l ta r ,  s u m e rg ir" .
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.922 . "S i q u is  tam en hoc f a c tu m .. . i n f r i n g e r e  
u o l u e r i t . . .cum im p i is  e t  s c e l e r a t i s  i n  in f e rn o  a n t ro  d im e rs u s , 
cum Datham e t  Abirom penas s u s t i n e a t  l u i t u r u s " .
DEPRIMERE.-"Oprimir".
S o b r .1 . 3 . A nn.925 . "  Nos quoque ê x ig u i  s e r u i  seruorum  
Domini s c i l i c e t  H erm egildus e t  P a t e m a  mole pecca to rum  
d e p r e s s i  e t  nimium de e t e m i s  c r u c i a t i b u s  t im id i  a tq u e  gaud i i s  
p a r a d i s i  s a t i s  a u i d i " .
S o b r . I .4 3 .A n n .8 1 8 ."Ego ex ig u u s  ac p u s i l l u s  s e r u u s , seruorum  
Dei A lo i tu s  cornes pecca to rum  m ole d e p re s s u s  in  spe e t  f id u c i a  
sancto rum  m e r i t i s  r e s p i r o . . . "
S o b r .1 . 1 1 8 . A nn.935 . "  Tempus hoc humane m o r t a l i t a t i s  que 
m ise ro s  i n  hac c o r r u p t io n e  d e p r im i t , metuendum e s se  ne dum 
umbram t a n t e  c e c i t â t i s  nunc g r a d im u r . . . "
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DESPERATIO.- " D e s e s p e ra c ié n " ,
S o b r . I . 3 . A nn .9 5 2 ."Non nos quoque in  d e s p e r a t io n e  d e ic im u s , 
q u ia  t e s t e  c o n s c ie n t ia ru m  sepe fauem us ac de memoria i p s i u s  
seu  e t  i n t e r c e s s i o n s  san c to ru m  suorum  f i d u c i a  p ie n i  manemus".
DISPERDERE.- " P e r d e r  to ta lm e n te ,  d a r  co m p le tam ents a  l a  p e r d ic ié n " .
S o b r . I . 524 . Ann. 1 1 7 1 ." S i q u is  i g i t u r  hanc ca rtam  ir ru m p e re  
t e m p ta u e r i t , d i s p e r d a t  eum Deus a  f a c i e  t e r r e  nec  n u m e re tu r  
i n t e r  s a n c to s " .
EMENDARE. - " P a g a r , r e p a r a r  un  dano co ra e tid o " .
S o b r . I . 523 . A nn .1169 . "S i q u is  i g i t u r  hanc c a rtam  ir ru m p e re  
t e m p ta u e r i t , s i t  i l l s  m a le d ic tu s  donec d e f i c i e n t  omnes d ie s  
e iu s  n i s i  co n g ru a  em endatione em en d a u e rit . . . "
EME]') DAT 10 . -  " Re p a ra c  i  6n " .
S o b r . I . 523 . A nn .1169 . " S i  q u is  i g i t u r  hanc ca rtam  irru m p ere  
t e m p ta u e r i t , s i t  i l l e  m a le d ic tu s  donec d e f i c i a n t  omnes d ie s  
e iu s  n i s i  c o n g ru a  em endatione e m e n d a u e r i t . . . "
EMUNDARE.- "L a v a r , p u r i f i c a r " .
S o b r . I . 11 8 . A nn .935 . "E t n i s i  p e r  s a n c te  u i t e  stud ium  e t  
bon i o p e r i s  e x e r c i t iu m  nos em undauerim us ab  omni la b e  c r i -  
minum,nequaquam eiusdem  Domini iu s t is s im u m  e u a d e re  p o t e r i -  
mus in d ic iu m " ,
EMüNDATIO.- "L im p iez a , la v a d o " .
S o b r .1 . 10 7 . A nn .96 8 . "Cum enim lu c e  c l a r i u s  c o n s t a t ,c u n t i s que 
liq u id u m  p a t e t  quod ad em undationem  crim inum  e t  ad p e r c i -  
piendam  redem ptionem  anim ai^jm ,nota f id e l iu m  b o n o n u n ...a b  
o m n ip o ten te  Domino e t  ra tu m  m anet e t  accep tum ".
EVADERE.-"Escapar, l i b r a r s e "
S o b r .1 . 3 . A nn.952 . "Non nos quoque in  d e s p e ra t io n e  d e ic im u s , 
q u ia  t e s t e  c o n s c ie n tia ru m  sepe fauem us ac de memoria i p s i u s  
seu  e t  i n t e r c e s s io n s  sancto rum  suorum f i d u c i a  p le n i  manemus, 
u t  e t  c r u c i a t i b u s  e t e m i s  queamus eu a d e re  e t  gaud i  a  cum e l e c t i s  
p e r f m e r e ,  s i  a l i q u i d  b o n i 0p é r i s  domino u a lu e r im u s  o b tu l e r e t " .
S o b r .1 . 13 7 . A nn .995 ? . " . . . u t  s u p l i c i a  i n f e r n i  euadam . . . "
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EXCOMMUNICARE.-"Excoinulgar,apartar l a  I g l e s i a  de l a  com unién de l o s
f i e l e s  y d e l  uso  de lo s  sa c ram e n to s  a l  contum az y r e b e ld e " (1 ) , 
S o b r . I . l . A nn.9 5 2 ." S i q u is  tam en a l i q u i s  homo tam p o n t i f e x  
quam co rn e s ,s ic  p e rso n a  s u p e r io r  u e l  i n f e r i o r . . .  hunc fac tu m  
te s ta m e n t!  n o s t r i  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t . . .  s i t  excom m unicatus 
e t  p e rh e n n i c o n fu s io n e  m u lc ta tu s  i n  co n sp e c tu  D ei . . . "
EXPAVESCERE.-"Atemorizarse, a t e r r o r i z a r s e " .
S o b r .1 .4 3 .A nn.8 1 8 ."Ego ex ig u u s  ac p u s i l l u s  s e ru u s  seruo iitm  
D ei A lo i tu s  cornes pecca to rum  mole d e p re s s u s  in  spe e t  f i d u ­
c i a  sanc to rum  m e r i t i s  r e s p i r o ,  non usquequaque d e s p e r a t io n e  
d e i c io r ,  s e t  t e s t e  c o n s c ie n t i a  rea tu m  mei c r im in is  ex p a u e s c i" ,
EXIINGUERE. - " B o r r a r , h a c e r  d e s a p a r e c e r " .
S o b r .1 . 413 . A nn.1 1 4 7 ." I n t e r  c e t e r a  u ir tu tu m  e t  m is e r ic o r d ie  
o p e r a ,h e lem o s in a  p re c ip u e  conm endatur Domino a t t e s t a n t e  q u i 
a i t : " s i c u t  aqua e x t in g u i t  ignem  i t a  h e lem o s in a  ex t i n g u i t  
p eca tum ".
EXTRANEUS.- "S ep a rad o , exconulgado  ' .
û o b r .1 . 136 . A nn.1152 . "S i q u is  u e r o . . . h o c  meum te s ta n 'c n tu m  
ir ru m p e re  u e l  i r r i t u m  f e c e r i t  seu  f a c e r e  u o l u e r i t  . . .  s i t  ex 
p a r te  D ei e x t ra n e u s e t  ciun d ia b o lo  e t  a n g e l is  e iu s  in  ima 
b a r  a t  r i  sum ersus",
IM PIUS.- "Im p io , condenado".
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.922 . "S i q u is  tam en hoc fac tum  u e l  uotum 
nostrum  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t , p r e s e n t !  in  euo s u is  a  f ro n te  
c a re  a t  l u c e m i s  e t  p o s t uerm ibus s c a t u r i e r s  cum im p iis  e t  
s c e l e r a t i s  i n  i n f em o  a n t ro  d im e rsu s" .
IN F E R N U S.-"Infiem o".
S o b r .1 .1 2 0 .A nn,922 . "S i q u is  tam en hoc fac tu ra  u e l  uotum  
nostrum  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t  . . .c u m  im p i is  e t  s c e l e r a t i s  
in  i n f  em o  a n tro  d im e rsu s" .
1 ) .  -  MIGUEI'EZ-ALONSO-CABREP.OS, C édigo de D erecho C anénico  y le .g is -  
l a c i é n  com plem enta r i a . E d i t . B. A.0 . , M adrid ,l?54T V éanse lo s  cAnones 
2216 ,2257 ,5268  y 2278 e s p e c ia lm e n te ,c o n  lo s  co m en ta rio s  que a cada 
uno de e l l o s  d e d ic a n  lo s  a u to re s .S e  h a l l a r à  un emiplio e s tu d io  de 
l a s  c e n su ra s  y penas c a n é n ic a s .
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S o b r . I . 1 3 7 .A nn.995 ? . " . . . u t  s u p l i c i a  i n f e m i  evadam e t  
una  cum p a r e n t ib u s ,  f r a t r i b u s ,  p a t r in i s ,q u a m  d e f u n c t i s  ab 
i n f e m i  b a r a t r o  sim.- e r u t u s . . . "
S o b r . I I . 59-A nn .1 1 6 3 ." S i q u is  u e ro  ex p a r te  n o s t r a  u e l  
e x t r a n e a  u e n e r i t  e t  hanc c a r t a m . . . i n f r i n g e r e  t e m p ta u e r i t ,  
i n  p r im is  s i t  m a le d ic tu s  e t  excom m unicatus e t  cum D atan 
e t  A b iro n  i n  in fe m u m  s e p u l t u s . . . "
INTEHDICTUS.- " E n tre d ic h o "  ( l ) .
S o b r . I I . 4 .A nn.1184- 8 5 . " . . .  n u l lu s  i n  m o n a s te r i a . . .q u a m lib e t 
e c c l e s ia s t i c a m  s e n te n t ia m  a u d e a t p ro m o u e re ,u e l p e rso n a s  i n  
eodem o rd in e  c o n s t i t u t a s  e sco m m u n ica tio n is  u e l  s u s p e n s io n is ,  
se u  i n t e r d i c t i  p ro m u lg a tio n e  g r a u a r e " .
L(A) EDERE. - " H e r i r " .
S o b r .1 .507 . A nn.1 1 6 8 ." S i q u is  i g i t u r  hanc ca rtam  irru m p e re  
t e m p ta u e r i t ,  m orte secû n d a^ l e d a t u r . . . "
MALEDICTI0,-"Maldici(5ri, r e p r o b a c ié n " .
S o b r .1 .6 . A nn.9 6 6 . "S i q u is  ta m e n . . .hunc f a c t tu r . . . . i n m u t i l a r e  
c o n a u e r i t . . .  f i a t  anathem a m a ra n a th a ,id  e s t  na l e d i c t i o  e t  
p e r d i c t i o  i n  aduentum  dom ini n o s t r i  Ih e s u  C l i r i s t i " ,
S o b r . I . 1 2 6 .A nn.1023 . "  S i q u i s l i b e t  hom o.. . q u i . . . t o i l e r s  
u e l  in m u t i la r e  u o l u e r i t ,  non o r i a t u r  i l l e  m a tu tin a  luoc.. .  
e t  a u d ia t  uocem m a le d ic t i o n is  Ih e s u  C h r i s t i  . . . "
S o b r . I I . 29 3 . A nn.1165 . " S i  q u is  i g i t u r . . . a l i q u id  in q u ie ta r e  
a u t  c o n t u r b a r e . . .quicum que f u e r i t , i n  p r im is  h a b e a t Dei 
m a le d ic tio n e m , c a re  a t  u i s u  o c u lo ru m .. .  i n  e t e m a  dampnat io n e  
p e rm a n e a t . . . "
I/LALEDICTUS.- " M a ld ito , ré p ro b o " .
S o b r . I . 1 2 6 .A nn.1023 . " S i  q u i s l i b e t  hom o.. . in m u t i la r e  u o lu e ­
r i t  . . . a u d i a t  uocem m a le d ic t i o n is  Ih e s u  C h r i s t i  d i c e n t i s  ; 
" D is c e d i te  a  me m a le d i c t i " .
1 ) . -  E l ' e n t r e d ic h o ' ,  ju n ta m e n te  con l a ' ex com un ién 'y  l a  ' s u s p e n s ié n ', 
c o n s t i tu y e  una de l a s  t r è s  c e n s u ra s  c a n é n ic a s  t r a d ic io n a le s .D U  CANGE, 
O p .C i t . , v o l . I V ,p à g .39 1 , d e f in e  e l  ' e n t r e d ic h o ' : " d i c i t u r  g e n e r a l i s  e x -  
coram unica tio , quae f e r t u r  i n  p ro v in c ia m ,v e l  v i l l a m ,  a u t  c a s t m m ".
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MULOTARE.- " S a n c io n a r ,  n u l t a r " .
S o b r . I . l .A n n .9 5 2 ."S i q u i s . . . hunc fac tu m  te s ta m e n t i  
n o s t r i  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t . . .  s i t  excom m unicatus e t  
p e rh e n n i c o n fu s io n e  m u lta tu s  i n  c o n s p e c tu  Dei p a t r i s  
o m n ip o te n t is " .
PABULlTM.-'Tasto, a l im e n te " .
S o b r . I . l .A n n ,9 5 2 ." S i q u i s . . . h u n c  fac tu m  te s ta m e n t i  
n o s t r i  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t . . .  s i t  e t ia m  p ab u lu s e t e m i  
in c e n d i i  e t  condem netur cum d ia b o lo  i n  t e n e b r i s  e x t e -  
r i o r i b u s " .
S o b r . I . 1 1 8 .A nn.9 3 5 ." S i q u is  u e ro  c o n t r a  hunc fac tum  
n o stru m  u e n e r i t  ad irrum pendum .. .  s i t  e tia m  pabulum e t e m i  
in c e n d i i  e t  condem netur cum d ia b o lo " .
PECCATUS.- "P ecad o , f a l t a " .
S o b r .1 .1 3 . A nn.9 6 8 ."Ego A s t r u l f u s  c o n fe s s o r  e t  co n iu g e  
mea S a r r a c in a  cum p ecca to ru m  mole d e p r e s s i . . . "
S o b r. 11.123  .Ann. 1156 , "Quam in  m agn is , m a io ribu .s, 
m axiraisque p e c c a t i s  nos e rg a  Deum e s se  cognosc im us. . . "
PER D IT IO .-"Perd icién , co n d en ac ién " .
S o b r .I .2 .A n n .9 5 5 ." S i q u i s . . . a l i q u i d  ex h i s . . . a u f e r r e  
t e m p t a u e r i t . . .  s i t  a n a th a m a ra n a ta , id  e s t ,  abh o m in atio  
u e l  p e r d i c t i o  i n  aduentum  d o m in i . . . "
S o b r .I .3 6 .A n n .9 6 4 ." S i  q u i s . . . h u n c  f a c tu m . . . in m u t i la ­
r e  c o n a u e r i t . . . s i a t  p e r d ic io  i n  aduentum  d o m in i . . . "
POENA.- " C a s tig o " ,
S o b r .1 .4 3 . A nn.8 1 8 ." . .  . i n  e t e m a  pena dam natus. . . "
P O EN ITEN TIA .-"Penitencia, a r r e p e n t im ie n t0" .
S o b r . I . 136 . A nn.1152 . " S i  q u is  u e r o . . .  hoc meum 
testam en tum  ir ru m p e r e . . . u o l u e r i t , n i s i  eum p e n i tu e ­
r i t  e t  p r o p te r  te m e r ita te m  p e n i te n t ia m  non e g e r i t ,
. s i t  ex p a r te  D ei e x t r a n e u s " .
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S o b r . I . 5 2 2 .A nn.1 1 6 9 ." S i q u is  i g i t u r . . .  hanc c a rtam  
ir ru m p e re  t e m p ta u e r i t , r a a le d ic t ic n ib u s  r e p l e a t u r  ip s e  
e t  om nis e iu s  s u c e p t io  n i s i  se  en m en d au erit e t  e g e r i t  
p e n ite n c ia ro " .
POENITERE.- " A r r e p e n t i r s e " .
S o b r . I . 1 3 6 .A nn.1 1 5 2 ." S i q u i s . . . h o c  meum testam en tum  
ir ru m p e re  u e l  i r r i t u m  f e c e r i t  seu  f a c e r e  u o l u e r i t , n i s i  
eum p e n i t u e r i t  e t  p r o p te r  te m e r ita te m  p e n i te n t ia m  
non e g e r i t . . . "
REGENERAT1 0 . -  " R e s u r r e c c ié n " .
S o b r . I . l .A n n .9 5 2 . " . .  . u t  i n  i l l o  r e g e n e r a t io r . i s  d ie  
p la c a b ile m  e t  m ise r ic o rd ia ir . Domini m eream u r.. .  "
REMISSIO.- "R em isidn , p e rd é n " .
S o b r . I . 1 2 0 .A nn.9 2 2 ."Ut p e r  tu o  in te r c e s s u ,S a n c te  
a p o s to le  D e i ,e t  i p s i  germano meo s i t  r e m is s io  
p e c c a to ru m " .
S o b r . I . 1 2 3 .A nn.8 6 7 . " . . .  ex in d e  u e s t r o  s u f f r a g io  
c o o p é r a n te , f a c i n o r i s  mei rem issio n em  o b tin eam ".
REMUNERAT1 0 .-"R e m u n e ra c ié n " .
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " . . .  e t  l i c e t  i n i t i a  bonorum que in  
animo g ig n u n tu r  i u s t i t i e  o p e r ib u s  d e p u te n tu r ,ta m e n  ea  
que m a io r i cum ulo ac p o t i o r i  c r e s c u n t  i n  u o to ,  
am p lio re  re m u n e ra tio n e  e x p e c ta n tu r  in  p rem io " .
S o b r . I . 7 . A nn.9 6 1 . " . . .tam en  ea  que m a io r i cumulo 
ac p o t i o r i  c r e s c u n t  i n  u o to ,a m p lio re m  re m u n e ra tio nem 
e x p e c ta n tu r  i n  p rem io " .
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SCELERATUS.- " P e r v e r s e ,c r im in a l " .
S o b r . I . 8 . A nn.964 . " In  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  a  c e tu  f id e l iu m  
e t  cum s c e l e r a t i s  b a r a t r a  d im e rsu s , pena p e r p é tu a  mane a t  l u i t u r u s " .
SECLUSUS .- " A is la d o ,  se p a ra d o " .
S o b r . I . 3 . A nn.952 . "Quod s i  a l i q u i s  homo de m agnis u e l  i n f im i s  
ad  hunc n o stru m  uotum i n f r i n g e r e  au su s u e n e r i t , p r im itu s  a  s in u  ma- 
t r i s  e c c l e s i e  e x i s t â t  s e c lu s u s  e t  e t e m i s  i n  p e n is  p e rp e tim  man- 
c ip a tu s " .
SEDERE.-"Ser".
S o b r . I . 555 .A n n . l l63 . " Q a isq u is  t a l i a  co m m ise rit in  dup lo  
componab e t  se  de a t  m a le d ic tu s  e t  e xc ommun i  c a tu s  e t  in  in f e r n o  
dam pnatus".
SEGREGARE.- " S e p a ra r ,  e x c lu i r " .
S o b r .1 .6 .A nn.966T..in p r im is  s i t  s e g re g a tu s  .a Deo e t  c o n fu -  
su s  a  d ia b o lo  e t  s e p a ra tu s  a  c e tu  f id e l iu m  e t  cum lu d a  C h r i s t i  p ro  
d i to r e  p a r i  su p p lic iu m  a c c i p i a t  in  e t e m a  d am n atio n s" .
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.958 . "S i q u is  autem  hunc fac tu m  no stru m  i n f r i n  
g e re  c o n a u e r i t . . .  in  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  a  co rp o re  e t  sa n g u in e  
Domini n o s t r i  Ih e su  C h r i s t i ,  ig n ib u sq u e  c re m e tu r  cum o p ib u s  s u i s " .
SEPARARE.— " S e p a ra r ,  a p a r t a r " .
S o b r . I . 6 .A nn.966 . " . . .  i n  p r im is  s i t  s e g re g a tu s  a  Deo e t  co n - 
fu su s  a  d ia b o lo  e t  s e p a r a tu s  a  c e tu  f id e l iu m  e t  c"m lu d a  C h r i s t i  
p r o d i to r e  p a r i  su p p lic iu m  a c c i p i a t  in  e t e m a  d am n a tio n s" .
SUMERGERE.- "S u m e rg ir" .
S o b r .1 . 136 . A nn.1152 . " S i t  ex p a r te  Dei e x t ra n e u s  e t  cum d ia ­
bo lo  e t  a n g e l i s  e iu s  in  ima b a r a t r i  su m e rsu s" .
SUSPENSIO . -  "S u sp e n s ié n " .
S o b r . I I . 4 . A nn.1 184-85 . " . . .  u e l  p e rso n a s  in  eodem o rd in e  
c o n s t i t u t a s  excom m unica tion is u e l  su sp e n s i o n i s  , se u  i n t e r d i c t i  
p ro m u lg a tio n e  g r a u a re " .
La su s p e n s ié n ,  e s  una de l a s  t r è s  penas c a n é n ic a s  v i n d i c a t i -  
v a s .V éanse, d e l  Cédigo de D erecho C anén ico , lo s  cànones num éros: 
2216 ,2257 ,2268  y 2 2 7 8 .En e s te  mismo t r a b a jo ,  v é a se  ' excom m unicare ' .
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5 .5 .2  PENAS TEMPORALES.
AUDITUS.-"Oldo" ( 1 ) .
S o b r . I I . 8 8 .Arm. 1 1 8 0 ."E t hoc n o stru m  factum  firmum perm aneat.
S i autem  a l i q u i s . . . c o n t r a  hoc u e n e r i t . . c a r e a t  u i s u , a u d i tu , 
f i a t  su rd u s  e t  m u tu s" .
CALUMNIA.- A) " I n .1 u r i a , a g r a v i o " (2 ) .-S o b r .  1 . 21 1 .Ann. 1158. " . .  .absque 
u l l a  oall,umpnia- h a b e a t . . . "
B) "A cu sa c lén , que r e l i a " . - S o b r .1 .1 4 1 .Ann. 1 1 0 0 . " . , . quantum 
in  calum niam  m is e r i t  i n  duplo com ponat".
C )"Pena p e c u n ia r ia ,  m u l ta " .-  S o b r . I I .2 0 0 .A nn.] 2 1 5 ."C a- 
lu m n ias  quas f e c e r i n t  e t  malum quod f e c e r i n t  i p s i  ho­
m in es, mai o r  ino  p e c te n t  secundum consuetudinem  t e r r e , e t  
ip s a s  ca lum pnias deben san are  p e r  bonos h o m in e s . . .S i 
q u is  calumpniam f e c e r i t  e t  in  p o r ta  domus sue d e d e r i t  f i -  
d e iu sso rem  in  V s o l i d e s . . .  S i ca lum pn ia  non p o te s t  s a n a r i  
p e r  V s o l id e s  non i n t r e t  m a io rin u s  domum suam cum omnibus 
que h a b e t" .
S o b r . I I . 1 2 2 .A nn.1213 . " . . . s p e c ta n t , t a m  de p o r ta t i c o  e t  
ca lu m p n iis  quam de omnibus a l i i s  r e n d i s , . . . "
1 ) . -  COROMINAS,!., Op. C i t .  Tome.IV ( R I - Z ) .p â g .190.
2 ) . -  COROMINAS,!., Op. C i t .  Tome I  (A:-C) ,p a g . 602 e s tu d i a  como l a  f o r ­
ma m e d ie v a l " c a lo n a "  y l a  c u l t a  " c a lu m n ia " ,p ro g re s iv a m e n te ,h a n  s id e  su£
t i t u i d a s  p o r“ m ulta '.'
DU CANGE,Op. C i t .  Torn.I I I , p 6 g .  $ 6 ,o f r e c e  c u a t r o  a c e p c io n e s  d i s t i n ­
t a s  de d ic h a  fo rm a ,
RODDN BINUE,E u l a l i a ,  E l lengua,1e të c n ic o  d e l  F eu d alism o  en  e l  s i — 
g lo  X I, en C a ta lu n a . E d i t . C .S . I .C .E s c u e la  de F i l o l o g i a  de B a rc e lo n a , 
l9 ^ 7 ,p a g .4 7  e s t u d i a  l a  fo rm a "c a lu m n ia "  en lo s  t e x t e s  f e u d a le s  d e l  s i g l o  
XI c a ta lS n .
GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,fasc. 5 ,p â g .5 ^ 6 ,B a rc e lo ­
n a , 1963 , d e d ic a  a  "C alum nia" y "C a lu m n iare"  un a c e r ta d o  e s tu d io .  En é l  
r e g i s t r a  t r è s  a c e p c io n e s  fu n d am en ta i e s  p a r a  e s t e  c o n c e p to : a ) I n j u r i a ,  
a g r a v io ,  u l t r a j e ;  b ) A c u s a c i6 n ,a c c i6 n  j u d i c i a l ;  g) P eha p e c u n ia r i a ,  
m u lta  (d e re c h o  a p e r c i b i r  m u l t a s ) ,  Con e l  p r im e r  s i g n i f i c a d o ,  ca lu m n ia  
a p a re c e  en l a  V u lg a ta  y en t e x t e s  ta rd f o s .C o n  e l  se g u n d o ,e n  l a  Edad 
M e d ia ,e l  s e n t id o  d e l  v e rb o " c a lu m n ia re "  fu e  d e b i l i t â n d o s e  y l l e g ô  a s i g -  
n i f i c a r  s im p lem en te  " a c u s a r  a a lg u ie n "  y " re c la m a r  a lg o " ;  "ca lu m n ia"  
se  h a l l a  b ie n  docum entada. en lo s  s ig n i f i c a d o s  de " re c la m a c ié n  o f  i c i a l " ,. 
" a c u s a c ié n " ,  " a c c ié n  j u d i c i a l " , " q u e r e l la "  . E l t e r c e r  s i g n i f i c a d o , a f i r -  
man lo s  a u t o r e s d e l  G lo s s a r iu m , se  h a l l a  b ie n  docum entado en t e x t e s  h i s -  
p â n ic o s ,  n o r te n o s  y a r a g o n e s e s .
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CALUMNIARE,- A )"Reclam ar o f ic ia lm e n te  a lg o "  ( 1 ) ,
S o b r . I . 1 1 .A nn,9 4 5 ."S i q u is  sane ,quod  f i e r i  non c r e d o ,a l i ­
q u is  homo uos p ro in d e  c a lu m n ia u e r it  tu n c  e x t r a  e t  i n f r a  
p a r t i  mee p a r t iq u e  u e s t r e  quod u a le r e  c o n s ta t  ip s a  h e r e d i-  
t a t e  d u p la t a . . . "
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 1 4 2 . " . . .  e iu s  p a r t i  s o l id o s  X m i l i a  pa^ 
r i a n t  e t  quod c alum ni a t  i  fue  r i n t  i n  duplo com ponat".
B)"A cu sa r" . S obr. 1 .140 .Ann. 1109 ." Ab M nc ponimus 
pactum  e t  te n n in u m ,u t am plius non calumniemus nos ad 
in u icera  in  u tro s q u e " .
COMPONERE.- " R e s t i t u i r ,  reco m p en sa r"  ( 2 ) .
S o b r .1 . 4 9 . A nn.9 5 5 -9 9 9 ."S i q u is  tam en homo, quod f i e r i  m inime 
c r e d im u s ,c o n tr a  hunc fac tu m  nostrum  ad irrum pendum u e n e r i t . . .  
componamus eum u o b is  d u p la tu m " ..
S o b r. I . 6 4 .A nn.9 8 4 ."S i q u is  tam en homo s iu e  ego seu  ex  p r o -  
p in q u is  u e l  u i c i n i s  c o n t r a  hanc c a r tu la m  u e n e r i t  ad ir ru m p e n ­
dum com ponat ipsam  u i l la m  cum om nibus s u i s  p r o c u r a n t i i s  e t  
cum s u i s  hom in ibus d u p la tam  u e l  t r i p l a t a m " .
CRIMARE.- "Q uem ar".
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.9 5 8 ."S i q u is  autem  hunc fac tu m  nostrum  
i n f r i n g e r e  c o n a u e r i t . . . ig n ib u sq u e  c re m e tu r  cum o p ib u s  s u i s " .
1 ) . -  COROMINAS,!., Op. C i t .  Tom. I . ,  p â g .602 .
2 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fasc. 5 , p â g .6 1 0 ,B ar­
c e lo n a ,  1959 s e n a la  como v a l o r  de "Componere" e l  de " p a g a r  en con— 
c e p to  de r e p a r a c ié n  o m u l ta " , que e s  e l  mismo que p r é s e n ta  en l a  d o - 
cu m en tac iô n  de S o b rad o .
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CRUCIATDS.- "T orm ento , s u f r im ie n to " .
S o b r .1 .3 -A nn .9 5 2 ."Nos quoque e x ig u i  s e r u i  se ruon jjn  D o m in i. ..  
mole p ecca to ru m  d e p r e s s i  e t  nimium de e t e r n i s  c r u c i a t i b us 
t im id i  a tq u e  g a u d i is  p a r a d i s i  s a t i s  a u i d i " .
DAMNARE. - A )  "C o n d en ar" .
S o b r .1 .4 3 .A n n .8 l 8 ." . . .  e t  cum lu d a  t r a d i t o r e  i n  e t e m a  
pena d am natus" .
B) " E s t ro p e a r ,  d e s t r u i r " .
S o b r . I . 6 1 0 . s . f . " . . .  do quantum h a b e b a t p a t e r  m e u s .. .  pro  
cu lm en is  quas u o b is  d am p n au i" .
DAMNUM.- "D afio ,n ralta  im p u e s ta  p o r  s e n te n c ia  j u d i c i a l "  ( 1 ) .
S o b r . I .3 .A n n .9 5 2 ." I n s u p e r  a  p a r te  r e g i s  u e n ia t  i l l i  in  
damnum omnia h ie  n o m in a ta  r e s t i t u e n d a  in  dup lo  e t  hec nostru m  
sc rip tvun  p e rp e tim  ro u o re  h a b e a t firm um ".
S o b r . I . 4 2 .A nn .lO 3i . " . . .  e t  p ro  damno t e m p o r a l i . . .  p a r i a t . . . "
S o b r . I . 12 9 . A nn.942 ."  E t q u i has d iu i s io n e s  d is iu m p e re  te m p ta ­
u e r i t . . .  d u p le t  ip s a s  u i l l a s  e t  i r s u p e r  dampna s e c u l a r i a  
a f l i e t u s ,  e t  p a r i a t  a u r i  t a l e n t o s  I I ^ s " .
S o b r .1 .1 3 1 . Ann. 1 0 0 0 ." . .  . e t  in s u p e r  damna s e c u l a r i a  a f f l i c t ’ora 
p a r i e t  a u r i  l i b r a s . . . "
S o b r .1 . 1 3 5 . A nn.1 118 . " . . .  e t  p ro  damna te m p o r a l ia  i u d ic io  
q u i ip s a s  he re d  i t  a t  e s  ê x t r a n i a r e  a u t u i'^ d e re  u e l  donare  uo ­
l u e r i t ,  p a r i a t  a u r i  ta le n tu m " .
DIUNITAS.- "D ig n id ad , h o n o r" .
S o b r . I .5 4 3 .A nn .1 171 . "  S i q u is  i g i t u r . . .  hunc meum 
fac tu m  s c ie n s  c o n t r a  eum u e n e r i t . . .  p o t e s t a t i s  h o n o risq u e  
s u i  d i g n i t a t e  c a r e a t  reamque se  d iu in o  i u d i t i o  e x i s t e r a  
de p e r p e t r a t a  i n i q u i t a t e  c o g n o s c a t" .
1 ) . -  DU CANGE,Op.C i t . , v o l . I l l , p d g .  6.
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DUPLA.TUS.- "D oblado".
La p e n a l i z a c ié n  te m p o r a l , p o r  e l  in c u m p lie n to  de lo  p a c ta d o ,  
s o l i a  c o n s i s t i r  en  e l  pago d e l  d o b le  o t r i p l e  de su  v a l o r  a l  
p e r ju d ic a d o  y una c i e r t a  c a n t id a d  a l  r e y ,  a l  conde o b ie n  a l  
m o n a s te r io ,  en c o n c e p to  de m u lta .  La s a n c ié n  t é n i a  en c u e n ta ,  
no s 6 lo  e l  v a lo r  de l a  c o sa  en s i , s in o  ta m b iln  l a s  p o s ib l e s  
m a jo ra s  in t r o d u c id a s  en l a  misma. A v e c e s  l a r e p a r a c i é n  1 1 e -  
gaba a l  c u â d ru p lo  d e l  v a l o r ,
S o b r .1 . 8 2 .A nn.8 0 3 . " . .  . p a r i e t  u o b is  ipsam  h e r e d i ta te m  d u p la ­
tam  u e l  t r i p l a t a m  e t  u o b is  p e rp e tim  h ab itu ram " ,
S o b r . I .1 4 5 .A nn .1 1 4 5 . . p a r i a t  u o b is  ipsam  h e r e d i ta te m  d u p p l i  
tam u e l  t r i p l a t a m  e t  r e g i e  i n d i g n â t i o n i  m i l le  m o ra b e tin o s " .
S o b r . 1 . 125 . A nn.8 6 0 ."S i q u is  tam en c o n t r a  hunc fac tu m  n o stru m  
u e n e r i t  ad irrum pendum  p a r i a t  p a r t i  i p s i u s  e c c l e s i e  omnia du­
p l a t a  u e l  quantum ab i p s i s  f r a t r i b u s  f u e r i n t  m e l io r a ta  e t  
u o b is  p e rp e tim  h a b i t u r a " .
S o b r .1 .1 2 6 .A nn .1023 . " . . .  p a r i a t  p o s t  p artem  i p s i u s  m o n a s te r i i  
dup la tum  u e l .  t r i p l a tu m  . . .  ",
S o b r .1 . 152 . A nn .1 1 6 ? . " . . . quod i n u a s e r i t  i n  quadruplum  r e d d a t . .
S o b r .1 .1 6 6 .A nn .1 1 6 0 . " . . .  e t  p a r i a t  u o b is  s e n io r ib u s  S u p erad d i 
u e l  u o c i  u e s t r e  i l l a s  h e r e d i t a t e s  d u p p la ta s  in  t a l i  s i m i l i  l o ­
c o , a u t quantum u o b is  f u e r i t  c a lu m n ia tu s  m a l i o r a t a s , e t  r e g i e  
p a r t i  G. s o l i d o s " .
E JIC E R E .-" E x p u lse r ,e c h a r  f u e r a " .
S o b r .1 . 4 3 . A nn.8 1 8 . " . . .  ego iam n o m in a tu s  A lo i tu s  p o s t  p a rte m  
f i l io r u m  .R ik ila n i  e t  e i e c i  de i l l i s  i s t a  U i t t i n a . . . ex c ep to  
quod non i l l a m  e i e c i  de i s t a  u i l l a  O s t u l a t a . . .  e t  e i e c e r u n t  
de i s t a  a l i a s  u b i  iam h e r e s  e r a m . . . "
S o b r .1 . 139 . A nn .1097 . " . . .  d é d i t  domnus U im a ra .. . e c c le s ia m  
S ancte  E o la l i e  de C u r t i s . . .  u t  l a b o r a r e t  e t  e d i f i c a r e t  eam 
e t  f e c i s s e t  in  ea  o p e ra  m o n a s tic s  secundum can one s ,  e t  f u i t  
n e g l ig e n s  de omnia a c tu  e t  f e c i t  ad eos m ala p ro  q u ibus 
e i e c e r u n t  eum f o r a s  de i p s a  e c c l e s i a " .
INDIGNATIO . -  " I r a ,  in d ig n a c ié n " .
S o b r .1 . 4 9 0 . A nn .1 1 6 5 ."S i q u is  i g i t u r . . .  s c ie n s  c o n t r a  hanc 
c a rtam  ad irrum pendum  t e m p t a u e r i t . . . .  iram  Dei o m n ip o te n tis  
cum r e g i a  in d ig n â tio n e m  i n c u r r a t  e t  cum im p i is  r e s u r g a t  i n  i u ­
d i t i o ,  nec n u m e re tu r i n  numéro s a n c to ru m ,s e t  cum d ia b o lo  s o r s  
i l l i u s  s i t . . . "
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S o b r . I . 1 5 2 . A n n . l l 6 7 . " S i  q u i s  i g i t u r . . .  hanc cartam  i t r u m p e -  
r e  t e m p t a u e r i t  iram D ei o m n i p o t e n t i s  cum r e g i a  i n d i g n a t i o n s  
i n c u r r a t . . . "
S o b r . 1 . 1 4 5 . Ann. 114-5'.'. . p a r i a t  u o b i s  ipsam  h e r e d i t a t e m  duppla-  
tam u e l  t r i p l a t a m  e t  r e g i e  i n d i g n a t i o n i  m i l l e  m o ra b e t in o s"  (1 '
_CERNA.-"Làmpara".
S o b r . I . 1 2 0 . A n n .9 2 2 . " S i  q u i s . . . h o c  f a c t u m . . . i n f r i n g e r e  u o l u e ­
r i t , p r e s e n t i  i n  euo s u i s  a f r o n t e  c a r e a t  l u c e r n i s  . . . "
UERE.- " S u f r i r " .
S o b r . I . 1 1 8 . A n n . 9 5 5 . " S i  q u i s  u er o  c o n t r a  hunc factum  nostrum
u e n e r i t . . .  cum lu d a  Domini t r a d i t o r e  p en a s  lu a ^  p e r p é tu a s " .
S o b r . I . 1 2 0 . A n n . 9 2 2 . " . . .  cum Datham e t  A b iro n  p en as  s u s t i n e a t
l u i t u r u s . . . "
UGERE.- " S u f r i r " .
S o b r . I . 1 2 5 . A n n .1 1 1 8 . "S i q u i s  tamen a l i q u i s  h o m o . . . c o n t r a  
hunc f a c t u m . . . c u m  lu d a  t r a d i t o r e  C h r i s t i  l u g e a t  p en a s" .  
TJX.-"Luz". . S o b r . I .1 3 5 .A im .  1 1 1 8 ." .  . .  de o c u l i s  c a r e a t  lucem^ .  . "
ALEDICERE.- " M a ld ec ir " .
S o b r . I . 2 . A n n .9 5 5 . "Si q u i s  t a m e n . . .  a l i q u i s  ex  h i s  o b l a t i o ­
n ib u s  Deo e t  s a n c t i s  e i u s  a tq u e  f a m u l i s  C h r i s t i  f r a t r i b u s  con­
c e s i s  c o n d o n a t i s q u e  a u f e r r e  t e m p t a u e r i t . . .  s i t  m a l e d i c t u s a Deo.
U ER E.-"Tem er".
S o b r . I . 1 1 8 ,A nn.955*"Tempus hoc humane m o r t a l i t a t i s  que m ise ­
r o s  i n  hac  c o r r u p t io n s  d e p r im i t ,  metuendum e s s e  ne dum umbram 
t a n t e  c e c i t â t i s . . . "
TU S.- "M udo", " s in  v o z " .
S o b r .1 .4 5 2 . A nn .1172 . " . . .  i n  p r im is  s i n t  m a l e d i c t i . . .  e t  
c a r e a n t  u i s u  e t  s i n t  s u r d i  e t  m uti . u lc e r ib u s  r e p l e t i . . . "
S o b r . I I . 8 8 .Ann. 1180. "S i autem  a l i q u i s . . . c o n t r a  hoc riostrum  
fac tu m  ad  rumpendum u e n e r i t . . . c a r e a t  u i s u ,  a u d i tu ,  f i a t  su rd u s  
e t  m u tu s . . . "
) . - -  VALDEAVELLANO,L.G. d e . C urso  de h i s t o r i a  de l a s  I n s t i t u c i o n e s  E sp an o - 
. E d i t .  R e v is ta  de O c c id e n t s , M a d r id ,1975. pA g .5Ô 5."Una de l a s  a t r i o u c i o  
de l a  p o te s ta d  r e g i a  en  C a s t i l l a ,A r a g 6 n  y N a v a rra  e r a  l a  de h a c e r  c a e r  
d e s g r a c ia  a lo s  s u b d i to s  y a lo s  v a s a l l o s  r e a l e s  en e l  ca so  en q u e ,p o r 
m o tivo  c u a lq u ie r a ,h u b ie s e n  provocado l a  i r a  r e g i a  ( i r a  r e g i s , " i r a  d e l  
" ) ,p e rd ie n d o  de e s t a  m anera e l  f a v o r  y e l  amor d e l  m onaroa . En e s t e  ca so  
s a n c ié n  r e g i a  a lo s  v a s a l l o s  y a lo s  s u b d i to s  que h a b la n  in c u r r id o  en la , 
r e g i s  e r a  l a  p r o s c r ip c i6 n ,  y , s i  se  t r a t a b a  de un v a s a l l o ,  e l  Rey rom pla, 
v ln c u lo  de v a s a l l a j e  que l e  u n ia a l  v a s a l l o " .
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OPPROBRIUM.- " O p ro b io " , " r e p ro b a c ié n " ,
S o b r . I . 5 2 8 .A nn,1 1 6 6 ." S i q u is  i g i t u r  tam de meo g e n e re  quam 
de a l i e n o  hanc c a r ta m  ir ru m p e re  t e m p ta u e r i t ,  c a d a t  i n  o p p ro -  
bium omnium hom inum .. . "
PAOTARt- " P a g a r" . -
S o b r . I . 2 1 .A nn.9 3 1 ."Unde in  i u d i c io  m a n if e s ta s  r o u o r a u i t  
e t  h a b e b a t p e c ta r e  t r i g i n t a  b o u e s . . .  unurn la tro n e m  nomine 
Tedoy q u i h a b e b a t u o b is  a p e i t a r e  I l l e s . k a b a l o s  de f u r t o " .
S o b r . I . 5 0 6 .A nn .1 1 6 5 ."De R o d e rico  E n ig u i t  te n e o  i l iu m  
pumarem de G uison  i n  p ig n o re  cum suo t e r r e n o ,p r o  uno s o l i d o  
de dg . f o r t e s  que p e i t e i  ad  P e la g io  M a r t i n iz " ..
S o b r . I I . 2 0 0 .A nn .1 2 1 5 . " . . .  m a io r in o  p e c te n t  secundum c o n su e ­
tu d in em  t e r r e . . . " - S o b r .1 .4 3 0 .s . f . " I s t i  hom ines pe c ta u e r u n t . . . "
S o b r . I I . 545 . A nn .1 1 5 8 ."Ego G u n tr o d e . . .p ro  ip s o  tu o  c a b a l lo  
que m ih i d e d i s t i  que ego d e d i a Uermuu P e t r i z  e t  p e c t a u i t  
i l iu m  ad i l l e  U erem udus.. .  " S ob r. 1 .241. A . I I 63 . " . . .  ego p e o ta u i .
S o b r . I . 2 1 .A .9 3 1 . " . . . p a i t a s s e n t  u o b i s . . . "
PARS " D erech o , p a r t e " .
S o b r . 1 . 2 0 . Ann.9 5 9 .  "Si q u i s . . . a d  irrumpendum u e n e r i t . . . .  
tu n c  i n f e r a t  p a r s  n o s t r a  c o n t r a  p a r t i  u e s t r e  ipsam  h e r e d i ­
ta t e m  duplatam  e t  u o b is  p e r p e t im  h ab itu ram " .
S o b r . I . 4 7 6 . A n n .1 1 4 5 . "Et s i  q u i s  ex  p a r t e  n o s t r a  u e l  a l i é n a . . .  
ad irrumpendum u e n e r i t , p a r i a t  u o b i s  ipsam h e r e d i t a t e m  ad d u p lu  
e t  r e g i e  p a r t i  s o l i d o s  m i l e " .
S o b r . I I . i 3 5 . A n n . l l 6 4 . " . . . a l i a s q u e  p a r te s  quas n o b i s  r e s t a n t  
qualiscum que u e s t r i  p r iu s  mortuus f u e r i t , s u a m  partem r e l i n q u a t  
s u p r a d ic to  m o n a s t e r io . . . "
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PERDUCEEE.- " C o n d u c i r , l l e v a r  a  l a  p r e s e n c i a  de a l g u i e n " ,  " ju z g a r" .
S o b r . I . 5 1 .A nn.9 5 1 ."P e r d u c tu s  f u i t  a n te  iu d ic e m ,b ic  ad  
S upera tum  p e r  sa io n € ; hbm ine L e o u i ld c " ,
PLAGA "D eu d a ,im p u es to  j b e r i d a "  ( 1 ) ,
S o b r . I I . 357»A n n .1 1 8 6 . " . . .  q u a n to  u i d e r i n t  i n  s a lu o  h a b e r e ,
ad  n o s t r a  o p p re s io n e  de p la g a s  s iu e  de i n f i r m i t a t e . . . "
Aq u i a p a re c e  c l a r o  que se  t r a t a  de a lg o  que o c a s io n a  un os 
g a s to s  y q u e , p o r  c o n s i g u i e n t e , r e p e r c u te  en e l  " h a b e r"  o 
p e c u l io  d e l  d o n a n te .P u d ie r a  a l u d i r  a d e te rm in a d a s  d e u d a s , 
o b ie n  t r i b u t e s  a que e s t u v i e r a  o b l ig a d o ,  e s t a  e s  l a  o p in id n  
de Du Cange (1 ) » p e ro ,ta m p o c o  puede d e s c a r t a r s e  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de que se  r e f i e r a  a  h e r id a s  o l l a g a s ,p u e s  en S o b r . I I .  
5 8 8 .A nn .1 226 , docum entam os " . . .  e t  s i  in f i r m a s  u e l  o la g a tu s  
f u e r o  u e l  p a u p e r  d e b e t i s  m ih i b e n e f a c e re  i n  m o n a s te r io  u e s ­
t r o , . . "
PUSTULA . -  " P û s tu l a " .
S ob r .1 .4 -9 5 . Ann. 1165 . "S i q u i s . . . h o c  nostriim  fac tum  in f r in g e i 'c  
u o l u e r i t . . .  u l c é r a  p le h u s  e t  p u s tu l a s  p e s s im a s  e t  i l l e  e t  
semen e iu s  i n  uanum u i u a n t . . . "
REATüS.- "H sato" de c u lp a  y p e r  e l  " d e l i t o "  l i s u o ,
S o b r .1 . 2 . A nn.9 5 5 ." M a ie s ta t i  tu e  Deus p a t e r , . . u t  n c s t r i  
r e a t u s  a b s o lu a n tu r  f l a g i t i o r u m  u i n c u l a . . . "
S o b r. 1 .4 -5 .A nn .81 8 . " . .  . t e s t e  c o n s c i e n t i a  rea tu m  mei c r im in i  
e x p a u e s c o . . . "
E S T IT U E R E .-"R e s titu ir , re c o m p e n s a r" .
S o b r.I .4 -5 .A n n .8 1 8 . " S i  q ù is  tam en  h o m o ... tu n e  r e s t i t u â t  
u e l  r e s t i tu a m u s  u o b is  p e rp e tim  h a b i tu ra m " .
RETINERE. -  A )" Im p e d ir , p r i v a r " .
S o b r . I . 5 2 . A n n . 9 5 0 . " E g o  namque p e c c a t o r  alumnus u e s t e r  
r e t e n t u s  sum ab e g r i t u d i n e  g r a u i  quod u i d e r e  non u a le o  p r e ­
s e n t  iam d om in i m e i" .
B )" R e te n e r ,c o n s e rv a r " . - S o b r . I I . 4 7 .A nn.I I 8 9 ." R e tin e o  tam en
1 ) . -  DU CANGE y Op. C i t .  Torn. V I. p â g . 5 4 -7 ."P laga  l e g a l i s , q u i a  ob ta le m  
plagam  d e b e tu r  domino f e u d i  l e x ,s e u  m u le ta  7 l ib r a r u m ,  e t  8 so lid o ru m  
T u ro n e n siu m ".
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m ich i in  u i t a  mea in te g ra m  m e d ie ta te . . . "
RÜMPERE.- A) " V io la r  lo  e s t ip u la d o " .
S o b r . I . 1 4 0 .A nn .1109 . . f a c i mus  pactum  e t  p la c itu m  p e r  s c r i p -  
tum d im issu ru m , u t  ab (h )a c  d ie  e t  d e in c e p s  quod e s t , e r a t  ( e t  
s i t ) ,  e t  quod d es i;ÿ e r  r e s o n a t  non rumpamus i l l a s  d e f  i n i t i o n e s " .
S o b r . I . I 8 7 .A n n .1 1 6 0 ."S i q u is  autem  ex mea p a r t e  u e l  e x t r a n e a ,  
c o n t r a  hunc meum p la c a b ile m  fac tum  ad  rumpendum u e n e r i t  u e l  
u e n e r ir a u s . . . "
B) "Romper 0 d e s t r o z a r  a lg o  m a t e r i a l " . En lo s  docum entos de lo s  
Tumbos, a l  transgz*eso r se l e  h a  de p a r t i r  p o r  en  medio 
d e l  v i e n t r e :  S o b r . I . 5 6 8 .A nn .1 1 7 9 ."Quod s i  q u is  c o n t r a  hoc meum 
spontaneum  fac tum  ad irrum pendum  u e n i r e  te m p ta u e r i t  m edio u en - 
t r e  ru m p a tu r" .
S o b r . I I . 590 . S . F . " , . . . f r a t r e s  S a n c t i  M a r t in i  a c c e s s e ru n t  cum 
a rm is  e t . . . u o le n te s  i l iu m  o c c id e re  r u p e r u n t  capam m a g is te r  cum 
l a n c e a . . . "
3ATISFACTI0 . -  " S a t i s f a c c i é n , e x p ia c iô n " .
S o b r . I . 525 . A nn .1 1 6 8 ."S i q u i s . . . h a n c  ca rtam  ir ru m p e re  te m p ta ­
u e r i t  s i t  i l l e  m a le d ic tu s  in  secu lu m , n i s i  co n g ru a  s a t i s f a c t i o n s  
e m e n d a u e r i t" .
3CATURIRE.- "IVfanar, abu n d ar" .
S o b r . I . 1 2 0 .A nn.92 2 . "S i q u is  tam en hoc fac tum  u e l  uotum 
nostru m  i n f r i n g e r e  u o l u e r i t , p r e s e n t i  i n  euo s u i s  a f r o n te  
c a r e a t  l u c e r n i s  e t  p o s t  uerm ibus s c a tu r i e n s  cum im p i is  e t  
s c e l e r a t i s  i n  in f e r n o  a n t ro  d im e rs u s " .
UPPLICIUM.-" C a s t ig o ,  s u p l i c i o " .
S o b r .1 .4 1 .A nn.9 5 9 . " . . .  i n  p r im is  s i t  excom m unicatus a  Commu­
n io n e  S a n c ta ,  e t  cum lu d a  dom ini t r a d i t o r e  parem su p lic iu m  
a c c i p i a t  i n  e t e r n a  d a m n a tio n s" .
S o b r . I . 1 1 8 .A nn.95 5 . " . . .  e t  uo luam ur e te r n e  m o r t is  s u p p l i c i i s . . .
3URDUS.- "S o rd o " .
S o b r . I I . 8 8 .A nn ,1 1 8 0 ."S i autem a l i q u i s . . . c o n t r a  hoc nostrum  
fac tu m  ad rumpendum u e n e r i t . . . s i t  m a le d ic tu s  e t  excommunica­
tu s  , c a r e a t  u i s u , a u d i t u , f i a t  su rd u s  e t  m u tu s" .
S o b r . I . 4 5 2 . A nn .1172 . " . . .  in  p r im is  s i n t  m a le d ic t i  e t  excommu- 
n i c a t i  e t  c a r e a t  u is u  e t  s i n t  s u r d i  e t  m u t i , u lc e r ib u s  r e p l e t i " .
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T EM PO RALIS"Tem poral".
S o b r , I . 2 . A n n . 9 5 5 . . e tiam  p ro  te m p o ra lib u s  u e n ie  i n s t a n -  
t i b u s  p e n is  p a r i e t  un d e n a r i o , . .
TIMBRE.- "Temer".
S o b r . I . 4 1 9 . Ann. 1 1 6 2 . " . . .  ob remedium anime m e e ,q u ia  u a ld e  
mortem eternam t i m e o , maxime cum i n  g r a u i  i n f i r m i t a t e  me 
i n  p r e s e n t i  p o s i tu m  e s s e
ULCUS.- "L laga , u lc e r a " .
S o b r . I . 4 9 2 . A nn .1 1 7 2 . " . . .  i n  p r im is  s i n t  m a l e d i c t i . . .  e t  
c a re  ant u i s u  e t  s i n t  s i ird i  e t  m u t i ,  u l c e r i b u s  r e p l e t i " .
S o b r . I . 4 9 5 . Ann.1 1 5 5 . "Si q u is  a u t e m . . .  e t  u l c e r a  p le n u s  e t  
p u s t u l a s  p e ss im a s  e t  i l l e  e t  semen e i u s  i n  uanura u iu a n t  e t  
d i e s  d e f i c i e n t . . . "
ULTIO . -  "V enganza".
S o b r . I . 543 . A nn.1171 , "S i q u is  . . . a t q u e  in  ex trem e examine 
d i s t r i c t s  u l t i o n e  s u b ia c e a t .  G u n c tis  autem iu u a n tib u s  s i t  
pax p e r p é tu a . . . "
VICTORIA . -  " V ic to r ia " .
S o b r . I . 10 6 .A nn.9 5 8 . " . . .  u t  h lc  su p e r in im ic o s  acc ip iam us 
ui-ctoriam  g t p o s te a  e t e r n i  m uneris  palmam".
VIPERE.-  A ) "V er".
S o b r . I .135 . A nn.1 1 1 8 ."S i q u i s . . . c o n t r a  hunc f a c tu m .. .  in  
p r im is  a  sue f r o n t s  de o c u l is  c a r e a t  lu c e m .. .  non u id e a t  
que bona s u n t . . .  e t  non u id e a t  nec c o n s u rg e n tis  a u r o r a . . . "
B) " P r e s e n c ia r ,  s e r  t e s t i g o  o c u la r " .
S o b r . I . 2 1 1 .Ann.1158 . " P e la g iu s  q u i n o t u i t .E t  c e t e r i  p lu re s  
q u i u id e ru n t e t  a u d ie ru n t" .
S o b r . I .239 . Ann.1 1 6 2 ."Hoc u i d i t  e t  a u d iu i t  M artin u a . "
S o b r . I I ,523 .Ann.1 212 ."E t f i l i i  e c c le s ie  u i d e n te s . .
VISUS.- " V is ta " .  '
S o b r . I .452 . Ann.1 1 7 2 ."S i q u is  u e ro  hoc factum  nostrum  u io -  
l a r e  te m p ta u e r i t . . .  c a r e a t  u i s u  e t  s i n t  s u rd i  e t  m u t i . , . " .
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5 .6 .  LINDEROS COMO LIMITE DEL DERECHO.
Un c a p l tu lo  im p o r ta n te , d e n tro  d e l  lë x ic o  ju r id i c o  
c o n te n id o  en lo s  Tumbos de Sobrado de lo s  M o n je s ,es  e l  
de l a s  fo rm as que e x p re sa n  lo s  l in d e r o s  o l i m i t e s  d e l 
dereoho  de c o s a s .E l  p re d io  que se v e n d e , t r a s  l a  e x p re -  
s ié n  de su  n a tu r a le z a ,  se c a r a c t e r i z a  docum entalm ente 
p o r  su  s i t u a c id n .L a  d e te rm in a c i6 n  to p o n im ic a  su e le  
em pezar con ' i n ' ,  p r e p o s ic id n  que im p l ic a ,  en to d o s  lo s  
c a s o s ju n a  e x te n s id n  en  l a  que e l  p re d io  e s t â  c o n te n id o . 
S enalado  e l  t e r r i t o r i o  o e l  lu g a r , lu e g o  se p r é c is a  den 
t r o  de e l  l a  s i tu a c id n ,e x p re s a n d o  su  p ro x im id ad  a  lu g a  
r e s  g e o g r â f ic o s ,  t a i e s  como I g l e s i a s , v i l l a s , g r a n . j a s ,  e t c .
La c a r a c t e r i z a c i d n  co m p lé ta  se d é te rm in a  p o r raedio d e l 
d e s l in d e  y seguidam ente coraienza l a  enum erac idn  de l im i ­
t e s  que , en lo s  docum entos de S obrado , podemos a g ru p a r  
en l a s  s e c c io n e s  s ig u i e n t e s ;  ’
a) A c c id e n te s  n a t u r a l e s  d e l  te r r e n o  t a i e s  como: b a n c a le s , 
C a s t r o ,c im a ,c o l la d o ,c o to ,d e p r e s id n ,d e s f i la d e r o ,h o y o ,h o r c a ,  
lo m a ,m o n te , o t e r i l l o , o t e r o , p u e r to , pâram o, p e d r e g a i , p e n d ie n -  
t e ,  p en a , p e n a s c a l , p i e d r a , r o c a , s i e r r a ,  v a l l e , e t c .
b) A guas; A g u a ,a rro y o , beb e d e r o ,c a n a l ,c a s c a d a ,f u e n te ,  
la g u n a , le c h o  a r e n o s o ,o r i l l a , r i a c h u e l o , r i b e r a , e  te .
c) A rb o le s ; A l is o ,b o s q u e , c a s ta n o , e n c in a ,e s p in o , 
h i g u e r a ,n o g a l ,p e r a l , p l a t a n a l , s a u c e , saû co , e t c .
d) C la se s  e s p e c ia le s  de t e r r e n o s : A gro , ca m p o ,g le ra , 
h u e r t 0 , l a b r a d ia , l a m e g a i , l i n a r ,  e t c .
e)  D iv iso n e s  de f i n c a s :  c i e r r e ,  c o n f i a , d iv i s i  6 n , 
l i m i t e ,  m o j6 n ,s e n a l,  v e r j a ,  e t c .
f )  E d if ic a c io n e s  r e a l i z a d a s  o c r  e l  hombre :A id e a ,a t r i o ,  
c a s a ,c a s a i ,c r u c e ,h o in o , g r a n j a , i g l e s i a ,  m o lin o , p u e n te , p n e r-  
t a ,  v i l l a ,  e t c .
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g) E l mismo tiem p o ; A nual, ano , m u e r te , e t c .
h ) V ias  de co m u n icac i6 n : Camino de c a r r e s ,  cam ino 
em pedradô, s e n d e ro ,v e re d a ,  v ia ,  e t c .
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LINDEROS.
AGER " A g ro ,c a ra p o ,tie r ra  de la b o r ” ( 1 ) .
A p arece ,en  lo s  docum entos e s  tu d ia d o  s , c omo l in d e r o  y como 
o b je to  de dom inio s u s c e p t ib le  de s e r  v en d id o , donado o perm utado 
Como l i n d e r o ; S o b r .1 .1 3 5 .A nn.1 1 1 8 . . e t  a l i a  l a r e a  su p e r  ip so s  
ag ro s  in te g r a  . . .  e t  ip s a  l a r e a  que i a c e t  in  cabo de ip so  agro  
p e r  u b i u a d i i l i a  c a r r a l e . . . ”
S o b r .1 .1 4 0 .Ann.1109 ." E t p o su e ro n t i l l o s  hom ines bonos dete rm i­
n a t io n s  s i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s . . .  e t  nunc ad  i l l a s  P e tr a s  M aioree 
i n t e r  a g ro s  de Penneza e t  ag ro s  de S endan i” .
S o b r . I I . 4 0 6 .A nn.1 1 7 1 ." . . .  e t  per(a)quara de Riuuo Malo e t  p e r  
agrum de P e r a r io  e t  p e r  arenam  P a r a d i s i . . . "
Como o b je to  de dom inio ; S o b r .1 .8 3 . A nn.8 2 7 . " . . .  u t  uenderem 
u o b is  s u p r a d ic t i s  agrum meum quem habeo in  u i l l a  Codegio u b i 
uos h a b i t a t i s " .
S o b r .1 . 439 . A nn.1184 . " . . .  fac im us textum  s c r ip tu r e  f i r m i t a t i s  de 
c a r tu la m  u e n d i t io n i s  de medio de uno a g r o . . .  De to to  i s t o  ag ro  
s i c u t  e s t  iaid diu isum  uendim us u o b is  m e d ie ta te m .. .  "
S o b r .1 . 513 .A nn .1173«"Damus i ta q u e  u o b is  omnem il la m  nostram  p a r ­
tem a g r i  i l l i u s  pro anim abus n o s t r i s  . . . "
S o b r . I I . 306 . A nn.1182 . " . . .  ego G is le b e r tu s  de U i l la f r a n c a  e t  uxor 
e i u s . . . d ed e ru n t . . . domum suam .. . cum t o t a  s u p p e l l e c t i l i  su a  e t  in ­
su p e r h e r e d i t a t e s  p lu riraa s  agrorum  e t  u in e a r u m .. ."
S o b r . I I .344 . A nn.1 2 0 0 ." . . .  do t i b i  cum t o t a  su a  uoce in tu s  e t  ex­
t r a ,  tam in  c a sa s  quam e tiam  in  c a s le s ,  in  c o r t i n i s  in  q u in ta n is ,  
in  a g r i 8 . . . . "
ALPES.- "Monte, s i e r r a "  ( 2 ) .
S o b r .1 .1 6 5 .A nn.1 1 6 4 ." ..  se cu s  flum en M era ,c i r c a  guard am e t  sub tu f 
a lp e  Tomum e t  i l i a  f o rç a  de Guardam".
1 ) . -  FLORIANO CUMBRER0,A.,E1 l i b r o  r e g i s t r e  de C o r ia s , Oviedo, 1950. pdg. 
545 . Campo "es  todo desp o b lad o , ya  yerrao, ya  ex p lo tad o  en sus p ro d u c tos e s -  
p o n td n eo s, o b ie n  ded icado  a l  c u l t iv e " .
2 ) . -  BUSCHMANN,S., B e itrd g e  Zum e ty m o lo g isch en  W brterbuch des G a liz is c h e n , 
S em inario  de Românicas de l a  U niversidad7B onn ,1 9 6 5 ,pâg. 3 ^
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ALTARIUM.- "O te ro " .
S o b r .I .  136A n n .1152 . " , . .  d einde p e r  i l iu m  a u te i r o  de s u p e r  
C e r q u i to . . . "
S o b r . I .195 . A nn.1204 . " I n t e r  c a s a l  de T a r i1l u  e t  fontem  A tuada 
su p e r agrum de u in e a  e s t  a u c ta riu m  u b i  fu e  run  t  p a l a t i a  de i n f a n -  
t i b u s " .
S o b r .1 . 4 1 4 . A nn.s . f . " . . .  e t  inde ad  a u t a r io  de Monio R a m ir i t" .
S o b r . I .4 7 5 . s . f . " . . .  e en de o o marco que e s t a  sobre l a  f r a g a  
de T o ran te  e ende a  a  p e ra d a  do C am eyro  e ende 0 o o u te y ro  do 
G auiam .. . "
S o b r.II .1 4 .A n n .1 1 5 3 * ” *•• e t  in d e  p e r  a u c te riu m  de S a a m i r . . . "
S o b r . I I . 391* Ann.1063 *"* * * e t  p e r  i l l a s  p e t r a s  e t  inde ad  i l l o  
l o t a r i o  que s p a r te  O sse to  e t  S u n a r io . . . "
AMENAIT S. - "  A l i s a l , a l i s e d a " , g a l l .  ' am enai, am eal, a m ia l ,  M ie  i r a i  ' .
S o b r 141 . A nn.1100. " . . .  p e r  i l iu m  amenalem i n t e r  ambas aquas 
i n  p r o n o . .V
AMENETUM.- "A U sed a" , g a l l ,  'am enedo’ .
S o b r . I .141 . A nn.1 1 0 0 ." . . .  de i l l o  l i n a r e  e t  de i l l o  amenedo p e r . . . "
S obr. 1 . 145 .Ann..1145 . " . .  .fa c im u s  o a r tu la m  te s ta m e n ti  de n o s t r a
h e r e d i t a t e . . .  p e r  te rm in e s  hoc e s t  p e r  i l iu m  ca u ssa ra ,. a tq u e  donee 
p e r ç u t i t  u e l  f e r i t  ad  i l iu m  amenetum e t  quomodo d i s c u r r i t  ip s a  
a q u a . . . "
AÎÎNÜALI3, -  "A nual" , "Anive r s a r i o " .
S o b r . I .7 . A nn.9 6 1 ."E t f r a t r e s  q u i hec p o s s e der i n t  u e l  iu d ic a r e  
p r o c u r a u e r in t  f a c ia n t  an n u a le  u e l  m em oriale meum p e r  diem 
S a n c ti  J u l i a n i  ad  anno in  annum".
ANNUATIM.- "A nualm ente".
S o b r . I . 642 .A nn .1 1 6 2 ." . . .  dum u i t a  u ix e ro  tr ib u a ra  u o b is  de ip s a  
h e r e d i t a t e  annuatim  I  t a l e g a  de n u c ib u s  p ro  r e u e r e n t ia  de u e s t r a  
h e r e d i t a t e " .
ANNUS.- "Ano".
S o b r .1 . 7 . A nn.9 6 1 ."E t f r a t r e s  q u i hec p o s s e d e r in t  u e l  iu d ic a r e  
p r o c u r a u e r in t , f a c ia n t  an n u a le  u e l  m em oriale meum p e r  diem S a n c t i 
J u l i a n i  ad  anno i n  annum".
S o b r . I .284 . s . f . " . . .  e u a l i r i a n , se fo s s e n  ben parados,CCCSs mr. 
po lo  an o . . . "
S o b r . I I . 2 2 .A nn.1 1 6 4 . " . . .p e r  annos s in g u lo s  p r e u e r i  d e u e r i . . . "
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UA "Agua", "M ananti a l " .
A) Como l i n d e r o ;  S o b r . I . 1 3 5 .A nn.1 1 1 8 . " . . .  e t  inde usque ad aquam 
de B aro s a . . d ed e ru n t i l iu m  p ro  i l i a  aqua e t  p ro  i l l o  r e g o . . . "
B) Como s u s te n tâ c u lo  d e l  dereoho  de p o s a s : S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 . " . . .  
q u ia  d ed im us. . . domos cum s u i s  i n t r i n s e c i s ,  cupas,m ensas e t  c e te ra , 
u t e n s i l i a  aq u as  cum s u is  d u c t ib u s  e t  m o le n d in i s . . . "
S o b r .1 . 13 3 . A nn.1 0 2 2 ." . . .  damus t i b i  c a s a s  cum omni sua p r e s t a ­
t i o n s . . .  a q u is  aquarum u e lg ^ g g ic a s  m o len d in o ru m .. . "
CA . -  A) "S en a l d i v i s o r i a  de të rm in o s ,  raojôn" ; B) "A rch ivo" ; C) "T eso ro '
A) "S e n a l d i v i s o r i a  de të rm in o s ,  moj6n" ( 1 ) . S o b r .1 .1 2 9 .A nn.942. 
" In u e n e ru n t archam  in  ripam  de M ero ,ub i d ic e n t  ad  Canariui'i e t  de 
C o ria  in  d i r e c t e  de ip s a  a rc h a  in  d i r e c t e  S ancto  S té p h a n e ,e t  a l i a  
a rc h a  p r i n c i p a l i a  iu x ta  uiam  de C o d a is . . .  e t  a l i a s  a rc h a s  e t  de 
C o ria s  que d iu id e n t  i n t e r  Lem enioni e t  ip s a s  P a r i â t e s  e t  C a lio b re " .
S o b r . I . 171 . A nn.1190 . " . . .uendo  e t  dono meam po rtionera  de T ey x e i- 
ro  p e r  te rm in e s  p e r  i l l a m  lagonam de C a s tro  ad  i l la m  a r c am quomo­
do d i u i d i t  se de h e r e d i t a t e  de R ouordelo , e t  ex in d e  ad i l iu m  
ajnenetum domus R o d e r ic i" .
B) "A rc h iv o " . S o b r .1 .4 3 .A nn.8 I 8 ."Quem tam en sc rip tu m  u e l  t i t u -  
lum d o n a t io n is  e c c l e s ie  tu e  tr a d i tu m  in  a r c i s  eiusdem  e c c l e s ie  
r e p o n o . . . "
c) "T e so ro " . S o b r . I I . 2 2 .A n n .1 1 6 4 ." . . .  p e r  annos s in g u lo s  p r e -
b e r i  d e u e r i  e c c l e s ie  B eate M arie de Superado I I I  m archas a r g e n t i  
de a rc h a  g a z o f i l a c i i  B e a t i  J a c o b i" .
) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Paso. 2 ,p d g s . 133-136, 
r c e lo n a ,  1962,E s c u e la  de P i lo lo g ia  de B a rce lo n a  d e l  Consejo  S u p e r io r  de 
v e s t ig a c io n e s  C i e n t i f i c a s .  "La a c e p c id n  de ' s e h a l  d i v i s o r i a '  se h a l l a  ya  
ocum entada en l a t i n  t a r d i o . . .  En docum entos de G a l i c ia  co e tân eo a  a  lo s  nues- 
ro s  se h a l l a  asim ism o a r e a  con l a  a c e p c id n  de * s e h a l  d i v i s o r i a '  (V éase 
sp e c ia lra e n te  J .P e r r o  C ouselo , Los p e t r o g l i f o s  de té rm in o  y l a s  i n s c u l tu r a s  
p e s t r e s  de G a l i c i a ,O re n s e ,1 9 5 2 ,p p .1 3 -3 5 ) .P o r  o t r a  p a r te  en l a  to p o n im ia  
t a l a n a ,y  tam bién  en l a  g a l le g a ,  a r e a  s i g n i f i c a  ' d o lm e n '. E sto  p la n te a  l a  
e s t i é n  de s i  en a lg u n o s  de lo s  e jem p lo s  que c itam o s se hape r e f e r e n d a  
a lg u n  dolm en,en  cuyo caso  se a l u d i r i a  a  e l  en c u a n tc  h a b r ia  s id o  a p ro v e -  
ado como seh s 'l d i v i s o r i a " .
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ARENA "Lecho a re n o so  de una c o r r i e n t e  de agua  de e sc a so  c a u d a l"  o 
" c o r r i e n te  de agua de e s c a so  c a u d a l que c o r re  p o r un arap lio  
le c h o  a re n o so "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 4 0 7 .A nn.1 1 6 2 ,"  Ego lo h a n n es  A defonsus fac im u s c a r ta m  
u e n d i t i o n i s  de h e r e d i t a t e  n o s t r a  p e r  t e r m in e s . . . e t  p e r  flum en 
de B arca  e t  p er  arenam  de P a r a d i s e " *
ARRUGIUM.- "A rroyo" ( 2 ) .
S o b r . I . 3 5 .A nn.1019 . " . • •  s c r i tu ra m  f i r m i t a t i s  . . .  de u i l l a  
mea p r o p r i a . . .  que uoC i ta n t  E c c le s io la ,  t e r r i t o r i o  F lu t iu s  
p rope r i u u lo  Mandeo e t  a r r u g io  d i s c u r r e n t i a  S a r t i o ,  p e r  
omnes su e s  te rm in e s  a n t i q u e s . . . "
S o b r . I I . 4 8 .A nn.1152 . " . . .  f a c io  o a rta m  d o n a t io n is  . . .  de i l i a  
e c c l e s i a  de S an to  T is s o ,  cum omni h e r e d i t a t e  su a  quomodo 
d i u i d i t  p e r  a rro g iu m  q u i d i s c u r r i t  p e r  Moredulam . . . "
ATRIUM.- " A tr io " .
S o b r . I . 1 9 . A nn.931 . •  e t  e s t  ip s a  t e r r a  in  a t r i o  q u i d ic u n t 
R a n e a . . . "
AVELLANARIOLA.-" A v e lla n a l pequeno".
S o b r . I . 4 7 . s . f . " . . .  e t  in d e  ad a u e l l a n e i r o l a , e t  in d e  u a d i t  
ad d e u e sa  de F o g i e s . . . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fas.2 . p â g .1 4 7 ,B a rc e lo n a ,
1962.
2 ) . -  COROMINAS,J., Op. C i t .  V o l . I , p â g . 2 8 6 ."A rroyo , v ocab lo  h is p d n ic o
p re rro m an o : de1 m a sc u lin e  c o r re s p o n d ie n te  a  ARRUGIA, que en P l in io  s ig ­
n i f i c a  'g a l e r i a  l a r g a  de m i n a ' . . . E l te s t im o n io  de P l in io  in d ic a  que en 
rom ance e l  s e n t id e  o r i g i n a r i o  s e r f a  ' c a n a l  a r t i f i c i a l  p a ra  e l  paso  de ag u a ' 
y s d lo  se cu n d a ria m e n te  ' a r r o y o ' . Con e l  mismo s e n t id o  que en c a s te l l a n o  
h a lla m o s  p o r t .  a r r o i o .E l  v asco  a r r o i l  ' f o s o '}d e s f i l a d e r o  e n t r e  m o n ta n a s ',
' c a v i d a d ', se  a c e r c a  raâs a l  s e n t id o  p l in i a n o " .
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BAIKA "Vega" ( 1 ) .
S o b r . I I . 285 .A n n .1 1 7 5 .  ego M a r t in o . . .  f a c io  k a r tu la m  uen­
d i t i o n i s . . .  de r a t i o n s  que p e r t i n e t  n o b is  de uno so p to  quod 
i a c e t  in  u e ig a  de lu d e  cum suo d iu is u  e t  cum suo e x i t u . . . "
BAUZA . -  "Monte bajoV (2 )
A) Como l i n d e r o ; S o b r .1 .1 4 0 .A nn.1 1 0 9 ."E t p o su e ru n t i l l o s  ho­
m ines bonos d e te rm in a t io n e s  i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s . . .  e t  inde 
in  d i r e c t e  usque f e r e t  de t e s t a  in  i l l a s  bauzas de i l l a s  
g ro u as  i l l i u s  c a s t r i . . .  E t rese ruam us i l l a s  b a u z ia s p ro  iu d ic .io
S o b r . I . 141 . A nn.1 1 0 0 . " . . .  p e r  . . . i l l a r u m  bauzarum  p e r  ipsam  
ad p r o n u m ., .e t  u a d i t  p e r  medium de i p s i s  b a u z is  p e r  medium 
ip s i u s  c a s t r i  de S e n d a n i . . , "
S o b r . I I . 2 7 .A nn.1173 . . e t  in d e  ad  pinnam de Causso e t  p e r  
l i n a r  Damandi. .  e t  p e r  boza de C abannas".
S o b r . I I . 447-.Ann. s . f .  " . . .  que e s t  i n t e r  casa lem  q u i f u i t
de c o m it is s a  e t  bouzam e t  in d e  ad  marcurn q u i s t a t  in  r i p a . .."
B) Como s u s te n tâ c u lo  d e l  derecho  de cos S o b r . I . 5 0 .Ann.
1040 . " . . . dono u e ro  t i b i . . . m o n tes ,1 i n a r e  s , o o uz as , e t  s o u t a , r o u o -  
r e t a , p r a t i s . . . "
S o b r . I I . 341 . A nn.1 1 5 6 . " . . .ego  domnus F r o i l a  P e l a g i i . . .  do uo­
b i s  meas c a s a s . . .  a g r i s . b a u c i s , p u m a r i s . . . "
S o b r . I I . 44 4 .A n n .1225 . "M aria P e t r i  d e d i t . . . to tam  suam h e r e d i -  
t a t e m . . e x c e p ta  su a  p o r t io n e  de bouza de Gir a i d i " .
BIBITORIUM .-"Bebedero, f u e n te " .
S o b r . I . 152 . A nn.1 1 6 7 . " . . .  u i d e l i c e t  p e r  s ilu am  Rotundam e t  
p e r  c o llem  C o r io l i  e t  p e r  b ib i to r iu m  de A ranga".
BUCCA . -  "Boca, a b e r tu r a " .
S o b r .11 . 387 . s . f . " . . .  e t  inde ad  bucam de C a s t r o ,e t  in d e  
p e r  u a lle m  ad penam A q u ila ria m  e t  in d e  ad  coum de m a re ."
BURGUS.- "A ldea, b u rg o " .
S o b r .11 . 130 . A nn.1 1 6 4 ."K artu lam  u e n d i t i o n i s . . .  de h e re  d i t a -
1 ) .-COROMINAS,J. , 0 p .C i t .  V o l.IV .p d g .6 8 5 . V eg a ,p reced e  p ro b ab lem en te  de 
una p a la b r a  p rerro m an a BAIKA.' t e r r e n o  re g a b le  y a  v e c e s  in u n d a d o '.
2 ) . -  T erreno  c e rcad o  en que c re c e n  â r b o le s  de v a r i a s  c la s e s  como p in o s  
0 tam bién  p o rc id n  de te r r e n o  que e s t é  a  m onte.
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te  n o s t r a  quam habemus u e l  h a b e re  d ebemus in  bu rg o que 
u o c i t a n t  M ilid e "  ( 1 ) .
CACHON " E o rb o lld n , e b u l l io id n " .
S o b r .1 1 ,6 6 .A nn.1 1 7 4 ."E t ex i l l o  cachone de Rem olino 
usque ad  re g a riu m  de P in n a " .
C alcanea. -  "Camino em pedradô", " c a lz a d a " .
S o b r . I I . 338 . A nn.1 1 7 0 . " . . .  ü b i  earn i n u e n e r i t i s  p e r  te rm in e s  
e t  lo c a  su a  an  t i q u a  u i d e l i c e t  p e r  riuura de b a rc a  e l  fon tem  
A s t r i l i  e t . p e r  calcaynam  de c a s t r e  de u i l l a  S a n c i i . . . "
S o b r . I I . 4 0 6 .A nn.1171 . " P re fa c ta m  h e r e d i t a t e m . . .  p e r  c a l c a in a  
de c a s t r e  de u i l l a  S a n c i i  e t  p e r  c o n fu rc o s  de D u n iu s . . . "
GAMMIITUS "C am ino", s i g n i f i c a  en g e n e r a l ,  to d a  c l a s e  de v ia s  de com uni- 
c a c id n , p e ro  mâs e s p e c ia lm e n te  se denom ina a c i  a  l a s  se n d a s  o 
v ia s  s e c u n d a r ia s "  ( 2 ) .
S o b r . I I . i 23 .A n n . l i56 . " . . .  e t  i a c e t  i l i a  c a s a  se cu s  caminum, 
de una p a r te  e s t  c a s a  P é t r i  lo h a n n is  e t  de a l i a . . . "
S o b r .I I .2 2 3 .A n n .l l7 2 ." E g o  M arti n u s . . .  fac im u s k a r tu la m  
u e n d i t i o n i s . . .  de n o s t r i s  p l a c i i s  q u i s u n t in  camino S a n c t i  
l a c o b i " .
S o b r . I I . 237 . A nn.1193 . "Ego M ichae l G a rc ia  e t  P e t r u s . . . fac im u s 
k a r t  am u e n d i t i o n i s . . .  de n o s t r a  h e r e d i t a t e . . l i a  te rm in e  p e r  
i l l o  cam ino , t e r c i o  te rm in e  p e r  u in e a  de L i g e . . . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE, P a s . 3 . p ^ g .3 0 4 ,B a r .1963. 
Burgo e s  e l  "N ücleo de p o b la c id n  s i tu a d o  a  e x tra m u re s  de una c iu d a d  y de- 
p e n d ie n te  de e l l a " .
2 ) . -  WARTBURG,6 . «D ic t io n n a i r e  é ty m o log ique  de l a  la n g u e  f r a n ç a i s e , 
P a r i s ,  1975 , p â g .1 2 6 .A firm a e l  o r ig e n  c e ï t a  de l a  form a 'c a m in o ' y su  do­
cum ent a c id n  en  e l  lë x ic o  e s p a r o l  a  p a r t i r  d e l  s ig lo  V II .
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CAM PUB,_"Campo,tierra o te r r e n o  c u l t iv a d o " .
S o b r .1 . 4 8 1 . A nn.1160" . . .  f a c io  ca rtam  d o n a t io n is  de h e r e d i -  
t a t e  mea propia,quom odo  ip s a  i n c i p i t  p e r  camoum dum e x i . . . "
S o b r . I . 4 7 7 .A .1154 . " . . .  e t  p e r  campo de Éxio e t  p e r . . . "
0A NCELLUS.-"Cierre, v e r j a ,  b a la u s t r a d a "  .
S o b r . I I . 2 7 .A nn.1 1 7 3 * " . . .  e t  in d e  p e r  canoeH um  de C a s ta n u e ra s  
e l  p e r  u a lle m  C e n d u l f i . . . "
S o b r .1 1 .4 6 4 .A nn .1215 . " . . .  e t  p o p u lu s t e r r e  p e r  marcum de 
Querco N ig ra le  e t  p e r  c a n ce lla m  de R iuü lo  Bono usque ad g ra n -  
giam de B r io n e . . ." _
CAPANNA.—"GabanaV—S o b r . I . 427 . s . f . " I t e  ad monte Mediano u b i s t e t i t  ad 
cab an a  de _S uperaddo .. .  "
CAPITIA . -  "Cxraa o "CSbeza d e l  te r r e n o " .
S o b r . I . 136 . A nn.1 1 5 2 . " . . . deinde p e r  i l l a m  cabeza de L e s t id u ,  
de in d e  p e r  i l l a m  c a b ez a  de Se i n t i , . . .  d e inde  p e r  i l la m  ca b e z a. 
de Monte M ed iano ,deinde p e r  i l i a  ca b ez a  de F rux , de inde  p e r  
i l l a m  c a b e z a  de i l i a  A z o r a r ia " .
CARBALIUS.- "R o b le" .
S o b r . I I . 387 . s . f . " H i  s u n t te rm in i  de S aucto  Andrea de B rio n e . 
. . . e t  in d e  ad  unum marcum q u i s t a t  in  oima de Bauza i u s t a  unurn 
ca ru a lu m  e t  in d e  ad  bucam de C a s t r o . . . "
S o b r . I I . 4 2 0 .A nn.1173 . "Do i ta q u e  ea s  . . . p e r  te rm in e s  e t  d i u i -  
s io n e s  su a s  a n t i q u a s , i d  e s t . . p e r  i l iu m  ca rn a liu m  P e la g i i  
F e m a n d i e t  p e r  arcam  de uados p a s a n d i . . . "
S o b r .11 . 502 . s . f . " . . .q u o u s q u e  i n t r a t  in  riuum  Maiore ad 
c a r u a l io s  d e . . .  "
tARICETUM. - " C a r r i z a l " .
S o b r . I . 153 .A n n .1 1 5 7 . p e r  te rm in e s  n o m in a tes  de p a r te  de 
e c c l e s i a  de T ex a rio  p e r  i l l o  u a l l e  e t  f e r  in  prono in  i l l o  
c a r ra c e d o  r e t r o  casam de D ael p a r te  p e r  r e g o . . . "
CARRAL . - " C a r r a i ,  cam ino de c a r r e s "  ( 1 ) .
S o b r . I . 4 3 . A nn.8 1 8 . " . . .d ex te ra m  partem  p e r  ca rra le m  an tiq u u m ".
S o b r . I . 13 5 .A n n .1 1 1 8 . " . . .  e t  ip s a  l a r e a  que i a c e t  in  cabo 
de ip c o  ag ro  p e r  u b i u a d i t  i l i a  c a r r a l e  p ro  A ro d a rio " .
1 ) . -  FLORIANO CUMBREf}0,A. , E l L ib ro  R e g is tr e  de C o r ia s ,O viedo , 1950.
I I -  p a r t e , pâg . 393. " C a r r a i , camino de c a r r e s  y p o r  e x te n s id n  v ia  p ü b lic a  
r u s t i c a , e n  c o n t r a p o s ic iâ n  a  c a r r a r i a  o c a r r e r a ,  que e s ,  en g e n e r a l ,v ia  
p u b l ic a  u rb a n a " .
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S o b r . I I . 3 1 2 .A nn.1 1 6 0 . .  e t  i p s a  u in e a  i a c e t  p e r  t e r ­
m ines de l a  c a r r a i  que u a d i t  . . . "
CARRARIA "Camino de c a r r e s ,  v i a  p ü b l ic a  u rb a n a "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 9»A nn.1 1 3 5 . " . . .  d e in d e  p e r  pontem  de ambas raex tas  
e t  in d e  p e r  i l i a  c a r r e i r a  usque ad  f u r cam de l a r in o  e t  in d e  
p e r  ip s a  c a r r e  i r a  u sq u e  ad  i l l a s  l o u s a s . . ' . '
S o b r . I I . 2 9 7 .Amn.1 1 6 1 " . . .  ego M aria  F ro a  una cum f i l i i s  m e is , 
f a c ip  c a r ta m  u e n d i t i o n i s . . de quandam uineam  que i a c e t . . . p e r  
te rm in e s  de c a r r e r a  a n t iq u a  . . .  e t  ex  a l i a  p a r te  p e r  te rm in e s  
de l a  c a r r e r a  que u a d i t  ad  ipsam  u in e am " ,
S o b r . I I . 3 9 1 .A nn.1 0 6 3 . " . . .  e t  iu d ic a r u n t  bene e t  d iu i s e r u n t  
e t  u id e r u n t  ip s o s  hom ines bonos p e r  te rm in e s  Condux e t  in d e  
p e r  k a r e i r a  S u b ia  e t  in d e  a d . . . "
CARRILE.- " C a r r i l ,  cam ino de c a r r e s " .
S o b r . I I . 376 . A nn.1 1 9 2 . " . . .  damus earn p e r  c a r ta m ,u e n d i­
t i o n i s  n o s t r a  p o r t i o n e . . .  p e r  te rm in e s  p e rn o m in a to s , p e r  
i l l o  c a r r i l e  que f e c i t  A r ia s  R u d e r iz " .
C A SC A .-"C ascajar", g a l l . ' c a s c a l l e i r a ' .
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 1 4 2 ."Hec e s t  co lm ellum  e t  d iu i s io  quam 
f a c io  ego U erem udus.. . e t  de i l l o  p o n te  ad  i l l a s  c a sc a s  usque 
ad  i l iu m  pontem  de ü n t i a . . . "
C A S C A L IA ,-" C a s c a ja r" ,g a ll , 'c a s c a lle ira * .
S o b r . I I . 3 9 1 .A nn.1 0 6 3 . " . . .  e t  i u d ic a r u n t  bene e t  d iu i s e r u n t  
e t  u id e r u n t  ip s o s  hom ines bonos p e r  te rm in e s  de Condux e t  
inde p e r  k a r e i r a  S u b ia  e t  in d e  ad  i l i a  k a s k a l i a  *l
CASTANIAR .- " C a s ta f la l " .
A) Como l i n d e r o ; S o b r .1 .4 7 . s . f . " . . . e t  in d e  to r n a  ad fon tem  
de B id u a ld i ,  e t  inde p e r  rip am  pro  ad  c a s t i n i a r i a  ab an a  e t
B) Como o b je to  de d o m in io : S o b r .1 .3 4 .A nn.8 4 2 ."  Qua p r o p te r  
nos s u p r a n o m in a t i . . .  uendim us p o rtio n e m  n o s t r a m . . .cum su as  
f i g a r i a s  u e l  c a s ta n ia r e  q u i i b i  e s t . . . "
S o b r .1 .5 5 .A nn.9 9 5 ."Vende i ta q u e  u o b is  i b i  . . .  in  c e r d a r e s ,  
in  c a s t a n i a r e s ,  in  a m e x e n a le s . . . "
1 ) . -  FLORIAIfO.A., E l L ib re  R e g is tr e  de C o r ia s , Oviedo 1950. l i a '  p a r t e ,  v éa se  
l a  n o ta  de l a  form a ' CARRAL ' .
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S o b r . I . 3 4 .A nn.8 4 2 ."Nos omnes s u p ra n o m in a ti u e n d im u s ...  
i p s a  t  e r r a . u in e a , po m ito , f i  c a re  s » c a s t  i n i  a r e s  e t  domus cum 
s u i s  fu n d a m (e n ti) s . . . "
CA STA N N A RIA .-"Castanar",gall.' c a s t i n e i r a ' .
S o b r . I I . 4 2 0 .Ann.1 1 7 3 ." . . .  u i l l a  de P la ta n e d o . . .p e r  
arcam de uados p asan d i e t  to m a t  se p e r  c a s t in a r ia m  de 
A lu a re . . . "
ASTANNARIUS.—"C a s ta n o " .
A) Como l in d e r o :
S o b r . I I . 3 7 .A nn.1 1 8 6 . " . . . e t  de i l iu m  comarum quod u a d i t  
de u i a  i l i a  in  d irec tu m  ad il iu m  c a s tin e r iu m  . . . .  "
B) Como o b je to  de dom in io :
S o b r .1 .4 7 1 .s . f . "C om parauit de P ro y la  lo h a n n is  duos c a s t i -  
n a r io s  p ro  X I I I I  d e n a r i o s . . .  e t  unus c a s t i n a r i u s  su p e r  
domum f r a t r i s . . . "
S o b r .1 1 . 4 0 9 . s . f . "E t sciendum  e s t  quod i l l o s  c a s ta n a r io s  de 
u i l a r  dono in d e  m e d ie ta te  p ro  anima, de meo germano ad Superaddutn
S o b r .1 1 .4 6 8 .A nn.1173 •" E t e tia m  do u o b is ,  pro  anima f r a t r i s  
mei m ed ie ta tem  de i l l i s  c a s t i n a r i i s  de U i l l a r e . . . "
S o b r. I I . 528 . s . f  ."M a rin a  S u a r i t  de S a n c ta  Cruce u e n d id i t  
q u a r ta s  de V II c a s t i n a r i o s . M artino  D id ac i de S an cta  Cruce 
u e n d id i t  unum c a s t in a r iu m  e t  medium de a l te r o .M a r t in o  P e la g i i  
de F on te  unum c a s t in a r iu m " .
CASTELLUM.- " C a s t i l l o " ,  " f o r t a l e z a " .
A) Como l in d e r o :  S o b r . I I . 5 0 2 .s . f .  " Hi su n t te rm in i  e c c l e s ie  
S a n c t i  l a c o b i  de B aam undi.. . e t  in d e  ad Mamolam que s t a t  i n t e r  
montera Rotundum e t  c a s te  Hum S ancte  C r u c i s . . . "
B) Como o b je to  de dom in io : S o b r . I . 6 . A nn.9 6 6 ."S ic  omnia 
u o b is  concedo s i c u t  e t  uos m ih i s im u l u e s t r o  e t  n o s tr o  c a s ­
te  H o  A ranga cum omne su a  p r e s ta n c i a " .
CASTRUM.- " C a s t ro " ,  " e d i f i c i o  o c o n ju n to  de e d i f i c i o s  f o r t i f i c a d o s ,g e n e -
  ra lm e n te  con o rg a n iz a c id n  m i l i t a r  y r e c u r s o s  econom ic03 p ro p io s
y j u r i s d i c c i d n  sob re  de term inado  t e r r i t o r i o "  ( 1 ) .
S o b r .1 .141 . A nn.1 1 0 0 . " . . .  boni h o m in e s . ..  d iu is e r u n t  i l l a s  
e c c l e s i a s  cum s u is  d i r e c t u r i s . . . e t  u a d i t  p e r  medium de i p s i s  
b a u z is  p e r  medium ip s i u s  c a s t r i  de S e n d a n i . . . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fas.4 , p ag s . 440-444 ,
B a rc e lo n a , 1965.
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S o b r . I . 1 4 5 .A nn.1 1 4 5 . .  fac im u s k a r tu la m  te s ta m e n t i  de 
n o s t r a  h e r e d i t a t e . . . '  p e r  te rm in e s  hoc e s t  p e r  i l iu m  cau ssu w i.. .  
e t  p e r g i t  i n t e r  ca s tru m  de S an to n i  e t  quomodo se e x p a r t i t u r  de 
C a s tro  de P a r ia n " .
S o b r. 1 .4 7 1 .s . f . "De s a u to  que i a c e t  i n  c a s t r o  de U igo-.-'
CAUSSUM.-"Parcela pequena de t i e r r a  o de h u erto  d ed ica d a  a l  
c u l t iv e  de legum b res" , g a l l . ' c o u s o ' .
S o b r . I . 1 4 5 .A nn.1 1 4 5 ." . . .  fac im u s k a r tu la m  te s ta m en ­
t i  de h e r e d i t a t e . . .earn damus e t  c o n c e d im u s ,s c i l ic e t  
p e r  te rm in e s  hoc e s t  p e r  i l iu m  caussum de P l a z a . . . "
CAUTUM.- "C ote".
A) Como l in d e r o ;
S o b r . i .b 2 3 .A n n .1 1 6 5 . " . . .  m e d ie ta te  de omni n o s t r a  h e r e d i t a t e
quam habemus in  u e s t r o  c a u to  u b i  eam in u e n ir e  p o t u e r i t i s " .
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 1 4 2 . " . . .  quantum  h a b e t  Superatum  i n f r a  su e s  
c o c to s , cum omni su a  d i r e c t u r a . . . "
B) Como s u s t e n td c u lo ; S o b r . I . 2 8 4 .s . f .  "V yones, o c o u to  da 
y g l e s i a  e a  Chaue e o Q u a d r il  e a  E s c u d e la  . . .  deuen a  d a r  
os q u a d r i i s  com prides . . .  comme os o t r o s  c o û te s . . . "
CERRUS.- "C erro".
S o b r .I I . 183 . s . f . " N o t i t ia  de h e r e d i t a t ib u s  q u i su n t de P ezoure  
e t  in d e  quomodo u a d it  p e r  cerrum  i l l i u s  m e n t i s . . ."
CERTUS.-"Determinado".
S o b r .1 .4 3 * A nn.818 . " . . .  p e r  raarcos c e r t e s e t  s i n a l e s . . . "
CYMA . . -  "Cumbre, c im a" .
S o b r .11 . 155 . s . f . " In  fo n d u  de u i l l a  ia c e n t  t r e s  c a s a le s  
e t  in  cim a de u i l l a  duas c a s a s  d u p l a t a s . . . "
CDAUSURA . -  " C ie r r e , ce rc a ,m u re  que ro d e a  una p o rc id n  de t e r r e n o " .
S o b r . I . 5 3 .A nn .931 . «e t  e s t  ipsum  pumare in  u i l l a  que 
u o c i t a n t  P re s a r e s  iu x t a  flum en Tamare in  omni g i r o  p e r  suam 
c la u su ra m . . . "
S obr. I I .  2 .Ann. 1185 . " P a c i  quoque ac  t r a n q u i l l i t a t e  p a te m a  
s o l l i c i t u d i n e  p ro u id e re  u o l e n t e s , a u c t o r i t a t e  a p o s to l i c a  p ro h i-  
bemus, u t  n u l lu s  i n f r a  c la u s u r a s  locorum  seu  g ran g ia ru m  u e s -  
tra ru m  u io le n t ia m  u e l  rap in am  se u  fu rtu m  f a c e r e  . . . "
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* COON. Penasco" re la c io n a d o  con e l  g a l l . ' c o n ' .
S o b r . I I . 3 4 5 .A nn.1 1 8 6 . " . . .p e r  i l iu m  regum e t  p e r  i l iu m  
coonem de S i d r i s . . . "
COLMENARIUS.-"Colmenar" ( 1 ) ,
S o b r. I I . 2 3 4 .Ann.1 2 1 7 . " . . .  do u o b is  e t  concedo m edieta tem  
de ip s a  p l a c i a . . . e t  i a c e t  i u s t a  co lm en a rio  S ancte  M a r i e . . . "
COLLIS.- " C o lla d o , c o l in a ,  c e r r o " .
S o b r . I . 1 5 2 .A nn.1 1 6 7 . " . . .  de omni h e r e d i t a t e  n o s t r a  quam h ab e­
mus i n f r a  te rm in e s  i s t O s ,u i d e l i c e t  p e r  s ilu a m  Ro tundam e t  
p e r  c o llem  C o r io l i  e t  p e r  b ib i to r iu m  de A ra n g a . . ."
S o b r . I I . 2 9 2 .A nn.1 1 6 7 ."Ideoque damus e t  concedim us u o b is  
p ro  s u p r a d ic to  p re c io  uineam  ipsam  que e s t  in  ip so  c o l l e  i n ­
t e r  Sanctum F elicem  e t  C a s tr u m .. ."
COMARUS.- "E sp e c ie  de v a l la d o ,g e n e ra lm e n te  a r t i f i c i a l  o c o n s tru id o  p o r 
a r b u s to s  y m a tas , que s é p a r a  una f in e a  de o tro  u e t r a s "  ( a ) .
S o b r . I I . 3 7 .Ann.1 1 8 6 . " . . . e t  p e r  i l iu m  comarum quoi  u a d i t  
de u i a  i l i a  in  d ire c tu m  ad  i l iu m  c a s t i n e r i u m . . . "
S o b r .1 .4 7 0 .A nn.1 2 4 2 . " . . .  e t  ip s a  h e r e d i t a s  e s t  d iu i s a  p e r  
suos com aros e t  p e r  suos raarcos . . . "
CONCURRENTIA . -  " C o n flu e n c ia " .
S o b r .1 .2 1 5 .A n n .1 2 0 0 ."Hoc h e r e d i t a s  e s t  in  summa de N em itos, 
in  c o n c u r r e n t ia  e c c l e s i a  b e a t i  l a c o b i . . . "
C0NPURCUS.-"Bifurcaci6n,lugar donde se b ifu rca  un cam in o ,con flu en cia  
de r io s  a unidn de dos cadenas montahosas"<3)-
S o b r . I . 6 1 8 .1 1 6 5 ." . . .  d o n o . . .  iu s  que h a b u i t  auus m e u s .. .  e t  
e s t  d e te rm in a ta  p e r  lo c a  a n t i q u a , s c i l i c e t , p e r  confurcum  de 
su p e r  R iilu m " .
1 ) . -  COROMINAS,J.,0p. C i t .  V o l . I .p â g .  852. "C olm ena,voz t i p i c a  d e l  c a s ­
t e l l a n o  y e l  p o rru g u é s , de o r ig e n  i n c i e r t o ,  p robab lem en te  p re r ro n a n o ; 
t a l  vez de un c é l t .  'KOLMENA', d e r iv a d o  de'KOlMOS' ' p a j a ' .
h ) . -  FRANCO GRANDE,X.Luis, D ic c io n a r io  G a le g o -C a s te lâ n , E d i t . G a la x ia , 
V ig o ,1978, 4® e d ic .  pâg . 285.
?•).“ FLORIANO CUMBRENO,A. , E1 L ib ro  R e g is tr e  de Ce r i a s , O viedo, 1950, II® 
p a r te ,p â g .  326.
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S o b r . I I . 4 0 6 .A nn,1 1 7 1 ."P re fa c ta m  h e r e d i t a t e m . . .  p e r  c a lc a in a  de 
C a s tro  de u i l l a  S a n c i i  e t  p e r  c o n fu rc o s  de Dumius e t  . . . "
CORS.- " C o r r a l , e s t a b l o " .
S o b r .1 .4 1 4 .s . f . " . . .  p e r  cu rte m  de P o r c i s . . . "
S o b r .1 . 2 . Arm.9 5 5 . " . . .  c o r t e  f a b r i c a t a  cum su e s  o r t a l e s . . . "
S o b r .1 1 . 30 8 . Arm.1 2 0 0 . " . . .uendim us to ta m  i l l a m  n o stram  h e r e d i ­
ta te m . . . p r a t i s , p a s c u i s , c o r t r â , a q u i s , e x i t i b u s  e t  i n g r e s i b u s . . . "
C O S T A .-"C u e sta ,te rren o  p e n d ie n te "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 3 0 6 .Arm.1 1 8 2 . " . . .  u in e a  de A z e n a ;in  c o s ta  S a n c t i  S a lu a -  
t o r i s  u in e e  q u a t u o r . . . "
OVUM.-"Cueva, oquedad".
S o b r . I I . 38 7 . s . f ."H i s u n t te r m in i  de S an c to  A n d re a . . .  e t  in d e  p e r  
u a l le m  ad penam A q u ila r ia m  e t  in d e  ad coum de m are".
S o b r . I I . 441 . A nn.1223 . " . . .  u e n d id i t  to ta m  h e r e d i ta te m  suam quam 
h a b e b a t i n  C a r t im ir  p e r  couum e t  i n d e . . . "
CTJRRALIS . -  " C o r r a l" .
A) Como l i n d e r o :  S o b r . I I . 386 . s . f .  " Hi su n t te rm in i  h e r e d i ­
t a t e s  de B a lo n i . . . e t  p e r  i l iu m  montera de fo n te  S t r i l i  u sque 
ad  i l l o s  o u r r a ] e s " .
B) O b je to  de d om in io : S o b r .1 1 .2 8 0 .A nn.1 2 0 6 ." D s m u s ,ig i tu r ,  
e a s ,u o b is  a tq u e  concedim us cum s u i s  om nibus c u r r a l i b u s  e t  
cum om nibus p e r t i n e n c i i s  s u i s  s i c u t  e a s  habemus in  p r e s e n t i . . ' . '
DEPENSA . -  "D e h e sa ,t i e r r a  d e s t in a d a  a  p a s te s  g en er a lm e n te " ( 2 ) ,
A) Como l i n d e r o : S o b r .1 .4 7 . s . f .  " . . .  e t  in d e  u a d i t  ad  
d eu e sa  de P o g io s . . . "
B) Como o b je to  de dom in io ; S o b r .1 . 6 . Arm.9 6 6 . " . . .  q u a r ta  
d e n a s a iâ o  de S ancto  A c is c lo  e t  a l i o  n a s a r io  de M ira c i i n ­
t é g r é  cum sua d e u e sa . . . "
S o b r .1 . 3 5 . A nn.1019 . "  I p s a  p o r t io n e  in t e g r a  u o b is  concedo , 
i d  e s t , . . .  a r b o r e s  f r u c tu o s a s  e t  in f r u c tu o s a s , d e u e s a s . . . "
DETERMINATIO . -  " L im ite " .
S o b r .1 . 140 . Arm.1109 . " . . .  e t  p o su e ru n t i l l o s  hom ines bonos 
d e t e r a i n â t i one s  i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s  . . .  non rumpamus 
i l l a s . .  s e t  hoc d e te rm in a t io  omnibus d ie b u s  h a b e a t ro b u r" .
1 ) . -  COROMINAS,J. ,0 p . C i t .  V o l . I , p â g .972. " c o s ta le  o l a d e r a  de una  mon- 
t a f t a ' , ' t e r r e n o  p e n d i e n t e '" .
2 ) . -  FLORIANO. A. , C urso  g e n e r a l  de P a le o g r a f i a  y P a le o g r a f i a  y D iplom â- 
t i c a  E spafio las  , O v ie d o ,1 9 4 6 .V o l .I ,p â g .  420 , "Ës p a la F ra  s in â n im a  de c a u t
ïia d eh e sa  e s  e l  t e r r i t o r i o  r e s e rv a d o  y a c o ta d o  p a ra  l a  e x p lo ta c id n  de p 
ductoB  e s o o n tâ n e o s ."
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FESTUM.- " F ie s t a ,  f e s t i v id a d " .
S o b r . I I . 388 , Ann.1 2 2 6 ."  . . .  e t  debeo d a re  meam sup rin sm  Mariai: 
lo h a n n is  u t  co n céd â t is ta m  donationem  usque ad  festu m  S a n c t i  
l o h a n n i s . . . "
FICARIA H ig u e ra " .
A) Como l in d e r o ;  S o b r .1 .5 8 9 .A nn.1 1 6 5 . " . . .dono . t i b i  p e r  u b i 
t e r m in â t , s c i l i c e t  p e r  i l iu m  sabugueirum  e t  p e r  i l l a m  f ig u e iram".
B) Como o b je to  de dom inio ; S o b r . I . 3 4 .A nn.8 4 2 ."Qua p r o p te r  
nos s u p ra n o m in a ti  u o b is  s u p r a d i c t i s  u en d e re  nos p ro fite rn i> r. . .  
domibus cum s u i s  fu n d a m e n tis . . .cum su a s  f i g a r i a s  u e l  c a s t a ­
n ia r e  q u i  i b i  e s t . . . "
S o b r . I . 135 . A nn.1118 . " . . .  e t  medio de i l l o  ag ro  e t  de i l i a  
f i g a r i a  q u i e r a t  de S ancto  M a r t i n o . . . "
PICULNEA.- " H ig u e ra " .
S o b r .1 .590 . A nn.1 1 6 5 . " . . .  fac im us ca rtam  u e n d i t i o n i s . . .  
quomodo te r m in a tu r  p e r  i l l a s  f ic u ln e a s  e t  p e r  i l la m  c a r ra le m .
FLUMEN.- "R io " .
S o b r . I I . 177 . s . f .  " I p s a  h e r e d i t a s  e s t  de term:' r a t a  i n t e r  
n o s t r a  m e d ie ta te  e t  u e s t r a  m e d ie ta te  a  f lu m in e  Tago usque 
ad flum en  de P e l l a . . . "
S o b r . I I . 196 . A nn.1206." . . .  ego Fern  an  dus Go t e r r i  e t  u x o r 
mea M arina  P e t r i  damus a tq u e  conced im us. . .domos n o s t r a s  quas 
h a b e m u s ... su p e r  ripam  f lu m in is  O rbigo . . . "
PLUVIUS- "R io , a r r o y o " .
S o b r . I I . 17 7 .S 'f*  " . . .  quomodo i n t r a n t  ambos i s t o s  f lu u io s  
in  f lu u io  Y s s o . . .u s q u e  ad  aquam de Tago m e d ie ta te  de f lu u io  
Ysso. . .  "
S o b r .1 1 .4 0 7 .A nn .1 1 6 2 ."Ego lo h a n n e s . . .  fac im us kartam  u e n d i­
t i o n i s . . .  p e r  t e r m i n e s  u i d e l i c e t  . . .  p e r  f  luuium  de B arca . . . "
PODIUM.- "Hoyo".
S obr. 1 .136 .. Ann. 1152 . " . . .  deinde p e r  i l iu m  fogeum de U illa r in o ''.
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FÔNS.- " P u e n te , r a a n a n t ia l" .
A) Como l in d e r o ;  S o b r. 1 . 18. Ann. 835 " • . •  p e r  term  in o s  de u i l l a  
Roadi e t  in d e  i n  fo n te  Coua e t  in d e  i n  fo n te  C a rre g o sa  e t  
in d e  p e r  u b i  ip s a  fo n te  d i s c u r r i t  usque in  të rm in o s  de CodegioT
S o b r .1 . 48 3 . A nn.1 1 6 5 ."A d ic io  e tia m  agona de C e n te n a l i i s  a l i u d  
k a s a le  in te g ru m  quomodo d i u i d i t  p e r  i l iu m  fontem  de q u e r c u . . . "
B) Como o b je to  de d o m in io : S o b r . I .  7 4 . A nn.9 2 2 ." P l a ç a i t  m ih i .  .- 
u t  face rem  u o b is  s c r ip t u r a m . . .  d e . . .  b u z a s ,m o n te s , f o n t e s ,a q u a s . .
S obr. I I .  531 ‘Ann. 1222. " . .  .uendo  to ta m  me am h e re d i ta te m  que ego 
habeo in  i p s a  u i l l a ,  i n tu s  e t  e x t r a , in  c a s a l e s ,  in  q u i n t a n i s ,  
in  c o r t i ,n i s ,  in  f  o n t i  b u s , in  a g r i s . . . "
FONTANEA.- " P u e n te ,m a n a n t i a l " . - S o b r . I I .4 4 1 . A nn.1223 . " . . . in d e  ad fo n ta n ia ro . .<
FOVEA . -  "C ueva".
S o b r .1 . 4 7 7 . A nn.1154 . " . . .  dono a tq u e  concedo meam po rc ionem  i n -  
tegram  de monte G aurino p e r . . .  e t  p e r  campo de Exio e t  p e r  
i l l a m  foueam  de Serpe . . . "
FRAGOA . -  "B o sq u e ,f ra g a "  ( 1 ) .
S o b r . I . 14 1 . A nn.1 1 0 0 . " . . .  p e r  ipsam  ueredam  de i l i a  f r a g a  de 
C a u so .. . "
S o b r .11 . 2 9 4 . A nn.1174 . " . . .eg o  M artin u s  P e l a g i i . . .  to ta m  i l l a m  
h e r e d i ta te m  de P onte R eg is  p e r  a n t i quam uism  e t  p e r  f ra g o a s  
usque ad  saxura c o r u i  quod a l i t e r  Penna C o ru i d i e i t u r " .
FUNDAMENTUM . - "  P ro p ie d a d e s , p e r t e n e n c ia s " .
A) Como l i n d e r o :  S o b r. 1 .4 7 . s . f . " . . .  e t  ir.de ad  domum U ere -  
m udi, e t  in d e  p e r  fundementum de i l l o  P a la c io  domni U e re m u d i .. ."
B) Como o b je to  de d o m in io ; S o b r .1 .5 0 .Ann. IO4O."Dono u e ro  
t i b i  c a s a s  cum s o l i d i s  s u i s  e t  fu n d a m e n tis , pum ares e t  omnes
a rb o re s  f r u c tu o s a s  u e l  i n f r u c tu o s a s  cum s u i s  t e r r e n i s . . . "
S i b ie n ,  en e l  p r im e r  t e x t e  c i t a d o ,p u d ie r a  in d u c i r  a  c o n fe -  
r i r l e  e l  s ig n i f i c a d o  de ' c im ie n to  o base de una c o n s t r u c c i d n ', 
e l  segundo t e x t e  nos m u e s tra  un s ig n i f i c a d o  c la r o  de p e r te n e n ­
c i a s  o p ro p ie d a d e s  de un p r e d io .
1 ) . -RODRIGUEZ GONZALEZ, E la d io , D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  GaJ.lego C a s t e l l a ­
n o . E d i t .  G a la x ia , V ig o ,I9 6 0 . 3 v o l s .  , en e l  V o l . Ï I , p â g .375 " F ra g a , b o s -  
q u e , e s p e s u ra  de â r b o le s  p la n ta d o s  0 n a c id e s  e s p o n tâ n e a m e n te .. .  M a to rra i 
que s i r v e  de a b r ig o  p o r  q u e b ra r  en é l  l a  f u e r z a  d e l  v ie n to .L a  f r a g a  compren 
de to d a  c la s e  d e .â r b o le s  raâs o menos c o r p u le n te s ,q u e  e x i s te n  en un te r r e n o  
po rque e l  bosque s u e le  ab u n d ar mâs an  c a s ta n o s  y se lla m a  so u to ;  e l  de 
r o b l e s ,  c a r b a l l e i r a ;  y e l  de p in o s  p i h e i r a l . Abundaron y aân  abundan l a s  
f r a g a s  en  n u e s tro  p a l s .  En lo s  p asad o s  t ie m p o s ,e l  S s tad o  c o n v i r t id  en 
' f r a g a s  do r e i '  l a s  de he s a s ,  f r a g a s  y ro b le  d a le  s que le  i:/e r ten e c lan  ,p e ro  
e s a s  f r a g a s  com unales han  ido  d e s a p a re c ie n d o " .
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PUNDU^.- A) " Hondo, o p a r te  b a ja  de un t e r r e n o " . A parece como ] in d e r o :
S o b r . I I . 1 5 5 .s . f . " I n  fondu  de u i l l a  i a c e n t  t r e s  c a s a le s  e t  in  
cim a de u i l l a  duas c a sa s  d u p l a t a s . . . "
B) " Fundo, p re d io  r> ls tic o "  se docum enta como o b je to  de dom inio
S o b r . I . 4 7 1 .s . f ."De a l i o  s a u to  q u i i a c e t  in  fundo de R ig ey ra  
de fo n te  P ro u ic e y ra  e s t  in d e  m e d ie ta s  de S uperaddo . . .  " ( 1 ) .
FURCA. - " B ifu rc a c i6 n " , g a l l . ' f o r ç a , e s t a c a d a ' .
S o b r . I . 165 .A n n .1 1 6 4 . " . . .  s e c u s  flum en M ere, c i r c a  G uardan, 
e t  su b tu s  a lp e  Tomum e t  i l i a  f o r ç a  de G u a r d a n . . ."
S o b r .1 .4 1 1 .s . f . " . . .  e t  in d e  ad  furcam  de D id a c o . . ."
S o b r . I . 4 7 6 .A nn.1 1 4 5 . " . . .  e t  p e r u e n i t  ad  i l l a m  forcham  de G uar- 
d a n e s " .
S o b r . I . 4 7 7 .A nn.1 1 5 4 . dono a tq u e  concedo meam porcionem  
in te g r a m . . p e r  i l l a m  fo ream  de A s tu r ia n o . . . "
PURNIB . -  "H om o".
A) Como l i n d e r o ;  S ob r. 1 . 47 . s .  f .  " . . .  de in d e  u a d i t  ad fo m o  
t e l l i e r i o  e t  inde p e r . . . "
S o b r . I I . 2 6 4 .A nn.1 1 5 2 . " . . .  de i l i a  e c c l e s i a  de Sancto T ir s s o  
cum omni h e r e d i t a t e  sua,quom odo d i u i d i t  p e r  fum um  de t e g u l a . . ."
B) Como o b je to  de d o m in io ; S o b r . I I . 263 .A n n .1 2 0 6 ." . . .  dono
pro rem edio  anime mee ,% edieta tem  de 'xna me a  dorao>una cum m edie­
t a t e  de fu m o  q u i s t a t  in  e a . . .  "
GANDARA . -  "Monte b a jo  y a re n o so , te r r e n o  in c u l to  y l la n o "  ( 2 ) .
S o b r .1 .1 3 5 .A nn .1 1 1 8 . " . . .  e t  in d e  p e r  i l l a m  ganderam . . . "
S o b r .1 .1 4 0 .A nn.1 109 ."  E t p o su e ru n t i l l o s  hom ines bonos d e te rm i­
n a t io n e s  i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s  p e t r a s  c o n iu n c ta s  e t  mamoleo- 
l a s  ac u m u la ru n t p e r  omnia pridem  de i l i a  g a n d e ra  de su p e r  A nara.
GYRUS.- "V u e lta , g i r o ,  a l r e ded o r " .
S o b r . I . 7 1 .A nn.9 1 8 . " . . ,  u t  t i b i  donaren  agrum O d o ric i medium 
in  t o to  g i r o  p e r  suos l i m i t e s  e t  n a r c o s . . . "
1 ) . -COROMINAS,J,, Op. C i t .  V o l . I I .p a g s .  936-938 .
2 ) . -  FRANCO GRANDE,X.Luis,Op. C i t .  P â g .538.
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GRANICA.- " G ra n ja , c a s a  de campo y ,  a n t e s ,  g ra n e ro "  ( 1 ) .
a ) Como l in d e r o ;  S o b r .1 .1 4 5 .Ann. 1 1 4 5 . . i n t e r  g r a n g ia s  de 
Causso e t  G u a rg ia n e s" .
S o b r . I . 486 . A nn.1 1 8 8 ."Hoc s c i l i c e t  pactum  f u i t  f irm atu m  in  
g ra n g ia  C au si i n  p r e s e n t i a  omnium f ra t r u m " .
S o b r . I . 503 . A nn.1 1 6 6 ."Ego G u n d isa lu u s  p r e s b i t e r  f a c io  c a r ta m  
u e n d i t i o n i s  u n iu s  t e r r e  que i a c e t . . .  s e c u s  g ran g iam  de R e p a ra d i" ,
B) Como o b je to  de dom in io : S o b r . I I . 2 . A nn.1 1 8 5 ."  P a c i  quoque 
ac  t r a n q u i l l i t a t e  p a t e m a  s o l l i c i t u d i n e  p ro u id e re  u o l e n t e s ,a u c to -  
r i t a t e  a p o s to l i c a  p ro  h i  bemus, u t  n u l lu s  i n f r a  c la u s u r a s  loco rum  
se u  g ran g ia ru m  u e s tra ru m  u io le n t ia m  u e l  rap in am  se u  fu rtu m  f a c e r e .
GROVA. - " Hondonada, de p re  s i  6n" , g a l l . 'g r o v a ' .
S o b r . I . 14 0 . A nn.1109 . " . . . e t  in d e  i n  d i r e c t e  u sque f e r i t  de 
t e s t a  i n  i l l a s  b au zas de i l l a s  g ro u a s  i l l i u s  c a s t r i " .
LABORATIVUS (AGER).- "L a b ra d io " .
S o b r . I I . 371 . A nn.1192 . " . . . e t  in d e  p e r  ip s o  la b o ra d io  de P o n ta n ia . 
e t  in d e  quomodo se  e x p a r te  de h e r e d i t a t e  de S a r a n t e s . . . "
LACARIS.- "L a g a r" .
A) Como l i n d e r o ;  S o b r . I . 1 3 5 .A nn.1 1 1 8 ." I n  u i l l a  de M e tin ,s u ­
p e r  i l iu m  la ca re ro  de P e tro  G u n d e s in d iz " .
B) Como o b je to  de d o m in io ; S o b r . I .5 5 .A n n .9 9 5 ."Vendo i ta q u e  
u o b is  i b i  me a  r a t i o n s . . .  i n  casasj^  i n  l a g a r e , i n  pumare s . . . "
LACUNA.- "L aguna".
S o b r . I . 171 . A nn.1190 . " . . .  uendo e t  dono meam porcionem  de 
T ey x e iro  p e r  te rm in e s  p e r  i l l a m  lagonam  de C a s t r o . . . "
S o b r . I I . 391 . A nn.1063 . " . . .  e t  in d e  p e r  te rm in e s  de C a n a l i  p e r  
i l i a  la g o n a  M aiore de Mamona . . . "
LAMA.- "L a m e d a l,lu g a r  p a n tax o so  l le n o  de lam a 0 c ie n o " .
S o b r . I I . 5 0 2 . s . f . " H i i  su n t te r m in i  e c c l e s i e  S a n c t i  l a c o b i . . .  
e t  in d e  ad pennam de s u p ra  lam a de P e la g io  L a u r is  e t  i n d e . . . "
1 ) . -  COROMINAS,J., O p.C i t .  V o l . I I , p â g .769.
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LAMEGARI US. -  " Lame g a l  " , g a l l . ' lame i  ro  ' .
S o b r . I I . 3 7 6 .A nn.1192 . ,  p e r  i l l o  c a r r i l e  que f e c i t  A ria s  Ru­
de r i z  e t  in d e  p e r  i l l o  la m e g a r io . . . "
LAU^A "L osa , p i z a r r a "  ( 1 ) .
S o b r . I . 285 .A n n .1223»" I n f r a  hos te rm in e s ,  u i d e l i c e t  . . . e t  
in d e  ad  lausam  de su p e r  C u r u i t i . . . "
S o b r.I I* 9 » A n n .1135 . " . . .  in d e  p e r  i l l a s  lo u s a s  e t  inde p e r  
N aun to i i n t e r  C a s t r o . . . "
LIMES . -  " L im ite , se n d e ro  e n t r e  dos cam pes, d i v i s i d n " .
S o b r . I . 7 1 . A nn.918 . " . . .  u t  t i b i  donarem agrum O d o ric i medium 
in  t o t o  g i r o  p e r  suos l i m i t e s  e t  m a rc o s , s i c u t  i l iu m  o b t i n u i t  
O d o rig u s" .
INAR . -  " L in a r " .
a ) Como l in d e r o ;  S o b r . I I . 2 7 .A nn.1 1 7 3 . " . . .  e t  inde ad  pinnam 
de C ausso e t  p e r  l i n a r  Damandi e t  p e r  u a l l e  de su p ra  u i a  de S a- 
d u r n in i" .
B) Como o b je to  de d o m in io ; S o b r .1 .5 0 .A nn:1 0 4 0 . " . . .  dono u ero  
t i b i  . . .  m on tes, f o n te s ,  l i n a r e s ,  buozas . . . "
S o b r .1 . 135 . A nn.1118 . " . . . e t  de ip s o  l i n a r e  deFondo m edietem  
de ipsa . e c c l e s i a ;  *et de ip s o  l i n a r e  de S usanno, p o r t io  de m atre 'J
S o b r .1 . 144 . A nn.s . f . " . . .  f e c i t  d iu is s io n e m  h e r e d ita tu m  i n t e r  
f r a t r e s . . .e x c e p te  G u n tir iz  e t  l i n a r e s  . . . "
OCUS.- "L u g a r" , " p ro p ie d a d " .
A) Como l in d e r o :  S o b r . I . 48 6 . A nn.1 1 8 8 ."T erm ines e t  d iu i s io n e s  
re s o n a n t in  u e t e r i s  c a r t a s  p e r  lo c a  u b i  earn d e d im u s .. . "
B) Como o b je to  de d om in io : S o b r .1 .3 * Ann. 9 5 2 . " . . . u l t im i  exam i- 
n a t io n i s  d i e i  non cum e l e c t i s  in  g a u d ia  e t e m a  h a b e a t p o rtio n e m , 
s e t  locum te tru m  cum C h r i s t !  p r o d i to r e " .
S o b r . I . 5 0 .A nn.1040 . T . . dono u e ro  t i b i . . . aquas cum d u c tib u s  
eorum e t  lo c a  m o le n d in o ru m ..."
S obr. I I . 2 . A nn.1185 . " P a c i quoque ac t r a n q u i l l i t a t i  , p a t e m a  so ­
l l i c i t u d i n e  p ro u id e re  u o le n te s ,  a u c t o r i t a t e  a p o s to l ic a  prohibem uj 
u t  n u l lu s  i n f r a  c la u s u r a s  locorum  seu  g ran g ia ru m  u e s t r a r u m . . ."
1 ) . -  COROMINAS,!., Op. C i t .  V o l . I I I . p â g .1 3 5 ."L osa , d e l  v o cab lo  prerrom ano  
AUSA' ' l o s a '  o ' p i z a r r a ' ,  que se e x t ie n d e  p o r to d a  l a  p e n in s u la  I b é r i c a ,  
r  y S udeste  de F r a n c ia ,y  P iam o n te , de o r ig e n  in c ie r to '. 'P r im e ra  doc. 1210. 
S o b ra d o ,re g is tra m o s  y a  l a  form a ' LOUSAS' en 1135.
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LUMBUS.- "Lomo, loma
S o b r . I . 14 5 . A nn.1 1 4 5 ." • • •  e t  e x in de p e r  i l iu m  lumbum de Q u in - 
t a n n i s  Donega, quomodo d i u i d i t  Q u in ta n a  D onega".
MAMMOLEOLA . - " O t e r i l l o " .
S o b r . I . 140 . A nn .1109 . "E t p o su e ru n t i l l o s  hom ines bonos d e t e r ­
m in a tio n e s  i n t e r  ambas i l l a s  u i l l a s  p e t r a s  c o n iu n c ta s  e t  
m am oleolas ac u m u la ru n t p e r  o m n ia . . ."
MAMMULA . -  "O te ro , lu g a r  a l t o " .
S o b r . I . 136 . A nn .1152 . " . . .  d e in d e  p e r  i l l a m  mamolam de i l l i s  sc a -  
l a r i i s . . d e in d e  p e r  i l i a  mamolam de P o r r in u s " .
S obr. 1 . 145 . Ann. 1 145 .** ... ac e x in  da ad  Mamonam M aio rem .. .  "
S o b r . I . 152 . A nn.1 1 6 7 . " . . . e t  p e r  i l l a s  mamuas de S a n c ta  M a rin a " .
S o b r . I . 4 6 4 .s . f . " I n  te rm in o s  de p e t r a  L a n c e la  e t  in d e  ad  i l l a m  
mamunam in  prono  ad  C a m p e llo s .. . "
S o b r . I I . 1 4 . A nn.1 1 5 3 ." • • •  e t  in d e  ad  mamuam . . .  e t  in d e  ad  
fontem  de r i u u . . . "
S o b r . I I . 183 . s . f . " . . .  e t  in d e  quomodo u a d i t  ad  i l l a m  mamulam 
su p e r  Q u in ta n e la m .. . "
MARClS'.-^ " S e n a l, m arca  d i v i s o r i a " .
S o b r . I . 129 . A nn.9 4 2 ."Omnes una  p a r i t e r  consensum  p reu id im u s  
te rm in o s  e t  c e te r o s  m arcos posu im os, f i r m i t a t i s  t e r r i n a r i , f irm e  
e t  s t a b i l e  e s s e  iubem us".
S obr’. 1 . 47 5 . s .  f .  " . .  • e ende c o marco que e s t a  c o n t r a  o Pedron- 
00 . . .  e ende 0 o marco que e s t a  so b re  l a  f r a g a . . . "
S o b r . I I . 371 . A nn.1192 . " . . . e t  in d e  quomodo u a d i t  ad  ipsum  marcum 
que s t a t  in  ripam  m a r is " .
S o b r . I I . 4 6 4 .A nn.1215 . " . . .e g o  P e t r u s . . .  q u i to  S u p erad d i f r a t r i -  
bus i l l a m  demandam quam i l l i s  dem andabam .. , s c i l i c e t  de i l l i s  
m a ra is  quo s  p o su e ru n t in s ira u l  f r a t r e s  e t  p o p u lu s  t e r r e  p e r  mar­
cum de Querco N i g r a l e . . . "
B ) . -"Mahc o ( d in e  ro  ) " . ’Véâsë^ëfi 5 .7 .3 .
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mare "M ar".
S o b r . I I . 347 .A n n .1 2 0 5 . " . . .  uendim us p o r t io n e m .. .  in  ag ro  
que i a c e t  i u x t a  aquam deG^!3,u8a C a r t im ir ,  que aqua i n t r a t  
i n  m are , a g ro  d e te rm in a to  p e r  marcum . . .  e t  i n t r a t  in  m are" .
S o b r . I I . 3 7 1 .A nn.1 1 9 2 . " . . .  e t  in d e  quomodo u a d i t  ad  ipsum 
marcum que s t a  in  ripam  m a r i s " .
M O L IN U M .-"M olino".-Sobr.I.135 . A nn.1 1 1 8 . " . . .  ad  i l iu m  molinum de S e q u e i r o . . V
MOÎIS . -  "M onte".
A) Como l i n d e r o ; S o b r . I . 1 8 .A nn.8 3 5 . " . . .  -uenderem u o b is  H erfo n - 
s u s . . t e r r a  mea p ro p ia  que habeo in  monte que d i c i t u r  R a n ia . . . "
S o b r .1 . 195 . A nn.1 2 0 4 . " . . .  e t  in d e  u a d i t  a d montem de E n ara" .
S o b r . I I . 8 . A nn.1 1 1 8 ."E t damus u o b is  i l iu m  su p rad ic tu m  p e r  
suos c a u to s  e t  te rm in o s  a n t i q u o s . . .  p e r  m ontes herem os e t  
p o p u la te s " .
B) Como s u s t e n tâ c u lo s : S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 ." S im i l i  modo dono e t  
c o n c e d o .. . m ontes cum s u i s  e x i t i b u s . . . "
S o b r . I . 55 .A n n .995 . "Uendo i ta q u e  u o b is  i b i  omni mea r a t i one 
i n  ip s a  h e r e d i t a t e . . .p a s c u is  p a lu d ib u s , e x i tu s  montium, a c c e s su s  
u e l  r e c e s s u s . . . "
S o b r .11 . 30 2 . A nn.1 1 6 6 . " . . .  uendim us q u a r tam partem  m e n tis  i l l i u s  
de L a n d o i r o . . . "
S o b r . I I . 311 . A nn.1198 . " . . .u o b is  u e n d o . . .  cum e x i t ib u s  u e l  re g re  
s ib u s ,  cum p la n i s  e t  m on tibus cum u i n e i s ,  o r t i s ,  e t  p l a n t a t i o -  
n ib u s . . . "
S o b r . I I . 3 9 0 . s . f .  " . . .  t e r r a  c u l t a  de B rione e r a t  d iu i s a  i n t e r  
eo s p e r  raarcos e t  d iu is io n e s  f a c t a s  e t  mens in c u l tu s  non e r a t  
d iu is u s ,  e t  quod f r a t r e s  S u p erad d i h ab e b an t de monte in c u l to  
t r e s  q u a r t a s . . . "
S o b r .11 . 392 .A n n .1086 . " . . . damus t i b i . . . e x i tu s  monoium. . . "
MORS . — "M uerte" .
S o b r . I I . 331»A nn.1 2 2 0 ."H uius b e n e f i c i i  g r a t i a  e t  pro rem edio 
anime mme ego M artin u s P e t r i  ad  mortem meam do u o b is  e t  m onas- 
t e r i o  u e s t r o  i l l a m  uineam  que i a c e t  in  b ra c h io  cum i l i a  de U eiga 
de U i l l a  e t  unam cupam plenam  u in o  que f a c i a t  XVI m etro s e t  hec 
d e b e t is  r e c ip e  re  s ta t im  p o s t mortem m eam ... e t  ad mortem amborum’’
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MURU S .- " C ie r r e ,  m uro".
S o b r . I . 4 7 . s . f . " . . .  e t  in d e  p e r  c auneto  p e r  i l iu m  murum e t  in d e  
ad  m a z a ria  m a la r ia h a  . . . "
S o b r . I I . 3 4 0 .A nn.1 1 7 0 ."Do eam u o b i s . . .  p re d ie ta m  h e r e d i ta te m  
cum omni i u r e  suo in  c i r c u i t u  p e r  a n t iq u o s  muros su o s" .
NATIVITA S . -  " N ac im ie n to " .
S o b r . I . 1 0 9 .A nn.986- 9 9 9 . "O red a t m ih i c a r i t a s  tu a  domne e t  a lm i-  
f i c e  p o n t i f e x ,  q u ia  su n t m ih i a  n a t i u i t a t e  me a  . . . "
NIDUS.- "N ido".
S o b r. I .  414» s . f . " . . .  e t  in d e  p e r  n i  dum A q u ile  . . . "
NUCARIA ( a r b o r ) . - " N o g a l" .
A) Como l i n d e r o ; S o b r . I I . 2 4 0 .A nn.1 1 9 9 . " . . .  e t  inde p e r  i l l a m  
n ugariam  . . . "
B) Como o b je to  de dom inio : S o b r .1 .4 6 2 .A nn.1 1 8 5 ." . . .  u t  i t a
com pleant que a  longe P e t r o  F ranco  t e r c i a s  de duas n u c a r ia s  e t
i s t a  h e r e d i t a t e  f u i t  de E ld a ra ..V
S o b r .1 .4 7 1 . s . f . " . . . c o m p a r a u i t . . .u n a  n o g e y ra . . . "
OBITUS.- "M uerte" .
S o b r .1 .4 9 .A nn.966- 99 9 . " . . .  e t  ip s a  domna T e g rid a  o b t i n u i t  
eum usque ad  ob itum  suum e t  quando u e n i t  ad  extremum u i t e  sue  
c o n c e s s i t  u o b is  i l iu m  u t  hab u issem u s p e r  m e d iu m ..."
S o b r . I I . 306 . A nn.1182 . " . . . u t  sem per h o n o r i f i c e  u iu e re  p o s s i t  
e t  in  o b i tu  e iu s  tan tum  p ro  e a  f a c i e n t  quantum  pro  uno de s u i s  
m onachis f a c t u r i  s u n t" .
PARAMUS.- "Pâram o, mes e t a  d e s i e r t a "  ( l )  •
S o b r . I I . 1 4 .A n n .1 1 5 3 . " . . .  e t  in d e  ad  i l iu m  paramium " .
S o b r . I I . 502 . S .F . " In  p r im is  p e r  i l l o s  param ios de p o r t u . . . "
PARIES . -  "P a re d " .
S o b r . I . 4 7 . s . f . " . . .  e t  in d e  ad  p a r i e t e s  ad  e c c l e s i a  a n t i q u a . . . "
PAUSATORIUM.- "D escan sad ero , a r r im a d e r o " ,g a l l .  'p o u s a d o iro ' .
S o b r . I . 1 3 6 . A nn.1152 . " . . .d e in d e  p e r  i l iu m  p au sa to riu m  de p o r to  
de S u b s a c a r ia t i " .
1 ) . -  COROMINAS,!., Op. C i t .  V o l . I I I .  p â g .656-58 . "Pâram o, d e l h i s p a n o - l a t .  
PARAMUS i d . , docum entado desde l a  A n tig ü e dad en l a  m ita d  o c c id e n ta l  d e l  N ort 
de l a  P e n in s u la ;  de o r ig e n  p re rro m an o , aunque no v asco  n i  p robab lem en te  ib ë -  
r i c o  y tam bién  e s  d i f i c i l  que s e a  c é ltico .1 @  doc. 1211 d o c .le o n é s " .E n  Sobre 
do co n s ta tam o s l a  fo rm a ' PARAMIUM' en 1153*
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PENSUM.- " P e n d ie n te " ,
S o b r . I I . 6 6 .A nn.1 1 7 4 . e t  inde ad  i l iu m  pensum de i l l i s  
p i s c a r i i s " .
PETRA . -  " P ie d ra " ,  " f o c a " .
-A) Como l in d e r o ;  S o b r .1 .1 4 0 .A nn.1 1 0 9 . " . • . e t  inde ad i l l a s  
p e t r a s  a d i u n c t a s ,e t  nunc ad  i l l a s  P e t r a s  Maio re s i n t e r  a g ro s  
de Penne za  e t  a g ro s  de S en d an i" .
S o b r .1 .4 7 5 .s . f .  " . . .  e ende o o p o r to  de Gamae hu f e c e ro n  c r u i  
h a  p e d ra  e ende o o l i n a r  . . . "
S o b r . I I . 4 2 8 .A nn.1 1 5 0 . " . . .  e t  inde p e r  i l iu m  p era riu ra  e t  p e r  
i l l a m  p etram  . . . "
B) Como o b je to  de dom in io : S o b r . I . 135 .A n n .1 1 1 8 ." . . .  d e d i t
in d e  ad  Sanctum  M artinum  m e d ie ta te  de ip s a  su a  p o r t io n e . . . cum 
quantum ad  p r e s t i tu m  h o m in is  e s t ,  c a sa s  c o o p e r ta s . . . pe t r a s , 
a r b o r e s . . . " .  S o b r . I I . 3 4 8 ,A .1 1 7 5 . " . . .u e n d o . . . c a s a l ib u s  e t  p é t r i s . .-
^PETRICALB "Pe d re  g a i " .
A) Como l in d e r o ;  S o b r .1 .5 0 1 .A nn.1 1 6 7 . " . . .  f a c io  ca rtam  uen­
d i t i o n i s . . .  de m edia u n iu s  t e r r e  que i a c e t  ad  p e tra g a le m  de 
ag ro  G u n d is s a lu i . . , "
S o b r . I I . 2 4 6 .A nn.1 2 1 2 . " . . .  f a c io  k a r t a  u e n d i t io n i s  de m e d ie ta te  
de una  e r a  e t  de una p e d r e g a i , e t  ip s a  e r a  e t  de ip so  pe d r e g a i  
i a c e t  u l t r a  p o n t e . . . "
PINNA . -  "P en a" .
S obr. 1 .1 3 5 .A nn .1 1 1 8 . ,  e t  p e r  i l l a m  pennam e t  inde p e r  i l la r ,  
r ip a m ,. . "
S o b r .1 .1 4 5 .A nn.1 1 4 5 . " . . .  p e r  penna, de Ce ru a"  .
S o b r . I I . 2 7 .A n n .1 1 7 3 * "•••  e t  in d e  ad  pinnam  de C a u s s o . . . "
S o b r . I I . 6 6 .A nn.1 1 7 4 . " . . .u sque ad  reg a riu m  de P in n a  M ala".
S obr. 1 1 .5 0 2 , s . f .  " . . .  e t  inde ad pennam de su p ra  lam am ...* ' 
e t  in d e  a l  pennam de c a p i te  de r e g u . . . "
* P IR A L IS .-"P era l" ,
S o b r . I I , 381 . Ann.1 2 0 0 . " . . i p la c u i t  m i h i . . . u t  facerem  u o b is  k a r -  
t u l a  u e n d i t i o n i s . . . pumare3 , q e r e i s a l e s ,p e r a i e s ,p o m if e r a le s . . . "
•PIRA RIS.- " P e r a l" .
S o b r .1 .2 2 .Ann,931 . " P la c u i t  n o b i s . . . u t  uenderemus u o b i s . . .p u -  
mare 3 , pe r a r e  s , amex e n a re s . . . "
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PIRARIUM.- " F e r a i " , g a l l . ' p e r e i r o ' .
S o b r .I .4 7 0 .A n n .l2 4 2 ." . . .ta lera  pactum fa c im u s u o b iscu ra .. .  
d eb et e s s e  p la n ta ta  ex  u o b is  in t e g r a  de ra a zen a r iis  e t  in  
c ir o u i t u  de p e r a r i i s  e t  de c e r d a r i a s . . ."
S o b r . I I .390 . A nn.1 1 5 8 . " . . .usque in  p ira r iu m  i l la m  que d i -  
u id e t  cum S ancto  C h r is to fo r o " .
S o b r . I I . 428 . A nn.1150 . " . . .  e t  i n de p e r  i l iu m  p e ra riu m  e t  
p e r  i l l a m  p e t r a m .. ."
PLAGIA . -  "P la y a"  ( 1 ) .
S o b r . I I . 306 . A nn.1182 . " . . .  deder u n t  in  elem osinam  Deo e t  m onas- 
t e r i o  S u p e ra d d i, domum suam de U i l la f a n c a  p o s ita m  iu x ta  pontem  
ad plagam  Mindianam i n t e r  f lu u iu m  e t  domum G e ra id i S i g u i n i . . . "
PLATANARIUS.- " P l a t a n a l " .
S o b r .1 .4 7 6 .A nn .1145 . " . . .  e t  in d e  p e r  p ra ta n a r iu m  . . . "
S o b r .1 . 4 7 9 . A nn.1 1 6 5 ."  De r e u h i l  e t  p l a t a n a r i o  e t  de B usto  . . . "
PONS . — "P u en te" .
S o b r .1 . 4 8 1 . A nn.1160 . " . . .  p e r  pontem de Hoeyro Guimaraz e t  
p e r  pontem  de T ey x e iro  e t  in d e  ad  campum dum E x i" .
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1142 . "Hec e s t  co lraellum  e t  d iu i s io  quam 
f a c io  ego U erem undus.. e t  de i l l o  p o n te  ad  i l l a s  c a s c a s  usque 
ad i l iu m  pontem  de U n tia  . . . "
S o b r . I I . 306 . A nn.1 1 8 2 . " . . .  quarum una e s t  iu x ta  pontem de qua 
s u p e r iu s  d ix im u s , a l t e r a  c o n t r a  i l l a m  o p p o s i ta  i n  a l t e r a  p a r te  
p o n t is  . . . "
PORTA . -  " P u e r ta " .
S o b r .1 . 530 . A nn.1170 . " . . .  f a c io  c a r t  am t e s t a m e n t i . . ,  l a r e i s  
u i d e l i c e t  due que ia c e n t  se c u s  p o r t am u e s t r e  g ra n g ie  e t  a l i e  
due ad p o rta ra  de B e r ia r ie  e t  e s t  in  t e r r a  T ra n sa n c u s" .
PORTUS.- " P u e r to " .
S o b r . I .1 3 5 .A n n .1118 . " . . .  e t  i l l o  ag ro  cum to to  suo p l a n t a t o ,  
q u i i a c e t  ad  portum  de Bando i n t è g r e . . . e t  i l l o s  ag ro s  de i l l o  
p o r to  de L o n g o r i a . . . "
S o b r . I . 4 7 5 . s . f . " . . .  e ende o a  p o r to  de Guas e ende 0 o marco
S o b r l l . 502 . s . f . " In  p r im is  p e r  i l l o s  p aram io s de p o r tu  A era- 
d a . . . "
1 ) . -  COROMINAS,J. ,0 p . C i t .  V o l . I I I ,  p à g .8 l5 .
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UERCUS.- "E n c in a " .
S o b r . I . 145•A nn.1 1 4 5 . .  fac im u s k a r tu la m  te s ta m e n t i  de n o s­
t r a  h e r e d i t a t e . . .  p e r  te rm in e s  hoc e s t  p e r  i l iu m  cau su m .. . e t  
p e r  fluercxm  de S a n c t i  ac  p e r  Penna de C e ru a . . . "
R IG A R IA .-" R e g u e ra ,re g u e ro ,a rro y o " ,g a ll . 'ï-e g u e iro ’ , ’ r e g u e i r a ' .
S o b r . I . 4 7 1 .s . f . " . . . c o m p arau it. . . c a s t i n a r i u s . . . in  r ig e y r a  Ge fo n te " ,
S o b r . I . 4 5 9 .s . f ."De sa u to  quod i a c e t  in  fundo de r e g a r ia  de f o n t e . . . "
RI GARIUM. - " Re gue r a , re  gue r o , a r ro y  o" , g a l l . ' re  gue i r o ' , ' r e g u e i r a ' .
S ob r. I I .  6 6 .Ann. 1174. "E t ex i l l o  cachone de Remolino usque ad i-egarium 
de P in n a  M a la . . .  p e r  i l iu m  regarium  de P in n a" .
RIGUS.- " A r r o y o " ,g a l l . 'r e g o ' .
S o b r . I . 135 . A nn .1 1 1 8 . " . . .  p ro  i l l o  reg o  q u i u e n i t  usque ad  
Sanctum M a rtin u m .. .  e t  in d e  p e r  i l iu m  regum usque f e r e t  in  
P o m etin o " .
S o b r . I . .502 . S .F . " . . .  e t  in d e  ad pennam de c a p i t e  de re g u  de 
A lu a r iz a  e t  in d e  p e r  medium de ip so  reg o  quousque i n t r a t  in  
riuum  M a io re . . . "
IPA . -  " R ib e ra , o r i l l a " .
S o b r . I . 135 . A nn.1 1 1 8 . " . . .  e t  in d e  p e r  i l l a s  r i c a s . . .  e t  in d e  
p e r  i l l a m  ripam  de P e r l i t a r i o "
VULUS;.- " R ia c h u e lo , a r r o y u e lo " .
, S o b r . I . 4 3 . A nn.8 1 8 . " . . .  e t  in d e  in  d i r e c t e  ad  riu u lu m  q u i 
d i s c u r r i t  de M ontana u sque  in  Tam are".
S o b r . I . 4 7 4 .A nn.1 1 6 4 . " . . .  cum omnia su a  bona quomodo se c o n c lu ­
de i n t e r  ambos r i u u lo s  de uenam ad  uenam . . . "
S o b r . I I . 285 . A nn.1175 . "  E t ite m  fac im u s u o b is  k a r tu la m  u e n d i-  
t i o n i s  de una  m o l in a r ia  que i a c e t  c i r c a  r i u u lo  de U a lc a r c e r " .
VUS.- "R fo pequeho, a r r o y o , c a n a l " .
S o b r .1 .1 9 . A nn.931 . " . . .  i u x ta  r i u  de P a n iz a le  p o r t io n s  M e l l id i ’.'
S o b r . I . 129 . A nn.E t q u a r ta  a rc h a  in  r i p a  de ip s o  r i o  de Bouea " .
S obr. I . 1 1 0 .A nn.955 . " . . .que  e s t  i n  lo c o  p r e d ic to  iu x ta  duos 
r iu o s  u o c i t a t o s  Tamare e t  N a n to n i . . . "
S o b r . I I . 189J i n n .1 2 1 5 ."Done i ta q u e  u o b is  e t  concede to tam  h e re -  
d i t a t e m . . .  cum in g r e s s ib u s  e t  e g r e s s ib u s ,  m o le n d in is ,  p r a t i s ,  
p a s c u i s , r i u i s  e t  omnibus p e r t i n e n c i i s  s u i s . . . "
S o b r . I I . 191 . A nn.1 2 2 2 . " . . .  uendim us m ed ie ta tem  de a z e n is  
quas habemus en  r iu o  E z le  iu x ta  u i l l a  de B r e t o . . . "
S o b r .1 1 . 288 . A nn.1 1 6 7 ." K a r ta  de r iu u s  de n in a  . . . damus e t  co n -
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cedim us u o b is  ipsam  h e r e d i t a t e m . . ,  usque ad  riuum  q u i 
d i c i t u r  U a l c a r c e r . . . "
SALEC S au ce" .
S o b r .1 .1 4 5 .A n n .1 1 4 5 . " . . .  e t  in d e  ad  i l iu m  sa lic e m  de Br a i n a
SA(M)BUGARIUS.-"Saüco",gall.'sabugueiro’.
S o b r .1 .589 . Ann. 1 1 6 5 .”. .  • dono t i b i  p e r  u b i  t e r m in â t , s c i l i c e t  
p e r  i l iu m  sabugueirum  e t  p e r  i l l a m  f ig u e i r a m . . .  "
SAXUM.- " P e f ia so a l" .   . ____
Sobr.I . 1 3 6 . A nn.1152 . " . . . d e in d e  p e r  i l iu m  a u t e i r o  de s u p e r  
C e rq u ito , de in d e  p e r  i l l a s  se x a s  de G o l f a r . . . "
S o b r . I . 4 6 4 .s . f . " . . .  e t  in d e  ad  i l l a m  maraunam in  p rono  ad  
C am pello s, e t  inde ad  i l l o  saxo  e t  i n d e . . . "
SCALARIA . -  " B a n c a le s " .
S o b r . I .1 3 6 . A nn .1152 . " . . .d e in d e  p e r  i l l a m  mamolam de i l l i s  
s c a l a r i i s  de U i l l a p l a n a " .
SEMITARIUS.- "S e n d e ro " .
S o b r . I I . 264 .A n n .1152 . " . . .  e t  inde quomodo d i u i d i t  p e r  s e n d e i 
de l a t r o n ib u s  . . . "
SERRA . -  " S ie r ra ,m o n ta n a  d e n ta d a " .
5 o b r .I I .1 4 .A n n .l l5 3 * " - ••  quomodo u a d it  p e r  illa m  se rr a m .. ."
SIGNALIS.- " S e r ia l ,m a rc a " .
S o b r .1 .4 3 " A nn.818 . " . . . p e r  m arcos c e r to s  e t  s i n a l e s . . .  p e r  
m arcos e t  s i g n a l e s . . . "
S o b r . I . 28 4 . s . f .  " . . .  e obedeçen  a  a s  s e y n a s . . . "
SILVA. - " Bo s q u e , a rb o l e  d a " .
A) Como U n d e r 0 ;
S o b r . I . 14 5 . A nn.1145 . " . . .  e t  in d e  p e r  s ilu a m  R o tu n d a r a . . . "
B) Como ob .je to  de d o m in io ;S o b r . I .1 3 5 .A n n . l0 1 9 ." . . . c o n c e d e . . .  
SOL . -  " S o l" .  s i l u i s  r u p t i s  e t  i n  s q u a l i d i s " .
S o b r . I . 4 3 . A nn.818 . " . . . p e r  c a r ra le m  an tiqum  quomodo aquam
u e r t i t  ad  a e c c le s ia m  c o n t r a  s o le n . . . "
SPINUS,-"Espino*.
S o b r . I I . 2 7 .A n n .1 1 7 3 . " . . .  e t  p e r  spinum de L o s i a . . . "
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STAGNUM.- " E s ta n q u e , la g u n a " .
S o b r . I I . 529 . s . f .  " . . . p o r t io n s  su a  quam b ab e b an t in  Saa m ir  
in  c a s a le  i n f e r i o r i  e t  in  uno ag ro  de s ta g n o . . .  i n  c a s a l i  i n -  
f e r i o r i  e t  in  ag ro  q u i e s t  su p e r  stagnum . . . "
STRATA . -  "C a lz ad a , cam ino, e s t r a d a " .
S o b r . I I . 306 . A nn.1182 . " . . .  h e r e d i t a s  de r iu o  de Nine cum 
su a  d i r e c t u r a ;  e t  in  s t r a t a  p u b l ic a  t r e s  h e r e d i t a t e s . . . "
TERMINUS.- " L im ite , c o n f in ,  té rm in o " .
S o b r . I . 4 3 . A nn.818 . " . . .  omnem ipsam  te rc ia m  p o rtio n em  in  
i s t a  u i l l a  cum c u n c t i s  te r m in is  e t  a d i a c e n t i i s  s u i s . . . "
S o b r . I . 8 2 . A nn.803 . " . . .  d e inde in  term inum  de au o lo  T o r to " .
S o b r . I . 240 . A nn.1 1 6 2 . " . . . f a t i o  c a r tu la m  u e n d i t io n i s  de omni 
h e r e d i t a t e . . .  p e r  omnes suos te rm in e s  e t  lo c a  a n t i q u a . . . "
S o b r . I I . 293"A nn.1 1 6 5 . " . . .  facerem us u o b is  c a r t a  u e n d i t i o n i s  
. . . p e r  te rm in e s  de P e tro  P e la g i i  e t  p e r  te rm in u s  de Ic h a n  D ias"
T R A M IT A R IA .-"P aso ,vereda,trdnsito".
S o b r . I . 135 .A n n .1118 . " . . .  quomodo i n c i p i t  p e r  iliu m  u a lle m  
de i l i a  t ra n d e ira . e t  in d e  p e r  i l l a m  c a r ra le m  a n t i  quam .. .  "
VALLATl^. -  "V a lla d o , c i e r r e  con em p a liz a d a " .
S o b r . I . 4 7 0 .A nn.1 2 4 2 . " . . .  fac im us p a c tu m .. .  de i l i a  n o s t r a  
h e r e d i t a t e . . .  e t  d e b e t is  eam c la u d e re  de bono u a l l a t o  de i s t a  
pascuam  ad  a l i a m . . . "  " . . .  ta le m  pactum  fac im u s uobiscum  de
i l i a  n o s t r a  h e r e d i t a t e  que i a c e t  u a l l a t a  iu x ta  as  N i g r a e s . . . "
S o b r .1 .3 4 . Ann.842 . " . . .  de u a l lo  ad  su p ra  cum suas f i g a r i a s . . . "
VALLIS. -  " V a lle ,  hondonada".
S o b r . I . 135 .A nn .1 1 1 8 ." . . .  quomodo i n c i p i t  p e r  iliu m  u a llem  
de i l i a  t r a n d e i r a . . . "
S o b r . I . 140 . A nn.1109 . " . . .  e t  inde ad i l l o s  u a l l e s . . . "
S o b r . I . 153 .A nn .1 1 5 7 ." . . .  p a r te  de e c c l e s i a  de T ex a rio  p e r  
i l iu m  ual&m- e t  f e r  in  prono in  i l l o  c a r r a c e d o . . . "
S o b r . I . 4 2 4 . s . f .  " . . . u a l  de Maquis Gas de D a n e l . . . "
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S o b 'r . I I .2 9 3 .A n n . l l 6 5 . " . . . e t  e s t  i s t a  vdtiea u b i d ic u n t ir t  
i l l o  u a l l e  p e r  te rm in o s  de P e tro  P e l a g i . . . "
S o b r .11 . 3 1 4 . A nn.1 2 2 1 . .  uendim us unam uineam  quam haberaus 
in  u a l l e  A q u ile  . . . i n t e r  u in e a s  iam d i c t e  v a l l i s  A q u i l e . . . "
VENA . -  "C onducto , c a n a l ,  v e n a " .
S o b r .1 .4 7 4 .A nn.1 1 6 4 . " . . .cum omnia su a  bona quomodo se co n ­
c lu d e  i n t e r  ambos r i u u lo s  de u en a  ad  uenam . . . "
VEREDA . -  "V ereda, cam ino v ie jo  y a n g o s to ,v la  t r a d i c i o n a l  de lo s  g a n a d e -  
ro s  tra sh u ra a n te s "  ( 1 ) .
S o b r .1 .1 4 6 .A nn.1157 . " . . .  e t  m is e ro n t i n t e r  se te r m in o s . . . e t  
e x i t  i n  ipsam  ueredam  que e g r e d i tu r  de S ancto  lohanne e t  u a d i t  
ad ipsum  p o r tu m . . . "
S o b r . I . 580 . A nn.1167 ? " . . .  dono u o b is  unam le ir a m  i n t e gram  
que i a c e t  su p e r  i l i a  u e re d a  de G ra n g ia  . . . "
VERTEX " V é r t ic e ,  c im a ^ c û sp id e " .
S o b r . I I . 2 7 .A n n .1 1 7 3 . " . . .  e t  p e r  u e r t ic e m  de S a b ra n ia  e t  
p e r  spinum  de LosiaV
VIA . -  "Camino". ( 2 ) .
S o b r . I I . 2 6 1 .A nn.1196 . " . . .  c u iu s  a n t e r i o r  p a rs  s c i l i c e t  domus 
te n e t  i n  i p s a  p u b lic a  u i a . . . "
S o b r . I I . 264 .A n n .1 1 5 2 . " . . .  e t  cum omni h e r e d i t a t e  que i a c e t  
i n t e r  i l l a s  duas u ia s  que s p a r te n t  se in  e x i tu  de u i l l a  M olede
S o b r . I I . 282 . s . f .  " . . .  que i a c e t  i n t e r  m o lin o s de U en tosa  
e t  uiam  de B a rc e a l" .
VINDEMIA . -  "V end im ia".
S o b r . I I . 3 3 0 .A nn.1 2 2 4 . " . . .  e t  d en t f r a t r i  n o s t r o  unoquoque 
anno, in  tempoi-e u in  demi arum V s o l i d o s ,p o s t  mortem u ero  t e r c i i  
i l i a  m edia p a r s  . . . "  _____
1 ) . -  COROMINAS,J. ,0 p .  C i t .  V o l.IV . P â g s .709-711 .
2 ) . -  FLORIANO,A.,E1 L ib ro  R e g is tr e  de C o r ia s , O viedo, 1 9 5 0 ,I I§  p a r te ,p d g .  
346. Viara, resimie to d a s  l a s  v la s  c l â s i c a s  de com un icacidn  e x i s t e n t e s , en l a  
é p o c a ,y  e x p re sa  l a s  d i s t i n t a s  fo rm as que h a b la  p a ra  nom brar l a s  com unicacio  
n e s ,y a  con e l  nombre d e l  pun to  de o r ig e n  ( v ia  d e ,v i a  que v e n i t . . . ) ,  d e l  pun 
to  de d e s t in e  ( v ia  que v a d i t , que d e s c e n d i t . . . ) , o b ie n  lo s  dos ex trem es ( v i a  
que d e s c e n d it  de N. p ro  ad  N .) .
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5 .7 .  SUSTENTACULOS DEL DERECHO PE C05AS.
5 . 7 .1 .  ALIMENT05 Y BEBIDAS.
D en tro  de lo s  s u s te n tà c u lo s  d e l  d e rech o  de c o s a s , e l  p r i ­
mer a p a r ta d o ,d e d ic a d o  a  lo s  a l ira e n to s  y b e b id a s ,n o s  p e rm its  
ap ro x im am o s a l  rdgim en a l im e n t ic io  de l a  Edad M edia g a l l e -  
g a .
D e s ta c a n , , en p r im e r  lu g a r ,  como base  de l a  a l im e n ta c id n  
l o s  c e r e a l e s  que raâs abundan tem ente  se p ro ducIa n  en l a  g e o -  
g r a f l a  d e l  n o ro e s te  i b é r i c o , c i ta d o s  b ie n  en  su  e s ta d o  n a tu ­
r a l  como: avenay c e n te n u m ,c ib a r ia ,  fab a ^  hordeum ,legum en , 
m i l iu m ,t r i t i c u m ,  o tra n s fo rm a d o s  como: f a r in a ^  o b ie n  c o l e c -  
tiv a m e n te  segun e l  uso  p r e f e r e n te  a  que se  d e s t in a b a n :g r a -  
num p a ra  a l im e n to  o semens p a ra  l a  s ie m b ra .
La f r u t a  ocupa tam bién  un lu g a r  p r e f e r e n te  en  l a  a l im e n -  
tacidn»  A parece m encionada como t a l  f r u t a , a s ! : c a s t a n e a ,  
f r u c t i^  , f  r u c t a  nux ,  p iru m , o como â r b o l  f r u t a l : Amexenar,
' a rb o re s  f r u c t u o s a s ' , c e r a s i a l i u s  , m a lle o l te . ,  m a tt ia n a r iu m , pomi- 
féjTum , e t c .
La c a m e  f ig u r a  siem pre como c o l e c t iv o ' c a ro  ' ,  s i  b ie n ,  
en una o c a s iô n  documentâmes c a t h e d r i l .
E n tre  l o s  p escad o s se mencionam so lam en te  :a n g u il la _ , p ix o -  
t a  ,  p o ly p u s .
Como co nd iraen to s a p a re c e n rb u tiru m ,c o n d im e n tu ra ,ra u s ta tia  
y s a l .  .
E n tre  l a s  b e b id a s , d e s ta c a  e l  v in o  y como com idas , en 
g e n e r a l ,  se  mencionam : b u ce1 1 a , c a se u s ,c e n a ^  c i b u s , j a n t a r e , 
p an is^  p rand ium , s u s t e n t â t io  y v i c t u s .
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5 .7 .1 .  ALIMENTOS Y BEBIDAS.
ANNONA . -  "C osecha a n u a l , an o n a , v lv e r e s " .
S o b r . I . 170 . A nn.1 1 6 7 . " . . .uendo  u o b is  a l ia m  m ed ieta tem  pro  
uno boue optim o e t  una c a p ra  e t  I@ t e l e i g a  de a n n o n a .. . "
AVENA "A vena".
S o b r . I . 580 . A nn.1 1 6 7 Nos autem  p r o p te r  hoc debemus t i b i  
p ro u id e re  in  omni u i t a  t u a . . .  e t  auena e t  m il io 'l
BUCELLA . -  " P a n e o i l lo  d e s tin a d o  a  lo s  m e n e s te ro s o s " .
S o b r . I . 123 . A nn.867 . "Ego i p s i  suam o b ed ien tiam  e x h ib e re  in  
u e s t r a s  tam en f e s t i u i t a t e s  p ro  anime mee rem edio lu m in a r ia  
o f f e r a n t  e t  q u i i n  quantum  u a l u e r i t  buce11am p a u p e r ib u s  e t  
e lem osinam  p re b e a n t . . . "
BUTIRÜM.- "M anteca".
S o b r . I . 171 . A nn.1190 . " . . .  e t  i n  ro b o re  una t e l e i g a  c e n te n i  
e t  unam f ia la m  b u t i r i . . . "
GARO . -  "C am e " .
S o b r . I I . 2 0 0 .Ann. 1215 . " . .  . e t  dabim uspanem  e i s  e t  uinura e t  
condim entum  , e t  in  tem pore de e r a s  dabim us e i s  c a m e s  duabus 
u i c i b u s . "
S o b r . I I . 225 .A nn .1 1 9 5 . " . . .  e t  in  ro b o re  panem e t  uinura e t  
cam em ’J
CASED a ,-  "Ques o " .
S o b r . I . 1 8 .Ann.835 . " . . .  e t  a c c e p i t  de u o b is  in  ad e rad o  e t  d e -  
f in d o  p r e c i o . . .  k aseo s  X II " .
S o b r . I . i 57 .A n n . l l8 9 . " . . .  e t  accepim us p ro  ea  p recium  de u o b is  
s o l id o s  XLi monete tu r o n e n s i s , e t  in  ro b o re  duos c a s e o s " .
S o b r . I .178 . A nn.1191 . " . . .  fac im us ca rta ra  u e n d i t i o n i s . . .  pro  
p re c io  a s s ig n a to ,  s c i l i c e t  VI s o l id o s  e t  IX d e n a r i e t  in  ro ­
bore Im casaeu m ."
S o b r .1 .190 . A nn.1162 ."  I n s u p e r  a c c ip io  de u o b is  p recium  
s o l id o s  XV e t  in  ro b o re  unum ca seu m .. . "
S o b r . I . 318 . A nn.1 1 7 6 ." . . .  dono eam ad f r a t r e s  p ro  i s  
a r i e t e  e t  uno ca se o " .
S o b r . I . 580 . A nn.1167 ? . "Ego M enendus.. .  dono unam le ir a m  in  
P r io r io  in te g ra m  pro  uno boue e t  una p o rc a  cum f i l i i s  e t  vno 
s o lid o  in  ro b o re  ( e t )  I l b u s .  c a s e is "  ,
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CASTANEA " C a s ta h a " .
S o b r .1 . 28 4 . s . f . " . . . deuen a  d a r  03 q u a d r i i s  co m p rid o s ,e  
s e n l l a s  e s c u d e la s  de c a s ta n a s  ben a d u b a d a s . . ."
CATHEDRIL . -  " C u a d r i l" .
S o b r . I . 284 . s . f .  "De q d a n to s  p o rco s  ra a ta re n ,d e u e n  a  d a r  os 
q u a d r i i s  oom pridos, e s e n l l a s  e s c u d e la s  de c a s t a n a s . . . "
CENA "G ena".
S o b r . I I . 43 8 . A nn.1 1 6 7 . " . . .  e t  in  ro b o re  unam cenam. . . "
CENTENUM.- "C en ten o " .
S o b r . I . 171 . A nn.1190 . " . . .  e t  in  ro b o re  una t e l e i g a  c e n te n i  
e t  unam f ia la m  b u t i r i " .
S o b r . I I . 1 0 1 .A nn.1 1 2 2 . ,  a c c e p i de u o b i s . . .  Im.moditun de 
cen ten o  e t  unum se x ta r iu m  s a l i s " .
S o b r . I .9 8 . A nn.952 . " . . . l e u a u im u s . . ,ordeum  e t  c e n te n u m .. . "
ClBARIA . -  "Avena, c e r e a l  en cu a n to  s i r v e  de a l im e n te  p a ra  l o s  a n im a le s " (
S o b r .1 . 5 5 .A n n .995 . " . . .  p rec iu m  quod m ih i bene co m p la c u it , i d  
e s t ,  u a c c a  p r e c i a t a  in  V I I I 2 m odios e t  c i u a r i a  I l l i s  m o d io s . . . '
S o b r . I . 4 0 6 .s . f .  " . . .u e n d id e ru n t  to tam  h e r e d i t a t e m . . . e t  in  
robo re  t r e s  q u a r t a r io s  de c e b a r i a . "
S o b r .1 . 4 7 1 . s . f .  "C o m p a ra u it .. .  p ro  t r i b u s  t a l e g i s  de t r i t i c o  
e t  una t a l e g a  de c i b a r i a . . .  e t  una ta le y g a  de c y b a r ia  e t  p ro  
a l i o  m u lto  bono quod e i  d e c i" .
S o b r . I I . 1 3 2 . A nn.1 1 4 0 . " . . .  e t  accepim us a  u o b is  p re c iu m .. .u n a
u ac a  in  s o l id o s  XV e t  V II I  m odios de c i b a r i a . . . "
S o b r . I . 635 . D iv e rsa s  f e c h a s . " . . . c i b a r i e  18 s e x t a r i o . "
S o b r . I .9 8 .A n n .9 5 2 ." . . .e o  quod leuau im us c e u a r ia  in p r e s ta d a  
de u e s t r a  c a s a  de S u p e ra d o .. . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE ET INPIMAE LATINITATIS CATALONIAE, F asc . 4 . P^gs. 
4 9 5 -9 6 . B a rc e lo n a , 1965. "Las p a la b ra s  c i u a t a  y c i b a r i a  p a re c e n  s in d n im as 
en  n u e s t r o s  docum entes, p ero  e s te  i l l  tim e  td rra ino  como ya l a t i n o ,  d eb id  de 
s e r  c o n s id e r  ado como raàs c u lto .C o n  ambas p a la b ra s  se hace r e f e r e n d a  g e n e -  
ra lm e n te  a l  c e r e a l  en g ra n o ,p e ro  en lo s  e jem p lo s c o r re s p o n d ie n te s  a  lo s  
ahos 1 1 2 2 ,m ita d  d e l  s i g l o  X II y 1 1 1 5 ,se a lu d e  a l  c e r e a l  en g a v i l l a s  (g a rb a  
F o r lo  que se r e f i e r e  a l  s i g n i f i c a d o , c i u a t a  y c i b a r i a  t i e n e n  en n u e s t ro s  
docum entos una a c e p c id n  muy am p lia : en  e l  docum ente c o r re s p o n d ie n te  a l  aho 
1111 c iu a d a  se opone gen d ricam en te  a  frum entum ;en  e l  c o r re s p o n d ie n te  a 
1075 e l  td rm ino  c i u a t a  in c lu y e  hordeurn y au en a , lo  raismo que e l  td rm ino
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CIBUS.- "Com ida",
S o b r. I .1 2 2 .A m i. 960 .* '.. .d e u o r a n te s  piebem  e iu s  s i c u t  cibum p an is ."
CONDIMENTUM.- " C ondim ent0" .
S o b r . I I . 2 0 0 .A nn.1 2 1 5 . " . . .  e t  dabimus panem e i s  e t  uinum e t  
condim entum , e t  in  tem pore de e r a s  dabim us e i s  c a m e s  duabus 
u i c i b u s " .
FABA . -  "H aba".
S o b r . I . 584 .A n n .1 1 9 8 ; " . . . u t  demus t i b i  s i n g u l i s  a n n is  duos 
q u a r t a r i o s  de t r i t i c o  e t  duos de f a b i s  . . . "
S o b r . I I . 3 6 8 .A nn.1 1 6 5 ." . . •  e t  pro  ro b o ra tio n e m  uno s e x te c ro  
de f a u a s . . .  "
FARINA . -  " H a rin a " .
S ob r. 1 1 .4 1 7 . s .  f . " Ip se  u e ro  o c c id i t  eum e t  cam em  e i u s . . .u e n -  
d i d i t  hom inibus u n iu s  b a re h e  que s t a b a t  in  m o lin o s pro f a r i n a  
de que u i u e r e t  cum f i l i i s  s u i s  s i c u t  s u p ra  d ix im u s" .
FRUCTA . -  " F r u ta " .
S o b r . I . 284 . s . f . "E le u a  d e le s  don B rete  XX e t  II@s t e y g a s  
de f r o v t a  e t  I I I I 9  de pam .. . "
FRUCTUS.- "F ruto" , t a n t o  de l o s  â r b o l e s  como de l a  t i e r r a .
S o b r .1 . 47 0 . A nn.1242 . " . . . damus u o b is  p e r  balem p a u c tu m .. .to tu m  
a liu m  fru c tu m  que in  ip s a  h e r e d i t a t e  uos l a u o r a u e r i t i s . . .  e t  
p o s te a  de f r u e t u  arborum  deb e n t h ab ere  f r a t r e s  de D o n b r i t i  
duas p a r t e s . . . "
S o b r . I I . 354 . A nn .1223 . " . . .  in  u i t a  sua  h a b e a t  i l i a  m ed ieta tem  
e t  de suo f r u c to  e t  p o s t mortem meam l i b e r a  e t  q u i t a  t o t a  r e -  
m an ea t" .
GRANUM.- "G rano".
S o b r . I . 284 . s . f . " . . .  deron  a  g ra n a  de L oureda e a  e g l e s i a  
e n te y r a  de L o u re d a . . ."
c ib a r ia  en la  u ltim a  c i t a  d e l documente de 1151;pero ya en e l  documente 
co rresp on d ien te  a l  aho 1062 ciuada debe de h acer r e fe r e n c ia  a l a  'a v e n a ',  
pues se  opone a ' hordeum '; andlogamente c ib a r ia  se opone a ' hordeurn' en 
l a  prim era c i t a  d e l documente de 1 1 5 1 .En ca ta lâ n  o c c ita n e  ciuad a se  ha 
e s p e c ia l iz a d o  en e l  s ig n if ic a d o  de ' a v e n a ', m ien tras que e l  c a s te lla n o  
cebada d ésign a  e l  hordeum la t in e  de acuerdo con e l  c e r e a l que c o n s t i tu ia  
e l  p ien so  mâs u su a l en lo s  dos t e r r i t o r i e s . Pero en la  lengu a a n tig u a , 
ta n te  en ca ta lâ n  como en c a s te l la n o ,  e s te  térm ino p résen ta  un uso mâs 
am plio y v a c i la n te " .
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HORDEUM.- "C ebada".
S obr. 1 . 9 8 'A nn . 952. " . . .  leu au im u s . . .  ordeum e t  centenum ...**
S o b r . I . 584 . A nn.1198 . " . . .  u t  demus t i b i  s in g u lo s  a n n is  duos 
q u a r t a r i o s  de t r i t i c o  e t  duos de f a b i s  e t  a l i o s  duos m odios 
de a l i o  pane idem de o rdeo  e t  auena e t  m i l io " .
JANTARE.- "Coraida, y a n ta r "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 1 2 0 .A nn.1173 . " . . . e t  in  ro b o re  unos s o tu l a r e s  e t  uno 
i a n t a r e  e t  n o stru m  o p u s" .
LECinVtEN.- "Legum bre".
S o b r . I . 114 . Ann. 989 ? • " . . .  cum omni g e n e re  legum inum ".
S obr. I I .  1 9 4 . Ann. 1220'. " . .  . e t  uos h a b e a t i s  m ed ie ta tem  de le g u -  
m ina e t  de pane e t  nos a l ia m  m ed ie ta tem  q u o l ib e t  annum".
MILIUM.- "M ijo " .
S o b r . I . 18 6 . A n n .I I63 . " P ro  qua a c c e p i de u o b is  p recium  p la c a -  
b i l e m , s c i l i c e t  unum p a l l iu m  de u ia d o s  optimum e t  unum s e x ta ­
rium  de m il io  e t  i n  ro b o re  unum a r ie te m " .
MUSTATIA . -  "M ostaza" ( 2 ) .
S o b r . I . 193 . s . f . "De S a n c ta  E u la l i a ,  c a s a le  de u in e a  e t  c a s a le  
de m o s ta z a " .
NU% ; . -  "N uez".
S o b r . I . 284 . s . f . " . . . e  non s ta n  en  re n d a , senon en XX te y g a s  
de n o ç e s . . . "
S o b r .1 . 4 3 6 . A nn.1174 . " . . .  fac im u s c a rtam  u e n d i t i o n i s . . . p r o . . .  
una a t a b i a  de p e ro s  e t  a l t e r a  de n u ces . . . "
1 ) . -  COROMINAS . J . , Op. C i t .  V o l.IV , p âg .7 7 2 ."E n  s e n t id o  e s t r i c t o  p a r e ce 
i n d i c a r ,  en lo  a n t ig u o ,  l a  com ida d e l  m e d io d la . . . O tra s  v e c e s , so b re  todo  
en f e c h a  t a r d f a ,  YANTAR se hace sindnim o de ' comer* en  g e n e r a l  y a  c u a l -  
q u ie r  h o r a . . .  En l a t i n  l a  p a la b ra  s i g n i f i c a  ' d e s a y u n a rs e ' y e s  d e r iv a d a  
de JE JU rR JS  ' ayuno ' ; lo  mismo que a lm o rz a r ,q u e  e l  c a t .  d in a r  y e l  f r .  
d é je u n e r ,  e l  c a s t ,  y a n t a r  paso  a  a p l i c a r s e  a  una com ida tomada en h o ra  
p o s t e r i o r ,  a  c o n s e c u e n c ia  d e l  a t r a s 0 p a u la t in o  y c o n s ta n te  que han id o  
s u f r ie n d o  siem pre l a s  h o ra s  de l a s  com idas .
2 ) . -  COROMINAS, Op. C i t .V o l . I I I ,  p âg . 456 .
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S obr. 1 . 6 4 2 .Ann. 1 1 6 2 . " . . .  duir u i t a  u ix e ro  tr ib u a m  u o b is  de 
ip s a  h e r e d i t a t e  arm uatim  I  t a l e g a  de n u c ib u s  pro  r e u e r e n t i a  
de u e s t r a  h e r e d i t a t e " .
PAIN 1 5 .-  "P an" .
S o b r .1 .24 6 .A nn.1 1 6 2 . " . . .  e t  in  ro b o re  duos panes de 
p an ib u s  f r a t r u m " .
S o b r . I . 284 . s . f . " E  le u a  d e le s  don B re te  XX e t  I I ? s  te y g a s  
de f r o y t a  e t  I I I I 9  de pan . . .  "
S o b r . I .556 . A nn.1179 . "Do e tia m  u o b is  pane meo m ed ieta tem  
ta n  de nouo quam de u e t e r i  s i m i l i t e r  e t  de p o r f i a  e t  de g a n a to  
duas p a r t e s " .
S o b r . I I . 280 . A nn.1206 . "  Vos autem  in te r im ,  d e b e t is  in  e i s  pou - 
s a r e , te n e r e  in  e i s  panem u e s tru m  e t  uinura e t  r e s  u e s t r a s . . . "
S o b r . I I . 283 . A nn,1 2 0 2 . " . . .  damus u o b i s . . . d e inde I I ^ s  m odios 
de pan cad a  anno uno de t r i g o  e t  a l t e r o  de c e n te n o . . .  e t  uno
modio de pan in  p r e s e n te ."
S obr. 1 . 122 .A .960 . " . . .  d e u o ra n te s  p iebem  e iu s  s i c u t  cibum p a n i s .^ ’
P IR US.- " P e ra " .
S o b r .1 . 4 3 6 . A nn.1174 . "Ego M aria S u a r i t  una cum f i l i o  m e o .. .  
fac im us c a rtam  u e n d i t i o n i s . . .  pro  XXXS s o l id o s  f o r t e  m onete 
e t  una a t a b i a  de p e r o s . . . "
PIXOTA . -  "M erluza , pez de m ar".
S o b r .1 .4 3 6 .A nn.1174 . "Ego M aria  S u a r i t  una cum f i l i o  m e o .. .  
fac im us ca rtam  u e n d i t i o n i s . . .  e t  in  ro b o re  una duzea de p i x o t a s , 
e t  de i s t o  p r e c io  n i c h i l  re m a n s it  apud u o s " .
POLYPUS.- "P u lp o " .
S o b r . I I . 138 . A nn.1 1 6 5 . " . . .  e t  pro  r o b o ra t io n e  una q u a r ta  de 
u in o  e t  unu p u lp u  e t  quod n o b is  bene c o m p la c u it" .
PRANDIUM,- "A lm uerzo", " y a n ta r " .
S o b r . I . 188 , A nn.1 1 6 2 . " . . .  in s u p e r  p ro  ro b o re  prandium  unum , 
que u t r i s q u e  p a r t i b u s  s a t i s  c o m p la c u it" .
SAL . - " S a l " .
S o b r . I I . 1 0 1 .A nn.1 1 2 2 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  p re c iu m .. .modium 
de cen ten o  e t  unum se x ta r iu m  s a l i s  . . . "
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SALINA " S a l in a " .
S o b r . I I . 2 6 4 .A nn.1 1 5 2 ."Ego Adefo n su s  H isp a n ia e  im p e r a to r . . .  
f a c io  k a r ta m  d o n a t i o n i s . . . -cum om nibus s u i s  s a l i n i s . . . "
S o b r . I I . 2 6 7 .A nn.1133 . •  f a c io  a  u o b is  k a r t a  u e n d i t io n i s  
e t  s c r i p t u r e  f i r m i t a t i s  de s a l i n a  quam ego habeo in  M oled es . . ,
SEMENS " S e r a i l la " .
S o b r . I . 4 7 0 .A nn.1242 . " . . .  i t a , t a m e n  quod omnes p a r te s  d e b e n t 
d a re  u n u sq u isq u e  suam sem entem , e t  p o s te a  de f r u c tu  a r b o r u m .. ."
S o b r . I I .  1 8 4 .s . f .  " . . .  e t  le i r s - s  de M arogio c a p ie n te s  V II 
m odios de sem ente " .
SEMINATURA .-"Sem braduraV
S o b r .1 .500 . A nn.1 1 6 6 . " . . .  do e a s  u o b is  p ro  a l i a  u e s t r a  in  
Canas que e s t  in  s e m in a tu ra  t r i b u s  s e x t a r i i s " .
S o b r . I I . 390 . s . f . " . . .  e t  f u e r u n t  ad  e s tiu a d a m  e t  m is e ru n t 
boues in  s e m in a ta • e t  m agis t e r  s b e t i t  a n te  boues cum f r a t r i b u s  
s u i s . . . "
S o b r . I I . 203 . s . f , . e t  debeo te n e r e  sem inatu ram  de h e r e d i t a t e ' 
SOLIDATA . -  "S o ld a d a " .
S o b r .I I . 7 8 .A n n . l i52 . " . . .e p is c o p u s  domnus lo h a n n es  d é d i t  ip ­
sam. . .  h e r e d i t a t e m . . .  e t  f r a t r e s  S u p e rad d i de de ru n t in  ro b o r a ­
t i  one i n  perpetuum  domno F ernando A defonso e t  u x o r i  sue domne 
Lupe F e m a n d i XXX§ sO ldadas de u in o  e t  duos a r i e t e s " .
SUBSIDIUM.- "Ayuda, s o c o r ro ,  a l im e n to " .
S o b r . I . 12 3 .A n n .8 6 7 ." O ffe ro  e t ia m  pro  s u b s id io  f ra tru m  
____________ ib id e m  p e r s i s te n t iu m  e t  in  eodem lo c o  d e g e n tiu m .. . "
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SUSTENTATIC " S u s te n to ,  a l im e n to " .
S o b r .I I .2 .Ann.1 1 8 5 ." ... pro quorum gubem atione ac su ste n ta -  
t i ^ e  concessa  sunt usibus oranimodis pro futura".
S o b r .I I .4 26 .Ann.1 1 5 3 ." .. .ad sustentationem  uestrorum corpora 
e t ad reuelationem  miserorum ib i  adueniencium ,iure h ered ita r io  
concedim us.. ."
TRITICUM.- " T r ig o " .
S o b r . I . 9 8 . A nn.9 5 2 . " . . .  ep quod leu au im u s c e u a r ia  in p r e p ta d a  
de u e s t r a  c a s a  de S uperado , t r i c t i c u m , ordeum e t  centenujTi, e t  
non habuim us unde u o b is  r e d d e re " .
S o b r .1 .584 . '^ ^ ^ ^ '1 1 9 8 ." .. .  u t  demus t i b i  s i n g u l i s  a n n is  duos 
q u a r t a r i o s  de t r i t i c o  e t  duos de f a b i s  . . . "
S o b r . I I . 283 . A nn.1 2 0 2 . " . . .  e t  damus u o b is  una iu g a  bourn e t  una 
u a c a . . .  d e in d e  I JS s  m odios de pan cada anno , uno de t r i g o  e t  
a l t e r o  de c e n t e n o . . . "
VICTUS.- "A lim en to " .
S o b r . I . 1 0 .A nn.943 . " . . .  e t  a c c e p i de uos in  p recium  pro ip s a  
mea me d i e t a t e  que u o b is  d e d i ,  u ic tu m  a t que u e s t i t u m . . . "
S o b r .1 .4 3 . A nn.8 1 3 . " . . o ab in te g r o  o f f e ro  sa c ro  a l t a r i  e c c l e -  
s ie  tu e  p ro  u ic to  a t que u e s t i t o  s a c e rd o tu m .. . "
S o b r .1 .135 . A nn.1118 . "  E t ip s e  Romanus p r e s b i t e r  e t  e iu s  g e r -  
m ana., c o n f irm a n t i l l a s  ad  pedera de ip so  a l t a r e  pro  rem edio 
aniraarum suarum , pro  u i c t u  e t  tegum ento  raonachorura e t  s o r o -  
r u m .. ."
S o b r .1 .4 7 7 . Ann. 1154-.-" . . .  u t  s i t  in  iu r e  p r e f a t i  m o n a s te r i i  
ad opus u ic tu u m  raonachorum e t  helem osinarum  p auperum .. . ad opus 
u ic tu s  monachorura e t  de helem osinarum  p a u p e ru m ..."
VINUM.- "V ino".
S o b r . I I . 7 8 .A nn.1 1 5 2 ." . . . d o m n u s  G il S a n c i i .d e d i t  p re d ic ta m  
h e re d ita te m  domno lo h a n n is  E p iscopo  L u c e n s is , t a l i  p a c to ,  quod 
c o n c e s s i t  i l l i  uinum b ib e re  in  q u a d ra .g in ta  d ie b u s . . .de de r u n t  
in  r o b o r a t i o n e . . .XXX9 so ld a d a s  de u in o  e t  duos a r i e t e s " .
S o b r .I I . 320 . A nn.1 2 0 7 . " . . .  u t  annuatim  tribuam us ad i l i a  eidem  
raon asterio  metrum unum u in i  in  u i t a  n o s t r a  . . . "
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5 . 7 . 2 .  ANIMALES.
Los a n im a le s ,  d esp u és de l a s  t i e r r a s ,  e s  lo  mâs a p re c ia d o  
p o r  e l  hombre m e d iev a l g a l l e g o .  La dob le  d e d ic a c i6 n ,a g r i c o -  
l a  y g a n a d e ra ,h a c e  p a r t io u la r m e n te  im p o r ta n te s  a  lo s  an im a­
l e s  b ie n  como e le m e n tos de t i r o , p a ra  r o t u r a r  l a  t i e r r a  con  
e l  c l â s i c o  a ra d o  romano d o tad o  y a  de h i e r r o  (1 )  o p a ra  e l  
t r a n s p o r t e  r o d a d o ,b ie n  como fu e n te  de p ro d u c c ié n  de c a m e ,  
cu e ro s  y la n a s  p a r a  e l  v e s t i d o .  De a h f  se e x p l ic a  l a  p r è s  e n -  
c i a  c o n s ta n te  de a n im a le s  en  l o s  docum entos como v a l o r  raâs 
c o d ic ia d o  en  lo s  in te rc a m b io s  c o m e rc ia le s .
Podemos e s t a b l e c e r , a  l a  v i s t a  de lo s  docum entos a n a l i z a d o s ,  
lo s  s ig u i e n t e s  a p a r ta d o s  o c l a s e s  de a n im a le s :
1 . -  V acuno: a lm a liu m ,a rra e n tiu m ,b e z e rru m ,b o s  , ju v e n c a , 
ju v e n c u s ,v a c c a .
2 . -  C a b a l l a r : a s in a ,  c a b a l l u s ,  e q u a , equus , .jumentum, 
m u la , m u lu s , p i . i l l i t e r , p u l l u s , r u n c in u s .
3 . -  L a n a r; a r i e s ,  c a p r a ,  c a m a r i u s ,o v i s , o v i c u l a .
4 . -  P o rc in o  : p o r c a ,  p e r ç u s ,  v e r r o .
5 . -  O tro s ;  c a n i s ,  c r e a n s  ,ganatum , g re x , p e c u s ,q u a d ru p e d ia ,  
roxelum , v o l a t i l i a .
1 ) . -  En una  v e n ta  r é a l i z a d a  en  e l  aho 1218 ( S o b r . I I . 5 2 5 .A .1218J 
p o r  Azenda y M aria  Muniz de t r è s  c a s a i e s , a l  m o n a s te r io  de S o b ra - 
do , e n t r e g a n :  " . . .u n a m  p u ltra m  e t  unum caseum e t  unam ouem e t  
duos f e r r o s  a r r a n d i  i n  r o b u r  . . . "
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5 .7 .2  ANIMALES.
DMISSUf .-" C a b a llo  g arah ô n ".
S o b r .1 .115 . Ann. 1019 . "O fferirous e t  conceclimus g lo r i e
modicH,(;quas XX cum suo anm isso" .
S o b r . î . l x y .Ann.087 . "Donamus.. .  equas cum suo am is o . . . "
S obr. 1 . 137 . Ann.995 ? . "Adicimus . . . e q u a s  XX cuïïi 
an u s30 s u o " , •
ALMALIUM.- "Toro s e m e n ta l" ,
S o b r .1 .451 . A nn.1194 . "Damus u o b is  e t  concedim us pro p r e t i o  
pren o m in a te  una uaccacura f i l i o  e t  uno a lm a l io . . . "
ALVARIZA . -  "C olm enar".
S o b r .1 . 6 . A nn.966 . " . . . i n  B re to n ia ,  a l u a r i z a  m edia s i c u t  
. e t  uos i l i a  m e d ia . . . "
ANGUILLA . -  "A n g u ila " .
S o b r . I I . 2 6 0 . A nn.1177 . "Ego S an c iu s  P é t r i . . .deque u o b is  pro  
ren d a  an n u a tim  in  u i t a  mea XXi a n g u i l l a s  . . . "
ARXEû .- " C a m e r o " .
S o b r . I .186 . A nn.I I 63 . "P ro  qua a c c e p i de u o b is  p recium  p la c a -  
b ilem  e t  in  ro b o re  unum a r ie te m  . . . "
S o b r .1 . 318 . A nn.1 1 7 6 . " . . .  dono eam ad f r a t r e s  pro 19 a r i e t e  
e t  uno caseo  . . . "
S o b r . I .580 . A nn.1167 ? . " . . .  e t  nos d im isim us ad  f i l iu m  suum 
lohannem uocem de f u r to  de n o s t r i s  a r i e t i b u s  " .
S o b r . I I . 7 8 . A nn.1152 . " . . .  f r a t r e s  S u p erad d i de d e ru n t in  ro b o -  
r a t io n e  in  perpetuum  domno Fernando A defonso XXX^  s o ld a d a s  de 
u in o  e t  duos a r i e t e s " .
ARMENTIUM.- "C on jun to  de ganado vacuno y , en g e n e r a l ,  e l  ganado mayor".
S o b r . I I . 1 5 9 :A nn.1232 . " . . .  i t a  mandauer a n t  ad mortem suam, e t  
pro  qu inque a rm e n tiu s  e t  u ig in t e  o u ib u s . . . "
S o b r . I I . 368 . A n r - . i i6 5 ." . , , i n  p r im is  duos a rm e n tio s  a d p r e c ia to s  
s o lid o s  XXX®','
S o b r . I I . 1 7 6 .A .1178 . "D a tisq u e  eam m ih i cura XXVIII a r m e n t io s . .
ASINA . -  " p o x i in a ,^ ^ r ra ,  ju m en ta" .
S obr. I I .  194 . Ann. 1220. " . .  . quod uos d a t i s  n o b is .  . . t r i a  iu g a  
bouura e t  unam asinam  e t  duas e q u a s . . . "
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BEZERRUM.- " N o v il lo ,  t e m e r o "  ( 1 ) ,
S o b r .1 .565 .A n n .1192 ."  Ego P e tru s  S u a r i i . . .  dono e t  c o n c e d e . , 
unum b ezerrum  te n ra r iu m  e t  t e r c i a  de u n a  iu u e n c a .
BOS • -  "B uey".
S obr. 1 ,2 .  Ann. 955. '.'Adicimus u i d e l i c e t  ib id em  m ulos. .g r e g e s  
uaccarum , s iu e  boum, g re g e s  o u iu m .. . "
S o b r . I . 1 8 .A nn,835 . " . .» e t  a c c e p i t  de u o b is  i n  ad e rad o  e t  
d e f in id o  p r e c io ,  i d  e s t ,  boue c o lo r s  m ar ce n o . . . "
S o b r .1 . 1 3 7 . A nn.995 ? . "  A dicim us i b i  e t ia m  equap XX cuip 
anusso  su o ; i n t e r  boues e t  u a c c a s ,L ,o u e s ,  c a p ra s ,p o rc o s ,D  . . . "
S o b r .1 .177 . A nn.1159 . .  e t  accep im us de u o b is  p rec ium  p r o .  
e a  lum bouem nominatum stim ulum  . . . "
S o b r . I I . 194 . A nn.1 . 2 0 0 . " . . .  quod uos d a t i s  n o b is  . . t r i a  
iu g a  buum e t  unam a s in a m . . .S i  autem  p ç r  guerram  a u t  p e r  tem pes 
ta tem  m o r t a l i t a t i s  boues p e r d ider im u s , e t  i t a  n e c e s se  f u e r l t , d e  
b e t i s  n o s  a d iu u a re  in  bobus r e c u p e ra n d is  usque ad  m e d ie ta te m ."
S o b r . I I . 4 1 7 . s . f . " . . .m e d ie ta te  u n iu s  b o u is . . . "
CABALLTJS.- " C a b a llo " .
S o b r .1 .5 2 . A nn.930 . " . . .  p l a c u i t  m ih i . . .  face rem  d o n a t io n e m .. .  
m u la s , k a u a lo s , e q u a s . . . "
S obr. 1 .119  .Ann. 887 . "Donamus a t  que c o n c e d im u s .. . c a u a l lo s  XX",
S o b r . I , 1 3 7 . A nn,995 ? . " P o s t mortem Uerem undi emi ego i l l a m . , .  
in  e q u a s , c a b a l lo s  e t  p a n n o s . . . "
S o b r . I . 539 . A nn.1187 . "Datum i l l i  e t ia m  unum p u ltru m  in s u p e r  
p e r  medium t a l i  p ac to  quod s i  f u e r i t  bonus c a b a l lu s  a u t  u e n d a t 
ip s e  i l l e  suam m e d ie ta te m ,a u t s i m i l i t e r  i p s i  f r a t r e s  i l l i " ,
S o b r , I . 635 .Ann. s . f ." E g o  R o d e r i c u s . . .  e t  u x o r  mea damus 
n o stram  h e r e d i t a t e m . . e t  f  r a t e r  Fe m a n  dus a liu m  cab a llu m  p ro  
C.XX s o l i d o s " .
S o b r . I I .  130 . Ann. 1 1 6 4 . " . . . accep im us pem om inatum  duos k a u a l lo s  
a d p r e c ia to s  in  LX® s o l id o s  . . . "
S o b r . I I . 1 4 8 . s . f . " I n  p r im is  mando c o rp u s  meum . . .  e t  unum 
caualum  bonum e t  VI e q u a s . . . "
S o b r . I I . 343 «Ann.1138 . " . . .  p ro  in d e  do ego C untrode ip s o  k a u a lo  
de meo f i l i o  F r o i l a . . .  p ro  ip s o  tu o  c a b a l l o . .
1 ) . -  eOROM INAS.Op.Cit.Vol.I .p â g .4 3 4 ." to r o  de menos dé dos a h o s " , de O ri 
i b é r i c o , p ro b ab lem en te  d e r iv a d o  d e l  h i s p a n o la t in o  IBEX ,-IC IS ' r e b e c o ' , p o r  
c a r à c t e r  in d ém ito  y a r i s c o  de ambos a n im a le s .
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S o b r . I I . 3 8 1 .A nn.1 2 0 0 . .  e t  a c c e p i de u o b is  in  p re c io  uno 
ca u a lo  in  C m . s o l i d o s . "
S obr. 1 1 .3 9 0 . s . f . " . . .  e t  m a g is te r  de B rione pe d ibus c a b s . l l i  
e u a s i t  manus eorum ."
S o b r . I I . 3 9 2 .A nn.1 0 8 6 .” . . .  quomodo a c c e p i de u o b is  uno 
k a u a l lo  c o lo re  r a u d a n o ,a d p re c ia to  in  X s o l i d o s ."
ANIS.— " P e r ro " .
S o b r . I I . 8 .A nn .1 1 1 8 ."E t p ro  r e g a l i  ro b o re  damus uos Uermudus 
e t  F em an d u s unum canem nomine U lg a r io " .
CAPRA . -  "C abra" .
S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 •"A dicim us u i d e l i c e t  ib idem  . . . g r e g e s  c a p ra -  
rum . . . "
S q b r. 1 .1 1 5 .Ann.1019 ." Ac s i c  o ffe r im u s  e t  c o n c ed im u s.. . cues 
Cm., c a p ra s  LXX®..."
S o b r . I . 5 8 0 .A nn.1167 ? . "Ego M aria  U x o r . . .  dono unam le ir a m  
c i r c a  u e s tru m  hortum  p ro  t r i b u s  c a p r i s . . . "
S o b r . I I . 3 5 4 .A nn.1223 . " . . .  do u o b i s . . . p r o  precium  que m ih i e t  
u o b is  bene p l a c u i t , XV s o l id o s  e t  duas c a b r a s . . . "
CARNARIIB . -  "C am ero "  ( 1 ) .
S o b r . I . 5 5 . A nn.995 . " . . .  e t  accep im us a  u o b is  p recium ,quod  
m ih i bene c o m p la c u i t . . .  s a i a  p r e c i a t a  in  duos m o d io s ,e t  c a m a -  
r i o s  I I 9s . "
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Pas. 4 . p â g s .4 0 9 -1 0 ,B ar­
c e lo n a ,  1965 ; A fiim a q u e ;" E n tre  lo s  r e p r é s e n ta n te s  rom ân icos d e l l a t i n  
' c a m a r i u s '  , s6 lo  e l  e s p a h o l " c a m e ro "  y e l  p o r tu g u é s  " c a m e iro "  o f re c e n  
l a  a c e p c ié n  de ' macho de l a o v e j a  ( c a s t r a d o ) ' .E l  c a t a l â n , como lo s  rom ances 
de l a  C a l ia  e I t a l i a ,  t i e n e , como s u s t i t u t o  d e l l a t i n  ' u e r b e x ',u n  d e sce n - 
d ie n te  d e l c e l t a  + m u lto .E l hecho de h a l l a r s e  " c a m a r iu s "  con e l  s i g n i f i ­
cado de "macho de l a  o v e ja "  en una fu e n te  c a ta la n a  d e l  s ig lo  X i n d i c a r i a  
que en lo s  s ig l o s  a n t e r i o r e s  a  l a  in v a s id n  musulmana e s t a  acep c id n  de 
" c a m a r iu s "  e r a  ta rab ién  p o p u la r  en e l  n o r e s te  de l a  P e n in su la  y que l a  
in tr o d u c c id n  d e l +m ulto e r a  muy r e c i e n t e ,p e r o  no sabemos h a s ta  qué punto  
l a s  S e n te n t ie  A s t r o l a b i i ,  t r a d u c c id n  de un o r i g i n a l  â ra b e  a t r i b u id a  con- 
je tu ra lm e n te  a l  A rced ian o  L u p itu s , de B a rc e lo n a , deben s e r  c o n s id e ra d a s  
como fu e n te  genuinam ente c a ta la n a .T a l  vez e l  t r a d u c to r  f u e r a  un m ozârabe".
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'    - ,
-Sç>br. I I .4 6 3 .A n n .-1 2 0 2 ." . . .  p rop  r e c io  de quo n o b is  p l a c u i t  , i d  
e s t ,  duo bus c a m a r i i s  cum p l a c a b i l i  r o b o r e " .  - - 
. S o b r . I I . . 5 2 ^ s , f , » P e t r u s  M unit e t  R o d e r ic u s . . .u e n d id e ru n t  . . . e  
' • unum c a m a riu m  i n  r o b o re . . . "
•CREANS . -  "Anim al c r i a d o " .  - .
-- S o b r .I .4 3 4 .A n n .l l7 2 ." S i  ego recep u n d u s fu e ro  secundum u e s -  
tra m  ord inem  e t  s e ru i t iu m  e x o lu e re  . . .  p a r t e  de to to  meo h ab e ­
r e  e t  u e s t r o  g a n a to  cum m edia de su a  c r i a n t i a  quomodo s u p r a  
r e s o n a t . . . "
CREATIO . -  " C ria "  (1 )
S o b r .1 * 5 6 0 .A nn.1 1 8 0 ." . . . c u r a  h e r e d i t a t e . l a y c a l i a  de i p s a  
f e l e g r e s i a ,  e x c e p ta  c r e a t io n e  u n iu s c u iu s q u e . . . "  . . -
S o b r . I I . 1 7 8 . A nn.1 0 9 3 * •concedim us i l i a  e c c l e s i a . . . t e s t a -  
t io n e s  e t  a g n i t io n e s  f o ro s  e t  c r ia z o n e  e t  omnem p e c u l i a r i u s . . . "
EQUA . -  "Y egua".
S o b r .1 . 2 . A nn.955 . "A dicim us u i d e l i c e t . . .g re g e s  equarum l l l . . . "  
S o b r .1 . 2 7 . A nn.927 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  p ro in d e  p rec ium  
egua de s o l i d o s  I I I  e t  a l i u d  p rec ium  quod m ih i bene c o m p la c u it 
S o b r .1 . 1 1 9 . A nn.887 . "Donamus a t que c o n c e d im u s .. . equas cum 
suo a m is so " .
S o b r .1 .1 6 6 .A nn.1 1 6 0 ." • • •  e t  a c c e p i de u o b is  p rec ium  quod 
m ih i bene c o m p la c u it,  nom inatim  unam equam e t  unum so lid u m .
S o b r .1 . 4 4 7 . A nn.1151 . "Ad S a n c t i  P é t r i  de O zia  m edia de u n a  
equa b ra u a ,  m édias de duas equas b ra u a s  a  domna Exem ena".
EQUUS " C a b a llo " . -
S o b r . I .4 3 1 « A n n .s . f . " . . .R o d e r ic u s . . .  e m i t . . . e t  duos m an tes 
e t  duas p e l l e s  e t  equo ob tim o cum s e l l a  e t  f r e n o s . . . "
S o b r .1 . 4 9 0 . A nn.1 1 6 5 . " . . .  tam en u t  u u lg o  d i c i t u r  pro  ro b o re  
d e d i s t i s  m ih i unum equm obtim um ".
1)»— COROMINAS,!.,0p. C it .V o l.I .p â g .941. c la r i f ic a  la  d is t in c id n ,m edieval 
de épocas p o s te r io r e s , entre la  form a'crear' y ' c r ia r ' .En lo s  documen 
os que estudiamos s ig n if ic a  la  c r ia  d el ganado.
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GANATUM.- "Ganado". ( a n im a le s , p o r  o p o s ic ié n  a  o t r o s  t ip o s  de p ro ­
p i  edad) « S o b r .1 .6 4 2 .A nn.1 1 6 2 ." . . . a d  ob itum  meum dono u o b is  
ipsam  h e r e d i ta te m  cura m e d ie ta te  de pane e t  de g a n a to . . .  a lia m  
autem  m e d ie ta te m  de pane e t  de g an a to  h a b e a t u x o r mea".
GREX . -  "G rey, reb a flo , m anada",' En lo s  docum entos, e s  un c o le c t iv o
que se a p l i c a  a  l a s  y e g u a s ,v a c a s ,b u e y e s ,o v e ja s ,c a b ra s  y c e rd o s .
S obr. 1 .2 .  Ann.955. "A dicim us u i d e l i c e t  ib idem  mulos q u i in  
s ta b u lo  I I ,  e t  a l i o s  m ulos e t  c a u a l lo s  de p r a to  g re g e s  equarum  
I I I ,  g re g e s  uaccarum  s iu e  boum,g re g e s ouium numéro DC,g re g e s  
ca p ra ru m ,g re g e s  porcorum ".
JUMENTUM.- "Jum ent0 , b e s t i a  de c a rg a  o de t i r o " .
S o b r . I I . 3 9 6 .A nn.1 1 6 8 ."E t hoc f a c to  omnes c e s s e n t  que r e l e  
e t  c o n te n t io n e s , e t  i n t r o i t u s  e t  e x i tu s  ad m are , ad m o n te s , e t  
ad  pascu a  non n e g a r e tu r  h o m in ib u s ,p e c c o r ib u s  e t  iujT ientis 
non i s t i  i l l i s  nec  i l l i  i s t i s " .
JUVENCA " N o v il la " .
S o b r .1 .5 6 5 .A nn.1 1 9 2 ."Ego P e tr u s  S u a r i i . . .  dono e t  c o n c e l o . . .  
e t  t e r c i a  de una  iu u e n c a  e t  medium de uno iuuenco  e t  q u a r tam 
de a l t e r o  iu u en co  domni s c i l i c e t  A r ie " .
S o b r .1 . 5 8 0 . A nn,1 1 6 7 7 ."Ego R o d e ricu s  T o ra ld iz  dono u o b is  
unam le ir a m  in te g r a m . . .  p ro  una io u e n c a  e t  p ro  uno p are  s o tu -  
l a r i u m . . .  e t  in  Canas unam le ir a m  pro  una io u e n c a . . . "
S o b r .I I .4 68 .Ann.1173. " . . .  e t  acc ip io  a uobis pro robore 
unam iuuencam ",
ENCUS . -  " N o v il lo " ,
S o b r .1 .565 .Ann. 1192 . "Ego P e tru s  S u a r i i . . .  dono e t  c o n c e d o . . .  
e t  t e r c i a  de una iu u e n ca  e t  medium de uno iuuenco  e t  quartern  
de a l t e r o  iu u en co  domno s c i l i c e t  A r ie " .
MULA . -  "M ula".
S obr. I . 5 2 .A nn .930 . " P la c u i t  m ih i . . . f a c e r e m  donationem  . . .  
m ulas k a u a lo s ,  e q u a s . . . "
S o b r . I . 119 . A nn.887 . "Donamus a t que c o n c e d im u s .. . mula cum s e l l a  
e t  f re n o  o m a t o . . . "
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S o b r . I I . 3 0 6 . A n n . l l 8 3 o . . G i s l e b e r t u s . . ,  ro g a u i c o n c i l i o  
c o n d o n a re t,  r e l iq u a m ,u e ro  m e d ie ta te m .. .q u i  e i s  ad eodem G is le -  
b e r to  cu iusdam  mule p r e c io  d e b e b a n tu r  usque ad obitum  feraine 
d i m i s e r i n t . . . "
MULUS.- "M ulo, m acho".
S o b r .1 .2 . A nn.9 5 5 ."A dicim us u i d e l i c e t  ib idem  m ulos q u i i n  
s t a b u l o . . . "
OVICULA . -  "O veja pequefia".
S o b r . I . 2 3 . A nn.9 4 9 . .a d  in te g ru m  n o s tra m  po rtio n em  u o b is  
damus a t que concedim us p ro  ip s a s  o u e l ia s  quas f u r t i u e  expesim u
S o b r . I . 541 . A nn.1224 . " . . .  e t  deder u n t  m ih i p ro  e a  X II I  s o l i d  
e t  I® ouel i a  e t  in  ro b o re  I® c a s e o " .
O V IS .-"O veja"
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 ."A dicim us u i d e l i c e t . . .g re g e s  ouium 
numéro DO. . . "
S o b r . I . 11 5 .A n n .1019" . . .  o f fe r im u s  e t  c o n c e d im u s .. .  oues Cm."
S o b r . I I . 203 . s . f . " . . . u e n d i m u s . . .unam porcam e t  una ouem
S o b r . I I .3 4 7 «Ann.1 2 0 5 . " . . .  uendo u o b is  p ro  o u ib u s  e t  p o r c is  
quo3 n o b is  d e d i s t i s . . . "
 _________    S obr. 1 . 4 7 1 . s . f . "  com paraixit d e . . e t  uno o u is  e t  u n a . . . "
PEGUS.- "Ganado, re b a h o " .
S o b r . I . 11 9 . A nn.887 . "Donamus a t que c o n c e d im u s .. . p e c o o ra . . . "
S o b r . I I . 396 . A nn.1 1 6 8 . " . . .  i n t r o i t u s  e t  e x i tu s  ad  mare ad 
m ontes e t  ad  p ascu a  non n e g a r e tu r  h o m in ib u s , p e c c b r ib u s  e t  
iu m e n t is " .
PORCA . -  "C erd a" .
S o b r . I . 580 . A nn.11677" Ego Menendus . . .  dono unam l e i r a m . . .  
p ro  una  boue e t  una p o r c a . . . "
S o b r . I I . 2 0 3 . s . f . " . . .  u end im us. . . unam porcam  e t  una ouem".
S o b r . I I . 4 7 3 . A nn.1 2 0 2 ." P r e t e r  h e c ,d a t i s  m ih i nunc XX oues e t  
unam porcam  e t  unum verronera  e t  unum pu llum  c a b i s t r a r iu m . . . "
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ROUS.— "C erd o ", " p u e rc o " .
S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 ."A dicim us u i d e l i c e t . . . g re g e s  caprarum , 
g re g e s  p o rc o ru m .. . "
S o b r. 1 .1 1 5 .Ann. 1 0 1 9 . " . . . o ffe r im u s  e t  concedim us g lo r i e  u e s t r e  
. . . p o rc o s  XXX, u o l a t i l i a  non m o d ic a .. . "
S o b r . I I . 1 0 0 .A nn.1 1 2 0 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  precium  unam 
uaccam e t  unam p e lle ra  co rd a ria m  m u l i e r i l e  e t  unum po rcu m .. . "
S o b r . I I . 347 .A n n .1 2 05 ."  Hanc su p ra d ic ta m  p o rtionem  n o stram  
de p r e d ic to  a g ro  uendo u o b is  pro o u ib u s  e t  p o r c is  quos n o b is  
d e d i s t i s  . . . "
ULTRA . -  " P o tr a " .
S o b r . I . 2 9 6 .A nn.1 1 5 7 ." C a r tu la  d e . . . t o t a  mea p o r t i o n s , cum sua 
b o n a ,p ro  una p u l t r a  c a b e s t r e i r a " .
S o b r . I I . 525 .A n n .1 2 1 8 . " . . . damus u o b is  i n  p rec ium  ip s i u s  
he re  d i t a t  i s  XX e t  VI s o l id o s  e t  unam pu l  tram  e t  unum caseum ..'.'
*PULTER,..- " P o tro " .
S o b r .1 . 1 5 3 'A n n .1 1 5 7 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  p recium  quod m ich i 
bene c o m p la c u it ,  nom inatim  unum p u ltru m . . . "
S o b r . I I . 371. Ann. 1192. " . .  .uendim us u o b is  e t  concedim us pro  preci'o 
que de uos accep im us u i d e l i c e t  uno boue obtim o e t  medio de 
uno p o ld r o . . . "
S o b r . I I . 4 0 8 .A nn.1 1 8 1 ."Ego P e tro  M a rtin i s i m i l i t e r  dono meam 
p o rtio n em  in te g r a m . . .p ro  medio de uno p u l t r o " .
U LLU a- " P o l l in o " .
S o b r . I . 4 7 9 .A nn.1 1 6 5 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  p rec iu m ,h o c  e s t  
unum pullum  optimum u a le n s  LXX® s o l i d o s . . . "
UADRUPEDIA.- "A nim ales c u a d rd p e d o s" .
S o b r .1 .4 .A n n .9 5 9 . " • . . q u a d ru p e d ia  de qualicum que s i n t  g e n e re . . .  
dum u i t a  u i x e r i t  h a b e a t in  perpe tuum ".
ESCELLbS. K e c e n ta l" , g a l l . ’ ro x ex o ' Cl)-
S obr. 1 . 4 5 1 .Afin. 1194. " . . .  e t  in  ro b o re  uno ro x e lo  quod u t r i u s -  
que p a r t ib u s  s a t i s  c o m p la c u i t . . . "
1 ) . -  HARRI MEIER,R o m a n is tisc h e s , Ja b rb u c h , XV1,1 9 5 6 ,p&gs. ^49-251.
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S o b r . I .6 0 6 . s . f . " . . .  uendo u o b is  s u p r a d i c t i s  f r a t r i b u s  to tu m  
meum q u in io n e m .. .  e t  in  ro b o re  unum r ix e lu m " .
S o b r . I . 6 0 7 .s . f . " . . .damus p ro  rem edio  animarum n o s tra ru m  e t  
p ro  I I I I®  r i x e l u s  II® s p a r te s  de ag ro  de P y g e iro a " .
S o b r . I . 6 1 0 .s . f . " . . .  do p ro  anim a mea C ortinam  de S o l le y r u  
e t  p ro  uno r e x e lu " .
S o b r . I I . 4 3 5 .A nn.1 2 0 0 . " . . .  uendo u o b is  f r a t r i b u s  S u p e rad d i »
unam bouzam in te g ra m  p o rtio n e m  me am de R iu u lo  Malo pro  XX s o l id o s  
e t  p ro  uno r i x e l o  in  ro b o re %
RUNCINUSL- "Rocxn, c a b a l lo  de t i r o " .
S o b r . I . 5 3 9 .A nn.1187 . "Datum i l l i  e t ia m  unum p u ltru m  in s u p e r  
p e r  medium t a l i  p a c to  quod s i  f u e r i t  bonus c a b a l lu s  a u t  u e n d a t 
ip s e  i l l i  suam m ed ie ta tem , a u t  s i m i l i t e r  i p s i  f r a t r e s  i l l i . S i  
u e ro  ru n c in u s  f u e r i t  h a b e a t  eum ip s e  e t  cum eo s e r u i a t  f r a t r i -  
bus p r e n o m in a t is " .
S o b r . I I . 4 7 3 «Ann.1 2 0 2 ." P r e t e r  h e c ,d a t i s  m ih i . . . unum ru n e in u m . . . "
VACCA . -  "V aca, t e m e r a " .
S o b r . I . 2 .A n n .9 5 5 ."A dicim us u i d e l i c e t . . .g re g e s  uaccarum  s iu e  
boum .. .  "
S o b r . I . 5 2 .A n n .930 . " P la c u i t  m i h i . . . fac e rem  d o n a tio n e m .. . e q u a s , 
b o u es , u a c a s . . . "
S o b r . I . 137 . A nn.995 ? . "A dicim us i b i  e t i a m . . . i n t e r  boues e t  u a c c a  
L . . . "
S o b r . I . 4 7 8 . A nn.1157 . " . . . a c c e p i  de u o b is  p rec ium  nom inatum  
unam s c i l i c e t  uacam te n ra r ia m  e t  unum b o u e m ..."
S o b r . I I . 1 0 0 .A nn.1 1 2 0 . " . . .  e t  a c c e p i de u o b is  p recium  unam 
uaccam e t  unam p ellem  c o rd a ria m  r a u l i e r i l e m . . . "
S o b r . I I . 283 . A nn.1 2 0 2 . " . . .  e t  damus u o b is  u n a  iu g a  boum e t  
una u a c a  e t  I I I  m odios de p a n e . . . "
S o b r . I . 63 5 . D iv . f . " . . .p ro  u n iu s  uace m e d ia . . .u n iu s  uacce  . . . "
VERRO .- " V e r ra c o ,p u e rc o  no c a s tr a d o "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 473*A nn.1 2 0 2 ." P r e t e r  h e c , d a t i s  m ih i nunc XX oues 
e t  unam porcam  e t  unum uerronem  e t  unum pu llum  c a b e s t r a r iu m . . . "
1 ) . -  COROMINAS,J., O p.C i t . V o l.IV .P â g .714 .
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VOLATILIA.- "C onjun to  de l a s  av es"
S o b r . I . 1 1 5 .A nn.1019 . " . . .  o f fe rim u s  e t  c o n c e d im u s .. .  
u o l a t i l i a  non m o d ic a . . . "
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5 .7 .3 .  A. ARBOLES Y PLANTAS.
En e l  a p a r ta d o  c o r re s p o n d ie n te  a  LINDEROS, p à g in a  2 2 4 ,f ig u ra n  
una  s e r i e  de â r b o le s  y p la n ta s  q u e ,e n  lo s  Tum bos,son em pleados 
como elem en to s s e f la la t iv o s  d e l  l im i t e  d e l  derecho  de c o s a s .  P a ra  
e v i t a r  r e p e t i c io n e s  en e s te  c a p i tu lo  nos re m itire m o s  a  l a  p â g i -  
n a  c o r re s p o n d ie n te  de LINDEROS donde a p a rece n  l a s  m encionadas 
fo rm as.
‘ABELLANALIS..- " A v e lla n a l" .
S o b r .1 . 55 . A nn.9 9 5 ."Vendo i ta q u e  u o b is  i b i  om nia mea r a t i o n s . . .  
i n  am exenales i n  a u e l l a n a l e s , i n  m o n te s . . . "
*ABELLANARI S. -  "Ave l l a n a l " .
S o b r .1 .2 2 .A nn.931 . " . . .uendim us n o stram  h e r e d i t a t e m . . . i d  e s t . . .  
am exenares, a u e la n a r e 3 , p r a t i s . . . "
AMENALIS ( c f . 22 5 ).
AMENETUM ( c f . 22 5 ).
'AMY3CANALIS. -  " P r u n a l" , g a l l . ' am eixal ’ .
S o b r .1 . 55 . A nn.995 . "Vendo i ta q u e  u o b is  i b i  omnia mea r a t i o n s . . .  
i n  am exenales i n  a u e l l a n a l e s , i n  m o n te s . . . "
*AMYXANARIS.- " P ru n a l" , g a l l . ' a m e ix a l '.
S o b r .1 .2 2 .A nn.931 . .u en d im u s ,n o stram  h e re d i ta te m  quam habemus 
in  u i l l a  . . . i d  e s t  . . .  p e r a r e s , am exenares . . . "
ARBOR.-" A rb o l" .
S obr. 1 . 35 . A nn.1019 . "  I p s a  p o r t io n s  in te g r a  u o b is  co n c ed o ,id  
e s t . . .pum ares cum suo t e r r e n o , a rb o re  s f ru c tu o s a s  e t  in f r u c tu o -  
s a s . . . arborum  quoque g e n e ra  o m n ia . . ."
S o b r . I I . 253 . Ann. 1209 ( ? ) . " . . . damus u o b is . ..u n a m  cas am cum suo 
e x i t u . . .  e t  cum s u i s  a r b o r ib u s . . . "
CARBALIUS ( c f . 230 ) , g a l l . ' c a r b a l lo ' .
CASTANIAR ( c f .2 3 1 ) ,g a l l . ' c a s t a h e i r a ' .
CASTANNARIUS ( c f . 2 3 2 ).
GERASIALIS. - " Ce re  z a l " , g a l l . ' c e r e i x e i r a ' .
S o b r. 1 . 139 . Ann. 1 1 1 8 . " . . .  d é d i t  in d e  ad  Sanctum Martinum m edie­
ta te m  de ip s a  su a  p o r t io n s  cum quantum ad p r e s t i tu m  hom inis e s t  
. . .  pum ares,c e r c i a l e s . . . "
S o b r . I I . 381 . A nn.1 2 0 0 . " . . . p l a c u i t  m ih i . . . facerem  u o b is  k arfru la  
u e n d i t i o n i s . . . pum ares, c e r e i s a l e s , p e r a l e s . . . "
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'  CERA.SIARIS»- ”C e re z o " ,g a l l ,  'c e r d e i r a * .
S obr.I.55 .A nn .995»"V endo  i ta q u e  u o b i s . . .  i n  c e r d a r e a . i n  
c a s t a n i a r e s . . . "
*CERA,SIARIA.- "C erezo " , g a l l .  ' c e r d e i r a ’ .
S o b r . I .4 7 0 .A n n . l2 4 2 ." . . .  ta lem  pactum fao im us uobiscum 
quod ad  c « i» le t io n e m  duo rum anno rum debet e s se  p la n ta t a  
ex u o b is  i n t e g r a  de m a z e n a r iis  e t  in  c i r c u i t u  de p e r a r i i s  
e t  de c e r d a r ia s  e t  d e b e t is  earn c la u d e re  de bono u a l l a t o . . . "
PICARIA ( o f . 2 3 6 ) , g a l l . ’ f i g u e i r a * .
PICULNEA ( c f . 236).
LINAR ( c f . 240 ).
MALLEOLUS.-"Maju e lo ,v i f ia  nueva" ( 1 ) .
S o b r . I I .283 . 3 . f ." E g o  M artinug  P e la g i i  de B en eu en ti f a c io  
c a r t  am d o n a t io n !  s  Deo e t  m o n a s te rio  S uperadd i de i l l o  m ailo  
que i a c e t  i n t e r  m olinog de U en to sa  e t  uiam de B a r c e a l . . . "
S o b r . I I .317 . A nn.1197 . "E s t autem  ip s a  t e r r a . . . p e r  te rm in es  
de m a lio lo  quod f u i t  de domno P h i l i p o . . . "
MATTIANARIUM.-"Manzano", g a l l .  ' m ao iA eira , m a c e ira , m a c ira , maza i r 0 , m azaei- 
ra ,m a z a n c e ira * . ( 2 ) .
S obr. 1 .4 7 .8 . f . " . . .  u a d i t  ad  fo m o  t e l l i e r i o , e t  inde p e r  
cauneto  p e r  i l iu m  murum e t  in d e  ad m a za ria  m a la r ia h a . . .  " 
S o b r .I .9 8 .A n n .9 5 2 ." . . .  i n  pum a(re) quod p l a n t a u i t  G elde- 
m irus in  u i l l a  uocabu lo  G undered i, e t  su n t m azan arias  XXi 
cum sue t e r r e n e . . .  "
1 ) .  -00R0MINA5, J . Op. 0 i t . y o l . I l l , p ég . 202. "MAJUELO, ' v in a  nueva que ya  
da f r u to ',p r im i t iv a m e n te  tuvo  e l  s e n tid o ,h o y  d i a l e c t a l , de ’cepa nueva 
de v id * " .
2).-PL 0R IA N 0,A .,E1 L ib ro  R e g is tre  de C o r ia s , O viedo,1950 ,11^  p a r t e , 
p â g s .5 4 9 -5 0 ."Los l a t i n o s  denom inaron m ala  a  Ta f r u t a  d e l  ' m a lus ' que • 
de una  v a r ie  dad m a tia n a  0 m a tt ia n a ,  que tomd su nombre de una U i l l a  
M a ttia n a  (de M a ttiu s )  y que y a  encontram os c i ta d a  en S u e to :iio , P l i n i o , 
Colum ela y mâs ta rd e  en San I s id o r e ,d e r iv 6  e l  nombre de mazana >  
manzana.Pomus e s  ted o  g énero  de f r u t a  de â r b o l ,  buena p a ra  corner,de 
donde se llam d pomarium a l  h u e r to  de â r b o le s  f r u t a l e s , a l  lu g a r  donde 
se g u a rd a  l a  f r u t a ,  a l  hombre que l a  v ende , y en g e n e r a l , a  todo le  
que con l e  f r u t a l  se r e la c io n a .  Pomus y mazana son pues co sa  d i s t i n t a  
e n t re  l e s  l a t i n e s  y e s t a  d i f e r e n c ia c id n  p e r s i t e  en e f e c to ,h a s t a  e l  
s ig lo  X en que lo s  docum entes s ig u e n  e s ta b le c ie n d o  l a  d i f e r e n c ia  en­
t r e  pom ares y m a z a n a re s .. .  "
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S o b r . I . 4 7 0 .A nn.1 2 4 2 ." . . . t a l e m  pactum  fao im us uobiscum  quod 
ad  co n p le tio n em  duorum annorum d eb e t e s se  p l a n t a t a  ex u o b is  
in t e g r a  de m a z e n a r iis  . . .  de m a ze n a ria s  e n x e r t a d a s . . . "
S o b r . I .6 3 7 .A n n . l l 6 3 . " . . .  daiuus e t  co n firraam u s.. .  no stra ra  
po rtio n em  de i l l o  p u m a re .. .  e t  m e d ie ta s  de VI@ m e c e n a r iis  
n o u is . . . "
NÜCALIA ( o f . 24 3 ).
PIRARIUM ( o f .2 4 4 ) , g a l l . ’p e r e i r o ' .
PLATANARIUS ( o f . 2 4 5 ).
POMARIUM.-"H u e rto  de d rb o le s  f r u t a l e s " .
S o b r . I . 1 3 7 .A nn.995 ( ? ) . " . . .  a lia m  u i l l a m . . .  c a s a s , t e r r a s  
e t  pom eria . . . "
S o b r .1 .4 8 4 .A nn.1 1 8 1 ."Ego M en en d u s ... mando m o n a s te r io . . .  
medium s c i l i c e t  i l l i u s  p o m e rii quod ego emi i u s t e " .
S o b r .1 .513»A nn.1 1 7 3 . •  fao im us c a r t  am d o n a t io n ! s . . . i l l i u s  
a g r i  de S a r a n te l io s  in  quo f r a t r e s  u e s t r i  f a c iu n t  n o u i t e r  
suum pomerium . . . "
S o b r . I . 5 8 0 .A nn.1 1 6 7 ." . . .  f a c io  ca rtam  d o n a t i o n i s . . .  de uno 
pum ario quod habeo in  u a l l e  de T r a s a n q u is . . . "
S o b r . I I . 5 2 9 .s . f . " . . .  c o m p a ra u it . . .  q u a r t  am partem  de uno 
pom erio" .
POMETUM.-"Pomar, d r b o le s  f r u t a l e s " .
S o b r . I . 3 4 .A nn .842 . " . . .  e t  d e d i s t i s  n o b is  p rec ium  pro 
ip s a  t e r r a , u i n e a . po m ito , f i c a r e s , c a s t i n i a r e s  e t  d o m e s... 
i n f r a  ip s a  u in e a  e t  po m ito . . . "
POMIFERALIS.-"Arbol f r u t a l " .
S o b r , I I . 381 . A nn.1 2 0 0 ." . . .  p l a c u i t  m i h i . . .  facerera  u o b is  
k a r tu l a  u e n d i t i o n i s . . .  pum ares, ce r e i s a l e s , p e r a l e s , p o m ife ra ­
l e s , p r a t u i s . . . "
POMIPERUM.-"Huerto de d rb o le s  f r u t a l e s " .
S o b r . I I .17 8 . Ann.1093 . " . . .  co n c ed ira u s .. .  q u in ta n a s , pom iferum . .g  
S o b r . I I . 341 . A nn.1156 . "Do u o b i s . . .a r b o r ib u s  e t  p o m ife r is " .
PUMARE.-"Pomar, d rb o le s  f r u t a l e s " .
S o b r . I .34 . A nn.842 . " . . . e t  d e d i s t i s  n o b is  p recium  pro ip s a  
t e r r a , u i n e a , p o m i t o , f i c a r e s . . .  e t  in  ip s o  pumare su p ra n o m in a to .. .
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S o b r . I . 10 4 .A nn.9 1 8 ."De m e d ie ta te  de i p s l s  pum aribus. . . "
S o b r . I . 1 3 5 .A nn.1 1 1 8 . " . . .  d e d i t  in d e  ad Sanctum M artinum 
m ed ie ta tem  de ip s a  su a  p o r t i o n s . . .  cum quantum ad p re s t i tu m  
ho m in is  e s t , c a sa s  c o o p e r t a s . . .  pum ares, c e r c i a l e s . . . "
QÜERCÜS ( c f . 246).
ROBORETA. Roble d a " .
S o b r . I . 5 0 .A nn.1 0 4 0 ." . . .  dono u e ro  t i b i . . .  bouzas e t  su o ta , 
r o u o r e ta , p r a t i s , p a s c u is , p a lu d ib u s . . . "
SALII ( o f . 24 7 ).
SA(M)BUOARIUS ( o f . 24 7 ).
SILVA ( c f . 247 ).
SPINUS ( c f . 247).
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5 .7 .3 .  B. DINERO Y METALES.
ARGENTEUS.-"De p l a t a " .
S o b r . I .2 .A n n .9 5 5 ." I g i tu r  o f fe r im u s  in  om arnen to geu m in i9-  
t e r i o  e c c le s ie  t r e s  c ru c e s ,  unam arg en team . . .c a l io e m  argen teum  
. . .  capsam eu a n g e lio iu m  s i m i l i t e r  a rg en team . . . ”
ARGENTUM.-"Plata".
S ob r. 1 .417. Ann. 1 1 9 0 . " . . .  t a l i  p a c to  u i  de l i c e t  quando Gi-r 
r a ld u s  u o b is  d e d e r i t  V II m archas a r g e n t i  p u r i . . . "
AUREUS ( s o l id u s ) . - " S u e ld o  de o ro " .
S o b r .1 .1 9 2 .A nn.1 1 7 5 ."Ego P e t r u s . . .  mando e t  t e s t o  ad  o b i -  
tum . ..p a ru a m  pecuniam  quam habeo in  Superaddo CXXi s o l i  d i s  de 
d e n a r i i  m erg u lien siu m  ac unum aureum " .
AURUM.-"Oro".
S o b r .1 .7 5 .Ann.8 5 8 ."S i q u is  tam en homo,quod f i e r i  non c re d o , 
c o n t r a  hunc meum fac tu m  ad irrum pendum  u e n e r i t , p a r i a t  t i b i  
a u r i  l i b r a s  d u a s . . . "
S o b r .1 .117 .A nn.1 0 0 6 ."E t s i  a l i q u i s  homo ad  irrum pendum 
u e n e r i t , p a r i a t  u o b i s . . .  e t  de su p e r  m i l le  g o lid o s  de a u ro " .
DENARIUM. - " D e n a r io , d in e ro "  ( 1 ) .
S o b r .1 .7 .A nn.9 6 1 . " . . .  e tiam  p ro  te m p o ra lib u s  a t que i n s -  
t a n t ib u s  p e n is  p a r i e t  un d e n a r io  cu p lo  c o n u e n ie n t i . . . "
S o b r . I . 16 2 .A nn.1 1 8 2 ." P la c u i t  n o b i s . . .  u t  facerem us u o b is  
. . .k a r tu la m  u e n d i t io n i s  de h e r e d i t atem  n o s tr a m .. .  p ro  qua 
accepim us de uos p r e c io ,  uno boue a p r e c ia to  in  XXti g o lid o s  
e t  XVci g o lid o s  de d e n e a r io s  . . . "
S o b r .1 .240 .A nn.1 1 6 2 . " . . .  p ro  que a c c e p i de u o b is  precium  
p la c a b ile m  s c i l i c e t  d e n a r i i s  X I I I I  s o l i d e s . . . "
S o b r .1 .245 .A nn.1 1 6 1 . ,  i d  e s t  decern g o lid o s  d e n a r io ru m .. . "
1 ) . -  MATEU,P. y LLOPIS,G lo sa rio  H ispdn ico  de N u m sm â tic a . O .S .I . G. 
S ecc iôn  de E s tu d io s  Mediev a l e s de B a rc e lo n a ,B a rc e lo n a ,1 9 4 6 ,p â g .4 3 s 
"D en ario , moneda rcraana de p la ta .E n  l a  Edad M ed ia ,d e n a r iu s  y su s 
d e r iv a d o s  d in e r o ,d e n ie r ,d i n e r , d i n h e i r o , e t c . , l a  moneda de v e l ld n  y , 
p o r  e x te n s id n ,  moneda en g e n e r a l , c a p i t a l , r i q u e z a . . . "
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S o b r . I . 279•Ann.1 1 6 2 . .  pro qua accepim us de u o b is  precium  
p l a c a b i l e m ,s c i l i c e t  d e n a r io s  V III  s o l id o s  de monet a  r e g is  e t  
i n  ro u o re  duas m itg as  de pane . . . "
S o b r . I . 2 8 4 . s . f . " . . .  deuen a  d a r  os q u a d r i i s  o o m p rid o s ,e t 
s e n l l a s  e s c u d e la s  de c a s ta n a s  ben adubadas e s e n l lo s  d in e ro s 
le o n e s e s . . . "
MARCHA.-"M arco s, moneda" ( 1 ) .
S o b r . I .4 1 7 .A nn .1 1 9 0 ." A d itio  u o b is  e tiam  i ç  Burgo de Faro 
domum.. .p ro  V II m ajrchis a r g e n t i  e t  d im id i i ,  t a l i  p ac to  u i -  
d e l i c e t  quando G ira ld u s  u o b is  d e d e r i t  V II m archas a r g e n t i . . . "
MARCUM.-"Marco"( 2 ) .
S o b r.I .1 5 3 » A n n .1 1 5 7 . .  e t  a c c e p i de u o b is  p recium  quod 
m ih i bene co m p lacu it nom inatim  unum pu ltru m  p re c ia tu m  in  
uno marco de p l a t a  . . .  "
MONETA.- "Moneda" (3 )»
S o b r . I . 279 .A nn.1 1 6 2 ." . . .  pro qua accepim us de u o b is  p re ­
cium p la c a b i l e m ,s c i l i c e t  d e n a r io s  V III  s o l id o s  de m oneta 
r e g i s . . . "
S o b r . I I . 2 8 .A nn.1 1 6 4 ."Damus.. .  annuatim  d ucen tos m o ra b itin o s  
e t  eo s in  m e d ie ta te  monete i e a t i  l a c o b i . . . "
MORABETINUS.-"Maravedi" ( 4 ) .
S o b r . I . 145 .A nn.1 145 ."  S i q u i s . . . a d  disrumpendum u e n e r i t ,  
p a r i a t  u o b i s . . . e t  r e g ie  in d ig n a t io n i  m il le  m o ra b e tin o s" .
S o b r . I . 1 5 2 .A nn.1 1 5 7 . " . . .unam equam optimam a p re c ia tam  
XVIII m o ra b i t in o s . . .  C .m o ra b itin o s  p e r s o l u a t . . . "
S o b r . I I . 3 1 1 .A nn.1198 . "Eo tem pore VI ex s o l id o s  e t  V III  
d e n a r io s  d e n a r i i  i l lo ru m  in  concam bio u a le b a n t m arab itinum " .
1 ) .-MATEU y LLOPIS,Op.C i t . ,P â g .1 2 0 :"En te x to s  m ediev a le s ,m a rc as 
de p la ta ,e q u iv a le n  a  peso  de p l a t a  de raa rcos".
2 ) . -  I d . , p â g .1 2 2 : ' M a rc o ," p e so ,p a trd n  p o n d é ra l;m arca ,m archa ,marcum, 
empleado p a ra  e l  oro y l a  p l a t a ;  p a ra  p e s a r  l a s  mone d a s , se d iv id e  
en 8 o n z a s ,u n a  onza en 24 d in e ro s ,u n  d in e ro  en 24 g ran o s y un grano 
en 4 c u a r to s " .
3 ) . -  I d . ,p à g . l 3 6 : "La moneda ' B e a ti l a c o b i ' ern. l a  moneda de v e -  
116n 0 b la n c a " .
4 ) . -  Id .  ,p d g s . 141-143. E l m aravedi 0 d in a r  a lm o râv id e , es  lo  m s -  
rao que e l  m aravedi d e l  re y  A lfonso V III  de C a s t i l l a .
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NUMISMATUM.-"Nomiama, sueldo de oro durante el Imporio Bizantino".
S o b r . I . 1 7 7 .A nn.1 1 5 9 ." . . .  e t  accep im us de u o b is  p recium  
p ro  e a  lum .bouem .. . e t  numismatum s o l id o s  bone m one te" ,
NUMMUS.-"Moneda,nombre genérico dado a la moneda de cobre o vell6n"(l) 
Sobr.I.482.Ann.1162."Et in robore accepi ego Odoarius 
Petri sotulares ligaticios et duodecim nummos bone monè- 
te..>
PECUNIA.-"Dinero".
S o b r . I . 192.Ann.1175."...et paruam pecuniam quam habeo 
in Superaddo..."
Sobr.II.306.Ann.1182."... tarn ex donatione ista quam 
ex pecunia persoluenda...supradicte pecunie quam...Gis— 
lebertus acceperat..."
P LA T T A .-"P lata".
S o b r . I . 1 5 3 .A nn.1 1 5 7 . " . . .  ^  "no  marco de p l a t a  . . . "
SOLIDUay.- "S ueldo" ( 2 ) .
R eg istram os una g ran  c a n tid a d  de v a r i e d ad es:
S o b r . I . 1 8 .A nn.8 3 5 . " . . .  e t  a c c e p i t  de u o b is  in  aderado  
e t  d e f in id o  p r e c i o . . .  s o lid o s  I l l l S r  e t  uno tre ra e se " .
1 ) . -  MATEU y LLOPIS,Op.C i t .p é g .  150.
C i t .  p d g s . I 89- I 94 . Sueldo:m oneda de oro  en Roma y 
B iza n c io .D e  p l a t a  en  d i f e r e n t e s  e s ta d o s  m ed iev a le s .C re ad o  p o r  O ar- 
iom agno, como u n id a d  de c u e n ta  suma de 12 d in e ro s  de v e l ld n .
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SOLIDUS ANDEGAVENSIS (M o n e te ) .-"S u e ld o  de Anjou" ( 1 ) .
S o b r .1 .5 6 4 .A nn.1 1 8 3 . " . . .p re c io  quod a  u o b is  accep im us s c i l i ­
c e t . . .  L8 s o l id o s  de A ngauensibus . . . "
S o b r .1 . 583 . A nn.1198 . "Hec ita q u e  omnia do u o b is  p ro  p re c io  
quod a  u o b is  a c c e p i , s c i l i c e t  q u in g e n to s  s o l id o s  Andegauen- 
s i s  m onete . . .  "
SOLIDUS ARGENTI.-"S u e ld o  c a r o l in o  de p la ta "  ( 2 ) .
S o b r. I .6 4 .A nn .9 8 4 ."E t a c c e p i de t e  P e tro  a b b a t i  i n  meam 
o f fe r t io n e m  a r g e n t i  s o l id o s  XIV . . . "
SOLIDUS A U RI.-"Sueldo de oro  romano b iz a n t in o "  ( 3 ) .
S o b r .I .U 7 .A n n . 1006 . "E t s i  a l i q u i s  homo ad  irrum pendum  
u e n e r i t , p a r i a t  u o b i s . . .  e t  su p e r  m i l le  s o l id o s  de a u ro " .
SOLIDUS DENARII.-"S u e ld o  de d in e ro "  ( 4 ) .
S o b r .1 . 192 . A nn.1175 . " . . .  e t  paruam pecuniam  quam habeo 
in  S uperaddo , CXXi s o l i d i s  de d e n a r i i  . . . "
S o b r. 1 .2 4 6 .A nn.1 1 6 2 . " . . .  pro  qua accepim us de u o b is  p re ­
tium  p la c a b i l e ,  s c i l i c e t  o c to  s o l id o s  d en a rio  rum monete r e g is  
le g io n i s  e t  in  ro b o re  duos p a n e s . . . "
SOLIDUS GALLICANUS.-"Sueldo g a l le g o "  ( 5 ) .
S o b r . I . 57 .A nn.9 6 2 ."E t accepim us a  u o b is  precium  s o l id o s  
V IIIS  u su  G a lle c ie  . . . "
S o b r . I . 62 . A nn.941 . "  E t accepim us ex u o b is  p re c iu m ,id  e s t  
. . .  in  sim ul V II s o l id o s  g a l l i c a n u s . . . "
1 ) . -  MATEU y LLOPIS,Op.G it.p à g s .159 ,190; en l a  pâg . I 98 d ic e  que son 
lo s  su e ld o 3 : "De d in e ro s  de v e l ld n  la b ra d o s  p o r  lo s  re y e s  de F ra n c ia  en 
A n g e r s ,c a p i ta l  d e l  A njou,donde se acunaban en e l  s ig lo  X I I ; c i r c u la r o n  
p o r G a l ic ia  en 1 1 8 8 ,p o r l a s  r e la c io n e s  con a q u e l p a i s " .
2 ) . -  I d .p â g . 191 .
3 ) . -  Id .p â g .  191 .
4 ) . -  Id .p â g .  191 , d ice  que s o l id o s  d e n a r io ru ra :" L ite ra lm e n te , su e ld o s  
de d in e ro s ,d e  v e l ld n ,c o r r i e n t e s  en T o r to s a ; lo s  de Pedro I I  de A ragdn".
5 ) . -  I d .p â g .1 9 2 , d ic e  :"A bundantes c i t a s  en Sânchez A lb o m o z , Ledn en 
e l  s ig lo  X,p  . 4 1 , donde se p regunta:^Q ué p o d ian  s e r  e so s  s u e Id o 3 g a l l i -  
can o s? , ya  dudando de que fu e ra n  f ra n c e s e s  como su p o n ia  Menéndez P id a l  
(O rigenes d e l  E sp a n o l,4 6 7 ) .G a llecan u s o g a l l ic a n u s  é q u iv a le  a  g a l l ic ia r -  
nos 0 g a l le  go s ,  de l a  a n t ig u a  G a l læ c ia ,n o  a  G a lia s  o F ra n c ia " .
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SOLIDUS MERGULI(EN)SIS /  MERGULIENSIS.-"Sueldo de M elg u eil"  ( 1 ) .
S o b r .1 . 177 . A nn.1 1 5 9 •" •• •  e t  accepim us de u o b is  precium  
pro  e a  Im. bouem nominatum stim ulum  e t  numiomatum 
s o l id o s  bone m onete" .
S o b r .1 . 192 . Ann.1175 . " . . .  e t  paruam pecuniam  quam habeo 
in  Superaddo , GXXi s o l i d i s  de d e n a r i i  m e rg u lien siu m  ac 
unum aureum ".
S o b r . I .447 . A nn.1151 . " . . .  XXXA a o l i d i s  de m e r c u l is i s  
que habeo ad  d are  P r o y l la  M oninz, m edios ad  Superaddo 
e t  a l i o s  m edios a  me a  m u l i e r . . . "
SOLIDUS MONETA R EG IS.-"Sueldo r e a l " .
S o b r .1 .1 6 7 .A nn.1 1 6 2 ." . . •  accepim us de u o b is  precium  
p l a c a b i l e , s c i l i c e t  I l l e s  s o l id o s  de m oneta r e g i s , uos 
d e d i s t i s  e t  no s r e c ip im u s . . . "
S o b r .1 .1 8 8 .A nn.1 1 6 2 ." . . .  to tum  do u o b is  e t  concedo 
pro  p re c io  quod de u o b is  a c c e p i , s o l id o s  XL f o r t i s  m onete , 
in s u p e r  p ro  ro b o re  prandium  u n u m ..."
SOLIDUS TURONEWSIS.- "S ueldo  de T o u rs" .
S o b r .1 . 157 . Ann.1189 . " . . .  e t  accepim us p ro  e a  precium  
de u o b is  s o l id o s  XL& m onete T u ro n e n s is . . . "
S o b r .1 . 231 . A nn.1189 . " . . .  e t  accepim us de u o b is  precium  
q u a d ra g in ta  s o l id o s  T uronenses e t  in  ro b o r a t i o n s  unum 
q u a r ta riu m  de c i b a r i a . . . "
S o b r . I I . 234 . A nn.1189. " . . .  damus u o b is  de ip s a  c a sa  
m e d ie ta te  i n t e g r a . . .  p re  GGG s o l id o s  T u ro n e n s is . . . "
S o b r . I I . 237 . Ann.1193 . " . . .  e t  accepim us p ro  e a  p re c io  
a s s ig n a to  XXX® s o l id o s  de to m e  se s . . . "
TALENTUM.- " T a le n t0" ( 2 ) .
S obr. 1 .6 4 .A nn.984 . " . . . '  e t  r e g ie  p a r t i  a u r i  t a l e n t a  
I I I ^  e t  hanc s c r ip tu ra m  rouorem  o b t in e a t  in  s e c u la  
c u n c ta " .
1 ) .-MATEU y LLOPIS, Op. G i t . ],âgs . 128-129 : "Dine ro  me Igo  ré  s ,  moneda melg 
r e s a , l o s  de M egalona ,c iudad  de l a  S ep tim an ia  o G a lia  G 6 tic a ,lu e g o  Mel 
g u e i l ,c u y o s  condes l a  acuA aron". . . "La de lo s  condes de O c c i ta n ia , lu e g  
de lo s  Obispos de M agalona o de M o n tp e lie r" .
2 ) . - I d . O p .G it .p à g .2 0 0 .En l a  Edad M ed ia .u n id ad  de c u e n ta  forraada p o r  
d i s t i n t a s  c l a s e s  de moneda segdn lo s  p a i s e s .
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5 .7 .4 .  BIENES Y DERECHOS EN GENERAL.
Una gama a m p lia  de fo rm a s , docum entadas en lo s  Tumbos 
de S ob rado , se  r e f i e r e n  a  l o s  b ie n e s  y d e r e c h o s , ta n to  
de p e rso n a s  in d iv i d u a le s  como c o l e c t iv a s .
Los b ie n e s  m ater i a l e s  se  h a l l a n  ex p re sad o s  m ed ian te  
l a s  fo rm as : a q u a e d u c tu s , a r e a ,b o n u m ,c a p i t a l i s , c a s a l i s , 
c a s a , casam entura, c irc u m ia c e n s , c i v i t a s , c o lm e n a ,c o rp u s , 
d i v i t i a ,  h a b e r e , h e r e d i t a s , i n g r e s s u s , i n t r o i t u s , l a i c a -  
r i u s ,  lu c tu o s a ,  m olendinum , m o lin u m ,p a ro c h ia ,p e r t in e n -  
t i a ,  p l a t e a , p o r t i o , p o s s e s io , p r a e d iu m ,p r a e s t a n t i a , r e s , 
r e s c u l a ,  s u b s t a n t i a , s u p e l l e x , t h e s a u r u s ,  v e n a r i u s , v i l l a ,  
v i l l a r .
E n tre  lo s  d e re c h o s  q u e , con mayor f r e c u e n c ia  se  c i t a n  
en  l o s  docum entos cabe d e s ta c a r ;  a c c e s s u s ,a d ia c e n t i a ,  
a d i u n c t i o , a p p e n d ix ,c a r a t t e r iu m ,d e x t r u s , d i r e c t u r a , d u c tu s , 
egredi^ e x i t u s ,  o m a t  u s , pas c e r e , r e c e s  s u s , re  g re d i, 
r e g r e s s u s , s c in d e r e ,  e t c .
Ig u a lm en te  d ig n o s  de m encién  p a r t i c u l a r  son l o s  t r i ­
b u te s ,  c a r a c t e r i z a d o r e s  d e l  régim en f e u d a l  g a lle g o }  me- 
r e c e n  d e s ta c a r s e :  d i v i s a , f i s c u s ,  fo ru m ,fo ssa tu m ,p e c tu m , 
p e d a t ic u ra ,p e t i tu m ,p o r ta t ic u m , q u i t a t i o , r e d d i t u s , r e n d i t a ,  
t r ib u tu m .
O tra  f u e n te  de d e re c h o s ,  t i e n e n  como s o p o r te  l a s  cons 
t r u c c io n e s  r e a l i z a d a s  p o r e l  hom bre: a e d i f i c a t i o , can ariu m , 
c e l la r iu m ,c o q u in a ,  domus, h o r r e u m ,n a s a r iu s ,p a la t iu m ,p a r r a ,  
p e c u l iu m ,p is c a r ia ,  s a n iy a ,  s e s s i c a .
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5 .7 .4 .  BIENES Y DERECHOS EN GENERAL.
ACCESSUS « - " E n tr a d a " .
S o b r . I . 5 5 .A n n .9 9 5 ."Vendo i ta q u e  u o b is  i b i  omni mea r a t i one 
i d  e s t . . .  a c c e s s u s  u e l  r e c e s s u s . . . "
S o b r . I I . 1 7 8 .A nn.1 0 9 3 ."  . .d o  u o b i s . . . e x i tu s  ea ru m .accessum  
u e l  r e g re s s u m .. . "
ADIACENTIA " P e r te n e n c ia ,a n e x o s  que form an p a r te  i n té g r a n te  de un 
p r e d io , a i r e  de d o r e s " .
S o b r .I .3 .A n n . 9 5 2 ."Concedim us ad  ipsam  e c c le s ia m  iam d ic ta ra  
ipsam  u i l la m  cum omnibus a d ia c e n c i i s  s u is  e x t r a  e i n f r a . , . "
S o b r .1 .8 .A nn.9 6 4 ."  I t a  u t  de h o d ie  d ie  p r e s e n t i  tem pore 
s i t  ip s a  e c c l e s i a  s u p r a ta x a ta  cum omnem suam a d ia c e n tia m  
e t  p r e s t a n t i a m . "
S o b r .1 . 3 6 . A nn .9 6 4 ."A dicim us u e ro  ad  ipsam  u i l la m  omnes 
a d ia c e n c ia s  s u a s . . . "
S o b r .1 . 3 8 . A nn.985 . " . . . i p s a s  u i l l a s  cum omnibus s u is  
a d i a c e n t i i s  quomodo i l l a s  o b t in u i  i u r i  meo q u i e t o . . . "
ADIUNCTIO . -  " P e r te n e n c ia s  y d e p e n d e n c ia s" .
S o b r .1 . 2 . A nn.95 5 . " . . .  s i m i l i  modo dono e t  c o n c e d o . . .  
q u ic q u id  ad  p r e s t i tu m  ho m in is  e s se  c e m i t u r  cum omnibus 
a d iu n c t io n ib u s  s u i s  . . . "
S o b r .1 . 117 . A nn.1 0 0 6 . " . . .  e t  p o s t  obitum  n o stru m  h a b e a t i s  
ip s o s  m o n a s te r io s  in te g r o s  cum su as  a d iu n c t io n e s  . . . "
S o b .1 . 4 . A nn.959 . " . . u i l l a . . . cum a d ie c t io n ib u s  s u i s . . . "
AEDIPICATIO . -  " E d i f i c io ,  c o n s t r u c c iô n " .
S o b r .11 . 4 3 0 . A nn.1 1 6 0 . " . . . f a c i o  te s ta m e n tu m .. .d o m o s,e d i f i -  
c a t i o n e s , p l a n t a t o s ,  p o s s e s s io n e s  . . . "
APPENDIX . - " P e r te n e n c ia " .
S o b r . I I . 5 . A nn .1147 . " In  q u ib u s  hec p r o p r i i s  duxim us e x p r i -  
raenda u o c a b u l i s ,u i d e l i c e t  locum  ipsum  q u i d i c i t u r  S uperadd 
cum om nibus a p p e n d ic is  s u i s  . . . . "
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QUAEDUCTUS "C onducto de aigua".
S o b r .1 .3 .A nn.9 5 2 ,"Concedimus ad  ipsam  e c c le s ia m  iam d ic tam  
ipsam  u i l l a m . . .cum omnia s tru m e n ta  u e l  e tia m  domui u t e n s i l i a ,  
t e r r i s  c u l t i s  e t  i n c u l t i s , p r a t i s , p a s c u i s ,  p a lu d ib u s , aguedue-  
t i b u s  e a ru m .. . "
AREA . -  "E ra"  ( 1 ) .
S o b r . I . 4 7 0 .A nn .1 2 4 2 . " . . .d e b e t i s  in d e  d are  d a re  f r a t r i b u s  de 
D o n b r i t i  in  a  e y ra  . . . "
S o b r . I I . 2 5 3 .A nn.1 2 0 9 . ? . " . . . d am us.. .p ro  concam bia unam casam 
cum suo e x i tu  e t  cum sua e r a  e t  cum su a s  p a r r a s . . . "
S o b r . I I .  1 8 8 .Ar_n. 1 1 9 2 ."  In  i p s a  iam d i c t a  u i l l a  uendo u o b is  
quantum  habeo e t  m ih i p e r t i n e t  ab  i n t e g r o , t a n  domos quam s o lo s ,  
a r e a s , o r t o s . . . "
S o b r . I I . 2 1 4 .A .1 2 0 2 . " . . .d o n o . . . t o t a . . .e x c e p to  una a r e a  . . . "
ATTONITUS.- b ie n e s " .
S o b r . I . 6 .A nn.9 6 6 ."  A dicim us adhuc ad hanc se rie m  t e s t a ­
m ents u e l  b e n e f a c t i  n o s t r o s  a t o n i t o s  e t  n o s t r a s  m a g n if ic e n t ia s
S o b r . I . 1 3 9 .A nn.1 0 9 7 . " . . .d e d i t  domnus U im a ra .. .e c c le s ia m  Sanct* 
E u la l ie  de C u r t i s  de suo a to n d o . . .  u t  l a b o r a r e t . ,
BEN EFA C TU M .-"H erencia".-Sobr.1.1 3 8 .A nn.1 1 1 2 ." . . .  in  hunc meum b en e fac tu m . .
BONUM.- A) "B ie n e s , p ro p ie  dades" ( 2 ) .  Q ) .
S o b r . I .6 4 .A n n .9 8 4 ." . . . in te g ram u s  i l l a m  p o s t  partem  ip s i u s  
m o n a s te r i i  iam d ic to  p e r  omnes su o s te rm in e s  a n t io u o s ..c u m  
om nibus b o n is  e t  p r e s t a n t i i s  s u i s . . . "
S o b r .I .2 9 6 .A n n .1157." C a r tu la  d e . . . t o t a  mea p o r tio n s ,c u m  sua 
b o n a , p ro  una p u l t r a  c a b e s t r e i r a . . . "
B )"B ien , c u a l id a d  m ora l de a lg o , e s p e c ia lm e n te  de l a  a c c io n "
S o b r . I I . 41 9 . A nn.1 2 0 2 . " . . . f a c i o  ca rtam  d o n a t i o n i s . . . t o t i u s  mee 
h e r e d i t a t i s  cum om nibus s u is  d i r e c t u r i s  e t  b o n is ,  in tu s  e t  f o r i t  
. . . p r o  rem edio  anime mee meorunque parentura e t  e tia m  pro 
bono quod m ih i in  tem pore maxims fam is  f a c i t i s . . . "
1 ) . -RODRIGUEZ GONZALEZ,Eladio,Op. C i t .  . V o l I I , p â g .1 4 7 ."  E ra , s i t i o
la n o  de t i e r r a  f irm e  y , d e s c u b ie r t a ,  donde se t r i l l a n  l a s  m ieses  y se 
lim p ia n  lo s  g r a n o s . . . l a  e r a  s u le  h a l l a r s e  muy prdxim a a  l a  c a sa  de la b o r ,  
aün a  v e c e s  form a p a r te  de e s t a  a l  la d o  0 c e rc a  d e l c o r r a l ,  p a ra  f a c i l i -  
t a r  e l  a c a r r e o  y e l  alm acenado de lo s  p r o d u c to s . . . "
2 ) . -  FL0RIAH0,A. , P a le o g r a f i a  y P a le o g ra f ia  y D ip lo rnd tica  E sp afIo las ,V o l .I .  
pâg . 419 . "En g e n e ra l  r e c ib e n  e l  nombre de BONA y e ra n  de dos c l a s e s : mo-
i l i a  ( o t h e s a u r u s ) ,  c o n s t i tu id o s  p o r l a  p e c u n ia  y lo s  se m o v en tes ,e  
‘n m o v ilia  (0  s u b s t a n t i a ) ,  in te g r a d e s  p o r  lo s  h e d i f i c i a  y l a s  h e r e d i t a t a s "
3 ) . — E l ’b en e fac tu m ' e s  l a  h e r e n c ia  o p a r te  que co rre sp o n d e  a lo s  segun—
o g é n i to s j  e q u iv a le n ts  a  l a  t e r c e r a  p a r te  de lo s  b ie n e s  p a te  m o  s .
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CANARIUM. -  " P e s q u e r a " ,g a l l . 'c a n e i r o ’ .
S o b r . I . 4 6 .A nn.963? . " . . .  u o b is  c o n c e d o .. . i l i a  r a t i o n s  de 
S esu ld o  omnia ab  i n t e g r o , e t  i l l o  c a n a r io  q u i e s t  in  U l i a . . . "
CAPITALIS. -  ""C apital o d in e ro  p re s ta d o " .
S o b r .1 . 3 1 . A nn.95 1 . " . . . e t  quando u e n i t  ad  diem p l a c i t i  non 
 ^ h a b u i t  unde p a r i a r e  n i s i  i l l o s  c a p i t a l e s " .
CARACTERIUM.-"Monasterio", p o o ib le  e r r o r  de CIMITERIUM.
S obr. I I .  24 . Ann. 1 1 6 5 .’’ . . .  ego domnus Pe m a n  d u s . . .  f a c io  tex tum  
d o n a t i o n i s . . . de i l i a  e c c l e s i a  de S ancto  l u l i a n o  de C o lim b rian o s  
cum t o t a  su a  p a r r o c h ia  u i d e l i c e t  cum c a r a c t e r i o  e t  cum q u an to  
h ab e o " .
CASA . -  "C asa , p ro p ie d a d " .
S obr. 1 . 1 3 0 . A nn,992 . "D ic eb a t ip s e  domnus Munio C u t t i e r r i z  
q u ia  h a b u e ra t ip s a  k a s a  p a t e r  suus domnus G u t t i e r . . . "
S o b r . I .  1 3 5 .A n n .1 1 1 8 . " , . . d e d i t  in d e  ad Sanctum M a rtin u m ...  
quantum ad p r e s t i tu m  hom in is e s t ,  c a sa s  c o o p e r ta s  e t  d i s ­
cope r  t a s  . . . "
S obr, 1 . 153 .Anr.. 1157 . " P la c u i t  m ih i . .  . u t  face rem  u o b is  ca rtam  
de h e r e d ib a te  m e a . . .p e r  i l iu m  u a lle m  e t  f e r  in  p rono  in  
i l l o  c a r ra c e d o  r e t r o  casam de C a e l . . 'J
S o b r . I . 580 . A nn .1167 ? . "Ego P e tr u s  G u n d isa lu i dono unam 
le ir a m  s n te  i l l a m  casam de M a lla re . . .  de f u r t o  de u e s t r a  
o a s a . o ."
S o b r .11 . 341 . A nn .1 1 5 6 . " . . .  ego domnus P r o i l a  P e l a g i i . . .  do 
u o b is  meas k a s a s  e t  k a s a le s  . . . "
S o b r . I I . 348 . A nn.1175 . " . . .  quantum i b i  habeo u e l  h a b e re  debeo 
p e r  suos te rm in o s  a n t iq u o s ,  C’om o a s i s  e t  c a s a l ib u s  e t  p é t r i s  i
CASALIS. — " C a sa l,  c a s a  de campo", "p ro p ie d a d  r u s t i c a "  ( 1 ) .
S o b r .1 .8 8 .A nn.9 9 6 . "E t a c c e p i t  a  u o b is  p r e c iu m .. . e x c ep to  c a s a  
l e  de M itone quomodo e s t  p e r  suos t e r m i n o s . . . "
S o b r . I . 170 . A nn .1 1 6 7 . " . . .  uendim us IIII@  in te g ra m  de c a s a le  
de S a n c io " .
1 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fas. 4 . pâg . 4 2 0 -2 4 .B are . 
1965 . " 'C a s a l '  t e r r e n o  en  e l  que se le v a n ta  e l  c o n ju n to  de e d i f i c a c io n e s  
r u r a l e s  de un p re d io "  y , p o r  e x te n s id n ," c o n ju n to  de e d i f i c a c io n e s  r u r a l e s  
con e l  t e r r e n o  que ocupan".
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S o b r . I . 195«Ann.1204*" I n t e r  c a s a l  de T a r i l l u  e t  fontem  A tuada
S o b r .1 . 427 . s . f . " I t e  ad  monte M édiane u b i s t e t i t  ad  cabana de 
S uperaddo e t  su n t duos c a s a l e s . . . "
S o b r . I . 2 4 1 .Ann. 1163 . "  E t e s t  p em o m in a ta  mea p o r t io  de 
q u in ta  p a r te  de u i l l a  de G u i s o n . . . e t  de u i l l a  Mour de duobus 
c a s a l i b u s . . « de e c c l e s i a  A lba de c a s a le  de S a n d a i . . . "
S o b r. I . 284 . s . f . "En Uigo duos c a s a e s  de h e rd a d e  que dou don 
R am iro . . . "
S o b r .1 .6 1 8 .A nn.1 1 6 5 ."Ego S u e r iu s  Menendi dono a t que concedo 
me am h e r e d i t a t e m . . ex c ep to  i l l o  c a s a l i  de M andiane".
S o b r . I I . 9 8 .A n n . l l6 3 . " . . . f a c i o . . .  k artam  u e n d i t i o n i s . . .  k a s a s ,  
k a s a l e s , t e r r a s . . . "
S o b r . I I . 1 0 6 .A nn.1163 . " . . .  e t  e s t  nom inata  de ip so  k a s a r e . . . "
S o b r . I I . 167.A n n .1 2 2 0 . " . . « in  ip s o  c a s a le  habeo nonam in te g ram  
de q u in ta  p a r te  i o t i u s  c a s a l i s  . . . "
S obr. I I . 420 . A lin .1173«". • . te n e o  unum casa lem  in  p ig n o re  . . .  
quando d e d e r i t  eos u o b is  u e l  i l l o n r a  preciuiv d a te  e i  suum 
c a sa le m . "
ASAÎ/ISNTUM.- "D o te" .
S o b r . I I . I 69 .A n n .1215 . " T ib i Fernando R o d ero q u it do f i l i a  mea 
E ld o n c ia  S anch iz  p ro  r a u l ie re ,  e t  non habeo casamentum guod 
t i b i  cum i l i a  d e n t . . . "
ELLARIUM.-"Despensa".
S o b r .1 .123 . A nn.867 . " Id  e s t , domos, o r r e a , c e l l a r i a ,  quoquina 
e t  molendinum cum omnibus i n t r i n s e c i s  domorum ip s o ru m .. . "
S o b r . I I . 4 4 9 . s . f . .u e n e ru n t ad c e l la r iu m  de S a r a n t e s . . . "
IVITA E . -  "C iudad".
S o b r . I I . 3 2 . A nn.1174 . " . . .d o m u s  i l l a m  quam in  c i u i t a t e  n o s t r a  
i u x t a  fontem  de z e q u e i lo  p o s s i d e t i s . . . "
S o b r .I I . 5 0 6 .A nn.1208 . " . . .  i n t e l l i g e r e  f e c e iu n t  in  p re s e n c ia  
in d ic e s  L u ce n sis  i n  eadera c iu i ta te m  e t  in  p r e s e n c ia  a l i o -  
inam m ultorum  bonorum h om inum ..."
S o b r . I I . 536 . A nn.1174 . " F a c ta  c a r t a  in  tempore ep iscopo  
domno Inharines in  c i u i t a s  L ucense" .
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COLMENA "Colm ena, c a s a  de l a s  a b e ja s " ,
S o b r .1 .6 1 0 . s . f . .  do quantum h ab e b a t p a t e r  m e u s . .pro  
cu lm en is  quas u o b is  dam pnaui".
COQUINA . -  "C o c in a " .
S o b r .1 .123 . A nn.8 6 7 ." I d  e s t , domos, o r r e a , c e l l a r i a , quoguina., 
e t  molendinum cum omnibus i n t r i n s e c i s  domorum i p s o n m . . . "
CORPUS.- "Persona" .
S o b r .1 . 524 . A nn .1171 . " . . . f a c i o  ca rtam  te s ta m e n t!  Deo e t  
S an c te  M arie de Superaddo prinum  de c o rp o re  meo dum u i  t a  
u ix e r o ,  deinde ab  omni h e r e d i t a t e  ra a a .. . "
DATUTil.- "Don".
S o b r .I .1 0 6 .A n n .9 5 8 ." T u  erg o  Domine De us d i x i s t i :  Mvinera. 
mea, d a ta  mea, h o s t i a s  m eas, in  odorem s u a u i t a t i s  o f f e r a t i s  
m ih i . . . "
DEXTER.- " D e re o h o ," p e r te n e n c ia " .
S o b r . I . l .A n r . 9 5 2 . " . . .  ip s a  e c c l e s i a  que e s t  fu n d a ta  sub a p ic e  
u r b i s  quod nu n cu p an t u i l l a  S u p e ra to  cura suos d e x tro s  i n tè g r e  
i n  omnique c i r c u i t u . . . "
DIRECTUM.- "D erech o " .
S ob r . 1 . 2 3 9 . Ann. 1 1 6 '^ ." . . .  e t  in u e n it  pro d i r e c t e  q u ia  e r a t
i p s a  e c c l e s i a  ab  a n t iq u e  tem pore  in  iu r e  de S u p e ra d d o . . ."
DIRECTURA . -  "D erechos, b ie n e s ,  p r e s ta c io n e s " .
S o b r . I . 151 . Ann. 1155 . " . . . dsmus in d e  quartara p artem  in te g ra m  
cum omni su a  d i r e c t u r a  ad S u p e rad d i pro  anim abus u o s t r i s " ,
S o b r .1 .184 .A n n .1162 . " . . .  f a c io  ca rtam  te s ta m e n t ! . . .  de pro­
p r ia  mea h e r e d i t a t e . . .  cum om nibus b o n is  e t  d i r e c t u r i s . . . "
S o b r . I .2 o 2 .A nn.1 2 0 1 . " . . . dono e t  o f f e r o . . .  omnem mean d i r e c -  
tu g a m h e r e d i t a t i s  de mamua cura su j.s d i r e c t u r i s  e t  p e r t i n e n t i  ' 
e t  to tam  me am d ire c tu ra m  de L a d ru z ..', '
D IV IS IU M .-" D iv is i6 n ,c ie r r e ".
S o b r .I I . 1 8 8 .A nn.1192 ."  I n  ip s a  iam d ic t a  u i l l a  uendo u o b is  
quantum h a b e o . . .  e r b a s ,m o n t e s ,e c c l e s ia  e x i t u s  e t  r e g r e s s u s  e t  
d i u i s i a " .
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rVISUS.- "R en ta" .
S o b r . I I . 283 . A nn .1 2 0 2 . " . . .  damus e t  concedim us h e re d ita te m  quam Ç 
bemus. . . tarn s o lo s  quam o r to s ,  e x i t u s , d i u i s u s , a q u a s . . . "
S o b r . I I . 285 . A nn.1 1 7 5 . " . . . f a c i o  k a r tu la m  u e n d i t i o n i s . . . de uno 
so p to  quod i a c e t  i n  u e ig a  de lu d e  cum suo d i u i su  e t  cum suo 
e x i t u . . . "
IVITIA . -  "R iq u ez a" .
S o b r . I I . 1 2 .A nn .1151 ."  Quanto d i u i c i i s  e t  p o s s e s s io n ib u s  
h a b u n d a n tiu s  q u isq u e  u id e  t u r  a f f u e r e " .
OMUS.- "C asa " .
S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 ." «. domos cum s u i s  i n t r i n s e c i s . . . "
S o b r . I . 1 0 6 .A nn.958 . "  I c c i r c o  Domine I h e su  o f fe r im u s  t i b i ,  
mente d e u o ta , pro  h a b i ta c u lo  seruonm i tuorum  q u i iam in  p r e f a c -  
to  lo c o  su n t h a b i t a n t e s  e t  i n  domum sanctam  tuam d e s e r u ie n t e s ,  
p ro  s u s t e n ta t io n e  eo ru ra .. . "
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.92 2 . " . . . f r a t i u m  domui u e s t r e  d e s e ru ie n tiu m  , .
S o b r . I . 131 . A nn.1 0 0 0 . " . . . e t  ad  diem S ancte  M arie pro  raemoria 
n o s t r a  in  domo Domini c e re  urn e t  o b la tio n e m  o f f e r a t i s . . . "
S o b r .1 .137 . A nn.9 9 5 ."  A dicim us i b i . . .u e n a b e s , la n e a s  e t  f e l t r a ,  
e t  omnem in t r in s e c a m  domorum. . . "
S o b r . I . 543 . A nn.1171 . " . . . f a c i o  ca rtam  d o n a t io n is  e t  b e n e f a c t i . . .  
tarn de hom inibus quam de dom ibus quam o tiam  de c a s a l ib u s  e t  
t e r r i s . . . "
S o b r . I I . 3 . A nn.1186- 87 . " . . .  u t  s i  a r c h ie p is c o p i  u e l  e p is c o p i  
in  quorum p a r r o c h i i s  domos u e s t r e  fu n d a te  s u n t" .
S o b r . I I . 1 6 6 .A nn.1 2 0 6 . " . . . f a c io  ca rtam  u e n d i t io n i s  de o c ta u a  
i n t e g r a  dom us.. . e t  i a c e t  ip s a  domus i n t e r  domum que f u i t  de 
R egnal do e t  i l i a  que f u i t  de M artin o  a lb e r g a r io ,d e  qua e tia m
domo uos h ab e as  m ed ie ta tem  e t  a l te r a m  octauam ".
F o r lo s  t e x to s  se l e  cc ion  ados se c o n s ta ta  que l a  f o m a  ’ domus'
' c a s a ' pue de r e f e r i r s e  ta n to  a  l a  c a s a , en g en e ra l,co in o  v iv ie n d a  
humana,como a  l a  c a s a  r e l i g i o s a ,  en cuyo caso  e s  sindn im a de 
' co n v en tus 0 m o n a s te r iu m '.
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DUCTUS»- "C onducto" .
S o b r . I . 32 . A nn .9 4 1 ." P la c u i t  m i h i . . .fa c e re m  u o b is  textvmi s c r i p ­
t u r e . . .  m ontes e t  f o n t e s , aq u as  e t  duct i b u s e a r u m .. ."
EGEEDI . -  " 5 a ] i r " .
S o b r . I .135 . A nn .1 1 1 8 . " . . .  d e d i t  in d e  ad Sanctum  M artinum  
m ed ie ta tem  de ip s a  su a  p o r t i o n e . . .  c e r c i a l e s ,  e g r e d ie n d i  
u e l  r e g r e d ie n d i ,  p e r  suos te im in o s  e t  l o c i s  a n t i q u i s .
EXITUS.- A )" S a lid a " . S o b r . I . 5 5 .Ann.9 9 5 ."Vendo i ta q u e  u o b is  i b i  omni mea 
r a t i o n s . . . e x i tu s  montium, a c c e ssu s  u e l  r e c e s s u s . . . "
S o b r . I I . 341 . A nn.1156 . "Do u o b is  meas k a sa s  e t  k a s a le 3 , q u in ta n a s , 
c o r t i n i s , e x i t i b u s , in g r e s s ib u s , mo(n ) t i b u s , f o n t ib u s , a g r i 3 . . . "  
B ) ^ ; [ i d o " ,g a l l .  »enx ido ,e ix id o * . S obr. I I .2 8 5 .Ann. 1 1 7 5 . " . . . f a c io  
k a r tu la m  u e n d i t io n is  de uno so p to  quod i a c e t  in  u e ig a  de Inde 
com suo d iu i  su  e t  cum suo e x i tu  quomodo i n c i p i t u r  a  u i n e a . . . "
PERRUM.- A) "M in era l de h i e r r o " . -  S o b r . I I . 3O .A n n .li7 3 . " . . . u t  ab 
h a c 'd ie  e t  d e in ce p s  non d e t i s  p o r ta t ic u m  i n  P e t r a  P i­
t a  ,d e  f e r r o  quern in d e  a b s t r a h a t i s " .
B)"Re.1a de a ra d o " . - S o b r . I I . 5 2 5 .Ann.1 2 1 8 ." . .  .d a m n s ,. .  
duos f e r r o s  a r r a n d i  i n  r o b u r . . . "
FISCUS . - " E r a r i o  p iib lic o  0 r e a l "  ( 1 ) .
S o b r . I I .2 7 .A n n .l l7 3 ." D o ,  inquam , u o b is  ipsam  e c c le s ia m  cum 
a d iu n c t io n ib u s  s u i s  que f u i t  h e r e d i t a s  de monacho u e s t r o  
lohanne  P e t r i  e t  omnes hom ines q u i i n  i p s i s  t e r m in is  h a b i t a -  
u e r i n t  l i b e r o  e t  a b s o lu e  de p e c to ,  de p e t i t o , de fo ssa d o
e t  omni f i s c o  e t  f o ro  r e g io " .
Du Cange (1 )  a p o r ta  o t r a s  a c e p c io n e s  de f i s c o .
FORUM.- " T r ib u te ,  l a  décim a p a r te  d e l  im p o rte  de l a s  c o s a s  v e n d id a s"  0
tam bién  lo s  "d iezm os" que d e b ia n  p a g a rse  a l  se fio r  f e u d a l"  ( 2 ) .
S o b r . I I . 2 7 .A nn .1173 . "Do, in q u a m ,u o b is  ipsam  e c c le s ia m  cum 
a d iu n c t io n ib u s  s u i s  que f u i t  h e r e d i t a s  de monacho u e s t r o  lo hann  
P e t r i  e t  omnes hom ines q u i i n  i p s i s  te rm in is  h a b i t a u e r i n t  l i ­
b e ro  e t  a b s o lu e  de p e c to ,  de p e t i t o  , de fo s sa d o  e t  otrni f i s c o  
e t  f o r o r e g io " .
1 ) . -  DU CANGE, Op. C i t .  T o m .I l l , p â g s . 510 -1 2 .
2 ) . -  MTTRGUTA. Mann ml V VICETTO. B e n ito . HISTORIA de G a l i c i a , 14 V o ls . E d i-
c ié n  de l a  R eal Academia G allega ,1979»E n  e l  tome X ,p â g s .107-122 "E s tu d io s
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S o b r , I I . 2 0 0 .A nn.1 2 1 5 . .q u i  pot u e r i t  f a c e r e  in teg ru m  fo rum . .
S o b r , I I . 1 7 8 .A nn.1 0 9 3 •conoedim ua i l i a  e c c l e s i a . . . u i l l a s  
earum  t e s t a t i o n e s  e t  a g n i t io n e s  f o r o s  e t  c r ia z o n e  . . . "  ( 1 ) .
POSSATUM.- A )" Z a n ja ,fo s o " . gg r e f i e r e  a  l a  o b l ig a c ié n  que t e n ! en lo s
v a s a l l o s  de c i r c u n v a la r  l a  f o r t a l e z a  d e l  s e n o r  con fo so s  y do- 
f e n s a s ,  a lu d e  c la ra m e n te  e l  t e x to  a  l a s  co s tu m b res f e u d a le s  (2 ).
S o b r . I I . 27 .A n n .1173«"Do, inquam , u o b is  ipsam  e c c le s ia m  cum 
a d iu n c t io n ib u s  s u i s  que f u i t  h e r e d i t a s  ().e monacho u e s t r o  
lohanne  P e t r i  e t  omnes hom ines q u i in  i p s i s  te rm in is  h a b i ta u e ­
r i n t  l i b e r o  e t  ab so lu o  de p e c to ,  de p e t i t o ,  de fo ssa d o  e t  omni 
f i s c o  e t  fo ro  r e g io " .
B )"H ueste , e x p e d ic id n  g u e r r e r a " . - S o b r .1 1 .4 7 3 .Ann.1 2 0 2 .,
" . . . d a t i s  m ih i...u n u m  pullum  ç a b is t ra r iu m  e t ,  s i  f o r t e ,  
in  fo ssa tu m  me c o n t ig e r i t  i r e ,m ih i  unum runcinum  acco - 
m o d a b it is " .
PANANT IA —A)" Gananc i  a . g a n a n c ia l" .
S o b r . I . 138 . A nn.1 1 1 2 . " . . .  e t  s i  c o n t r a  i l l a m  e c c le s ia m  in  
c o n te n t io n s  r e q u i r e r e  rem aneant i l l a s  meas g a n a n t ia s  in  
lohanne p r e s b i t e r o . . . "
S o b r.I.l8 6 .A n n JL 1 6 3  .• " . . .  ego S a n c ia  H eriz  e t  omnis uox m e a .. .  
f a c io  ca rtam  u e n d i t i o n i s  de h e r e d i t a t e  mea p ro p ia  quam habeo 
de g a n a n c ia  . . . . "
S o b r .1 . 589 . Ann. 1 1 6 5 . " . . . dono po rtio n em  m eam ... e t  habeo 
de g a n a n tia  e t  de c o m p a ra . . ."
B)"B ienes a d q u ir id o s  a p a r té  de lo s  h e re d a d o s" . - S o b r . I I . 106. 
Ann.1163 . " . . . f a c io  kartam  h e r e d i t a t i s  mee e t  mee ganancie  . . . "
sobre  l a  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l  de G a l i c ia " ,  M adrid, 1882 , de Msuiuel 
M urgufa, donde hace un e s tu d io  d e l* FORO' en  G a l ic ia  d u ra n te  l a  época de 
lo s  S uevos, C e l ta s ,  V is ig o d o s ,R e c o n q u is ta , Edad Media e t c .  A parté  d e l e s ­
tu d io  de su  o r ig e n , se d e t ie n e  en l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de f o r o s ,  e x i s -  
t e n t e s  en ca d a  una de l a s  ép o cas e s tu d ia d a s  y a r .a l iz a  l a s  d i f e r e n c ia s  
que p re s e n ta n  con r e la c id n  a  l o s  fo ro s  de o t r a s  r é g i ones .
1 ) . -  DU GANGE, Op. C i t .  Tomo I I I ,  p â g .576. H abla de c in c o  c la s e s  de 
f o r o s ,a  l a s  que p o d ian  e s t a r  som etid o s lo s  p u eb lo s o l a s  v i l l a s .E n  lo s  
docum entos de Sobrado, con l a  p a la b ra  ' f o r o '  p a re ce  a l u d i r s e  a lo s  d ie z ­
mos a  que t é n i a  derecho  e l  s e h o r  f e u d a l .
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\TUM ,-"Ganancia o b ie n e s  g a n a n c ia le s " .
S o b r . I . 7 . A nn.9 6 1 . " . . . s i u e  e t  omnem meum ganatum
quantum habeo u e l  d e in ce p s  p o tu e ro  a u g m e n ta re .. . "
S o b r . I . 1 6 .Ann.9 5 0 . " . . .fa c im u s  c a r tu la m  d o n a t io n is  
de p o r t io n e s  n o s t r a s . . . tarn de p a re n te s  de Miro quam 
e tia m  e t  de suo ganado" .
G .de V a ld e a v e l la n o ,0 p .  C i t .  p à g . 251:
"Todos l o s  h a b i t a n t e s  -  s i e r v o s  o l i b r e s  -  d e l  g ra n  dom in io  
e s ta b a n  so m e tid o s  a l a  p o t e s t a d  d e l  s e n o r  y s u j e t o s  a  una s e r i e  
de g ravâm enes o p r e s t a c i o n e s ,  que g e n é r ic a m e n te  se  l la m a ro n  
FOROS o USOS. A nte t o d o , l o s  t e r r a z g u e r o s  de lo s  p r e d io s  d e l  s e -  
n o r io  d e b ia n  a l  s e n o r  e l  pago de una r e n t a  o ce n so  p o r  e l  d i s -  
f r u t e  de l a  t i e r r a  y en  r e c o n o c im ie n to  d e l  d om in io  a je n o  s o b re  
e l  p r e d io  que p o s e ia n .E s ta  r e n t a  se  h a b ia  co n fu n d id o  con  e l  an — 
t ig u o  t r i b u t e  t e r r i t o r i a l  rom ano y r e c i b i ô  nom bres d iv e r s e s  s e ­
gun lo s  t e r r i t o r i e s  y l a s  Ip o c a s :  CENSUM,TRIBUTUM,FORO,INFURGION, 
PECTUM ( lu e g o  p éch a  y p e c h o ) , y ,  en l o s  p a i s e s  d e l  N o rd e s te ,  
USATICUM,PARATA y TERRATGE; en l a  b a j a  Edad M edia se  g e n e r a l i z a -  
ro n  en Le6n y C a s t i l l a  lo s  nom bres de MARZADGA y MARTINIEGA, p o r  
s a t i s f a c e r s e  e l  cen so  en m arzo o e l  d ia  de San M a r tin .L a  r e n t a  
se  ç a g a b a ,p o r  lo  g e n e r a l , en e s p e c ie  y su  c u a n tia ,m u y  v a r i a b l e  
segun  lo s  lu g à r e s ,p o d i a  s e r  l a  de una c u a r t a  p a r t e  de lo s  f r u t o s ,  
o e l  diezfflo , o,como en A ra g é n , la  novena p a r t e , A sim ism o, lo s  h a b i ­
t a n t e s  d e l  s e n o r io  s a t i s f a c i a n  a l  s e n o r  l a  g a b e la  lla m a d a  FUMADGA 
que se pagaba p o r  e n c e n d e r  fu eg o  en ca d a  h o g a r " .
2 ) . -  G. de VALDEAVELLANO,!. Op. C i t .  Pgg. 6 1 3 -1 4 . "E l E j ë r c i t o  
o H u este  r e c lu ta d o  p o r  e l  Rey con  l a  f i n a l i d ad de l l e v a r  a  cabo 
un g ra n  e x p e d ic io n  o 'ca rapana  m i l i t a r  ( e x p e d i t io n s  p u b l i c a , e x p e d i­
t i o n s  r e g i s  se  d e c ia  en l a  a l t a  Edad M edia) e s t a b a p o r  lo  g e n e r a l  
mandado p o r  e l  Rey mismo y se  d i r i g i a  c o n t r a  l a s  f r o n t e r a s  d e l  
t e r r i t o r i o  e n e m ig o ,d â n d o se le  a e s t e  e j ë r c i t o  en  e l  R eino  a s tu r lq o -  
n é s ,  ya  en  e l  s i g l o  X e l  nombre de FOSSATO y lu e g o  e l  de FONSADO, 
d e r iv a d o s  d e l  l a t i n  FOSSATUM, e s  d e c i r  fo s o  o l i m i t e . .  La denom ina- 
c i6 n  de FONSADO se  d io  no s o lo  a l a  e x p e d ic ié n  m i l i t a r  de c a r â c t e r  
o fe n s iv o  ( " e x p e d i t io n e  p u b l i c a  que d i c i t u r  f o n s a d o " , se  d ic e  en 
un docum ente d e l  ano 1035) ,  s in o  ta m b ié n  a l  e j é r c i t o  mismo r e c l u ­
ta d o  con e s a  f i n a l i d a d  y ,  ju n to  a  l a  de H u e s te , l l e g é  a s e r  de 
uso  g e n e r a l  en Le6n y C a s t i l l a ,  A ragén  y N a v a r r a ."
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HABERE.-"Hacienda, b ie n e s " .
S o b r .I I . i 5 .A n n . l i5 2 . " . . . f a c i o  c a rtam  d o n a t i o n i s . . .  u t  ab hac 
d ie  non d e t i s  p o r ta t ic u m  de a l i quo h ab e re  u e s t r o  i n  omni regno  meo, 
e t  c a u to  u o b is  to tu m  h a b e re  u e s t ru m ,u t  ab hac d ie  n u l lu s  homo 
p ig n o r e t  n o s  i n  ip s o  g an a to  u e s t r o . . . "
S o b r . I I . 1 9 2 . A nn.1 1 2 2 . " . . .uend im us e t  concedim us u o b i s . . .to tu m  
a u e re  m ob ile  e t  non m ob ile  quantum  i b i  habemus u e l  h ab e re  debem us...*
HABITATOR.- " H a b i t a n te " .
S o b r . I . 1 2 0 .A nn.9 2 2 . "A dicim us ib id em  e tia m  omnes h a b i t a t o r e s  
quantoscum que su n t i n  ip s a s  u i l l a s " .
HEREDITAMENTUM.-"Heredad".
S o b r . I I . 315 . A nn.1 204 . "Unde iam  d ic ta m  h ered itam en tu m  u o b is  
t r a d o , u t  amodo i u r e  h e r e d i t a r i o  h a b e a t i s . . . "
HEREDITAS.- A )" P ro p ie d a d ,f in e a " . -  S o b r .1 .2 .Ann.9 5 5 ." In  u i l l a  B ened ic-
t i  u in e a s  e t  h e re d ita te m  in teg ra iji nu p er com parât a s " .
B)"Heredad^ b ie n  h e r e d i t a r i o , co n ju n to  de b ie n e s  p a trim o ­
n ia l e s  que radxcaban  en un lu g a r  determ inado" (1)
S o b r . I . 1 4 . A nn.942 . " P la c u i t  m i h i . . .fa c e re m  u o b is  tex tum  s c r i p t u r e  
s i c u t  e t  f a c io  de omne n o s t r a  h e r e d i t a t e  . . . e t  e s t  ip s a  h e r e d i t a s  
n o s t r a  de p a r te  de so g ro  meo S a l a m i r o . . . "
S o b r . I . 3 0 . A nn.9 5 5 . " I n  h i s  u i l l i b u s  u e l  h e r e d i t a t i b u s  m ed ie ta tem  
u o b is  in d e  c o n c e d im u s .. ."
S o b r . I . 14 4 . s . f . " . . . f e c i t  d iu is io n e m  h e re d ita tu m  i n t e r  f r a t r e s . . . "
S o b r . I . 284 . s . f ."E n  Uigo dous c a s a e s  de h erd ad e  que dou don Ra­
m i r o . . .  en Vunca en çim a hun c a s a l  d 'e r d a d e  que s o l  h u s a r  don 
B r e t e . . . "
S o b r . I i 3 6 2 .s . f . " M e d ie t a s  h e r e d i t a t u r e  de P on te  P e t r i n a . . . e t  a l i a s  
h e r e d i t a t e s  l a i c a l e s  que i a c e n t  in  te r m in is  de R oade. . .De h e r e d i t a  
t u r a  h e r e d i t a t i s  de T u r r e . . .  e t  h e r e d i ta te m  de C a s tr o " .
S o b r .1 .137 . A nn.995 ? . " . . . q u ia  n o s t r a  h e d i t a s . e s t  . . . "
HEREDITATURA.-  "H eredad" .
S o b r . I . 3 6 2 .s . f . " M e d ie t a s  h e r e d i t a t u r e  de P on te  P e t r i n a . . . De p a l a -  
t i o  de h e r e d i t a t u r a  de u i l l a  S u s u . . . "
a f i a  y P a le o g r a f i a  y D ip lo -1 ) . -  F LORI ANO, A ., C urs 0 g e n e r a l  de P a l e o ^
m â tic a  E sp a n o la s . O viedo , 1 ^ 4 6 ,v o l . I .  p a g .419«
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S o b r . I . 5 4 1 .A nn.1 2 2 4 . .  f r a t r e s  de R eparade i n t r e n t  in  
t o t a  h e r e d i t a t e  e t  i n  t o t a  uoce de P e tr o  d as Donas de 
h e r ( d a ) d u r a  de R e p a rad e " .
HERENTIA.- "H ered ad " .
S o b r .1 .1 3 9 .A nn.1 0 9 7 . " . . .q u i  e x q u i r e r e n t  u e r i t a te m  de e c c l e s i  
i l i a  e t  de su a  h e r e d e n t i a . . . "
HORREUM.— "H d rreo ".
S o b r .1 .123 . A nn .8 6 7 ." Id  e s t , d o m o s ,o r r e a ,c e l l a r i a ,q u o q u in a . . . "  
INGRESSUS. - " E n t r a d a " .
S o b r . I I . 179 . A nn.1 174 . " . . .  do u o b i s . . . e x i t i b u s  e t  i n g r e s s i b u s .
INSULA.- " I s l a " .
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " I n  fo c e  de U l ia  c i r c a  s a l ie n e n s e m ,in su la m  
nom inatam  C o r te g a d a . . . "
S o b r . I . 1 2 7 . A nn.1 037 . " . . .  e t  d o n o .Id  e s t . . . i n  monte N ig ro , 
i n s u l a ; i n  P a r r i g a , u i l l a  O nosend i.^  J ’
INTRTNSECUS. - " A ju a r " ( 1 ) .
Sobr 1 . 2 .A nn.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . domos cum s u i s  i n t r i n s e
c i s ,c u p a s , m en sas . . . "
S o b r . I . 137 . A nn .995 ? . "A dicim us i b i  e t i a m . . . l i t e i r a , u e n a b e s ,
la n e a s  e t  f e l t r a , e t  omnem in t r in s e c a m  dom orum ..."
INTROITUS.- " E n tra d a " .
S o b r . I I . 396 . A nn .1 1 6 8 ."E t hoc p a c to  omnes c e s s e n t  quer e l e  e t  
c o n te n t io n s s ,  e t  i n t r o i t u s  e t  e x i t u s . . .  non n e g a r e tu r  . . . "  
S o b r . I I . 191 . A nn .1 2 2 2 . " . . .uendim us u o b i s . . .  azen ia ru m  i n t r o i t
INVENTARIUM.- " I n v e n ta r io " .
S o b r .1 .1 1 2 .Ann. 971 ? . " In u e n ta riu m  quod f e c e r u n t  H erm egildu  
e t  P a t e m a  de h e r e d i t a t i b u s  S u p e r a d d i . . .N o t ic ia  u e l  i n u e n ta r i  
de u i l l a s  u e l  h e r e d i t a t e s .
S o b r .1 . 239 . A nn .1 1 6 2 ." I n u e n ta r iu s  de e c c l e s i a  de . . . "
S o b r . I I . 183 . s . f . " . . s i c u t  in  suo co lm elo  e t  a u e n ta r io  re s o n a
LAIGALIA . -  " L a ic a l" .
S o b r . I . 138 . A n n .1 1 1 2 ." I n q u ir a n t  e tia m  i l l a m  meam h e re d ita te m  
' T a ic a l ia m  de m eis i e r m a n i s . . . "
S ob r. 1 .184 .A n n .1 1 6 2 . ,  f a c io  k artam  t e s t a m e n t i . . . e c c l e s i  
S an cte  E u la l ie  de C u r t i s ,  tam e c c l e s i a s t i c a  quam l a i c a l i a , e t  
S a n c t i  G e o rg ii  de G uarg iano , e c c l e s i a s t i c a  e t  l a i c a l i a . . . "
 ^ '  "E tim o lo g ia s  e sp a n o la s "  en Mddem P h ilo lo^ rv . XXVI
°30 ,p .41_-13 ,C o lum bia ,N ew  Y ork, a f irm a  que d e l  ad v e rb io  l a t i n o  INTRINSEC 
se h a  g e n e ra liz a d o  su  uso como s u s ta n t iv o  con e l  s ig n i f ic a d o  de "cuan to  
en  una c a sa "  y e l  mâs r e s t r i n g i d o  de " a ju a r"  o " a p a re jo "  y luego  ha o rig "  
do l a  form a fem enina INTROSICA ’ e n t r u e s g a ',1 a  ru e d a  p u n te ad a  o d en tad a  en 
a lg u n o s mo.'.inos o ta lio n a s .
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ICA LIS.- " L a ic a l" .
S o b r .1 .2 1 1 .Arm• 1158 . " . . .  ip s a s  h e r e d i t a t e s  tarn e c l e s i a s t i c a s  
quam l a i c a l e s  p o s s id e a t  iu r e  p e rp e tu o " .
S obr. 1 . 492 .A nn. 1158 . " . . .  ip s a s  h e r e d i t a t e s ,  tarn e c l e s i a s t i c a s  
quam l a y c a l e s ,p o s s id e a t  iu r e  p e rp e tu o " .
S o b r . I . 601 . A n n .1 1 6 5 . " . . .  f a c io  s c r ip t u m . . .  de h e r e d i t a t ib u s  
m eis quas habeo in  G a l l e t i a  tam de e c c l e s i a s t i c i s  quam de 
l a y c a l ib u s " .
LAICARIDS.- " L a ic a l" .
S o b r . I . 437 . A nn .1180 . " . . .  e t  in s u p e r  a d i t i o  u o b is  portionem  
meam de P in n a r io ,  tam de e c l e s i a s t i c o  quam de la y c a r io  " .
IT O .-"T e la  p a ra  c u b r i r  l a  mesa a d o m ad a , p o s ib le m e n te , con l e t r a s " .
S o b r . I .115 .A nn .1019 . "Ac s i c  o ffe rim u s  e t  concedim us
g lo r ie  u e s t r e . . . s c a l a s  I I  a rg e n te a s ;m u ta s  de mens a  I l l l ^ r ,
p a l le a s  I I , l i t o n e s  I I , boue3 e t  u accas X X X -..."
LUCTUOSA . -  "H e re n c ia  p o r  d e fu n c ié n "  ( 1 ) .
S o b r . I .318 .A n n .1 1 7 6 ."Ego P e la g iu s  M a r t in iz  dono a tq u e  concedo 
p o r t io n e s  de meas ie rm anas que ego habeo pro  lu c tu o s a  de mea 
m a t r e . . . e t  ego debeo ea s  p ag are  se r e d d i d e r i t  m ih i u e l  u o c i 
mee partem  de lu c tu o s a  quod s u p ra " .
S o b r .11 . 1 4 8 . s . f . " . . .  e t  mando e i  meam l u c tu o sam ,caualum  
in s e la tu m  e t  scutum  e t  lanceam  e t  spatam  e t  lo r ic a m  e t  elmum 
e t  g e n o l a r i a s . "
MAGNIFICENTIA . -  "R iqueza , b ie n e s " .
S o b r .1 .6 .A nn.9 6 6 . "A dicim us adhuc ad  hanc se rie m  te s ta m e n ti  
u e l  b e n e f a c t i  n o s t r o s  a to n i to s  e t  n o s t r a s  r r - a g n i f ic e n t ia s . . .  "
1 ) .-DU CANGE, Op*. C i t .  Tom.V, p â g .1 4 8 . , d e f in e  l a  l u c t u o s a : "E st onus 
l l u d  lu c tu o su m  in  H isp a n ia ,q u o  1 s o l u i t u r  domino e b o n is  v a s a l l i  de m or- 
i , i n v e t e r a t a  c o n s u e tu d in e , v e s t i s  s c i l i c e t , b o s ,  a u t  m ula , v e l  equs.S ynodus 
o m p o s te ll .A n n . 1114 C an .8 "H is  q u i s e r v i l i s  c o n d i t io n i s  jugum s u s t in e n t ,  
e l  q u i q u a d ra g e s im a lia  t r i b u t a  p e r s o lv u n t ,  r e d d i tu s  s o l i t o s  q u i f o s s a t o r i a  
t  L uctuosa  n u n cu p a n tu r  , re la x a m u s .,s i patrum  parentum ve suorum h a e r e d i t a -  
e s  in c o lu n t" .
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META.-"Hacina, m ontdn", g a l l ,  y c a g t .  'raeda 'T ^X
S o b r. 1 .4 7 3 * s . f .  " . . . e t  f r a t r e s  de G enrrozo ad u x e ru iit inde 
una meda a  e y r a  de P e tro  H e r e s . . . "
MELIORATIO . -  "M ejora in t r o d u c id a  en un p r e d io " .
S o b r . I I . 311*A nn.1198 . "Quod s i  ego u e l  a l i u s  a l i q u i s  c o n t r a  
hoc meum fac tu m  i n s u r r e x e r i t * . . r e s t i t u â t  cum m e l io r a t io n s  
h e r e d i t a t i s  e t  r e g ie  p o t e s t a t i , m i l le  p e c te t  m o r a b i t in o s " .
MOLENDINARIA . -  "M olino".
S o b r . I I . 285 .A n n .1175*"E t ite m  fac im u s  u o b is  c a r tu la m  u e n d i­
t i o n i s  de una m o l in a r ia  que i a c e t  c i r c a  r iu u lo  de U a lc a r c e r . . . "  
E t e s t  d e te rm in a ta  ip s a  m o l in a r ia  p e r  te rm in o s  de t e  ip so  
don G i lb e r t  e t  de P e la g io  M i l o t o . . . "
MOLENDINUM.- "M olino".
S o b r .1 .133  * Ann. 1 0 2 2 . " . . .  damus t i b i  c a s a s  cum omni sua p r e s ­
t a t i o n s . . .  a q u is  aq u a iu m ,u e l s e s s i c a s  m olend inorum . . . "
S obr. 1 . 209*Ann. 1186 . "Damus ita ,que  u o b is  s u p r a d ic ta s  h e r e d i ­
t a t e s . .  p ro  una  m edia c a sa  e t  medio de uno m o le n d in o in  
burgo  de M e lid i" .
S o b r . I I . 187 . A nn .1150 . "C o n ced im u s.. .  t e r r a s  c u l t a s  u e l  i n c u l -  
t a s ,  e x i tu s  aquarum  e t  s e s c a s  m olendinarum  . . . "
S o b r . I I . 188 . A nn .1192 . " In  i p s a  iam d i c t a  u i l l a  uendo u o b is  
quaratura h a b e o . . .  a r b o r e s ,  a q u a s ,m o le n d in o s , e r b a s . . . "
S o b r .I I .3 1 1 * A n n .1198 . " . .u o b is  u e n d o . . . e t  p l a n t â t i o n ib u s  , 
cura e r b i s  e t  a q u i s ,m o le n d in is  e t  a b t i s  l o c i s  m o len d in o ru m .. . "
MOLINUM.- "M olino".
A) "Como l i n d e r o " véase  en e l  a p a r ta d o  5 .6 .
B) "Como o b je to  de dom inio" ; S o b r . I I . I 4 8 . 3 . f . " . . .  e t  m e d ie ta te  
de uno m olino  in  M e l i d i . . . "
S ob r. I I . 191 . A nn.1 2 2 2 . " . . .uend im us u o b i s . . . i n  p i s c a r i i s ,  en 
m o l in i s , en p o s i t u r a  azen iarum  i n t r o i t u  e t  e x i t u . . . "
1 ) .-MOLINER,M aria ,O p . C i t .  V o l . I .p â g . l4 2 .  " A lm ia r .( p o s ib le m e n te , d e l  l a  
'm e d i a l i s ' , e l i p s i s  de 'p é r t i c a  m e d ia l i s ' ,  p a lo  de en m ed io ,que d e s ig n a r ia  
ir im ero  e l  p a lo  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  se form a e l  a lm ia r  y , lu e g o , to d o  e l  con j 
!;o; a l  pue de s e r  e l  a r t i c u l e  â ra b e  o de b e r  se a l  paso  p o r l a s  fo rm as ' l a  mea 
l a m e a l 'y  ' e l  a i m e a l ') Montén que se hace con l a  p a ja  p a ra  g u a r d a r la ,  a p r e -  
tâ n d o la  a l r e d e d o r  de un p a lo " .  En lo s  docum entos de S obrado , se r e g i s t r a  
m a  s o la  v ez  e s t a  form a 'm eda ' y e s  p lenam ente  g a l le g a .
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S o b r . I I . 2 8 2 .8 . f . . f a c io  c a rtam  d o n a t i o n i s . . . de i l l o  
m a io lo  que i a c e t  i n t e r  m o lin o s de u e n to s a  e t  uiam  de B a r c ia l . . '. '
NUSCULIM.- "Don , r e g a lo " .
S o b r . I I . 2 8 .Ann. 11 8 4 ."  Ea p r o p te r  nos P em an d u s Dei g r a t i a  
H ispan io rum  re x  p e r  m onasterium  S u p erad d i t r a n s i tu m  f a c i e n t e s ,  
e i u s  S an cte  C o n g re g a tio n i a l iq u o d munusculum an n u a tim  dare  
p e rm is im u s" .
ASARIUS.- " N a s a r io , p e s q u e r ia " .
S o b r . I . 6 .A nn.9 6 6 . " . . .  q u a r ta  ( p a r t e )  de n a s a r io  de S ancto  
A c is c lo  e t  a l i o  n a s a r io  de M ira c i in te g r o  cum su a  deuesaV
S o b r .I I . 1 7 7 .A n n .1 1 7 4 7 * .m e d ie ta te  de f l u u io  Y sso  cum suo  
n a s s a r io  e t  su a s  p i s c a r ia s  i n t é g r a s . . . "
ECESSARIlM.- "Las c o sa s  n e c e s a r ia s  p a ra  l a  v id a  d i a r i a " .
S o b r . I I . 4 2 2 .Ann. 1 1 9 8 1 '. . .damus u o b i s . . .  q u ia  f i l i o  n o s tro  
i n  domo u e s t r a  e t  in  o rd in e  u e s t r o  re c ip ie n d o  u e s te s  e t  n e -  
c e s s a r i a  p r o u id e t i s  . . . "
RNAMENTUM.- "O m a m e n to ,p re g ta n c ia " .
S o b r .1 .2 . A nn.9 5 5 ." I g i tu r  o f fe r im u s  in  om am ento seu  m in is t e -  
r io  e c c l e s i e . . ' . '
S obr. I I .  178. Ann. 1093. " . . .  concedim us. .h omamentum e c c le s ie  
e t  omnia b e n e fa c to r ia ,o m n ia  c u n c ta  cuan taque ad  i l i a  e c c l e s i a  
p e r t i n e t .
RNATlP.- " P ro p ie d a d e s ,d e re c h o s ,  p r e s ta n c i a " .
S o b r .1 . 8 . A nn.9 6 4 ." Ideo ipsam  sep e  d ictam  e c c le s ia m  cum omne 
om atum  e t  m in is t e r iu m .. ."
PACTUM .-"Tributo"(l>.
Sobr. 1 1 .2 7 .Ann. 1173*" * * .ego  domnus P e m a n d u s .. .hom ines q u i 
in  i p s i s  te rm in is  h a b i t a u e r in t  l ib e r o  e t  ab so lu o  de p e c to ,de 
p e t i t o ,  de fo ssad o  e t  omni f i s c o  e t  fo ro  r e g io " .
PALATIUM .-"Palacio".
S o b r .1 .1 9 5 .A nn.1 2 0 4 ." In te l' c a s a l  de T a r i l lu  e t  fontem  A tu a d a ...  
e s t  auctarium  u b i fu eru n t p a la t ia  de in fa n t ib u s " .
S o b r . I I . 1 5 7 .Ann.1231 . " P a c ta  k a r ta  . . . i n  p a l a t i o  r e g i s . . . R o d eri-  
co Lupiz e t  Fernando P e la g i i  te n e n tib u s  ipsum paTabium r e g i s " .
1 ) .-D U 'C A N G E ,0p iC it.V o l.V I,P d g .238 .L o  d e fin e  como: " q u aev is p r e s t a t io ,
r i  butum, ve c t i g a l , e menda".
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PAROCHIA " P a r r o q u ia " ," I g le s a r io "  ( 1 ) .
S o b r . I I . 3»A n n .1186-87*" • • . u t  s i  a r c h ie p is c o p i  u e l  e p is c o p i  
in  quorum p a r r o c h i i s domus u e s t r e  f  un  d a te  s u n t . . . "
S o b r . I I . 2 4 .A nn .1 1 6 5 ." . . . f a c i o  tex tu m  e t  s c r ip tu m  d o n a t io n is  
. . . d e  i l i a  e c c l e s i a  de S ancto  l u l i a n o  de C o lim b rian o s  cum t o t a  
sua  p a r r o c h ia , u i d e l i c e t  cum c a r a c t e r i o  e t  cum q u an to  habeo 
u e l  h a b e re  d e b e o " . , . "
PARRA . -  " P a r r a l , v i d  le v a n ta d a  a i r t i f i c i a lm e n te "  ( 2 ) .
S o b r . I I . 2 5 3 .A nn.1209 ? . " . . .  damus u o b is  p ro  concam bia unam 
casam cum suo e x i t u  e t  cum su a  e r a  e t  cum su as p a r r a s . . .  "
PASGERE.- " P a c e r ,  p a s t a r " .
S o b r .1 .2 8 5 .A nn.1 2 2 3 . " . . . q u i ta m u s . . . to ta m  dem andam .. ,  
so lu o  n o b is  e t  s u c c e s s o r ib u s  n o s t i s  i u r e  p a sc e n d i s iu e  
p ascu a  h ab e n d i e t  s c in d e n d i  in  e i s " .
PAUPERTACULA. -  "Pobreza" d lch o  ex p resiv a m en te  por " B ie n e s (e s c a s o s ,m o d e s to s  )" 
S o b r . 1 . 4 3 . A n n .8 l8 ." . . .  de p a u p e r ta c u la  mea o f f e r r e  u o l o . . . "
PAUPERTAS. - "P obreza" d icho  ex p resiv am en te  p o r "B ienes ( e s c a s o s ,m o d e s to s ) " .  
S o b r . I . 4 .A nn.9 5 9 . " . . .  u n u sq u isq u e  e t  u o b is  q u i a l i o s  
s u p e r u ix e r i t  ad in te g ru m  omnem p a u p e r t a t i s  n o s t r e  quod
habemus u e l  quod ad hunc cum D ei a d i u to r io  a d q u i re re  
p o tu e rim u s s e c u ru s  d e b e a t p o s s id e r e " .
1).-C 0R 0M IN A S,J.,0p . C i t .  V o l .I I .p â g .6 7 5 .
2 ) . - I d .p â g .6 7 2 ." . . .v o z  p r o p ia  de lo s  t r e s  rom ances i b é r i c o s , de o r ig e n  
in c ie r to ;c o ra o  en le n g u a  de Oc. p a r r a n  v a le  ' c e r c a d o * h u e r t o ' y e l  a s t . o c c i d  
p a r r e l r o  e s  'g r a n e r o ' e s  p ro b a b le  que e l  s e n t id o  i n i c i a l  de p a r r a  f u e s e 'g l o  
r i e t a ' , ' e ra p a r ra d o ', ' e n r e j a d o ' (de a h i p a r r i l l a ) ,  y que e l  v o ca b lo  e s té  
em paren tado  con e l  t ip o  PARRICÙS 'g r a n e r o ' , ' c e r c a d o , 'm a ja d a ' e s tu d ia d o  en 
e l  a r t i c u l o  PARQUE; p e ro  l a  p ro c e d e n c ia  d l t im a  de e s t a  f a m i l i a , comün a l  
romance y a l  germ àn ico , e s  i n c i e r t a ,  aunque en  le n g u a  de Oc, h a  de v e n i r  
de un g 6 t .  PARRA,-ANS, 'c e r c a d o ' ' e n r e j a d o ' , ' g l o r i e t a '  y e s  p ro b a b le  que 
e l  mismo o r ig e n  in m e d ia to  te n g a  en  c a s te l la n o '. ' 1^ doc. :h .  1400. " .  En S ob rado , 
s i  b ie n  no hay s e g u rid a d  c ro n o lé g ic a  d e l  docum ente, e s  in d u d a b le  que se 
c o n s ta t a  l a  fo rm a ' PARRAS' c a s i  con dos s i g l o s  de a n t e l a c i é n .
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ECULIARIS " P e c u l io ,  b ie n e s  que no son d e b id o s  a  l a  d o te " .
S o b r . I .3 8 .A n n .985 ."Ego G u d ilo n is  c o n fe s s a  e t  ad  ipsum 
m onasterium  meum p e c u l i a r s . . J J o t i t i a  de i l l o  p e c u l ia r e  quod 
l a x a u i t  i l i a  dorani in p r u e n t i  p o s t  suam m o r te m ,. ,"
PECU LIU M ,-"Peculio, riojueza*.
S o b r .1 . 131 .A n n .1 0 0 0 ." . .  e t  p r o p te r  confirm andam  aulam  inge 
n u i t a t i s  u e s t r a  donamus a tq u e  concedim us omne pecu lium  
u e l  ganatum  quantum  h ab e re  u id e  m in i" .
PEDATICUM.-"Peaje, derecho  de t r â n s i t o  0 de p o n e r p ie "  ( i  ) .
S o b r , I I . 3 0 . A nn .1173»" N u ll i  i g i t u r  l i c e a t  de c e te r o  p o te n t i  
u e l  im p o t e n t i ,n o b i l i  u e l  i g n o b i l i , maiordomo s iu e  s a g io n i ,  
u llu m  p o r ta t ic u m  s iu e  pedagium  a  u o b is  e x ig e re  de f e r r o  quera 
de s u p ra  s c r i p t o  lo c o  de P e t r a  P i t a  t r a h a t i s " .
PERTINENTIA . -  " P e r te n e n c ia ,p ro p ie d a d " .
S obr. 1 . 278 . A nn .1 2 2 7 . " . . . e t  i n  ro b o re  I I I  q u a r ta r i o s  de pane, 
u t  h a b e a t i s  i l l a s  cum omnibus d i r e c t u r i s  e t  p e r t i n e n t i i s  s u i s .
S o b r . I I . 280 . A nn .1 2 0 6 ."D am us.. , cum s u is  om nibus c u r r a l i b u s  
e t  cum omnibus p e r t i n e n c i i s  s u i s . . . "
PETITUM. - ' " Derrama 0 c o n tr ib u c id n  e s i f e c ia l" ( 2^ .
S o b r . I I . 27 . A nn .1173* "Do, inquam ,uob is ipsam  e c c l e s ia m . . . e t  
omnes hom ines q u i i n  i p s i s  t e r m in is  h a b i t a u e r i n t  l ib e r o  e t  
ab so lu o  de p e c to ,d e  p e t i t o , de fo ssa d o  e t  omni f i s c o  e t  fo ro  
r e g io " .
1 ) . -  RODON BINUE,E u l a l i a , O p .c i t . p â g . i g i .  
Z ) . -  DU CA N G E,O p.C it.Tom .V I,pâg.296-7 .
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PISCARIA " P e s q u e r fa ” .
S o b r .11 . 177 . A nn .1 1 7 4 ? . •  m e d ie ta te  de f lu u io  Ysso cum 
suo n a s s a r io  e t  su a s  p i s c a r i a s  i n té g r a s  . . . ”
S obr. 11 . 4 2 6 . A nn .1153 . . cum om nibus s u is  b o n is  e t  d i r e o t u r i s  
e t  p i s c a r i i s  e t  b o n is  eidem  p e r t i n e n t ib u s  n o b is  e t  e c o le s ie  
n o s t r e  c o n c e s s i t . . . ”
PLATEA . -  ”P la z a " .
S o b r .11 . 124 . A nn .1 1 9 9 ." • • •  ego P e la g iu s  P e l a g i i  e t  u x o r mea 
M a r in a . . .  uendo u o b i s . . .  nonam p artem  de una p la z a  de M il id e ,  
e t  de t e r c i a  p a r t e  eiusdem  p la c e  duas q u i n t a s . . . ”
S o b r . I I . 141 . A n n .s . f .  " . . . u e n d o  u o b is  te rc ia ra  p artem  de una 
p la z a  in  burgo de M il id e , . . .a l ia m  te rc ia m  i p s i u s  p la z e . . .  
qu in ionem  meum in te g ru m  quem habeo in  una p la z a  que i a c e t  i u x t a  
p re d ic ta m  plazam  in  p r e d ic to  lo c o  pro  I I I  s o l id o s  e t  m ed io ."
S o b r . I I . 223 . A nn .1 1 6 2 ."Ego M a r t in u s . . .fa c ira u s  k a r tu la m  u e n d i -  
t i o n i s . . .  de n o s t r i s  p l a c i i s  q u i su n t in  cam ino S a n c t i  l a c o b i .  
i s t a s  p la c ia s  e t  to tam  possessionem quam  habemus i n f r a  te rm i­
n a s  s u p r a s c r i p t o s , uendim us u o b i s . . . u t  ad hac d ie  e t  de in c e p s  
i l l e  pl a c i e  cum e x i t i b u s  s u i s  e t  t o t a  c i r c ’a m ia c e n te . . .  "
S o b r . I I . 256 . A nn .1206 . " . . .uend im us u o b i s . . . dimum de D idaco 
D ias in  d i r e c to  p la te e  de S an c to  P e t r o . . . "
S o b r . I I . 299 . Ann.1 1 7 7 ."Ego P e tr o  A lf o n s o . . . f a t i o  c a r t a  dona- 
t i o n i s . . .  de una p l a c i a  q u i e s t  in  U i l l a f r a n c a ” .
PORTATICUM " P o r ta z g o ,d e re c h o  de p aso ” ( 1 ) .
S o b r . I I . 15 . A nn .1152 . ” . . . f a c i o  k a r t a  d o n a t io n is  quod f r a t r e s  
S u p e rad d i i n  t o t o  meo regno  non d en t p o rta d ig u m . . .  ego A defonsu 
H yspanie im p e r a to r . . . f a c i o  c a r ta m  d o n a t i o n i s . . .Deo e t  m o n a s te ri  
S an cte  M aria  de S ubradu  . .  . u t  ab  hac d ie  non d e t i s  po r ta t ic u m  
de a l iq u o  h a b e re  u e s t r o ,  in  omni regno  meo” .
S o b r . I I . 1 7 . Ann J . I 53 • " . . . f a c i o  ca rtam  d o n a t io n i s . . .  de omni 
p o r t a t i c o  i l l o  quod ad  Burgum de F a r o ,p e r t  i n e t . . . ”
1 ) . -  RODON B IN U E ,E ulalia ,O p . C i t .  p â g .1 9 9 .
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PORTIO A) " p a r t e ,  he re  no i  a " .
S o b r .1 .1 6 .A nn.9 9 5 0 . .  fac im u s c a r t u l a  d o n a t io n is  de p o r-  
t io n e g  n o s t r a s  quas habemus in  u i l l a s  p re n o m in a ta s . . . "
S o b r .1 .2 3 . A nn.9 4 9 . " . . .n o s tra m  p o rtio n em  u o b is  damus a tq u e  
concedim us p ro  ip s a s  o u e l ia s  quas f u r t i u e  ex p esim u s" .
S o b r .1 .137 . A nn.9 9 5 ? . " . . .  e t  porcionem  de f r a t r e  meo A d e lf io  
p r e s b i t e r o  de U im arane".
B)" P a r t i d a .  d iv is id n "
S o b r . I . 2 .A nn.9 5 5 . " . . .  Sanetarn Leocadiam  m ediam ,que ra ih i e t  
m atr i  mee u e n e ra n t in  p o rtionem  e t  ipsara u i l la m  sepe d ic ta ra  
Superatum  ad  in te g ru m  (dono e t  c o n c e d e )" .
POSSES10 . -  "P o se s id n , p ro p ie  dad" .
S o b r .1 .1 .A nn.9 5 2 ."  I n c i p i t  l i b e r  prim us de c a r t u l i s  de h e r e ­
d i t  a t  i  bus e t  p o s s e s s io n ib u s  S an c te  M arie S u p e ra d d i" .
S o b r . I I . 2 .A nn.1185 . " . . .  u t  n u l l i  omnino hominum l i c e a t  • 
p re fa c tu m  m onasterium  te m e re , p e r tu r b a r e , a u t  e iu s  . p o s s e s s io n e s 
a u f e r r e . . . "
S o b r . I I . 304 . A nn.1175 . " . . .  ad  obitum  n o s tn u n  a lia m  m e d ie ta -  
tem omnium po ssess io n u m  n o s tra ru m  re lin q u im u s  f i l i i s  n o s t r i s . "
PRAEDIUM.- " P re d io , h e re d a d " .
S o b r . I I . 30 . A nn.1173 . " . . . r e l i g i o s a s  p e rso n a s  d i l i g e r e  ac 
u e r ^ r a r i  e t  ea s  l a r g i s  d i t a r e  m uneribus a tq u e  in  pr e d i i s  e t  
p o s s e s s io n ib u s  a m p lia re " .
PRAESTANTIA . -  " P ro p ie d a d e s , d e re c h o s" .
S o b r .1 .8 . A nn.9 6 4 ." I t a  u t  de h o d ie  d ie  p r e s e n t !  tem pore s i t  
ip s a  e c c l e s i a  s u p r a ta x a ta  cum omnera suam a d ic e n tia m  e t  p r e s — 
ta n tia m  p o s t p a r te  m o n a s te r i i  ab omni i n t e g r i t a t e  s t a b i l i t a  e t  
a d f i r m a ta " .
S o b r .1 .6 4 .A nn.9 8 4 . " . . .  in te g ram u s  i l lam > . .  ( u i l l a m ) . . .cum 
omnibus b o n is  e t  p r e s t a n t i i s  s u i s  in  c i r c u i t u  s iu e  e t  s u i s  
h o m in ib u s .. . "
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PRAESTATIO " P r e s ta c id n ,  p ro p ie  d ad " .
S o b r .1 .1 .A nn.9 5 2 . " . . .  ip s a  u i l l a  cum om nibus pr e s t a t i o n ! b u s" .
S o b r. 1 .8 . A nn .9 6 4 . " . . .  t r a d o  memetipsum p o s t  p a r te  m o n a s te r i i  
e t  s e r u i c i o  C h r i s t ! , e t  u b i ego perm aneo in  m i l i t i a ,  i b i  u o lo  
u t  perm an ea t p r e s t a t i o  me a  . . . "
S o b r .1 .1 1 0 .A nn .9 5 5 . .p e r  h u iu s  s c r ip tu ra m  f i r m i t a t i s . . .  
u i l l a m . . .p e r  te rm in e s  lim jbesque su o s a tq u e  pr e s t a t i o n e s  . . . "
S o b r . I . 133 . A nn .1 0 2 2 . " . . .  damus t i b i  c a s a s  cum omne sua 
p r e s t a t i o n s  . . . "
PRAESTITUS.-"Uso, ay u d a " .
S o b r .1 .7 2 . A nn .858 . " . . . u e l  q u ic q u id  ad  pr e s t i tu m  h o m in is  e s t  
cum m edia de i p s a  u i l l a  u o b is  donamus a tq u e  co n ced im u s" .
PROCURANTIA . -  "D erecho".
S o b r .1 .38 . A nn.98 5 . " . . . i p s a s  u i l l a s  cum om nibus s u i s  a d ia c e n -  
t i i s  quomodo i l l a s  o b t i n u i . . .  u e l  omnia c u n c ta  pr o c u r a n t i a  ab  
in te g ru m , damus a tq u e  conced im us".
S o b r . I .6 4 .A n n .9 8 4 . "S i q u is  taraen hom o.. . c o n t r a  hanc c a r tu la m  
u e n e r i t  ad  irrurapendum  componat ipsam  u i l la m  cum om nibus s u is  
p r o c u r a n t i i s . . . "
PROCURATIO .-" D e re c h o , p e r t e n e n c ia " .
S o b r .1 .38 . A nn .985 . " . . .  e t  i l i a  o b t i n u i t  de u i r o  suo E ro n i 
cum omni p r o c u r a t io n s  e iu s ,  s iu e  u a c c a s ,p e c c o r a . . . "
PROPRIETAS "P ro p ie d a d " .
S o b r .1 .6 3 . A nn.87 7 . " . . .  u i l l a . . . q u a m  habeo de p r o p r ie t a t e  
paren tu ra  m eorura.. . "
PUELLA . -  "N in a " .
S o b r .1 .119 . A nn .887 . "Donamus a tq u e  c o n c e d im u s .. . i n  d o t i s  t i t u -
lu m .. .  s i m i l i t e r  p u e l la s  decern .. . "
In c lu im u s  a q u i l a  form a 'p u e l l a m ',  y a  q u e , ademds de s e r  miem 
de l a  i n s t i t u c i d n  f a m i l i a r , en  lo s  docum entes de S ob rado , es obj 
to  de dom inio y t r a n s a c id n ,  lo  mismo que ' p u e ru m ', ' f i l i u m ' , ' h o -  
minem' e t c .  p e ro  no c itam o s a q u i d ie h a s  form as p o r f i g u r a r  en 
a q u e l  a p a r ta d o .
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QUITATIO "E xenciôn , re ra is id n "
S o b r . I I . 3 4 5 .A nn,1 1 8 6 ."Nos P e tr u s  P e l a g i i . . . fa c im u s  cartam  do- 
n a t io n ig  e t  q u i t a t i o n i s  in  perpetuum  u a l i t u r a m . . . "
R EC ESSU 8.-"Salida", " r e to m o  " .
S o b r. 1 .5 5 .Ann.9 9 5 ."Vendo i ta q u e  u o b is  i b i  omni raea r a t i o n e . . .  
i d  e s t . . .a c c e s s u g  u e l  r e c e s s u s  . . . "
R E D D IT U S .-"I^n ta,o b l i g a c i d n , r é d i t o " .
S o b r .1 .48 9 . A nn .1 1 5 8 . " . . .  e t  omneg hom ines q u i in  i p s i s
t a m i n i s  h a b i t a u e r i n t  l ib e r o  e t  a b s o lu e  de r e d d i t u  e t  de p e t i -  
to  e t  de fo s s a d u  e t  omni f i s c o  e t  fo ro  r e g io " .
REGREDI.—"V o lv e r a  e n t r a r " .
S o b r .1 . 135 . A nn .1 1 1 8 . " . . .d é d i t  in d e  ad Sanctum M artinam  me- 
d ie ta te m  de ip s a  su a  p o r t io n e . . . c e r c i a l e ç ,  e g r e d ie n d i  u e l  r e g r e -  
d ie n d i  p e r  su o s  te rm in o s  e t  l o c i s  a n t iq u i s " .
REGRES SUS. - " Re g re s  o , e n t  r a d a " .
S o b r .11 . 178 . A nn.1093 . .concedim us a u o b i s . . . e x i tu s  earum , 
accessum  u e l  r e g r e s sum, . . . "
S obr. I I .  311 . Ann. 1198 . "Hec ornnia que u o b is  u e n d o . , .  c’um e x i t ib u s  
u e l  r e g r e s s ib u g , cum p la n i s  e t  m o n tib u s, cum u in e i s  . . . "
S o b r . I I . 4 0 6 .A nn.1171 . " . . .cum omnibus e x i t i b u s  e t  r e g r e c e s s ib u s
REDDITA.— "R en ta " .
S o b r . I . 248 . s . f . " E n  Uigo dous c a s a e s  de h e r d a d e . . .  e non s ta n  
en re n d a  . . . "
S o b r .1 1 .1 1 0 .A nn .1 1 6 4 . e t  q u is q u is  de u o b is  primum o b i e r i t  
su a  m e d ie ta te  de i l i a  re n d a  de c a s a  s i t  in  p o t e s t a t e  m onaste­
r i i .  . . "
S obr. I I . 135 .A n n .1 1 6 4 . " . . . u t  in  t o t a  n o s t r a  u i t a  habeamus 
n o stram  d ire c tu ra m  de ren d a  que r e n d a u e r i t . . . "
1 ) . -DU GANGE,0p.Oit.Torn. V I, p â g .617•
GARCIA DE DIEGO.D ic c io n a r io  E tim o ld g ico  E spano l e H isp d n ico . 
E d i t . S a e ta ,M a d rid , 1 9 5 4 ,p â g .458.
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EES.- " P rop ied ad , h a c ie n d a " .,
S o b r .  I .5 2 .A n n .9 3 0 < ," P la c u it  m i h i . , .fa c e r e m  d on ation em  s i c u t  a t  
f a c i o , de om nibus reb u s m e i s , id  e s t  in  u i l l a s  q uas u o c i t a n t  
Pre sa r e  s . . . "
S o b r. 1 .1 1 9 .Ann.8 8 7 ." In s u p e r  e t  de omni omnino r e _  me a  XSm 
p o r t io n e m .. . "
S o b r . 1 . 1 9 8 .A n n .1 0 4 2 ."Hanc s u p ra d ic ta m  h e r e d i ta te m  damus t i b i  
e t  accep im us p rec iu m  in d e  in  r e s  e t  i n  p an n o s" .
RESCULA . -  "Ganado" ( c f .R e s c e l l u s ,p .2 6 6 ) . ^
S o b r .1 .1 1 8 .A nn .9 3 5 . " . . .  e t  in  i p s a s  u i l l a s  concedim us r e s c u la  
mai o re  u e l  m in o re , boues X, u a c c a s  XV, o u e l ia s  XXX@, c a b ra s  XX . . .  "
SANIYA "A cena ,m olino  h a r in e r o " .
S obr. I I . 191 . A nn .1 2 2 2 . " . . .uend im us m ed ie ta tem  de a z e n i s  quas 
habemus en r iu o  E zle  iu x ta  u i l l a  de B re to  s e t  quarte rn  partem  
de una a z e n ia  e t  quartam  de a l i a , e t  i t a  s i t  m edia p a r s  de 
una a z e n ia . . .  e t  c a s a s  iu x ta  a z e n i a s . . .u sq u e  ad i i lu m  i n  p i s ­
c a r i i s ,  en m o l i n i s , en p o s i t u r a  azen ia ru m  i n t r o i t u  e t  e x i tu  . . . "
SCINDERE.-"Cortar".
S ob r. 1 . 285 o Ann. 1223 . " . .  .q u ita m u s  . . .  to ta n i deman d am .. .  sa lu o  
n o b is  e t  s u c c e s s o r ib u s  n o s t r i s  iu r e  p a s c e n d i s iu e  p ascu a  h ab e n - 
d i  e t  s c in d e n d i in  e i s  . . . "
SESSIOA . - " A s ie n to  de l a s  lo s a s  en  que se c o lo c a  e l  p ie  d e l  m o lin o " .
S o b r .1 . 133 « A nn.1 0 2 2 . " . . . damus t i b i  c a s a s  cum omne su a  p r e s ­
t a t i o n e s . . .  a q u is  aq u a ru m ,u e l s e s s i c a s m o le n d in o ru m .. . "
S obr. I I . 187 .A n n .1150 . "Concedim us t e r r a s  c u l t a s  u e l  i n c u l t a s ,  
e x i tu s  aquarum  e t  s e s c a s  ra o le n d in a ru m .. . "
S o b r . I I . 381 . A nn .1 2 0 0 . " . . .  face rem  u o b is  k a r t u l a  u e n d i t i o n i s . . .  
p r a t u i s , p a s c u i s , p a lu d ib u s , s e s s ig a s  m olinar-im  u e l  quantum a  
p r e s t i tu m  h o m in is  e s t . . . "
STIPENDIUW.- " S u e ld o ,c o n tr ib u c id n  p e c u n ia r ia " .
S o b r .1 . 7 .A n n .96 1 . " I g i t u r  o f f e r o  memetipsum . . . s u b  e a  tandem 
r a t i o n e ,u t  in  u i t a  mea h ab e an t i l iu m  p ro  meo s t i p e n d io  e t  mea 
t o l e r a n t i a . . . "
S o b r .1 . 8 . A nn.9 6 4 ."Concede ad in te g ru m  omnia p o s t  p artem  i p s i u  
m o n a s te r i i ,  i t a  u t  h a b e a n t i l l a m  ad  s tip e n d iu m  f ra tru m  p e r s e -  
u e ra n tiu m  in  s e r u i c io  D e i . . . "
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SUBSTANTIA A) "P e r te n e n c ia .p o ae a id n . cogaa nue se p o se en " .
S o b r . I . 4 8 6 .A nn.1188 . " . . .p ro  anim aque mea s e ru ic iu m  
p e r s o lu e r e ,  e t  t o t i u a  s u b a ta n c ie  mee partem  r e c i p i a t i s " .
S o b r . I I . 304 . A nn .1175 . " . . .  fac im u s hoc t e stam enturn d o n a t io n is  
e t  s c r ip tu ra m  f i r m i t a t i s  de m e d ie ta te  t o t i u s  s u b s t a n t i e  n o s t ’e 
que e s t  in  dom ibus, a g r i s , . . . e t  n o b is  te n e m in i cum su b s t a n t i a  
su a  quam e i s  d im itt im u s " .
B)"A lim en to , comida" . - S o b r . I . 3 .Ann.9 5 2 . " . . .om nia concedim us 
. .  .a d  h o sp ic iu m  u ia to ru m  u e l  ad su s ta n tia m  p e re g r in e  l 'u n . . .  "
S U B U R B IU M .-"A lrededor,suburb io".-S obr.I.30 .A nn .955 . " . . .n o s t r a  h e r e d i -  
t a t e  que habemus in  t e r r i t o r i o  G a lle t i e  sub u rb io  L u o e n s e .. ."
SUPELLEX .-"M obiliario".
S o b r . I I . 305 . A nn.1180 . "Vna domorum e s t  iu x ta  pontem  in  s i n i s t r a  
p a r te ,  p e rg e n t ib u s  ad  Sanctum la c o b u m ,a l te r a  c o n t r a  i l l a m  in  d ex - 
t e r a  p a r t e ,  e t  medium s u p e l i e c t i l e  earum ad  ob itum  n o s tru m " .
S o b r . I I . 306 . A nn.1182 . " . .ego  G is le b e r tu s  de U i l l a f r a n c a  e t  u x o r 
e iu s  nomine l u s t a ,  dederu n t in  elem osinam  Deo e t  m o n a s te r io  
S u p e ra d d i. . . domum G e ra ld i  S ig u in i,c u m  to t a  s u p p e l l e c t i l i  su a  
e t  in s u p e r  h e r e d i t a t e s  p lu r i m a s . . . "
THESAURUS . - "R iqueza"
S o b r .I .3 6 .A n n .9 6 4 ." id e o q u e  ego iam sepe d i c t a  Sceraena concede 
. . .  omnem th esau ru m  i l l i u s  cum omni suo ornam ento . "
T R IB U T U M .-"T ribu te".-S obr.1 .1 2 2 .A .960 . " . . . iu s s a  e iu s  a tq u e  t r i b u t a . . . "
 -, .. S o b r. I I .  127 . A. 1 1 6 4 ." . .  .debem us p o s s id e r e  tr ib u tu m  de..VTUMULUS- "Tum ulo". , --------------
S o b r . I . 4 8 6 .A nn.1188 . " . . .  e t  s i  ego u o lu e ro  u ita m  meam muta re  
d e b e t i s  me r e c ip e r e  tarn ad h ab itu m  c o n u e r s io n is  quam ad s e p u l tu r e  
tumulum. . . "
RBS "C iu d ad " .
S obr. 1 .1 .A nn.952 . " . . .  ip s a  e c c l e s i a  que e s t  f u n d a ta  sub a p ic e  
u r b i s  quod nuncupan t u i l l a  S u p e ra te  cum suos d e x tro s  in té g r é s  
in  omnique c i r c u i t u . . . "
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VENARIUS.- "L ugar de c a z a " .
S o b r .1 .6 . A nn.9 6 6 , . i te m  in  r ip am  de L a t e r e , u i l l a  L a u r a r io s  
e t  i l l o  u e n a r io  de P a rirlg a  m ed io " .
VILLA.- "C asa de carapo, g r a n ja  y poblado  o o r re s p o n d ie n te " (1 )
S o b r .1 .1 .A nn.9 5 2 . " . . .  i p s a  e c c l e s i a  que e s t  f u n d a ta  su b  a p ic e  
u r b i s  quod n u n cu p a n t u i l l a  S u p e ra to  cum su o s  d e x tro s  in te g r o s  
i n  omnique c i r c u i t u . . . "
S o b r .1 .2 .A nn .9 5 5 •" S im i l i  modo dono e t  concede ib idem  S i s -  
nan d u s e p is c o p u s  ipsam  u i l l a m  nuncupatam  S u p era tu m ".
S o b r . I .5 2 .A n n .9 3 0 ." P la c u i t  m i h i . . .  u t  t i b i  domno meo fac e rem  
donationem , s i c u t  e t  f a c io  de om nibus re n u s  m e i s , i d  e s t ,  in  
u i l l a s  quas u o c i t a n t  P r e s a r e s . . .K a r ta  d o n a t io n is  d e . . .  de u i l l i s  
e t  de e c c l e s i i s  de P r e s a r e s . . . "
S o b r .1 .3 0 .A nn .9 5 5 ." In  h i s  u i l l i b u s  u e l  h e r e d i t a t i b u s  m ed ie­
ta te m  u o b is  in d e  conced im us, quantum  n o b is  co m p ete t i n t e r  meos 
h e r e d e s ,  u i l l a s  t e r r i s . . .e x c e p ta  u i l l a  u b i h a b i t o . . . "
S obr. 1284 . s .  f .  "Don R odrigo F ern an d ez  C o d o m iz  dou a me a  da 
u i l a , de u i l a  C o u a .. .
S o b r . I I . 365 . A nn .1204 . . f a c i o  c a r ta m  t e s t a m e n t i . . . de ip s a  
u i l l a  ad  me p e r t i n e t  , cum om nibus d i r e c t u r i s  s u is  e t  que 
ad  uocem i p s i u s  u i l l e  p e r t i n e t  tam i n t u s  quam f o r is ,c u m  
h o m in ib u s , u i l l u l i s  . . . "
VILLAR . -  " V i l l a ,  v i l l a r " .
S o b r . I . 4 9 » s . f . " . . .conced im us n o stru m  u i l l a r e  nomine B a r t i l o -  
n i . . . I te m  de u i l l a r u m  (nom ine) B a r c i l l o n i " .
S o b r . I .129 .A n n .9 4 2 ."R esp o n d it S esnandus in  suam uocem e t  
de s u i s  a u c to r ib u s ,  de n e p t i s  Lemeni,quomodo ipsum  u i l l a r e m  
de P a re d e s  p e r  suos te rm in o s  a n t i q u i s  . . . "
S o b r . I . 195 . A nn .1 2 0 4 ."V i l l a r  de u i l l a  de M édius e s t  inde 
due p a r t e s  re g a le n g u m .. . "
S o b r . I I . 379 . A nn.1 2 2 6 . " . . . u t  h a b e a t i s  e t  p o s s i d e a t i s  ipsum  
u i l a r e  s in e  omni c o n t a r i e t a t e  X II annos e t  p o s t  X II annos 
le u a to  u e s t r o  l a b o r e , u o b is  e t  u e s t r o  f r u c tu ,d e b e o  meum u ila re m  
r e c i p e r e . . . "
S o b r . I I . 4 0 9 .s . f . " E t  sciendum  e s t  quod i l l o s  c a s t e n a r io s  de 
u i l a r  dono in d e  med i c t a t e  p ro  anim a de meo g e r r a a n o .. ."
1 ) . -FLORIANO, A. , L ib ro  R e g is tr o  de C o r i a s , I I ^  p a r t e ,  O v ie d o ,1 9 5 0 .pdg 550 
"La u i l l a  e s  e l  e s t  a b le  c i_ m ie n t o r d s t i c o  p o r  e x c e l e n c ia ,  y l a  fo rm a de p rop f
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VILLULA.- " V i l l a  pequeR a".
S o b r . I I . 3 6 5 .A nn.1 2 0 4 . " . . .  f a c io  c a rtam  t e s t a m e n t i . . .  
de ip s a  u i l l a  ad me p e r t in e t ,c u m  omnibus d i r e c t u r i s  s u i s  
e t  que ad uocem ip s i u s  u i l l e  p e r t i n e t  tam in tu s  quam 
f o r is ,c u m  h o m in ib u s, u i l l u l i s . . . "
dad raâs e x te n d ida en  e s to s  ü lt im o s  s ig lo s  de l a  B aja Edad 
M edia.La v i l l a  com prendia d e n tro  de s i  t i e r r a s ,  he re  de de s , 
b u s te s  ; e t c .  ; y ademds una s e r i e  de e d i f i c a c io n e s  adecuadas 
a  l a s  n e c e s id a d e s  de l a  e x p lo ta c id n  a g r ic .o la  y a l a  v id a  
r u r a l , l a s  c u a le s  te n la n  d en o m irac io n es e s p e c ia le s  que en 
muchos c a so s  p a s a ro n  a  s e r  topôn in ios, ya g e n d r ic o s  o b ie n  
e s p e c i f i c o s " .
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5 .7 .5 . TIERRAS.
Las t i e r r a s ,  como o b je to  de d o m in io ,e s  l o  mds 
v a lo ra d o  p o r e l  hombre m e d ie v a l , l le g a n d o  in c lu s e  
a  v e n d e rse  é s te  ju n ta m e n te  con l a s  t i e r r a s  que 
t r a b a j a b a .
La t i e r r a , p o r  su  d e s t i n o ,  p o d la  t e n e r  e l  c a -  
r d c t e r  de t i e r r a  c u l t i v a d a  como: a e s t i v a t a ,  c o r t i  
n a , h o r tu s ,  g l a r e a ,  n a p a l i s ,  s e n a r a ,  v in e a ,  e t c .  
O t r a s , s i r v e  de p a s to  p a r a  lo s  a n i m a l e s , t a l  es e l  
c a se  d e : h e rb a ,  m a tu s , p a l u s , p a s c u a ,p r a tu m ,p la n u s , 
s a l t u s ,  e t c .  La p ro d u c c i6 n  v e g e ta l  es o t r o  de l o s  
d e s t i n e s  de l a  t i e r r a  como e n :n e m u s ,p la n ta t i o , p l a n  
t a t u s ,  s i l v a ,  e t c .  F ig u ra n  ta ra b ién  como b a se  de 
e d i f i c a c io n e s  humanas y o t r o s  u s e s  muy d iv e r s e s  
como: a t  t  in e n t  i a , q u in i  o , q u i n t a n a , s o l i d u m ,s o t u l a r i s , 
t e l l u s , t e r r a ,  te rre n u m , t e r r i t o r i o .
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5 . 7 . 5 .  t i e r r a s .
AESTIVATA "Estivada" (1 )  .
S o b r . I I .3 9 0 . s . f . " O r t a  e s t  c o n te n t io  i n t e r  f r a t r e s  S uperadd i 
ex una p a r te  e t  f r a t r e s  S a n c t i  M a rtin i de lu u i a  su p e r  unam 
es tiu a d am  quam f r a t r e s  de B rione  f e c e ru n t  in  monte in c u l to  
de B rione s u p e r i o r i . . . de ip s a  e s t iu a d a  f r a t r e s  de S u p e ra d d o .. . "
ATTINENTIA . - " P e r t e n e n ç i a s ,  anexos de un p re d io "  ( 2 ) .
S ob r. I I . 8 4 .Ann.1 1 8 0 ."E t i p s a , s c i l i c e t  h e r e d i t a s ,  h a b e t 
a t t i n e n t i a  i n  t e r r i t o r i o  Monte R o s o .. ."
CORTINA " C o r t in a ,h e re d a d  d e s t in a d a  a l  c u l t iv o  de legum bres y c e r e a l e s " ,
S o b r . I . 1 3 5 .A nn .1 1 1 8 . .  e t  de i l i a  c o r t i n a  e t  de i l l o  agro  
de M arg in a to , m e d ie ta te m .. ."
S o b r . I I . 3 4 1 .A nn.1 1 5 6 . " . . .  ego domnus F r o i l a  P e l a g i i . . .  do 
u o b is  meas k a s a s  e t  k a s a le s ,  q u in ta n a s , c o r t i n i s , e x i t i b u s . . . "
S o b r . I I . 4 5 1 .A nn.1 1 6 6 ."Ego M en en d u s ... do e t  o f f e r o . . . omnem 
p o rtio n em  meam e t  d ir e c tu r a m  i l l i u s  c o r t i n e  de S a r a n t e s . . . "
1 ) . -  C O R O M IN A S,O p.C it.V ol.II.pâg.432.
2 ) . -  GLOSSARIUM MEDIAE LATINITATIS CATALONIAE,Fasc. 2 . p d g .1 7 8 .B ar.1 9 6 2 , 
"p a re ce  sindnim o de a d i a c e n t i a " .
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ÎLA.REA "G le ra "  (1 )
S o b r . I . 135 -A n n .1 1 1 8 . ,  e t  in d e  usque ad  aquam .. .de  duabus 
l a r e i s . . .  e t  i n  r i p a  de i l i a  f o n te  de F r a g u l f i  una la r e  a  i n t e g r a " .
S o b r . I .1 4 0 .A n n . l l0 g ." E t  r e s e ru a m is  i l l a s  b a u z ia s  pro i u d i c i o  
e t  a l ia m  ley ram  . . . "
S o b r .1 .4 6 2 .A n n ,1 1 8 5 . dono a tq u e  conoedo ad  f r a t r e s  de 
D o n b r i t i  da l e i r a  de L o u re iro  de U ig o . . . e t  sciendum  e s t  quod 
i l l a s  l e y r a s . .
S o b r .1 .506 . A nn .1 1 6 8 . " . . .  f a c i a  ca rtam  u e n d i t i o n i s . . , de m ed ia  
u n iu s  l a r e e  . . . "
S o b r .1 . 555 .A n n . I I 6 3 . "  Ego Ueremundus S u a r iz  de P aponi dono 
le ir a m  in  C anas p ro  I l l l O r  s o l i d o s " .
S o b r .1 . 632 . A nn .1 1 6 6 ."Ego M a rtin u s  M a stig a  dono mediara u n iu s  
l e i r e . . , "
S o b r . I I . 1 0 1 .A nn .1 1 2 2 ." H a b e tis  i l l a m  (meam h e re d ita te m )  l ib e r a m  
e t  q u ie tam  e t  om nis p o s t e r i t a s  u e s t r a . . .  e t  una l e y r a  de C a n c e la d a  
i n t e g r a " .
S o b r . I I . I 8 4 . s . f . " . . . e t  l e i r a s  de M arogio c a p ie n te s  V II m odios 
de sem en te" .
HERBA . -  " H ie rb a " .
S o b r . I I . l 8 8 .A n n . l l 9 2 . " I n  i p s a  iam  d i c t a  u i l l a  uendo u o b is  
quantum habeo e t  m ih i p e r t i n e t . . .  a r b o r e s , a q u a s ,m o le n d in o s , 
e rb a s ,m o n t e s . . . "
S o b r . I I . 3 1 1 . A nn.1 198 . " . . .u o b is  u e n d o ...c u m  u i n e i s ,  o r t i s  
e t  p l a n t a t i o n ib u s ,  cum e r b i s  e t  a q u i s ,m o le n d in i s . . . "
HORTALIS.- " H u e rto " .
S o b r . I . 1 1 3 . s . f . " . . .  i n  C o m p o s te l la ,c o r te  que f u i t  de B r e t e -  
n a ld o  F ranco  cum su o s  o r t a l e s . . . " ,
HORTUS.- " H u e rto " .
S o b r .1 . 580 . A nn .11677. "Ego M a ria  u x o r . . .dono unam l e i ram 
c irc a m  u e s tru m  hortum  p ro  t r i b u s  c a p r i s . . . "
S o b r. 1.63  5 . Ann. Di v e r s a s  f e c h a s .  "Ego M a r ia . . . '  dono unam 
le ir a m  c i r c a  u e s tru m  ortum  p ro  I lb u s  c a p r i s  . . .d a m u s  unam 
le i r a m  in  i l i a  o r t a  de R e p a rad d e . . . "
S obr. I I .  1 8 7 . Ann. 1 150 . "C o n ced im u s.. .  u in e a s , o r to s ,  e t  p a s c u i s . . ,
1 ) . -  RODRIGUEZ GONZALEZ, E la d io , O p .C i t .V o l . I I .p â g .5 2 2 ."Le i r a , he re  dad 
l a b r a n t f a , s e a  a i s l a d a  o c e r c a d a , 0 c o n t ig u a  a  o t r a s  que form an un a g ro .
P o rc id n  de t e r r e n o  c u l t i v a d o . H a z a ,te r r e n o  de s e m b ra d u ra ,f in c a  de c u l t i v o  
que se  a r a  o se l a b r a  a  m ano.Cada una de l a s  p o rc io n e s  en  que se s u b d iv i ­
de una s e n a r a ,p a r a  a d ju d ic a r  a  c a d a v e c in o  l a  p a r te  que l e  c o r r e s p o n d e . . .
l a  s u b d iv i s io n  de l a  s e n a ra  se hace en  t r o z o s  llam ad o s t a l l o s  y l e i r a s ,  
que e s tâ n  c o n s t i t u i d a s  p o r  f a j a s  an ch as  en  s e n t id o  t r a n s v e r s a l  a l a  p e n d ie n -  
te  de l a  f i n e a  cuya d iv i s iô n  se v e r i f i c a  p o r  lo s  le v a d o re s  en  e l  mismo t e r r e
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S o b r .I I .3 1 1 .A n n .1 1 9 8 . .u o b is  u e n d o ...c u m  p la n i s  e t  m o n tib u s , 
cum u i n e i s , o r t i s  e t  p l a n t a t i o n i b u s . . . "  .
S o b r . I I .323 . A nn.1198 . " . . .  uendim us uineara unam cum suo o r t o . . .  
e t  ortum  u o b is  tra d im u s  u t  a  modo iu r e  h e r e d i t a r i 0 h a b e a t i s  . . . "
B) Como l in d e r o ;  S o b r . I .1 3 6 . A nn .1 1 5 2 . " . . .  d e in d e  p e r  i l l i u s  
p e r  ortum  q u i e s t  i n t e r  u i l l a  lohanne e t  B rad a " .
OGALIS.- "L u g ar, p ro p ie d a d " .
S o b r .1 . 475 . s . f .  " E s te s  d ep a r t i r o n  os lu g a r es de suso  d i t o s .  
Començaron a  a  fo n te  do monte -e ende a  a  o u tr a  f o n t e . . . "
MATUS.- " M a to r ra l" , "carapo in c u l to  c u b ie r to  de to jo s  y m a le z a s" .
S o b r . I I . 2 2 0 .A nn .1195 . "E s t autera ip s a  h e r e d i t a s  una u in e a  
cum suo m ato . . . "
NAPALIS . -  "N abar".
S o b r .1 .135 . A nn.1118 . " . . . e t  de ip so  n ab a le  de i l l o  L odario  
de F o n ta n e l la ,m e d ie ta te . . . "
NEMUS.- "B osque".
S o b r .11 . 365 . A nn.1 2 0 4 . " . . .  f a c io  kartam  t e s t a m e n t i . . .cum horai- 
n ib u s , u i l l u l i s , n em o rib u s , p r a t i s , p a s c u is , e x i t i b u s  . . . "
PALUS , -  "L ugar p a n ta n o so , cen ag o so " .
S o b r .1 .2 .A nn.9 5 5 . " S im i l i  modo dono e t  c o n c e d e . . . p r a t i s ,  
p a s c u is , p a lu d ib u s . . . "
S o b r . I I .187 . A nn.1150 . " . . .  e t  i b i  damus c a s a s ,  t e r r a s  c u l t a s  
u e l  i n c u l t a s . . . p a s c u i s , p l a t i s , pa u d u lib u s  . . . "
S o b r . I I . 381 . A nn.1 2 0 0 ."Ob in d e  p l a c u i t  m ih i . . . facerem  u o b is  
k a r t u l a  u e n d i t i o n i s . . .p e r a le s ,p o m if e r a le s ,  p r a t u i s ,p a s c u i s ,  
p a l lu d ib u s  . . . "
PASCUA . -  " P a s te ,  t i e r r a  d e s t in a d a  a  p a s t a r " .
S o b r .1 .2 .A nn.9 5 5 ." S im i l i  modo dono e t  c o n c e d e . . . p r a t i s ,  
p a s c u is , p a l u d i b u s . . . "
S o b r . I I . 315 . A nn.1204 . " . . .  uendo quantumcumque m ihi p e r ­
t i n e t .  . . t e r r a s ,  u in e a s , a r b o r e s , p ascu a ,  m o n tes , p r a t a . . . "
PLANTAT10 . -  " P la n ta c id n " .
S o b r .11 . 311 . A n n .I I9 8 ."Hec omnia que u o b is  u e n d o ...c u m  u i ­
n e i s ,  o r t i s  e t  p l a n t a t i o n i b u s , cum e r b i s  a t  a q u i s . . . "
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PLANTATU S -  " P la n ta c id n ,"
S o b r. I I , 7 2 .A nn .1 1 7 6 . " . . .dam us earn u o b is  cum omnibus s u is  
d i r e c t u r i s , i n t u s  e t  f o r i s , c a s a s , c a s a l e s , p l a n t a t u s , u in e a s . . . "
S o b r . I I . 3 2 5 .A nn .1 1 9 9 * .fa c im u s  c a rtam  u e n d i t i o n i s . , . c a s a s ,  
u i n e a s , p l a n t a t o s e t  c e t e r a  que om nia i b i  s u n t " .
S o b r .1 .4 7 . s . f . " . . .h a b e m u s .. .cum suo p la n ta d o  - . . . "
PLANUS . - " L la n o " .
S o b r .11 . 3 1 1 . A nn .1198 . "Hec om nia que u o b is  u e n d o ...c u m  
e x i t i b u s  u e l  r e g r e s s i b u s ,  cum p l a n i s  e t  m ontibus^  cum u i n e i s . . .
PRATUM.- "P ra d o " . (1 )
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " S im i l i  modo dono e t  c o n c e d e . . . p r a t i s , 
p a s c u i s ,p a l u d i b u s . . . "
S o b r . I I . 1 8 7 . A nn .1150 . "  C o n c e d im u s ... u i n e a s , o r t o s , e t  p a s c u i s ,  
p l a t i s , p a ù d u l ib u s . . . "
S o b r . I I . 286 . A nn .1185 . " . . .  ego P e tr u s  U e rra u d iz .. .u o b is  
G u i l le b e r to  e t  Baldomino- uendim us te r ra ra  unam cum p r a te  suo 
en L a n d o i r o . . . "
S o b r . I I . 315 . A nn .1 2 0 4 . .  .u e n d o . . . p a s c u a ,m o n te s , pr a t a , e x i t u s  
a tq u e  d i u i s u s . . . "
S o b r . I I . 38 1 . A nn .1 2 0 0 ."  Ob in d e  p l a c u i t  m i h i . . . fac a rem  u o b is  
k a r t u l a  u e n d i t i o n i s . . . p e r a l e s ,p o m i f e r a l e s ,p r a t u i s , p a s c u i s . . . "
QUIN10 .-"Q u in d n , p a r t e  que c o rre sp o n d e  a  ca d a  uno en  un r e p a r t e " .
S o b r . I . 543 'A n n .1171 . "Do t i b i  omne meum q u in io n em  s o r e r is q u e
mee U rrace  G u n d is a lu i  i n te g r o s  p ro  q u ib u s  q u in i  one do eidem
s o r o r i  mee to tu m  meum qu in ionem  de m o n a s te r io  S a n c t i  P e l a g i i
de O r t i g a r i a " .
S o b r . I I . 141 . s . f . " . . .eg o  M a r t in u s . . .uendo  u o b is  c e l l e r a r i o  
domno Ueremudo P e l a g i i  quinquionem  meum in t e g r u m . . . "
S o b r .1 1 . 4 4 9 . s . f . "De t r i b u s  a l i i s  f a c  duos q u in io n e s  e t  su n t  
de M aiore U erem udi, de a l i i s  duobus q u in io n ib u s  f a c  ite ru m  duos 
q u in io n e s , e t  de uno q u in io n e  habemus duas p a r t e s . . . De a l i o
q u in io n e  f a c  V II I  q u in io n e s . . . "
1 ) . -  FLORIANO,A., E l L ib ro  R e g is tr o  de C o r i a s , II@ p a r t e ,  O v ie d o ,1950, 
p d g s. 545 -5 4 6 .
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QUINTANA "Q u in tan a , c a s a  cam pesiha con su  h u e r  t a  y d ep e n d en c ia s"  (1 ) .
S o b r . I I . 3 4 1 .A nn .1 1 5 6 . .  ego domnus F r o i l a  p e l a g i i . . . d o  uo­
b i s  me a s  k a s a s  e t  k a s a le s ,  q u in ta n a s , c o r t i n i s .  e x i t i b u s .  i n -  
g r e s s i b u s . .
S ob r. I I . 531«A nn .1 2 2 2 . " , . . a  u o b is  uendo to tam  meam h e r e d i t a ­
tem que ego habeo  in  ip s a  u i l l a ,  i n tu s  e t  e x t r a , in  c a s a le s ,  
in  q u in t a n i s , i n  c o r t i n i s , i n  f o n t i b u s . . . "
SALTUS*- " S o to ,p a s t i z a l  o p a s t i z a l  con b o sq u e" .
S o b r .1 . 35 . A nn .1019*" Ip s a  p o r t io n s  in te g r a  u o b is  concedo, 
i d  e s t . . . s a u t o s , s e n r a s , p r a t i s . . . "
S o b r .1 . 50 . A n n .1 0 4 0 . " . . .dono u e ro  t i b i . . .m o n te s ,f o n te s ,  
l i n a r e s ,  b o u z a s , e t  s o u ta  . . . "
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.922 . "A lia  u e ro  ( u i l l a m ) . . .  o b t i n u i t . . . p e r  
omnes suos te rm in o s  a n t iq u o s  e t  cum omnibus e d i f i c i i s , u e l  
u i n e i s , s a l t o  u e l  omni p r o c u r â t i one su a " .
S o b r .1 . 558 . A nn .1199 . " . . .  fac im us cartam  u e n d i t io n i s  im p er- 
petuum u a l i tu r a m  de I III&  i n t e g r a  i l l i u s  s a u t i  de u i l l a  Leyxa"
S o b r .11 . 5 9 .A n n .1163 . " . . . e t  i l l u d  soutum u o b is  e s t  i n t e g r u m . . . ’
S o b r . I I . 6 2 .Ann 1187 . "Hoc e s t  pactum  e t  c o n u e n ie n t ia  i n t e r  
f r a t r e s  de U r s a r ia  e t  f r a t r e s  S u p erad d i su p e r  sa ltu m  de S ic c a -  
r i a  ad  i l i a  d e u a ssa d a  quam f e c i t  dom nusS ancius a b b a s" .
S ob r ,1 1 .285 . A nn .Ü 175."E l accep im us de u o b is  in  p re c io  pro 
ip s o  so p to  X m .m o ra b e tin o s .. .  "
S o b r . I I . 288 . Ann. 1 1 6 7 ." . .  . e t  octauam  partem  de l a  r i b a  de 
s o to  de P e r m e o . . ."
S o b r . I I , 293 . A nn .1 1 6 5 ." E h o - lo h a n . . .  e t  u x o r m e a .. .P l a c u i t  
u t  facerem us u o b is  c a r t a  u e n d i t i o n i s . . .  de una u in e a  e t  de 
uno sa u to  que habemus in  t e r r i t o r i o  B e rg id o " .
S o b r . I I . 300 . A nn.1163" . . . i n  i l l o  s o l t o  de S ancto  F e l i c i  q u ia  
t o tu s  i l l e  s o l t u s  f u i t  d iu is u s  in  q u a t u o r . . . "
S o b r . I I . 307 .A n n .1 1 9 3 . " . . . ego don P o l . . .u e n d o  to tam  meam 
partem  quam h a b e o . . . in  so u to  de U eiga . . . "
S o b r .1 1 .4 6 4 .A n n .1215 . " . . . t r è s  . . . p a r t e s  de i l l o  s o c to . .  ."
1 ) . -  FLORIANO,A.,E1 L ib ro  R e g is tro  de C o r ia s , II@ p a r t e ,  p âg .3 4 0 .
SENARA,Revisia de F i l o l o x i a ,V o l . I ,1 9 7 9 ,d e l  C o lex io  U n iv e r s i t a r io  
V ig o ,p â g . 8 2 , "A p o rta c id n s  6 e s tu d io  dos r e s u l t a d o s  - a n o , - a n a , - a n , - à ,
o en g a le g o "  de M aria Camino N oia Campos.
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■*SENARA.-"Campo de t i e r r a  de sem bradura" ( l ) .
S o b r .1 . 35 . A nn.1019»" I p s a  p o r t io n e  in t e g r a  u o b is  concedo , 
i d  e s t . . . s a u t o s , s e n r a s , p r a t i s . . . "
S o b r .1 . 447 . A nn.I I 5I ." M e d ie ta te  de pane de mea s c n a r ia  de 
S a n c t i  U in c e n ti  do i l i a  ad  S u p e ra d d o .. ."
S o b r .1 . 601 . A nn.1 1 6 5 . " . . .  s c i a t i s  pro  c e r to  quod ip s e  h a b u i t  
suam p o r tio n e m .. .cum quinque s e r u i c i a l i b u s  e t  unam senaram  de 
V-  q u a r t a r i i s  s e m in a tu r a . . . "
SOLIDUM.- " S o la r " .
S o b r .1 . 50 . A nn .1 0 4 0 ."Dono u e ro  t i b i  c a s a s  cum s o l i d i s  s u i s  
e t  f u n d a m e n t is . . . "
SOLUM.- " S o la r " .
S o b r . I I . 1 8 8 ,A nn .1192 . " In  ip s a  iam  d i c t a  u i l l a  uendo u o b is  
quantum  habeo e t  m ih i p e r t i n e t  ab  i n t e g r o , t a n  domos quam s o l o s , 
a r e a s ,  o r t o s . . . "
SOTULARIS.- "S u e lo , t e r r e n o "
S o b r .1 .2 4 0 .Ann. 1 1 6 2 ." . .  .p ro  qua accep im us de u o b is  p rec iu jn  
p l a c a b i l e . . .  e t  in  ro b o re  unos s o t u l a r e s . uos d e d i s t i s  
e t  nos re c e p im u s " ,
S o b r .1 1 .4 7 6 .A n n .1 2 0 0 . " . . . f a c i o  c a r ta m  u e n d i t i o n i s  . . .  
de pane e t  uno manto e t  una ca p a  e t  una  c a p r a  e t  p ro  ro b o re  
u n is  s o tu l a r i b u s .  '*
S o b r .1 . 580 . A nn .1167 ? . " . . . dono u o b is  unam le ir a m  i n t e gram 
que i a c e t  s u p e r  i l i a  u e re d a  de G ra n g ia , p ro  u n a  io u e n c a  e t  
p ro  uno p a re  s o tu la r iu m " .
1 ) . -  COROM INAS,Op.Cit.Vol.IV ,pâg.202 d ic e  "SERNA,' campo de t i e r r a  de sem bra­
d u ra ’ ,y  mâs e s p e c ia lm e n te  e l  que se  re s e rv a b a  e l  s e h o r  y h a b la  de s e r  c u l t i v a — 
do p o r  su s v a s a l l o s ; f u é  s é n e ra  en l a  docum entaciôn mds a n t ig u a ,y  e s t é  emparon 
bado con e l  le o n é s  s e n à r a ,p o r t .y  g a l l ,  s e d ra ;  v o ces p ra rro m a n a s , de o r ig e u  in -  
c i e r t o , p robab lem en te  c é l t i c o ,q u i z â  de un"SENARA ' campo que se l a b r a  a p a r t é ’ " .
FLORIANO, A. , Cu rso  G enera l de P a le o g r a f i a  y P a le o g r a f l a  y D ip lo m â tic a  Esp?>- 
t io la s . O v iedo ,l9 4 6 . V o l . I .  ,p â g . 420 " S e m a  (De s e r e r e ,  sem brar) .S i g n i f i c a ,  con - 
forme con su  e t i m o l o g i a , t i e r r a  de l a b o r . En lo s  docum entos se e n c u e n tra  s e m a ,  
s e n e ra  y s e n a r a .E s ta  u l t im a  ha p re v a le c id o  en l a  te rm in o lo g ia  r u r a l  y se a p l i  
c a  a  l a  ex cu sa  t e r r i t o r i a l  que e l  s e h o r  da a l  c r ia d o  o co lono  p a ra  que l a  
siem bre en  su  p ro v e c h o " .
2 ) . -  ID .P6g . 42O. " Es e l  su e lo  en  que e s t6  e n c la v a d a  Una p ro p ie d a d ,q u e  e s  
in d e p e n d ie n te  d e l  e d i f i c i o  que se a s i e n t a  en é l  y a u i  d e l  a rb o la d o  que en
é l  c re c e  , pu d ién d o se  e n a je n a r  se p a rad a m en te , dando lu g a r  a  ] os c u r io s o s  p ro -  
blem as j u r id i c o s  r e l a t i v o s  a  l a  p ro p ie d a d  " d e l su e lo  y d e l  v u e lo  aun v iv e s  
en a lg u n a s  com arcas de o c c id e n te " .
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TELLÜS " T ie r r a ,  s u e lo " .
S o b r . I I . 230 . A nn .1198 , . f a c i mus  ca rtam  u e n d i t i o n i s  de 
un a  u in e a  cum t e l l u r e  suo quam ego P e tru s  Menendi habeo de 
p a tr im o n io  m e o . . ."
TERRA . -  " T ie r r a "  ( 1 ) .
S obr. 1 .1 8  Jbm . 8 3 5 ." . .  .uenderem  u o b is  H e r fo n s u s . . . t e r r a  raea 
p r o p r ia  que habeo  in  monte que d i c i t u r  R ania 'j
S o b r .1 . 7 7 . A nn .817 . " P l a c u i t . . . u t  facerem  u o b is  s c r ip tu ra m  
d o n a t i o n i s . . .  i d  e s t ,  pum ares cum suos t e r r e n o ,  t e r r a s  c u l t a s  
e t  i n c u l t a s . . . "
S o b r .1 . 503 .A ftn .1 1 6 6 ."Ego G u n d isa lu u s  p r e s b i t e r  f a c io  k artam  
u e n d i t i o n i s . . .u n iu s  t e r r e  que i a c e t  su p e r  c o lle ra  de S in ag o g a " .
S o b r . I I . 7 .A n n .1 1 5 9 -1 1 7 6 ."Quam i g i t u r  non f u i t  hec in x em tio  
n o s t r a  u e l  p red ecesso ru m  nostro ru m ,cu m  eosdem f r a t r e s  de t e r r i s  
c u l t i s  u e l  i n c u l t i s , quas i p s i  p r o p r i i s  m anibus u e l  sumpt ib u s  
e x c o lu n t . . . "
S o b r . I I . 286 . A nn .1 1 6 5 . " . . .eg o  P e t r u s  Uerraudiz cum uxore  mea 
E x e r a e n a . . uendim us te rra m  unam cum p ra to  suo en  L a n d o i r o . . . "
TERRENUM.- "T e rre n o , cam po".
S o b r .1 .3 4 . A nn .842 . " . . .uendim us po rtionem  n o s t r a m .. .cum 
s u i s  fu n d am e n tis  e t  omnem ipsum  te rren u m  q u i i n f r a  ip s a  u i ­
n e a  e t  pom ito e s t . . . "
S o b r . I .7 7 . A nn .817 . " P l a c u i t . . .  u t  facerem  u o b is  s c r ip tu ra m  
d o n a t io n i s . . . i d  e s t , pum ares com suos t e r r e n o . . . "
TERRITORIUM.- " T e r r i t o r i o " .
S o b r .1 . 4 3 .A n n .8 1 8 . " . . .  in  u i l l a  su b tu s  C a s tro  B r io n e , t e r r i t o -  
r i o  M ontanos i u x t a  r iu u lo  Tam are".
1 ) . -  FLORIANO,A ., Cu rs o  G en e ra l de P a le o g r a f i a  y P a le o g r a f l a  y D ip lom dti- 
ca  E s p a h o la s . Pâg. 4 1 9 ." t e r i a  ( t e r r a  n o s t r a  p r o p r ia )  Ès denom inacidn de t o - ’ 
da p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l . A i s l a d a  se r e f i e r e  a  c u a lq u ie r  t i e r r a  de c u a lq u ie r  
c l a s e ,b i e n  c u l t i v a d a . . . 0  y a  s in  c u l t i v a r " .
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VINEA,.- "V in a " .
S o b r . I . 5 2 .A nn.9 3 0 ." P la c u i t  m ih i a tq u e  c o n u e n i t . . .fa c e re m  
• d o n a tio n e m .. . u in e a s  u e l  pum ares, u e l  om nia, .y
S o b r .1 .1 2 0 .A nn.9 2 2 ." A lia  u e ro  ( u i l l a m ) . . .  o b t i n u i t . . p e r  
omnes suos te rm in o s  a n t iq u o s  e t  cum omnibus e d i f i c i i s  u e l  
u i n e i s  , s a l t o  u e l  omni p r o c u r a t io n e  s u a " .
S o b r . I I . 2 2 9 .A n n .1 2 0 1 ." . .  .u end im us in  M o lin a  S ic a  lo c c  
no m in a te  A veiga unam uineam  quam i b i  habem us e t  e s t  una p a r ­
t e  i p s i u s  u in e e , i a c e t  u in e a  que f u i t  M e n e n d i . . ."
S o b r . I I . 3 0 6 .A n n .1 1 8 2 . " . . .d e d e r u n t  i n  e le m o s in a m ...  e t  in s u p e r  
h e r e d i t a t e s  p lu r im a s  agrorum  e t  u in e a ru m ,p o s t  m ortem  eorum 
iu r e  p e rp e tu o  p o s s id e n d à s .V . . . i n  a l t e r a  p a r t i s  p o n ti s ; v in e a  
de Azena; in  c o s ta  S a n c t i  S a lu a to r i s  u in e e q u a tu o r ;  h e r e d i t a s  
de S an cto  F e l ic e  cum duabus u i n e i s . . . "
S o b r . I I . 3 3 1 .A n n .1 2 2 0 . " . . .  ad  mortem me am do u o b is  e t  monas­
t e r i o  u e s t r o  i l l a m  uinam  que i a c e t  in  b r a c h io  cum i l a  de U e ig a ..
VITI S . -  "V id " .
S o b r . I . 284 . s . f .  "A q u a r t s  da Y g le s ia  de S a n c ta  M aria  de 
C han tada e e 0 meo de C oyroa, e t  le u a a  a  P e d re y ra  commo 
de una  b id e , commo de c a s a i  de P edro  P o l . . . "
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5 .7 .6 .  ÜTENSILIOS Y VESTIDOS.
R e v e la d o ra  de lo s  u so s ,c o s tu m b re s  y form as de v id a  de 
l a  G a l i c i a  M edieval es  l a  o b se rv a c id n  de lo s  v e s t i d o s ,u t e n -  
s i l i o s , m o b i l i a r i o  y o b je to s  que se  em plean p a ra  cada  uno 
de l o s  u so s  de l o s  que l a  docum entacidn  c o n te n id a  en lo s  
Tumbos d e l  M o n a ste rio  de Sobrado nos b r in d a  una  v e rd a d e ra  
p r o l i f e r a c i é n .
D es tac an  l a s  fo rm as r e f e r e n t e s  a l  m o b i l ia r io  de uso 
d o m é s tic o , que nos re c u e rd a n  lo  que p o d ia  e n c o n tr a r s e  en 
u na  v iv ie n d a  de e n to n c e s : a c u m a n ile , a l r a o z a l a , a l i f a f e ,  
c a n n i c i s t a l i s ,  c a th e d r a ,c o c h le a r ,  co n ch a , c o r iu m ,c u l t e l l u s ,  
cu p a , cu p u s , f i a l a , f i l t r u m ,f ix o r iu m , in f e r t u r i a , i n s t r u m e n t u m ,  
i t r i a ,  l e c t u a r i a , l e c t u l u s , m e n s a ,p a ta r a ,p lu m a c iu m ,s a la r is ,  
s c u t e l l a , s e r v i t i u m , s u l e i e r a , t r o l i o , u t e n s i l i a , v a s ,  e t c .
O tra s  form as nos m u e stran  c6mo v e s t i a n  l a s  p e rso n a s  
y l a  form a de p r o te g e rs e  de l a s  in c le m e n c ia s  d e l  tiem po: 
a t o r r a ,b o t a ,c a l c e am entum ,c a l c i a t u r a ,c a l i g a ,c a m is i a ,c a p p a ,  
ce ram e, g a ln a p i s , h a b i tu s  , l a n a ,  l i n t e o , l i n t e u s , l in u la ,m a n -  
t i l e ,m a n t u s , p a l la ,p a n n u s , p e l l i s , s a g ia , s t r e m e n to , t a p e s , t e -  
gumentum, t u n i c a ,  v en a b e , v e s t  i s , v e s t im entum , v e s t  i t u s , ve s -  
t i t u r a ,  z a p a tu s .
La r e l i g io s id a d  es a l  go c o n s u s ta n c ia l  a l  hombre med-i£ 
v a l ,  y e s p e c ia lm e n te  a l  hombre m ed iev a l g a l l e g o , ya  que a 
l a  som bra de l a  t o r r e  m onacal o c a t e d r a l i c i a  se  ha  g e s ta d o  
to d a  l a  v id a  g a l le g a ,  en su s  màs v a r ia d o s  a s p e c to s .  Una 
g ra n  r iq u e z a  de form as nos hace p l â s t i c a  l a  l i t u r g i a  y e l  
e n to rn o  de que se  ro d e a  e l  hombre de G a l i c ia  en su s manife^s 
ta c io n e s  c u l tu a l e s  e , i n c l u s e ,  e l  c u l t e  mismo, a s i :  a e n eu s , 
a l b a , a n t ip h o n a r iu s , c a l i x ,  c a n d e lab ru m ,c a p sa , c a s u l l a ,c e r e u s ,  
c in g u lu m ,c o r o n a ,c r u x ,c u c u l l a ,d a lm a t ic a , f r o n t a l i s , h o ra r iu m ,in  
c e n s a l i s , i n s t r u c t i o ,  l i b e r , l im a x , lu c e m a ,m a n u a le ,o r a t i o n a r iu s ,
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o rd inum , p assio n u m , p a te n a ,  p s a l te r iu m ,  sermonum, tu r ib u lu m , 
v e l a ,  v e l u s ,  e t c .
Los a s p e c to s  d e f e n s iv e s  o b é l i c o s ,  s i  se  p r e f i e r e ,  
tam poco f a l t a n  en  l o s  Tum bosjson buena p ru e b a  de e l l o j  
a rm a ,b a i t e u s , c o r r i g i a , f u s t i s , g e n o l a r i a , g l a d i u s , h a s t a ,  
h e lm u m ,la n c e a ,lo r ic a ,8 c u tu 8 ,s p ^ th a ,  venabu lum .
M ener r iq u e z a  l e x i c a  c o n s ta tâ m e s  en  l o s  u t e n s i l i o s  
em pleados p a r a  e l  t r a b a j o  d i a r i o :  f a lx ,f e r r a m e n tu m , 
f e r r u m ,l ig o ;  o b ie n  p a r a  l o s  a n im a le s  de t i r o  como: 
ad m issu m ,b a rd o , fren u m , s e l l a .
O tro  a s p e c to  d e s t a c a b l e , en  e l  u t i l i a je  d e l  hombre 
m e d iev a l g a l l e g o ,  e s  e l  s is te m a  de p e s a s  y m e d id as .
Como p e s a s  y m ed idas docum entâm es: a t a b i a , c u b i t u s , 
l i b r a ,m e t r u e  -, m od ius, q u a r t a r i u s , s e x t a r i u s , t a l e g a .
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5 . 7 . 6  UTENSILIOS Y VESTIDOS.
ACUMANILE.- "Lavamanos".
S o b r . 1 . 137*Arm.995 ? . "  Adioimus i b i  . . .  e t  omnem i n t r i n -  
secam domorum,quantum a d  uaum hom in is  e s t  ad  p le n u m . . .  
conoum,a c u m a n i le , e n e o s . . . "
AENEUS.- "De b r o n c e " .
S o b r . 1 . 2 . Ann.955 . "  I g i t u r  o f f e r im u s  in  omaniento  s e u
m in i s t e r iu m  e c c l e s i e  t r è s  c r u c e s . . .  c a n d e l a b r a  t r i a  eriea 
f u s i l i a . . .  l u c e m a  cum pede suo enemn f u s i l e . . . "
S o b r . 1 . 137 . Ann.995 ? . "  Adicimus i b i . . .  concum ,acum an ile ,  
e n e o s , m utas  de mens a  . . . "
ALBA.- "A lb a " .
S ob r .  1 . 2 . Ann.9 5 5 ."  I g i t u r  o f fe r im u s  i n  om arien to  seu  
m i n i s t e i â o  e c c l e s i e  t r è s  c r u c e s . . . i te m  c u g u l l a s  e t  a l b a s  
l i n e a s . . . "
ANTIPHONARIUS.- " A n t i f o n a r i o " .
S o b r . 1 . 2 . Ann.955 . "  I g i t u r  o f f e r im u s  i n  omaraenüo se u  
m i n i s t e r i o  e c c l e s i e  . . .  l i b r e s  a n t i p h o n a r i u s  d u o s . . . "
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S o b r . 1 . 1 2 0 .A nn .9 2 2 . "Pro  quo o f f e r im u s  i n  o f f e r t i o n e m . . .  
l i b r o s  e c c l e s i a s t i c o s ,  a n t i p h o n a r i u m . . . "
Sobr.  1 . 1 3 7 . Ann.9 9 5 ? . " . . . l i b r o s  e c c l e s i a s t i c i  ab  anno in  
annum, a n t  i  f o n a r iu m , o r a t i o n a r i u m . . . "
ARMA . -  "Arma".
S o b r . 1 1 . 3 9 0 . s . f .  " . . . q u o d  u i d e n t e s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r t i n i  
a c c e s s e r u n t  cum a r m i s , l a c e i s ,  g l a d i i s ,  c u l t e  H i  s . . .  "
ARRAE,- " A r r a s ,  d o t e " .
S o b r . 1 . 1Ô6.A nn .1 1 6 3 . " . . . f a c i o  c a r tam  u e n d i t i o n i s  de h e r e -  
d i t a t e  mea p r o p r i a  quam habeo de g a n a n c ia  e t  g a n a u i  earn de 
u i r o  meo iam d i c t o ,  p ro  a r r i s  m e i s . . . "
S o b r . I I . 1 3 4 . A nn .1189 . " . . . g a n a u i  earn de u i r o  meo lohanne  
G oes tez  p r o p t e r  meas a r r a s . . . "
S o b r . I I . 3 4 1 . A n n .115c . " . . .  dono e t  f a c i o  c a r t u l a m  d o t i s  
quam d ic u n t  a r r a r u m , de omni raea h e r e d i t a t e . . . "
ATABIA . -  " R e c ip ie n te  p a r a  s d l i d o s " .
S o b r . 1 . 4 3 6 . A nn.1 174 . "Ego M aria  S u a r i t  una  cum f i l i o  meo 
. . . f a c i m u s  c a r ta m  u e n d i t i o n i s . . . p r o  XXX  ^ s o l i d o s  f o r t i  mo- 
n e t e  e t  una a t a b i a  de p e ro s  e t  a l t e r a  de n u c e s . . . "
ATORRA . -  "Camisa" (1 ) .
S o b r . 1 . 3 8 . A nn .9 8 5 . " N o t i t i a  de i l l o  p e c c u l i a r e  quod l a x a u i t  
i l i a  dorani i n c r u e n t i  p o s t  suam m o r te m ,id  e s t  p e l l e  de a l f a n e g e  
a d o r r a  t i r a z e  . . . "
BALTEUS " T a h a l i ,  c i n t u r d n  0 t a l a b a r t e  p a r a  c o l g a r  l a  e s p a d a " .
S o b r . 1 .1 2 0 .  A nn .9 2 2 . "P ro  quo o f f e r im u s  i n  o f f e r t i o n e m . . .  
b a l teu m  cum l a p i d i b u s  om atum  de q u in g e n to s  s o l i d o s " .
BARDA' A. A lb a rd a " .
S o b r . I I . 536 . A nnJ .174 ."Fac im us u o b i s  c a r tu l a m  u e n d i t i o n i s . . .  
p ro  una s e l a  e t  p ro  uno bardon  e t  p ro  uno f r e n o  e t  prebium 
q u a le  iftobis bene c o m p la c u i t " .
1 ) . -  MACHADO, D ic c io n a r io  E t im o ld g ico  da L ingua P o r tu g u e s a ,  Tomo I ,  
pdg. 115 . T a l  vez  se t r a t a  de un t^ rra ino  de o r ig ë n  v asco  « a t o r r a ' .
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BOTA "B oba" .
S o b r . I . 5 8 1 . A nn .1 177 . "E t i n  ro b o re  a o c e p i  F e rn a n d a s  F r o y le  
unam tu n ic a m  de u e r d e  e t  unam capara uiadam e t  c a l i g a s  e t  
b e t a s . . . "
P a l a b r a  coradn en  l a s  l e n g u a s  romances de F r a n c i a  y  de 
l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a , d e  o r i g e n  i n c i e r t o .
GALCEAMENTUM/ CaLCIAMENTUM.- " C a lz a d o " .
S o b r . I I . 2 1 4 . A n n .1 2 0 2 . " . . .quan tum  habeo  u e l  h a b e re  p o tu e ro  
dono e t  c o n c e d o . . . t a l i  p a c to  e t  c o n u e n i e n c i a . . . e a  que m ih i  
f u e r i n t  n e c e s s a r i a  i n  cornedendo e t  b ibendo  e t  u e s t im e n to  e t  
c a l c i a m e n to  . . .  "
CALCIATURA " C a lz a d o " .
S o b r .  1 . 557 . Ann. 1180 . " . . .  dono e t  o f f e r o . . .  I#  u a c c a  ten re .  -  
r i a  e t  I® c a p p a  p a r d a  e t  c a l c i a d u r a . . .  "
CALIGA.- " C â l ig a "  ( 1 ) .
S o b r . I . 5 8 1 .Ann.1 1 7 7 . "E t i n  r o b o re  a c c e p i  F e rn an d a s  F r o y le  
unam tu n ic a m  de u e rd e  e t  unam capam u i a d a  e t  c a l i g a s  e t  
b e t a s . . . "
CALIX.- " C â l i z " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 ."  I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  c a l i c e m  a r g e n ta u r a . . . "
S o b r . 1 . 1 1 5 . Ann.1 0 1 9 . "Ac s i c  o f f e r i m u s  e t  concedim us g l o r i e  
u e s t r e . . . c r u c e , c a p s a , c a l i c e  cum p a t e n a . . . "
S o b r , I I . 1 7 2 . A n n 7 8 7 . " . , .  concedim us e t  que donamus u o b i s . . .  
l i b r o s ,  c r u c e s ,  c a l i c e s , p a t e n a s . . . "
CAMISIA . -  "C am isa" .
S o b r . I I . 1 0 2 .A nn .1 1 6 0 ."Et a c c e p i  p r o inde  en p rec iu m  s o l i d o s  
X I I I  e t  unum ceramen u ia d o  e t  unam p e l le m  c i r d a r i a m  e t  
VII  c u b i t o s  de l e n c i o  e t  unam c a m i s i a m . . . "
1 ) . -  MOLINER,Maria, Op. C i t .  V o l . I . p 6 g .4 6 6 . " E s p e c i e  de s a n d a l i a  que 
c u b r i a  to d o  e l  p i e , u s a d a  p o r  l o s  s o ld a d o s  romanos y aün p o r  l o s  c e n t u r i o -  
nes .H oy  r e l e g a d a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  a l  om araen to  solemne e p i s c o p a l "
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CANDELABRUM.- " C a n d e la b ro " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  c a n d e l a b r a  t r i a . . . "
S o b r . I . 1 3 7 . A nn.995 ? . " . . .  e t  ipsam  e c c l e s i a m  cum omnibus 
b o n is  s u i s . . . n e c  non e t  cande lab rum  eneum .. . "
CANNICISTALIS . -  " C i r i a l  de c a s a ,  c a n d e l a b r o , s o p o r t e  de l u z " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .955 . " I g i t u r  o f f e r i m u s  i n  om araen to  s e u  m in i s ­
t e r i o  e c c l e s i e . . .  c a n i c i s t a l e s  I IQ s  e x e r e . . . "
CAPPA . -  "C apa".
S o b r . I . 5 5 7 . A nn .1180 . "Ego O r d o n i u s . . dono e t  o f f e r o . . . I ®  ca  
p a r u a  e t  c a l c i a d u r a . . .  "
S o b r . I . 5 8 l . A n n . l l 7 7 . " E t  i n  ro b o re  a c c e p i  F e m a n d u s  F ro y le  
unam tun icam  de u e rd e  e t  imam capam u i a d a m . . . "
S o b r . 1 1 .1 0 1 .A nn .1 1 2 2 . " . . .  e t  a c c e p i  de u o b i s  p r e t iu m  
e t  una capa  . . . "
S o b r . 11 .284 . Ann.1 2 0 2 . " . . .  e t  d e d i s t i s  iam m ih i P e l a g i c  
R o d e r i c i  unam c appam e t  domne Exemene unam p e l l e m . . . "
S o b r . I I . 397 . A nn .1151 . " . . . dono a tq u e  c o n c e d o . . .u n a  equa 
e t  duas ca p as  nouas  . . . "
S o b r . I I . 4 2 9 . A nn .1 1 5 3 ."Ego Ouecus S u a r i z . . .  damus e t  o f f e r i ­
mus Deo e t  S an c te  M aria  de S u p e r a to  h e r e d i t a t e m . . . t a l i  pac ­
tum e t  t a l i  c o n d i t i o n e  u t  a d i u u e t i s  me p e r  s i n g u l o s  annos 
de una k apa  e t  z a p a to s  e t  uno modio de p a n e " .
CAPSA . -  " C a ja " .
Sobr.  1 .2 .  Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s  i n  om am ento  seu  m in i s ­
t e r i o  e c c l e s i e . . . capsam e u a n g e l io ru m  s i m i l i t e r  a r g e n te a . . . "
S o b r . I . 115 .A n n .1 0 1 9 -"Ac s i t  o f f e r i m u s  e t  concedim us g l o r i e  
u e s t r e . . . l i b r o s  e c c l e s i a s t i c o s  de t o t o  a n n i  c i r c u l e  comple­
t e s ,  c r u c e , c a p s a , c a l i c e  cum p a t e n a . . . "
CASULLA . -  " C a s u l l a " .
S o b r . I . 1 . A nn .9 5 2 . "Omnes h a s  u i l l a s  concedim us e c c l e s i e  
s a n c te  cum .. . c a s u l a s  de s i r g o  I I I I . . . "
S o b r . I . 115 . A nn .1019 . " . * . o f f e r i m u s  e t  c o n c e d im u s . . . c a l i c e  c 
p a t e n a  e t  co ro n a  a r g e n te  o s , c a s u l l a s , d a l m a t i c a s , a l b a s . . . "
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CATHEDRA " A s i e n to " .
S o b r . 1 . 1 1 8 . A nn .9 3 5 . " . . .  ë t  i n  i p s a s  u i l l a s  c o n c e d i m u s . . . c u b a s ,  
l e c t o s . c a t e d r a s , raensas,  t e r r a s  . . . "
CERAME- "Albom oz.capa".
S o b r . I . 5 8 4 . A n n . 1198 . "Nos au tem  p r o p t e r  hoc debemus t i b i  
p r o u i d e r e  i n  omni u i t a  t u a ,  . . . e t  s i n g u l i s  a n n i s  unam tun icam  
de n o s t r i s  p a n n i s  e t  cerame cum i l l u d  n e c e s s e  h a b u e r i s . . . "
CEREUS.- " G i r io  dado en  o f re n d a " .
S o b r . 1 . 1 3 1 . A nn .1 0 0 0 . " . . . e t  ad  diem S anc te  M arie  p r o  memoria 
n o s t r a  i n  domo Domini c e reurn e t  o b la t io n e m  o f f e r a t i s . . . "
S o b r . I . 1 3 8 . A nn .1 1 1 2 . "E t q u i s q u i s  ex  g en e re  meo hanc e c c l e ­
s iam  t e n u e r i t ,  h a b e a t  me i n  (me)moriam i n  c e r e o  e t  i n  o b l a -  
t i o n e " .
CINGULUM.- " C in g u lo " .
S o b r . I . 1 . A nn .9 5 2 . "Omnes h a s  u i l l a s  concedim us e c c l e s i e  
s a n c t a  cura domos, . . .  c in g u lo  uno , c r u c e ,  c o r t i n a . . . ’’
COCHLEAR . -  "C u ch a ra " .
S o b r . I , 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de mensa; 
f i x o  r  ium, i n f  e r t u r i a , c o d e  a r e  3 I I I I , t r o l i o n e .
S o b r . 1 . 1 1 0 .A nn .9 5 5 . " . .  . s e r - u i t i o s  u e l  omni a  u t e n s i l i a  domorura, 
q u i c q u id  ib id e m  a d  p r e s t i t u m  h o m in is  e s s e  u i d e t u r  usque  minima 
c o c l e a r  ab  omni i n t e g r i t a t e  u o b i s . . . c o n c e d o " .
COMITIS (L IB E R ).-  " L e c c io n a r io "  ( 1 ) .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .m enualium  in te g r u m ;  
comitum in te g r u m  ; p a s io n u m . . . "
S o b r . I . 1 2 0 .A nn .9 2 2 . "P ro  quo o f f e r i m u s . . . l i b r o s  e c c l e s i a s t i c o s ,  
a n t ip h o n a r iu m ,c o m ic u m ,p e r f e c to s  . . . "
1 ) . -  FLORIANO,A.,C urso  G e n e ra l  de P a l e o g r a f l a  y P a l e o g r a f l a  y Diplomë-  
t i c a  E s p a h o l a s . P â g .3 4 5 .  " C o n i c u s , l l â m a s e l e  g e n e ra lm e n te  l i b e r  cor;ûcus 0 
i b e r  c o m i t i s . S e  l e  c i t a  muy f r e c u e n te m e n te  en  l o s  docum entos y c o n t e n l a n  
a s  l e c c i o n e s  l i t â r g i c a s  tom adas de l o s  P r o f ê t a s , E p i s t o l a s  y E v a n g e l io s .H a y  
a r i o s  e j e m p l a r e s  de e s t e  l i b r o  de l o s  c u a l e s  l o s  mâs a n t i g u o s  d a t a n  d e l  
i g l o  X".
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CONCHA.- "Cuonco". En l o s  docum entos posee e l  v a l o r
de l a  fo rm a g a l l e g a  "cunco" y "cunca"  d i f e r e n t e s  s 6 lo  en  e l  
tamafio, s ie n d o  é s t a  un  pocc me n o r  que a q u e l .
S o b r . I . 3 -A nn .9 5 2 . "Omnis h a s  u i l l a s  n o m in a ta s  c o n c e d i m u s . . .  
u a s a  l i g n e a  u s i b u s  humanis a p t a  a  cupa  usque  ad minima c o n c a " .
S o b r . 1 . 1 7 1 . Ann.1 1 9 0 ." S i m i l i t e r  e t  G u d i n a . . .  dono V I I I I 9  
pro  un a  t a l e i g a  de a n n o n a ,e t  VI d e n a r i u s  e t  u n a m konquam de 
h e r u e l i i s  i n  r o b o r e " .
CONCUS.-"Iaza,vaso c6nc av o " .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de mensa: 
i t r i a s  d u a s , coneos  I I , m a ta s  de m e n s a . . . "
S o b r . I . 1 3 7 . A nn .9 9 5 . "A dicimus i b i . . . e t  omnem in t r i n s e c u m  
domorum, quantum ad usum hom in is  e s t  ad p l e n u m ,s c a l a s  a r g e n t e a s  
de XV. s o l i d o s ,  concum, a c u m a n i l e . . . "
CORIUM.- "C uero" ,  " p i e l  de l o s  an im a les" ,
S obr.  I I .  4 1 7 . s .  f .  " I p s e  u e ro  o c c i d i t  eum e t  cam em  e i u s  come d i t  
cum f i l i i s  s u i s  in te g r a m  e t  co r ium  e i u s  u e n d i d i t  hom inibus 
'onius b a rc h e  que s a t a b a t  i n  m o l in o s  p ro  f a r i n a  de qua u i u e r e t  
cum F i l i i s  s u i s  s i c u t  supra, d ix im u s " .
CORONA . -  "C orona" .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s  i n  om am en to  seu  m i n i s t e ­
r i o  e c c l e s i e . . . t r e s  co ro n a s  a r g e n t e a s . . . "
S o b r . I . 115 . A nn .1 0 1 9 " . . .  o f f e r i m u s  e t  concedim us c a l i c e  cum 
p a t e n a  e t  c o r o n a  a r g e n te o s  ".
S o b r . I I . 5 7 . A nn .1 162 . " . . .  e t  i n  ro b o re  V II  c o r a s " .
CORRIGIA . -  " C o r re a " .
S obp .11 . 4 3 2 . s . f . " I s t i  e l  a l i i  c a l u m p n i a t o r e s . . . d e d e ru n t  earn 
n o b i s , i p s o  co n c e d e n te  e t  cum e i s  annun tionem  f a c i e n t e  in  
c o r r i g i a  de una  s p a t a " .
CRUX . -  A) " C ru z " , s im bolo  r e l i g i o s e : S o b r . I . 2 . Ann.955 ." I g i t u r  o f f e r i ­
mus i n  om am ento  seu  m i n i s t e r i o  e c c l e s i e  t r e s  c r u c e s . . . "
S o b r . I . 115 . A nn.1019 . " . . « o f fe r im u s  e t  concedim us g l o r i e  u e s -  
t r e . . . c r u c e , c a p s a ,  c a l i c e  cum p a t e n a . . . "
S o b r . 1 . 137 . A nn .995 ? . " . . .  e t  ipsam  e c c l e s ia m  cum omnibus 
b o n is  s u i s , . . .c ru cem ,  c a p s a m . . . "
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B) "Cru.ce de cam inog” . S o b r . I .1 3 5 .A n n .  1 1 1 8 . " . . .  e t  i l l o  a g ro  
cum t o t o  sue  p l a n t a t o , q u i  l a c e t  ad  portum  de Bande i n t è g r e . . .  
e t  i l l e  a g r e  de i l i a  c ru c e  q u i  l a c e t  i n  i p s a  u i a .
CUBITlG:.- "Cede, m edida l i n e a l  p a r a  t e  l a s " .
S e b r .  1 . 6 3 2 . Ann. 1 1 6 6 ."  Ege M art i n u s  M a s t ig a  dene mediam u n iu s  
l e i r e  que l a c e t  ad  fen te ra  de Here  Meze p re  V II  c u b i t e s  p a n n i  
l a n e i " .
CUCULLA . -  " C e g u l l a " .
S e b r .  1 . 2 . Ann,9 5 5 . " I g i t u r  e f f e r i m u s . i n  e m a m e n te  se u  m i n i s t e -  
r i e  e c c l e s i e . . . c u g u l l a s  de s i r g e  I I I , i t e m  c u g u l l a s  e t  a l b a s  
l i n e a s . . . "
CULTELLUS.- " C u c h i l l e " .
S e b r . I I . 39O .A n .s . f . V . . . q u e d , u i d e n t e s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r t i n i  
a c c e s s e r u n t  cum a r r a i s ,  l a c e i s  , g l a d i i s , c u l t e l l i s . . . "
CUBA . -  " C u b a , t e n e l " .
S e b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  e f f e r i m u s . . .deraes cum s u i s  i n t r i n -  
s e c i s , c u p a s , m e n s a s . . . "
S e b r . 1 . 3 . A nn .9 5 2 . "  Omnes h a s  u i l l a s  n e m in a t a s  c e n c e d im u s . . .  
v a s a  l i g n e a  u s i b u s  humanis a p t a  a  cupa  u sq u e  ad  minima c e n c a " .
S e b r . I I . 3 3 1 . A nn .1 2 2 0 . " . . .  de u e b i s  . . .unam cupam plenam 
u i n e  4ue f a c i a t  XVI m e t r e s . . . "
CUPUS.- "Cube, t e n e l " .  _ . , , . ,
S e b r . 1 . 1 2 3 . A nn .8 6 7 . " I d  e s t , d e m e s , e r r e a , . . . c u p e s , c u p a s , f e r r a -  
m e n t a . . . "
DALMATICA . -  " D a lm à t ic a " .
S e b r . 1 . 2 . A nn.9 5 5 . " I g i t u r  e f f e r i m u s . .  d a l m a t i c a s  I I I I ;  . . . "  .
S e b r . 1 .1 1 5 .A o n .1 0 1 9 • e f f e r i m u s  e t  cencedimus. •• c a s u l l a s ,  
d a l m a t i c a s ,  a l b a s  e t  t u n i c a s . . . "
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P A L I.- "Hoz".
Sobr. 1 . 1 8 0 . Arm.1 1 7 3 ." . . .  e t  in  robor« s o t u la r e s  bonos e t  
unam fa lcem  r o c ia t o ir a m ..
PERRAMENTUM.- "H erram ienta". _  , . . . ,
S o b r .I .1 2 3 . Ann.8 6 7 . "Id e s t , dom es,orrea  . . . c u p e s , cu p a s , f e r r a -
m enta, u asa  etiam  u i t r e a . . ."  .....................
S o b r .I I .176 . Ann.1 1 7 8 . YDatisque earn m ih i cum XX V III a m e n t ie s  
in t e r  parues e t  gran d es, cum u a s is  e t  f e r r a m e n t is . . ."
S o b r .I I .5 3 2 . Ann.1 2 2 2 ."Et dabo u o b is  im p r etiu m .. . e t  Ve f e r r a -  
ment a s . . . e t  dnas ferram ént a s ,  pretium  e t  robur de que sumus 
bene p a ca tes  . . . "
PERRUM.- " H ie r r e " .V ë a s é  en  5 . 7 . 4  con  e l  v a l e r  de ' h i e r r e  d e l  a r a d e * .
PIALA ( e * e .  PHIALA).- "Taza" ( 1 ) .
S e b r . I . 2 . A n n . 9 5 5 : "  I g i t u r  e f f e r i m u s  i n  o rnam en tu  se u  m i n i s t e -  
r i e  e c c l e s i e . . .  In  s e r u i t i ' e  de r a e n s a . . . p a t a r a s  u e l  f i a l a s  
a r g e n t e a s  X . . . "
S e b r . 1 . 171 . Arm.1190 . " . . .  e t  i n  r o b e re  una t a l e i g a  c e n t e n i  
e t  unam f i a l a m  b u t i r i  . . . "
PILTRUM.- " P i e l t r e " .
S eb r .  1 . 1 3 7 . Ann,9 9 5 ? . "A dic im us i b i  e t i a m . . .  l i t e i r a ,  u e n a b e s ,  
l a n a e s  e t  f e l t r a , e t  eranem i n t r i n s e c a m  dem erum .. . "
PIXORIUM.- " S a r té n  e f u e n t e  p a r a  a s  ados,"
S eb r .  1.2.Arm.95 5 . " I g i t u r  e f f e r i m u s . . . In  s e r u i t i o  de mensa: 
f i x e r i u m , i n f e r t u r i a , c e c l e a r e s . . . "
FRENUM.- " P re n e " .
S e b r . 1 .1 1 9 .A n n .8 8 7 . "Denamus a t que c e n c e d im u s . . . e t  m ula cum
s e l l a  e t  f r e n e  e m a t e . . . "
S e b r . 1 . 3 4 5 . s . f . " R o d e r i c u s . . e m i t . . .cum s e l l a  e t  f r e n e s . . . "
FRONTALIS " F r o n t a l " .
S e b r .  1 . 2 . Ann. 9 5 5 . " I g i t u r  e f f e r im u s  i n  e m a m e n te  se u  m in is-  
t e r i e  e c c l e s i e . . . f r o n t a l e s  p a l l e a s ,  p a l l a s  p a l l e a s . . . "
1 ) . -  MACHADO,Op. C i t . V o l . I I I . p à g . 4 2 . " r e c i p i e n t s , so b re  t e d a  p a r a  c a i e n t a r  
0 h e r v i r  un l i q u i d e ,  e s p e c i e  de t a z a  s i n  p ie  n i  a s  a s " .
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STIS . -  "Pa-lo".
S o b r . I I . 3 9 0 . s . f q u o d  u i R e n t e s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r t i n i
• . a c c e s s e r u n t  cum a r m i s ,  l a c e i s ,  g l a d i i s , c u l t e l l i s  e t  . . . f u s t i b u s <
NAPIS. I " C o b e r to r  o manta" ( c f .  v e n a b e , p . 3 3 3 ) .
S o b r . I . 2 .A n n .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  s t r a m e n t a  l e c tu l o r u m ,  
g a l n a p e s  p a l l e a s  I I I I , p l u m a c i o s  p a l l e o s  I I I I . . . g a l n a p e s  
l a n e a s  X V I I I I . . . "  .
S o b r . I . 38»A nn .9 8 5 . " N o t i t i a  de i l l o  p ç c c u l i a r e  quod l a x a u i t  
i l i a  domni i n p r u e n t i  p o s t  suam m ortem .,id  e s t ,  p e l l e  de a l f a -  
n a g e ,  a d o r r a  t i r a z e  . . . g a ln a b e  t r a m i s i r g a . . . "
ENOLARIA . -  " R o d i l i e r a " .
• S o b r . 1 . 3 4 5 . s . f . V R o d e r i c u s . . .  e m i t . . . u n a  l o r i c a , e t  g e n o l a r i a s , 
e t  e lm o, e t  s c u t o ,  e t  sp ad a  e t  a s t a . . . "
S o b r . I . 4 3 1 . s . f . " R o d e r i c u s . . . e m i t . . . u n a  l o r i c a  e t  .g e o n la r i a s . 
e t  e l m o . . . p e r  manus u i l l i c u s  e i u s  D a n ie l  R i c h a r d i z " .
GLA-ÜIUS.- "E sp a d a" .
S o b r . 1 . 1 0 6 . A nn .9 5 8 . " I g i t u r  q u i  t u u s  Domine Deus g l a d i u s e t  
. . . . f o r t i t u d i n i s  t u e . . . "
S o b r . I I . 1 1 . A n n .1142 . " . .  .  e t  p r o  te m e r a r i o  a u s u  u i o l e n t i e  
a n a th e m a t i s  g l a d i o  p e r c u t i a t u r . . .  "
S o b r . 11 . 3 9 0 . s . f , q u o d  u i d e n t e s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r t i n i  
a c c e s s e r u n t  cum a r m i s ,  l a c e i s , g l a d i i s , c u l t e l l i s . . . "
HABITUS.- " H à b i to ,  v e s t i d o " .
S o b r . 1 . 4 8 6 . A nn .1 188 . " . . . e t  s i  ego u o lu e r o  u i t a m  meam m uta re  
d e b e t i s  me r e c i p e r e  tam ad  h a b i tu m  c o n u e r s i o n i s  quara ad  
s e p u l t u r e  tu m u lu m . . . "
HASTA . -  "Lanza o p i c a " .
S o b r . 1 . 3 4 5 . A n n .s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . .  g e n o l a r i a s  e t  
elmo e t  s c u t o ,  e t  sp a d a  e t  a s t a  e t  duos m a n t o s . . . "
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HELMUM.- "Y elino" ,"a rm adura  que r e s g u a r d a  l a  c a b ez a  y e l  r o s t r o "  ( 1 ) .
S o b r . I , 3 4 5 . s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . .  una  l o r i c a  e t  g e n o l a r i a s  
e t  e lm o , e t  s c u t o ,  e t  s p a d a . . . "
S o b r . 1 1 . 1 4 8 . s . f . " E t  ego non  habeo  se n io rem  n i s i  abbatem  
doranum Egidium e t  mando e i  meam lu c tu o sa m ,  caualum  in s e l a tu m  
e t  scutum e t  lanceam  e t  s p a t  am e t  l o r i c a m  e t  elmum e t  g e n o la ­
r i a s "  .
HORARIUM . - " H o r a r i o , l i b r o  de l a s  h o r a s  c a n ô n ic a s "  ( 2 ) .
Sobr.  1 . 2. A nn.955 . " I g i t u r  o f f  e r im u s  in o m a m e n to  se u  m i n i s t e r i o  
e c c l e s i e . . .  o ra iûum  i n  uno c o r p o r e . . . "
INCENSALIS.- " I n c e n s a r i o " .
S o b r . 1 . 1 3 7 .A nn .9 9 5 ? . " . . .  ipsam  e c c le s ia r a  cum,omnibus b o n is  su i  
. . .  e t  ca n d e lab ru m  eneum e t  i n c e n s a l e  s im u l ,  e t  c o ro n a  e n e a . .
INFERTURIA . -  "Vaso" ( 3 ) .
S o b r . 1 , 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  I n  s e r u i t i o  de mensa; 
f i x o r i u m , i n f e r t u r i a  , c o c l e a r e s . . . "
INSTRUMENTUM.-" Mueble y e n s e r  de l a  c a s a " .
S o b r . I .3 .A n n .9 5 2 ." C o n c e d im u s  ad  ipsam e c c l e s i a m . . . u i l l a r a  
cum omnibus a d i a c e n c i i s  s u i s  e x t r a  e t  i n f r a , s c i l i c e t  c u n c t i s  
d on ibus  ib i J e m  c o n s t r u c t i s  cum omnia s t r u m e n ta  u e l  e t ia m  
domui u t e n s i l i a  . . . "
IN S T R U C T IO N IS ( l ib e r ) . -" L ib ro  de i n s t r u c c i d n  o c o m e n t a r i o s " .
S obr.  1 . 2. Ann. 955 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . u i t a s  p a t  mm ; s in o n im a-  
rum; regu la ru ra  i n s t r u c t i o n u m  e t  o c to  u i t i a  i n  unum .. . "
1 ) . -  RODON EIN U E;Eula lia ,O p . C i t .  pdg. 95 .
2 ) . -  FLORIANO,A. , Curso G e n e ra l  de P a l e o g m f i a  y P a l e o g r a f i a  y Diplomâ- 
t i c a  E s p a n o la s . pdg. 3 4 5 -46 .  "Ho ra r iu m .  Es e l  'L i b r o  de ho r a s  ‘ , d i u m a s  y 
n o c tu m a s .D e  su r e u n id n  con o t r o s  l i b r o s  de p re  c e s  se formd e l  B rev ia r ium  
T o le tan u m " .
3 ) . -  DU CANGE, Op. C it .  T om o.IV ,pa^ .353 .
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ITRIA (e .e * H Y D R IA ) . - " J a r r a  p a r a  a g u a " .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  I n  s e r u i t i o  de 
m e n s a ; . . . 1t r i a s  d u a s ;  concos  d u o s . . . "
LANA.- "L a n a" .
S o b r . I I . i 9 4 .A n n .1 2 2 0 ."E t  hoc f a c im u s  t a l i  p a c to ,q u o d  u o s  
d a t i s  n o b i s  i n  u i t a  n o s t r a . . .XXXa oues cum f i l i i s  s u i s , e t  
l a n a . . . "
LANEUS. -"D e l a n a " .
S o b r . I . 1 3 7 . A nn .995 ? . "A dic im us i b i  e t i a m . . . l i t e i r a , u e n a b e s ,  
l a n e a s  e t  f e l t r a ,  e t  omnem i n t r i n s e c a m  domorum.. . "
S o b r . I . 63 2 . Ann.1 1 6 6 . "Ego M a r t in u s  M a s t ig a  dono mediam u n i u s  
l e i r e . . .  p ro  V II  c u b i t o s  p a n n i  l a n e i " .
LANGEA.- " L a n z a ,  p i c a " .
S o b r . I I . 1 4 8 . s . f . " E t  ego non  habeo  s e n io re m  n i s i  abbatem  
domnum E gid ium  e t  mando e i  me am lu c tu o s a m ,  caualum  i n s e l a t u m  
e t  scu tum  e t  la n c e a m  e t  sp a tam  e t  l o r i c a m . . . "
S o b r . I I . 3 9 0 . s . f . " . . .quod  u i d e n t e s  f r a t r e s  S a n c t i  M a r t i n i  
a c c e s s e r u n t  cum a r m i s ,  l a c e i s , g l a d i i s , c u l t e l l i s . . . r u n e r u n t  
capam m a g i s t e r  cum l a n c e a  . . . "
LA P IS .-  " P i e d r a " .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  t r e s  c ru c e s ,u n a m  
a r g e n t e a m . . .  l a o i d i b u s  p r e c i o s i s  o m a t a m . . . "
LECTUARIA. -  "Ropa de cama",
S o b r . I . 1 3 7 . A nn .995 ? . "A dic im us i b i  e t i a m . . . l i t e i r a , u e n a b e s ,  
l a n e a s  e t  f e l t r a ,  e t  omnem i n t r i n s e c a m  domorum.. .  "
LECTULUS.- "Lecho 0 cama pequefia" .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . s t r a m e n t a  l e c t u l o r u m , 
g a ln a p e s  p a l l e a s  I I I I , p lu m a c io s  p a l l e o s  I I I I . . . "
L IB R A .-"L ibra"  ( 1 ) .
S o b r . I . 7 5 . A nn .8 5 8 . " S i  q u i s  tam en homo quod f i e r i  non c re d o  
c o n t r a  hunc meum fa c tu m  ad irrum pendum u e n e r i t , p a r i a t  t i b i  
a u r i  l i b r a s  d u as  . . . "
1 ) . -  MATEU, F . y L L O P IS ,O p .C i t . pàg .  104.*"Unidad de peso  y de moneda 
de l a  màs rem o ta  a n t ig ü e d a d  en  I t a l i a " .
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LIBER • -  " L i b r o " .
S o b r . I . 2 . A n n .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . l i b r o s  a n b i p h o n a r iu s
duos i n t e g r o s  a tq u e  p e r f e c t o s . . . "
S o b r . I . 1 1 5 . A nn .1 0 1 9 . " . . . o f f e r i m u s  ç t  conced im us g l o r i e
u e s t r e . . . u e l a  u e l  u e s t i m e n t a  a l t a r i s , l i b r o s  e c c l e s i a s t i c o s . .
LIG0.-"Azad6n" ( 1 ) .
S o b r . I I . 5 6 . Ann.1 1 6 1 ."E tiam  a d i t i o  u o b i s  to ta m  me am p o r -  
c i o n e m . . . p r o  uno s o l i d o  e t  p ro  uno l i g o n e  e t  i t a  co n f i rm o " .
L i y Î F . -  "C oloha" ( 3 ) .
S o b r . I . 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .p lu m a c io s  p a l l e o s  
I I I I , t a p e t i a  V, a l i f a f e  I ,  a lm o z a la s  I I  . . . "
LIMAX . -  "Lim aza"
S o b r . I . 1 2 0 .A nn .9 2 2 . " . . .  ç f f e r im u s  i n  o f f e r t i o n e m  ex
p a r t e  p re n o m in a te  e c c l e s i e ,  l im a c e  cum l a p i d i b u s  e t  au ro
s c u l p t a  i n  q u in g e n to s  s o l i d e s . . . "
P o s ib le m e n te  a d o m o  en  fo rm a  de * c a r a c o  1 pequeno '  con 
p i e d r a s  p r e c i o s a s  y o r o .
L IN T E O .-"L ienzo" . -  S o b r . I . 1 3 7 .A n n .9 9 5 ? . "A dic im us i b i . . . l i n t i o n e s  I I I . . . "
LINTEUM.- "L ie n z o "  ( 2 ) .
S o b r . I I . 1 0 2 .A n n .1 1 6 0 . "E t a c c e p i  p r o in d e  i n  p rec iu m  s o l i d e s  
X I I I  e t  unvun ce rame n u ia d o  e t  unam p e l l e m  c o r d a r ia m  e t  VIT 
c u b i t o s  de l e n c i o  e t  unam cam isam ".
S o b r . I I . 3 8 1 . A nn .1 2 0 0 . " . . .  e t  a c c e p i  de u o b i s  i n  p r e c i o  uno 
c a u a l o . . .  e t  XXi c u b i t o s  de l e n z o  de dona G u n t r o d e . . . "
LINULA . -  "S d b an a " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de mensa: 
. . . a l m o z a l a s  I I , l i n u l a s  I I . . . "
1 ) . -  RODRIGUEZ GONZALEZ,Eladio,Op. C i t .  v o l . I I . p d g . 5 3 3 . "L igdn .A zaddn ,  
e s p e c i e  de a z a d a  g rande  que se  u s a  p a r a  rem over  o c a v a r  l a  t i e r r a . . .  
S eg i^  docum entes  a n . t ig u o s ,  e l  l i g d n  y a  e r a  c ô n o c id o  en G a l i c i a  a  p r i n -  
c i p i o s  d e l  s i g l o  XV". En S obrado ,  documentâmes e s t a  fo rm a  ' l i g o n e ' ya  
en  e l  aHo 1 1 6 1 ."
2 ) .-COROMINAS,J.Op.Cit. v o l . I I I , p d g . 8 8 .  d ic e  q u e : " e s  i n c i e r t a  l a  
e x p l i c a c i d n  d e l  d ip to n g o  lE ,  p e ro  hay  i n d i c i o s  de que u n a  v a r i a n t e  
LENTEUM e x i s t i e r a  y a  en  l a t i n  v u l g a r " .
3 ) . -  GOFAEZ MORENO.M., I g l e s i a s  m o z d ra b e s .A r te  espaf îo l  de l e s  s i ^ l o s  
IX a l  X I , p d g .3 4 5 :" A l l i h a f e s  o a l i f a i e s . E r a n  c o l c h a s , p d l e a s  o g r e c i s c a s  
con su  en v és  de p i e l  de m a r ta  o de a r d i l l a " .
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LORICA "C o ra z a ,  l o r i g a " .
S o b r . 1 . 3 4 5 . s . f . " R o d e r i c u s . . ,  e m i t . . . u n a  l o r i c a  e t  g e n o l a r i a s  
e t  elmo e t  s c u t o  e t  sp a d a  e t  a s t a . . . "
S o b r . 11 . 1 4 8 . 3 . f . " E t  ego non  habeo  se n io re m  s i n i  abbatem  
domnum E gid ium  e t  mando e i  me am lu c tu o sa jn ,  caualum  i n s e l a t u m  
e t  scutum e t  lanceam  e t  s p a t a n  e t  lo r i c a m  e t  elmum e t  g e n o l a r i a s ? .
LUCERNA. -A) " Ldmpara, c a n d e l a " .
S ob r .  1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . l u c e m a  cum pede suo 
eneum f u s i l e . . . "
B) "O.jos " .  Véasq en  5 . 5 . 2 .
LUMINARIA.- " I l u m i n a c i d n ,  a lu m b rad q " .
S o b r . 1 . 3 «A nn .9 5 2 . " Id eo q u e  hec  omnia c o n c e d im u s . . . a d  h o s p i -  
cium u ia to r u m  u e l  ad  s u s t a n t i a m  p e re g r in o r u m ,n e c n o n  e t  p ro  
l u m i n a r ib u s  a l t a r i o r u m  iam d i c t i  m a r t i r u m . . . "
S o b r . I . 4 3 « A n n ,8 1 8 . " . . .  p r o  l u m i n a r i a  a l t a r i s  t u i  u e l  
h e l e m o s in i s  p a u p e ru m . . .  e c c l e s i e  Lue o f f e r o  p e r p e t u a l i t e r  
h a b i t u r a m " .
MARTILE . -  "M a n te l" .
S ob r.  1 . 5 8 1 . Ann. 1 177 . "E t i n  r o b o re  a c c e p i  Pe m a n  d u s . . .uno  s 
m an tenes  de p e l a g i o  R ibei r a " .
S o b r . 1 . 6 3 5 . D iv e r s e s  f e c h a s . " S i m i l i t e r  ego e t  P e t r u s  P e l a g i i  
d am u s . . .unam capam de u ia d o s  e t  c a l i g a s  e t  b o t a s  e t  unos 
m an tees  P r o i l a  F r o y le " .
MANTUS.- "M anto".
S o b r . 1 . 1 8 . A nn .8 3 5 . "U e n d o . . . e t  a c c e p i t  de u o b i s  i n  ad e rad o  
e t  d é f i n i d o  p r e c i o . . .manto l a n e o  u i l a d o  e t  c h o m a c i o . . . "
S o b r . I . 3 4 5 . s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . .  duos m an tos  e t  duas 
p e l l e s  e t  equo ob tim o cum s e l l a  e t  f r e n o s  o b t i m o s . . . "
S o b r . I I . 4 2 8 .A n n .1 1 5 0 . " . . .  do u o b i s  iam d ic ta m  h e r e d i t a t e m  
p ro  p r e c i o  u i d e l i c e t  m ih i  unum mantum e t  f i l i o  meo P e t r o  
u n a  equa e t  u n a  c a p a  e t  unos z a p a t o s " .
-  325 -
MANÜALE "Manual, r i t u a l " .
S o b r . I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  o r a t i o n o s  I I  
i n t e g r o s ;  m anualium i n t e g r u m . . . "
MENSA . -  "M esa". . . ...................
S o b r . I . 2 . A n n » 9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . In  s e r u i t i o  de m ensa :
. . .  m utas de .mensa i n t é g r a s  oc to .»»dom os cum s u i s  i n t r i n s e c i s ,  
c u p a s , m ensas , e t  c e t e r a  u t e n s i l i a . . . "
METRUM.-"Medida de o apac idad"(4 ) .
S ob r.  I I .  320. Ann. 1207 • ! ' . . .  damus e t  c o n c e d i m u s . . .  u in e  am q u a -  
d a m ,u i d e l i c e t  t a l i  m odo,u t an n u a t im  t r ib u a m u s  ab  i l i a  eidem 
m o n a s te r io  metrum unum u i n i  - in  u i t a  n o s t r a . . . "
S o b r . I I . 331 « Ann .1220 . " . . .  ego M a r t in u s  P e t r i  ad  mortem me am 
do u o b i s . . . u n a m  cupam p lenam .u in o  q u i - f a c i a t  XVI m e t ro s  e t  
hec  d e b e t i s  r e c i p e r e  s t a t i r a  p o s t  mortem m e am .. ."
MODIUS . -  "Modio".
S o b r . I . 19 8 .A n n .1042 ."Kane su p r a d io ta m  h e r e d i t a t e m  damus 
t i b i  e t  accep im us p rec ium  i n  de i n  r e s  e t  i n  pannos i n  n o -  
d i o s - X I I I  e t  p a r t a r i o s  I I . . . "
S obr.  I I . 4 2 9 . Ann. 1153 . " . . .  t a l i  pactum, e t  t a l i  c o n d i t i o n e  
u t  a d u i u e t i s  me p e r  s i n g u l o s  annos  de una k a p a  e t  z a p a to s  
e t  uno modio de p a n e " .
MÜÇALLA.-" M a n ta ,c o b e r to r "  ( 2 ) .
S o b r . I . 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  t a p e t i a  V , a l i f a f e  I ,
a lm oza la s  I I . . . "
MUTA.-"Muda".
A) "de l e c t o "  S o b r . I . 1 1 5 .A n n . l 0 i g . " . . .  o f fe r im u s  e t
co n c ed im u s . . . mutas de l e c t o  I I I , p a l l e a  I , t r a r a i s i r g a s  I T , . . . "
B) "de mensa" S o b r . I . 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  
s e r u i t i o  m e n sa ; . . . mutas de mensa i n t é g r a s  o c t o . . . "
.-COROMINAS,Op.C i t . V o l . I l l , p d g . 3 0 3 ."M etro,tomado d e l  la b . 'm e t ru m '  
medida, e s p e c ia lm e n te  l a  de un v e r s o . P r im e ra  d o c .1 4 4 9 . . . E l  vocab lo  v i ­
v id  en Espana con c a r à c t e r  p o p u l a r : le o n é s  a n t . 'm i e d r o '  'm ed ida  p a ra  
v in o '  en doc.  de P o te s  de 1 2 4 6 ( s t a a f , 3 0 . 1 8 ) , g a l l . f r o n t e r i z o  t r i n t a  me- 
d ros  de v in o  en metrum como "mensura l iq u id o ru m "  (Etym.X'>7I,xxvi,9) «En 
Sobrado es  una medida p a r a  l i q u i d e s .
2 ) . -  GOMEZ MORENO,M., Op.C i t .p d g .3 4 5 ." A lm u za lla s .. .e q u iv a l ia  a la s  
gdlnapes y mantas,como cubrecom as,pero con v en ta ja  en f in u ra  y rique-  
z a ...E r a n  de p d leo , s d r ic a s , g r e c i s c a s ,de c i c la t d n ,de l in o  y bordadas 
m oriscas" .
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ORA.TIONARIUS ( L i b e r ) . -  " O r a c i o n a l " .
S o b r . 1 . 1 3 7 .A n n .995 e t  ipsam  e c c l ç s i a m  cum.omnibus
b o n i s  s u i s . . .  a n t i f o n a r i u m ,  o r a t i onarium  , com iturn ,m anualium ..V
O R A T IO N U S.-"O rac iona l" .-S obr .  1 . 2 . A nn .95 5 . " . . . o f f e r i m u s . . .  o r a t i o n o s  I I . .
ORDINUM ( L i b e r ) . -  " L ib r o  de l a s  O rdenes C a n d n ic as"  ( 1 ) .
S o b r . 1 . 2 . Ann.95 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . h o r d in u s  I I ,u n u m  
e p i s c o p a le m  e t  a l te in u n  ra ihorem ;precum ; o ra r iu m  i n  uno c o r p o r e . . .
S o b r . I . 1 3 7 .A n n .9 9 5 ? . " . . .  e t  ipsam  e c c l e s i a m  cum omnibus bo­
n i s  s u i s . . .m a n u a l iu m ,p r e c u m ,p s a l t e r iu m  e t  o rd in u m . . . "
PALLA. - ” T a p i  z , mant e l "
S o b r . 1 . 2 . A nn .955 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de mensa:
. . . p a l l a s  p a l l e a s . . . "
PALLEÜS.— se d a  0 b roc  a d o " .
S o b r . 1 . 1 1 5 .A n n .1019 . " • • •  o f f e r i m u s  e t  c o n c e d im u s . . .m u tas  de 
l e c t o  I I I , p a l l e a  I , . . . m u t a s  de mensa I I I I 9 r . p a l l e a s  I I . . . "
PALLIUIvi.- " T e j id o  de s e d a  o b r o c a d o " .
S obr.  1 . 1 8 6 . A nn .1163 . "P ro  qu a  a c c e p i  de u o b i s  p reciim i 
p la c a b i l e r a ,  s c i l i c e t  unum pa l l i u m  de u i a d o s  o p t im u m . . . "
PANNUS . -  "Paiio".
S o b r . 1 . 1 3 7 . A n n .995 ? . " P o s t  mortem Ueremundi emi ego I l l a m  
de su a  ux o re  G u n t in a  e t  f i l i i i s  s u i s  i n  a l i o s  C . s o l i d o s ,  
i n  e q u a s ,  c a b a l l o s  e t  p a n n o s . . . "
S o b r . 1 , 4 3 7 . A n n .1 180 . " . . . e t  a c c e p i  de u o b i s  i n  p r e t i u n  
unam capam nouam e t  nouos s o t u l a r e s  e t  s u n t  a c c e p t u n i s  
a n n u a t im  unum panum de d e p o s i t i s  f r a t r u m  i n  oimii u i t a  mea.
S ob r.  1 . 58 4 . A n n .1 198 . "Nos autem p r o p t e r  hoc debemus t i b i  p r o -  
u i d e r e  i n  omni u i t a  t u a . . . e t  s i n g u l i s  a n n i s  unam tu n ic am  
de n o s t r i s  p a n n i s  e t  cerame cum i l l u d  n e c e s s e  . h a b u e r i s . .
S o b r . 1 . 63 2 .A n n .1 1 6 6 ."Ego M a r t in u s  M a s t ig a  dono mediam u n iu s  
l e i r e  que i a c e t  a d  fon tem  de Hero Mozo p ro  VII  c u b i t o s  p an n i  
l a n e i . . . "
1 ) . -  FLORIANO,A.,Curso G e n e ra l  de P a l e o g r a f i a  y P a l e o g r a f i a  y Diplomd- 
t i c a  E s p ^ o l a s ,  p â g s 3 4 6 - 4 7 .  " L i b e r  O rd in u m jc o n t ie n e  • e l  r i t u a l  de o b is p o s  
0 p o n t i f i c a l  y e l  de l a s  c e re m o n ia s  s a c r a m e n ta le s ,  p a r a  s a c e r d o t e s " .
-  327 -
PASSIONUM ( L i b e r ) . - " L i b r o  de l a  H i a t o r i a  de l a  F a s id n ,  P a s i o n a r i o "  (1)»
S o b r , I . 2 . Ann,9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  comitura in te g ru m ;  
pas ionum ; p s a l t e r i u m  cum p s a l m i s , c a n t i c i s  e t  h y m n i s . . . "
PATARA . -  "Taza l a r g a "  ( 2 ) .
S o b r , I . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r im u s  . . . I n  s e r u i t i o  de mensa: 
. . . p a t a r a s  u e l  f i a l a s  a r g e n t e a s  X . . . "
PATENA . -  " P a te n a " .
S o b r . 1 . 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . c a l i c e m  argen teum  
s o l i d i s  L® deauraturn cum p a t e n a . . . "
S o b r , I I . 1 7 2 .Ann.787 , " . . .conçed im us e t  que donamus u o b i s . . .  
l i b r o s , c r u c e s , c a l i c e s , p a te n a s  . . . "
PELLIS.-  " P i e l " .
S o b r . I . 3 8 . Ann.98 5 . " N o t i t i a  de i l l o  p e c c u l i a r e  quod l a x a u i r  
i l i a  domni i n p r u e n t i  p o s t  suam m o r te m ,id  e s t , p e l l e  de a l f a n e -  
g e . . . "  - • -
S o b r . 1 . 4 3 1 . s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . . d u o s  m antos e t  duas 
p e l l e s  e t  equo o b t i m o . . . "
S o b r . I . 589 . A nn .1 1 6 5 . " . . . e t  i n  ro b o re  unam p e l le m  nouam 
c o r d e i r a m . . . "
S o b r . I I . 283 . A nn .1 2 0 2 . " . . .  e t  damus u o b i s . . . u n a  p e l e  c o r ­
d e r a  a  sua  u x o r  e t  una c a p a . . . "
PLUMACIUM.- a lm o h a d a ,c o j in " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .955 . " I g i t u r , o f f e r i m u s , . . In  s e r u i t i o  de raensa:
. . . p lum acios  p a l l e o s  I I I I , t a p e t i a  V , a l i f a f e  I . . . "
S o b r . I . 1 8 . A nn.83 5 . " . . . e t  a c e e p i t  de u o b is  i n  ad e rado  e t  
d e f in id o  p r p c i o , i d  e s t ,b o u e  c o l o r e  raa rceno , manto la n e o  u i l a d o  
e t  chomacio . . . "
S o b r . I . 3 8 . A nn ,985 . " N o t i t i a  de i l l o  p e c c u l i a r e  quod l a x a u i t  
i l i a  domni i n p r u e n t i  p o s t  suam m o r te m . . . plumazo t r a m i s i r g o  I  
e t  a l i o  la n e o ,  t a p e t e  de a n t e l e c t o . . . "
1 ) . -  FLORIANO,A. , Curso G en e ra l  de P a le o g i^ â f ia  y P a l e o g r a f i a  y D iplôm éti  
E s p a n o la s  ^ p à g .347. "Ë1 L ib e r  P a s s io n u m ,P a ss io n a r iu m .E s  un compleménto de 
M anuale, l o s  h a b l a  de dos c l a s e s ; u n o s  con l a s  a c t a s  y o f i c i o s  de l o s  m à r t i  
r e s  y o t r o s  e s p e c ia lm e n te  co n sag rad o s  a  l a  P a s id n  d e l  S e n o r" .
2 ) . -  MACHADO,Op. C i t .  Torn.IV, p à g .321.
-  328 -
S o b r . I . 1 2 3 .A nn.8 6 7 . " O f f e r o . . . t a p e t e m  e t  plumacium I I I . . . "
PRECUM ( L i b e r ) . -  " O r a o io n a l ,  l i b r o  de p r e c e s "  (1 ) ,
S o b r . I . 2 . A nn.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . h o r d i n o s  I I ,u n u m  e p isco »  
palem  e t  a l t e r u m  minorem; pre  cum ; o ra r iu m  i n  uno c o r p o r e . . . "
PSALTERIUM ( L i b e r ) . - " S a l t e r i o "  ( 2 ) .
S o b r . I . 2 . Ann. 9 5 5 . " I g i t u j r  o f f e r i m u s . . .pas ionum ; p s a l t e r i u m  
cum p s a lm i s ,  c a n t i c i s  e t  hymnis.. '.*
QUARTARIU S -  " O u à r to ,  m edida é q u i v a l e n t e  a  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  s e x t a r i o ,  
u s a d a  p a r a  s d l i d o s  y l i q u i d e s " . En l o s  docum entes se r e g i s t r a n  
l a s  s i g u i e n t e s  fo rm a s :
S o b r . I . 19 8 . A nn .1 0 4 2 . "Hanc s u p r a d ic ta m  h e r e d i t a t e m  damus 
t i b i  e t  accep im us p rec ium  in d e  i n  r e s  e t  i n  pannos in  
modios X I I I . . . e t  q u a r t a r i o s  I I , u t  h a b e a t i s  ean  i u r e  h e r e d i t a ­
r i e .  . .  "
S o b r . I . 23 1 . A nn.1189 . " . . .  e t  i n  r o b o r a t io n e  unum q u a r ta r iu m  
de c i b a r i a , p rec iu m  que n o b i s  e t  u o b i s  bene c o m p l a c u i t . . . "
S o b r . 1 . 287 . A nn .1227 . " . . .  e t  i n  ro b o re  I I I  q u a r t a r i o s  de pane 
u t  h a b e a t i s  i l l a s  cum omnibus d i r e c t u r i s  e t  p e r t i n e n t i i s  s u i s .
S o b r .1 . 58 4 . A nn .1198 . " . . .damus t i b i  s i n g u l i s  a n n i s  duos 
q u a r t a r i o s  de t r i t i c o  . . . "
S o b r . 1 . 6 0 1 .Ann.1 1 6 5 ." S c i a b i s  p ro  c e r t o  quod ip s e  h a b u i t  suam 
p o r t i o n e m . . .cum qu inque  s e r u i c i a l i b u s  e t  unam senaram  de 
q u a r t a r i i s  s e m in a tu r a  . . . "
S o b r . 1 . 637 . A nn .I I 6 3 . " . . .  e t  p ro  18 q u a r t a r i o  de ordeo  e t  
18 s o l i d e  i n  r o b o r e . . . "
SAG LA . . -  "S a y a " .
S o b r .1 . 55 . A nn .9 9 5 . " . . .  e t  a c c e p i(m u s )  a  u o b i s  prec ium  
quod m ih i  bene c o m p la c u i t ,  i d  e s t ,  . . . s a i a  p r e c i a t a  in  
duos m o d i o s . . . "
S o b r . I . 16 3 . Ann.1189 . "M aria  P e l a g i i  e t  M arina  P e l a g i i  
i n  s im u l  damus e t  concedimus u o b i s  p o r c io n e s  n o s t r a s  pro  
u n a  s a g i a  u i a d a  o p t im a " .
1 ) . -  FLORIANO. A. , Ou r s e  G e n e ra l  de P a l e o g r a f i a  y P a l e o g r a f i a  y D ip lo -  
m a t i c a  E s p a n o la s , pàgl 3 4 7 . " L ib e r  precum% com prendia  l a s  l e t a n i a s  c o r r e s -  
p o n d ie n t e s  a l  O f i c io  D iv in o , g e n e ra im e n te en p r o s a  r im ada"
2 ) . -  FLORIANO,I d .  P à g . 34? . " L ib e r  Psalmorum 0 P s a l t e r iu m .S e  l e  nombra 
con mueha f r e c u e n c ia ,c o m o  l i b r o  de u se  muy c o r r i e n t e  en l o s  c a n to s  d e l  
c o r o .C o n te n ia  no so la m e n te  l o s  S a lm os 'de  D a v id , s in e  que ademâs o t r o s
himnos y c â n t i c o s " .
-  329 -
S o b r . 1 . 1 6 8 .A nn.1 1 6 7 ."Damus i t a q u e  u o b i s  earn qualincum que 
, p r e c io  i d  e s t , una  s a y a  a p p r e c i a t a  I l l l f i r ,  s o l i d o s " .
S o b r . 1 . 1 7 1 .A nn .1 1 9 0 . " . . » e t  a c c i p i o  de u o b i s  p rec ium  unam 
s c i l i c e t  sagiam e t  i n  r o b o re  Iurn caseum".
S o b r . I I . 6 0 . A nn.1 1 6 2 . " . . .  e t  i n  ro b o re  accep im us duas s a y a s  
u e t e r a s . . . "
SALARIS.- " S a l e r o " .
S o b r . 1 . 2 . A nn.9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . In  s e r u i t i o  de raensa:
. . . s a la rem  argen teum  I , s u l e i e r a m  argen team  I  . . . "
S CAIiA « —
" E s c u d i l l a " .
S o b r . I . 1 1 5 .A nn .1019 . "Ac s i c  o f f e r im u s  e t  concedimus g l o r i e  
u e s t r e . . . s c a l a s  I I  a r g e n t e a s . . . "
SCUTELLA . -  " V a s i j a  an ch a  y en f i g u r a  de m edia  e s f e r a  que se emplea p a r a  
s e r v i r  l a  so p a " .
S o b r . 1 . 284 . s . f . " . . .d euen  a  d a r  os q u a d r i i s  com pridos ,e  s e n l l a s  
e s c u d e la s  de c a s t a n a s  ben a d u b a d a s . . . "
SCUTUS.- "Escudo".
S o b r .1 . 345 . s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . . una l o r i c a  e t  g e n o l a r i a s  
e t  elmo, e t  s c u t o , e t  spada e t  a s t a . . . "
S o b r . I I . 148 . s . f . " E t  ego non habeo  se n io rem  n i s i  abbatem iomn 
Egidium e t  mando e i  meam lu c tu o sa m  caualum i n s e l a tu m  e t  scutum 
e t  lanceam e t  spa tam  e t  lo r i c a m  e t  elmum e t  g e n o l a r i a s " .
SELLA . -  " S i l i a  de m o n ta r " .
Sobr.  1 . 119 . A nn.887 . "Donamus a tq u e  concedimus d u lc e d in e  t u e . . .  
c a u a l l o s  XXi e t  mula cum s e l l a  e t  f r e n o  o m a t o . . . "
S o b r . 11 . 536 . A nn.1174 . "Facimus u o b i s  c a r tu la m  u e n d i t i o n i s . . .  
p ro  una  s e l a  e t  pro  uno bardon  e t  p ro  una f r e n o . . . "
SERMONUM ( l i b e r ) . -  " S e rm o n a r io " .
S o b r . I . l . Ann.952 . " . . . concedimus e c c l e s i e  s a n c t e  i d  e s t  . . .  
p s a l t e r i u m ,  pass ionum , comicum, sermonum, m anualium , o rd in u m . . .  "
-  330 -
RVITIUM.- A)Se r v i c i o  de mesa o u t e n s i l i o s  p a r a  comer.
S o b r . A n n . 9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . .  In  s e r u i t i o  de m e n s a ; , . . "
B)"E x e g u ia s  o f u n e r a l e s " .
S o b r . I . 1 6 5 .A nn.1 1 6 4 ."E t  ego F e l a g iu s  concedo  i b i  co rp u s  
meum s e p e l i r i . . . e t  d e b e t i s  s o l u e re  s e ru ic iu m  s i c u t  p ro  uno 
ex u e s t r i s  p ro  me, E t hoc meum fac tu m  maneat f irm um ".
C) " S e rv id u m b re , s e r v i c i o " . v é a se  en 5 . 1 . 3 .
TARIUS.- " S e x ta r io .M e d id a  de c a p a c i d a d , s e x t a  p a r t e  d e l  c o n g io  y dec im o- 
s e x t a  d e l  modio" ( 1 ) .
S o b r . I . 6 3 5 . D iv e r s a s  f e c h a s . " . . .  do u o b i s  e a s  pro a l i a  u e s -  
t r a  i n  Canas que e s t  s e m in a tu ra  t r i b u s  s e x t a r i i s . . .Ego Gun- 
d i s a l u u s  G u b e m a tu s  f a c i o  c a r ta m  u e n d i t i o n i s .  . . p r o  u n iu s  uace 
m edia  e t  c i b a r i e  18 s e x t a r i  o 
S obr.  I I .  3 9 0 . s .  f . " . . .  quantum c ape reb unum s e x ta r iu m  i n  semente . . .  "
GILLUM.- "Sel l o , l u b r i c a " .
S o b r . I . 2 8 5 . Ann.1223 . "Nos u e ro  omnes s u p r a s c r i p t i . . . c o n c e d i ­
mus e t  c o n c o r d i t e r  approbaraus e t  q u i a  nos  s i g i l l u m  non habenu;’ 
nec  h ab e re  debemus, sub s i g i l l o a b b a t i s  S a n c t i  Antoni n i  o r d i -  
n i s  S a n c t i  B e n e d i c t i  c a r tam  fa c im u s  commun!r i " .
ATHA . -  "E spada" .
S o b r . I . 34 5 . s . f . " R o d e r i c u s . . .  e m i t . . .e lm o ,  e t  s c u to  , e t  s p a d a , 
e t  a s t a  e t  duos m antos e t  duas p e l l e s . . . "
S o b r . 11 . 1 4 8 . s . f . "E t ego non habeo se n io re m  n i s i  abbatem  
domnum Egidium e t  mando e i  meam lu c tu o sa m ,c a u a lu m  in s e l a tu m  
e t  scut'jun e t  lanceam  e t  spa tam  e t  lo r ic a m  e t  elmum e t  g e n o l a r i a s "
RAMENTUM.- "Ropa de cama".
S o b r ,  I . 2 . A n n .95 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . s t r a m e n ta  l e c tu l o r u m  , 
g a ln a p e s  p a l l e a s  I l l l S r .  p lu jnac io s  p a l l e o s  I I I I . . . "
lERA. -  " S a l s e r a " .
S o b r . I . 2 .A n n .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de mensa: 
. . . s a l a r e m  argen teum  I , s u le ie r a m  argen team  I . . . "
1 ) . -  MOLINER,Maria.Op. G i t .  V o l . I I . p n g .1157.
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TALIGA ' - " T a l e g a , s a c o ,  b o i s a ,  zu r r6 n "  ( l ) ,
S o b r . 1 . 1 7 0 .Ann. 1 1 6 7 ."Et ego M aria  Guimare uendo u o b i s  a l i a s i  
raed ie ta te ra  p ro  I  boue optimo e t  una  c a p r a  e t  1% t a l e i g a  de annona" .
S o b r . I . 284 . s . f . " . . .  e non s t a n  en r e n d a , se non en  XX t e y g a s  de 
n o ç e s  . . . "
S ob r.  1 .4 7 1 * s . f . " G o m p a r a u i t  . . . p r o  t r i b u s  t a l e g i s  de t r i t i c o  e t  
un a  t a l e g a  de c i b a r i a  . . .  e t  u n a  t a l e y g a  de c y b a r i a . . . "
S o b r . 1 .5 8 0 .A nn.1167. "Ego A r g i o . . . dono m e d ie ta te m  de una 
l e i r a . . .  p ro  duabus c a p r i s  e t  un a  t a e g a  de p a n e " .
S ob r.  1 . 590 . / j in .  1165 ."  Vendimus i g i t u r  u o b is  me d ie ta t e m  iam 
d i c t i  c a s a l i s . . .  p ro  p r e c i o . . .  e t  unam taegam do c i b a i n a . . , "
S o b r . I . 6 4 2 .A nn .1 1 6 2 . " . . .  dum u i t a  u i x e r o  t r ib u a ra  u o b is  de 
i p s a  h e r e d i t a t e  annua tim  I  t a l e g a  n u c ib u s  p ro  r e u e r e n t i a  de 
u e s t r a  h e r e d i t a t e " .
TAPES.-"Tapete".
Sobr.  1 . 123 . Ann. 867 . "O f fe ro  e t i a m . . . ta p e te m  e t  plumacium I I I . . ' . ’ 
TAPETE.-"Tapete".
S o b r . I . 2 . Ann.9 5 5 ." I g i t u r  o f f e r i m u s . . . I n  s e r u i t i o  de m e n s a : . . .  
t a p e t i a  V , a l i f a f e  I , . . . "
S o b r . I . 38 . Ann.985 . " N o t i t i a  de i l l o  p e c c u l i a r e  quod l a x a u i t  
i l i a  domni i n p r u e n t i  p o s t  suam m o r te m .. .  plumazo t r a m i s i r g o  I ,  
e t  a l i o  l a n e o , t a p e te  de a n t e l e c t o  . . . "
TEGUMEKTUM.- " V e s t i d o , p r o t e c c i 6 n " .
S o b r . 1 . 135 . Ann. 1 1 1 3 ."Et ip s e  Romanus p r e s b i t e r  e t  e i u s  g e r -  
m a n a . . «co n f irm a n t  i l l a s  ad  pedera de ip s o  a l t a r e  p ro  remedio 
anima.rxun suarum, pro  u i c t o  e t  tegum ento  monachorum e t  s o r o r u m . ,
TRULIO.-"Jofaina o palangana para lavarse las manos".
S o b r . 1 . 2 . Ann,9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . In  s e r a i t i o  de m e n s a : . . ,  
c o c l e a r e s  T i l l , t r o l i o n e  I , omnia ex a r g e n t o . . . a l i u m  t u i l l i o n e m  
eburneum . . . "
1) Es una vos tomada à e l  a r a b e . Corominas l a  documenta p o r  p r im e ra  ves  
en 1 . 2 0 2 . En l o s  docum entes de Sobrado, se r e g i s t r e  l a  fo rm a ' TALEGA' en 
e l  ano 1 1 6 2 , forma p lenam ente  c a s t e l l a n a ,  y ' TALEIGA' en 1167^ que c o r re s p o n  
a l  g a l l e g o .
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TUNICA " T à n ic a " .
S o b r . I . 11 5 . A nn .1019 . " . . .  o f f e r i m u s  e t  c o n c e d i m u s . . .  c a s u l l a s ,  
d a l m a t i c a s ,  a l b a s  e t  t u n i c a s
S obr.  1 . 58 1 . Ann. 11 6 7 ."  S t  i n  ro b o re  a c c e p i  Fe m a n  dus F ro y le  
unam tu n ic am  de u e rd e  e t  unam c a p a m . . .  "
S o b r . I I . 103*A nn .1165 . "  Ego A z e n d a . . . f a c i o  k a r ta m  u e n d i t i o n i s  
. . .  e t  a c c e p i  de u o b i s  p rec ium  s o l i d o s  X l l l l ^ r .  e t  una  t u n i c a  
u e l  s a y a . . . "
TURIBULUM.- " I n c e n s a r i o " .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " i g i t u r  o f f e r i m u s . . . t u r ib u lu m  a r g e n te u m . . . "
UTENSILIA . -  " U t e n s i l i o "  , " i a ,3 c o s a s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  u s o " .
S o b r . I . 2 . Ann.9 5 5 . " I g i t u r , o f f e r i m u s . . . I n , s e r u i t i o  de m e n s a : . . .  
domos cum s u i s  i n t r i n s e c i s ,  c u p a s ,  m ensas, e t  c e t e r a  u t e n s i l i a . .
VAS.-  A) "V a so ,v a s i .1 a" .
S o b r . 1 . 3 . A nn.9 5 2 . "C onced im us . . .  u a s a  a r g e n t e a  seu  e t  a r e a  
ad  d i u e r s o s  u s u s  a b t a  quantam a  n o b i s  i n  lo c o  iam d i c t o  f u i t  
a p l i c i t a ,  v a s a  l i g n e a  u s ib u s  hum anis a p t a  a  cupa  usque ad m in i ­
ma co n c a " .
S o b r . I . 1 2 3 . A nn .8 6 7 . " I d  e s t ,  domos, o r r e a . . . c u p o s ,  cu p a s ,  f e r r a -  
in e n ta ,u a s a  e t i a m  u i t r e a  e t  e r e a  seu  e t  l i g n e a . . . "
B) "Vaso s a g r a d o " .
S obr.  I I . 3 . Ann. 1186- 87 . " . . .  s i  a l iq u em  episcopum  p e r  uos 
t r a n s i r e  c o n t i n g e r i t , a b  i l l o  b e n e d ic t io n e m  uaso rum , e t  u e s t iv m  
monachorum o r d i n a t i o n e s ,  a l ta r iv m i  c o n s e c r a t i o n e s  r e c i p e r e  u a l e a -  
t i s " .
S o b r . I I . 6 . A nn .1 1 6 7 - 1 1 7 7 . " . . .m onen tes  p a r i t e r  e t  h o r t a n t e s  
u t  s o l l i c i t a  i n t e n t i o n s  n i t a m i n i  i n  u a s i s  u e s t r i s  oleum d e f e r r e " .
VELA . -  "V e la  de c e r a " .
S o b r . 1 . 11 5 . Ann. 1 0 1 9 . " . . .  o f f e r i m u s  e t  concedimus g l o r i e  
u e s t r e . o . ip sam  e c c l e s ia m  cum domibus e t  e d i f i c i i s ,  e t  cum 
c u n t i s  o p ib u s  e t  p r e s t a t i o n i b u s  s iu e  u c l a  u e l  u e s t im e n ta  a l ­
t a r i s  . . . "
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VELUM " V é lo " .
S o b r . I , 2 . A n n .9 5 5 * " I g i tu r  o f f e r i m u s . . .  v e l o s  p r i n c i p a l e s  
p a l l e o s  1 1 2s .  e t  a l i o s  s u b m in o re s  I I I I . . . "
S o b r . I I . 1 7 2 . Ann.7 8 7 . ,  conced im us  e t  que donamus u o b i s . . .  
c a l i c e s ^ p a t e n a s , s l g n o , u e l o  e c c l e s i e  s a n c t e  e t  omnia p r o p r i a  
a r g e n t o  r e s , u e s t i t o  que a d  i p s a  e c c l e s i a  p e r t i n e t . . . "
VENABE o m anta de cama".
S o b r .  1 . 1 3 7 . Aion.9 9 5 ? . "Adicim us i b i  e t i a m . , . l i t e i r a , u e n a b e s ,  
l a n e a s  e t  f e l t r a  e t  omnem i n t r i n s e c u m  domorum".
VENABULUM,- " V e ra b lo " .
S o b r .  I I . 8 . A n n .1 1 1 8 . "E t  p r o  r e g a l i  ro b o re  damus uos 
Uermudus e t  P e m a n d u s  unum canem nomine U l g a r i o  e t  
unum u e n a b u lu ra . . . "
VESTniENTUM.- A) " M a n te l e s " .
S o b r . I . 1 1 5 . Ann. 1 0 1 9 . " . . .  o f f e r i m u s  e t  conced im us g l o r i e  
u e s t ï ^ . . . i p s a m  e c c l e s i a m  cum doraibus e t  e d i f i c i i s  e t  c.un 
c u n c t i s  o p ib u s  e t  p r e s t a t i o n i b u s  s i u e  u e l a  u e l  u e s t i m e n t a  a l  
t a r i s  . . . "
B ) . - " V e s t i d o ,  r o p a  p a r a  v e s t i r".
S o b r , 1 . 1 8 5 . A n n .1 162 . " . . .  u t  s i t  i n  i u r e  p r e f a t i  rn o r .a s te r i i  
a d  opus u e s t im e n to r u m  e t  u ic tu u m  monachorum u e l  e lem osinarum  
pauperum . . . "
S o b r . 1 1 . 2 1 4 .A n n .1 2 0 2 . " . . . e a  que m ih i  f u e r i n t  n e c e s s a r i a  
i n  come den do e t  b ib e n d o  e t  u e s t i m e n t o  e t  c a l c i a m e n to  . . . "
V ESTIS .-  " V e s t id o " .
S o b r . I I . 3 . A nn .1 1 3 6 - 8 7 . " . . .  s i  a l iq u e m  ep iscc p u m  p e r  uos 
t r a n s i r e  c o n t i n g a r i t ,  ab  i l l o  b e n e d ic t io n e m  uasorum  e t
u e s t i u m  monachorum . . . "
S o b r . I I . 4 2 2 .A n n .1 1 9 8 . " . . .  damus u o b i s . . .  q u i a  f i l i o  n o s t r o  
i n  domo u e s t r a  e t  i n  p r d in e  u e s t r o  r e c i p i e n d o  ues tes__ a t  
n e c e s s a r i a  p r o u i d e t i s  . . . "
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7ESTITURA " V e s t id u r a " .
S o b r . I I . 38 5 . s . f . " E t  babemus i s t a m  quar tam  que e s t  o c t a u a  
i n t e g r a  de p r e d i c t o  Munio P e l e s , p ro  n o s t r o  h a b e r e  e t  p ro  
s u a  u e s t i t u r a  quando i n t r a u e r i t  i n  ordivie , i n  S u peraddo" .
VESTITUS.- " V e s t id o " .
S o b r . I . 4 3 . A n n . 8 l 8 . " . . .  p ro  u i c t o  a tq u e  u e s t i t o  sacsrdo tu rn  
e t  monachorum D e i" .
S o o r . I , 5 2 . A n n . 9 3 0 . " P l a c u i t  m i h i . . . u t , . . f a c e r e m  donat ionem . 
de omnibus r e b u s  m e is ,  i d  e s t . . .  boues ,  u a c c a s , u e s b i t u ,  
u i n e a s  e t  pum ares u e l  omnia".
S ob r.  1 . 1 0 4 .Ama.918. "De m e d ie t a t e  de i p s i s  pLunaribus, t e r c ia m  
po rc ionem  integra=Ti do t i b i ,  i t a  u t  t u  m ih i  des  u ic t iu n  a tc u e  
u e s t i t u m " .
VITAE.“ " V id a s ,b io g r a fia s" .
S o b r . 1 . 2 . A nn .9 5 5 . " I g i t u r  o f f e r i m u s . . . u i t a s  P a t r u m , . . . r e g u -  
l a r i u m  in s t r u c t i o n u m  e t  o c to  u i t i a  jn  unum".
ZAPATO . -  "Z a p a to " .
S o b r . I . 2 6 0 .A nn .1159 . " . . . . e t  accep im us de u o b i s  p rec ium  
quod n o b i s  bene c o m p la c u i t , s c i l i c e t , unam bonam uaacara 
e t  i n  r o b o r a t i o n e  unos z a p a t o s . . . "
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LAMINA 10 (A.H.N. C àd ice  976 B . ,m o d ern a  1 0 6 9 , f o l . 1 4 1 . V . )
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5 . 8 .  CONCEPTOS VARIOS
En e s t e  a p a r t a d o  se r e c o p i l a n  t o d a  una 
e e r i e  de t é rm in o s  q u e , e s t a n d o  r e l a c i o n a d o s  
con e l  Der e o h o , p o d r l a n  no t e n e r  un l u g a r  
adecuado en n inguno  de l o s  c a p i t u l o s  de 
que c o n s t a  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  tampoco p rocédé  su  oraisi(5n,ya que,  
c u a n to  mds a b u n d a n te s  se an l a s  fo rm as reco -  
p i l a d a s , t a n t o  mayor y mâs p o s i t i v a  s e r à  l a  
a p o r t a c i d n  a  l a  l e x i c o g r a f i a  m e d ie v a l .
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5 .8 .  CONCEPTOS VARIOS.
ABRASUS.- " S u p r im i do , q u i  t a d o " .
S o b r .  1 .77» Ann. 8 1 7 . . u t  de ho d ie  e t  tem pore  de meo 
i u r e  a b r a s a  e t  u e s t r o  i u r i  e t  dom in io  s i t  t r a d i t a  a t q u e  
c o n c e s s a " .
S o b r .  1 . 8 3 . A n n .8 2 7 . . . i t a  u t  de h o d ie  d i e  e t  te m p o re  
de meo i u r e  ab ra su m  e t  u e s t r o  i u r i  e t  dom inio  s i t  t r a -  
d i tu m  a tq u e  c o n c es su m " .
A B SO LV ES- ,
S o b r .1 , 2 . Ann.9 5 5 . " . . .u t  n o s t r i  r e a tu s  a b so lu a n tu r  
f la g it io r u m  u i n c u l a . ."
S o b r .  1 . 1 7 . A n n .9 7 6 . " P l a c u i t  n o b i s . . . u t  f a c e r e m u s  u o b i s  
c a r t u l a m  u e n d i t i o n i s . . .  de u i l l a  n o s t r a  p r o p r i a . . . d e  
omnia q u i c q u i d  i b i  n o b i s  i u r e  d e b i turn m a n s i t  m e d ie ta te m  
conced im us u t  s im us l i b e r i  e t  a b s o l u t i  de c e n s o  de 
i p s o  m o n a s t e r i o . . . "
S o b r . 1 . 4 8 9 . A nn .1 1 5 8 . " . . .  e t  omnes hom ines  q u i  i n  i p s i s  
t e r r a i n i s  h a b i t a u e r i n t  l i b e r o  e t  a b s o l u e  de r e d d i t u  e t  de
p e t i t e  e t  de f o s s a d o  e t  omni f i s c o  e t  f o r o  r e g i o . . . "
S o b r .  I I .  1 .  Ann. 1171 -8 1 .  " . .  . f a c u l t a t e m  h a b e a n t  a b s o lu e n d i -
ABSTRAHERE.- " S u s t  r a e  r , q u i  t  a r " .
S o b r . 1 . 2 4 5 . A nn .1 1 6 1 . " . . . i t a  u t  de h o d ie  d i e  e t  tem pore  
de meo i u r e  a b s t r a c t a  e t  i n  u e s t r o  i u r e  e t  dominio 
s i t  t r a d i t a  a t q u e  c o n f i r m a t a . . . "
ACCEPTES.- "A gradable, a c e p ta b le " .
S o b r .  1 .1 0 7 .Ann.9 6 8 . " . . .Cum enim  lu c e  c l a r iu s  c o n s t a t ,  
c u n c tisq u e  liq u id a m  p a te t  quod ad emundationem c r im i-  
num e t  ad p ercip ien d am  re demp t  i  onem animarum, u o ta  
f id e liu m  bonorum ,et e x e r c i t i a  actuum san ctoru m ,ab 
om nip oten te Domino e t  ratum manet e t  a ccep tu m .. ."
ACCIDERE.- "Suceder".
S o b r .1 .1 2 2 .Ann.9 6 0 ."  Quomodo ipsam  u illa r a  c o n t e s t a u i t ,  
u e l  q u id  p o s te a  a c c l d i t  in  cord a  h a b ita n tiu m  i b i , d e -  
c l a r a r i  o p p o r te t . . • "
— 338 -
ACCIPSR3.- " R ecib ir" .
S o b r . I . 1 8 . Ann.8 3 5 . " . . *  e t  a c c e p i t  de u o b i s  i n  
a d e ra d o  e t  d e f i n i d o  p r e c i o . . . "
S o b r .1 .8 2 .Ann.8 0 3 ."Et a c c e p i a u o b is  a liam  u ilam  
quam d ic u n t . . . "
S o b r .I .4 4 7 .Ann.1 1 5 1 ."Ego donno F roy la  A rias u o lo  ir e  
ad monaster!urn S u p er a ti u t  a c c ip ia  i b i  con fession em  
ad salu tem  anime mee sub a u c t o r it a t e  S a n c ti B e n e d i c t i . •
ACQUIRERE.- "A dquirir" .
S o b r .I .5 7 .Ann.9 6 2 ."Vendimus ita q u e  u o b is  i b i . . .q u ic q u i i  
in  ip s a  u i l l a  ganauerunt p a r e n te s  n o s t r i , e t  de a u io s  
habuerunt s iu e  de p a r e n t ib u s ,s e u  que i l l !  p r o p r iis  m ani-  
bus a c q u is ie r u n t . . ."
S o b r . I . 8 5 . Ann.9 2 9 . " . . .quan tam  g a n a u i  cum meo r a a r i to  
e t  quamtam p o s t  ob itum  e i u s  a c o u i s i u i . . »"
S o b r . 1 . 6 1 . A nn.9 4 4 . . u e l  quantum ad p r e s t i t v m  liomi- 
------------n i s  e s t  u e l  q u ic q u id  a d q u i r e r e  i b i  p o t u e r i t i s . .  . "
ACTIO.- " C o n d ic id n " .
S o b r . I . 5 0 . Ann.1 0 4 0 . "  A t io n e  s e r v a t a  n t  in  
quantum t u  u i x e r i s  p o s s i d e a s  cum t i a  t u a . . . "
ADDUCERE.- "C o n d u c ir " .
S o b r . I . 7 5 . Ann.8 5 8 . .  e t  ad d u x e ru n t  me a n t e  iu d ic e m " .
S o b r . I . 1 0 3 .A n n .9 5 2 . "A d d u c t i  fu im us i g i t u r  i n  p r e s e n t ! ?  
u e s t r a  e t  iu d ic u m  h i e  i n  S u p e r a t o . . . "
ADPIRMARE /  AFFIRMARE.— "C o n f i rm a r  l a  p o s e s id n  o pro  p ie  dad de algo".
S o b r . I . 8 . A nn .9 6 4 . " I t a  u t  . . . s i t  i p s a  e c c l e s i a  s u p r a — 
t a x a t a . . . p o s t  p a r t e  m o n a s t e r i i  ab  omni i n t e g r i t a t e  
s t a b i l i t a  e t  a d f i r m a t a  " .
S o b r . I . 1 2 1 . A nn .9 6 4 . "Adicim us e t ia m  u o b i s  a l ia m  h e r e ­
d i t a t e m .  . .  omnia u o b i s  damus e t  ad f irm am us . . . "
ADIMPLERE.— " Colmar, l l e n a r " .
S o b r . I . 3 . Ann.9 5 2 . "Non quod i p s e  a  n o b i s  a l i q u i d  
e g e a t  qu i  c u n c t a  m achina mundi c r e a u i t  e t  omnia s u p e r f i -  
c iem  t e r r e  ad u t i l i v a t e m  human! g e n e r i s  a d i m p l e u i t . . . "
-  339 -
ADIUTORIUM.- "A yuda" .
S o b r . I . 4 9 6 . Ann. 1 1 7 3 . ” . . .  s e t  u i u a t  i n  e a  cum c o n s i l i o  
e t  a d i u t o r i o  f r a t r u m  S u p e r a d d i ,  e t  à d  o b i tu m  suum 
r e l i n q u a t  e a m . . , ”
S o b r , I . 6 3 5 . Ann. d i v e r s a s  f e c h a s .  " . . . .  damus u o b i s  
eam u t . . .  s u c c a r r a t i s  i io b i s  i n  a d i u t o r i u m . . .  ”
ADIÜVARE.- "A y u d a r” .
S o b r . I , 1 0 5 .A n n .9 2 1 . " . . .  e t  a c c e p i  a  u o b i s  p r e c iu m  
I I I  s o l i d o s  ( e t )  d i m i s i  u o b i s  VI s o l i d o s , u t  se m p er  
me a d i u u e t i s  u o s  e t  f i l i i  u e s t r i . . . ”
S o b r . 1 . 4 9 5 . Ann. 1 1 6 5 . " . . .  e t  de h o d i e  d i e  sumus 
u a s a l l o s  e t  f a m i l i a r e s  de S u p e ra d d o  i n  u i t a  u e l  a d  m or­
t e  e t  u o s  d e b e t i s  n o s  a d i u u a r e  secundum  u e s t r u m  o rd in e m  
u o b i s  c o n c e s s e r i t . . . ”
ADLIGABILIS . - " V i n c u l a n t e ” .
S o b r . 1 1 . 1 2 8 . A n n .1 1 6 4 . " . . . f a c i m u s  pac tum  e t  p l a c i t u m  e t  
a d l i g a b i l e  uerbum  e t  s c r l p t u r a m  f i r m i t a t i s . . . "
ADNECTERE.- " A n a d i r " .
S o b r .  1 . 3 . A n n . 9 5 2 . "A d n ec t im u s  ib id e m  u i l l a s  q u i  
i b id e m  d e s e r u i a n t . . . "
AFFLICTUS. - " S a n e io n a d o , p e n a l i z a d o " .
S o b r .1 .4 3 .A n n .8 1 8 . " . . .  e t  i n s u p e r  r e g i e  p o t e s t a t i s  
a f f l i c t u s . . . "
S o b r . 1 . 1 3 1 . A n n .1 0 0 0 . " . . . e t  i n s u p e r  damna s e c u l a r i a  
a f f l i c t u m  p a r i e t  a u r i  l i b r a s  ( b i n a ^  u e l  t e m a s . . . "
-  340 -
APREHENDERE.-"Aprehender, tom ar  en p o s e s id n " .
S o b r . 1 . 4 . A n n .9 5 9 ." • • . a l t i l i a  u o l a t i l i a . . . q u i  s u p e r u i -
x e r i t  a p p r e h e n d e n d i , h a b e n d i . . . h a b e a t  i n  p e rp e tu u m " .
S o b r .1 .1 3 7 . Ann, 995 ? . " . . . ap p reh en d it eam ip s e
P la c e n t iu s  cum omnibus h ered ib u g  s u i s . . . "
S o b r . I . 1 1 9 . A nn.8 8 7 . " . . . e x  p r e s e n t e . . . a p p r é h e n d a s . . . "
APPROBARE.- "R econocer, dar por bueno".
S o b r .1 .1 3 9 . Ann.1 0 9 7 . " . . .  e t  i l l e  eo s  i u c s i t  a n te  se u e -  
n i re e t  a u d iu it  omnes a s s e r t io n s s  ab utraque p a r te ,  de 
uana p e t ic io n e  de P etro  e t  bene a b n u it domnos de ip s a  
e c c l e s i a  e t  ap roh auit uerum e s s e . . . "
ASSENSUS.- " A sen tim ien to , co n se n tim ien to " .
S o b r .I I .2 2 .A n n . l l6 4 ." . . . e g o  M a r t in u s ...  a r c h ie p isc o p u s .  
communi canonicoium  nostrorum  a sse n su . . ."
ASSERERE.- " A f i r m a r " .
S o b r . I . 3 8 . Ann.9 8 5 . "Do i t a q u e  a tq u e  c o n c e d o . . . e t  n u l l o  
ho m in i  p e r m i t t o ,  neque f i l i i s , n e q u e  s u b r i n i  s , ne que de 
p r o g e n ie  mea p e r  uocem a s s e r i e n d i . . . "
S o b r . 1 . 130 . A nn.992 . "E t cum u i d i t  C h r i s t o f o r . i s  ip s u n  
p l a c i t u m  que e x e s s e m t  e t  i p s a  f i d e i u s s o r  l o q u e n t e ,  
a g n o u i t  se i n  u e r i t a t e  q u i a  s i t  f u e r a t  u e r i t a s  quantum 
h e r m e ia s  a s s e r e b a t . . . "
ASSERTIO . -  " A f i rm a o i6 n , 0o n f i r m a c i6 n " .
S o b r .  1 . 13 9 . Ann.1 0 9 7 ."Dein d e  s u r r e x i t  i p s e  P e t r u s  in  
ausum te m e r a r iu m . . .  e t  f u i t  i n  querim oniam  i n  p r e s e n t i a  
u i d e l i c e t  domni R o d e r i c i  P r o i l e , e t  i l l e  eo s  i u s s i t  
a n t e  se  u e n i r e  e t  a u d i u i t  omnes a s s e r t i o n e s  ab  
u t r a q u e  p a r t e . . . "
S o b r . 1 . 1 1 5 . A nn .1019 . "S i  q u i s  tamen regum ,p o n t i f i c u m , a u t  
heredum  n o s t r o r u m ,  u e l  c u iu sp ia m  a s s e r c i o n i s  a u t  g e n e r i s  
q u i s l i b e t  i l l e  s i t . . . "
ATTESTARE.- " A t e s t i g u a r ,  c o n f i r m a r " .
S o b r . 1 . 1 8 5 .Ann.1 1 6 2 . " . . .maximam h e r e d i t a t i s  mee par tem  
ib id e m  mecum a t e s t o r . . . "
S o b r . 1 . 4 1 3 .A n n .1 1 4 7 . " I n t e r  c e t e r a  u i r t u tu m  e s t  m i s e r i -  
c o r d i e  o p e r a ,h e l e m o s in a  p r e c ip u e  commendatur Domino 
a t t e s t a n t e  q u i  a i t . . . "
-  341 -
AUDIRE.- "E scu ch ar, o ir " .
Sobr. 1 . 1 3 9 . A nn .1 0 9 7 ."Deinde s u r r e x i t  ip s e  P e tr u s  
in  ausum teme rariu m  e t  f u i t  in  q u erim o n ia  in  p r e s e n t ia  
u i d e l i c e t  domni R o d e r ic i P r o il e , e t  i l l e  e o s  i u s s i t  
a n te  s e  u e n ir e  e t  a u d iu i t  omnes a s s e r t i o n e s . . «"
S o b r .1 .2 1 1 .A nn.1 1 5 8 ." P e la g ia s  q u i no t u i  t .  Et c e t e r i
p l u i e s  o u i u i  de ru n t e t  a a d is j a u # .  - -  ^  ^ .
S o b r . I I . 5 2 3 . A nn .1 2 1 2 ."E t f i l i i  e c c l e s i e  u id e n te s
e t  a u d i e n t e s  hanc  u e n d ic io n e m ,.
AUPERRE.- " Q u ita r" .
S o b r .I I . 1 0 0 .A nn .1 1 2 0 . " . . .  i t a  u t  a  p r e s e n te  d ie  e t  
tem pore s i t  i p s a  h e r e d i t a s  de meo iu r e  a b la t a  e t  in  
tu o  iu r e  t r a d i t a " .
AUGERE.- " In crem en tar" .
S o b r .I . 1 2 3 . A nn .8 6 7 ."C oncesso  i l l i s  omne p e c u liu m .. ,  t  
quod nunc o b t in e n t ,  quam quod adhuc cum D ei a d iu t o r io  
au gere  u e l  p r o f l ig a r e  p o t u e r in t . . . "
AÜG:ÆS!ITARE.- "Aumentar, in c r e m e n t a r " .
S o b r .1 . 2 8 . A nn .9 2 0 . " . .  .q u ic q u id  gan auerim us au t  
d e in c e p s  augm entare p o tu e r im u s .. . "
AUGMENTATIO " I n c r e m e n tc " ,
S o b r .I .3 * A n n .9 5 2 ." T esta m en tu m  de m o n a ste r io  S up eradd i 
quod f e c e r u n t  H erm egild u s e t  P a te  m a  ad augm entationem  
eiu sd em  m o n a s t e r i i . . ."
AULA " I g le s ia ,t e m p lo " .
S o b r .1 . 3 5 . A nn .1 0 1 9 . "Et ad confirm andam  aulam f ir m i­
t a t i s  i b i  co rp u s i p s iu s  m a tr is  mee tum ulatum  e s t . . . "
S o b r .1 .1 3 1 . A nn .1 0 0 0 . " . . .  e t  p r o p te r  confirm andam  
aulam i n g e n u i t a t i s  u e s t r e  donamus a tq u e con cedim us  
u o b is  omne p ecu liu m  u e l  g a n a tu m ..."
S o b r . I . 3 . A n n .9 5 2 . " . . . e t  omnium sa n c to ru m  quorum  r e l i -  
q u ie  r e c o n d i t e  u e n e r a n tu r  i n  a u l a  que s i t a  e s s e  d i -  
no sc  i t u r  i n  lo c o  q u i  n u n c u p a tu r  S u p e ra to
S o b r . I . 1 2 0 .A n n .9 2 2 . " . . . t e s t a r e n t  a u le  u e s t r e  u i l l a
u o c i t a t a  L a n c a r a . . . "
-  342 -
CAPTIVITAS " C a u t iv id a d " .
S o b r , I . 137 . A nn .9 9 5 ? ." S ic u t  e t  s a c e rd o a  s u i  c a p t i u i t a t e  
d u c t i  e t  g la d io  t r u c i d a t i  s u n t  . . . "
C E S S A R E .-"C esar,d esap arecer" .
S o b r .11 . 396 . A nn .1 1 6 8 ."E t hoc f a c to  omnes c e s s e n t  
quer e l e  e t  c p n t e n t i o n e s . . . "
CIRCUMIACERE.- " L ind a r , e s t a r  s i tu a d o " .
S o b r . I I . 223 . A nn.1 1 6 2 ." . . . a d  hac d i e . . . i l l e  p la c ie  
cum e x i t ib u s  s u i s  e t  t o t a  c irc u m ia c e n te  h e r e d i t a t e  
. . .  u e s t r o  iu r e  s i t  t r a d i t e . . .  '*
CIRCUITUS.- "C i r o u lo , a i r e  de d o r " .
S o b r. 1 . 109 . A nn .986- 999 . " I te ru ra  u e ro  c o n iu n c t i  
se cu n d a  u ic e  i n  t e r r i t o r i o  N a l l a r e , u i l l a  G udin i e t  
e c c l e s i e  S a n c t i  J u l i a n a  ambo e p i s c o p i  e t  ab  u tr o s q u e  
m ultorum  f i l i o r u r a  bene na to ru m  s ta n t iu m  e t  p r e s i d en— 
tiu m  i n  c i r c u i t u  , r e q u i r e n t ib u s  a b b a t ib u s  A d e fo n s u s . . . "
COGERE.- " O b lig a r " .
S o b r .1 . 8 3 . A nn .8 2 7 . " P la c u i t  m ih i a tq u e  c o n u e n it ,  
n u l lo  c o g e n t is  i n p e r i o  n ec  s u a d e n t i s  a c t i c u l o . . . "
S o b r .1 . 251 . A nn .1172 . "  S i q u i s . . .  c o n t r a  hanc c a rtam  
u e n e r i t  s i t  m a le d ic tu s  usque in  VII® gener a t ionem , 
e t  p ro  te m e r a r io  au su  p a r t i  u e s t r e  u e l  u o c i  r e g ie  L® 
s o l id o s  p e r s o lu e r e  c o g a tu r . . .  "
S o b r. 1 . 136 . A nn .1152 . " . . .  e t  hoc f a c io  nem ine c o g e n te
u e l  m unera d a n te ,  s e t  mea p r o p r i a  e t  sp o n ta n e a  u o lu n ta t e -
C O L L A U D A R E .-"A probar,au to rizar" .-S obr.1 .4 9 0 .A nn.1 1 6 5 ."E t ego U ere- 
mudus . . . t e s t i s  sum e t  c o l la u d o  hanc  c a r ta m ."
COLLECTtlS.- "R eu n id o " .
S o b r .1 . 109 . A nn.986- 999 . " C o n iu n c t i  su n t duo p o n t i f i c i »  
domnus P e la g iu s  e p is c o p u s  L ucense s e d is  e t  doranus P e t ru» 
Ix d en se  e t  a p o s to l i c e  s e d i s ,  e t  c o l l e c t i  p a r i t é r  i n  
lo c o  p r e d i c t o . . . "
COMMENDARE.- "Mand a r ,  p r e c e p tu a r ,  recom endar" .
S o b r .1 . 413 . A nn .1147 . " I n t e r  c e t e r a  u ir tu tu m  e t  
m is e r ic o r d ie  ope r a , h e le m o sin a  p re c ip u e  conm endatur 
Domino a t t e s t a n t e  q u i a i t . . . "
COMMITTERE.- "C orneter".
S o b r .1 . 555 . A nn .I I 63 . " . . .q u i s q u i s  t a l i a  co m m ise rit 
i n  duplo  com ponat e t  s e d e a t  m a l e d i c t u s . . . "
-  343 -
COMMONERE^_ ’’R eq u érir  con  a u to r id a d  e l  cu m plira iento  de una 
o b l ig a c id n  c o n tr a ld a ” ( 1 ) ,
S o b r .I .5 4 3 .A n n . l l7 1 ." S i  q u ia  i g i t u r . . .  hunc meura fao tvm  
s c i e n s  c o n tr a  eum u e n e r i t  118 t e r c i o ( u e )  commonitus 
n i s i  reatum suum con gru a s a t i s f a c i o n e  c o r r e x e r i t , . .  ”
COMPETERE,-  ’’P e r te n e c e r ” .
S o b r .I  ,3 4 .A n n . 8 4 2 . ’’Qua p r o p te r  n o a . • .u o b is  s u p r a d ic t i  
u en d ere n os p ro fite ra u r  s i c u t  e t  uendim us p ortionem  
noatram  quam n o s  com p etet i n t e r  n o s t r o s  h e r e des in  
u i n e a , . . ”
S o b r .1 .6 9 .A nn .946 . ” . . .  e t  ego S and inu s raedietatem  
de mea r a t io n e  que me c o m p etit  in  ip s o  pumare. . . ”
S o b r .1 .1 2 3 . A nn.8 6 7 .” . . •  e t ia m  e t  quos adhuc de m atr i s  
mee s u c c e s s io n s  m ih i com p etu n t. . . ”
COMPLACABILis . -  ’’A g ra d a b le , co n v en id o ” .
Sobr. 1 . 5 4 7 . A nn .1 1 9 2 , ” . . .  pro p r e c io  e t  robore m ih i 
bene c o m p la c a b i l i . . . ”
COÎ/IPLACERE.- ’’A gradar” .
S o b r .1 .1 0 6 .A nn.9 5 8 .”Et quanto p lu s  s e p is s im e  o f f e r t u i  
ta n to  p lu s  t i b i  Domine co m p la c e tu r . . . ”
COTÆPLICARE.- ’’A d q u ir ir , com prar” .
S o b r .1 .5 . A nn.9 6 6 . ’’Omnia u t e n s i l i a  domorum u e l  e d i f i -  
ciorum  u e l  que cum D ei a d iu t o r io  a  mode e t  d e in ce p s  
co m p lic a re  u e l  augm entare p o tu er im u s ab in te g r o  o f fe r r e  
con am ur.. . ”
COMPUNGTIO ”Compunci6n” .
S o b r .1 .8 , A nn.9 6 4 . ” . . .m em oria m o r t is  e t  i n f e m i  m ih i 
a d u e n it ,  u e l  c o m p u c tio n is  anime e t  c o r d is  mei . . . ”
1) RODON, E u l a l i a ,  Op. G i t .  P d g .6 0 .A f irm a  que d ic h o  s i g n i f i c a d o  
no se  h a l l a  r e g i s t r a d o  en  e l  D ic c io n a r io  de G o ro m in a s .-
-  344 -
CONDITIO . -  *» C o n d ic i6 n ''.
S o b r .1 .1 0 9 , ) tn n .986- 999 . " I s t o s  de sursum  p e r  nom ina 
n o b i l i o r e s  e t  lo c u p le t e s  d u o d e c im ,s c r ib s e r u n t  c o n d i -  
t i o n e s  sa c  ra in en t 0 rum p e r  manum s a io n i  P u lg e n t io  p r e s -  
b i t e r . . . ”
CONPISKATIO " O on fin n aoifa" .
CONGRUA. "A decuada, s u f i c i e n t e ”
S o b r .1 . 525 . A nn .1 1 6 3 ."  S i q u is  ex rae is u e l  a l i e n i s  
g e n t ib u s  hanc c a r t  am i r r u n p e m  tem ptaue  r i t  s i t  i l l e  
r a a le d ic tu s  i n  secu lu ra , n i s i  c o n g ru a  s a t i s f a c t i o n s  e -  
m e n d a u e r i t . . .  ”
CONIUNGTUs. -  •' Reuni d o " .
S o b r .1 .6 . A nn.96 6 . "Nos e x ig u i  s e r u i  seruorum  u e s t r i  
S is n a n d u s . . . c o n iu n c t i  in  unum t r a c t a n t e s  apud n o s . . . '
-  345 -  /
CONSUETUDO. -"C ostum bre''.
S ob r . 1 1 .2 0 0 . Ann. 1 2 1 5 :inaiorin o  pec t e n t  secundum  
con su etu d in em  t e r r e . . . "
CONTRADICERE.- "Reolam ar, n eg a r  un derecho",
S o b r .I .2 3 9 .A nn .1 1 6 2 ." P o stea  su r r e x e r u n t g e n te s  r u s t i c o -  
rum e t  c o n tr a d ix e r u n t  ipsam  e c c le s ia m . ad i l l o s  
f r a t r e s " .
OONTRADICTIO " C o n tr o v er s ia " .
S ob r. 1 .2 6 4  .A nn. 1177 « "Ego A r ia s  P e m a n d i . . . f a c t o  p actu m  
. . . d e  i l i a  u e s t r a  h e r e d i t a t e . . , e t  ad o b i turn meun r e l i n -  
quam u o b is  i l la r a  s in e  omni c o n t r a d ic t io n s  cum su a  
p o p u la tu r a .. . "
CONVERSIO . -" C o n v ersid n " . - S o b r . I I . 2 . 1 1 8 5 . " . . . l ib e r o s  a t  a b s o lu ­
t e s  ad con u ersionem  r e c i n e r e  ”
CORRIGERE.- "Rep^MCT%-----------------  ^
S o b r .I .5 4 3 .A nn.1 1 7 1 ."S i q u is  i g i t u r . . . hunc meum fa ctu m  
s c i e n s  c o n tr a  eum u e n e r i t . . . n i s i  reatum  suum ccngrua  
s a t i s f a c io n e  c o r r e x e r i t ,p o t e s t a t i s  h o n o r isq u e  m is  d ig -  
n i t a t e  c a r e a t . . ."
CREDERE. - " Ore e r " .
Sobr. 1 .1 0 9 .Ann.9 8 6 -9 9 9 * "Modo u ero  domnus P e la g io s  
e p is c o p e  minime c r e d i d i t , s e t  put ans se  omnes s c ir e  
u e r ita te m  Sanet e  M arie e t  c e la r e n t  ea r n ..."
CURARE.- " P rocu rar , c iu d a r " .
S o b r . 1 .1 1 5 . Ann.1019 U t e rg o  p e r  u o s  SanctL  m a r t  i r e  
tan d em  i ^ o o n c i l i a iu .  m eream ur a  D o m in o ,fid e  , s u p p l i c a ­
t i o n s  , u o t i s  om n ibus im p ie r e  c u ra m u s ."
DECIPERE.—"Emprender, l l e v a r  e n tr e  manos".
S o b r .1 .1 0 9 .A nn.9 8 6 - 9 9 9 ."Cumque non in u e n is s e n t  d e c e p -  
t u s  opus ad p erfectu m  d u c e r e n t , p la c u i t  cmni c o n c i­
l i e  e t  i p s i  S an cto  e p i s c o p o . . ."
DECLARAR E .- " p l a r i f i c a r ,  m a n ife s ta r " .
Sobr. 1 .1 2 2 .A nn.9 6 0 ."Quomodo ipsam  u illau n  c o t t e s t a u i t  
c u i  p o s te a  a c c i d i t  in  cord a  h a b ita n tiu m  ib i ,  
d e c la r a r i  o p p o r te t" .
S o b r .I I .6 6 .A nn.1 1 7 4 ."Hec enim  p r e t e r i t a  r e p r é s e n tâ t ,  
p r e s e n t ia  r o b o r a t , u e r i t a s  t itu lu m  sem per d e c la r a t . . ."
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DEPENDERE.-"Defender , p r o t é g e r " .
S o b r. 1 .7 1 . Ann. 9 1 8 . " . .  . t i b i  dono a tq u e  c once do 
ipsum  agrum e t  i p s a  c a s a  u t  h a b e a s  i u r i  q u ie to  e t  
ira perpetuum  u e n d ic e s  a tq u e  defe n d a s  t u  e t  om nis 
p o s t e r i t a s  t u a . . . "
S o b r .1 .123 . A nn.8 6 7 . "  Omnia au tem  quod in  te s ta n e n tu m  
r e l i q u e r u n t  i p s i  m ei l i b e r t i  i n t e r  se  e q u a l i t e r  d i u i -  
d a n t e t  i n  p e rp e tu o  u in d ic e n t  ac d e fe n d a n t. . . "  " . . . e t  
p ro  su a  s u s t e n t a t i o n s  u e l  pauperum  se c u ru s  p o s s i d e a t ,  
ac  d e f e n d a t . . . "
S o b r . I I . 1 0 .A nn.1 142 ."  S i a l i q u i s  homo eidem  f i l i e  
mee hanc suam d ir e c tu ra m  a u f e r r e  t e m p ta u e r i t , e t  earn 
i l l i  d e fe n d e rs  n e q u iu e r in t  f i l i i  mei seu  f i l i e . . . "
DEPENS 10 . - ’" P r o h ib ic id n " .
S o b r .1 . 136 . A nn.1152 . "Hoc autem  modo poqimus p r e f a t e  
e c c l e s i e  cAUtum a tq u e  d e fe n s io n e m , quo n u l lu s  homo aud«- 
a t  rumps re  a  te rm in e  quod d i c i t u r  "ïamolas de P re x e n o ."
DELIBERAR E .- " D e l ib e r a r ,  r e f l e x i o n a r ,  c o n s u l t a r " .
S o b r . I I . 1 1 6 .A nn.1 1 6 5 . " . . .  e t  t u  d é l ib é r é s  m ih i ipsam  
meam domum s in e  omni in te r d ic tu m .  . . V
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DENUNTIARE.- "Proclaraar".
S o b r ,I I .7 . A nn .1 1 5 9 - 1 1 7 6 ." . . . e o s ,p u b l i c o  a c c e n s i s  
c a n d e l i s ,a p p e l la t io n e .  r e m o ta ,exconanxonicatos d e n x m t ie t is ”.
DEPUTARE. -  " A tr ib u ir " .
S o b r .I .2 . A nn .9 5 5 ."Et l i c e t  i n i t i a  bonorura que in  
animo g ig n u n tu r  i u s t i t i e  o p e r ib u s  d ep u ten tu r  . . . "
S o b r .I .1 0 6 .A nn.9 5 8 ." L ic e t  domine Deus p r im o rd ia  
bonorum operum t e  in s p ir a n t e  que in  animo g i g n i t u r  
i u s t i t i c i e  o p e r ib u s  d e p u te tu r  . . . "
DESERTICUS.- " D e s ie r to " .
S o b r .1 .1 3 7 .A nn.995? "Et t e n e n t e s  f r a t r e s  ip s a  u i l l a  
e t  su o s  hom ines i n  suo iu r e  p a c a ta , u e n i t  fa m is  e t  m or- 
t a l i t a s  in u a l id a ,  e t  ex  p a ir tem o rien in t de ip s o s  hom i­
n e s  e t  ex  p a r te  f u g ie r u n t  in  a l i a  t e r r a  e t  d ira iseru n t  
ip s a s  h e r e d i t a t e s  d i s e r t a s . . ."
DEVENIRS.- " P e r te n e c e r " .
S o b r .1 . 1 2 3 . A nn.8 6 7 . " . . .  e t  ex  i ( 1 ) l i u s  in ( s u b c e s s io n f  
n ostram  deu e n i t  h e r e d i t a t e m . . ."
S o b r .I I . 9 . A nn .1 1 3 5 . "Ego A d e fo n s u s . . .u o b is  c o m it i  
domno F er n a n d o .. . f a c i o  cartam  d o n a t io n is  de h e r e d i t a -  
t ib u s  q u e . . . p o s te a  d eu en eru n t in  n o s tr o  r e g a le n g o . . ."
DIFFEREE.- " D is t in g u ir " .
S o b r .I . 1 0 9 . A nn .9 8 6 - 9 9 9 ."  Sub C h r is t i  nomine P e la g iu s  
D ei g r a t ia  e p is c o p u s  u e r a  d i f f e r e n s  atqu e d is c e m e n a  .
DIGNUa- "D igno, raerecedor".
S o b r .1 .2 . A nn.9 5 5 ."  I c c ir c o  o f fe r im u s  Deo ac S a lu a to r i  
n o s tr o  e t  a p o s t o l i s  m a r tir ib u sq u e  s u i s  s u p r a ta x a t is  
quod illo r u m  s a n c to  p reccam in e d ig n i  e f f ic ia m u r  in  
d e x te r a  t u a . . ."
DIJUDICARE,- " D e c id lr , ju z g a r " .
S o b r .I . 1 0 9 . A nn .9 8 6 - 9 9 9 ."  Sub C h r is t i  nomine P e la g iu g  
D ei g r a t ia  e p is c o p u s  u e r a  d i f f e r e n s  a tq u e d is c e m e n s  
e t  d i iu d ic a n s  de . . . "
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DIMITTERE.- a ) "Legar, de ja r  en  te sta in en to " ,b ) "Abandonar".
a) Con e l  prim er s ig n if ic a d o  aparece claram ente en:
S o b r .1 .1 0 .Ann.9 4 3 . " . . . ip s a  u i l l a  u t  u o b is  su p e r iu s
r e so n a t do atque concede e t  p r e n d id it  ipsam m ed ie ta -  
tem in  mea q u in ta  i n t e r  meos f i l i o s  e t  n e p to s ,e t  i l l a s  
a l i a s  quatuor p o r t io n s s  d im itto  in  i l i a  a l i a  m edic­
t a t e  in  ip s a  u i l l a  P u lg e n ti e t  P r e x in itu m .. ."
S o b r .1 .1 4 0 .Ann.1 1 0 9 . .u o b is  A ru lfo  D id aci e t  
u o c i u e s tr e  ac P r o ile  P e tr i  e t  U oci sue e t  heredum  su or  
facim us pactum e t  p lacitu m  p er scrip tum  dimissurum  * . ."
b)"Abandonar".
S o b r .1 .1 3 7 .Ann.995 ? . " . . . ex  p arte  m orierunt de ip s o s  
hom ines e t  ex  p arte  fu g ie r u n t  in  a l i a  te r r a  e t  d im ise -  
ru n t ip s a s  h ered i t a t e s  d i s e r t a s . . ."
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.9 So.V . . e le g im u s  ipsum  m onasteriu ra  
d i m i t t e r e , quam i n  i l l o  p e r ire .M u ta u im u s  i ta q u e  nos 
in d e  i n  lo n g in q u is  p a r t i b u s  u b i  a l i a  n o s t r a  e r a t  
h é r é d i t é s . . . "
DISPERTIRE.- " D i s t r i b u i r ,  r e p a r t i r " .
S o b r .1 .4 2 .A nn.1 0 3 1 . " . . .  ego e t  germ anus m e u s .. . fe c ira u î  
i n t e r  nos s c r ip tu ra m  f i r m i t a t i s  de om nibus re b u s  n o s -  
t r i s . . .  q u i p r im i tu s  o b i s s e t  i n  p a u p e r ib u s  in  s a c e rd o -  
t i b u s  e t  i n  e g e n is  oranis d i l i g e n t e r  d i s p e r t i r e t . . . "
DISPONERE.- "O rd en a r, d is p o n e r ,  m an d ar" .
S o b r. 1 . 138 . A nn .1 1 1 2 ."Tunc d is p o s u i  a tq u e  o r d in a u i  
ego fam ulus Dei U im ara abba  c o n f e s s o r . . . "
DISTURBATIO _ -  " D is to r s id n ,  im ped im en to".
S o b r. 1 . 108 . A nn.97 8 . "Nem ini damus ne que pe m i t t i m u s  
q u i u o b is  ib idem  f a c i a t  d is tu rb a t io n e m  u e l  in r a o d ic e . . . "
DIVIDERE.- " R e p a r t i r ,  d i v i d i r ,  d i s t r i b u i r " .
S o b r .1 .4 3 . A nn.3 1 8 . " . . . a n n u i t  i n t e r  nos bone p a c is  
u o lu n ta s  u t  d iu is is s e m u s  i s t a  u i l l a  in  t r i b u s  h e re d ib u  
s i c u t  e t  f e c i m u s . . . "
S o b r . I . 1 2 3 .A n n .8 6 7 . " . . . d iu id ire m u s  h e r e d i t a t e m . . . "
S o b r .1 .1 2 9 . A nn.9 4 2 . " . . . p r e u i s o r e s > que d i u i s e r u n t . . .  "
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DUCERE.—"C on du cir , l l e v a r " .
S o b r .1 . 1 3 0 . A nn .9 9 2 ."D u ctu s e a t  p e r  p la c itu m  in  p re­
s e n t i a  domni E rraeg ild i c o n f e s s u s . . . "
S o b r .1 . 2 4 0 . A nn.1 1 6 2 . " . . .u ita m  sanctam  d u o e n t ib u s . . .  "
EGERE.- "N eces i t a r " .
S o b r .1 . 3 . A nn .9 5 2 . "Non quod ip s e  a  u o b is  a l iq u id  
e g e a t  q u i cu n e ta  m achina m undi. . . "
ELIGERE.-A )D eterm in a r , e s t a b le c e r " .
S o b r .I .4 .A n n .9 5 9 ." S a lu b r i  c o n s i l i o  e l ig im u s  u t  in u icem  
n o b is  c a r t u la  d o n a t io n is  c o n s c r ib e r e  d eb erem u s.. ."  
B )" E le g ir " .- S . 1 . 1 1 0 .A .9 5 5 ." . .  . e t  e leg e ru m  ipsum  . .  .abbatem-.*'
S Q U A R E .'''Ig u a la r , com pensar".
S o b r .I .1 2 2 .A nn .9 6 0 . "Et s i t  n o b is  e t  u o b is  l i c i t u m  
p e r  spatiura dare p e r u i s o r e s . . .  e t  q u a le  p lu s  m aior  
f u e r i t  quo equemus i l la r a  i n t e r  n o s  p a c i f i c e . . . "
EICACTIO . -  "Im puesto" .
S o b r .I I . 3 2 . A nn .1 1 7 4 . " H a b ita to r e s , e t i a m . . .  ab omni 
e x a c t io n s , p e t i t i o n s  e t  e x o e d i t io n e  u o b is  p e n itu s  l i b e -  
raraus.. ."
EXIGUI  ^ . -  "Pequeflo", " I n s ig n i f ic a n t e " .
S o b r .I .2 . A nn.9 5 5 ."Nos e x ig u i  fa m u li u e s t r i s  S isnandus  
l i c e t  in d ig n u s  . . .  "" Nos e x i g u i  s e r u i  e t  a n c i l l e  D ei 
G e lo ir a  d e o u o ta . . ."  ( I . 1 2 1 .A nn .9 6 4 ) .
EXIMERE.- "E xim ir".
S o b r - I I . 3 2 . Ann. 1 1 7 4 . " . . .  ab omni c o n su e tu d in e  e t  s e r u i-  
c io  n o b is  e t  e c c l e s i e  n o s tr e  d e b i t o ,u o b is  e t  s u c c e s s o r !  
u e s t r i s  . . .  d e in c e p s  imperpetuura ex im im u s."
EXPEDITIO . -  " O b lig a c i6 n  de form ar p a r te  d e l  e j ë r c i t o  d el senor"
S o b r .I I . 3 2 . A nn .1 1 7 4 . " . . .  ab omni e x a c t i o n e ,p e t i t i o n s ,
e t  e x p e d it io n s  u o b is  p e n itu s  l ib e r e r a u s ."
, EXPENDERE. - " Emple a r , g a s  t  a r " ,e sp . a n t . ' e sp en d er '
S o b r .1 .1 2 3 . Ann.8 6 7 . " . . . i n . . .m is s a s  exp en d an tV.'
EXQUIRERE.- " A verigu ar, in d a g a r , i n v e s t i g a f ^
S o b r .I . 1 4 1 . A nn.1 1 0 0 . " . . .  e t  b o n i h om ines quod e x q u i-  
r e r e n t  Ve. hom ines b o n i ambarum p artiu m  de ip s a  t e r r a . . .  
q u i e x q u is ie r e n t  u e r ita te m  ambarum p artiu m , e t  d iu iserun t."
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S o b r .1 .1 4 6 .A nn.1 1 5 7 ."O rta f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  f r a t r e s  
S u p erad d i e t  abbatem  I ld efo n su m  e t  su a s  g e n t e s . . .  e t  
la u d a u it  i n t e r  e o s  u t  b o n i h om in es i p s i u s  t e r r e  u e n i -  
8 s e n t ,  q u i u e r i ta te m  i n t e r  e o s  e x q u is s i s s e n t  . . . "
FACERE.- "H acer".
Sobr. 1 . 5 . Ann.9 6 6 . " . .  .h a b e a t i s  e a  u o s e t  om nis 
p o s t e r i t a s  q u i i n  ip s o  m o n a ste r io  in  u i t a  s a n c ta  
p e r s e u e r a u e r it  e t  q u ic q u id  ex  e a  f a c e r e  u e l  iu d ic a r e  
u o l u e r i t i s . . •"
S o b r .I .2 4 2 .A nn.1 1 6 0 . " . . . f a t i o  testam entum  de h e r e ­
d i t a t e  mea in  t e r r a  de Superaddo, in  u i l l a  que u o c a tu r  
G u is o n .. ."
FACIES.- " P r e se n c ia , f a z ,  c a r a " .
S o b r .1 . 1 3 0 . A nn.9 9 2 ."Et d i x i t  C h r is to fo r u s  ad ipsum
Munionem q u ia  ip s a  c a s a  unde i n t e n t i o  e s t  i n t e r  n o s ,
t e n u i t  earn Leoue^^i 1 Bus in  f a c i e  domni Gut t i e r . . .  " 
" In vocar in d e b idamente ".
FALSARE.— . - S .  1 .1 0 9 . A..9 8 6 -9 9 . " . . .  e t  nomen D om ini f a l s a m u s . ■.'
FAMES . -  "Hambre".
S o b r .I . 1 3 7 . A nn .9 9 5 î" E t t e n e n t e s  f r a t r e s  ip s a  u i l l a  
e t  su o s  hom ines i n  suo iu r e  p a c a ta , u e n i t  fa m is  e t  
m o r t a l i t a s  in u a l id a ,  e t  ex  p a r te  m o rieru n t de ip s o s  
h om in es e t  ex  p a r te  f u g ie r u n t  in  a l i a  t e r r a . . . "
FATERI.- " P r o fe sa r" .
S obr. 1 . 1 3 7 . A nn.995 ? . " . . . unde u ere  f a t e o r  q u ia  s u t  
Domini m is e r ic o r d ia  e t  o b tio n e  a p o s t o l i  s u i  e t  s a n c t i -  
f i c a t i o n e  p a t r i s  m e i . . ."
FAVERE.- " F a v o recer , ap oyar" .
S o b r .1 . 3 . Ann. 9 5 2 . "Non u o s quoque in  d e s p e r a t io n s  de 
c im u s ,q u ia  t e s t e  co n sc ie n tia r u r a  sep e fauem us ac de 
m em oria i p s iu s  se u  e t  in t e r c e s s io n e  sanctorum  suorum  
f i d u c i a  p le n i  m aneraus..."
FERRE.- " Q u ita r , a r r e b a ta r " .
Sobr. 1 . 1 3 7 . A nn.9 9 5 ." V iliam  de Mera que f u i t  de 
B uisauo e t  u xore su a  e t  f i l i a  i l lo r u m  S o n ild i,q u a m  
n o b is  in d e c e n te r  t u l e r a t  cornes S u a r iu s . . ."
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PIDÎLRE.- "A valar , g a r a n t iz a r "  ( 1 ) .
S o b r .1 . 6 , A nn .9 6 6 . .  a lte r a m  u i l la m  G u n t ila n i quara n o b is  
p a r ia u it  congerm anus n o s t e r  G undesindus S u a r iz  pro n o s tr o  
mauro que n o b is  f i d i a u i t  pro DCC s o l i d o s  e t  f u g a u it  i l l o . . . "
FIRMARE.- " G a ra n tiz a r , d ar se g u r id a d  de a lg o " .
S o b r .1 . 1 3 0 . A nn .9 9 2 . "Et o rd in a u eru n t e i s  ip s o s  iu d ic e s  
iam sep e  d i c t o s  u t  d é d is s e n t  de amborum p a r t ib u s  e t  
f ir m a s s e t  u n u sq u isq u e quod d ic e b a n t  secundum s u p e r iu s  
r e s o n a t . . ."
S o b r .1 . 4 8 6 . A nn.1 1 8 8 . "Hoc s c i l i c e t  pactum f u i t  firm atum  
in  g r a n g ia  C a u s i . . ."
GIGNERE.- "Engendrar".
S o b r .1 . 2 . A nn.9 5 5 . "Et l i c e t  i n i t i a  bonorum que in  animo 
g ig n u n tu r  i u s t i t i e  o p e r ib u s  d e p u t e n tu r . . ."
GLORIARI.- "G ozarse" .
S o b r .I . 1 0 6 . A nn.9 5 8 ." I g i t u r  q u ia  tu u s  Domine Deus 
g la d iu s  e t  a rch u s f o r t i t u d i n i s  t u e , f e c i t  n os term in o s  
auorum e t  parentum  n o s tr o rum m an cip are, id e o  non de n o s tr a  
s e t  de tu a  g lo r ia m u r u i r t u t e . . . "
GRAVARE.- "G ravar, c a r g a r , o b l ig a r " .
S o b r . I I . 4 . A nn.1 1 8 4 - 8 5 . . ùe l  p erso n a s  in  eodem o rd in e  
c o n s t i t u t a s  ex co m m u n ica tio n is  u e l  s u s p e n s io n is  seu  i n t e r -  
d i c t i  p ro m u lg a tio n s g ra u a re" .
IMMÜTAÔILIS. -" In m u ta b le " .
S o b r .I .8 2 .A nn.8 0 3 . " I ta  u t de h o d ie  d ie  e t  tem pore s i t  
i s t a  c ont r  amut a t  i  o f irm a  e t  in m u t a b i l i s " .
1 ) . -  C O R O M INA S,J.,0p.C it., v o l . I I , p â g . 5 1 4 , 1 0  da como e q u iv a le n t s  
de ' f id e r e * .  V éase sub v o ce  ' f i a r ' .
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IMPERARE.- "M andar, p o s e e r " .
S o b r . I . 3 8 . A n n .9 8 5 . "Do i t a q u e  a tq u e  c o n c e d e  ad  im p e ra n -  
dum p o s t  p a r te m  S a n c te  e c c l e s i e , D idaco  M uniz p ro  r e g im i-  
ne S a n c te  r e g u l e ,  oran is t e s t a  s i c u t  s u p e r iü s  r e s o n a n t . . . "
IMPLERE.- " C u m p lir" .
S o b r. 1 .4 3 .A n n .8 1 8 ." E t id e o  cum omni a f f e c t u  c o r d i s  
ip sum  meum uotum  im p ie r e  p r o c u r e . . . "
S o b r . I .1 4 1 .A n n . l lO O ." S i  ego  iu d e x  P e t r u s  e t  uox mea 
r a e n t i t i  f u e r im u s  e t  quod  i n  p l a c i t o  re  s o n a t  non  im p ie -  
u e r im u s , p à r ia m u s  p o s t  p a r te m  r e g i s  s o l i d o s  Cm e t  quan­
tum i n  ca lu m n iam  m i s e r i t  i n  d u p lo  co m p o n a t" .
IMPONERE.- " F irm a r ,  r u b r i c a r " .
S o b r . I . 5 . A n n .9 6 6 . "Cum m i s e r i c o r d i a  Domini m ei I h e s u  
C h r i s t i  ego  R u d e r ic u s  H e r rn e g ild i  p r o l i x  manu mea im pono 
( s i g . )  G il u i r a  A l o i t i  p r o l i x  quern f i e r i  u o l u i  manu mea 
c o n f irm o " .
S o b r. 1 . 4 8 3 .A n n .1 1 6 5 ."H e ru s  S u a r i i  g e n u i t  P e t r u s  P e l a g i i  
e t  im p o s u i t  nomen a l i i  p a t e r . . . "
" Im p rim ir"
IMPRIMERE.-
S o b r . I . 6 0 1 . A n n .1 1 6 5 ."  Ego S u e r iu s  M enendi h an c  quam 
f a c e r e  c a r ta m  m andau i u e ram  e t  p e rp e tu a m  a d  honorera S a n c te  
M arie  de S u p e ra d d o  p r o p r i a  manu signura im prim endo  ( s i g . )  
ro b o ro  e t  c o n f ir m o " .
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IMPULSIO " V io le n c ia " .
S o b r .I .1 2 3 « A n n .8 6 7 » " .. • e t  u t  e o s  de a liortun  
im p u ls io n s  d e fen d a n t in  eorum t u i t i o n s  p e r s i s t â t . . . "
INCONVULSUS.- " I n v io la b le " .
S o b r .I . 4 9 3 . A nn .1 1 6 9 . " . . .  e t  h oc scr ip tu m  sem per  
m aneat in con u u lsu m . . ."
S o b r .I I . 4 2 7 . A nn .1 1 5 1 . " . . .  e t  h ec  c a r t a  sem per ma­
ne a t  in c o n u u ls a . . • "
I N D E R E .- " P o n e r" .- S o b r .I .1 0 9 . A n n .986- 9 9 9 . " . . .manum mea s ig n u m  i n d i d i ?
INOPIA . -  " N ecesid ad " .
S o b r .1 1 . 2 8 . A nn.1 1 6 4 ."R egie r a a ie s t a t i s  in t é r e s s é  
d in o s c i t u r  s a n e ta s  e t  r e l i g i o s a s  p erso n a s  d i l i g e r e  
ac u e n e r a r i , earumque in op iam  p r o p r i i s  r e le u a r a  mu- 
n e r i b u s . . ."
INORDINATA . -  "D esordenada, s in  d i s t r i b u i r " .
S o b r .I .4 . A nn.9 5 9 . "Ego R u d er icu s e t  u xor  mea nom ine 
G ilu ira ,d u m  in  c o n iu g io  p o s i t i  fu is se m u s  e t  f i l i o s  no­
b i s  non a s s e n t ,  coramuni c o n se n su  p a r i t e r  t r a c t a n t e s ,  
no quod a b s i t  r e p e n t in a  mors s u b r ip e r e t  e t  p a u p er ta s  
n o s tr a  in o r d in a ta  r e m a n e r e t . . . "
INTENTIO . - " C o n t r o v e r s i a , l i t i g i o , p l e i t o " .
S o b r .1 . 1 2 9 . A nn.9 4 2 ." I g i t u r  ex  p r e s e n t i  tem pore domni 
A d e fo n s i p r i n c i p i s , o r t a  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  S esnandum 
f i l iu m  G on d esin d i e t  h om in es de L e m e n io n i.. . "  " . . . I n c e  
p eru n t in tem tion em  cum i p s i s  h om in ib u s de L e m e n io n i..."
INTERCEDERE.- " I n te r c é d e r " .
Sobr. 1 . 5 8 4 . A nn .1 1 9 8 . "Ad mortem u ero  tuam ad raonas- 
teriura nostrum  deberaus.. .p ro  anim a tu a  o r a t io n ib u s  
n o s t r i s  ad Deum in t e r c e d e r e ."
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N IR E .- " E n c o n t r a r  , h a l l a r " .
S o b r . I . 2 4 .A n n .9 3 1 . "Omnia mea h e r e d i t a t e  a d  in te g ru m  u o b is  
do p e r  u b i  i l l a m  p o t u e r i t i s  i n u e n i r e . . . "
S o b r . I . 2 3 9 . A n n .1 1 6 2 . " . . .  e t  i n u e n i t  p ro  d i r e c t o  q u ia  e r a t  
i p s a  e o o l e s i a  a d  a n t iq u e  te m p o re  i n  i u r e  de S u p e r a d d o . . . "
XUS.- " Der e o h o " .
S o b r . I . 5 4 1 . A n n .1 2 2 4 ." I t a  de h o d ie  de i u r i  meo s i t  r a s a  e t  
i n  i u r i  de f r a t r i b u s  de R e p a rad d e  s i t  t r a d i t a  e t  c o n f i r m â ta .
S o b r .I I . 1 7 3 . Ann.1 1 4 9 ." A dioim us u o b is  e t ia m  iu r e  p e r p e tu o ."
S o b r . I I . 5 4 0 .A n n .1 1 9 2 . "Quod s i  f r a t r e s  m ei n o l u e r i n t  u o b is  
i u s  suum c o n c e d e re  d i m i t t a n t  u o b is  h e r e d i t a t e s  m e a s . . . "
lU STITIA  . - " J u s t i c i a " .
S o b r . I I . 5 .A nn . 1 1 4 7 ."D e ce m im u s  e rg o  u t  n u l l i . . . l i c e a t .  . p e r -  
t u r b a r e . , .  s a l u a  S e d is  a p o s t o l i c a  a u c t o r i t a t e  e t  d io c e s a n !  
e p i s c o p i  c a n o n ic a  i u s t i c i a . "
LAUDARE.-"A) " A r b i t r a r  en  un  J u i c i o .  d e c i d i r " : ( 1 ) .
S o b r . I . 1 4 6 . A n n .1 1 5 7 . " O r ta  f u i t  i n t e n t i o  i n t e r  f r a t r e s  Su­
p e r a d d i  e t  ab b a te m  I ld e fo n s u m  e t  s u a s  g e n te s  s u p e r  su a s  h e r e ­
d i t a t e  s .  . .xmde d e u e n e ru n t  i n  p r e s e n t ia m  c o m i t i s  dom ni G u n d i-  
s a l u i  e t  l a u d a u i t  i n t e r  e o s  u t  b o n i h o m in es i p s i u s  t e r r e  
u e n i s s e n t ,  q u i  u e r i t a t e m  i n t e r  e o s  e x q u i s s i s s e n t . . . "
B )" A u to r i z a r ,  a p r o b a r " :
S o b r .1 .4 9 0 . A n n .1 1 6 5 ."  E t ego  M enendus P e l a g i i  t e s t i s  s u n t  
e t  hunc f a c tu m  la u d o  domno S u a r i o . . .E t  ego  Uerem udus c o g n o -  
m ento P r a t e r  t e s t i s  s u n t  e t  c o l la u d o  h an c  c a r t a m . . . "
LAXARE.- "D ej a r , p e r d o n a r "  { 2 \
S o b r .1 . 5 8 0 . A n n .1 1 6 7 - 7 4 ."Ego P e l a g i u s . . .  dono a l ia m  me d i e t a -  
tem  de i p s a  l e i r a  p ro  t r i b u s  o u ib u s  e t  p ro  quo l e i x a t i s  
m ih i uocem de f u r t o  de u e s t r a  c a s a " .
S o b r . I I . 2 5 0 .A n n .1 2 2 3 . " . • • de quantum  dem andauim us u o b is  
de t o t o  sumus l e x a t a s , damus e t  co n ced im u s u o b is  u t  h a b e a t i s  
iu r e  h e r e d i t a r i o  i n  p e r p e tu u m . . ."
1 ) . -  RODON B IN U E ,E u la lia ,O p . C i t .^  p A g .1 5 9 .
2 ) . -  I d .^ d g .  1 6 1 .
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LEVARE.- " L le v a r " .
S o b r . I . 2 9 . A nn.9 3 1 . " . . . leu au in m s n o s tr o  f i l i o  per f i d i a t u r a .
L E X .- " L e y " .
S o b r . I I . 3 1 1 . A n n .1 1 9 8 . " . . .  non s i t  e i  l i c i t u m  s e t  i u d i c i a l i  
le g e  c o n u i c t u s ,  quan tum  i n q u i e t a u e r i t  u o b is  i n  d u p lo  r e s t i ­
t u â t  . . . "
MANERE.- "Perm anecer".
S o b r .1 . 4 3 . A nn .8 1 8 . " . .  .u sq u e nunc i u r i  meo f i m i ­
t e r  m a n s^  u e l  manere p o t u i t . . . "
S o b r .I .1 1 0 .A nn .9 5 5 ."Cumque iu r e  i p s i u s  s u p r a d ic t i  
p r i n c i p i s  d e b ita m m a n s is s e t , ad su g g essio n em  R e te r iz  
a b b a t i s . . ."
S o b r .1 .1 2 2 .A nn .9 6 0 .V ..m aneat p e r h e n n ite r  c o n firr a a ta ."  
S obr. 1 . 1 2 3 . A nn .8 6 7 ." M u ltis  quidem manet n o tis s im u m ..
S o b r .1 . 1 3 1 . A nn .1 0 0 0 . " . . .  s o l i  Deo e t  c u i  u e s t r a  
f u e r i t  u o lu n ta s  i t a  u t  u b i u o l u e r i t i s  u iu e n d i , i e n d i ,  
m anend i, la r g iq u e  f o u e n d i . . .c o n c e s s a  l i c e n t i a  e t  p o -  
t e s t a s . . . "
S o b r .I . 5 2 9 . A nn .1 1 7 0 . " . . .quorum r e l iq u i e  r e c o n d ite  
m anent in  m o n a ste r io  S u p e r a d d i .. ."
MEMORIA . -  A )"R ecuerd o " .
S o b r .1 .6 4 .A nn .9 8 4 . " P la c u it  m ih i p r o p r ia  mea u o lu n -  
t a t e ,n u l l o  c o g e n t i s  im p erio  neque p e r t im e s c e n t is  
me t u ,  s e t  m em oria m o r t is  e t  me tu  i n f  e m i  e t  amore 
D e i . . ."
B ) "Documento".
S o b r .1 .4 7 7 . S .X II  y 1 1 5 4 ."  Ego comes domnus 
R od ericu s p r o l i x  P e tr id e  una cum so b r in o  m e o . . . f a c i ­
mus cartam  te s t a m e n t !  e t  textum  s c r ip tu r e  e t  f ir m i­
t a t i s  m em oria, de h e r e d i t a t e  n o s tr a  p r o p r ia  quara 
habemus . . . "
MEMORIALIS. -  "Memorable".
S o b r . 1 . 1 4 5 . A nn.1 1 4 5 ."Et s i  q u is  ex p a r te  n o s tr a  
u e l  a l i é n a  hoc m em oriale e t  p la c a b i le  factum  ad d ir -  
rumpendum u e n e r i t . . . "
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MENS .-" M en te , razén".
S o b r .1 . 1 0 6 .Ann. 958 . " I c c ir c o  Domine Jh esu  o f fe r im u s  
t i b i . mente d eu o ta ,p r o  h a b ita c u lo  seruorum tuorum.
MERGES . . -  "G racia , m erced".
S o b r .I .2 . Ann.9 5 5 ." I c c ir c o  o ffe r im u s  Deo ac S a lu a to r i  
n o s tr o  e t  a p o s t o l i s . . .unde tu n c n o b is  c o p io sa  m erces  
a d u e n ia t p e r h e n n ite r  p erm sn su ra .. .  "
MERERI.- 'TÆERECER".
S o b r .1 .1 . Ann.9 5 2 . " . . .q u is  p ossim  ad D ei d e c l in a r e  
in c e n d ia  u t e t  h ic  sanctorum  precam ine apud Deum 
mereamur p rauor d é c l in a  in g r e d e r e  a t q u e . . ."
Sobr. 1 .4 3 .Ann.8 1 8 ."Ut ergo p er  te ^ s a n c t is s im e  m a r t ir ,  
r e c o n c i l i a r i  m erear a  domino J h esu  C h r i s t o . . ."
RITUM . -  "M erecimiento".
S o b r .L .4 3 .A n n .8 l8 ." A lo itu s  con es peccatorum  mole 
d ep ressu s  in  spe e t  f id u c ia  sanctorum  m e r it i s  r e s p ir o ."
MSTUS.- "Miedo".
S o b r .1 .6 4 .Ann.9 8 4 ." P la c u it  m ih i p ro p r ia  mea u o lu n -  
t a t e ,n u l lo  c o g e n t is  im perio  neque p er  t im e n c e n t is  m etu, 
s e t  memoria m o r tis  e t  metu i n f e m i  e t . . . "
NUERE "D ism inuir" .
Sobr. 1 .1 0 3 .Ann.9 5 2 ."Venimus ergo  ad diem p l a c i t i  e t  
m ingu auit n o b is  de ip s o  p e c t o ,u a le n t e  de I l l l ^ r  bouibus...
MODE RARE.- "Mode r a r , gobe m a r , r e g u la r " .
Sobr, 1 .1 0 6 .Ann.9 5 8 ." S it  p r o c u r a tio n s  u e s tr a  r e g e n d i, 
tr ib u ta n d i,p a u p e r ib u sq u e  moder a n d i. . ."
MOLES.-"Mole, con jun to  ",
S o b r .1 . 3 . Ann.95 2 . "Nos quoque e x ig u i  s e r u i seruorum  
Domini s c i l i c e t  H e m e g ild u s  e t  P ate m a  mole peccatorum  
d e p r e s s i . . ."
MOS "C o stu m b re" .
S o b r . I . 1 2 2 .A nn.9 6 0 . " . , i f r a t r e s  ac  s o r o r e s  ib id em  h a -  
b i t a r e  f e c i t , e t  te s ta m e n tu m  e i s  de i p s a  u i l l a  r o u o r a u i t  
u t  mo8 f id e l iu m  s t a t . "
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MORI ALITAS. -"M ortandad".
S o b r .1 .1 3 7 .A nn.995 ? ." E t t e n e n t e s  f r a t r e s  ip s a  
u i l l a  e t  su o s  h om in es in  suo iu r e  p a c a ta ,u e n it  fa m is  
e t  m ort a l i t a s  in u a l id a ,  e t  ex  p a r te  m orieru nt de ip s o s  
h om ines e t  ex  p a r te  fu g ie r u n t  i n  a l i a  t e r r a . . ."
MUNIPICENTIA . .- " L ib e r a l id a d " .-S .  I I . 5 1 . A. 1 1 6 4 . " . . . r e g ia  m u n if ic e n t i
HEOASE.. " H e g a r .p r iv a r” . memorato a b b a t i . . ."
S o b r . I I .3 9 6 .A nn .1 1 6 8 ."Et hoc f a c t o  omnes c e s s e n t  
q u e r e le  e t  c o n t e n t io n s s ,  e t  i n t r o i t u s  e t  e x i t u s  ad 
m are, ad m ontes e t  ad p ascu a  non n e g a r e tu r  hom in ib us  
p e c c o r ib u s  e t  iu m e n t is ,n o n  i s t i  i l l i s  n ec  i l l i  i s t i s " .
NEGLIGEN3 "D esouidad o, n é g l ig e n t s " .
S o b r .1 . 1 3 9 . A nn .1 2 0 4 . " . . .d é d i t  domnus U im a ra .. . e c c l e ­
siam  S an cte  E u l a l i e . . .  u t  l a b o r a r e t . . .  e t  f u i t  n é g l ig e a s  
de omni a c tu  e t  f e c i t  ad e o s  m a la . . ."
NUTRIRE.- " A lim en tar" .
S o b r .1 . 3 2 3 . A nn .1 1 9 8 . "Ego P e tro  P e l a i s . . . e t  in  p r e se n ­
t i  dono f i l i o  meo Nuno i b i  u t  c r i e t i s  e t  n u t r i a t i s  
i l i u m . . ."
NUTUs.- " G rac ia , ayuda".
S o b r .1 . 1 0 7 . A nn .9 6 8 . "Ego u i r  s e r e n is s im u s  e t  p r in -  
c e p s  R anem irus, n u tu  D ei r e x , s irau l cum araita e t  
n u t r ic e  mea G e lo ir a  d e o d ic a ta  e t  C h r is t i  a n c i l l a . . ."
O B E D IR E .-"Pertenecer". S . I . 2 8 4 . s . f . " . . . e obedeçem  a don B r e t e . . .
OBPUSCARE •“ "O fuscar" . o b ed ia  a a  Chaue « . ."
S o b r .1 .5 6 8 .A nn .1 1 7 9 . "Ad hoc s c r ip t a  f u e r i t  ( u t )  
que u e r i t a s  l u c e t  r e s p le n d e n t ,o b l i u i o n i s  n e b u la  in  
p osteru m  non o b fu s c e n tu r . . ."  ( 1 ) .
OBIRE.- "M orir".
S o b r . 1 , 3 1 7 . Ann. 1 1 7 6 ." . , .  e t  s i  o b ie r o  s e p e l i r e , e t  
pro anima mea d e b ito  m is e r ic o r d ie  f a c e r e . . . "
1) DU CANGE, Op. C it .T .V I ,  p â g ,5 .
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OBLIVIO "O lvido".
S o b r .I ,2 7 9 .Arm.1 1 6 2 ."Ea que uenduntur au t donantur  
u e l  0 o n tram u ttan tu r ne p o s t e r ! s  o b llu io n e tra d a n tu r  
pro memoirla tempo rum l i t t e r i s  a d s ig n a n tu r .. .  "
OBSEQUIUM.- "Homenaje, d is t in c id n " .
S o b r .1 .1 3 7 .Arm.995 ? . " . . . d e d it  f r a t e r  eum suam 
o o n iu ra tio n em , u t  corpu s i l l i u s  non f u i s s e t  t r a n s la -  
tum in  euLium locum , s e t  f i l i u s  suus ta lem  f e c i s s e t  
obsequium  e t  te s t im o n iu m ,u t p r e s e n t i  se c u lo  hom inibus  
bene p a r e r e t . . ."
S o b r . I I . 3 . A. 1 1 8 6 - 8 7 . u o b i s  b é n é f i c i a  u e l  o b s e q u ia ...*'
OCOASIO.- "O casidn, op ortu n id ad " .
S o b r .1 .6 2 8 .Ann.1 1 7 3 ." . • .c a r t a  t e s t a m e n t ! . . .  t a l i  
c o n d it io n s  u t  dem earn f i l i i s  m e is ,s e d  tamen nec ego  
n ec i p s i  f i l i i  omni o c c a s io n s  rem ota numquam deraus 
eam u l lo  hom ini unde scan  d a l urn u o b is  o r i r i  p o s s it .. ' ,*
OPERATIC . -" C o n d u cta ,v id a , ob ras" .
S o b r .I . 1 . Ann.9 5 2 . " . . . ( e t  n i s i  q a e)S a n cte  u i t e  s tu d ia
e t  bone o p e r a t io n ss  i u s t i f i c a u e r i n t  a c ta  p le n is s im a  . . .  
q u is  p ossim  ad D ei d e c l in a r e  in ce r id ia " .
PATEEACTUM.- " C la r c , e v i  d e n te ".
S o b r .1 .4 8 .Ann.9 9 4 . " . . .  s e t  u e r i t a s  omnibus a u d ie n -  
t ib u s  u era  e t  p a te fa c ta  e s s e  c r e d a t u r . . ."
PATROCINANS " P a tro c in a n te" .
S o b r .1 .1 2 7 .Ann.1037 ." Id en tid em  a  Deo p a tr o c in a n te  
co n sen su s n o b is  a d h e s it  sim ulque parentum n o s tr o r u m .. ."
perhenniter . — "Perennem ente".
S o b r .I .7 7 .Ann.8 1 7 . " . . .  u t h a b e a t is  i l la m  u os e t  
oranis p o s t e r i t a s  u e s t r a  .p e r h e n n ite r . . .  "
PERPETRA RE.- " E jecu tar , r e a l iz a r " ..
S o b r .1 .5 4 3 .Ann.1 1 7 1 . " . . . p o t e s t a t i s ,  h o n o r isque s u i  
d ig n i ta t e  c a r e a t  reamque se  d iu in o  iu d i t i o  e x i s t e r e  
de .p e rp etra ta  in iq u i t a t e  c o g n o s c a t . . ."
PERSEVERA RE. -  " Pe imane c e r " .
Sobr. 1 . 7 . Ann.9 6 1 . " . . .a tq u e  in  u i t a  sa n c ta  p e r se u e r a -  
u in t .  "
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PETITIO: "Derrama, im pu esto  o c a s io n a l"  ( o f .p e t i t u m ,p â g .2 9 2 ) .
S o b r .I . 1 3 5 . Ann.1 1 1 8 ."Et g a n a u it  i b i  e a s  
Romanus p r e s b i t e r  e t  t e n u i t  e a s  in  suo iu r e  p a c c a ta s  
s in e  a l iq u a  p e t i t i o n s  e t  c a lu m n ia . . . "
S o b r .I . 1 3 9 . Ann.1 0 9 7 . " . . .  e t  i l l e  e o s  
i u s s i t  a n te  s e  u e n ir e  e t  a u d iu i t  omnes a s s e r t io n e s  
ab u traq u e p a r t e , de uana p e t ic i o n e  de P etro  e t  bene  
a b n u it  domnos de ip s a  e o o l e s i a  e t  a p ro b a b u it e o s  
uerum e s s e  an n on".
S o b r .1 1 . 3 2 . Ann. 1 1 7 4 . " H a b ita to r e s , e t ia m ,  
. . . a b  omni e x a c t io n s , p e t i t i o n e , e t  e x p e d it io n s  u o b is  
p e n itu s  l i b e  ram us. . . "
POSSIBILITAS . -  " P o s ib i l id a d " .
S o b r .1 . 1 3 7 . A nn .995? " . . . s i c u t  p o s s i b i l i t a s  n o b is  f u i t
POSSIDERS.- " P oseer" .
S o b r .I . 7 . A nn.9 6 1 . "Et f r a t r e s  q u i h ec  p o s s e der i n t  
u e l  iu d ic a r e  p r o c u r a u e r in t , f a c ia n t  an n u a ls  u e l  me­
m o r ia ls  meum p e r  diem S a n c t i  J u l i r n i  ab anno in  annum'.* 
S o b r .1 .1 2 2 ,A nn.9 6 0 . "Cumque p o s s id e r e t  d ia b o lu s  
co rd a  cunctorum  in f e l i c iu m  . . . "
S o b r .1 ,1 2 3 . A nn.8 6 7 . " . . .  e t  pro su a  s u s t e n t a t io n s  
u e l  pauperum se c u r u s  p o s s id e a t , ac  d e fen d a t" .
PRAESCRIPTA . . -  " C itad a , s e n a la d a " .
S o b r . I . l8 9 .A n n . 1 1 5 9 . "Et hanc p r e sc r ip ta m  donationem  
do e t  con cede iu r e  h e r e d i t a r io  p r e fa to  m o n a ster io  in  
p erp etu u m ."
PRAESENTIA .-" P r e s e n c ia  , t r ib u n a l" .
S o b r . 1 . 1 2 9 . A nn.9 4 2 ."Cum fu e r u n t  in  p r e s e n t ia  de 
ip s o  e p isc o p o  u e l  de i p s i s  c o m it ib u s  e t  iu d i c e s . . ." ^
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PREBERE.- "Proveer".
S o b r .1 .1 2 3 . Ann.8 6 7 . " . . .  e t  q u i in  quantum u a lu e r i t  
b ucellam  p au p erib u s e t  elem osinam  prebe a n t . . . "
PRECARIA .-" C o n tra to  con ced ien d o  e l  dom inio u t i l  de una t i e r r a  
m ediante l a  oon trap re s ta o id n  de un canon anual" .
S o b r .I . 1 3 2 . Ann.1 0 0 1 ."Ob in d e  ego Lucidus u o b i s . . .  
pactum u o b is  f a c io  s ià u l  e t  p la c itu m  p er  p recariam  
o r d in is ,  u t  ex  p r e s e n t i  d ie  adsignem  u o b is  de i p s i s  
t r ib u s  r a t io n ib u s  de ip s a  u i l l a ,  ter c ia m  partem  cum 
c u n c t is  o p ib u s e t  e d i f i c i i s  u e l  p r e s ta t io n ib u s  s u i s . . . "
PRENDERE.- "a)"A duenarse, tomar" ;b) " P r e n d e r ,e n c a r c e la r " .
Con e l  s ig n i f ic a d o  A) "A dueüarse,tomar":
Sobr. I .  1 0 .Ann;9 4 3 . " . . . i p s a  u i l l a  u t  n o b is  su­
p e r iu s  r e so n a t do atque concede e t  p r e n d id it  ipsam  
m edietatem  in  mea q u in ta  i n t e r  meos f i l i o s  e t  n e p t o s . . ."
Sobr. 1 .43* Ann. 8 1 8 . "P ren d id i ego iam d ic tu s  
A lo it u s  I I I 5  poirtionem  in  i s t a  u i l l a  p er marc o s  c e r t e s  
e t  s i n a l e s . . . "
S o b r .I .1 2 9 .A n n .9 4 2 ." V e n it  i s t e  Sesnandus CJim 
hom inibus de L em enioni, n e p to s  Lemeni, e t  p reser u n t  
ipsam  u illa m  de n o s tr o  iu r e  e t  fe c e r u n t  s i b i  iu r e " .
b) "P rend er, e n c a r c e la r " .
S o b r .I . 5 0 5 . Ann.1 1 6 6 ." . . ,  e t  p ro p te r  quod 
l i b e r a s t i s  me de manibus l e l u i r e  rienendi quando 
p ren d id era t me."
PRESSURA . —"Presura" (1 )
S o b r .1 . 4 8 . Ann.9 9 4 ." E d if ic a ta  nanque f u i t  e o o l e s i a  
in  u a l le  P r e s a r e n s e . . .  in  su a s p ro p r ia s  p resu ras e t  
h e r e d i ta t e s  auorum e t  proauorum su o ru m ..."
) . —SANCHEZ ALBORNOZ, C la u d io ,E sp an a  un enigm a h i s t d r i c o ,2  V o ls ,  
t .  Sudamer ic a n a ,Buenos A ir e s , ly 7 2 . V o l . I I , p d g .50 " P r e s u r a :a p r is s io , 
pacidn  de la s  t ie r r a s  que p u d ieron  leg a lm en te  ccupar e:i l a  r e p o b la -  
n , l a  rece p c id n  en p len a  p ro p ie  dad 0  en b én éfic ie" " .
ARNALDIjF. , L a t in i t a t i s  i t a l i c a e  inedii a e v i inde ab k.  CDLXXVI u s -  
ad MXXII.,..Lixicam im perfecturn. E d it . B o tteg a  d ' Erasmo, T o r in o , 1970. 
o I l .p d g .  5 7 8 .
r/lACKAD0,0p. C it .  Tom.I I I . , L isb o a , 1 9 6 7 ,pâg. 1878 .
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PRETAXARE.- "Determinar"^
S o b r .I . 1 3 8 . A nn .1 1 1 2 . " ' ' «meam p o r t io n e m .. .  r e d ir e  
i l la m  iu b eo  in  manus suprinorum  meorum s i c u t  s u p e r iu s  
p re taxau im u s. . • "
PREVIDERS.- " P rever" .
S o b r .I . 1 2 9 . A nn.9 4 2 ."Et p r e u id e r u n t ip s e  e p isc o p o  
e t  i p s i  c o m it é s ,a b b a te s  e t  p r e u is o r e s  t u t i  q u ia  u e r i t a s  
e s t  de i s t o  Sesnando e t  de su o s  a u c to r e s " .
PROSPICERE.- "Procurar" .
S o b r .1 1 . 5 1 . Ann.1 1 6 4 ." E p is c o p a lis  o f i c i i  in t é r e s s é  
d in o s c i t u r  u ir o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e , t u e r i  ac fo u e r e ,  
eorumque p a c i e t  q u i e t i  p r o s p ic e r e . . . "
PROTESTARS.- "Reclam ar j u d ic ia im e n te " .
S o b r .I .6 8 .A n n .9 5 3 ." P ro testa u im u s u o b is  iam d i c t i s  
m ed ieta tem  de omni n o s tr a  h e r e d i t a t e , q u ic q u id  i u s i  
sumus h ab ere" ,
PROVIDERS " P r o v id en te " ,
S o b r ,I , 1 2 4 . A nn .8 6 0 . " , . .p r o p r ia  n o b is  a c c e s i t  u o lu n ta s  
p r o u i d en te  s  n o s  p ro rem edio animarum parentum n o s tr o ­
rum, , ,  "
RECONPIRMARE,- " R ev a lid a r" .
S o b r ,I .1 2 0 .A nn,9 2 2 , " P la c u it  iteru m  s e r e n i t a t i  n o s tr e  
e t  reconfirm am us hoc testam entum  s i c u t  scr ip tu m  e s t ,  
coramorantes in  H i l l a n o u a . , ,  "
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REMEDIUM.- " A u x ilio , rem edio".
S o b r .1 . 1 3 5 . Arm.1 1 1 8 ." ..  .d e  ip s a  la r e a  d e d it  O doarius 
R o d e r ic i ad e c c le s ia m  S a n c ti M a rtin i pro rem edio anime 
s u e , e t  a l i a  la r e a  su p er ip s o s  ag ro s in t e g r a . . ."
REPLERE.- " L lè q a r " .
Sobr. 1 . 1 3 7 . Ann.995 ? . " . . .  e t  in  s e c u lo  quod omnes 
ex p ec ta t,cu m  i l l o  e t  h ered ib u s s u i s  e t  cum s a n c t i s  a  
d e x t r is  Domini gaudium p e r c e p is s e n t , quod ip s e  p rocurare  
d ig n e tu r  q u i omnia r e p le t  e t  c o n t in e t ."
REPRAESENTARE.- " m o s tr a r ,  r e c o r d a r " .
S o b r .I I .6 6 .Ann.1 1 7 4 . "Hec enim  p r e t e r i t a  r e p r é s e n tâ t , 
p r e s e n t ia  ro b o r a t , u e r i t a s  t itu lu m  semper d e c la r a t ."
RESPONDBRE.- "R esp o n d e r, c o n t e s t a r " .
S o b r .1 . 1 2 9 . Ann.9 4 2 ."R espondit Sesnandus in  suam 
uocem e t  de s u is  a u c to r ib u s , de n e p t is  L em eni, quomodo 
ipsum u illa r e m  de Pare des per su os term in os a n t iq u o s ,  
habeo il iu m  per s c r ip tu r a s  p er  t r i g i n t a  annorum u e l  
q u a te m a r io  numéro habuimus i l iu m  i u r i  q u i e t o . . ."  '
RESTAURARE.- " R e s ta u r a r " .
S o b r .1 . 130 . A nn .9 9 2 . "S t r e s t a u r a u e r u n t  ip s a  e c c l e s i a  
e t  p la n e ta u e ru n  t  pom ares e t  f e c e r u n t  e d i f i c i a  e t  p r e s -  
t a n t i a  hom in i s i p s i u s  lo c i" ,
S o b r .1 . 2 3 9 . Ann.1 1 6 2 ." E c c le s ia  de Guison f u i t  fu n d a-  
t a  ab a n tiq u e  tem pore, e t  f u i t  su b iu g a ta  S u p erad d o ,et 
p o s te a  u e n it  in  heremum m ulto tempore ip s a  e c c l e s i a , e t  
r e s ta u r a u it  eam M en en d u s..."
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SPECTARE.- "E sperar, agu ard ar" .
S o b r .I .2 . A nn.9 5 5 ."Et l i c e t  i n i t i a  bonorura que in  
animo g ig n u n tu r  i u s t i t i e  o p e r ib u s  d ep u ten tu r , tamen ea  
que m a io r i cum ulo ac p o t io r i  c r e s c u n t  in  u o to ,a m p lio r e  
rem u n eration s e x p e c ta n tu r  in  p rem io ."
SUBIUGARE.- " O b ligar, som eter" .
I . 1 2 2 .A nn.9 6 0 . " . . .  e t  quod i n f e l i c i u s  e s t  d ic e r e ,  
rap u eru n t in d e  unam sa n etim o n ia lem  sororem  e t  l i b i d i -  
n i s  sue su b iu g a u eru n t in  s c o r tu m .. . "
SÜBJAGERE. - " S ome t e r " .
S o b r .I .543*A nn.1 1 7 1 ."Si q u i s . . .a tq u e  in  extrem e  
exam ine d i s t r i c t s  u l t i o n e  s u b ia c e a t . C u n ctis  autem  
iu u a n tib u s  s i t  pax p erp é tu a  Domini n o s t r i  J h esu  C h r ist i" ,
SUFFRAGIUM.- " S u fra g io " .
S o b r .I .1 2 3 .A nn.8 6 7 . " . . .  ex  in d e  u e s t r o  s u f f r a g io  
c o o p é r a n ts ,f a c i n o r i s  mei rem ision em  o b tin ea r a .. ."
SUMPTUS "Com ida"., " g a s t o " ," c o s t s " .
S o b r .I I . 3 2 8 . A nn.1 1 9 9 ."Notum s i t  omnibus p r e s e n t ib u s . . .  
f r a t r e s  r e c e p e r u n t . . .quamdam terram  sub hac c o n d it io n s :  
quod i l la m  e x c o le r e n t  e t  la b o r a r e n t  in  u in e a  p r o p r i is  
su m p tib u s. . ."
SUPPONERE.- " S u b s t i t u ir " .
S o b r .1 . 1 3 2 . A nn.1 0 0 1 ." Sta n te  e t  perm anente in  suo  
iu r e ,u e n i t  L u cid u s Q u ir ia c i  a b sco n se  a  f r a t r ib u s  e t  
su p p o su it  s c r ip tu r a s  in u a l id a s  de i p s i s  h e r e d i t a t i b u s . .
TAXAR E .- "Ordenar, m andar,recom endar".
S obr. 1.1 3 7 . Ann. 995 ?.".. .q u ic q u id  gessit ad ext remain 
horam e t  quomodo me s a n c t i f i c a r e t  s i  f e c is s e m  ego  
quod i l l e  ta x a u e r a t . . ."
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TEMPESTAS. -"T em porada , época" .
S o b r . I I . 1 9 4 . A nn .1 2 2 0 ." S i au tem  p e r  g u erram  a u t  p e r  tem pes -  
ta te m  m o r t a l i t a t i s  boues p e r d id e r i r a u s ,e t  i t a  n e c e s s e  f u e r i t ,  
d e b e t i s  n o s  a d iu u a re  i n  bobus r e c u p e r a n d is  u sq u e  ad  m e d ie ta te m " ,
TOLERANTIA . -  "M anu teno idn , s u s t e n t e " .
S o b r . I .T .A n n .9 6 1 . " I g i t u r  o f f e r o  m em etipsum  . . . s u b  e a  tandem  
r a t i o n e  u t  i n  u i t a  mea babe a n t  iH u m  p ro  meo s t i p e n d ie  , e t  
mea t o l e r a n t i a . . . "
TOLERATIO.-  "M a n u te n c id n ,s u s t e n t e " .
S o b r . I . 10 6 . A nn .9 5 8 . "P o s t d isc e ssu m  u e ro  u e s tru m  s i t  s t u d i e n -  
d i  p o s t  p a rte m  m o n a s te r i i  q u a l i t e r  i l l i  ex in d e  b a b e a n t t o l e -  
r a tio n e m  e t  n o s a  Domino dignam  re m u n e ra tio n e m .. . "
TORTUs.- " Dane, a g r a v io " .
S o b r .1 1 .1 0 .A n n .1 1 4 2 ."Et eg o  Ueremudus P e t r i  f a c i o  e t  a u to r ix o  
f i e r i , u t  numquam u e n ia t  a l iq u o d  to rtu m  s iu e  a l iq u o d  maltim 
ex  p a r te  m u l i e r i s  m e e . . . "
TRANSORIBERE. - " T r a n s c r i b i r , o o p ia r " .
S o b r. 1 . 1 7 0 . Ann. 1 167 . "  Fe m a n  dus p e c c a to r  t r a n s c r i p s i t " .
UNIO "U nidn, v in c u la c id n " .
S o b r . I I . 1 2 3 . A n n .1 156 . " . . .  ego Menendus R o d e r i q u iz . . . e t  u x o r  
mea Exemena D idaz e t  omnis uox n o s t r a  unionem  e t  s u b ie ctum 
s e r u i t iu m  in  C h r i s t o . . . "
VENIRE.—"C o m p arecer(an te  un t r i b u n a l ) " .
S o b r . I . 1 3 9 .A n n .1 0 9 7 . "  Dein d e  s u r r e x i t  ip s e  P e t r u s  in  ausum 
te m e ra r iu m .. .  e t  f u i t  i n  q u e r im o n ia  i n  p r e s e n t i a  u i d e l i c e t  
domni R o d e r ic i  F r o i l e ,  e t  i l l e  eo s i u s s i t  a n te  se u e n i r e  e t  
a u d i u i t  omnes a s s e r t i o n e s . . . "
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VIGERE.- " V ig o r i z a r " .
S o b r .I I .5 1 .A n n . l l6 4 ." E p is c o p a l i s  o f i c i i  in t é r e s s é  
d in o s c i t u r  u ir o s  r e l i g i o s o s  d i l i g e r e . . .  e t  ope s a c e r -  
d o t a l i  sa c r e  r e l i g i o n i s  c u l t u s  s i c u t  equum e s t  
p rop aget u r  ac u i g e a t ."
VELDE "Q uerer, mandar".
S o b r .I .2 6 .Ann.9 2 5 ." . .»  in  h ac c a r t u la  d o n a t io n is  
que f i e r i  u o lu im u s m anibus n o s t r i s  signum  fe c im u s ."
S o b r .I .1 . A nn.9 5 2 ." S i q u i s . . . in f r i n g e r e  u o l u e r i t . . . "
VOLUNTAS . -  "D eseo".
S o b r .1 .6 3 8 . Ann..1 1 7 1 ."Hoc au tem  dono p ro  rem ed io  
anim e mee e t  p a re n tu m  meorum p e r  quorum  c o n s i l iu m  
e t  u o lu n ta te m  hoc f a c i o  e t  p e r  u o lu n ta te m  u x o r i s  
a d  quam p r e t e r  hoc que u o b is  d e d i c e t e r a  r e l i n q u o ."
WERRA . -  "Guerra" ( 1 ) .
S o b r .I I . 1 9 4 . A nn.1 2 2 0 ."Si autem p e r  guerram  aut 
p er  terapestatem  m o r t a l i t a t i s  boues p erd id erim u s e t  
i t a  n e c e s s e  f u e r i t , d e b e t is  n o s ad iu u a re  in  bobus r e ­
c u p era n d is  usque ad m edietatem ".
1 ) . -  GOROMINAS,Op. C it .  V o l . I I ,p â g .  8 2 6 ."G uerra, d e l  g er m .o cc id . 
WERRA * d i s c o r d i n ' , ' p e l e a ' . . .p a la b r a  p op u lar  y de u so  g e n e r a l desde  
l a  ép oca  p r e l i t e r a r i a . . .E s comûn a  to d o s l o s  rom ances de O cc id en te , 
y pudo s e r  g e n e r a l y a  en l a t i n  v u lg a r ,pues e l  rum. RASBOIU es un 
e s la v ism o  p o s t e r io r ;  e l  hecho e s  que en n ingu na p a r te  quedan h u e l ia s  
d e l  l a t .  BELLUM.En Espana no hay memoria d ir e c t a  o in d ir e c t a  de l a  
e x i s t e n c ia  de o tr o  v o ca b lo  para e s t a  id e a  é se n c ia l'.'
\ i z i i  . ^ ' ,
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6 .  INDICE GENERAL DE FORMAS.
En el Indice general se recogen todos los lemas que figuran 
en el presents trabajo y sus respectives variantes.La entrada, 
en las partes déclinables,aparece siempre en nominative y la 
de los verbes en infinitive de presents, independientemenie de 
que taies formas se documenten en los Tumbos o no.En este segun 
do case la cita se efectüa s in mencionar la pàgina; en los 
demàs,a cada étimo y a sus variantes sigue la indicacién ie la 
pdgina en don de se halla.
Form as. P â g in a s .
ABBAS,34 '
-  a b b a ,3 4 i
-  ab b a te m ,34 .
-  a b ad e ,3 4 .
-  a b b a t i ,3 4 .
-  a b b a te s ;34 .
-  ab b a tu m ;3 4 .
-  a b b a t i s , 34.
-  a b b a t ib u s ,3 4 .  
ABBATISSA,34. '
-  a b b a t i s s e ,3 4 .  
ABELLANALIS '
-  a u e l l a n a l e  s ,2 6 9 . 
A5ELLAKARIS
-  a u e la n a r e s ,2 6 9 .  
ABOLENGO
-  a b o le n g ia ,7 5 .  
ABOMINATIO
-  ab h o m x n a tio ,2 0 3 '
AERASUS
-  abrasum ,337 .
-  a b r a sa ,3 3 7 .  
ABSOLÜTUS
-  a b s o lu t o s ,34 . 
ABSOLVERE
-  a b s o lu e ,337 .
-  a b so lu a n tu r ,3 3 7 .
-  a d so lu e n d i,3 3 7 .
-  a d s o lu t i ,3 3 7 .  
ABSTRAHERE
-  a b s tr a c t a ,3 3 7 .
F orm as. P â g in a s .
ACCEPTUS
-  a c ce p tu m ,3 3 7 . 
ACCESSUS
-  a c c e s s u m ,277. 
ACCIDERE
-  a c c i d i t , 337 . 
ACCIPERE
-  a c c e p i ,3 3 8 .
-  a c c e p i t ,3 3 8 .
-  a c c i p i a t , 338, 
ACQUIRERE,338.
-  a c q u i s i v i , 338.
-  a c q u i s i e r u n t ,  338.
ACTIO
-  a t i o n e ,3 3 8 .  
ACUMANILE,312.
ADDUCERE
-  a d d u x e r u n t , 338.
-  a d d u c t i , 3 3 8 . 
ADFIRMARE
-  a f f i r m a m u s ,338.
-  a d f i r m a t a , 338. 
ADIACENS
-  a d ia c e n te s ,S 8 .
— 3^8 —
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AFIACENTIA
-  a d ia c e n t i a m ,2 7 7 .
-  a d i a c e n t i a s , 2 7 7 .
-  a d i a c e n t i i s , 2 7 7 .
-  a d i a c e n c i i s , 2 7 7 .  
ADIMPLERE
-  a d i m p le u i t ,3 3 8 .  
APIUNCTIO
-  a d ix m c t io n e s ,2 7 7 .
-  a d i u n c t i o n i ‘bus,277<
-  a d i e c t i o n i b u s ,2 7 7 .  
ADIUTOE
-  a d i u t o r e s , 120 . 
ADIUTORIUM,339.
-  a d i u t o r i o , 339 . 
ADIUVARE,339.
-  a d i u u e t i s , 339 . 
ADLIGABILIS
-  a d l i g a b i l e , 3 3 9 .
ADMISsus
-  a m iso ,2 6 0 .
-  anm isso ,26G .
- anus30,260,
ADNECTERE
-  a d n e c t im u s ,3 3 9 .  
ADOPTIO
-  a d o p t io n e m ,1 4 4 . 
ADPRECIATUS
-  a p p r e c i a t a ,1 4 4 .
-  a d p r e c ia tu m ,1 4 4 .
-  ad  p r e d a t e s ,  1 4 4 .
ADULTERIUM
-  a d u l t e r i o , 1 8 6 . 
AEDIFICATIO
-  e d i f i c a t i o n e s , 277-
AENEUS
-  en eu m ,3 1 2 .
-  e n e a ,3 1 2 .
-  e n e o s ,3 1 2 .  
AESTIVATA
-  e s t i u a d a ,3 0 2 .
-  e s t iu a d a m ,302 . 
AFFILIATUS
, -  a f I l i a d e , 7 5 . 
AFFLICTUS,339.
-  a f f l i c t u m , 3 3 9 . 
AFFIRMARE
-  a f f ir m a m u s ,3 3 8 .
-  a d f i r m a t a , 3 3 8 .
AGER
-  a g ru m ,2 2 4 .
-  a g r i , 2 2 4 .
-  a g r o ,2 2 4 .
-  a g r o s ,2 2 4 .
-  a g ro ru m ,2 2 4 .
-  a g r i s , 2 2 4 .
AGNITIO
-  a g n i t i o n e s ,1 4 4 .
-  a n n i t i o , 1 4 4 .
ALBA
-  a l b a s ,  3 1 2 .
• ALBERGARIUS
-  a l b e r g a r i o ,1 2 0 ,
— 369 —
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ALFAYAT
-  a l f a i a t ,1 2 1 .
-  a l f a a t e ,1 2 1 .
-  a f f a a t e , 1 2 1 .
ALIENARE,144.
-  a l i e n a n d i ,1 4 4 .
ALMAIIUM
-  a lm a l io ,2 6 0 .
ALPES
-  a l p e ,  224 . 
ALTARE,35.
-  a l t a r i s , 3 5 .
-  a l t a r i , 3 5 .
-  a l t a r e , 3 5 .
ALTARIUM
-  a l ta r i iJ m ,3 5 .  
î
-  a l t a i ’i o ,3 5 ,
-  a l ta r io r u in ,3 5 .
-  a u c te r iu m ,2 2 5 .
-  a u c ta r iu m ,2 2 5 .
-  a u t e i r o ,2 2 5 .
-  a u t a r i o ,2 2 5 .
-  o u t e i r o ,2 2 5 .
-  l o t a r i o , 2 2 5 .  
ALTERCATIO
-  a l t e r c a t i o n e m , l 8 6 .  
ALUGARIUM




-  am ena lem ,2 2 5 . 
AIÆENETUM,22'5.
-  am enedo ,225 .
AI'4ICUS,98.
-  £ u n ic i,9 8 .
AMITA,75.
AI/mCANALIS
-  a in ex e n a le a ,2 6 9 . 
AMYXANARIS
-  ainexenai’e s ,2 6 9 «
AMMUS
- , am os,98 . 
ANAC0RITA,35.
ANATHEMA,2 0 3 .
-  an a th em a m a re n a ta ,
2 0 3 .
-  an a th em a m a ra n a- 
t a ,2 0 3 .
-  a n a th a m a ra n a ta , 203
-  a n a th e m a te ,2 0 3 .
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;i.NCILLA^75.
-  a n c i l l a s , 7 5 .
-  a n c i l l a r u m , 7 5 .
ANDAD0R,121.
ANGELUS
-  angelorLTO ,35. 
ANGUII.LA








-  a n n im t io n i g j l4 5 ,
-  a n n u n tio n e m ,14 5 .
-  anunaione,l45^
ANNUS
-  ann u m ,225 .
-  a n n o ,22 5 .
-  a n o ,2 2 5 .
-  a n n o s ,2 2 5 .  
ANTECESSOR
-  a n t e c e s s o r e s ,7 5 .  
ANTIPHONARIUS,, 312 .
-  a n t ip h o n a r iu m ,3 1 3 .
-  a n t i f o n a r i u m , 313. 
ANTRUM
-  a n t r o ,2 0 3 .  
AP0ST0LICA,35.
-  a p o s t o l i c a m ,35 .
-  a p o s t o l i c e ,  35 . 
APOSTOLUS
-  a p o s t o l i , 35 .
-  a p o s t o l o , 35 .
-  a p o s to lo r u m ,35 .
-  a p o s t o l i s , 3 5 .
Formas. Pâginas.
APPENDIX
-  a p p e n d ic i s ,2 7 7 .  
APPREHENDERE
-  a p p r é h e n d a s ,340 .
-  a p p r e h e n d i t ,3 4 0 .
-  a p p r e h e n d e n d i ,340 . 
APPROBARE ■
-  a p p r o h a u i t ,3 4 0 . 
APRESTIMONIUM
-  a p r e s t im o n i o ,1 4 5 . 
AQUA,2 26 .
-  aq u am ,2 2 6 .
-  a q u a s ,  226 .
-  a q u a ru m ,226 .
-  a q u i s ,2 2 6 .  
AQUAEDUCTUS
-  a q u e d u c t ib u s ,2 7 8 .
ARBOR
-  a rb o ru m ,2 6 9 .
-  a r b o r e s , 269 .
-  a r b o r i b u s , 269 .
ARCA
-  a r c h a ,2 2 6 .
-  a rc h a m ,226 .
-  a r c a m ,226 .
-  a r c h a s , 226 .
-  a r c i s ,  226. 
ARCHIDIAC0NUS,36.
-  a r c h id i a c o n o ,3 6 .
-  a r e h i d i a c o , 36 . 
ARCHIEPISCOPUS.,36.
-  a r c h i e p i s c o p i , 3 6 .
-  a r c h i e p i s c o p o , 36 . 
ARCHIPRESBYTER
-  a r c h i p r e s b i t e r , 36.
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AREA,27 8 .
-  e r a , 2 7 8 .
-  e y r a ,2 7 8 .
-  a r e a s ,  27 8 . 
ARENA
-  a re n a m ,2 2 7 .
ARGENTEUS
-  a rg e n te x u n ,2 ’ï i -
-  a rg e n te a m , 2 l-i- 
ARGENTUM
-  a r g e n t ! , 2 1 3 . 
ARIES
-  a r i e te m ,2 6 0 .
-  a r i e t e , 2 6 0 .
-  a r i e t e s , 2 6 0 .
-  a r i e t i b u s , 260.
ARMA,
-  a r m i s ,  313 . 
ARMENTlUM
-  a r m e n t i u s ,260 .
-  a r m e n t i o s ,260 . 
ARMIGER, 1 2 1 .
ARRAE
-  a r r a r u m ,3 1 3 .
-  a r r a s , 3 1 3 .
-  a r r i s , 3 1 3 . 
ARRUGIUM
-  a r r o g iu m ,227 .
-  a r r u g i o ,2 2 7 . 
ASCITERIUM
-  a s c i t o r i u m , 3 6 .
-  s c i t e r i o , 3 6 .
-  s c i t o r i o , 3 6 .
-  c i t e r i o , 3 6 .
-  s i s t o r i o , 3 6 .
ASINA
-  a s in a m ,260 . 
ASSENSUS
-  a s s e n s u ,3 4 0 .  
ASSERERE
-  a s s e r e b a t ,3 4 0 .
-  a s s e r i e n d i ,3 4 0 .  
ASSERTIO
-  a s s e r c i o n i s ,3 4 0 .
-  a s s e r t i o n e s ,  340. 
ASSERTOR
-  a s e r t o r , 1 2 1 .
-  a s e r to r e m ,1 2 1 .
-  a s s e r t o r e , 1 2 1 .  
ASSIGNARE
-  a d s ig n a u i ,1 4 6 .
-  a d s i g n a t u r , 1 4 5 .
-  a d s i g n a t i , 1 4 5 .
-  a s i g n a u i t , 1 4 6 .
-  a s  ig n a u im u s ,1 4 5 .
-  a s i g n a r e t , 1 4 6 .
-  a s s i g n a u i , I 4 6 .
-  a s s i g n a n t u r ,1 4 5 .  
ASSIGNATUS
-  a s s i g n â t 0 , 1 4 6 . 
ASTUTIA
-  a s t u t i a m , 1 8 6 .
-  a s t u c i a j n , l 8 6 .  
ATABIA,313.
ATORRA




-  a t e s t o r , 3 4 0 .
-  a t t e s t a n t e , 34 0 .
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ATTESTATIO
-  a t t e s t â t i o n e m , 1 4 6 . 
ATTINENTIA,302.
ATTONITUS
-  a to n d o ,2 7 8 .
-  a t o n i t o s , 2 7 8 .
AUCTOR
-  a u c t o r e s ,  1 2 1 .
-  a u c to r i b u s ,1 2 1 .  
.AUCT0RICARE,146.
-  o c to r i c a m u s ,1 4 6 .
Formas. Pâginas.
AUGERE,341.
AUGMENTARE,3 4 1 .
AUGMENTATIO
-  a u g m e n ta tio n e m ,341. 
^A U H ,341 .
-  a u la m ,3 4 1 .
-  a u l e ,  3 4 1 .
AUREUS ( s o l i d u s )
-  au reum , 213 .
AURUM ,2 1 3 .
-  a u r i ,2 Ÿ 3 .
-  a u r o ,2 l3 *  
AUSUM,186.
AUCTORITAS
-  a u c t o r i t a t e m , 3 7 .
-  a u c t o r i t a t e ,3 7 .  
AUCT0RIZARE,147.
-  a u c to r ix o ,1 4 7 .
AUBERE
-  a u s u s , l 8 6 .
AUDIENS
-  a u d l e n t i b u s , l 2 2 .
AUDIRE
-  a u d i u i t ,3 4 1 .
-  a u d i e r u n t ,3 4 1 .
-  a u d ie n te s ,3 4 1 .  
AUDITOR,1 2 2 .
-  a u d i t o r e s , 1 2 2 .
AUDITUS
-  a u d i tu ,2 1 2 .
AUFERRE
-  a b l a t a , 3 4 1 .
AVELLANARIOLA
-  a u e l l a n e i r o l a , 227.
AVENA
-  a u en a m ,2 5 2 .
A V IA ,75.
AVIUS
-  a u i o ,7 5 .
-  a u i o s ,7 5 .
-  a u io ru m ,7 5 .
-  a b io ru m ,7 5 .
-  h a b io ru m ,7 5 .




-  a u o lo ,7 6 .
-  a u u lo ru m ,7 6 .
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AVUNCULUS
-  a u n n c u l i ,7 6 .
-  a u tm c u lo ,7 6 .  
AVUSy 7 6 .
-  a u i , 7 6 .
AYUS
-  a y o ,9 8 .
-  B —
BAIKA
-  u e i g a ,2 2 8 ,  
BALTEUS
-  b a l te u m ,3 1 3 .  
BAPTISMU5, 37 .
-  b a p t is m o ,3 7 .
-  b a b t is m o ,3 7 .  
BAPTIZARE ^
-  b a p t i z a r e t u r , 3 7 .  
BARDB'fi
-  b a rd o m ,3 1 3 . 
BASILICA,3 7 .
-  b a s e l i c a , 3 7 .
-  b a s i l i c a m ,3 7 .  
BAÜZA
-  b a u z a s ,2 2 8 .
-  b a u c ia s ,2 2 8 .
-  b a u z a ru m ,22 8 .
-  b a u c i s ,2 2 8 .
-  b a u z i s ,2 2 8 .
-  b o u z a ,228 .
-  b o u za m ,228 .
-  b o u z a s ,228 .
-  b o z a ,2 2 8 .
F o rm a s . P d g in a s .
BENEDICERE .
-  bened ixera t,147 . 
BENEDICTIO
-  b e n e d ic tio n s ,147.
-  bend itionem ,147. 
BENEFACTOR .
-  b e n e f a c t o r e s ,  37. 
BENEFACTUM,278.
BENEFICIUM
-  b e n e f i c i i , 3 8 ,
-  b é n é f i c i é , 3 8 ,
-  b e n e f i t i o , 3 8 .
-  b é n é f i c i a , 3 8 .
-  b e n e f i t i o n u n ,3 8 .
-  b e n e f i c i i s , 3 8 .  
BEZERRUM,261. 
BIBIT0H IU K ,228.
BISAVUS
-  b i s a u i , 7 6 .
-  b i s a u o ,7 6 .
-  b i s a u i i s , 7 6 .  
BISNEPTUS
-  b i s n e t o s , 7 7 .
BONUM
-  b o n o ,2 7 8 .
-  b o n a , 2 7 8 .
-  b o n i s ,  278 .
BOS
-  b o n i s , 261 .
-  b o u e ,261 .
-  bouem ,261 .
-  boum ,261.
-  buum ,261 .
-  b o u e s ,261.
-  b o b u s ,261.
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BOTA, ,
-  b o ta s ,3 1 4 .
* BUARIUS
-  b u a r io s ,1 2 2 .  
BUCCA
-  b u cam ,2 2 8 . 
BUCELLA
-  b u c e l la m ,2 5 2 ,  
BULLA,38.
BURGUS
-  b u r g o ,2 2 9 .  
BUTIRUM
-  b u t i r i , 2 5 2 .
CABALLUS,261.
-  c a b a l l i , 2 6 2 .
-  c a b a l lu m ,2 6 1 .
-  c a b a l l o , 261 .
-  c a b a lu m ,261 .
-  c a b a l l o s , 2 6 l .
-  c a u a l l o s , 2 6 1 .
-  c a u a lo ,2 6 2 .
-  k a u a l o , 26 1 .
-  k a b a l lo ,2 6 2 .
-  k a u a l o s , 2 6 l .
-  k a u a l l o s , 2 6 l .
CACIION
-  c a c h o n e ,2 2 9 .
CALAOTEH
-  c a r i t e l l e s , l 8 7 .  
CALATRAVAE ( f r a t e r  o r d i n i s )
-  c a l a t r a u e ,1 2 2 .  
‘ CALCANJA
-  o a l o a i n a , 229.
-  c a lc a y n a m ,2 2 g .
Formas. Pdginas.
CALCEAMENTU]V( 3 ALCI AMENTUM 
-  c a l c i a m e n to ,3 1 4 .
CALCIATURA
-  c a l c i a d u r a , 3 1 4 . 
CALDARIA,2 0 4 .
OALIGA
-  c a l i g a s ,3 1 4 .
CALIX
-  c a l ic e m ,3 1 4 .
-  c a l i c e ,  314 .
-  c a l i c e s ,  3 1 4 . 
JALUMNIA
-  c a l lu m p n ia ,21 2 .
-  c a lu m n ia m ,212 .
-  c a lu m p n ia m ,212 .
-  c a lu m n ia s ,2 1 2 .
-  c a lu m p n ia s ,2 1 2 .
-  c a lu m p n i i s ,2 1 2 . 
JALUMNIARE
-  c a lu m n i a u e r i t ,2 1 3 .
-  c a lu m n ie m u s ,2 1 3 .
-  c a lu m n i a t i ,2 1 3 .  
CALUMNIATOR '
-  c a l 'u m .p n ia to re s ,1 2 2 , 
CAMBIARE
-  c a m b ia n d i ,1 4 7 . 
CAMISIA
-  c a m is ia m ,3 1 4 . 
CAMMINUS
-  cam inum ,22$ .
-  c a m in o ,2 2 9 .
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CAMPUS
-  cam pum ,230.
-  cam p o ,2 3 0 . 
CANARIUM
-  c a n a r io ,2 7 9 »  
.CANCELLARIUa,123.
-  o a n c e l l a r i i , 1 2 3 .
-  c a n c e l l a r i , 1 2 3 .
-  c s tn c e l l a r i o ,1 2 3 .  
CANCELLUS '
-  c a n c e l lu m ,2 3 0 .
-  c a n c e l la m ,2 3 0 .  
CANDELABRUM,3 1 5 .
-  c a n d e l a b r a ,3 1 5 . 
CANIS
-  can em ,2 6 2 . 
CANNICISTALIS
-  c a n i c i s t a l e s , 3 1 5 .  
CANON
-  c a n o n e s ,3 8 » 
CANONICA,39.
CANONIeus
-  c a n o n ic o ,3 9 .
-  c a n o n ic o ru m ,3 9 . 
CANTOR,1 2 3 ,
-  c a n t o r e ,  1 2 3 . 
CAPANNA
-  c a b a n a ,2 3 0 . 
CAPELLANUS,39.
-  c a p e l l a n o , 3 9 . 
CAPITALIS
-  c a p i t a l e s ,  27 9 . 
CAPITIA
-  c a b e z a ,  2 3 0 .
Formas. Pdginas.
CAPITULUM
-  c a p i t u l i , 3 9 .
-  c a p i t u l o , 3 9 .
-  c a p i t u l a , 3 9 .
CAPPA, 3 1 5 .
-  c a p a ,3 1 5 .
-  cap am ,3 1 5 .
-  ca p p am ,3 1 5 .
-  c a p a s ,3 1 5 .
-  k a p a ,3 1 5 .
CAPRA
-  c a p r a s , 262 .
-  c a p r a r u m ,26 2 .
-  c a p r i s ,  26 2 .
-  c a b r a s , 262 . 
CAPSA,315.
-  c a p sa m ,3 1 5 . 
CAPTIVITAS
-  c a p t i u i t a t e ,  342 . 
’‘CARACTERIUM
-  c a r a c t e r i o , 2 7 9 . 
CARBALIUS
-  c a ru a lu ra ,2 3 0 .
-  c a r u a l iu m ,230 .
-  c a r u a l i o s ,2 3 0 .  
CARDINALIS,39.
CARERE
-  c a r e a t ,2 0 4 .
-  c a r e a n t ,2 0 4 .
"CARICETUM
-  c a r r a c e d o ,2 3 o .  
CARNARIUS
-  c a r n a r iu m ,2 6 3 .
-  c a m a r i o s , 2 6 2 .
-  c a m a r i i s , 2 6 3 .
-  376 -




-  c a m e m ,2 5 2 .
-  c a m e s ,  252 .
CARPENTARIUS,1 2 3 .
-  c a r p e n t a r i i , 1 2 3 . .
-  c a r p e n t a r i o ,1 2 3 .
-  c a r p e n t a r i o s , 123 .
-  z a r p e n t a r i u s , 1 2 3 .
CARRALIS
-  c a r r a i , 2 3 0 .
-  c a r r a l e , 2 3 0 .  
CARRARIA
-  c a r r e r a , 2 3 1 .
-  c a r r e i r a , 2 3 1 .
-  k a r e i r a ,2 3 1 .  
CARRILE,231.
CASA,2 7 9 .
-  ca sa m ,2 7 9 -
-  c a s a s , 2 7 9 .
-  c a s i s ,2 7 9 »
-  k a s a ,2 7 9 *
-  k a s a s ,2 7 9 .  
CA SALIS,279.
-  c a s a i , 2 8 0 .
-  c a s a l i ,  280.
-  c a s a le m , 280 .
-  c a s a i e , 2 8 0 .
-  c a s a i e s ,  280 .
-  c a s a e s , 2 8 0 .
-  c a s a l i b u s , 2 8 0 .
-  k a s a l e ,2 8 0 .
F o rm a s . P â g in a s .
-  k a s a r e ,2 8 0 .
-  k a s a l e s ,2 8 0 .
CASAMENTUM,2 8 0 .
CASCA
-  c a s c a s ,  2 3 1 . 
OASCALIA
-  k a s k a l i a ,2 3 1 .  
CASEUS
-  c a s e o ,2 5 2 .
-  ca se u m ,2 5 2 .
-  c a sa e u m ,2 5 2 .
-  c a s e o s ,2 5 2 .
-  c a s e i s ,2 5 2 .
-  k a s e o s , 2 5 2 . 
CASTANEA
-  c a s t a n a s , 2 5 3 . 
CASTANIAR.
-  c a s t a n i a r e ,2 3 1 .
-  c a s t a n i a r e s , 2 3 1 .
-  c a s t i n i a r e s ,  232,
-  c a s t i n i a r i a , 2 3 1 .
GASTANNARIA
-  c a s t in a r ia m ,2 3 2 . 
CASTAMARIUS
-  c a s t i n a r i u s j 2 3 2 .
-  c a s t in e r iu m , 2 3 2 .
-  c a s t in a r iu n i;  2 3 2 .
-  c a s t i n a r i o s ; 232 .
-  c a s t i n  a r i i  s ; 2 3 2 .
-  c a s t a n a r i o s , 232 .
CASTELLUM,232.
-  c a s t e l l o , 2 3 2 . 
CASTRUM,232.
-  c a s t r i , 2 3 2 .
-  C a s t r o ,2 3 3 . 
CASULLA
-  c a s u l l a s , 3 1 5 .
-  c a s u l a s ,  315 .
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CATHEDRA
-  c a l e d r a s , 316 .
CATHEDRIL
-  q u a d r i i s ,2 5 3 .
CAUTIO
-  e a u t l o n e , 147 .
CAUSSUM, 233 .
CAUTUS
-  c a u to j2 3 3 «
-  o o u to ,2 3 3 .
-  o o p to s ;2 3 3 .
-  c ô u to G ,2 3 3 .
CAVALEYRO
-  o a u a le ro ,1 2 3 .
-  c a u a l e i r o ,1 2 3 .
-  c a u a l l e i r o ,1 2 3 .
CELARE
-  c e l a r e n t , 1 8 7 .
CELLARARIUS,1 2 3 ,1 2 4 .
-  c e l l e r a r i u s , 1 2 3 .
-  c e l e r a r i u s ,1 2 4 .
-  c e l l a r i i , 1 2 4 .
-  c e l l a r a r i o , 1 2 3 .
-  c e l l e r a r i o , 1 2 3 .
-  c e l l e r a r i u s  e m p to r ,1 2 4 .
-  c e l l e r a r i u s  s e c u n d u s ,1 2 4 .
-  c e l l e r a r i i  s e c u n d u s ,1 2 4 .
-  m a io r  c e l l e r a r i u s , 1 2 4 .
-  m a i o r c e l l e r a r i u s ,1 2 4 . 
CELLARIUM,280.
-  c e l l a r i a , 2 8 G .
CENA
-  cen am ,2 5 3 .
CENSUS
-  c e n s o ,9 8 .
CENTENUM,253.
-  c e n te n i , .  25 3 .
-  c e n te n o ,  253 .
CERAME,316 .
CERASIALIS
-  c e r c ia l e s ,2 6 9 .
-  o e r e i s a le g ,2 6 9 .
CERASIARIA -
-  c e r d a r ia s ,2 7 0 .
CERASIARIS
-  c e r d a r e s ,2 7 0 .
CEREUS
-  c e r e o ,  316 .
-  c e r e u m ,3 1 6 .
CERRUS
-  c e r ru m ,2 3 3 .
CERTUS
-  c e r t e s ,  233 .
CESSARE
-  c e s s e n t , 342 .
:HARTA
-  c a r t a ,1 4 8 -
-  k a r t  a  'b e n e f a c t a t i o n i s ,1 4 8 .
-  k a r t a  c o m m u tâ t io n is ,1 4 8 .
-  k a r t a  de a g n i t i o n e s , 1 4 8 .
-  c a r t a  de t e s t a m e n t o ,1 4 8 .
-  k a r t a  d e  t e s t a t i o n e , 1 4 8 .
-  k a r t a  d o n a t i o n i s , 1 4 8 .
-  k a r t a  d o t i s ,1 4 8 .
-  k a r t a  i n g e n u i t a t i s ,1 4 8 .
-  k a r t a  p e r f i l i a t i o n i s , 1 4 8 .
-  k a r t a  t e s t a m e n t i ,1 4 8 .
-  c a r t a  t e s t â t i o n i s , 1 4 8 .
-  k a r t a  u e n d i t i o n i s ,1 4 9 .
-  k a r t a  u e n d i t i o n i s ,1 4 9 .
-  c a r ta m  c a m b i a t i o n i s ,1 4 9 .
-  c a r ta m  c o n c a m b ia t io n is ,  149
-  k a r t am c o n c a m b ia t io n i s ,1 4 9
-  c a r ta m  c o n c e s s io n i s ,1 4 9 .
-  c a r ta m  de d o n a t i o n e s ,14 9 .
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-  k a r t am de l i b é r â t i o n i s ,1 4 9 ,
-  c a r ta m  de r a t i o n s , 1 4 9 .
-  k a r t am f i r m i t a t i s , 1 4 9 .
-  c a r ta m  r o u o r a t i o n i s , 1 4 9 .
-  c a r ta m  u e n d i t i o n i s , 1 4 9 .
-  k a r t am t e s t a c i o n i s , 1 4 9 .
-  k a r t am t e s t â t i o n i s , 1 4 9 .
-  k a r t am o r t o g a t i o n i s ,1 4 9 .
-  c a r ta m  u e n d i t i o n i s ,1 5 0 .
-  c a r t a s ,  1 5 0 .
-  c a r t a s  c o m p a r a t io n is  e t  
p e r f i l i a t i o n i s ,1 5 0 .
-  c a r t a s  e t  s c r i p t u r a s  
f i r m i t a t i s , 1 5 0 .
CHARTULA
-  c a r t u l a  d e  m é d ia ta t e , 1 5 0 .
-  c a r t u l a  d o n a t i o n i s  e t  
c o n c e s s i o n i s , 15 0 .
-  c a r t u l a  d o t i s  u e l  d o n a ­
t i o n i s ,  150 .
-  c a r t u l a  m e d i e t a t i s ,1 5 0 .
-  c a r t u l a  p a r i a t i o n i s ,  15 0 .
-  k a r t u l a  t e s t a c i o n i s , 1 5 0 .
-  k a r t u l a  m e l i o r a t i o n i s ,1 5 0 .
-  c a r t u l a  in c o m m u n ia t io n i s ,151 .
-  c a r t u l a  u e n d i t i o n i s , 1 5 0 ,
-  c a r tu la m  c o n c e s s i o n i s ,1 5 1 .
-  c a r tu la m  c o m m u tâ t io n is ,15 1 .
-  c a r tu la m  d o n a t i o n i s , 1 5 1 .
Formas. Pâginas.
CHRISMA
-  c r i s m a ,4 0 .
CIBARIA,253.
-  c i u a r i a , 253 .
-  c y b a r i a ,2 5 3 .
-  c i b a r i e , 2 5 3 .
-  c e b a r i a ,2 5 3 .
-  c e u a r i a ,2 5 3 .
G IB U S
-  c ib u m ,254 .
CYMA
-  c im a , 2 3 3 .
C IM IT E R IU M
-  c i m i t e r i o , 4 0 .
CINGULUIVI
-  c i n g u lo ,  316 .
C IR C U IT U S
-  c i r c u i t u , 3 4 2 .  
CIR C U M IA C ER C
-  c i r c u m ia c e n te , 
C I S ÎE R C IE N S IS  ORDO
-  c i s t e r c i e n s e  o r d i n e ,1 2 4 . 
C IVITAS, 28 0 .
-  c i u i t a t e m , 2 8 0 .
-  c i u i t a t e , 2 8 0 .
CLAUSURA
-  c l a u s u r a m ,2 3 3 .
-  c l a u s u r a s ,  2 3 3 .
CLAVICULARIUS,40.
-  c a r tu la m  in = o n n m in ia t io n is ,1 5 1 . _  c l a u i g u l a r l u s .d O .
-  c a r tu la m  t e s t a m e n t ! , 1 5 1 . 0 L E 5 I0 rjs ,4 0 .
-  c a r tu la m  t e s t â t i o n i s , 1 5 0 . -  c l e r i c J j 4 ] .
-  c l e r i c o ; 4 0 .
-  d e r ig o ,4 u .
-  k a r t u l a s  t r a n s m u ta t i o n i s ,  151» -  c l e r i c u m ; 4 0 .
-  c l e r i c o s ; 4 0 .
-  c l e r i d o s , 4 0 .
-  k a r t u l i s  de  h e r e d i t a t i b u s  -  c l e r i c o r u r a ,4 1 .
CLERUS
-c lero ,41 .
-  k a r tu la m  u e n d i t i o n i s ,  1 5 1 .
 t l  t r a m
-  c a r t u l i s , 1 5 1 . 
de  h  
e t  p o s s e s s io n i b u s ,  1 5 1 .
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COABBAS
-  c o a b b a tib u s , 4 1 .  
COCHLEAE
-  c o c l e a r ,3 l 6 .
-  c o c le a r e s ,3 1 6 .
oQenobium
-  c e n o b i i , 41 .
-  c e n o b io ,4 1 .
-  o e n o b iu in ,4 1 . 
C(^TUS
-  c e t u , 4 1 .
COGERE
-  c o g a t u r , 3 4 2 .
-  c o g e n te ,  342 .
-  c o g e n t i s ,  342 . 
COGNATA,77.
COGNAT10
-  c o g n â t io n e m ,77. 
COGNATUS
-  c o g n â t i , 7 7 .
-  c o g n a to ,7 7 .
-  c u n i a t o ,7 7 .
-  c o g n a t i s ,7 7  
COGNOSCERE
-  c o g n o s c a t ,2 0 4 .  
COLMELLUS
-  c o lm e lo ,1 5 2 .
-  co lm e lu m ,1 5 2 .
-  c o lm e llu m ,1 5 2 .
-  c o l r a e l l o s ,1 5 2 .  
COLMENA
-  c u l r a e n i s ,2 8 l .
Formas. Pdginas.
COLMENARIUS
-  c o lm e n a r io ,2 3 4 .  
COLUMELLUS
-  c o lm e lo ,  1 5 2 .
-  co lm e lu m ,1 5 2 .
-  c o lm e llu m ,1 5 2 .
-  c o lm e l lo s ,1 5 2 .  
COLLAT10
-  c o l la t io n e m ,1 5 2 .
-  c o l l â t i o n e ,  152, 
COLLAUDARE
-  c o l l a u d o ,3 4 2 .  
COLLECTUS
-  c o l l e c t i , 3 4 2 .  
COLLEGIUM
-  c o l l e g i o ,1 2 4 .  
COLLIS
-  c o l l e m ,234 .
-  c o l l e , 234 . 
COMARUS
-  com arum ,234 .
-  c o m a ro s ,2 3 4 . 
COMENDA ,1 0 0 .
COMES,9 9 .
-  c o m i t i s , 9 9 .
-  c o m i t i , 99 .
-  c o m ite m ,9 9 .
-  c o m i t é ,99 .
-  c o n d e s ,9 9 .
-  o o m itu m ,99 .
-  c o m i t ib u s ,9 9 .  
COMITATUS
-  co m m ita tu m ,9 9 .
-  c o m i ta tu ,9 9 .
— 380 —
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-  c o m m ita tu ,99»
-  condaclo ,99*
-  c o n d a d u , 99*
-  c o m ita to s ,9 9 *
COMITIS ( l i b e r )
-  c o m ic u m ,3 l6 .
-  co m itu m ,3 1 6 . 
C0M ITISSA,99.
-  c o m i t i s s e , 99 . 
COMMANENS
-  c o n m a n e n te s ,9 9 .  
G0MMENDA,100.
COimENDARE
-  c o n m e n d a tu r ,3 4 2 . 
C0mENDAT0R,100.
-  c o m e n d a to r ,1 0 0 .
-  co rn en d ad o r, 1 0 0 .
-  c o m m e n d a to r i,1 0 0 .
-  c o m m e n d a to r ib u s , 1 0 0 . 
COMMILITO
-  c o m m ili to n e s ,  41 . 
COMMISSORIUM
-  c o m m is s o r io ,1 5 3 .
-  o o m m is s o r io s ,1 5 2 . 
COMMITTERE
-  c o m m is e r i t ,3 4 2 .  
COMMONERE
-  co m m o n itu s ,3 4 3 . 
COMMUTARE
-  com m uto ,153 .
-  com m utam us,153.
-  com m utauim us,1 5 3 .
-  c o m m u te tis ,  1 5 3 .
-  c o ra m u ta re n t,1 5 3 . 
C0R1MUTATI0
-  c o m m u ta t io n is ,1 5 3 .
-  c o m u ta t io n e m ,1 5 3 .
-  c o m m u tâ tio n e s ,1 5 3 .
Formas. Pâginas.
COMPARA




-  co m p arau im u s, 1 5 4 .
-  c o m p a r a u e r i t i s ,  154.
-  c o m p a r a u e r in t , 1 5 4 .
-  c o m p a râ tam ,1 5 4 .
-  c o m p a râ t0 , 1 5 4 .
-  c o m p a ra d a s ,1 5 4 .
-  c o m p a r a ia s ,1 5 4 . 
COMPARATIO
-  c o m p a r a t i o n i s ,154 .
-  c o m p a râ tio n e m ,1 5 4 .
-  c o m p a r a t io n e , 154 .
-  c o m p s r a t i o n e s , 15 ^ .  
COM PARATOR,1 2 4 .
-  c o m p a ra io r e s ,  124 . 
COMPEIfLERE
-  c o m p e l l a t , l 8 7 .  
COMPETERE
-  c o m p e t i t ,3 4 3 .
-  c o m p e iu n i, 3 4 3 .
-  c o r a p e ie t ,3 4 3 . 
C O M PLA C A B ILIS
-  c o m p la c a b i l i ,  34 3 . 
COMPLACERE
-  c o m p la c e tu r ,  3 4 3 . 
C0MPLICARE,343.
COMPOIvTERE
-  co m p o n a t, 2 1 3 .
-  com ponam us,213 . 
COMPOSITIO
-  compo s i  t  ionem., 15 4 . 
COMPOSITOR
-  c o m p o s i io r e s ,  124 .
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COMPUNCTIO
-  c o m p u n c tio n is ,3 4 3 »  
CONARE
-  c o n a u e r i t ,  187 . 
C0NCAMBIA,154.
-  c u n c am b ie ,1 5 4 . 
CONCEDERE
-  conced .0 ,154 .
-  co n ced iin u s, 154»
-  c o n c e s s i t , 1 5 4 .
-  c o n c e s s o ,1 5 4 .
-  c o n c e s s e r u n t ,1 5 4 .
-  co n cesu m ,1 5 4 .
-  c o n c e s s a ,1 5 4 . 
CONGESSIO
-  c o n c e s s io n e m ,1 5 5 .
-  c o n c e s io n e ,  155 . 
CONCHA
-  c o n c a , 317.
-  konquam ,317 . 
CONCILIUM,4 1 .
-  c o '^ c i l i i . 4 1 .
-  c o n c i l i e , 41 .
-  c o n c i l i a , 4 2 . 
CONCURRENTIA,234.
CONÇUS
-  concum ,317 .
-  c o n c o s ,3 1 7 . 
CONDEMNARE
-  c o n d e m n e tu r ,204.
-  c omd em p n atu s ,2 0 4 .
-  co m d en n a tu s, 204. 
CONDIMENTUM,254.
CONDITIO
-  c o n d i t io n c s ,3 4 4 .
Formas. Pâginas.
CONDITOR
-  c o n d i t o r i s , 4 2 . 
CONDONARE,155.
-  c o n d o n a t i s ,155.
-  c o n d o n a u e ru n t,1 5 5 . 
CONFESSIO
-  c o n fe s s io n e m ,42 . 
CONFESSOR,42.
-  c o n fe s s o ru m ,42 .
-  c o n f e s s o r ib u s ,  4 2 . 
C0NFESSUS,42.
-  c o n f e s s a ,42.
-  c o n f e s s e ,4 2 . 
C0NFIRI4ARE
-  c o n f i r m e ,155.
-  c o n f irm a m u s ,155 .
-  c o n f i r m a n t ,155.
-  c o n f i r m a u e r u n t ,1 5 5 .
-  c o n f i r m a n tu r ,155 .
-  c o n f i r m a n s ,155.
-  c o n f ir m a n te ,  155 .
-  co n firm an d u m ,155 .
-  c o n f i r m a ta ,1 5 5 •
-  c o n f irm a tu m ,155 . 
CONFIRMATIO
-  c o n f i r m a t i o n i s ,344. 
CONFIRMATOR
-  c o n f i r m a to r e s ,  1 2 4 . 
CONFRATRIA
-  c o n f r a r i a , 124 . 
CONFURCUS
-  co n fu rcu jn , 234 .
-  c o n f u r c o s ,235 . 
C0NGERMANUS,77.
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CONGREGATIO,42.
-  c o n g r e g a t i o n i , 4 2 .
-  c o n g r e g a t io n e m ,4 2 .
-  c o n g r e g a t io n e ,  4 2 . 
CONGRUA,344.
CONIUNCTUS
-  c o n i u n c t i ,3 4 4 .  
CONIURATIO
-  c o n i u r a t io n e m ,1 5 5 . 
C0NIUX,78.
-  c o n iu g e ,7 8 .  
CONJUGIUM
-  c o n i u g io ,7 8 .  
CONSANGUINEUS
-  c o n s a n g u in e 0 , 7 8 .
-  c o n s a n g u in e o ru m ,7 8 .
-  c o n s a n g u in e o s ,7 8 .  
GONSCIENTIA,43. 
G0NSCRIBERE,156.
-  c o n s c r ib s im u s ,1 5 6 .  
CONSENSUS,1 5 6 .
-  c o n s e n s u ,1 5 6 .
-  c o n s e n su m ,15 6 . 
CONSILIUM,4 3 i
-  c o n s i l i i , 4 3 .
-  c o n s i l i o ,  43 . 
CONSORTiüfA
-  c o n s o r t i o ,2 0 5 .  
CONSTITUERE
-  c o n s t i t u t u s ,1 5 6 .
-  c o n s t i tu tu m ,1 5 6 .  
CONSTITUTIO
-  c o n s t i t u t i o n i s ,  43 . 
CONSUETUDO
-  c o n s u e tu d in e m ,3 4 5 .
Formas. P âginas.
CONTEMNERE/
-  c o n t e n n e r e n t ,1 8 7 .  
CONTEMPSA/
-  c o n te m p s a m ,l8 7 .
-  c o n te n s a m ,l8 7 .  
C0NTEMPTUM,187.
CONTENTI0,188.
-  c o m te m p tio n e ,1 8 8 .
-  c o n t e n t i o n e ,  1 8 8 .
-  c o n t e n t i o n e s , 1 8 8 . 
CONTESTARE
-  c o n te s ta m u s ,1 5 6 .
-  c o n t e s t a u i t ,1 5 6 .
-  c o n t e s t a u e r a t i s , 156 .
-  c o n t e s t a t a , 1 5 6 . 
CONTRADICERE
-  c o n t r a d i x e r u n t ,3 4 5 .  
CONTRADICTIO
-  c o n t r a d i c t i o n e , 3 4 5 . 
CONTRAMUTARE
-  c o n t r a m u t0 , 1 5 6 .
-  c o n t r a m u ta t0 , 1 5 6 .
-  c o n t r a m u t a t i o ,1 5 6 .
-  c o n t r a m u ta t io n e m ,157.
-  c o n t ra m u ta t i o n e ,1 5 6 . 
CONTRARIE?AS
-  c c n t r a r i e t a k e ,1 5 7 .
CONTROVERSIA
-  c o n t r o u e r s i a m ,1 6 8 . 
CONTUMELIA
-  c o n tu m e l ia m ,l8 8 .  
C0NVENIENTIA,157.
-  c o n u e n ie n c i a ,15 7 .
-  c o n u e n ie n c ia m ,1 5 7 .
-  c o n u e n ie n t ia m ,1 5 7 .




-  c o n u e n i t ,1 5 7 . 
C0NVENTUS,43,44.
-  c o n u e n tu i ,43*
-  conuen tum ,43»44 .
-  c o n u e n tu ,4 3 i4 4 .  
CONVERSIO
-  c o n u e rs io n e m ,3 4 5 . 
CONVERSUS,4 4 .
-  c o n u e r s i ,4 4 .
-  c o n u e r s o ,4 4 .
-  c o n u e rso ra m ,4 4 .
-  c o n u e r s o s ,4 4 .  
CONVICINUS , '  '
-  c o n u ic in i ,1 0 0 .
-  c o n u i c in a s ,100 .
’COON
OÜPlI “ '>"^•^34.
-  c o p u la ta m ,7 8 . 
COQUINA
q u o q u in a ,2 8 l .
C0RIUM,317.
CORONA,317.
-  c o ro n a s ,  317.
-  C o ra s , 317.
CORPUS
-  c o rp o r a ,  281. 
CORRIGERE
-  c o r r e x e r i t ,  345. 
CORRIGIA,317.
CORRUPTIO
-  c o r r u p t io n e ,  205-
CORS
-  c o r t i s , 235.
-  c o r te ,2 3 5 .
-  c u r te m ,235.
Formas. Pâginas.
CORTINA,302.
-  c o r t i n e ,3 0 2 .
-  c o r t i n i s ,  302. 
COSTA,235 .
-  o u s ta s ,  157 . 
GOVUM,235.
-  coum ,235 .
CREAMS
-  c r i a n t i a ,2 6 3 .
CREARE
-  c r e a u i t ,4 4 .
-  c r i a u i t , 4 5 .
-  c r e a s s e t ,4 4 . 
CREATIO
-  c r e a t i o n e ,  263 .
-  c r ia z o n e ,2 6 3 .  
CREEANTARE
-  c r e b a r t a d o s ,188- 
CREDERE
-  c r e d i d i t ,  345 . 
CREMARS
-  c r e r a e tu r ,213.
CRIMEN
-  c r i m i n i s ,  189.
-  c r im in e , 18 9 .
-  c r im in u m ,l8 9 .
-  c r im in ib u s ,1 8 9 . 
CRUCIARE
-  c ru e ia n d u rn ,2 0 5 . 
CRUCIATUS
-  c r u c i a t i b u s , 2 1 4 .
CRUX
-  c ru c e m ,317 .
-  c r u c e ,  31 7 .
-  c r u c e s ,  317 - 
CUBITUS
-  c u b i t o s , 318 .
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CUCULLA
-  c u g u l l a s , 3 1 8 . 
CULTELLUS
-  c u i t e l l i s , 3 1 8 . 
CUNCAMBIATIO
-  c o n c a m b ia t io n e m ,1 5 7 . 
CUPA,318.
-  cu p a m ,3 1 8 .
-  c u p a s , 3 1 8 .
CUPÜS
-  c u p o s , 3 1 8 .
CURA
-  c u ra m ,4 5 .
CURARE
-  cu ra m u s , 345 . 
CURRALIS
-  c u . r r a l e s ,  235 .
-  c u r r a l i b u s ,  235 . 
CUSTOS
-  c u s to d e s ,  1 2 5 .
-  D -
DALMATICA
-  d a l m a t i c a s ,  31 8 . 
DAMNARE
-  d a n p n a u i ,2 1 4 .
-  d a m n a tu s ,2 1 4 .
DAMNATIO
-  d a m n a tio n s ,  2 0 5 . 
DAMNUM,2 1 4 .
-  dam no,2 1 4 .
-  d a m n a ,214.
-  d am p n a ,2 1 4 .
Formas. Pâginas.
DARE
-  d o , 1 5 8 .
-  dam us, 158 .
-  d e d i t ,1 5 7 ,1 5 8 .
-  d e d e r u n t ,  157 .
-  d e d i t a ,  157 .
DAT OR
-  d a to re m -,1 2 5 .
-  d a t o r e s ,  12 5 . 
DATUM,1 5 8 .
-  d a t i , 1 5 8 .
-  d a t o , 1 5 8 .
-  d a t a ,  2 8 1 . 
DEBITUM,158.
-  d e b i ta m ,1 5 8 .
-  d e b i to ,1 5 8 .  
DECANUS,45.
DECIMATIO
-  de c jjn a t i  one ,4 5 .
DECIMA, 45-. '
-  deoiiram,45.
-  d ec im ary m ,4 5 .
-  d é c im a s ,4 5 .
-  d e c im is ,4 5 .  
DECIPERE
-  d e c e p tu s ,3 4 5 .
DECLARARE
-  d é c l a r â t ,3 4 5 .
-  d e c l a r a r i , 3 4 5 .  
DEFENDERE,346.
-  d e f e n d a s ,  346,
-  d e f e n d a t ,3 4 6 .
-  d e f e n d a n t ,346, 
DEPENSA
-  d e u e s a ,235 .
-  d e u e s a s , 235.
-  385 -
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DfîFENSIO
-  d e fe n s io n e m ,3 4 6 . 
DÉFINITIO
-  d e f i n i c i o n e ,1 5 9 .  
DELIBERARE
-  d é l i b é r é s ,  3 4 6 . 
DELIBERATI0,159.
DELIMITARE
-  d e l i m i t a u i , 159*
-  d e l i m i t a u im u s , 1 5 9 . 
DEMANDA
-  dem andam ,159 .
-  dem ande,1 5 9 . 
DEMAÎIDARE
-  dem andabam ,1 5 9 .
-  d e m a n d a s s e n t,1 5 9 . 
DEMERGERE
-  d in e r s u s , 205 . 
DENARIUM
-  d e n a r i o , 2 7 ) .
-  d e n a r io ru m ,2 7 3  .
-  d e n a r i o s ,  2'Jff,
-  d e n e a r i o s ,  273 .
-  d i n e r o s ,2 7 4 .
-  d e n a r i i s , 27&. 
DENUNTIARE
-  d e n u n t i e t i s , 3 4 7 .  
DEPARTITOR
-  d e p e r a t i d o r e s ,1 2 5 . 
DEPRIMERE
-  d e p r i m i t ,2 0 5 .
-  d e p r e s s u s ,2 0 5 .
-  d e p r e s s i , 205 . 
DEPUTARE
-  d e p u t e t u r ,  3 4 7 .
-  d e p u t e n tu r ,  3 4 7 .
Formas. P âginas.
DESERTIGUS
-  d i s e r t a s ,  3 4 7 . 
DESERVIENS
-  d e s e r u ie n te m ,  4 5 .
-  d e s e r u i e n t iu m ,4 6 .  
DESHONORA
-  d e s o n r a , I 8 9 . 
DESPERATIO
-  d e s p e r a t i o n s ,2 0 6 .  
DESTRUERE,189.
DETENTIO
-  d e t e n t i o n e m , l8 9 .  
DETERMINATI0,235.
-  d e t e r m i n a t i o n e s , 2 3 5 .
DEUS,4 6 .
-  D e l,  4 6 .
-  Deum,46. ‘
-  D e o ,4 6 .
DEVENIRE
-  d e u e n i t , 347 .
-  d e u e n e r u n t ,3 4 7 .  
DEVORARE
-  d e u o r a n te s ,  1 9 0 . 
D EV 0TI0,46.
DEXTIA
-  d e x t r o s , 28 l .  
DIAC0NUS,46.
-  d i a c o n o ,4 6 .
DIGERE
-  d i c o , 1 5 9 .
DIFFEREE
-  d i f f e r e n s , 3 4 7 .
D IGNAT10
-  d i g n a t i o n e ,  4 6 . 
DIGNITAS




-  d i g n i ,  3 4 7 . 
' d iju d ic a r e
-  d i i u d i c a n s , 3 4 7 . ' 
D ILIG ER E,46.
DIM ITTERE,348.
-  d i m i t t o ,3 4 8 .
-  d i m i s e r u n t ,3 4 8 .
-  d im is s u r u m ,348 . 
DIOl^ESANUS
-  d i o e c e s i a n i s , 4 6 ,
-  d i o c e s a n i ,4 6 .
DIRECTUM ■
-  d i r e c t e , 281 . 
DIRECTURA,28l.
-  d i r e c t u r a m , 281 .
-  d i r e c t u r i s ,  2 8 1 .
DIRIPERE
-  diripuerunt,l90. 
DIRUMPERE
-  dirumpantur,l90. 
DISCERNERE
-  d is c G m e n g ,1 5 9 .
DISCIPLINA
-  d i s c i p l i n e , 4 7 . 
DISPERDERF '
-  d i s p e r d a t ,2 0 6 .
DIS PERT IRE
-  d i s p e r t i r e t ,3 4 8 . 
DISPONERE
d i s p o s a i , 3 4 8 . 
DISTURBATIO
-  d i s t u r b a t i o n e m , 348 . 
DIYIDERE
-  d iu id i r e m u s ,  348 .
-  d i u i s e r u n t ,3 4 8 .
-  d i u i s i s s e m u s ,3 4 8 .
Formas. Pâginas.
D IV T S I0 ,160 . '
-  d iu i s o ,1 6 0 i
-  d iu is io a e ii i ,  160 ,
-  d iu isio t\« ,-n ^  , 1 6 0 ,
-  d iu i s io n e s j l& o ,
DIVISIUM
-  d i u i s i a , 2 8 l .
DIVISUS
-  d i n i n u , 82 ,
DIVITIA
-  d i u i c i i  8 , 2 8 2 .
DOMINA,100 . •
-  domnam,100 .
-  d o n a ,1 0 0 ,
-  domneilOO.
-  doimia, 1 0 0 .
DOMINAT10
-  d o m in a tio n e m ,100. 
DOMINATOR ,1 0 1 .
DOMINIe u s
-  d o m in ic o ,47.■ 
DOMINISSIMUS
-  d o m in is s im o ,1 0 1 . 
DOMINUS
-  dom pnuG ,101.
-  d o m n u s,1 0 1 .
-  d o m n i , lC l .
-  d o m in o ,101 .
-  dom no ,101 .
-  dom pno ,101 .
-  d o n ,1 0 1 .
-  dum ,101 .
-  d o n o s ,1 0 1  .
-  d o ra in is ,1 0 1 .
-  d o n in is ,1 0 1 . 
D0MUS,282.
-  d o m u i,282 .
-  387 -




-  dom os,282 .
-  d o m ib u s ,282 .  
D0NARE,160.
-  d o n o ,1 6 0 .
-  d o n am u s,l60 .
-  d c n e t i s ,  1 60 .
-  d o n a n tu r ,1 6 0 .
-  d o n a n d i ,1 6 0 .
-  d o n a ta ,  1 60 .  
DONATIO
-  d o n a t i o n i s , 161 .
-  d o n a t io n e m ,1 61 .
-  d o n a t io n e s ,  161 .
-  d o t i s , 7 9 .
DUCEBE
-  d u c e n t ib i i s , 349.
-  d u c tu s ,  349 .  
DUCTUS
-  d u c t i b u s ,2 8 3 .  
DUPLATUS
-  d u p la tu m ,215 .
-  d u p l a t a , 215.
-  d u p la ta m ,215 .
-  d u p p la tam ,215 .
-  d u p p la t a s ,2 1 5 .
DOS
DUX,101




-  e g l e s i a , 4 7 .
-  yg le s ia ,4 7
-  ecc les iam ,47-
Formas. .Pâginas. ,
-  e c c l e s i e , 4 7 ,
r- e c c l e s ia r u m ,  4 7 .
-  e c c l e s i i s , 4 7 .  
ECCLESTASTICUS
-  e o o l e s i a s t i c a s ,4 8 .  
e c o l e s i a s t i c o ,4 8 .
-  e c c l e a i a s t i c a , 4 8 ,  
EGENS , 4
- ,.e g e n t iu m ,1 0 1 .
EGERE
-  e g ç a t ,3 4 9 . 
EGREDERE
-  e g r e d ie n d i ,2 8 3 .  
EJICERE , , -
-  e i e c i t , 2 1 5 .
-  e i c e r u n t ,2 1 5 . 
ELECTIO
-  e le c t io n e m ,4 8 .  
ELEEMOSYNA
-  h e le m o s in a ,4 8 .
-  e le m o s in a m ,48.
-  h e le m o s in a ra ,4 8 .
-  h e le m o s in a rv m , 4 8 .
-  h e l e m o s i n i s ,4 8 . 
ELIGERE
-  e l ig im u s ,3 4 9 .
-  e l e g e in u i t , 349. 
EMENDARE
-  em enda u e r i t ,2 0 6 . 
EMENDATIO
- ,  e m e n d a t io n e ,20 6 .
EIÆENS
- , e m e n te s , 125.
EMERE
-  e m is ,16 1 .
EMPTIO
- , e m p t io n e s ,1 6 l .  
EMPTOR,1 2 5 ,
EMUNDARE




-  em u n d a tio n e m ,206, 
EPISC 0PA L IS,48.
-  e p i s c o p a le m ,4 8 . 
EPISCOPATUS
-  e p i s c o p a t u ,4 9 -  
EPISC0PUS,49.
-  e p i s c o p i , 4 9 .
-  e p i s c o p o , 4 9 .
-  b i s p o , 4 9 . .
-  episcopura,49*
-  episcoporvim, 49 .
-  e p i s c o p e s , 4 9 .
-  e p i s c o p o s ,4 9 .
. -  e p i s c o p i s , 4 9 .
EQUA,263.
-  e g u a , , 2 6 3 .
-  equara ,263 .
-  equarvun, 263 .
-  ç q u a s ,  2 6 3 . 
EQÜARE
-  equem us,349 .  
EQUARIUS
- , e q u a r io s ,1 2 5 .
EQUUS
-  e q u o ,263 .
-  e q u u ,2 6 3 .
EVADERE,206. ,
-  eu ad am ,2 0 6 .
Formas. Pâginas.
EXACTIO
-  e x a c t i o n e , 3 4 9 . 
EXCOMMUNIOARE
-  ex c o m m u n ica tu s ,2 0 7 . 
EXIGUUS
-  e x ig e a i ,3 4 9 .
EXIMERE
-  e x im im u s ,3 4 9 . 
EXITUS
-  e x i t u ,2 8 3 .
-  e x i t  ibusj_  2 8 3 . 
EXPAVESCERE
-  e x p a u e s c i ,2 0 7 .  
EXPEDITIO
-  e x p e d i t i o n s , 3 4 9 . 
EXPENDERF
-  e x p e n d a n t ,3 4 9 . 
EXQUIRERE
-  e x q u i r e r e n t ,3 4 9 .
-  e x q u i s i e r e n t , 3 4 9 .
- , e x q u i s s i s s e n t ,3 5 0 . 
EXQUISA,161.
-  e x q u i s a , l 6 l .
-  e x q u i s a s , l 6 l .  
E X Q U ISIT I0,161.
-  e x q u i s i t i o n e ,1 6 1 . 
EXQUISITOR
-  e x q u i s i t o r e s ,1 2 5 . 
EXSOLVERE
-  e x o l u e r e ,1 6 2 . 
EXTINGUERE




-  P —
FABA
-  f a u a s ,2 5 4 .
T f à b i s , 2 5 4 .
FA B ER ,125.-
FACERE,350.
-  f a t i o , 3 5 0 .  
FACIES
-  f a c i e , 350 .
FACINUS
-  f a c i n o r i s , 1 9 0 .  
FALSARE-
fa ls a m u s ,3 5 0 .
FALX
— f a l c e , 3 1 9 .
FAMES
r _ f a m i s , 3 5 0 .
FAMILIA,79p_
FAM ILIARIS,79.
-  f a m i l i a r e s ,7 9 .  
FAMULATUS
T f a m u la tu ,1 0 2 .  
FAMULUS,1 0 2 . ,
f a m u l i , 1 0 2 . 
FARINA,2 5 4 .
FATERJ
f a t e o r , 3 5 0 .
FAVERE
, -_ fa u e m u s ,3 5 0 .
FEMINA,79.
-  f e m in e ,7 9 .
PERIS
-  a l f e r i z , 1 2 5 .  
PERITA
-  f e r i t a s , l 9 0 .
-  f e r i d a ; ,,3190 
PERRAMETTTUM
-  f e r r a m e n t a ,3 l9 .
-  f e r r e m e n t a s , 319 ,
Formas. Pâginas.
- , fe rram en tis ,319 * 
FERRARIUS,125. ■ . -
-  f e r a r i u s , 1 2 5 r
-  f e r r a r i i , 1 2 5 .
, -  f e r r a r io , 1 2 5 .
FERRE
T tu le ra t,3 5 0 .
FERRUM
-  fe r ro ,2 8 3 . - 
, -  fe rro s ,2 8 3 .
FESTUM,236. - 
FIALA
' f ia la s ,3 1 9 . 
FICARIA
-  f i g a r i a , 2 3 6 .
-  f i g u e i r a m , 2 3 6 .
-  f i g a r i a s ,  2 3 6 .
-  f i c u l n e a , 236 .
T f i c u l n e a s , 2 3 6 .
FIDATOR,
-  f i a d o r , 1 2 5 .
-  f i d i a t o r , 1 2 5 .  
FIDATURA
-  f i d i a t u r a , 1 6 2 .  
P ID EIU SS0R ,126.
-  f id e iu s s o r e m ,1 2 6 ,
-  f i d e i u s s o r e , 126 .
-  f i d e i u s s o r e s , 126.
PIDELIS
-  f id e l iu m ,4 9 .
-  f i d e l e s ,4 9 »
-  f i d e l i b u s , 4 9 .
PIDES
-  f i d e , 4 9 .
PIDIARE
-  f i d i a u i t , 3 5 1 .  
PIDUCIA,162.
F IL IA ,7 9 .
-  f i l i a , 7 9 .
-  f i l i a m ,7 9 .
-  f i l i e , 7 9 .
-  f i l i a b u c , 7 9 .
-  390 -
Formas. Pâginas,
PILIGRESIA/FRLIGRESIA
-  f e l e g r e s i a , 5 0 .
-  f i l i g r e s i a , 5 0 .
-  f r i i g i a , 5 0 «
FILIOLUS
-  f i l l o o , 8 0 .
F IL IU S ,7 9 ,8 0 .
-  f i l i o , 7 9 .
-  f i l i i , 8 0 .
-  f i l i u m , 8 0 .
-  f i l io r u Q i ,7 9 .
-  f i l i o s , 7 9 .
-  f i l i i s , 7 9 .
-  f i l l o g , 8 0 .
FILIITS ECCLESIAB
-  f i l i i  e c c l e s i e , 5 0 .
FILTRUM
-  f e l t r a , 3 1 9 .  
FIRMARE
-  f i r m a s s e t ,3 5 1 .
-  f i r m a tu m ,351 . 
FISCUS
-  f i s c o , 2 8 3 .  
FIXORIUM,319.
FLAGITIUM
-  f l a g i t i o r u m , 190, 
FLUMEN,236.
-  f l u m in i s ,2 3 6 .
-  f lu m in e ,2 3 6 .  
FLUVIUS
-  f l u u i o , 2 3 6 .
-  f lu u iu m ,2 3 6 .
-  f l u u i o i s , 2 3 6 .
Formas. Pâginas.
FODIUM
-  fo g e u m ,2 3 6 .
FONS
-  f o n te m ,2 3 7 .
-  f o n t e ,  2 3 7 .
-  f o n t e s ,  237 .
-  f o n t i b u s ,  2 3 7 . 
FONTANEA
-  f o n ta n ia m ,2 3 7 .
FORTIA
-  f o r c ia m ,1 9 1 .  
F 0R T I0R ,102 .
FORUM,2 8 4 .
-  f o r o ,2 8 3 .
-  f o r o s , 2 8 4 . 
F0SSATUM,284.
-  f o s s a d o , 2 8 4 .
POVEA
-  fo u e a ra ,2 3 7 .
FOVERE
-  f o u e r i , 5 0 .
-  f o u e n d i , 5 0 .
FRAGUA
-  f r a g a ,  237 .
-  f r a g u a s ,  2 3 7 . 
FRANGERE,191.
-  f r e g e r i t , 1 9 1 .
-  f r e g e r u n t , 1 9 1 , 
FRA TER ,50,51.
-  f a t e r , 51 .
-  f r a d e , 5 1 .
-  f r e r e ,5 1 .
-  391 -
F o rm a s . P â g in a s . F 0 rm a s . P â g i n a s .
-  f r e i r e , 51 . -  f u n d a t a s , l 6 2 .
-  f l e i r e , 51 . -  f u n d a t i s , 1 6 2 .
-  f r a t r i , 5 0 . FUNDATOR
-  f r a t r u m , 50 . -  fu n d a to ru m , 51
-  f r a t r e s , 5 0 . -  f u n d a t o r e s , 51
, -  f  r a c le s , 51 . -  f u n d a t  o r i b u s ,
-  f r e y r e s , 51 . FUNDATUS
-  f r a t r i b u s , 5 0 . -  fu n d a tu m , 5 1 .
FRAUDULENTIA FUNDUS
-  f r a u d u le n ta m ,1 9 1 . -  f  u n d o ,2 3 8 .
FRAUS -  f o n d u ,2 3 8 .
-  f r a u d i s , 1 9 1 . FUR
-  f r a u d e ,  1 9 1 . -  f u r i s , 1 2 6 .
FRENUM FURATUS
-  f r e n o , 3 1 9 . -  f u r a t o s , 1 9 2 .
-  f r e n o s , 3 1 9 . FURCA
FRINGERS -  f o r ç a ,  2 3 8 .
-  f r in g e n d u m ,1 9 1 . -  f o r c a m ,2 3 8 .
FRONTALIS -  f o r c h a m ,2 3 8 .
-  f r o n t a l e s , 3 1 9 . -  f u r c a m ,2 3 8 .
FRÜCTA FURNARIUS, 1 2 6 .
-  f r o y t a ,2 5 4 . FURNUS
FRUCTUS,254. -  f u m o , 2 3 8 .
-  f ru c tu m ,2 5 4 . -  f o m o , 2 3 8 .
-  f r u c t u ,2 5 4 . -  f u m u m ,2 3 8 .
-  f r u o t o , 2 5 4 . FURTARE,
FUGARE -  f u r t a u i t , 1 9 2 .
-  f u g a b i t ,1 9 2 . FURTUS
FUGERE -  f u r t 0 , 1 9 2 .
-  f u g i u i t , 1 9 2 . -  f u r t u m ,1 9 2 .
-  f u g i e r u n t , 1 9 2 . FUSTIS
-  f u g i s s e t , 1 9 2 . -  f u s t i b u s , 3 2 0 .
FUNDAMENTUM FUTURUS
-  fu n d em en tu m ,2 3 7 . -  f u t u r o , 1 2 6 .
-  f u n d a m e n t is ,2 3 7 . -  f u t u r i s , 1 2 o .
FUNDARE
-  f u n d a t a , l 6 2 .
— 392 —
Formas. Pâginas.
■ -  G -
GALNAPIS
-  g a ln a b e ,3 2 0 .
-  g a l n a p e s , 3 2 0 . 
GARANTIA,2 8 4 .
-  g a n a n c i a , 2 8 4 .
-  g a n a n c ie ,2 8 4 .
-  g a n a n t i a s , 2 8 4 . 
GANARE
-  g a n a u im u s ,l6 2 .
-  g a n a u e r i n t ,1 6 2 , 
GANATUM,^»^-
-  g a n a t o ,2 6 4 .
-  g a n a d o ,2 S 5 . 
GANDARA
-  g a n d e r a ,2 3 8 .
-  g a n d e ra m ,2 3 8 .
G3NERATI0,80.
-  g e n e r a t io n e m ,8 0 . 
GENITOR.
-  g e n i t o r i , 8 0 .
-  g e n i t o r e ,8 0 .
-  g e n i t o r e s , 8 0 .  
GENITRIX
-  g e n i t r i c i s , 8 0 .
-  g e n i t r i c i , 8 0 .
-  g é n i t r i c e ,  8 0 . 
GENOLARIA
-  g e n o l a r i a s , 3 2 0 .
-  g e o n l a r i a s , 3 2 0 .
Formas. P âginas.
GENER
-  g e n e r o ,8 l .
-  g e n r o , 8 l .  
GENS,8 1 .
-  g e n te m ,8 l .
-  g e n t e s , 81 . 
GERMANA,81,82.
-  e rm a n a ,8 2 .
-  ie rm a n a ,8 2 .
-  g e r n a n a s , 8 l .  
GERMANUS • ■ --
-  g e r m a n i ,8 2 .
-  g e rm a n o ,8 2 .
-  ie rm a n o ,8 2 .
-  h y rm ao ,8 2 .
-  g e rm a n o ru m ,8 2 ,
-  g e rm a n o s ,8 2 .
-  ie r m a n o s ,8 2 .
-  g e r m a n is ,8 2 .
-  i e r m a n i s , 82 .
GIGNERE
-  g e n u i t , 8 0 . 
-  gj g iuur:tur,351
GLADIUS,320.
-  g l a d io ,3 2 0 .
-  g l a d i i s , 3 2 0 .  
GLAREA
-  l a r e a , 3 0 3 .
-  l e i r a , 3 0 3 .
-  l e y r a ,3 0 3
-  l e i r a m , 303 .
-  le y ra m ,3 0 3 .
-  l a r e e , 3 0 3 .
-  l e i r e , 3 0 3 .
-  393 -
Formas. Pàginas»
-  l e i r a s , 3 0 3 .
-  l e y r a s ,3 0 3 .
-  l a r e i s , 3 0 3 .
GLORIA
-  g l o r i a m , 51 .
-  g l o r i e , 5 1 .  
GLORIARI
-  g lo r ia in u r ,3 5 1 .  
GRANICA,
-  g r a n g ia ,2 3 9 .
-  g ra n g ia m ,2 3 9 .
-  g r a n g ia r u m ,2 3 9 .
-  g r a n g i a s , 2 3 9 .
GRANUM ■
-  g r a a a , 2 5 4 .
GRATIA,1 0 2 .
-  g r a t i a s , 1 0 2 .  
GRAVARE,351.
GREX
-  g r e g e s ,2 6 4 .
GROVA
-  g r o u a s ,2 3 9 .  
GUBERNATIO
-  g u b e m a t io n e ,5 1 .  
GYRUS
-  g i r o , 238 .
HABERE,2 8 6 .
-  a u e r e ,2 8 ô .  
HABITANS
-  h a b i t a n t e s , 10 2 . 
HABITATOR
-  h a b i t a t o r e s , 2 8 6 . 
HABITUP
-  h a b i tu rn ,3 2 0 .
HASTA
-  a s t a , 3 2 0 .
Formas. P âginas.
HELMJM
-  e lm o ,3 2 1 .
-  e lm um ,321 .
HERBA
-  e r b a s ,3 0 3 .
-  e r b i s , 3 0 3 .  
HEREDITAMENTUM,2 8 6 . 
HEREDITAS,286.
-  h e d i t a s ,2 8 6 .
-  h e r e d i t a t i s ,2 8 6 .
-  h e r e d i t a t e m , 286 .
-  h e r e d i t a t e , 2 8 6 .
-  h e r d a d e , 2 8 6 .
-  e r d a d e ,2 8 6 .
-  h e r e d i t a t u m , 286 .
-  h e r e d i t a t e s ,2 8 6 .
-  h e r e d i t a t i b u s ,286, 
HEREDITATUR.i,286.
-  h e r e d i t a t u r e , 286.
-  h e r ( d a ) d u r a , 287 .
HEREMITA,51.
-  h e rm id a ,5 1 «
-  h e ï -e n i i te ,5 1 .
-  erm idam ,51»
HERENTIA
-  h e r e d e n t i a , 2 8 7 ,
HERES,8 2 .
-  h e re d o s ,8 3 »
-  h e r e d ib u s ,8 2
H0L0CAUSTÜM,51.
HOMO,1 2 6 .
-  h o m e ,1 2 7 .
-  h o m in e s ,1 2 6 ,127 .
-  h o m e e s ,1 2 7 .
-  h o o ra e s ,1 2 7 .
-  hom inum ,127 .
-  h o m in ib u s ,1 2 7 . 
HOMIo ïd iu m
-  h o m ic id io ,1 9 3 .




-  h o n o re m ,5 2 . 
HORARIUM
-  o r a r iu m ,3 2 1 .  
HORDEÜM
-  o r d e o ,2 5 5 .
-  o rd e tim ,2 5 5 . 
HORREUM
-  o r r e a ,2 8 7 .  
HORTALIS . . ;
-  o r t a l e s , 3 0 3 .  
HORTULANUS
-  h o r t  o l a n u s ,1 2 7 .  
HORTUM,303 .
-  o r t o ,3 0 3 ,3 0 4 .
-  o r tu m ,3 0 3 ,3 0 4 .
-  o r t a ,  3 0 3 .
-  o r t o s ,3 0 3 .
-  o r t i s , 3 0 4 .
H03PES
-  h o s p i tu m ,1 2 7 .
-  h o s p i t i b u s ,1 2 7 . 
HOSPITALARIUS
-  h o s t a l a r i u s , 1 2 8 .
-  o b s t a l a r i u s ,1 2 8 .
-  o b s t a l l a r i u s ,1 2 8 ,
-  s t a l a r i u s , 1 2 8 .
-  s t a l e i r o , 1 2 8 .  
HOSPITALIS
-  h o s p i t a l ! , 1 2 8 . 
HOSPITIUM
-  h o s p ic io ,1 2 8 .
-  h o s p ic iu m ,1 2 8 . 
HOSTIA
-  h o s t i a s , 5 2 .
Formas. Paginas.
HUMATUS
-  humatu rn ,8 3 .
HYDRIA
-  i t r i a s , 3 2 2 .
-  I  -
lACOBITANUS
-  ia c o b ita n o ru m  ( m i l i tu r a ) ,1 2 8 , 
IANTARE,255.
IGNOBILIS
-  i g t i o b i l i , 1 0 2 .
IIIESUS
-  Ih e su ,5 3 «
IMMUNITAS
-  i n m u n i t a t e s , 5 2 .
IMMUTABILIS
-  i n m u t a b i l i s , 351 . 
IMMUTILARE,193.
-  i n m u t i l a r e ,1 9 3 .
IMPERARE
-  im p e ran d u m ,3 5 2 . 
IMPERAT0R,102.
-  i m p e r a t o r i s , 1 0 3 .
-  im p e ra t o r e , 1 0 3 .
IMPERATRIX
-  i m p é r a t r i c e , 1 0 3 .
IMPERIUM,1 0 3 .
-  im p e r io ,1 0 3 .
IMPIGNORARE
-  i n p i g n o r a r e , l 6 2 .
-  i n p i g n o r a u e r i n t ,1 6 2 ,
IMPIUS
-  i m p i i s , 2 0 7 .
IMPLERE,352.
-  im p le u e r im u s ,3 5 2 .
IMPONERE
-  im p o n o ,3 5 2 .
-  im p o s u i ,3 5 2 .
IMPOTENS
-  i m p o t e n t ! , 1 0 3 .
-  395 -
Formas. Paginas.
IMPRIMERE
-  im p r ira e n d o ,352 . 
IMPÜLSIO
-  im p u l s i o n s ,353 . 
INCENSALIS
-  i n o e n s a l e . 321.
INCOMMUinARE
- i n c  onmiuniainus, 1 6 3 . 
- in c o m m u n ia u i t ,1 6 3 • 
INOOMMUN ICARE
- i n  c ommimioaue r i t , 163. 
ING0NVULSUS,353.
-  i n c o n u u l s a , 353 . 
INDERE
-  i n d i d i t , 3 5 3 .
. INDIGNAT10
-  i n d i g n â t i o n i , 21 6 .
-  i n d ig n â t io n e m ,2 1 5 .
-  i n d i g n a t i o n s , 21 6 . 
INDULTUM
-  i n d u i t a , 52 . 
INFAMIA,193.
INFANS
-  i n f a n t i s , 1 0 3 .
-  i n f a n t e m ,1 0 3 . 
INFANTATICUS -
-  i n f a n t a d i g o ,1 0 3 . 
INFANT10
-  i n f a n z o n e s , 1 0 3 . 
INFERIOR,1 0 3 .
INFERNUM,208.
-  i n f e m i , 208 .
-  i n f e m o , 2 0 7 . 
INFERTURIA,321.
INFIMÜS
-  i n f i m i s ,1 0 4 .
Formas. Pâginas.
INFIRMARIA
-  e n f e r m a r i a ,128.
-  e n f e r r a a r i e ,1 2 8 . 
INFIRMARIES, 1 2 8 .
-  i n f i r m a r i o ,1 2 8 .
-  e n f e r m a r io , 128. 
INFIRMITORIUM
-  i n f i r m i t o r i ,1 2 3 . 
INFIRMES,1 2 8 .
-  i n f i r m i , 1 2 8 .
INFRINGERE,193.
-  i n f r i n g a t , 193 . 
INFESIO
-  in f u s io n e m ,52 . 
INGENITUS
-  i n g e n i t e ,8 3 .  
INGENUITAS
-  i n g e n u i t a t i s  ,163 
INGENUES,1 0 4 .
-  in g e n u i ,1 0 4 .
-  in g e n u o ,1 0 4 .
-  in g é n u e s , 1 0 4 .
-  i n g e n u is ,1 0 4 .  
INGRESSUS
-  in g r e  s  s  i  b u s ,2 87 . 
IN IQUITAS
-  i n i q u i t a t e , 1 9 3 .  
INIURIA
-  in iu r ia m ,1 9 3 .
INMUTARE,193.
INNATUS
-  i n n a t i , 8 3 .  
INOPIA
-  in o p ia m ,3 5 3 . 
INORDINATA,353.
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INQUIETARE,194.
-  i n q u i e t a u e r i t , 1 9 4 .  
INQUISITOR '
-  i n q u i s i t o r e s , 1 2 9 ,
-  e n q u e re d o re s , 1 2 9 . 
INSTITUTIO
-  i n s t i t u t i o n e m , 5 3 .
INSTITUTUM
-  i n s t i t u t s , 53 .
-  i n s t i t u t i s , 53» 
INSTRUCTIONIS ( l i b e r )
-  in s t r u c t io n u m ,321 . 
INSTRUMENTA . ' - •
-  s t r u m e n ta ,32 1 . 
INSULA,287.
-  in s u la m ,287 .
INTEGRARE,163.
-  in te g ra m u s ,1 6 3 . 
INTENTIO,353.
-  in te m tio n e m ,353. 
INTERCEDERE,353.
INTERGESSIO
-  i n t e r c e s s i o n s , 53-
INTERCESSUS '
-  i n t e r c e s s u , 53 . 
INTERDICTUS
-  i n t e r d i c t ! , 2 0 8 . 
INTERFICEEE,194.
INTESTATES
-  i n t e s t a t s , 163. 
INTRINSECUS
-  in tr in s e c a m ,2 8 7 .
-  i n t r i n s e c i s , 287 . 
INTR0ITUS,287.
-  i n t r o i t u ,2 8 7 .  
INVADERE
-  i r .u a s e r r i t ,1 9 4 .  
INVENIRE,354.
-  in u e n i t ,3 5 4 .
Fo rm as. P â g in a s .
INVENTARIUS,287 .
-  i n u e n t a r i 0 , 2 8 7 .
-  in u e n ta r iu m ,287.
io g la r ,1 2 9 .
IR A ,104.
-  i r a m ,104 . 
IRRUMPERE,194.
-  in r r u m p e r e ,19 4 .
-  irrum pendum ,194 .
-  in rum pendum ,1 9 4 .
-  isrum pendum ,194 .
-  hirum pendura,194.
ITRIA
-  i t r i a s , 3 2 2 .  
IUDEX,129.
-  i u d i c i s , 1 2 9 .
-  iu d io e m ,1 2 9 .
-  i u d i c e ,1 2 9 . 
iu d ic e s ,1 2 9 .
-  iu d ic u m ,129»
-  iu d ic ib u s ,1 2 9 .  
IUDICARE,163.
-  i u d i c a u i t , l 6 3 .  
lUDICIARIA
-  i u d i c i a r i e ,1 2 9 .
IUDICIUM,163.
-  i u d i c io ,1 6 3 .
-  i u d i t i u m ,164.
-  i u d i c i a ,1 6 4 .
lUGUM
-  i u g o , 5 3 .
lUMENTUM
-  iu in e n b is ,2 6 4 . 
lURAMENTUM
-  iu ra m e n t0 ,1 6 4 . 
JURAT10
-  i u r a t io n e ,1 6 4 .
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lURGIUM
-  i u r g i i , 1 9 4 .
-  i u r g l o , l 9 4 .  
l u s , 354.
-  i u r i , 3 5 4 .
-  i u r e ,3 5 4 .  
lUSSIO
-  iu 3 3 ip n e m ,1 6 4 . 
lUSTITIA 
-  i u 3 t i c i a , 3 5 4 .  
IUVENCA,264.
-  io u e n c a ,2 6 4 .
-  iu u e n o am ,2 6 4 . 
lUVETiCUS
-  iu u e n c 0 ,2 6 4 .
-  L —
LABORATIVTJS (ager) 
-  la b o ra d io ,239 . 
LACAfîlS
-  lacarem ,239.




“ ^“ “ k f o l l l a . , 2 8 7 .
l a ic a l is
-  l a i c a l e s , 2 8 8 .
-  l a y c a l e s , 288 .
-  l a y c a l i b u s ,2 8 8 . 
LAICARIUS
-  l a y c a r i o , 288 . 
L A IC U S ,129 ,130 .
-  l a y e u s , 1 3 0 .
-  la ic o r u m ,1 2 9 .
-  l a y c o s , 1 2 9 .
-  l a i c i s , 1 3 0 .  
LAMA,2 3 9 .
LAMEGARIUS
-  l a m e g a r i 0 , 2 4 0 . 
LANA,322.
LANGEA,3 2 2 .
-• la n c e a m , 322 .
-  l a c e i s , 3 2 2 .  
LANEUS
-  l a n e i , 3 2 2 .
-  l a n e a s ,3 2 2 .  
LAPIS
-  l a p i d i b u e ,3 2 2 .  
LATRO
-  la t r o n e m ,1 3 0 .  
LAUDARE
-  l a u d o , 354 .
-  l a u d a u i t ,3 5 4 . 
LAUSA •
-  la u s a m ,2 4 0 .
-  l o u s a s , 240 . 
LAZARE
-  l e x a t a s ,3 5 4 .
-  l e i x a t i s , 3 5 4 .  
LECTUARIA
-  l i t e i r a m , 3 2 2 .
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LECTULUS
-  le c tu lo ru i î i ,3 2 2 , 
LEGATES ,5 4 .
LEGUMEN
-  le g u m in a ,2 5 5 .
-  legum inum ,255 .
LEV ARE--.
-  le u a u im u s ,3 5 5 . 
LEVITA
-  l e u . i t a s , 54.
LEX
-  l e g e , 355.
LIBER
-  l i b r o s ,3 2 3 .  
LIBERTÀS
-  l i b e r t a t e s , 1 0 5 .  
LIBERTES
-  l i b e r t i , 1 0 5 .
-  l i b e r t o s ,1 0 5 .
-  l i b e r t i s , 1 0 5 .  
L IB E R I,104 .
-  l ib e r u m ,104.
-  l i b e r o s ,1 0 4 .
-  l i b e r i s , 1 0 4 .
LIBRA
-  l i b r a s , 322.
L IGAMEN
-  l ig a r a in e ,1 0 5 .
LI GO
-  l ig o r .e ,3 2 3 .
L I I I A F
-  a l i f a f 0 ,3 2 3 . 
LIMAX
-  l in a o e ,3 2 3 .
LIMES
-  l i m i t e s , 240. 
LINAR,240.
-  l i n a r e ,2 4 0 .
-  l i n a r e s , 240. 
LINTEO
-  l i n t i o n e s ,3 2 3 .  
LINTEUM
-  le n c io ,3 2 3 .
-  le n z o ,3 2 3 .
LINULA
-  l i n u l a s , 323 . 
LITIGARE
-  l i t i g a u i m u s ,1 9 5 .
LIÎO
-  l i t o n e s , 288. 
LITTERA,164.
-  l i t t e r i s , 1 6 4 .  
LOCALIS
-  lu g a r e s ,3 0 4 .  
LOCUS
-  lo c u m ,240 .
-  l o c a , 240 .
-  lo c o ru m ,240. 
LORICA,324.
-  l o r i c a m ,324. 
LUCERNA,324.
-  l u c e m i s , 216.
LUCRARE
-  lu c r a u e r im u s ,164 ,
LUCRARI
-  I r c r j û i i n i , ] 6 4 . 
L T J G T U 0 3 A , 2 8 8 .
-  lu c tu o  ?a-Ti,288.
L E E R S
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-  I u a t , 2 l 6 .
- Iuiturus,2l6.
DUG ERE
-  I u g e a t , 2 l 6 .
LUMBUS
-  lum 'bum ,241. 
LUMINARIA,324.
-  lu m in a r ib u s ,3 2 4 .
LUX
-  I u c e ra ,2 l6 .
— M —
MAGISTER,130.
-  m a g is t r o ,1 3 0 .
-  in a e s t r e ,1 3 0 .  
MAGNIFICENTIA
-  m a g n i f i c e n t i a s ,2 8 8 . 
MAGNUS
-  m ag n o ,1 0 5 .
-  m a g n is ,1 0 5 .
MAIESTAS
-  m a i e s t a t i s , 5 4 .
-  m a g e s ta te m ,5 4 .
-  m a ie s ta te m ,54 .
-  m a i e s t a t e ,5 4 .  
MAIORDOMUS
-  m a io rd o m u 3 ,1 0 6 .
-  m a io r id o m u s ,1 0 6 .
-  m a io rd o m i,1 0 5 .
-  m aio rd o m o ,1 0 5 .
-  m a io re  dom no ,106 . 
MÀXORINUS
-  m a io r in u s ,1 0 6 .
-  m a io r in i ,1 0 6 .
-  m a io r in o ,106 ,
Formas. Pâginas.
-  m a io r in o s ,106. 
MALEDICERE
-  r a a l e d i c t u s , 216 . 
MALEDICTIO,
-  m a l e d i c t i o n i s , 208 .
-  m a le d ic t io n e m ,208. 
MALEDICTÜS
-  m a l e d i c t i , 208. 
MALUtt,195.
-  m a la ,19 5 . 
MALLEOLUS
-  m a i lo ,2 7 0 .
-  m a l i o l i ,2 7 0 .  
MAMMOLEOLA
-  m a ra o le o la s ,2 4 1 . 
MAMMULA
-  mam ulam ,241 .
-  mamuam,241 .
-  maraunam,241.
-  mam olam ,241 .
-  mamonam,241.
-  m am uas,241 .
MANDA,16 5 .
-  m an d an ,1 6 5 . 
MANDAMENTUM
-  m andam ento ,1 6 5 .
-  m an d am en to s ,165 . 
MANDARE
-  m an d o ,1 6 5 .
-  m a n d a u i,1 6 5 .
-  m andau im us,1 6 5 . 
MANDAT10
-  m a n d a t io n s ,165.
-  m o n d a tio n e s ,1 6 5 . 
MANERE,355.
-  m a n e t,3 5 5 .
-  m a n e n t,3 5 5 .
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-  m a n s i t ,3 5 5 .
-  m a n s i s s e t ,3 5 5 .
-  m a n e n d i,355 .
-  m a n e a t,3 5 5 . 
MANIFESTARE
-  m a n if e s ta x i i , l6 5 .  
MANIFESTUM,165.
MARTI LE
-  m a n te n e s ,3 2 4 .
-  m a n te e s ,3 2 4 . 
MANTES
-  m anto , 324 .
-  m antum ,324.
-  m a n to s ,3 2 4 . 
MArJUALE
-  m anualium ,325 . 
MARCARE
-  m a r c a t i , l 6 6 .  
MARCHA
-  m arch as, 271.
-  m arch i s , 271 .
MARCUM
-  m a rc o ,2 4 1 , 27 9 .
-  m arcum ,241.
-  m a rc o s ,24 1 .
-  m a rc is ,2 4 1 .  
MARE,2 4 2 .
-  m a r i s ,2 4 2 . 
MARITUS, 8 3 .
-  m a rit o , 8 3 .
-  m a ritu ir .,8 3 .
-  m a r i t  orum , 8 3 . 
MARTYR
-  m a r t i r i , 5 4 .
-  m a r t i r e s , 5 4 .
Formas. Pâginas.
-  m a r t i ru m ,54.
-  m a r t i r i b u s ,5 4 .  
MATARE
-  m a ta ru m ,1 9 5 . 
MATER,8 3 .
-  m a tr e ,8 3 .  
MTTIANARIUM
-  m a z a n a r ia s ,2 7 J .
-  m a z e n a r ia s ,271 .
-  m a c e n a r i i s ,27 1 .
-  m a z e n a r i i s ,271 .
-  m a z a r ia ,270. 
MATES
-  m a to ,3 0 4 .
. MAURES,1 3 0 .
-  m au ro ,1 3 0 .
MEDICUS
-  m edicum ,130. 
MELIORATIO
-  m e l io r a t i o n e ,2 8 9 . 
MEMCRIA , 3 5 5 .
MEMORIALIS
-  m e m o ria le , 355.
KENS
-  m e n te ,356 . 
MENSA,325.
-  m e n sas ,3 2 5 . 
MERCATOR,1 3 0 .
MERCENNARIUS




MERGES,3 5 6 .
MERERI. ...
-  m e re a r ,3 5 6 .
-  m erea m u r,3 5 6 . 
MERITUM '
-  m e r i t i s , 3 5 o .
*META
-  M e ta ,2 8 9 , 
METRUM,325. ■
-  m é t r o s ,3 2 5 .
METUERE
-  m etuendum ,216 . 
METUS -
-  m e tu ,3 5 6 .
M ILES,10 6 .
-  m i l i t e s , 1 0 6 .
-  . m i l i t i b u s ,1 0 6 .
■ MILITANS
-  m i l i t a n t i u m , 5 4 . 
MILIUM 255.
-  m i l i o , 2 5 5 . 
MINISTER, 55; 
MINISTERIUM,55.
-  m i n i s t e r i o , 5 5 .
MINUERE
-  m in g u a u i t ,3 5 6 .  
MISERICORDIA,55.
M ISSA,55.
-  m i s s a s ,5 5 .
MISSIO
-  m i s s i o n e s , l 6 6 .
MODERARE
-  m o d e ra n d i,3 5 6 .
MODIUS
-  m o d io ,3 2 5 .
-  m o d io s ,3 2 5 .
MOLENDINARIA,
-  m o l i n a r i a ,2 8 9 .  
MOLENDINUM
-  m o le n d in o ,2 8 9 .
-  m o le n d in o ru m ,2 8 9 .
-  m o le n d in a ru m ,289.
-  m o le n d in o s ,2 8 9 .
-  m o le n d in is ,2 8 9 .
MOLES
-  m o le ,3 5 6 .
MOLINUM,2 4 2 .
-  m o lin o ,2 8 9 .
-  m o l i n o s ,2 9 0 .
-  m o l i n i s , 2 8 9 .
M0NA0HUS,55,56,
-  m onago ,55 .
-  m o n a c u s ,56.
-  m onachum ,55.
-  m onachorura ,55 .
-  m o n a c o s ,56 .
-  m o n a c h is ,5 5 . 
M0NASTERIUM,56.
-  m o n a s t e r i i , 5 6 .
-  m o n a s t e r io ,5 6 .
-  m o n a s t e r i a , 56 .
-  m o n a s te r io r u m ,55 
M0NASTICUS,56.
MONETA,274 .
-  m o n e te ,2 7 9 . 
M0NS,242.
-  m o n t i s ,2 4 2 .
-  m on tem ,2 4 2 .
-  m o n te ,2 4 2 .
-  m o n te s ,2 4 2 .
-  m o n tiu m ,2 4 2 .
. f :
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-  m oncium ,242.
-  m o n ti 'o u s ,242. 
MOEABETINUS ■
-  m orab itinum ^ 274 -
-  r a o r a b e t in o s ,2 7 4 <
-  m o r a b i t i n o s ,2 7 4 . 
/MORATOR
-  m o ra d o re s ,1 3 1 . 
MORS ■
-  m o rtem ,24 2 .
MORTALITAS,3 5 7 . 
M 0S,356.
MULA,264.
-  m u le ,265 .
-  n ru la s ,2 6 4 . 
MULGTARE
-  m u l t a t u s ,209 . 
M ULIER,83,84.
-  r a u l i e r i s ,8 3 .
-  m u lie re m ,8 3 .
-  m u l i e r e ,8 3 .
-  m u l i e r e s , 84 . 
MULUS ■
-  m u lo s ,265. 
MUNIFIGENTIA,357.
MURUS
-  m u n e r is ,5 6 .
-  m u n e ra ,5 6 .




-  rau ro s ,2 4 3 .
m u s a l i a
-  a lm n z a la ,3 2 5 .
MüSTATIA
-  m c s ta z a ,255.
MUTA
-  m u ta s ,325 . 
MÜTUS,216.
-  m u t i ,2 1 6 .
-  N -
NAPALIS
-  n a b a le ,3 0 4 .
NASARIUS
-  n a s a r io ,2 9 0 .
-  n a s s a r io ,2 9 0 .  
NATIVITAS '
-  n a t i u i t a t e , 2 4 3 .
NATUS
-  r a t i , 8 4 . 
NECESSARIUM
-  n e c e s s a r i a , 2 9 0 . 
NEGARE
-  n e g a r e t u r ,3 5 7 . 
NEGLIGENS,357.
NEMUS
-  n e m o rib u s ,3 0 4 .
NEPOS
-  n e p o te ,8 4 .
-  n e p o t e s ,8 4 .
-  n e p o t ib u s ,8 4 .  
NEPTUS,84.
-  n e t u s , 8 4 .
-  n e p tc ,8 4 .
-  n e p to s ,8 4 .
-  n e t o s , 8 4 .
-  n e t i s , 8 4 .
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NIDUS
-  n id u m ,2 4 3 . 
NOBILIS
-  n o b i l i , 1 0 6 .  
NORA
-  n o r e ,8 4 .  
NOSCERE
-  K0t u i t , 166 . 
NOTARIES,1 3 1 .
-  n o t a i u s ,1 3 2 .
-  n o ta r iu m ,1 3 1 .  
NOTITIA
-  n o t i c i a ,1 6 6 .
-  n o t i c i a s , l 6 6 .  
NOVITIUS
-  n o u i t i o s ,5 6 .
-  n o u i c i o s , 56. 
UUCARIa ( a r b o r ) .
-  n o g e y r a ,2 4 3 .
-  n u g a r ia m ,243 .
-  n u c a r i a s ,2 4 3 .  
NUMISMATUM, 27 5 / .
NUMMUS
-  num m os,275 /\. 
NUTRIRE.
-  n u t r i a t i s , 3 5 7 .  
NUTRIX
-  n u t r i c e ,  85 . 
NUTUS
-  n u tu ,3 5 7 .
NTJX
-  n u c e s ,2 5 5 .
-  n o ç e s ,2 5 5 .
-  n u c ib u s ,2 5 6 .
-  0 -
OBEDIRE
-  o b e d i a t ,3 5 7 .
-  o b ed e çe m ,3 5 7 . 
OBFÜSCARE
-  o b f u s c e n t u r , 357.
OBIRE
-  o b ie r o ,3 5 7 .  
OBITÜS
-  o b i t u , 24 3 .
-  o b i tu m ,243 . 
OBLATIO
-  o b la t io n e m ,5 7 .
-  o b l a t i o n e , 5 7 .
OBLIVTO
-  o b l iu io n e , 3 5 8 ,
, 0B(0)EDIENTIA
I -  o b e d ie n t ia m ,5 7 .  
0BSEQUIUM,358.
-  o b s e q u ia ,3 5 8 .  
OBTINERE
-  o b t in u i m u s , l6 6 .
-  o b t i n u e r u n t ,1 6 6 ,
-  o b t i n u i t ,1 6 6 .
-  o b t i n u i ,1 6 6 .
-  o b t in e a m ,l6 6 .
-  o b t i n e a t ,1 6 6 .
-  o b t i n e a n t ,1 6 6 .
-  o b t i n e n t ,1 6 6 .  
OCCASIO
-  o c c a s io n e , 3 5 8 . 
OCCIDERE,195.
ODIRE
-  o d i r e n t ,1 9 5 .
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OFFEREE,167.
-  o f f e r o ,1 6 7 .
-  o f f e r im u s ,l6 7 .
-  o f f e r a t i s ,1 6 7 .
-  o f f e r t u r ,167 . 
OFFERTIO
-  o f fe r t io n e m ,57.
-  o f fe r c io n e m ,57.
-  o f f e r t i o n e s , 57. 
OFFICIUM,57.
-  o f f i c i o , 57. 
OPERATIO
-  o p é r â t io n e s ,358 . 
OPPRIMERE
-  o p p r e s s e r i t ,1 9 5 .  
OPPROBRIUM
-  opprobium ,217.
OPUS,5 J .
-  o p é r i s ,57.
-  operum ,57.
-  o p e r a ,57.
-  o p e r ib u s ,57. 
ORACULUM
-  o r a c u la ,58.
ORATIO
-  o ra tion u m ,58.
-  o r a t io n ib u s ,5 8 .  
ORATIONARIUS ( l ib e r )
-  0  r a t  i  onarium ,3 2 6 .  
ORATIONUS
-  o r a t io n o s ,3 2 6 .  
ORDINARE
-  o rd in a b a t,1 6 7 .
-  o r d in a u i,1 6 7 .
-  ord in a u eru n t,1 6 7 . 
ORDINATIO
-  ord in a tion em -167 .
-  o r d i n a t i o n e s , 5 8 . 
ORDINUM ( l i b e r ) , 326.
-  h o r d in o s ,3 2 6 . 
0R D 0,58 ,59 .
-  o r d i n i s , 59.
-  o r d i n i , 5 9 .
-  o rd in e m ,58 .
-  o r d i n e , 5 8 .
-  o r d i n e s , 58 . 
ORNAMENTUM ,
-  o rn am en t0 , 290 .
-  homamentum, 290 . 
ORNATUS
-  o rn a tu m ,290 . 
CRPHANUS
-  o r f a n i , 85.
ORTOGATIO .
-  o rto g a ti.o n x 3 ,1 0 7 -
-  o r to g a t io n e ,1 67 ,
OTORGADOR,132.
OVIGUIA
-  o u e l i a , 265.
-  o a e l i a s ,2 6 5 .  
OVIS,265.
-  ouem ,2 6 5 .
-  o u e s ,265 .
-  on ium ,265.
-  o u ib u s ,2 6 5 .
-  P -
PABULUM
-  p a b u lu s ,2 0 9 .
-  p ab u lu m ,209 .
PACARE
-  pace a t  i , 167.
-  p a o c a tu iii,l6 7 .
-  p a o c a ta ,1 6 7 .
-  p a c a to , l6 7 .
-  p a g a r e ,167 .
-  p e c i t ,  167.
-  p a g e t ,167.
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PAGTARE
-  p e c ta r e ,2 1 7 .
-  p e i t a r e , 2 1 7 .
T p e c t e n t ,2 1 7 .
-  p e c ta u i ,2 1 7 .
-  p e o t a u i t ,2 1 7 .
-  p e o ta u e n m t,2 1 7 .
-  p e i t e i , 2 1 7 .
-  p a i t a s s e n t , 2 1 7 .
PACTUM,168 .
-  p e c to ,2 9 0 .
-  p a c t i ,  1 6 8 .
-  p a c to ,  1 6 8 .
-  pauotum , 16 8 .
-  p a c t e s ,  1 6 8 . 
PAGINA, 1 6 8 .
-  paginam , 16 8 . 
PALATIUM,290.
-  p a l a t i 0 , 2 9 0 .
-  p a l a t i a , 290.
PALUS -
-  p a lu d ib u s ,3 0 4 .
-  p a l lu d ib u s ,3 0 4 .
-  p a u d u lib u s ,3 0 4 .  
PALLA
-  p a l la s ,3 2 6 .  
PALLEUP
-  p a l l e a ,3 2 6 .
-  p a l l e a s ,3 2 6 .  
PALLIUM,326 . 
PA NIS,256.
-  pam ,256.
-  p a n ,256 .
-  panem ,256.
-  p ane, 2 5 6 .
-  p a n e s ,2 5 6 .
-  p a n ib u s ,2 5 6 .
PANNUS
-  p a n n i,3 2 6 .
-  panum ,326.
-  p a n n e s ,3 2 6 .
-  p a n n is ,3 2 6 .
PAPA,5 9 .
-  p a p e ,5 9 .
PARAMÜS
-  paramium,243&.
-  p a r a m io s ,2 4 3 . 
PARENS ,■
-  p aren tu m ,85 .
-  p a r e n t ib u s ,8 5 .  
PARIARE, 1 6 8 .
-  p a r ia t ,  168 .
-  p a r ia n t , 16 8 ,
-  p a r ( i ) a r e n t ,  168 .
-  p ariasem u s ,168.
-  p a r i a r a t i s ,  168 .
-  p a ria rem , 168 .
-  p a r ia r e t ,  16 8 . 
PARIES
-  p a r ie t e s ,2 4 3 .  
PAR0CHIA,291.
-  p a r r o c h ia ,2 9 1 .
-  p a r r o c h i i s , 2 9 1 .
, PARCCHIANUS
-  parrochianorum ,59<  
PARRA
-  p a r r a s ,2 9 1 .
PARS,2 1 7 .
-  p a r t i , 2 1 7 .
-  p a r te m ,2 1 7 .
-  p a r t e , 2 1 7 .
-  p a r t e s , 217 .
:
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PARTICEPS,60 
PARTIT10
-  p art i c i  o n e , 169 . 
PARVULA,85.
-  paruulam ,85 . 
PARVÜLUS,85.
PASCERE
-  p a sc e n d i,2 9 1 .  
PASCHA,60.
-  p a sc a ,6 0 .
PASQUA,304.
-  p a s c u is ,3 0 4 .  
PASSIONUM ( l i b e r )
-  pasionu m ,327 . 
PATARA
-  p a t a r a s ,327 . 
PATEFACTUM
-  p a te fa c ta ,3 5 8 .  
PATENA,327.
-  p a te n a s , 327 . 
PATER,85.
-  p a t r i , 85 .
-  p â t r e , 8 5 .
-  p a t r i s , 8 5 .
PATRIMONIUM .
-  p a tr im o n io , 8 5 . 
PATRINUS
-  p a t r i n i s , 8 5 .
PATROCINANS '
-  p a tr o c in a n t e ,3 5 8 , 
PATR0CINIUM,60.
-  p a t r o c in io ,60. 
PATRONUS
-  patronum ,107.
-  p a tr o n o ,1 0 7 .
-  p a tr o n o s ,1 0 7 .
-  p a tr o n is ,1 0 7 .  
PAUPER,1 3 2 .
-  pauperum ,1 3 2 .
-  p a u p e r ib u s ,1 3 2 . 
PAUPERTACULA,291.
PAUPERTAS
-  p au p erta t i s , 2 9 1 . 
PAUSATORIUM,243.
PAX, 169 .
-  p a c is ,  169 .
-  pacem, 169 . 
PECCATOR,132.
PECCATUS
-  p ecca to ru m ,2 0 9 .
-  p e c c a t i s , 2 0 9 .
PECULIARIS
-  p e c u l i a r s , 2 9 2 . 
PECULIUM,292. 
PECUNIA,275fl
-  pecun iam , 27.^0
-  p e c u n ie ,2 7 5 f l  
PECUS
-  p e c c o r a ,26 5 .
-  p e c c o r ib u s ,265 . 
PEDATICUM
-  p ed a g iu m ,2 9 2 . 
PELLETARIUS
-  p e l i t a r i o , 1 3 2 . 
PELLIS.
-  p e l l e , 327 .
-  p e l e , 32 7 .
-  p e l le m ,3 2 7 .
-  p e l l e s , 3 2 7 .
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PENSUM,244 .
PERÇUTERE
-  p e r c u s s e r u n t ,1 9 5 .  
P E R D U T I0,209.
-  p e r d ic io ,2 0 9 .  
PERDUCERE
-  p e r d u c t u s ,2 l8 .  
PEREGRINUS
-  p ere g r in o r u m ,1 3 2 .
-  p e r e g r in i s ,1 3 2 .  
PERHENNITER
-  p e r h e n it e r ,3 5 8 .  
PERIURARE
-  p er iu r a m u s,1 9 5 . 
PERPETRARE
-  p e r p e tr a ta ,3 5 8 .  
PERPUNCTARIUS
-  p e r p u n te r o ,1 3 2 .  
PERSEVERARE
-  p e r s e u e r a u in t ,3 5 8 .  
PERSOLVERE, 1 6 9 .
-  p e r s o lu a t ,  1 6 9 .
-  p e r s o lu a n t ,  1 6 9 .  
PERSONA,1 3 2 ,1 3 3 .
-  p ersonam ,1 3 2 .
-  p e r s o n a s ,1 3 3 .  
PERSONARIUS,133.
-  p e r s o n a r io s ,1 3 3 .  
PERTINENTIA
-  p e r t i n e n t i i s , 292 .
-  p e r t i n e n c i i s , 292 . 
PETITIO
-  p e t i t i o n e ,3 5 9 .
-  p e t i c i o n e ,3 5 9 .
PETITUM
-  p e t i t e , 292 . 
PETRA
-  p e d r a ,2 4 4 .
-  p e tr a m ,244 .
-  p e t r a s , 24 4 .
-  p é t r i s , 244 . 
PETRARIUS
-  p e t r a r io ,1 3 3 .
-  p e tr a r iu m ,1 3 3 .  
^PETRICALB
-  p e d r e g a l ,2 4 4 .
-  p e tr a g a le m ,244. 
PHIALA
-  f i a l a s , 3 1 9 .  
PIGNORARE
-  p ig n o r e t ,1 7 0 .  
PIGNUS
-  p ig n o r i ,1 7 0 .
-  p ig n o r e ,1 7 0 .
-  p ig n o r a ,1 7 0 .  
PINNA,244 .
-  p en n a ,2 4 4 .
-  p in n am ,244 .
-  pennam ,244.
PIRALIS
-  p e r a le s ,2 4 4 .  
PIRARIS
-  p e r a r e s , 2 4 A.
PIRARIUM,245.
-  p era r iu m ,2 4 5 .
-  p e r a r i i s ,2 4 5 .
PIRUS
-  p e r o s ,2 5 6 .  
PISCARIA
-  p i s c a i i .a s ,2 9 3 .
-  p i s c a r i i s , 293.
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PIXOTA
-  p ix o t a s ,2 5 6 .
PLACERE
-  p l a c u i t ,1 7 0 .
-  p l a o u e r i t ,1 7 0 .  
PLACITUM,1 7 0 .
-  p l a c i t i , 1 7 0 .
-  p l a c i t 0 , 1 7 0 .
-  p la c ic i t u m ,1 7 0 .
-  p l a c i t o s , 1 7 0 .
PLAGA
-  p l a g a s ,2 l 8 .  
PLAGATUS,133.
PLAGIA
-  p la g a m ,2 4 5 .
PLANTAT10
-  p la n t a t io n ib u s ,30 4 . 
PLANTATUS,305.
-  p la n t a d o ,305.
-  p la n t a t o s ,3 0 5 .  
PLANUS
-  p l a n i s ,3 0 5 .
PLATTA
-  p la t a ,  27 f . 
PLATANARIUS
-  p l a t a n a r i o ,2 4 5 .
-  pra t a n a r i0 ,2 4 5 .  
PLATEA
-  p la z a ,2 9 3 .
-  p la c ia ,2 9 3 .
-  p la c i e ,2 9 3 .
-  p l a c e , 293 .
-  p la z e ,2 9 3 .
-  p la z a m ,293
-  p la t e e ,2 9 3 .
-  p la c ia s ,2 9 3 .
-  p l a c i i s , 2 9 3 .  
PLEB3,107.
-  p leb em ,1 0 7 . 
PLUMACIUM,328.
-  p lu m a zo ,327 .
-  ch o m a c io ,3 2 7 .
-  p lu m a c io s ,3 2 7 .  
POENA
-  pena, 209 . 
POENITENTIA
-  p e n it e n t ia m ,209.
-  p e n ite n c ia m ,210, 
POENITERE
-  p e n i t u e r i t , 210 . 
POLYPUS
-  p u lp u ,2 5 6 . 
POMARIUM
-  p o m e r i i ,271 .
-  p o m e r io ,271 .
-  p u m a r io ,2 7 i.
-  p o m é r ia ,274 .
-
POMETUM
-  p om it0 ,2 7 1 .  
POMIFERALIS
-  p o m if e r a le s ,271 .
P0MIFERUM,271.
-  p o m i f e r i s ,2 7 l .
PONS
-  p o n ti s ,  245 .
-  p on tem ,245 .
-  p o n t e ,245 . 
P0NTIFEX,60.
-  p o n t i f i c i , 60 .
-  p o n t if ic u r a ,60 .
-  p o n t i f i c ib u s ,6 0 .
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PONTIFICALIS.
-  p o n t i f i c a l i , 6 l .  
P0NTIFICATUS,6l.
POPULARE
-  p op u lem u s,108 . 
POPULATA
-  p o p u la ta s ,1 0 8 .  
POPULATIO
-  p o p u la t io n s ,108, 
P0PÜLATÜRA,108.
POPULATUS ■
-  p o p u la to s ,108 . 
POPULUS
-  p o p u lo ,1 0 8 .
-  p opulorum ,108 . 
PORGA,265.
-  p orcam ,265 . 
POROUS
-  porcum ,266 .
-  p orcorum ,266 .
-  p o r c o s ,2 6 6 .
-  p o r c i s , 266 .
PORTA
-  p o r tam ,245 . 
PORTARIUS,133. 
PORTATICUM,293.
-  p o r t a t ic o ,2 9 3 .
-  p o rta d ig u m ,293. 
PORTIO
-  p o r t io n e m ,294 .
-  p o rc io n e m ,294 .
-  p o r t io n e s ,294 . 
PORTUS
-  p o r t o ,245 .
-  p o r t u ,245 .
-  p o r t u ,245 .
POSSESIO
-  p o s s e s s i o n e s ,294.
-  p o s s e s s io n u m ,294.
-  p o s s e s s io n ib u s ,294. 
P0SSIBILITAS,359.
POSSIDERE ■
-  p o s s id e a t ,3 5 9 .
-  p o s s id e r e t ,3 5 9 .
-  p o s s e d e r in t ,3 5 9 .  
POSTERI
-  p o s t e r i s , 86 . 
P0STERITAS,86.
POSTULATIO
-  p o s t u la t io n ib u s ,61, 
POTENS
-  p o t e n t i ,1 0 9 .  
POTESTAS,133.
-  p o t e s t a t i s , 1 3 3 .
-  p o te s ta t e m ,133. 
PR(A)EBKRE
-  p r e b e n d a s ,6 1 .  
PRAECEPTIO
-  p r e c e p t i o n i s , 109. 
PRAECENTOR
-  p r e c e n t o r ,134 . 
PRAEDIUM
-  p r e d i i s ,2 9 4 .  
PRAEJUDICIUM
-  p r e iu d ic iu m ,1 9 6 . 
PRAELATUS
-  p r e l a t i , 6 1 .  
PRAEPOSITUS
-  p r e p o s i t u s , 61.
-  p r e p o s i t i  ,6 1 . 
PRAESCRIPTA
-  p rescr ip ta ra ,3 5 9 .
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PRAESENS
-  p r é s e n t e , 86 .
-  p r é s e n t e s , 86 .
-  p r e s e n t iu m ,8 6 .
-  p r e s e n t i b u s , 86 . 
PRAESENTIA
-  p r e s e n t ia ,3 5 9 .  
PRAESTANTIA
-  p r e s ta n t ia m ,294 .
-  p r e s t a n t i i s , 2 9 4 .
■PRAESTATIO
-  p r e s t a t i o , 295 .
-  p r e s t a t i o n e ,2 9 5 .
-  p r e s t a t i o n e s , 295 .
-  p r e s t a t i o n i b u s , 295 . 
PRAESTIMONIUM
-  p re  s t  im o n iu m ,17 1 .
-  p r e s t i m o n i o ,171 .
-  p r è s t i m o n i a , 171 . 
PRAESTITUS
-  p r e s t i t u m , 295 . 
PRAESUMERE
-  p r e s u m p s e r i t ,196 . 
ÎRAESUMPTIO
-  p r e s u m p t io n s ,1 9 6 .
-  p r e s u p t  i o n e ,1 9 6 . 
PRAESUMPTIVA
-  p r e s u n t iu a m ,1 9 6 . 
PRANDIUM,256.
PRATUM
-  p r a t 0 , 3 0 5 .
-  p r a t a ,3 0 5 .
-  p r a t i s , 3 0 5 .
-  p r a t u i s , 3 0 5 .
-  p l a t i s , 3 0 5 .
PRAVITAS
-  p r a u i t a t e , 1 9 6 .  
PREBERE
-  p r e b e a n t ,3 6 0 . 
PRECARIA
-  p r e c a r i a m ,360. 
PRECEDENS
-  p r e c e d e n t iu m ,86.
PRECTATUS
-  p r e c i a t a ,1 7 1 .  
PRECTIM
-  O r e c i o ,1 7 1 .
PRECUT4 ( l i b e r ) ,  328.
PREDECESSOR
-  p r e d e c e s s o r e s ,8 6 .
-  p r e d e c e s s o r : 'b u p ,8 6 . 
PREESSE,61 .
PRENDERE
-  p r e n d ! d i , 360 .
-  p r e n d i d i t , 3 6 0 o
-  p r e n d i d e r a t , 3 6 0 .
-  p r e s e i u n t ,3 6 0 . 
PRESBY'TER
-  p r e s b i t e r , 6 2 .
-  p r e s b i t e r i , 6 2 .
-  p r e s b i t e r o , 6 2 .
-  p r e s b i t o r o r u m ,52. 
PRESSURA
-  p re s u ré .n ,3 6 0 .
PRESTAMEIRO,134 .
PRET'AXARE
-  p r e ta x a u im u s ,3 6 1 .
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PRETOP
-  p r e t o r i W B ,l 3 4 .  
PREVIDERE
-  p r e u i d e r u n t ,361* 
PREVISOR
-  p r e u i s o r e s ,1 3 4 .




-  p r i n c i p i s , 1 0 9 .
-  p r i n c i p i , 1 0 9 .
-  p r in o ip e m ,1 0 9 .
-  p r i n c i p e , 1 0 9 .
-  p r in c ip u m ,1 0 9 .
-  p r in c  i p i b u s ,1 0 9 . 
PRIOR,62 .
-  p r i o r i s , 6 2 .
-  p r i o r i , 62 .
-  p r io r e m ,6 2 .
-  p r i o r e ,6 2 .
-  p r i o r e s , 6 2 .
PRIORISSA,6 2 . 
PRIVILEGIUM,63 .
-  p r i u i l e g i o , 6 3 .
-  p r i u i l e g i o r u m ,6 3 . 
PROAVUS -
-  p ro a u o ru m ,8 6 . 
PROCEDENS
-  p r o c è d e n t i s , 8 7 .
-  p r e c e d e n t i , 87 . 
PR0CREATÜS,87.
-  p r o c r é â t i s , 8 7 . 
PROCURANTIA,295.
-  p r o c u r a n t i i s , 2 9 5 .
PROCURATIO
-  p r o c u r a t io n s , 2 9 5 . 
PROCURATOR,1 3 4 .
PROFESSIO
-  p r o fe s s io n e m ,63 .
-  p r o fe s io n e m ,6 3 .
-  p r o f e s s io n ib u s ,6 3 .  
PROFITERl
-  p r o f i t e e r , 6 3 .
-  p r o f i t e n t e s ,6 3 .  
PROGENIES,87 .
-  p r o g e n ie ,8 7 .
-  p r o ie n ie ,8 7 .
-  p r o ie n ie s ,8 7 .
PROLES
-  prol i s , 8 7 .
-  p r o l i x , 87 . 
PROPINQUUS
-  p r o p in q u o s ,8 8 .
-  p r o p in q u is ,8 7 ,8 8 .  
PROPRIETAS
-  p r o p r ie t a t e , 2 9 5 . 
PR0SPICERE,361.
PROTECT10
-  p r o t e c c io n e , 6 3 . 
PROTESTARE
-  p r o te s ta u im u s ,3 6 1 , 
PROVIDENS
-  p ro u id en t e s ,3  61 .
PROXIMITAS
-  p r o x im ita te ra ,  8( 





-  p u e l i e ,88.
-  p u e lla r u m ,8 8 .
-  p u e l l a s ,295 .
PUER
-  pue r i ,  88.
-  p u e r o s ,88.
PULTER
-  p u ltr o ,2 6 6 .
-  p o ld r o ,266.
-  pu ltrum ,266. 
PTJLTRA,266.
-  pultrai/i, 266. 
PULLUS
-  pu llu m ,266 . 
PUTrtARE,274..
-  p u m a res ,2 7 2 '.
-  pum aribus,27  2. 
PUSTULA
-  p u s tu la s , 218 .
-  Q -
QADT
-  a l c a l d e , 1 3 4  b i s .
-  a l c a l d e s , 1 3 4  b i s ,
-  a l k a l d e s ,1 3 4  b i s .
-  a ] o a l d i s , 1 3 4  b i s ,
-  a l c a l d i i s , 1 3 4  b i s .
-  a l c a l d i b u s , 1 3 4  b i s .
-  a l c a l l i u m ,1 3 4  b i s .
-  a l c a l l i s , 1 3 4  b i s .  
QA’ ID
-  a lc a y d ib u s , 1 3 4  b i s .
-  a l c a y d i s ; l 3 4  b i s .
-  a l c a d i i s j l 3 4  b i s .
-  a l c a i d e s , 1 3 4  b i s .
-  a lc a id -v b u g , 1 3 4  b i s .
-  a lc a d ib u s ,1 3 4  b i s .
-  a l c a i d e , 1 3 4  b i s .  
QUADRUPEDIA,266.
QUALITAS
-  q u a l i t a f c i s , 8 8 . 
QUARTARIUS
-  (%#lrt a r i  0 , 3 2 8 .
-  qu ark  a r iu m ; 3 2 9 .
-  q u a r t ax i  0  s  j 3  2 8 .
-  q u a r t a r i i g , 3 2 8 . 
QUEROUS
QUERELLA
-  q u e re la m ,1 7 1 .
-  q u e r e le ,1 7 1 .  
QUERELLARE,171. 
QUERIM0NIA,17d.
-  que r im o n i am ,1 7 1 .
-  q u e r im o n ia r u m ,l9  2
QUINIO
-  q u in io n e m ,3 0 5 .
-  q u in q u io n e m ,3 0 5 .
-  q u in io n e ,3 0 5 .
-  q u in io n e s ,3 0 5 .
-  q u in io n i b u s ,3 0 5 . 
QUINTANA
-  q u i n t a n a s , 306 .
-  q u i n t a n i s , 306 . 
QUITATIO




-  r a p u e r u n t , 1 9 7 . 
RAPINA,197.
-  ra p in a m ,1 9 7 .
-  r a p i n a s ,1 9 7 . 
RATU3,172.
-  r a ta m ,1 7 2 .  
REATUS,218.
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RECIPERE,ô4. .
-  r e c i p i a n t ,64*
-  r e c e p u n d u s ,6 4 .
-  r e c ip ie n d u m ,6 4 . 
RECOMPENSSATIO
-  rec o m p en ss a t i o n e , 172 .
-  r é c o m p e n s â t io n e ,17 2 . 
RECONCILIARE
-  r e c o n c i l i a r i ,6 3 .  
REC0NFERRE,172.
RECONFIRMARE .
-  r e c o n f i r m a m u s ,3 6 l .
RECTOR
-  r e c t o r e s ,1 3 5 .  
REDDERE,172.
-  re d d a m u s ,1 7 2 .
-  re d a m ,172 .
REDDITA
-  re n d a ,2 g 6 .
REDDITUS
-  r e d d i t u ,2 9 6 .
REPEMPTOR
-  r e  dempt o r i  s ,6 4 .
-  r e d e m p to r i , 64 .
REDIMERE
-  r e d im a t ,1 7 3 .
REGALENGUM,109 .
-  r e g a le n g o ,1 0 9 .
-  re g a le n g u ,1 0 9 »
REGALIS
-  r e g a l i , l 0 9 .
-  r e g a l i ,1 1 0 .
REGENERATIO
-  r e g e n e r a t i o n i s ,2 1 0 . 
REGERE
-  r e g e n d i , l l Q .
0 .
F o rm a s. P â g in a s .
REGIMEN
-  reg im jjie , l l o .  
REGINA
-  r e g in e , l lo .
REGIUS
-  re g ia ,110, 
ré g i am. 110 .
-  r e g i e , 1 1 0 . 
REGNUM,65.
REGREDI
-  r e g r e d i e n d i ,296 . 
REGRESUS
-  r e g r e s su m ,296 .
-  r e g r e s s ib u s ,2 9 6 .
-  r e g r e c e s s ib u s ,296. 
REGULA,64 .
-  re g u la m ,6 4 .
-  r é g u l é ,64 .
RELIGIO
-  r e l ig io n e m ,64 . 
WLIGIOSA
r e l i g i o s a s ,6 5 .
-  r e l ig io s a r u m ,6 5 .  
RELIG30SUS
-  r e l i g i o s o s , 6 5 .
-  r e l ig io s a m ,6 5 .  
RELINQUERE . —
-  r e l in q u e r o ,173 .
-  r e lin q u im u s ,1 7 3 .
-  r e l in q u e r u n t ,1 7 3 .
-  r e l i q u i t ,1 7 3 .
-  r e l i q u a t ,1 7 3 .  
REMEDIUM
-  r e m e d io ,3 6 2 .  
REM ISSI0,210.
-  r e m iss io n e m ,210 .
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REMUNERAT10
-  rém u n érâ tio n em ,2 1 0 .
-  r é m u n é r a tio n s ,2 1 0 .
♦ reno VU S
-  r e n o u o ,1 7 4 .  
RENUNCIARE,174.
REPLERE
-  r e p l e t , 36 2 . 
REPONERE ■ r
-  r e p o n o ,1 7 4 .
REPOS T ARIUS
-  r e p o s t a r i i , 1 3 5 .
-  r e p o s t e i r o ,1 3 5 .
-  r e p o s t e r o ,1 3 5 .  
r epr a esen ta r f
-  r e p r é s e n t â t , 3 6 2 . 
REQUIESCERE
-  r e q u i e u e r i n t ,1 7 4 . 
REQUIRERE '
-  r e q u i s i e r u n t ,1 7 4 .
-  r e q u i s i s s e n t ,1 7 4 . 
R E S ,297.
-  r e ,2 9 7 .
-  r e b u s , 297 .
RESCELLUS
-  r o x e l o , 2b b .
-  r e x e lu ,2 ô 7 .
-  r i x e l u s ,2 b 7 .
-  r i x e l o ,2 b 7 .
-  r ix e lu m ,2 b 7 .  
RESüUiA,297.
RESONARE
-  r e s o n a n t , 174
RESPONDERE
-  r e s p o n d i t , 3 6 2 . 
RESTAURARE
-  r e s t a u r a u i t , 3 6 2 .
-  r e s t a u r a u e r u n t , 362 . 
RESTITUERE
-  r e s t i t u â t , 21b .
-  r e s t i t u a m u s ,2 i 0 .
RESURRECT10
-  r e s u r r e c t io n i s ,6 5 . 
RETINERE
-  r e t in e o ,218 .
-  r e t e n t u s ,218 .
R E X ,111 .
-  r e g i s , 111.
-  r é g i , 111.
-  r e g e , l l l .
-  r e g u m ,ll l .
-  r é g ib u s ,111.
RICUS HOMO,1 3 5 .
-  r ie  orne, 13 5.
RIGARIA
-  r e g a r ia ,2 4 6 .
-  r ig ey ra ,2 4 b .
RIGARIUM
-  regarium ,24b.




-  r e g o , 2 4 6 .
-  regu m ,246 .
-  r e g u ,2 4 6 .
flOBORARE
-  r ip a m ,2 4 6 .
-  r i b a s , 2 4 6 .
-  r i u u l o , 2 4 6 .
-  r i u u lu m ,246 .
-  r i u u l o s , 246 .
-  r i u o , 246 .
-  r i o , 2 4 6 .
-  r iu u m ,2 4 7 .
-  r i u ,2 4 6 .
-  r i u o s ,2 4 6 .
-  r i u i s , 2 4 6 .
-  r o u o r a r e , 1 7 5 .
-  415 -
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-  ro b o r a t ,1 7 5 .
-  roboram us,175.
-  rouoram us,175.
-  r o u o r a u it ,1 7 5 .
-  ro u o ra b im u s ,
-  rob orau eru n t,1 7 5 . 
R0B0RATI0,175.
-  rob oracion em ,175 .
-  r o b o r a t io n e ,175 . 
ROBORETA
-  rouoreta,27?>. 
ROBUH,175.
-  rouorem ,175.
-  ro u o re ,1 7 5 .
-  ro b o re ,1 7 5 . 
ROMARIA,65.
fiüMPERE
-  rum pam us,219.
-  r u p e r u n t ,2 1 9 .
-  ru m p a tu r ,2 1 9 .
-  rum pendum ,219. 
RüNCINUS,267.
-  runcinum , 267. 
fiüSTICUS
-  r u s t i c i j l l l .
-  r u s t i c o r u m ,111.
— S
SACCARE,176.
-  s a c c o ,1 7 6 .
SACERDOTALIS
-  s a c e r d o ta ] i ,6 5 .  
SACERDOS,65
-  s a c e r d o t i ,6 5 .
-  s a c e rd o te ,6 5 .
-  s a c e rd o te s ,6 5 .
-  s a c e rd o tu n ,6 5 .
-  s a c e r d o t i b i s , 65. 
SACRAMENTUM
-  sa c ra m e n ts , 66.




-  s e c u la r i a .6 6 .
SAG IA ,328,329.
-  s a i a , 328.
-  s a y a ,3 2 9 .
-  8 a g i  am, 32).
-  s a y a s ,3 2 9
SAGIO
-  s a io n i ,1 5 5 .
-  s a g i o n i , ’.3 6 .
-  sag ionam .136 .
-  s a i o n e , l j 6 .
-  s a i o n , 135.
-  s a n io n ib is ,1 3 6 , 
SAGRESTAKUS,66.
SAL
-  s a l i s , 256. 
SALARIS
-  sa la rem ,3 2 S .
SALINA,257.
-  s a l i n i s ,2 5 7 .
SALIX




-  s a l t o , 3 0 6 .
-  s o u t 0 , 3 0 6 .
-  s o p to ,3 0 6 .
-  s o t o ,3 0 6 .
-  s o l t o , 3 0 6 .
-  s o c t o ,3 0 6 .
-  s o l t u s ,3 0 6 .
-  so u tu m ,3 0 6 .
-  s a u t i , 30 6 .
-  s a u t 0 , 3 0 6 .
-  s o u ta ,3 0 6 .
-  s a u t 0 8 ,3 0 6 .  
SALVATOR
-  s a l u a t o r i s , 6 6 .
s a ( m) bu carius •
-  sa b u g u eir u m ,247. 
SANGIRE
-  s a n c im u s ,1 7 6 . '
SANCTIFICARE
-  s a n c t i f i c a r e t ,6 6 .  
SANCTIMONIALIS '
-  s a n c t im o n ia le m ,136,
-  s a n c t i m o n i a l e ,1 3 6 .
SANGTUS
-  s a n o t i ; 67 .
-  s a n c to ,6 7 i
-  s a n c to ru m ,6 7 .
-  s a n c ta ,6 6 .
-  s a n c te ,6 6 .  
SANGUINEUS
-  s a n g u in e 0 ,8 9 .
SANIYA
-  a z e n i a ,2 9 7 .
-  a z e n ia r u m ,297 .
-  a z e n i a s , 297 .
-  a z e n i s ,2 9 7 .
Formas. Pâginas.
SANUS,1 3 6 . •
-  sa n o ,1 3 6 i
-  s a n io r i s ,1 3 6 .
SAPIENS
-  s a p ie n t e s , 1 3 6 .
-  s a p ie n t ib u s ,  136. 
SAPITOR
-  s a p i t o r e s ,1 3 6 .
SATISFAOTIO
-  s a t i s f a c t i o n s ,2 1 9 .  
SAXUM
-  s a x o ,2 4 7 . .
-  s e x a s ,2 4 7 .
SCALA
-  s c a la s ,3 2 9 .
SCALARIA
-  s c a l a r i i s , 2 4 7 . 
SCATURIRfî
-  s c a t u r i e n s ,2 1 9 .  
SCELERATUS
-  s c e l e r a t i s ,2 1 1 .  
3CELUS,197.
SCHEDULA
-  c e d u la ,1 7 9 .
SCINDERE
-  s c in d e n d i ,2 9 7 .  
SCISCITARE
-  s c i s c i t a u e r u n t ,1 7 6 ,
-  s c i s c i t a n t e s ,1 7 6 .  
SC0RTUM,197.
SCRIBA,137.
sc r ib e r e
-  s c r i p s i , 1 7 6 .
-  s c r i p s i t ,1 7 6 .
-  s c r ip tu m ,1 7 7 .
-  s c r ip t a s ,1 7 7 .  
SCRINIUM
-  s c r i n i i s , 6 7 .  
SCRIPT0R,137.
-  s c r i p t o r i i , 1 3 7 .
-  417 -
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SCRIPTUM,177.
-  s c r ip t 0 ,1 7 7 .
SCRIPTURA,177.
-  sc r ip tu r a m ,177:
'• a f f ir m a t io n is ,1 7 7 .
" b e n e f a c t i ,1 7 7 .
” c a m b ia t io n is ,1 7 7 .
" co m m u tâ tio n is ,177.
•' c o n c e p t io n is , 177 .
” contram utat i o n i s ,1 7 7 ,1 7 8 .  
'* d iu in a ,1 7 8 .
" d o n a t io n is ,1 7 8 .
" d o t i s ,1 7 8 .
” f ir m it a t i s ,1 7 8 .
" im parzat i  on i s ,1 7  8.
" in c  onanuniat i o n i s ,  178 .
” p r o f i l i a t i o n i s , 1 7 8 .
” te s ta m e n t i ,1 7 8 .
” t e s t a t i o n i s , 1 7 8 .
” u e n d i t io n i s , 1 7 8 .
-  s c r ip t ù r a s ,17 7 .
SCUTELLA
-  e s c u d e la s ,3 2 9 .
SCUTUS
-  s c u to ,3 2 9 .
-  scutum ,3 2 9 .
SECLUSÜS,211.
3EDERE
-  s e d e a t ,2 1 1 .
SEDES,67.
-  s e d i s ,6 7 .
-  sedem ,67.
-  s e d e , 6 7 .
-  s e d e s ,6 7 .
SEGREGARE
-  se g r e g a tu s ,2 1 1 .
SELLA,3 2 9 .
-  s e la ,3 2 9 .  
SEMEN,8 9 .
-  se m in e ,8 9 . 
SEMENS
-  sem en ten ,2 5 7 .
-  se m en te ,2 5 7 .
SEMINATURA,257.
-  serainaturam ,257.
-  sem in ata ,257 . 
SEMITARIUS
-  se n d e ir u ,2 4 7 .
SENARA
-  s e n ra s ,3 0 7 r
-  se n a r ia j3 0 7 .
-  senaram ,307 . 
SENÊX
-  s e n ic e s ,1 3 7 . 
SENIOR,137.
-  s e n io r e ,1 3 7 .
-  s e n io r e s ,1 3 7 .
-  s e n io r ib u s , 1 3 7 . 
SErn?ENTIA,67. "
-  se n te n iia m ,6 7 . 
3EPARARE
-  se p a ra - tu s ,2 1 1 .
SEPELIRE,67.
-  s e p e l i r i ,6 7 .  
SEPULTURA,68.
-  sep u ltu ram ,68 .
-  s e p u ltu r e ,68. 
3EQÜENS
-  sequent iu m ,89 . 
SERIES,179.
-  sé r ie ra ,1 7 9 .
— 418 —
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SERMONUM ( l i b e r ) , 32 9 . 
SERRA, '
-  s e r r a m .247. 
SERVIENS
-  s e r a i e n t i , 111 .
-  s e r u e n t e , l l l .
-  s e r u i e n t e s j l l l .
-  s e r a ie n t iu m ,111.
-  s e r a i e n t i b a s ,1 1 1 .
SERVIRE
-  s e r u i s s e n t ,1 1 1 .
-  s e r u i t a r a , 111. 
SERVITIALIS
-  s e r a i t i a l e , 112.
-  s e r a i t i a l e s , 112.
-  s e r a iz a ia r a ,112 .
-  s e r u ic ia y a s ,1 1 2 .
-  s e r a i c i a l i i s ,1 1 2 .
-  s e n . i i c i a l ib a s ,1 1 2 .  
SERVITIUM
-  s e r a ic i a m ,3 3 0 ,1 1 2 .
-  s e r a i c i o ,1 1 2 .
-  s e r u i c i i , 1 1 2 .
-  s e r a i t i o , 3 3 0 .
SERVUS,113.
-  s e r a i , 1 1 3 .
-  s e ru o ,1 1 3 .
-  se ra am ,1 1 2 .
-  se ru o ru m ,113 .
-  s e ra o s ,1 1 2 .
-  s e r a i s , 11 3 .
SESSICA
-  s e s s i o n s , 29 7 .
-  s e s s i g a s , 297 .
-  s e s c a s ,2 9 7 .
SEXTARIUS
-  s e x t a r i o , 330 .
-  s e x ta r iu m ,330.
-  s e X j t a r i i s ,330 . 
SIGILLUM,330.
-  s i g i l l o , 330 . 
oIGNALIS.
-  s i g n a l e s , 247 .
-  s i n a l e s , 247 .
-  s e y n a s ,247 . 
SIGNIFER,113.
1 s ig n i f e r o ,1 1 3 .  
SIGNUT4,68.
-  s ig n o ,6 8 .
-  s i g n a , 68.
-  s ig n o ,6 8 .
SILVA
-  s ilu a m j2 4 7 .
-  s i l u i s , 247 .
SOBRirJA
-  s a b r in a ;8 9 .
-  s o b r in e ,8 9 .
-  s o b r in a s .8 9 .
-  s o b r in o ,8 9 .
-  sa b r in u m ,8 9 .
-  su p rin o ro m ,8 g .
-  s u p r in o s ; 8 g .
-  s u b r in o s ;8 9 .
-  s u p r in is ; 8 9 .
-  s o b r i n i s ,8 9 .  
SOCER
-  s o c e r i .S g .
-  s o g r o ,8 9 .  
SOCIETAS,138. ■
-  so o i.e ta tem , 1 3 8 . 
SOCIUS
-  s o c i i , 8 9 .
SOL
-  s o le m ,247 . 
SOLIDATA
-  s o ld a i  3 ,2 5 7 .
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SOLIDUS,275 A.
-  A ndegauçnsis m onete ,275  B.
-  A r g e n t i ,275 B.
-  A u r i ,275 B.
-  D e n a r i i ,275 B.
-  G a ll io a n u s ,2 7 5  B.
-  M e rc u l i ( e n ) 3 is  /M e r g u l ie n s is ,
275 0 .
-  M oneta r e g i s j 275 0 .
-  T u ro n e n s is ,2 7 5  C,
SOLIDUM
-  s o l i d i s ,3 0 7 .
SOLUM
-  s o l o s , 307. 
SOLLICITUDO
-  s o l l i c i t u d i n e , 6 8 .  
S0R0R,89.
-  so ro ru m ,9 0 .
-  s o r o r i b u s , 90. 
SOTULARIS
-  s o t u l a r e s ,3 0 7 .
-  s o tu l a r iu m ,307 .
-  s o tu l a r ib u s ,3 0 7 .  
SPATHA
-  sp a ta m ,3 3 0 .
-  sp a d a ,3 3 0 .
SPECTARE
-  e x p e c ta n tu r ,3 6 3 .  
SPERNERE
-  s p r e u e r e n t , 198 .
SPES
-  s p e ,6 8 .
SPINUf
-  sp inu m ,2 4 7 . 
SPIRITUS,69.
STAGNUM,248.
-  s ta g n o ,2 4 8 .
STATUTUM
-  s t a t u t a , 6 9 . 
STIPENDIUM,297.
-  s t i p e n d i o , 297 . 
STIRPS
-  e s t i r p e j 9 0 .  
STRAMENTUM
-  s tra m e n ta ,3 3 0 .
■ STRATA,248.
STÜDIUM,69.
-  s t u d i a , 69 . 




-  s u b ie c tu m ,6 9 . 
3UEIUGARE
-  su b iu g a u e ru n t,3 6 3 c  
SUBIUGATUS^9*
SUBJACERF
-  s u b ia c e a t ,3 6 3 . 
SUBPRI0R,68.
-  s u b p r io r e ,  68.
-  s u p r io r e ,6 8 .
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SUBSIDIÜM
-  s u b s id io ,2 5 7 .  
SUBSTANTIA,298 .
-  su s te u itia m , 2 9 8 .
-  s u b s t a n t i e ,2 9 8 .
-  s u b s ta n c ie ,2 9 8 .  
SUBSTITUTUS
-  s u b s t i t u t o s . 70.
SUBSTRAHERE
-  s u b t r a x e r i t ,1 9 8 . 
SUBURBIUM
-  Sub u rb io ,2 9 8 . 
SUCCEDENS
-  su c ce d G n tes ,9 0 .




-  s u p e l l e c t i l e , 2 9 8 .
-  s u p p e l l e c t i l e ,298 . 
SUPERIOR,1 1 3 .
SUPEHVIVERE
-  s u p e r u ix e r i t ,9 1 .  
SUPPIGNORARE
-  s u b p ig n o r a r e ,179 .
-  su p p in n o ro ,1 7 9 .
-  su p p ig n o r e n t , 179<
-  s u p p ig n o ra t  e ,179 . 
SUPPLICATIO
-  s u p p l i c a t i o n e ,70 . 
3UPPLICIUM
-  s u p l i c iu m ,219.
-  su b c e ss io n e ra ,9 0 . -  s u p p l i c i i s ,2 1 9 .
-  s u c c e s s io n s  a u io ru n ,9 0 .  SUPPONSRE
” m a t r i s , 9 0 , 9 1 . -  s u p p o s a i t , 363.
” p a t r i s , 9 1 . SUPPOSITIO
-  s u s c c e s s io n e  a u iam ,9 1 . -  s u p o s i t io n e m ,198, 
SUFRAGANEUS
-  s u f f r a g a n e i s ,7 0 .
SUFFRAGIUM
-  s u f f r a g io ,3 6 3 .
SUGGESTIO
-  su g e s io n e m ,91 .
-  su g e s s io n e m ,91.
SULEIERA
-  s u le ie r a r a ,330 .
SUTŒRGERE
-  samer s u s , 211. ___
SUMPTUS SURBUS,2 1 9 .
-  su m p tib u s ,3 6 3 . -  s u r d i ,2 1 9 .
— 4-21 —
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SUSCEPTIO
-  s u c e p t io ,9 2
-  s u s c e p t io n e ,9 2 .  
SUSPENSIO
-  s u s p e n s io n is ,2 1 1 .  
SUSTENTATIO
-  s u s t e n t a t i o n e m ,2 5 8 .
-  s u s t e n t a t i o n s , 2 5 8 .
SUT0R,138.
-  su to re m ,1 3 8 .
SYNODUS
-  s in o d o s ,6 8 .
-  T -
TALENTUM
-  t a le n t a ,2 7 5  G.
TALIGA
-  talegçi.,331.
-  t a e g a , 331 .
-  t a l e i g a ,3 3 1 ,
-  t a l e y g 9. ,331 .
-  ta eg am ,3 3 1 .
^ te y g a s ,3 3 1 .
-  t a l e g i s ,3 3 1  
TAPES
- , ta p e te m ,3 3 1 .
TAPETE, 331 . ,
-  t a p e t i a , 33 1 .
TAXARE
-  t a x a u e r a t , 3 6 3 . 
TEGUMENTUM
-  te g u m e n to ,3 3 1 . 
TELLUS
-  t e l l u r e , 3 0 8 .
TEMERITAS
-  te m e r i ta te m ,1 9 8 .
-  t e m e r i t a t i s ,1 9 8 .
, TEMPESTAS
-  te m p e s ta te m ,3 6 4 .
TEMPLI ( f r a t e r  m i l e s ) , 138 .
-  t e m p l i , 1 3 8 .
-  m il i tu m  T e m p li ,13 8 .
-  o rd e n  d e l  T em plo ,138 . 
TEMPORALIS '
-  t e m p o r a l ib u s ,2 2 0 .
TEMPTARE,1 9 8 .
-  t e m p t a u e r i t , 1 9 8 . 
TERMINUS,248.
-  te rm in u m ,2 4 8 .
-  t e r m i n e s , 2 4 8 .
-  t e r m i n i s , 2 4 8 .
TERRA,3 0 8 .
-  t e r r a m ,3 0 8 .
-  t e r r e , 3 0 8 .
-  t e r r a s , 3 0 8 .
-  t e r r i s , 3 0 8 .
TERRENUM,308.
-  t e r r e n o ,3 0 8 .
TERRITORIUM
-  t e r r i t o r i o ,3 0 8 .
TESTAMENTUS,1 7 9 .
-  t e s t a m e n t i ,1 7 9 .
-  t e s t a m e n t s , 1 7 9 .
-  t e s t am entum ,1 7 9 .
-  t e s t a m e n t o s ,1 7 9 .
-  t e s t a m e n t i s :
" c o n f i r m â t io n i s ,180 , 
" de co m m isse ,180 .
” d o n a t i  o n i s , I 60 .
” d o t i s , l 8 0 .
— 422  —
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TESTARE
-  t e s t a m u s , l 8 0 .
-  t e s t a u e r o , l 8 0 .
-  t e s t a r e n t ,1 8 0 .
-  t e s t a n d i , l 8 0 .  
TESTATIO■
-  t e s t a t i o n i s , 1 8 0 .
-  t e s t a c i o n i s , l 8 0 .
-  t e s t a t i o n e m , l 8 0 .
-  t e s t a c i o n e , 1 8 0 .
-  t e s t a t i o n e s , l 8 0 .  
TESTATOR
-  t e s t â t o r e s , 1 3 8 . 
TESTIMONIUM
-  t e s t i m o n i i s , l 8 0 .  
T E ST IS ,1 3 8 .
-  t e s te m ,1 3 8 .
-  t e s t e , 1 3 8 .
-  t e s t e s , 1 3 8 .
-  t e s t i u m ,1 3 8 .
-  t e s t i b u s , 1 3 8 .  
TEXlLANUS
-  t e i x i l a n u s , 1 3 9 .
-  t e i x i l a n o , 1 3 9 .
-  t e x i l a n o , 1 3 9 . 
TEXT0R,139.
TEXTUM,180.
" d o n a t i o n i s , I 8 l .
" s c r i p t u r e , 1 8 0 .
-  t e x t a , l 8 l .  
THESAURUS
-  th e s a u r u m ,2 9 8 . 
T IA ,9 2 .
-  t i a s , 9 2 .
t i m b r e
-  t im e o ,220 .
T IT U L U S ,l8 l.
-  t i t u l u m , l 8 l .
" d o n a t i o n i s , 1 8 1 . 
" s c r i p t u r e , 1 8 1 .
" u e r i t a t i s , 181 .
T IU S ,9 3 .
-  t i i , 9 3 .
-  t i o s , 9 3 .
-  t y o s , 9 3 .
-  t i o n e s , 9 3 -  
T0LERANTIA,364.
TOLERAT10
-  to le r a t io n e m ,3 6 4 -  
T0MUM,l8l.
TORTUS
-  t o r t u m ,3 6 4 .
TRADERS
-  t r a d o , l 8 l .
-  t r a d a t , 1 8 1 .
-  t r a d i d i t ,1 8 1 .
-  t r a d i d e r u n t , 1 8 1 .
-  t r a d i m u r , 1 8 1 .
-  t r a d i t u r a , 1 8 1 .
-  t r a d i t a , I 8I .  
TRADITOR
-  t r a d i t o r e , 1 3 9 .
TRAMITARIA
-  t r a n d e i r a , 2 4 8 . 
TRANSCRIBERE
-  t r a n s c r i p s i t , 364 . 
TRANSFERRE,1 8 2 .
-  t r a n s f e r a t u r , l 8 2 .
— t r a n s l a t a , 1 8 2 .
TRANSLATARE
-  t r a s l a t a u i , 1 8 2 .
-  423 -
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TRANSGRESSOR,139 .
-  tr a n s g r e s s o r ib u s ,1 3 9 .
TRIAVUS ■
-  t r ia u i,9 3 .
-  t r i t a u i i s , 93. 
TRIBUTARF
-  t r ib u ta n d i,113. 
TRIBUTÜM,298.
-  t r i b u t a , 298. 
TRITICUM
-  t r i t i c o , 258.
-  t r i g o ,2 5 8 .
-  t r ic t ic u f f l  ,2 5 8 . 
TRULIO
-  tro lio n e ,3 3 1 .
-  t u i l l i o n e m , 331, 
TÜERI,70.
TUITIO .
-  t u i t i o n s , 70 . 
TUMULUS
-  tum ulum ,298. 
TUNICA,332.
-  tu n ic a m ,332.
-  t u n i c a s , 332. 
TURIBULUM,332.
TYRANNTS
-  t i r a n n id e m ,l3 9 ,
-  U -
ULCUS
ULTIO
-  u l c é r a , 220.
-  u lc e r ib u s ,2 2 0 .
-  u l t i o n e , 220
Formas. Pâginas.
UNGUEN ■
-  u n g u in e ,1 1 3 . 
UNIGENITUS
-  u n ig e n i t e ,9 3 .
UNIO
-  u n io n em ,3 6 4 .
ÜRBS
-  u r b i s ,2 9 8 .
-  u r b io ,2 9 8 .  
USURPATIO
-  u s u rp a t io n e m ,1 9 8 . 
USUSFRUCTUS
-  u su m fru c tu m ,182. 
UTENSILIA,332.
UX0R,93.
-  u x o r i s ,9 3 .
-  u x o r i ,9 3 .
-  uxo rem ,9 3 .
-  u x o r e ,9 3 .
-  u s o r e , 93.
-  V -
V AC ARE
-  u a c a u e r i t ,7 0 .
VACCA
-  u a c a ,267.
-  u ac am ,267.
-  u ac ca m ,267.
-  u a c e ,267.
-  u a c c e ,267.
-  u a c c a s ,2 6 7 .
-  u a c a s ,267.
-  u acca ru m ,2 6 7 . 
VACCARIUS
-  u a c a r io ,1 3 9 .
i
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VALLATUS
-  u a l l a t 0 , 2 4 8 .
-  u a l lo ,2 4 8 .
-  u a l l a t a , 2 4 8 . 
VALLIS,249.
-  u a l ,2 4 8 .
-  u a lem ,2 4 8 .
-  u a lle m ,2 4 8 .
-  u a l l e , 2 4 9 .
-  u a l l e s , 2 4 8 .
VAS
-  u a s a ,3 3 2 .
-  v a s a ,3 3 2 .
-  u asoru m ,332 .
-  u a s i s ,3 3 2 .
VASALDUS,1 1 3 .
-  u a s a l lo s ,1 1 3 .
VASTARE
-  u a s ta u e r u n t , 1 9 8 . 
^^ELA,332.
VELUM
-  u e lo ,3 3 3 ,
-  v é l o s , 3 3 3 .
VELLE
-  u o lu im u si3 6 5 .
-  u o l u e r i t , 3 6 5 .
VENA,2 4 9 . '
-  u en am ,249 
VENABE
-  u e n a b e s ,3 3 3 .  
VENABULUM,333.
VENARIUS
-  u e n a r i 0 , 2 9 9 .
VENDENS
-  u e n d e n te s ,1 3 9 .
VENDERE,182.
-  u e n d o , l8 2 .
~ u e n d im u s , l8 2 .
-  u e n d a t i s , l 8 2 .
-  u e n d e re m u s ,1 8 2 .
-  u e n d id ir a u s ,1 8 2 .
-  u e n d e re m ,l8 2 .
-  u i n d a t , 1 8 2 .
-  u e n d a n t ,1 8 2 .
-  u e n d u n tu r ,1 8 2 .
-  u e n d i t i , l 8 2 .
-  u e n d e n d i , l8 2 .  
VENDITIO
-  u e n d i t i o n i s , 1 8 3 .
-  u i n d i t i o n i s , 183
-  u e n d i t io n e m , 183
-  u e n d ic io n e m , 183 
VENDITOR
-  u e n d e d o r ,1 3 9 .
-  u e n d i t o r e s , 1 3 9 .
VENERARE
-  u e n e r a r i , 7 1 .  
VENIRE,364 .
VERAX
-  u e ra c iu m ,1 3 9 . 
VERBUM,183.
VEREDA,249.
-  u e re d a m ,249. 
VERNACULUS,71.
VERRO
-  u e r ro n e m ,267 .
VERTEX
-  u e r t i c e m , 2 4 9 .
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VESTIARIUS,139.
-  u e s t r i a r i u s , 1 3 9 .  
VESTIMENTUM,333.
-  u e s t im e n t0 ,3 3 3 .
-  u e s t im e n ta ,3 3 3 .
-  u e s t im e n to ru m ,333. 
VESTIS
-  u e s te s ,3 3 3 .
-  u e s t iu m ,3 3 3 . 
VESTITüRA,334.
VESTITUS '
-  u e s t i t o , 3 3 4 .
-  u e s t i tu m ,3 3 4 .
-  u e s t i t u , 3 3 4 .  
VETERANÜS
-  u e te ra n o ru m ,1 4 0 .
-  u e te r a n o s ,1 4 0 .
-  u e t e r a n i s ,1 4 0 .  
VEXATIO
-  u e x a t io n ib u s ,1 9 8 . 
V IA ,249.
-  u ia m ,2 4 9 .
-  u i a s , 249.
VIATOR
-  u ia to ru m ,1 4 0 . 
VICARIUS,140.
-  u i c a r io ,1 4 0 .
-  u ig a r io ,1 4 0 .
-  u ic a r iu m ,1 4 0 .
-  u i c c a r i i , 1 4 0 .
-  u ic a r io s ,1 4 0 .  
VICINUS
-  u ic in a ,1 1 3 .
-  u ic in u m ,1 1 3 .
-  u ic in o s ,1 1 3 .
-  u i c i n i s ,1 1 3 ,1 1 4 .  
VICTORIA.'.
-  u ic to r ia m ,2 2 0 .  
VICTüS ,2 5 8 .
-  u ic t u ,2 5 8 .
-  u ic tu m ,258.
-  u ictuum , 258.
-  u ic t o ,2 5 8 .
VIPERE.
-  u i d i t ,2 2 0 .
-  u i d e r u n t ,2 2 0 .
-  u i d e a t ,2 2 0 . 
VIDUA,93.
VIGERE
-  u ig e a t ,3 6 5 .  
VILLA,299.
-  u i l l a m , 299.
-  u i l a , " 9 9 .
-  a i l l e , 299.
-  a i l l a s , 299.
-  u i l l i s , 2 9 9 .
-  u i l l i b u s , 2 9 9 .  
VILLAR,299.
-  u i l a r ,2 9 9 .
-  u i l a r i , 2 9 9 .
-  u i l l a r e m ,2 9 9 .
-  u i l a r e m ,299.
-  u i l l a r e , 299.
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VILLULA
-  u i l l u l i s , 3 0 0 .  
VINCULUM
-  u in c u lo ,7 1 .
-  u in c u la ,7 1 .  
VINDEMIA ' '
-  u in d e m ia ru m ,249 . 
VINDICARE
-  u e n d ic e s , l8 3 .  
'VINDICTA
-  a in c d i t a m ,l8 3 .  
VINEA,309.
-  y in e a ,3 0 9 .
-  u in eam ,3 0 9 .
-  u in am ,3 0 9 .
-  u in e e ,3 0 9 .
-  u in e a s ,3 0 9 .
-  u in e a ru m ,3 0 9 .
-  u in e is ,3 0 9 .  
VINUM,258.
-  u i n i , 2 5 8 .
-  u in o , 2 5 8 .
VIOLARE
-  x i io la u e r i t  , 1 9 9 .
-  u i o l a u e r i n t , 19 9 . 
VI0LENTIA,199.
-  u io le n t ia m ,1 9 9 . 
VIRGO
-  Y irg e n ,7 1 .
-  u i r g i n i s , 7 1 .
-  u irg in u m ,7 1 .
VIR
-  u i r i , 93.
-  u ir o ,9 3 .
-  u irorum ,93 .
-  u i r i s , 9 3 .
VIS
-  u im ,1 9 9 .
VISUS '
-  u i s u ,2 2 0 .
V IT A E
-  u i t a s ,3 3 4 .
VITIS ' ,  .
-  b id e ,3 0 9 .
VITRIARIUS
-  u i t r a r io ,1 4 1 .  
VOCIFERATOR
-  u o o ife r a tu r ,1 4 1 .  
V0LATILIA,268.
VOLUNTAS
-  u o lu n ta te m ,365 . 
V0TUM,71.
-  u o to ,7 1 .
-  u o t i s ,7 1 .
VOX,141.
-  u o c i ,1 4 1 .
-  uocem ,141 .
-  u o c e ,1 4 1 .
VULGUS
-  u u lg o ,1 1 4 . 
VULNERARE
-  u u ln e r a u e m n t , 199-
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VERRA
-  g u e rra ra ,3 6 5 .
— Z ft*
ZAPATARIUS,141.
-  z a p a te r iu s ,1 4 1 .  
-■ z a p a t e i r o , 141 .
-  z a p a t e r o ,141. 
'^ ZAPATO
-  z a p a to s ,3 3 4 .
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7 . -  B I B L I O G R A F I A .
La s ig u ie n te  b ib l io g r a f L a ,b a s e  d e l t r a b a jo  p ré c é ­
d a n te , s e  h a l l a  ag ru p ad a  en s e i s  g ra n d e s  a p a r ta d o s :
19-BIBLIOGRAFIA SOBRE ESTUDIOS PALEOGRAFICOS de:
a) La C o lec c id n  D ip lo m â tic a  d e l  M onasterio
de Sobrado de lo s  M onjes.
b) Documentes m e d iev a le s  g a l l e g o s .
c) Documentes e s p a n o le s  de l a  época m ed iev a l.
d) C dd ices en g e n e ra l .
29-BIBLIOGRAFIA REFERENTE AL CONTEXTO HISTORICO 
CULTURAL.
Se in c lu y e n  en e s te  a p a r ta d o  e s tu d io s  g eo - 
g r â f i c o s , h i s t 6 r i c o s , e c o n d m ic o s ,p o l i t i c o s ,a r t f s t i c o s  y 
c u l t u r a l e s  que e v id e n c ia n  e i l u s t r a n  l a s  cos tum bres y 
l a  v id a  m ed iev a l de:
a) G a l i c ia ,  de una m anera e s p e c i f i c a .
b) E spana.
c) E uropa en g e n e r a l .
39-BIBLIOGRAFIA SOBRE INSTITUCIONES JURIDICAS.
Pueden d e s ta c a r s e  lo s  e s tu d io s  sob re  lo s  
tem as que a  c o n t in u a c id n  se raencionan:
a) H i s to r i a  d e l D erecho.
b) Derecho en g e n e r a l .
c) F ueros p a r t i c u l a r e s .
d) Temas ju r id ic o s  e s p e c i f i c o s ,s ie n d o  p r io -  
r i t a r i o s  lo s  tem as m ed iev a le s
49-BIBLIOGRAPIA REFERENTE A INSTITUCIONES ECLESIALES.
D entro de e s te  a p a r ta d o , se c o n tie i ie n  e s tu d io s  
a c e r c a  de lo s  n u c le o s  te m â tic o s  s ig u i e n t e s :
a ) M o b il ia r io  l i t i i r g i c o  m e d ie v a l.
b j H i s to r i a  de m o n a s te r ie s  e I g l e s i a s  .
c) C rd n ic a s ,a n a le s  y e s t a t u t o s  de d rdenes 
r e l i g i o s a s  m e d ie v a le s .
d) I n s t i t u c i o n e s . m o n â s tic o -m e d ie v a le s .
e) Cuerpo l e g i s l a t i v e  de l a  I g l e s i a .
59_ BIBLIOGRAFIAde GLOSARIOS Y DICCIONARIOS.
Se in c lu y e n  aq u i lo s  d ic c io n a r io s  y g lo s a r io s  
de in te n d s  e s p e c ia l  p a ra  l a  le x ic o lo g ia ^  ta n to  m ed ieva l 
como g e n e ra l .c o n  e s p e c ia l  a te n c id n  a  l a  L e x ic o g ra f ia ;  
a )  L a t in a ;  b) G a lle g a ; c) E spano la; d) E uropea.
69-BIBLIOGRAFIA SOBRE ESTUDIOS LINGUlSTICOS.
Se o f r e c e ,  en e s te  c a p i tu l e  b ib l i o g r â f i c o ,  
una s e le c c id n  de e s tu d io s  de t ip o  l i n g U i s t i c o , ta n to  de 
c a r à c t e r  m onogrâfico  como g e n e r a l ,que c o n t r i buyen a 
e s c l a r e c e r  l a  n a tu r a le z a  y e n t id a d  d e l  te x to  que lo s  
Tumbos de Sobrado p re s e n ta n .
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7 . 1 . -  ESTUDIOS PALEOGRAFICOS.
DIAZ Y DIAZ, M.0 . , L ib ro s  y  l l b r e r l a s  en  l a  R io ja  a l to m e d ie v a l . 
I n s t i t u t e  de E s tu d io s  R io ja n o s , L ogroho ,1 9 7 9 .
DOMINGUEZ CASAL,Maria de l a s  M e rc e d e s ." E l m o n a s te r io  de 
S a n ta  M aria  de Mei r a  y  su  c o le c c x 6 n  d ip lo m â tic a " .
R e v is ta  de l a  U n iv e rs id a d  de M adrid , I,n@ 5 
(1 9 5 2 ) , p â g s . 44 3 -4 4 4 .
DURO PEN A ,Bm ilio, E l m o n a s te r io  de S ^  P ed ro  de Rocas y su  
c o le c c id n  d o cu m en ta i. I n s t i t u t e  de Ë stu A io s  O rensanos 
**ï>à<lre ÿ e i jo o " ,ù r e n s e ,  1972.
FLORIANO OUMBREffO,A. . D ip lo m â tic a  e sp a f to la  d e l  p e r io d o  a s t u r .
2 v o l s .  O v iedo ,1 9 4 ^ -1 9 5 1 .
PREIR E,M ercedes, "A rch iv e  H i s t â r i c o  P r o v in c i a l  de Luge" en  
" B o le t in  de l a  D ir e c c iâ n  G e n e ra l de A rc h iv e s  y  B i b l i b t e -  
c a s " ,  LXIV, (1 9 6 2 ) , p â g s . 103 -  104 .
GARCIA ALVAREZ, M. Rubân, "C a tâ lo g o  de docum entes r e a l e s  de l a  
A l ta  Edad M edia r e f e r e n t e s  a  G a l i c ia "  (7 1 4 -1 1 0 9 ) , en  
"C om poste llanum ", V I I I ,  3 0 1 -3 7 5 ;5 8 9 -6 5 0 ; I X ,(1 9 6 4 ) ,6 3 9 -  
677; X, 257-328 ; X I ,2 57 -340 ; y X I I , 255-268  y 581-636 .
GIL MERINO,A n to n io , "A rch iv e  H is tâ r i c o  d e l  R eine de G a l i c i a " .
E n " B o le t in  de l a  D ir e c c id n  G e n e ra l de A rc h iv e s  y B ib l io -  
t e c a s " ,  LXIV, (1 9 6 2 ), p â g s . 6 8 -7 1 .
LOSCERTALES DE G. DE VALDEAVELLANO,Pilar, Tumbos d e l  M o n a s te r io  
de Sobrado  de l o s  M on ies. , v o l s .1  y I I .  D ire c c iâ n  G en e ra l 
d e l  P a tr im o n io  A r t I s tx c o  y C u l t u - a l . A rc h iv e  H is td r ic o  Na- 
c i o n a l . M a d rid ,1976.
LUCAS A L V A R E Z ,M an u e l,"C arac te rls ticas  p a l e o g r â f i c a s  de l a  
e s c r i t u r a  g â t i c a  g a l l e g a " .  En "C u ad em o s de E s tu d io s  
G a l le g o s " ,  XV, (1 9 5 0 ), p â g s . 5 3 -3 6 .
-  , " C a tâ lo g o  de l o s  docum entes en  pergam ino  e x i s t e n t e s  en 
e l  A rc h iv e  de l a  U n iv e r s id a d  de S a n tia g o  de C om postela . 
S e c c iâ n  2®. Fondo d e l  a n t ig u o  M o n a s te r io  de S .M a rtin  
P in a r io " .  En " B o le t in  de l a  U n iv e r s id a d  de S a n tia g o " ,
L I - L I I ,  (1 9 4 8 ), 9 7 -1 3 1 .
-  , "La c o le c c id n  d ip lo m â t ic a  d e l  M o n a s te r io  de S .Lorenzo
de C a rb o e iro " .E n  "C om poste llanum ", V I I I ,  (1 9 5 8 ),.p âg s.7 9 -2 7 0 .
-  , " P a ra  u n a s  norm as co m p le m e n ta ria s  de t r a n s c r ip c i6 n  
de docum entes en  g a l l e g o " .  En "C u ad em o s de E s tu d io s  
G a lle g o s " ,  I V ,fa s o .  X II ,  (1949), p â g s .95 -110 .
MACIAS, M a rc e le , "E l l i b r o  Tumbo d e l  m o n a s te r io  de O se ra" .E n  
" B o le t in  de l a  C.P.M . de O rense" V II (1 9 2 3 -1 9 2 6 ) ,2 3 3 -2 3 9 .
MARTINEZ SALAZAR,A n d rés, Documentos g a l le g o s  de lo s  s ig l o s
X l l i  a l  y / ’I .  La C oruna, Im p re n ta  de l a  C asa de l a  M is e r i -  
c o r d ia ,1 9 1 1 .
-  , " F ragm ento  de un nuevo c é d ic e  g a l le g o  de l a s " P a r t i d a s " ,
En " B o le t in  de l a  R ea l Academ ia G a lle g a " ,  111 ,1909-1910  
(1 4 9 -1 5 8 ,1 7 1 -1 7 9 ) .
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MORALEJO LAS0,A,con TORRES,C. y  FEO, J . ,  L ib e r  S a n c t i  J a c o b i 
Codex C a l ix t in u s .  C .S . I .C . ,S a n t i a g o , l9 5 1 .
PARDO FERRIN,M. A p o rta c ié n  a  l a  h i s t o r i a  d e l  M o n a ste rio  de 
Sobrado d u ra n te  l a  A l ta  Edad M edia. En 4 v o ls .T e x to  
m e c a n o g ra f ia â o .T e s is  D o c to ra l  in é d i ta .U n iv e r s id a d  
C om plutehse de M a d rid ,1948.
REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.Madrid,1871 y s s .
SANCHEZ BELDA.L.,Documentos r e a l e s  de l a  Edad M edia r e f e r e n -  
t e s  a  G a l i c i a .C a tâ lo g o  de lo s  c o n se rv ad o s  en la. S e c c ié n  
de C le ro  d e l  A rch ivo  H is tâ r i c o N a c i o n a l . S e r v ic io  de Pu- 
b l ic a c io n e s  d e l  M in i s ie r io  de É d u cac iân  N a c io n a l,M a d rid , 
1953.
-  , G uia d e l  A rch iyo  H i s t6 r ic o  N a c io n a l .D i re c c iâ n  G en e ra l 
d e A rch iv es  y B ib l io te c a s ,M a d r id ,1958,
VAAMONDE LORES,C . , " I n d ic e  de docum entos que p e r te n e c ie r o n
a l  m o n a s te rio  de M elén". En " B o le t in  de l a  R eal Academia 
G a lle g a " , I , (1 9 0 6 -1 9 0 7 ) ,p âg s . 6 1 ,9 1 ,1 1 7 ,1 6 4 ,1 8 4 ,2 1 2 ,2 3 2 , 
253.
VAZQUEZ MARTINEZ,A ., "F u e n te s  p a ra  l a  H is to r i a  ( l l l ) .C o l e c c i d n  
de docum entos p e r te n e c ie n te s  a l  A rch ive de l a  S . I .C a te d r a l  
de C om postela ( s i g l o s  X II -X V III ) " .  En " B o le t in  de l a
C.P.M. de O re n se " ,X III  (1 9 1 4 -1 9 4 2 ) ,p â g s .35 -72  y 8 9 -1 2 8 .
VILAPIiANA,Maria A sunciân , La c c ^ e c c iâ n  d ip lo m â tic a  de S a n ta  
C la ra  de M oguer. ( 1 2 8 0 -1 4 8 3 ). U n iv e rs id a d  de S e v i l l a ,
-  431 -
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ALONSO,D.,O braa c o m p lé ta s , I -V ,M a d r id ,1974.
ARAUJO R IA L ,Jo aq u in , B o s q u e j o h i s t d r i c o , p o l i t i c o  y  r e l i g i o s e  
d e l  a n t i w o  Reino de G ^ i c i a ,d e s d e  " l o s  tie m p o s mâs r e ­
m o tes h a s p a  f i n e s  d e l  ü l t im o  s i g l o , f o n t e v e d r a , l 8 5 4 .
BELTRAN , P ie ," L a s  m onedas v is ig o d a s  acuA adas en  l a  S u e v ia  
e s p a A o la " ( D id c e s is  de I r i a , L u cu s , A u re n se , Tude y A s tü -
" B o le t in  de l a  C .P.M . de O re n se " , V (1 9 1 4 -1 9 1 8 ),
BOLETIN DE ÎS Æ taS IO N  PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTORICOS 
Y ARTISTICOS DE ORENSE. O re n s e ,1898 y s s .
BONET CORREA,A n to n io , La A r q u i te c tu r a  en  G a l i c i a  d u r y i t e  e l  s i -  
g lo  X V II. I n s t i t u t e  P .S a rm ie n to . Û . S . ï . C . , M a d r id ,1966.
CARRE ALDAO,E ugen io , G eo g re .fia  G e n e ra l d e l  R eine de G a l i c i a .
V o ls . I I  y I I I  so b re  l a  p r o v in c i a  de t a  C oruna. E d i t .
A lb e r to  M art i n , B a re e lo n a , I 9 6 3 . 1
CASARIEGO, J . E . ,  ' C âm înpa y '^ ia . ia r o s -  de. A s t u r i a s ; E d i t ,  A .L .S .A . , 
L t ta rc a r l9 7 3 . ''  '  "  ' - --
CASTILLO,Angel d e l ,  I n v e n ta r io  de l a  r iq u e z a  m onum ental y 
a r t i s t i c a  de G a l i c i a . E d ic . de lo s  S i b l i d f i l o s  G a l le g o s ,  
S a n tia g o  de C o m p o ste la ,1972 .
-  , " La e s c u l t u r a  en  S o b ra d o " . En " B o le t in  de l a  R ea l
A cadem ia G a lle g a " , T .X II , p àg . 230.
CODORER m erino ,C arm en , E l de " V i r i s  I l l u s t r i W s "  de I l d e f o n -  
so  de T o led o . E s tu d io  y e d ic id n  c r i t i c a . U n iv e rs id a d  de 
S alam anca . 19t 2 .
-  , De " V iid s  I l l u s t r i b u s "  de I s id o r o  de S e v i l l a .  E s tu d io
y e d ic id n  c r i t i c a ,S a la m a n c a ,  1 9 6 4 .C .S .I .C .  I n s t i t u t e  
"A n ton io  N e b r ija "  (T h e se s  e t  s t u d i a  p h i lo l o g ic a  S a l -
m a n tic e n s ia  ,X I I ) .
CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS. S a n tia g o  de C o m p o s te la ,1944 y s s .
DOEHAERD,R enée , O ccid e n te  d u ra n te  l a  A l ta  Edad M edia:E conom ias 
y s o c ie d a d e s .  E d i t .  L a b o r ,B a r c e lo n a ,1974.
DUBY,Georges, Econom ia r u r a l  y  v id a  c ^ p e s i n a  en  e l  O c c id e n ts  
m e d ie v a l . P e n in s u la ,B a r c e lo n a ,1 9 6 b .
ESTEFANIA ALVAREZ,Maria d e l  Dulce Nombre, "V ias  rom anas de 
G a l i c i a " .  En "Z ephyrusÿ  n .9 9  ( I9 6 0 ) ,  p a g s . 5 -1 0 4 .
FERRO COUSELO,J e s ü s ,  Los p e t r o g l i f o s  de té rm in o  en  G a l i c i a .
E d i t .  G a la x ia ,V ig o , I 95È.
FLO REZ,P.Enriq u e ,c o n tin u a d o  p o r  l o s  PP.RISCO,MERINO,etc,
Espafla S ag rad a . (E iea tro  g e o g r â p h ic o - h is té r ic o  de l a  I g l e s i a  
de EspanaT M a d rid ,1747 -19187  Tomo XIX.
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PONT RIUS/Jo sé  M a r ia ,I n s t i t u c i o n e s M e d iev a les  E sp a iîo la s . La 
o rg a n iz a c id n  p o l i t ic a ,e c o n d m ic a  y s o c i a l  de lo s  r e in e s  
c r i s t i a n o s  de l a  Rec o n q u is ta . C ,S . I . 6 . , M a d rid ,1949»
PRAGUAS FRAGUAS,Aantonio, G e o g ra f ia  de G a l i c i a . , E d i t .P o r to  y 
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